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S e l f a s s e s s m e n t f o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s w a s f i r s t i n t r o d u c e d i n M a l a y s i a f o r t h e
2 0 0 4 y e a r o f a s s e s s m e n t . T h i s c h a n g e f r o m t h e p r e v i o u s o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m
t o s e l f a s s e s s m e n t h a s r e d e f i n e d t h e r o l e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f b o t h t a x p a y e r s a n d
t a x a d m i n i s t r a t o r s i n M a l a y s i a . I n p a r t i c u l a r , s e l f a s s e s s m e n t h a s p l a c e d t h e o n u s o n
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , b o t h s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s a n d t h e s e l f - e m p l o y e d , t o
v o l u n t a r i l y a n d c o r r e c t l y d e t e r m i n e t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s .
T h e l e v e l o f v o l u n t a r y c o m p l i a n c e a c h i e v e d u n d e r s e l f a s s e s s m e n t w a s e x p e c t e d t o
b e i n f l u e n c e d n o t o n l y b y t a x p a y e r s ' a b i l i t y t o u n d e r s t a n d t h e c o m p l i a n c e
r e q u i r e m e n t s o f t h e i n c o m e t a x l a w , b u t a l s o b y t h e i r b e h a v i o u r i n r e l a t i o n t o a r a n g e
o f e c o n o m i c , f i s c a l , p s y c h o l o g i c a l a n d s o c i o l o g i c a l f a c t o r s . I n t h i s c o n t e x t , t h e m a i n
o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h w a s t o i n v e s t i g a t e t h e i n f l u e n c e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f
a s s e s s m e n t o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . I n
a d d i t i o n , t h e r e s e a r c h s o u g h t t o i d e n t i t Y t h e c a u s e s ( s u c h a s ' t a x k n o w l e d g e ' , ' t a x
s t r u c t u r e f e a t u r e s ' , ' f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ' a n d ' a t t i t u d e s t o w a r d s t a x ' ) t h a t m a y
i n f l u e n c e t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ; a n d t h e n a t u r e o f t h e i r i n f l u e n c e , i n
r e l a t i o n t o t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t i n M a l a y s i a . D e m o g r a p h i c v a r i a b l e s
( s u c h a s a g e , g e n d e r , l e v e l o f e d u c a t i o n a n d e t h n i c b a c k g r o u n d ) w e r e a l s o
i n v e s t i g a t e d t o p r o v i d e a n o t h e r d i m e n s i o n ( a s m o d e r a t i n g v a r i a b l e s ) t o t h e a n a l y s i s
o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . S i x r e s e a r c h q u e s t i o n s w e r e d e v e l o p e d t o a d d r e s s t h e
o b j e c t i v e s o f t h e r e s e a r c h .
A m i x e d m e t h o d d e s i g n c o m p r i s i n g t w o q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h m e t h o d s ( s u r v e y a n d
e x p e r i m e n t ) a n d o n e q u a l i t a t i v e r e s e a r c h m e t h o d ( c a s e s t u d y ) w a s c o n d u c t e d
c o n c u r r e n t l y i n t h r e e p h a s e s . T h e f i n d i n g s d e r i v e d w e r e t r i a n g u l a t e d v i a a c r o s s -
m e t h o d a n a l y s i s t o a d d r e s s t h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s .
T h e f i n d i n g s r e v e a l e d t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t h a d h a d a p o s i t i v e
i n f l u e n c e o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h i s w a s a t t r i b u t e d t o
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s h a v i n g a g r e a t e r a w a r e n e s s o f t h e c h a n g e i n t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s
a s a r e s u l t o f s e l f a s s e s s m e n t , a n d t h a t t h i s i n t u r n l e d t o a n i m p r o v e m e n t i n t h e i r t a x
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k n o w l e d g e . A s t h e r e w a s n o p r i o r c o m p a r a b l e e m p i r i c a l e v i d e n c e a v a i l a b l e i n
r e l a t i o n t o t h e i m p a c t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t o n t a x c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r , t h i s r e s e a r c h f i n d i n g i s a n i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n t o e x i s t i n g k n o w l e d g e
o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s .
B a s e d o n t h e f i n d i n g s o f t h e r e s e a r c h , i t w a s f o u n d t h a t t a x k n o w l e d g e h a d
s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . T h e l a c k o f
t a x k n o w l e d g e d i d c a u s e n u m e r o u s e r r o r s i n t a x r e t u r n s p r e p a r e d a n d f u r n i s h e d b y
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , r e s u l t i n g i n u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e b y s o m e a n d o v e r
c o m p l i a n c e b y o t h e r s . T a x s t r u c t u r e f e a t u r e s s h o w e d r e a s o n a b l y s t r o n g e f f e c t s o n
t a x p a y e r s ' c o 1 ; I l p l i a n c e b e h a v i o u r . E m p i r i c a l e v i d e n c e r e v e a l e d t h a t f e a r o f b e i n g t a x
a u d i t e d a n d p e n a l i s e d h a d a l s o i n d i r e c t l y i n f l u e n c e d i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e d e c i s i o n s . T h u s i t i s c o n c l u d e d t h a t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s w e r e s e n s i t i v e
t o t h e t w o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , n a m e l y t a x a u d i t a n d p e n a l t y , w h i l e t h e e f f e c t o f t h e
t a x r a t e s o n t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w a s m a r g i n a l l y l e s s s i g n i f i c a n t .
F i n a n c i a l c o n s t r a i n t s w e r e f o u n d t o h a v e m o r e d i r e c t a n d s t r o n g i n f l u e n c e o n t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f s e l f - e m p l o y e d t a x p a y e r s . T h e i s s u e o f f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s
w a s n o t o f m a j o r c o n c e r n a m o n g t h e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s u n d e r t h e s e l f
a s s e s s m e n t r e g i m e . H o w e v e r , a s t h e t a x r a t e s i m p o s e d o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n
M a l a y s i a a r e r e l a t i v e l y l o w a s c o m p a r e d t o s o m e o t h e r c o u n t r i e s ( s u c h a s t h o s e i n
A u s t r a l i a a n d N e w Z e a l a n d ) , a n d c o u p l e d w i t h r e l i e f a n d r e b a t e s a v a i l a b l e , i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s c o u l d b e p a y i n g v e r y m i n i m a l t a x e s .
I n t e r m s o f a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , t w o p r o m i n e n t f i n d i n g s e m e r g e d f r o m t h e s u r v e y
a n d t h e c a s e s t u d y . F i r s t l y , t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s , i n t e r m s o f c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g
t h e i r t a x a f f a i r s , d i d h a v e a p o s i t i v e i m p a c t o n t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
S e c o n d l y , t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t h e t a x s y s t e m , t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n a n d t a x
o f f i c e r s h a d n e g a t i v e e f f e c t s o n t h e i r c o m p l i a n c e d e c i s i o n s . I n c o n t r a s t t o t h e e f f e c t s
o f f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s , t h e s e f i n d i n g s o n a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a p p e a r e d t o b e o n l y
a f f e c t i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l s w h o w e r e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s .
F i n a l l y , i n t h e m u l t i - e t h n i c s o c i e t y o f M a l a y s i a , t h i s r e s e a r c h r e v e a l e d e v i d e n c e o f
t h e d i f f e r e n t n e e d s o f e t h n i c g r o u p s i n r e l a t i o n t o t a x e d u c a t i o n , h o w t h e y m a n a g e
t h e i r t a x a f f a i r s , h o w t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a s w e l l a s h o w t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d s
i i i
t a x h a d a f f e c t e d t h e i r d e c i s i o n t o c o m p l y . T h i s r e s e a r c h a l s o r e v e a l e d e v i d e n c e o f
t h e d i f f e r e n t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e t w o c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s ( i . e . t h e s a l a r y
a n d w a g e e a r n e r s a n d t h e s e l f - e m p l o y e d ) i n r e s p e c t o f t h e r e p o r t i n g c o m p l i a n c e
p e r t a i n i n g t o t h r e e d i f f e r e n t t y p e s o f i n c o m e ( i . e . t a x a b l e i n c o m e , e x e m p t e d i n c o m e
a n d c a s u a l i n c o m e ) .
A r i s i n g f r o m t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h , s e v e r a l p o l i c y i m p l i c a t i o n s w e r e
i d e n t i f i e d . T h e f i n d i n g s d e m o n s t r a t e d t h a t i n f o r m u l a t i n g s t r a t e g i e s t o e n h a n c e
v o l u n t a r y c o m p l i a n c e ; i t i s i m p o r t a n t f o r t h e r e l e v a n t a u t h o r i t i e s t o b e a w a r e o f ,
u n d e r s t a n d a n d a p p r e c i a t e i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d t h e n e e d
t o r e n d e r t a x e d u c a t i o n s e r v i c e s .
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A p p e n d i x V I : Q u e s t i o n n a i r e 3 2 4
A p p e n d i x V I I ( a ) : C o v e r i n g l e t t e r f o r p r e S A s u r v e y 3 3 5
A p p e n d i x V I I ( b ) : C o v e r i n g l e t t e r f o r p o s t S A s u r v e y 3 3 6
A p p e n d i x V I I I ( a ) : S i m u l a t i o n f o r s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s 3 3 7
A p p e n d i x V I I I ( b ) : 2 0 0 3 T a x r e t u r n 3 4 1
A p p e n d i x I X : S i m u l a t i o n f o r t h e s e l f - e m p l o y e d 3 5 0
A p p e n d i x X ( a ) : 2 0 0 4 T a x r e t u r n f o r t h e s e l f - e m p l o y e d 3 5 6
A p p e n d i x X ( b ) : 2 0 0 4 T a x r e t u r n f o r t h e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r . 3 6 9
A p p e n d i x X I : E x p e r i m e n t a l d e s i g n 3 7 8
A p p e n d i x X I I : C a s e s t u d y p r o t o c o l 3 7 9
A p p e n d i x X I I I : F a c t o r a n a l y s i s r e s u l t s 3 8 4
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L i s t o f t a b l e s
T a b l e 2 . 1 : A s u m m a r y o f o p e r a t i o n s o f S A 6 3
T a b l e 3 . 1 : R e s p o n s e r a t e 1 3 4
T a b l e 3 . 2 : V a r i a b l e s a n d t y p e s o f d a t a 1 3 6
T a b l e 3 . 3 : K e y r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d d a t a c o l l e c t i o n s p e c i f i c a t i o n s 1 5 1
T a b l e 4 . 1 : Q u e s t i o n n a i r e s r e t u r n e d 1 5 3
T a b l e 4 . 2 : G e n d e r a n d m a r i t a l s t a t u s 1 5 3
T a b l e 4 . 3 : E t h n i c b a c k g r o u n d 1 5 4
T a b l e 4 . 4 : H i g h e s t l e v e l o f e d u c a t i o n 1 5 5
T a b l e 4 . 5 : S e c t o r o f e m p l o y m e n t v s . o c c u p a t i o n 1 5 5
T a b l e 4 . 6 : T y p e o f b u s i n e s s 1 5 6
T a b l e 4 . 7 : T a x k n o w l e d g e , 1 5 7
T a b l e 4 . 8 : L e v e l o f e d u c a t i o n v s . k n o w l e d g e r a t e d 1 5 8
T a b l e 4 . 9 : C h i l d r e n 1 5 8
T a b l e 4 . 1 0 : T a x a b l e , e x e m p t e d o r c a s u a l i n c o m e a n d a l l o w a b l e a n d n o n - a l l o w a b l e
d e d u c t i o n 1 6 1
T a b l e 4 . 1 1 : J o i n t a s s e s s m e n t a n d s p o u s e r e l i e f . . 1 6 2
T a b l e 4 . 1 2 : C h i l d r e l i e f 1 6 3
T a b l e 4 . 1 3 : S e c t i o n 4 6 r e l i e f . . 1 6 4
T a b l e 4 . 1 4 : R e b a t e s 1 6 5
T a b l e 4 . 1 5 : P e n a l t y 1 6 7
T a b l e 4 . 1 6 : C o m p u t a t i o n o f t a x l i a b i l i t y v s . a m o u n t c o m p u t e d 1 6 8
T a b l e 4 . 1 7 : Y e a r c h a r g e a b l e f o r a r r e a r s r e c e i v e d 1 6 9
T a b l e 4 . 1 8 : B u s i n e s s d e d u c t i o n s a n d r e c e i p t s 1 7 1
T a b l e 4 . 1 9 : P e r s o n w h o p r e p a r e d t a x r e t u r n s v s . p r o b l e m s i n c o m p l e t i n g r e t u r n s . . 1 7 3
T a b l e 4 . 2 0 : P r o b l e m s e x p e r i e n c e d w h i l e p r e p a r i n g t a x r e t u r n s 1 7 4
T a b l e 4 . 2 1 : P r o b l e m s r a n k e d m o s t d i f f i c u l t . . . 1 7 5
T a b l e 4 . 2 2 : P r o b l e m s v s . h a r d e r o r e a s i e r t o c o m p l e t e t a x r e t u r n s 1 7 5
T a b l e 4 . 2 3 : O A S v s . S A S y s t e m 1 7 6
T a b l e 4 . 2 4 : P e r c e p t i o n s o n c h a n g e f r o m O A S t o S A S y s t e m 1 7 7
T a b l e 4 . 2 5 : Level~ o f c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g S A 1 8 2
T a b l e 4 . 2 6 : U s i n g a n d r e a s o n f o r u s i n g s e r v i c e s o f t a x a g e n t s 1 8 3
T a b l e 4 . 2 7 : R e a s o n s f o r n o t u s i n g s e r v i c e s o f t a x a g e n t s 1 8 4
T a b l e 4 . 2 8 : A t t i t u d e t o w a r d s t a x a d m i n i s t r a t i o n a n d t a x s y s t e m 1 8 5 '
T a b l e 4 . 2 9 : A t t i t u d e t o w a r d s t a x 1 8 6
T a b l e 4 . 3 0 : D e p e n d e n t v a r i a b l e s v s . c a t e g o r y v s . g e n d e r 1 8 8
T a b l e 4 . 3 1 : D e s c r i p t i o n s o f t h e c o m p o n e n t s o f f a c t o r s 1 9 0
T a b l e 4 . 3 2 : R e s u l t o f v a l i d i t y a n d r e l i a b i l i t y a n a l y s i s t e s t . . . 1 9 1
T a b l e 4 . 3 3 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V 1 )
- A l l g r o u p s ( p r e S A ) 1 9 4
T a b l e 4 . 3 4 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V I )
- A l l g r o u p s ( p o s t S A ) 1 9 5
T a b l e 4 . 3 5 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- A l l g r o u p s ( p r e S A ) 1 9 6
T a b l e 4 . 3 6 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- A l l g r o u p s ( p o s t S A ) 1 9 7
X V I
T a b l e 4 . 3 7 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- A l l g r o u p s ( p r e S A ) 1 9 8
T a b l e 4 . 3 8 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- A l l g r o u p s ( p o s t S A ) 1 9 9
T a b l e 4 . 3 9 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V I )
- S W ( p r e S A ) 2 0 1
T a b l e 4 . 4 0 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V 1 )
- S W ( p o s t S A ) 2 0 2
T a b l e 4 . 4 1 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- S W ( p r e S A ) 2 0 3
T a b l e 4 . 4 2 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- S W ( p o s t S A ) 2 0 4
T a b l e 4 . 4 3 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- S W ( p r e S A ) 2 0 5
T a b l e 4 . 4 4 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- S W ( p o s t S A ) 2 0 6
T a b l e 4 . 4 5 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V I )
- S E ( p r e S A ) 2 0 7
T a b l e 4 . 4 6 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V 1 )
- S E ( p o s t S A ) 2 0 8
T a b l e 4 . 4 7 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d I n c o m e ( D V 2 )
- S E ( P r e S A ) 2 1 0
T a b l e 4 . 4 8 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- S E ( p o s t S A ) 2 1 1
T a b l e 4 . 4 9 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- S E ( p r e S A ) 2 1 2
T a b l e 4 . 5 0 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- S E ( p o s t S A ) 2 1 4
T a b l e 4 . 5 1 : C o r r e l a t i o n o f c a u s e s a n d m o d e r a t i n g v a r i a b l e s ( p r e S A ) 2 1 6
T a b l e 4 . 5 2 : C o r r e l a t i o n o f c a u s e s a n d m o d e r a t i n g v a r i a b l e s ( p o s t S A ) 2 1 6
T a b l e 4 . 5 3 : P r e - t e s t a n d p o s t - t e s t m e a n s c o r e 2 1 9
T a b l e 4 . 5 4 : A n a l y s i s o f v a r i a n c e w i t h f o u r - f a c t o r i n t e r a c t i o n f o r S W 2 1 9
T a b l e 4 . 5 5 : A n a l y s i s o f v a r i a n c e w i t h t w o - f a c t o r i n t e r a c t i o n f o r S W 2 1 9
T a b l e 4 . 5 6 : T a b l e o f m e a n s - S W 2 2 0
T a b l e 4 . 5 7 : A n a l y s i s o f v a r i a n c e w i t h f o u r f a c t o r i n t e r a c t i o n f o r t h e S E 2 2 0
T a b l e 4 . 5 8 : T a b l e o f m e a n s - S E : 2 2 1
T a b l e 4 . 5 9 : A n a l y s i s o f v a r i a n c e w i t h f b u r f a c t o r i n t e r a c t i o n - S W a n d S E 2 2 2
T a b l e 4 . 6 0 : T a b l e o f m e a n s : m a i n - e f f e c t s 2 2 2
T a b l e 4 . 6 1 : T a b l e o f m e a n s - S W a n d S E 2 2 3
T a b l e 4 . 6 2 : T a b l e o f m e a n s - S W a n d S E 2 2 4
T a b l e 4 . 6 3 : T a b l e o f m e a n s - S W a n d S E 2 2 4
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L i s t o f f i g u r e s
F i g u r e 1 . 1 : D i a g r a m m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f r e s e a r c h p r o b l e m s 1 9
F i g u r e 2 . 1 : V o l u n t a r y c o m p l i a n c e r a t e o f i n c o m e t a x a s a f u n c t i o n o f s i z e o f r e f u n d
o r b a l a n c e d u e 7 8
F i g u r e 2 . 2 : F a c t o r s d e t e r m i n i n g a p e r s o n ' s b e h a v i o u r 8 6
F i g u r e 2 . 3 : T h e o r y o f p l a n n e d b e h a v i o u r 8 6
F i g u r e 2 . 4 : T h e o r y o f p l a n n e d b e h a v i o u r w i t h m o r a l r e a s o n i n g 9 0
F i g u r e 2 . 5 : F i s c h e r ( 1 9 9 1 ) e x p a n d e d m o d e l o f t a x c o m p l i a n c e 9 1
F i g u r e 2 . 6 : C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) i n t e r n a t i o n a l m o d e l 9 3
F i g u r e 2 . 7 : A t h e o r e t i c a l m o d e l o f p e r s o n a l i n c o m e t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r 1 2 3
F i g u r e 3 . 1 : O n e g r o u p p r e - t e s t - p o s t - t e s t d e s i g n 1 3 9
F i g u r e 3 . 2 : S i n g l e u n i t c a s e s t u d y [ a d a p t e d f r o m Y i n ( 1 9 9 4 : 4 9 ) ] 1 4 7
F i g u r e 4 . 1 : A g e o f r e s p o n d e n t s 1 5 4
F i g u r e 4 . 2 : A n n u a l g r o s s i n c o m e 1 5 6
F i g n r e 4 . 3 : R a t e d k n o w l e d g e o n M a l a y s i a i n c o m e t a x l a w 1 5 7
F i g u r e 4 . 4 : P r o b l e m s i n c o m p l e t i n g l a t e s t t a x r e t u r n s 1 7 2
F i g u r e 4 . 5 : I n t e r a c t i o n e f f e c t s f o r S W a n d S E 2 2 5
F i g u r e 5 . 1 : A g e n e r a l m o d e l o f p e r s o n a l i n c o m e t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r 2 5 8
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C h a p t e r I I n t r o d u c t i o n
P r i o r t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t ( S A ) f o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n
M a l a y s i a i n 2 0 0 4 , i n c o m e t a x w a s a s s e s s e d u n d e r t h e o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m
( O A S ) . ' W h e n f i l i n g r e t u r n s u n d e r t h e O A S , t a x p a y e r s o n l y n e e d e d t o t r u t h f u l l y
d i s c l o s e a l l t h e f a c t s n e c e s s a r y f o r t h e I n l a n d R e v e n u e B o a r d M a l a y s i a ( I R B ) 2 t o
c o r r e c t l y a s s e s s t h e i r t a x l i a b i l i t y . T h a t i s , t h e o n u s w a s o n t h e t a x a s s e s s o r s t o
c o m p r e h e n d , i n t e r p r e t a n d c o r r e c t l y a p p l y t h e r e l e v a n t p r o v i s i o n s o f t h e t a x l a w t o
t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e t a x p a y e r s . H o w e v e r , t h e r a t e o f r e t u r n s f i l e d b y t a x p a y e r s
w a s u n s a t i s f a c t o r y ( S h e i k h O b i d 1 9 9 6 ; K a s i p i l l a i e t a l 1 9 9 9 ; I R B 2 0 0 2 ;
M o t t i a k a v a n d a r e t a l 2 0 0 3 ; S h a n m u g a m 2 0 0 3 ) r e s u l t i n g i n d e l a y s i n r e v e n u e
c o l l e c t i o n s a n d l o s s o f r e v e n u e . T h e s e u n d e s i r a b l e o u t c o m e s w e r e f u r t h e r
e x a c e r b a t e d b y t h e I R B ' s i n a b i l i t y t o f i n a l i s e a s s e s s m e n t s w i t h i n t h e s t i p u l a t e d
t i m e f r a m e ( S h e i k h O b i d 1 9 9 6 ; S h a n m u g a m 2 0 0 3 ) .
T o a d d r e s s t h e s e s h o r t c o m i n g s , S A
3
w a s i n t r o d u c e d t o r e p l a c e t h e O A S .
4
T h e b r o a d
r a t i o n a l e o f S A i n c l u d e s t h e i m p r o v e m e n t o f t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e r a t e s ; t h e
s p e e d i e r p r o c e s s i n g o f a s s e s s m e n t s ; t h e r e d u c t i o n o f c o m p l i a n c e c o s t s a n d t h e
f a c i l i t a t i o n o f t a x c o l l e c t i o n s ( K a s i p i l l a i 1 9 9 8 b ; S i n g h & B h u p a l a n 2 0 0 I ;
S o m a s u n d r a m 2 0 0 3 ) . U n d e r S A , t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r a s s e s s i n g t a x l i a b i l i t y l i e s
w i t h t a x p a y e r s ( B u t l e r 1 9 9 3 ; S i l v a n i & B a e r 1 9 9 7 : R e h a n 1 9 9 8 : C o w d r o y 1 9 9 8 ;
S i n g h & B h u p a l a n 2 0 0 1 ) . O n t h e s u r f a c e , S A m a y b e s e e n a s a s i m p l e ' d o - i t -
y o u r s e l f p r o c e s s ( C o r n e l l 1 9 9 6 : 1 2 ) , h o w e v e r ,
. . ' " S A g o e s f a r f U r t h e r t h a n t h i s s i m p l e c o n c e p t . I t s i g n i f i c a n t l y a l t e r s t h e
t a x p a y e r ' s d e g r e e o f r e s p o n s i b i l i t y b y p l a c i n g u p o n h i m t h e f u l l r e s p o n s i b i l i t y
f o r h i s c o m p l i a n c e w i t h t h e l a w . I t a l s o r e q u i t e s a t o t a l c h a n g e i n t h e w a y i n
w h i c h t h e r e v e n u e a u t h o r i t i e s c a r r y o u t t h e i r f u n c t i o n s . . . T h i s
i n v o l v e s . . . c h a n g e s i n a t t i t u d e s o f t a x p a y e r s t o w a r d s t h e i r o b l i g a t i o n s u n d e r
I I n M a l a y s i a , ' h e t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t s y s t e m i s k n o w n a s t h e o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m ( O A S ) .
T h e O A S w a s r e p l a c e d w i t h s e l f a s s e s s m e n t ( S A ) . F o r c o m p a n i e s , S A w a s f i r s t a p p l i e d , e f f e c t i v e
f r o m t h e y e a r o f a s s e s s m e n t 2 0 0 I . F o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , i n c l u d i n g b o t h s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s
a n d t h o s e w h o a r e s e l f - e m p l o y e d , S A w a s f i r s t a p p l i e d e f f e c t i v e f r o m t h e y e a r o f a s s e s s m e n t 2 0 0 4 .
2 T h e I n l a n d R e v e n u e B o a r d M a l a y s i a ( I R B ) w a s p r e v i o u s l y k n o w n a s t h e I n l a n d R e v e n u e
D e p a r t m e n t .
3 T h e I R B ' s o b j e c t i v e s f o r a d o p t i n g S A w e r e : ( I ) t o m o d e r n i s e a n d t o c o o r d i n a t e t a x a d m i n i s t r a t i o n ,
( 2 ) t o c r e a t e a s y s t e m t h a t w a s m o r e e f f i c i e n t a n d f o r a m o r e t i m e l y c o l l e c t i o n o f t a x a n d ( 3 ) t o
e n h a n c e t h e r a t e o f t a x c o m p l i a n c e ( L o o & H o 2 0 0 5 : 4 6 ; I R B 2 0 0 6 ) .
4 S e e a b o v e n I .
I
C h a p t e r 1 I n t r o d u c t i o n
t h e l a w a n d a c h a n g e i n a t t i t u d e b e t w e e n t a x p a y e r a n d t a x g a t h e r e r "
( C o w d r o y 1 9 9 8 : 2 ) .
S A i s a n i n c r e a s i n g l y c o m m o n p h e n o m e n o n t h r o u g h o u t t h e w o r l d a s t a x
a d m i n i s t r a t o r s s e e k t o c o l l e c t r e v e n u e a s e f f i c i e n t l y a n d c o s t e f f e c t i v e l y a s p o s s i b l e .
T o b e s u c c e s s f u l , S A r e l i e s o n h i g h l e v e l s o f v o l u n t a r y c o m p l i a n c e b y t a x p a y e r s .
T h a t i s , S A r e q u i r e s t a x p a y e r s t o u n d e r s t a n d t h e t a x s y s t e m a n d i t s p r o c e d u r e s , t o
p o s s e s s a d e q u a t e t a x k n o w l e d g e , t o b e a w a r e o f t h e i r c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n s a n d t o
b e p r e p a r e d t o c o m p l y . H o w t a x p a y e r s r e s p o n d t o S A h a s i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s o n
t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
T h e i n t r o d u c t i o n o f S A f o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a i n 2 0 0 4 p r o v i d e d a
u n i q u e o p p o r t u n i t y t o s t u d y t h e i n f l u e n c e o f S A o n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ,
w h i c h i s t h e s u b j e c t o f t h i s r e s e a r c h . T h i s r e s e a r c h i s p r e s e n t e d i n s i x c h a p t e r s ,
n a m e l y I n t r o d u c t i o n , L i t e r a t u r e R e v i e w , R e s e a r c h D e s i g n , R e s u l t s , A n a l y s i s a n d
C o n c l u s i o n s .
T h i s f i r s t c h a p t e r b e g i n s w i t h a n i n t r o d u c t i o n t o t h e M a l a y s i a n i n c o m e t a x s y s t e m
a n d i t s e v o l u t i o n f r o m i n c e p t i o n t o S A . T h i s i s f o l l o w e d b y a n o v e r v i e w o f t h e
c u r r e n t s y s t e m o f p e r s o n a l t a x a t i o n i n M a l a y s i a , i n c l u d i n g d e t a i l s o f t h e t e c h n i c a l
k n o w l e d g e e x p e c t e d o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s u n d e r S A . A g a i n s t t h i s b a c k g r o u n d , t h e
r e s e a r c h p r o b l e m s p e r t a i n i n g t o c o m p l i a n c e b e h a v i o u r r e s u l t i n g f r o m t h e
i n t r o d u c t i o n o f S A a r e d i s c u s s e d a n d a p r e l i m i n a r y d i a g r a m m a t i c r e p r e s e n t a t i o n
p r e s e n t e d . T h e s i g n i f i c a n c e o f t h e r e s e a r c h p r o b l e m s t o M a l a y s i a , a n d t h e
c o n t r i b u t i o n s t h a t c o u l d p o t e n t i a l l y b e m a d e b y t h i s r e s e a r c h a r e c o n s i d e r e d i n t h e
l i g h t o f o t h e r c o n t e m p o r a r y r e s e a r c h t h a t i s b e i n g c o n d u c t e d i n M a l a y s i a . T h i s t h e n
l e a d s t o t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e o b j e c t i v e s o f t h e r e s e a r c h . F i n a l l y , t h e c h a p t e r
c o n c l u d e s w i t h a b r i e f o u t l i n e o f t h e c o n t e n t s o f e a c h o f t h e c h a p t e r s t h a t f o l l o w .
1 . 1 A n o v e r v i e w o f t h e M a l a y s i a n i n c o m e t a x s y s t e m
I n M a l a y s i a , i n c o m e i s c u r r e n t l y a s s e s s a b l e t o t a x u n d e r t h e I n c o m e T a x A c t ( I T A )
( 1 9 6 7 ) , w h i c h i s t h e s u c c e s s o r t o t h e I n c o m e T a x O r d i n a n c e ( 1 9 4 7 ) ( M a l a y a ) ; t h e
I n c o m e T a x O r d i n a n c e ( 1 9 5 6 ) ( S a b a h ) a n d t h e I n l a n d R e v e n u e O r d i n a n c e ( 1 9 6 0 )
( S a r a w a k ) . T h e s e t h r e e o r d i n a n c e s w e r e i n t r o d u c e d d u r i n g ( h e e r a o f B r i t i s h c o l o n i a l
r u l e a n d i n f l u e n c e ( o f n e a r l y 1 8 0 y e a r s ) w h i c h l e f t i t s m a r k n o t o n l y o n M a l a y s i a ' s
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c o n s t i t u t i o n a l a n d a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e ( G u l l i c k 1 9 8 1 ) , b u t a l s o o n i t s l e g a l a n d
l a x s y s t e m ( S i n g h A 1 9 8 2 ) . A s a c o n s e q u e n c e , t h e i n c o m e t a x s y s t e m i n M a l a y s i a
h a s i t s r o o t s i n t h e B r i t i s h S y s t e m ( C h i n 1 9 9 7 ) .
1 . 1 . 1 H i s t o r i c a l b a c k g r o u n d o f M a l a y s i a
A s o n e o f t h e s u c c e s s o r s t a t e s t o t h e f o r m e r B r i t i s h c o l o n i e s a n d p r o t e c t o r a t e s i n
S o u t h E a s t A s i a , M a l a y s i a t o d a y c o n s i s t s o f P e n i n s u l a r M a l a y s i a , a n d t h e S t a t e s o f
S a b a h a n d S a r a w a k o n t h e i s l a n d o f B o r n e o . P e n i n s u l a r M a l a y s i a a n d S i n g a p o r e
w e r e p r e v i o u s l y d i v i d e d i n t o t h r e e B r i t i s h a d m i n i s t r a t i v e t e r r i t o r i e s n a m e l y , t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s ; 5 t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ; 6 a n d t h e U n f e d e r a t e d M a l a y S t a t e s .
7
T h e s e t h r e e t e r r i t o r i e s , e x c l u d i n g S i n g a p o r e , e m e r g e d a s a n a t i o n k n o w n a s t h e
F e d e r a t i o n o f M a l a y a
8
a n d g a i n e d i n d e p e n d e n c e f r o m B r i t a i n o n 3 1 A u g u s t 1 9 5 7 .
9
I n N o r t h B o r n e o , S a r a w a k i n d i r e c t l y l O c a m e u n d e r B r i t i s h i n f l u e n c e w h e n J a m e s
B r o o k e , a n E n g l i s h m a n , b e c a m e i t s g o v e r n o r a n d i n d e p e n d e n t r u l e r i n 1 8 4 6 .
1 1
T h e
B r o o k e f a m i l y r u l e d S a r a w a k u n t i l i t w a s c e d e d t o B r i t a i n i n 1 9 4 5 . S a b a h c a m e
u n d e r B r i t i s h i n f l u e n c e w h e n i t w a s g o v e r n e d b y t h e B r i t i s h N o r t h B o r n e o C o m p a n y
t h a t w a s g r a n t e d a B r i t i s h R o y a l C h a r t e r i n 1 8 8 1 , u n t i l i t b e c a m e a B r i t i s h c o l o n y
p r o p e r i n 1 9 4 6 ( S h a i k h a 1 9 8 6 ) . T h e F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a
l 2
w a s f o r m e d o n 1 6
S e p t e m b e r 1 9 6 3 , w i t h t h e m e r g e r o f t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y a , S i n g a p o r e , S a b a h a n d
S a r a w a k . O n 9 A u g u s t 1 9 6 5 , S i n g a p o r e w a s s e p a r a t e d f r o m t h e M a l a y s i a n
F e d e r a t i o n ( C l u t t e r b u c k 1 9 8 4 ) .
1 . 1 . 2 H i s t o r i c a l b a c k g r o u n d o f t a x e s i n M a l a y s i a
I n 1 9 1 0 t h e B r i t i s h m a d e t h e f i r s t a t t e m p t t o i n t r o d u c e i n c o m e t a x i n p a r t o f w h a t i s
n o w M a l a y s i a . H o w e v e r , t h e a t t e m p t w a s a b o r t e d d u e t o s t r o n g l o c a l o p p o s i t i o n
' T h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s w e r e t h e B r i t i s h C r o w n C o l o n i e s o f P e n a n g , M a l a c c a a n d S i n g a p o r e .
6 T h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s w e r e P e r a k , S e l a n g o r , P a h a n g a n d N e g e r i S e m b i l a n .
1 T h e U n f e d e r a t e d M a l a y S t a t e s w e r e K e d a h ( i n c l u d i n g P e r l i s w h i c h w a s t h e n p a r t o f K e d a h ) , J o h o r ,
K e l a n t a n a n d T e r e n g g a n u .
8 T h e t h r e e t e r r i t o r i e s , e x c l u d i n g S i n g a p o r e w e r e k n o w n a s M a l a y a , n o t M a l a y s i a .
9 S i n g a p o r e t h e n r e m a i n e d a B r i t i s h c o l o n y u n t i l 1 9 6 3 ( S h a i k h a 1 9 8 6 ) ( s e e n 1 2 ) .
1 0 A s t h e r e s u l t o f h e l p i n g t o p u t d o w n r e b e l l i o n s a g a i n s t t h e S u l t a n o f B r u n e i , t h e S u l t a n c e d e d t h e
t e r r i t o r y u n d e r B r o o k e ' s r u l e t o B r o o k e a n d h i s f a m i l y , a n d n o t t o t h e B r i t i s h C r o w n ( N i c o l 1 9 7 7 ,
r e p r i n t 1 9 8 2 ) .
1 1 A l t h o u g h t h e B r i t i s h R o y a l N a v y a s s i s t e d J a m e s B r o o k e a g a i n s t t h e r e b e l s i n S a r a w a k ( s e e a b o v e n
1 0 ) a n d p i r a t e s i n a n d a r o u n d t h e w a t e r s o f S a r a w a k , t h e B r i t i s h G o v e r n m e n t s t i l l d i d n o t r e c o g n i s e
J a m e s B r o o k e a s t h e r u l e r , o r m a k e S a r a w a k a B r i t i s h p r o t e c t o r a t e ( T u m b u l l 1 9 8 9 ) .
1 2 A s u m m a r y o f t h e f o r m a t i o n o f t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a i s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x I .
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( C h i n 1 9 9 7 ) . I n c o m e t a x , i n i t s p r e s e n t f o r m , w a s f i r s t i n t r o d u c e d i n M a l a y a
l 3
i n
1 9 4 7 ; i n t h e S t a t e o f S a b a h
l 4
i n 1 9 5 6 a n d i n t h e S t a t e o f S a r a w a k ' 5 i n 1 9 6 0 . T h e s e
t h r e e i n c o m e t a x s t a t u t e s
l 6
w e r e s u b s e q u e n t l y r e p e a l e d a n d r e p l a c e d w i t h t h e c u r r e n t
I n c o m e T a x A c t ( 1 9 6 7 ) ( A c t 5 3 ) , w h i c h n o w a p p l i e s t o t h e w h o l e o f M a l a y s i a w i t h
, , { f e c t f r o m t h e y e a r o f a s s e s s m e n t ( Y A ) 1 9 6 8 ( S u b r a m a n i a m & T e o 1 9 8 9 ) .
P r i o r t o t h e i n t r o d u c t i o n o f B r i t i s h r u l e , t r a d i t i o n a l l y t h e l a r g e s t p o l i t i c a l u n i t i n t h e
p e n i n s u l a r w a s t h e S t a t e , e a c h r u l e d b y a S U l t a n .
1 7
I n a d d i t i o n , a c h i e f , w h o s e m a i n
s o u r c e o f p o w e r w a s t h e f r e e d o m t o r a i s e r e v e n u e , r u l e d e a c h d i s t r i c t . ' s W i t h B r i t i s h
c o l o n i a l r u l e , t h e B r i t i s h t o o k o v e r t h e f u n c t i o n s t h a t w e r e p r e v i o u s l y p e r f o r m e d b y
t h e d i s t r i c t c h i e f s , i n c l u d i n g t h e c o l l e c t i o n , o f r e v e n u e ( E m e r s o n 1 9 6 4 ; B u t c h e r 1 9 7 9 ) .
B e f o r e a t t e m p t s w e r e m a d e t o i n t r o d u c e a t a x o n i n c o m e i n t h e e a r l y 1 9 1 0 s ,
a u t h o r i t i e s i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s h a d t o r e l y o n e x c i s e r e v e n u e , r a i s e d a l m o s t
e n t i r e l y f r o m t h e s a l e o f o p i u m , a r a k t o d d y ' 9 a n d o t h e r c o m m o d i t i e s ( T u m b u l l I 9 8 9 ) .
G a m b l i n g f a r m s
2 0
a n d t h e o p i u m m o n o p o l y w e r e t h e m a j o r s o u r c e s o f r e v e n u e
t h r o u g h o u t t h e 1 9
t h
c e n t u r y ( S a d k a 1 9 7 0 ) . S t a m p d u t i e s w e r e i n t r o d u c e d i n 1 8 6 3 , b u t
w e r e a b o l i s h e d i n 1 8 6 7 ( T u m b u l l 1 9 8 9 ) . I n t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , t h e p r i n c i p a l
s o u r c e s o f r e v e n u e w e r e p o r t d u e s a n d r i v e r t o l l s , e x p o r t a n d i m p o r t d u t i e s , a n d
e x c i s e d u t i e s ( E m e r s o n 1 9 6 4 ) . T h e b u l k o f r e v e n u e c a m e f r o m t i n e x p o r t d u t i e s
( T u m b u l l 1 9 8 9 ) a n d f r o m i m p o r t d u t i e s o n o p i u m , t h e p r e p a r a t i o n o f c o o k e d o p i u m ,
s a l e o f s p i r i t s , r u n n i n g o f s p i r i t s , g a m b l i n g a n d p a w n s h o p s ( S a d k a 1 9 7 0 ; B u t c h e r
1 9 7 9 ) . I n t h e U n f e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , t h e p r i n c i p a l s o u r c e s o f r e v e n u e w e r e
i m p o r t d u t i e s a n d t h e s a l e o f o p i u m a n d l a n d ( E m e r s o n 1 9 6 4 ) .
I n S a r a w a k , u n t i l W o r l d W a r I I , m o s t r e v e n u e c a m e f r o m e x c i s e o n o p i u m f a r m s
2 1
a n d o n s p i r i t s , r o y a l t i e s o n m i n e r a l s , a n d f r o m p o l l t a x e s ( A n d a y a & A n d a y a 1 9 8 2 ;
T u m b u l l 1 9 8 9 ) . S a b a h , u n d e r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e B r i t i s h N o r t h B o r n e o
1 3 I n c o m e T a x O r d i n a n c e ( I 9 4 7 ) ( M a l a y a ) .
1 4 I n c o m e T a x O r d i n a n c e ( I 9 5 6 ) ( S a b a h ) .
" I n l a n d R e v e n u e O r d i n a n c e ( 1 9 6 0 ) ( S a r a w a k ) .
1 6 T h i s i s r e f e r r i n g t o n 1 3 , n 1 4 a n d n I S .
1 7 A S u l t a n i s a M a l a y R u l e r .
1 8 F o r t h e p u r p o s e o f a d m i n i s t r a t i o n , a S t a t e w a s d i v i d e d i n t o s e v e r a l d i s t r i c t s .
" A r a k T o d d y i s a n a l c o h o l i c d r i n k m a d e f r o m t h e s a p o b t a i n e d f r o m t h e p o d s o f c o c o n u t p a l m s .
2 0 G a m b l i n g w e r e p r o h i b i t e d u n l e s s t h e s e a c t i v i t i e s w e r e c a r r i e d o u t i n l e g a l l y l i c e n s e d e s t a b l i s h m e n t s ,
w h i c i J w e r e r e f e r r e d t o a s ' g a m b l i n g f a r m s ' . T h e g o v e r n m e n t w o u l d i s s u e l i c e n s e s t o p r i v a t e
o p e r a t o r s t o o p e r a t e s u c h e s t a b l i s h m e n t s f r o m w h i c h t a x e s w e r e c o l l e c t e d .
2 1 S a l e a n d c o n s u m p t i o n o f o p i u m w e r e p r o h i b i t e d u n l e s s t h e s e a c t i v i t i e s w e r e c a r r i e d o u t i n l e g a l l y
l i c e n s e d e s t a b l i s h m e n t s , k n o w n a s ' o p i u m f a r m s ' .
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C o m p a n y , w a s m a n a g e d a v o w e d l y f o r p r o f i t . T a x e s w e r e m i n i m a l a n d w e r e b a s e d
o n t h e p r o d u c t i o n o f m i n e r a l s , e x t r a c t i o n o f f o r e s t p r o d u c t s a n d p l a n t a t i o n c r o p s s u c h
a s t o b a c c o a n d r u b b e r . T a r i f f s w e r e i m p o s e d o n i m p o r t s , s u c h a s o n i m p o r t e d r i c e i n
1 8 8 5 , b u t w e r e l i f t e d i n 1 9 0 3 ( T a t e 1 9 7 9 ) .
A B i l l w a s i n t r o d u c e d i n t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s L e g i s l a t i v e C o u n c i l t o i m p o s e a t a x
o n i n c o m e , e f f e c t i v e f r o m 1 9 1 2 , b u t w a s w i t h d r a w n . D u r i n g t h e F i r s t W o r l d W a r ,
t h e B r i t i s h C o l o n i a l G o v e r n m e n t w a s s u c c e s s f u l i n i n t r o d u c i n g i n c o m e t a x i n t h e
S t r a i t s S e t t l e m e n t s , b u t n o t i n t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ( L e e 1 9 7 2 b ) .
I n 1 9 1 6 a p r o p o s a l w a s p u t f o r w a r d t o s u p p l e m e n t t h e c o n t r i b u t i o n s t o w a r d s t h e
I m p e r i a l W a r E x p e n d i t u r e b y m e a n s o f a n ' i n c o m e t a x . T h i s l e d t o t h e p a s s i n g o f a
B i l l , w h i c h b e c a m e O r d i n a n c e N o . 8 ( 1 9 1 7 ) , t o i m p o s e a t a x b a s e d o n i n c o m e ,
e f f e c t i v e f r o m 1 J a n u a r y 1 9 1 7 . F o r t h e f o l l o w i n g t w o y e a r s , t a x e s o n i n c o m e w e r e
l e v i e d u n d e r t h e W a r T a x O r d i n a n c e o f 1 9 1 8 a n d t h a t o f 1 9 1 9 . F r o m 1 9 2 0 t o 1 9 2 2 ,
t h e ' w a r t a x ' w a s r e p l a c e d w i t h a n i n c o m e t a x . T h e p u b l i c p r o t e s t e d , a n d g i v e n t h a t
t h e w a r h a d e n d e d , i n c o m e t a x w a s a b o l i s h e d a n d d i d n o t r e a p p e a r u n t i l 1 9 4 0 .
I n 1 9 4 0 , t w o B i l l s m o d e l l e d o n t h e W a r T a x O r d i n a n c e ( 1 9 1 9 ) w e r e p a s s e d , o n e f o r
t h e S t r a i t s S e t t l e m e n t s a n d t h e o t h e r f o r t h e F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s , t h e i r o b j e c t i v e
b e i n g t o d e f r a y w a r e x p e n d i t u r e . T h e B i l l s a l l o w e d f o r t h e i m p o s i t i o n o f a t a x o n
p r o f i t s a n d i n c o m e f o r o n l y o n e y e a r e f f e c t i v e f r o m 1 J a n u a r y 1 9 4 1 . W i t h t h e s a m e
o b j e c t i v e , s i m i l a r B i l l s w e r e p a s s e d i n D e c e m b e r 1 9 4 1 f o r t h e i m p o s i t i o n o f i n c o m e
t a x i n 1 9 4 2 .
U n d e r t h e J a p a n e s e o c c u p a t i o n d u r i n g W o r l d W a r I I , t h e m i l i t a r y r e g i m e d i d n o t
' i n t r o d u c e ' a n y i n c o m e t a x . H o w e v e r , a J o i n t I n c o m e T a x O r g a n i s a t i o n w a s s e t u p
t o r e c o v e r a r r e a r s o f t h e ' w a r t a x e s ' t h a t w e r e a s s e s s e d i n 1 9 4 1 ; a n d t o c o l l e c t t h e
r e m a i n i n g u n a s s e s s e d t a x e s f o r 1 9 4 1 .
I n 1 9 4 6 , a f t e r t h e J a p a n e s e s u r r e n d e r i n A u g u s t 1 9 4 5 , t h e B r i t i s h c o l o n i a l
g o v e r n m e n t s i n M a l a y a a n d S i n g a p o r e s e t u p a S e l e c t C o m m i t t e e t o c o n s i d e r t h e
p o s s i b i l i t y o f r e - i n t r o d u c i n g a t a x o n i n c o m e i n t h e t w o r e s p e c t i v e c o l o n i a l t e r r i t o r i e s .
T h e g o v e r n m e n t s o f t h e t w o t e r r i t o r i e s a p p o i n t e d R . B . H e a s m a n a s t h e i r a d v i s e r ( L e e
1 9 7 2 b ) . I n F e b r u a r y 1 9 4 8 , t h e g o v e r n m e n t s o f t h e t w o t e r r i t o r i e s a c c e p t e d t h e
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H e a s m a n R e p o r t
2 2
w h i c h l e d t o t h e r e - i n t r o d u c t i o n o f i n c o m e t a x i n M a l a y a a n d
S i n g a p o r e r e s p e c t i v e l y b y p a s s i n g t h e I n c o m e T a x O r d i n a n c e N o . 4 8 ( 1 9 4 7 ) a n d t h e
I n c o m e T a x O r d i n a n c e N o . 3 9 ( I 9 4 7 ) . B o t h t h e o r d i n a n c e s t h a t c a m e i n t o e f f e c t o n
1 J a n u a r y 1 9 4 8 w e r e b a s e d o n t h e C o l o n i a l T e r r i t o r i e s M o d e l I n c o m e T a x O r d i n a n c e
( 1 9 2 2 ) ( S i n g h V 2 0 0 3 a ) . I n S a b a h a n d S a r a w a k , i n c o m e t a x e s w e r e i n t r o d u c e d
r e s p e c t i v e l y w i t h t h e p a s s i n g o f t h e I n c o m e T a x O r d i n a n c e ( I 9 5 6 ) a n d I n l a n d
R e v e n u e O r d i n a n c e ( 1 9 6 0 ) .
O n 1 6 S e p t e m b e r 1 9 6 3 , t h e f o u r t e r r i t o r i e s , c o n s i s t i n g o f t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y a , 2 3
S i n g a p o r e , S a b a h a n d S a r a w a k m e r g e d i n t o a s i n g l e n a t i o n s t a t e , k n o w n a s t h e
F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a . F r o m t h e m i d 1 9 5 0 s u n t i l t h e f o r m a t i o n o f M a l a y s i a , t a x
p o l i c i e s a n d a m e n d m e n t s t o t h e t a x o r d i n a n c e s i n t h e f o u r t e r r i t o r i e s t o o k d i f f e r e n t ,
b u t n o t v e r y d i v e r s e , p a t h s ( L e e 1 9 7 2 a ) .
U n d e r t h e M a l a y s i a n F e d e r a l C o n s t i t u t i o n , i n c o m e t a x i s a m a t t e r f o r t h e F e d e r a l
G o v e r n m e n t , 2 4 b u t f o r a b r i e f p e r i o d , t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a w a s g o v e r n e d b y
f o u r d i f f e r e n t t a x o r d i n a n c e s . T h u s , a p r o c e s s t o h a r m o n i s e t h e t a x a t i o n s y s t e m s i n
t h e f o u r t e r r i t o r i e s w a s p u t i n t o m o t i o n , w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f T h e M o d i f i c a t i o n o f
L a w s ( I n c o m e T a x ) O r d e r ( 1 9 6 4 ) . A l t h o u g h S i n g a p o r e w a s s e p a r a t e d f r o m M a l a y s i a
o n 9 A u g u s t 1 9 6 5 , t h e p o l i c y t o w a r d s h a r m o n i s a t i o n o f t h e t a x a t i o n s y s t e m s
c o n t i n u e d i n t h e r e m a i n i n g t h r e e t e r r i t o r i e s o f t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a .
1 . 1 . 3 D i r e c t t a x e s i n M a l a y s i a
F o r t h e p u r p o s e o f t a x a d m i n i s t r a t i o n i n M a l a y s i a , a l l d i r e c t t a x e s
2 5
a r e a d m i n i s t e r e d
b y t h e I R B . T h e d i r e c t t a x e s c u r r e n t l y b e i n g i m p o s e d i n M a l a y s i a a r e I n c o m e T a x ,
P e t r o l e u m I n c o m e T a x , S t a m p D u t y a n d R e a l P r o p e r t y G a i n s T a x . O t h e r d i r e c t t a x e s
t h a t h a d b e e n p r e v i o u s l y i m p o s e d b u t s u b s e q u e n t l y r e v o k e d i n c l u d e L a n d
S p e c u l a t i o n T a x , S h a r e T r a n s f e r T a x , D e v e l o p m e n t T a x , E x c e s s P r o f i t T a x , T i n
P r o f i t s T a x , T i m b e r P r o f i t s T a x , E s t a t e D u t y a n d F i l m H i r e D u t y ( S i n g h V 1 9 9 3 a ) .
2 2 R . B . H e a s m a n , a t a x e x p e r t f r o m t h e U n i t e d K i n g d o m , w a s a p p o i n t e d t o a d v i s e t h e G o v e r n m e n t o f
t h e M a l a y a n U n i o n a n d S i n g a p o r e a n d t o s t u d y t h e p o s s i b i l i t y o f t h e r e - i n t r o d u c t i o n o f i n c o m e t a x i n
t h e t w o t e r r i t o r i e s .
2 J T h e F e d e r a t i o n o f M a l a y a g a i n e d p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e f r o m t h e B r i t i s h o n 3 1 A u g u s t 1 9 5 7 . ( A l s o
s e e a b o v e n 9 a n d n 1 2 ) .
2 4 T h e M a l a y s i a n F e d e r a l C o n s t i t u t i o n , A r t i c l e 9 6 s t a t e s t h a t " N o t a x o r r a t e s h a l l b e l e v i e d b y o r f o r
t h e p u r p o s e s o f t h e F e d e r a t i o n e x c e p t b y o r u n d e r t h e a u t h o r i t y o f f e d e r a l l a w " .
2 5 I n d i r e c t t a x e s a r e a d m i n i s t e r e d b y t h e R o y a l C u s t o m s a n d E x c i s e D e p a r t m e n t .
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C u r r e n t l y , i n c o m e t a x i n t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a i s g o v e r n e d b y t h e I T A ( 1 9 6 7 )
w h i c h c a m e i n t o e f f e c t o n I J a n u a r y 1 9 6 8 a n d i m p o s e d i n c o m e t a x o n a ' W o r l d
I n c o m e S c o p e ' b a s i s . I n 1 9 7 4 , t h e ' W o r l d I n c o m e S c o p e ' w a s r e p l a c e d w i t h t h e
' d e r i v e d ' a n d ' r e m i t t a n c e ' b a s i s .
2 6
U n d e r t h e ' d e r i v e d ' a n d ' r e m i t t a n c e ' b a s i s , t a x
w a s c h a r g e d o n i n c o m e d e r i v e d i n M a l a y s i a a n d o n i n c o m e r e c e i v e d i n M a l a y s i a
f r o m o u t s i d e M a l a y s i a ? 7 H o w e v e r , f o r n o n - r e s i d e n t t a x p a y e r s , i n c o m e r e c e i v e d i n
M a l a y s i a f r o m o u t s i d e M a l a y s i a w o u l d b e e x e m p t f r o m i n c o m e t a x .
2 8
T h e ' d e r i v e d ' a n d ' r e m i t t a n c e ' b a s i s w a s i n p l a c e u n t i l t h e ' r e m i t t a n c e ' b a s i s w a s
r e m o v e d i n s t a g e s f r o m Y A 1 9 9 5 . A s a c o n s e q u e n c e , i n c o m e r e c e i v e d i n M a l a y s i a
f r o m o u t s i d e M a l a y s i a b y a l l r e s i d e n t c o m p a n i e s b e c a m e e x e m p t f r o m t a x .
2 9
E f f e c t i v e f r o m Y A 1 9 9 8 , a l l r e s i d e n t c o m p a n i e s a n d u n i t t r u s t s a r e s u b j e c t t o t a x o n l y
o n i n c o m e d e r i v e d f r o m M a l a y s i a .
3 o
F i n a l l y , e f f e c t i v e f r o m t h e Y A 2 0 0 4 , a l l i n c o m e
r e c e i v e d i n M a l a y s i a f r o m o u t s i d e M a l a y s i a b e c a m e e x e m p t f r o m t a x .
3 l
T h i s
e f f e c t i v e l y p l a c e d t h e s c o p e o f t a x a t i o n o n t h e ' d e r i v e d b a s i s ' f o r a l l t a x p a y e r s
( e x c e p t f o r i n c o m e d e r i v e d f r o m a i r o r s e a t r a n s p o r t o p e r a t i o n s , a n d b a n k i n g a n d
i n s u r a n c e b u s i n e s s e s ) . 3 2
I n c o m e t a x e s i n L a b u a n
3 3
a r e g o v e r n e d b y t h e L a b u a n O f f s h o r e B u s i n e s s A c t i v i t y
T a x A c t ( 1 9 9 0 ) a n d t h e I T A ( 1 9 6 7 ) . U n d e r t h e L a b u a n O f f s h o r e B u s i n e s s A c t i v i t y
T a x A c t , f o r a n y y e a r o f a s s e s s m e n t , a n o f f s h o r e c o m p a n y 3 4 d e r i v i n g i n c o m e f r o m
o f f s h o r e t r a d i n g a c t i v i t i e s m a y o p t t o b e t a x e d a t e i t h e r 3 p e r c e n t o f t h e a u d i t e d n e t
p r o f i t o r a t a f i x e d s u m o f R M 2 0 , 0 0 0 . 3 5 I n c o m e d e r i v e d f r o m n o n - o f f s h o r e t r a d i n g
a c t i v i t i e s a n d f r o m n o n - b u s i n e s s s o u r c e s i s t a x e d u n d e r t h e I T A ( 1 9 6 7 ) .
P r i o r t o t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e I T A ( 1 9 6 7 ) , c o m p a n i e s d e r i v i n g i n c o m e f r o m
' p e t r o l e u m o p e r a t i o n s ' a n d ' n o n - p e t r o l e u m o p e r a t i o n s ' w e r e t a x e d o n i n c o m e u n d e r
2 6 H o w e v e r . i n c o m e d e r i v e d f r o m s e a o r a i r t r a n s p o r t o p e r a t i o n s , b a n k i n g a n d i n s u r a n c e b u s i n e s s e s o f
r e s i d e n t t a x p a y e r s c o n t i n u e s t o b e c h a r g e d t o i n c o m e t a x o n t h e ' w o r l d s c o p e b a s i s ' .
2 7 S e c t i o n 3 , I T A ( 1 9 6 7 ) .
2 8 P a r a g r a p h 2 8 , S c h e d u l e 6 , I T A ( 1 9 6 7 ) a s a t t h e Y A 1 9 7 4 .
2 9 S e c t i o n 3 C , I T A ( 1 9 6 7 ) . S e c t i o n 3 C w a s l a t e r r e p e a l e d ( s e e n 3 0 ) .
3 0 I n c o m e T a x E x e m p t i o n ( N o 4 8 ) O r d e r ( 1 9 9 7 ) . S e c t i o n 3 C w a s r e p e a l e d a n d e x e m p t i o n p r o v i s i o n s
~ertaining t o r e s i d e n t c o m p a n i e s w e r e i n c o r p o r a t e d i n t h i s e x e m p t i o n o r d e r .
I P a r a g r a p h 2 8 , S c h e d u l e 6 , I T A ( 1 9 6 7 ) , a m e n d e d a s a t 2 0 0 4 .
3 2 S e e a b o v e n 2 6 .
3 3 L a b u a n i s a 9 2 k i l o m e t r e ' i s l a n d i n t h e S o u t h C h i n a S e a , a b o u t 1 8 k i l o m e t r e s o f f t h e c o a s t o f S a b a h .
L a b u a n i s a t a x h a v e n a n d w a s e s t a b l i s h e d a s a n I n t e r n a t i o n a l O f f s h o r e F i n a n c i a l C e n t r e i n 1 9 9 0
( C h o o n g 2 0 0 5 a ) .
3 4 A n ' o f f s h o r e c o m p a n y ' i s a c o m p a n y i n c o r p o r a t e d u n d e r t h e O f f s h o r e C o m p a n i e s A c t ( 1 9 9 0 ) .
3 S S e c t i o n 7 ( 1 ) , L a b u a n O f f s h o r e B u s i n e s s A c t i v i t y T a x A c t ( 1 9 9 0 ) .
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t h e r e s p e c t i v e i n c o m e t a x o r d i n a n c e s . W h e n t h e u n i f i e d I T A ( 1 9 6 7 ) w a s i n t r o d u c e d ,
a s e p a r a t e s t a t u t e , k n o w n a s t h e P e t r o l e u m ( I n c o m e T a x ) A c t ( 1 9 6 7 ) w a s l e g i s l a t e d t o
i m p o s e t a x o n i n c o m e d e r i v e d f r o m p e t r o l e u m o p e r a t i o n s ( S e l v e n d r a n 1 9 8 2 ) . T h a t
i s , a n y p e r s o n d e r i v i n g i n c o m e f r o m p e t r o l e u m o p e r a t i o n s i n M a l a y s i a i s n o t s u b j e c t
t o t a x u n d e r t h e I T A ( 1 9 6 7 ) , b u t lll~tead i s s u b j e c t e d t o t a x u n d e r t h e P e t r o l e u m
( I n c o m e T a x ) A c t ( 1 9 6 7 ) . 3 6 T h e b a s i s o f t a x a t i o n u n d e r t h e P e t r o l e u m ( I n c o m e T a x )
A c t i s v e r y s i m i l a r t o t h a t o f t h e I T A ( 1 9 6 7 ) ( S i n g h V 2 0 0 3 a ) .
P r i o r t o 6 D e c e m b e r 1 9 7 3 , t h e r e w a s n o t a x o n c a p i t a l g a i n s i n M a l a y s i a ; a l t h o u g h
t h e r e w a s a n a t t e m p t i n 1 9 6 4 t o i n t r o d u c e o n e ( S u b r a m a n i a m 1 9 8 2 ) . H o w e v e r , a l a w
t o i m p o s e t a x o n c a p i t a l g a i n s W l l l > e n a c t e d a n d c a m e i n t o f o r c e o n 6 D e c e m b e r ; 1 9 7 3 .
U n l i k e t h e c u r r e n t t a x o n c a p i t a l g a i n s i n t h e U n i t e d K i n g d o m ( U K ) , t h e M a l a y s i a
c a p i t a l g a i n s t a x , k n o w n a s t h e R e a l P r o p e r t y G a i n s T a x , i s i m p o s e d o n l y o n c a p i t a l
g a i n s a r i s i n g f r o m t h e d i s p o s a l o f ' c h a r g e a b l e a s s e t s ' . 3 7
1 . 1 . 4 I n c o m e t a x : c u r r e n t s t a t u s
G i v e n i t s h i s t o r y , t h e M a l a y s i a n i n c o m e t a x s t a t u t e i s v e r y m u c h i n f l u e n c e d b y t h e
p r i n c i p l e s p r a c t i s e d i n t h e U K a n d o t h e r c o u n t r i e s a n d t e r r i t o r i e s o f t h e B r i t i s h
C o m m o n w e a l t h . F u r t h e r , r e f e r e n c e s a r e o f t e n m a d e t o j u d i c i a l d e c i s i o n s o f t h e s e
o t h e r c o u n t r i e s ( S i n g h A 1 9 8 2 ) . A l t h o u g h s u c h j u d i c i a l d e c i s i o n s a r e n o t b i n d i n g o n
t h e M a l a y s i a n j u d i c i a l s y s t e m , t h e y n e v e r t h e l e s s d o h a v e p e r s u a s i v e a u t h o r i t y ( S i n g h
V 1 9 9 3 a ) , a n d t h u s h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f t a x p r i n c i p l e s a n d
p r a c t i c e s i n M a l a y s i a .
A l t h o u g h t h e I T A ( 1 9 6 7 ) i m p o s e s a t a x o n i n c o m e , t h e A c t d o e s n o t d e f i n e t h e
m e a n i n g o r s c o p e o f ' i n c o m e ' . H o w e v e r , i t d o e s s e t o u t t h e c l a s s e s o f i n c o m e u p o n
w h i c h i n c o m e t a x
3 8
i s c h a r g e a b l e , n a m e l y :
3 6 P e r s o n s c h a r g e a b l e t o P e t r o l e u m I n c o m e T a x w e r e n o t s u b j e c t e d t o D e v e l o p m e n t T a x a n d E x c e s s
P r o f i t s T a x .
J 7 ' C h a r g e a b l e a s s e t s ' a r e r e a l p r o p e r t i e s s i t u a t e d i n M a l a y s i a , s h a r e s o f c o n t r o l l e d c o m p a n i e s a n d o f
r e a l p r o p e r t y c o m p a n i e s . A c o n t r o l l e d c o m p a n y i s d e f i n e d a s a c o m p a n y w i t h n o t m o r e t h a n 5 0
s h a r e h o l d e r s , a n d c o n t r o l l e d b y n o t m o r e t h a n 5 s h a r e h o l d e r s . G e n e r a l l y , o n l y s h a r e s r e c e i v e d a s
c o n s i d e r a t i o n f o r t h e t r a n s f e r o f a n y r e a l p r o p e r t y b y e x i s t i n g s h a r e h o l d e r s t o t h e c o n t r o l l e d c o m p a n y
a r e c l a s s i f i e d a s ' c h a r g e a b l e a s s e t s ' . A r e a l p r o p e r t y c o m p a n y i s d e f i n e d a s a c o n t r o l l e d c o m p a n y
h o l d i n g a t l e a s t 7 5 p e r c e n t o f i t s t o t a l a s s e t s i n t h e f o r m o f r e a l p r o p e r t i e s o r s h a r e s i n a n o t h e r r e a l
p r o p e r t y c o m p a n y .
J 8 S e c t i o n 4 , I T A ( 1 9 6 7 ) .
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a . G a i n s o r p r o f i t s f r o m a b u s i n e s s f o r w h a t e v e r p e r i o d s o f t i m e c a r r i e d o n ;
b . G a i n s o r p r o f i t s f r o m a n e m p l o y m e n t ;
c . D i v i d e n d s , i n t e r e s t o r d i s c o u n t ;
d . R e n t s , r o y a l t i e s o r p r e m i u m s ;
e . P e n s i o n s , a n n u i t i e s o r o t h e r p e r i o d i c a l p a y m e n t ; a n d
f . G a i n s o r p r o f i t s n o t m e n t i o n e d a b o v e .
B y v i r t u e o f t h e l a s t c a t e g o r y , i . e . ' g a i n s o r p r o f i t s n o t m e n t i o n e d a b o v e ' , t h e s c o p e
o f t h e c l a s s e s o f i n c o m e i s v e r y w i d e . E s s e n t i a l l y , a n y g a i n o r p r o f i t t h a t i s r e v e n u e
i n n a t u r e a n d d e r i v e d f r o m M a l a y s i a w o u l d b e a s s e s s a b l e t o . i n c o m e t a x .
P r i o r t o t h e y e a r 2 0 0 0 , i n c o m e t a x w a s a s s e s s e d o n t h e p r e c e d i n g y e a r b a s i s .
H o w e v e r , s i n c e t h e n , a n d u n d e r t h e S A r e g i m e , i n c o m e t a x i s a s s e s s e d o n t h e c u r r e n t
y e a r b a s i s . T h e b a s i s o f t a x a t i o n o f a p e r s o n ' s 3 9 c h a r g e a b l e i n c o m e f o r a Y A i s
a s c e r t a i n e d b y r e f e r e n c e t o t h e i n c o m e d e r i v e d i n t h e b a s i s p e r i o d f o r t h a t Y A .
G e n e r a l l y , f o r i n c o m e f r o m n o n - b u s i n e s s s o u r c e s , a n d f o r s o l e p r o p r i e t o r b u s i n e s s e s ,
t h e b a s i s p e r i o d f o r a Y A i s t h e c a l e n d a r y e a r t h a t c o i n c i d e s w i t h t h e Y A .
4 0
H o w e v e r , i n t h e c a s e o f c o m p a n i e s w h o s e a c c o u n t i n g y e a r s d o n o t e n d o n 3 1
D e c e m b e r , t h e b a s i s p e r i o d f o r a Y A w o u l d b e t h e a c c o u n t i n g y e a r t h a t e n d s i n t h a t
Y A .
4 1
1 . 1 . 5 A s c e r t a i n m e n t o f c h a r g e a b l e i n c o m e
T h e c h a r g e a b l e i n c o m e o f a p e r s o n
4 2
f o r a Y A i s a s c e r t a i n e d i n t h e f o l l o w i n g
m a n n e r :
4 3
a . F i r s t a s c e r t a i n t h e b a s i s p e r i o d f o r e a c h o f t h e p e r s o n ' s s o u r c e s o f i n c o m e f o r
t h a t y e a r ;
b . N e x t , a s c e r t a i n t h e g r o s s i n c o m e f r o m e a c h s o u r c e f o r t h e b a s i s p e r i o d f o r
t h a t y e a r ;
3 9 A ' p e r s o n ' i n c l u d e s i n d i v i d u a l s a n d c o m p a n i e s .
4 0 S e c t i o n 2 1 , I T A ( 1 9 6 7 ) a n d P u b l i c R u l i n g s N o . 3 / 2 0 0 0 a n d 6 / 2 0 0 1 .
4 1 S e c t i o n 2 1 A , I T A ( 1 9 6 7 ) a n d P u b l i c R u l i n g s N o . 2 / 2 0 0 0 a n d 7 / 2 0 0 1 .
4 2 S e e a b o v e n 3 9 .
4 3 S e c t i o n 5 , I T A ( 1 9 6 7 ) .
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c . N e x t , a s c e r t a i n t h e a d j u s t e d i n c o m e f r o m e a c h s o u r c e f o r t h e b a s i s p e r i o d f o r
t h a t y e a r ;
d . N e x t , a s c e r t a i n t h e s t a t u t o r y i n c o m e f r o m e a c h s o u r c e f o r t h e b a s i s p e r i o d f o r
t h a t y e a r ;
e . N e x t , a s c e r t a i n t h e a g g r e g a t e i n c o m e a n d t h e n t h e t o t a l i n c o m e f o r t h a t y e a r ;
a n d
f . N e x t , a s c e r t a i n t h e c h a r g e a b l e i n c o m e f o r t h a t y e a r .
G e n e r a l l y , t h e g r o s s i n c o m e o f a p e r s o n f r o m a s o u r c e i s a s c e r t a i n e d i n a c c o r d a n c e
w i t h S e c t i o n 2 2 o f t h e I ! A ( 1 9 6 7 ) . H o w e v e r , s p e c i f i c p r o v i s i o n s a r e a p p l i c a b l e i n
a s c e r t a i n i n g g r o s s i n c o m e f r o m s p e c i f i c c l a s s e s o f i n c o m e .
T h e a d j u s t e d i n c o m e f r o m e a c h s o u r c e i s d e r i v e d b y d e d u c t i n g f r o m t h e g r o s s
i n c o m e a l l o u t g o i n g s a n d e x p e n s e s w h o l l y a n d e x c l u s i v e l y i n c u r r e d i n t h e p r o d u c t i o n
o f g r o s s i n c o m e f o r t h a t s o u r c e , 4 4 b u t s u b j e c t t o t h e p r o h i b i t i o n o f d e d u c t i o n s
4 5
a s
s p e c i f i e d u n d e r t h e I T A ( 1 9 6 7 ) .
F o r i n c o m e f r o m a b u s i n e s s s o u r c e , a n a d j u s t e d l o s s w i l l a r i s e i n t h e e v e n t w h e r e t h e
a l l o w a b l e d e d u c t i o n s e x c e e d t h e g r o s s i n c o m e . T h e s t a t u t o r y i n c o m e f r o m a
b u s i n e s s s o u r c e i s t h e n a r r i v e d a t b y a d d i n g b a l a n c i n g c h a r g e s t o , a n d d e d u c t i n g
c a p i t a l a l l o w a n c e s f r o m , t h e a d j u s t e d i n c o m e .
F o r i n c o m e f r o m a n o n - b u s i n e s s s o u r c e , s h o u l d a l l o w a b l e d e d u c t i o n s e x c e e d t h e
g r o s s i n c o m e , t h e a d j u s t e d i n c o m e i s d e e m e d t o b e z e r o , a s l o s s e s a r e n o t r e c o g n i s e d
b y t h e I T A ( 1 9 6 7 ) . N o b a l a n c i n g c h a r g e s o r c a p i t a l a l l o w a n c e s a r e a p p l i c a b l e t o
i n c o m e f r o m n o n - b u s i n e s s s o u r c e s , t h u s t h e a d j u s t e d i n c o m e w i l l a l s o b e t h e
s t a t u t o r y i n c o m e .
T h e s t a t u t o r y i n c o m e f r o m e a c h b u s i n e s s s o u r c e i s t h e n a g g r e g a t e d , a n d f r o m s u c h
a g g r e g a t e d s t a t u t o r y i n c o m e , a n y u n a b s o r b e d b u s i n e s s a d j u s t e d l o s s o r l o s s e s b r o u g h t
f o r w a r d f r o m t h e p r e v i o u s y e a r s a r e d e d u c t e d t o a r r i v e a t t h e ' n e t s t a t u t o r y i n c o m e '
f r o m a l l b u s i n e s s s o u r c e s . T h e a g g r e g a t e i n c o m e i s t h e n a s c e r t a i n e d b y a g g r e g a t i n g
. . . S e c t i o n 3 3 , I T A ( 1 9 6 7 ) g e n e r a l l y s p e l l s o u t t h a t o n l y o u t g o i n g s a n d e x p e n s e s w h o l l y a n d
e x c l u s i v e l y i n c u r r e d i n t h e p r o d u c t i o n o f g r o s s i n c o m e a r e a U o w e d f o r d e d u c t i o n .
4 S S e c t i o n 3 9 , I T A ( 1 9 6 7 ) g e n e r a l l y s p e l l s o u t o u t g o i n g s a n d e x p e n s e s t h a t a r e s p e c i f i c a l l y p r o h i b i t e d
f o r d e d u c t i o n .
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t h e ' n e t s t a t u t o r y i n c o m e ' f r o m a l l b u s i n e s s s o u r c e s w i t h t h e s t a t u t o r y i n c o m e f r o m
a l l n o n - b u s i n e s s s o u r c e s . T h e t o t a l i n c o m e i s a r r i v e d a t b y d e d u c t i n g t h e f o l l o w i n g
4 6
f r o m t h e a g g r e g a t e i n c o m e :
• B u s i n e s s a d j u s t e d l o s s o r l o s s e s ( o f t h e b a s i s p e r i o d )
• S c h e d u l e 4 D e d u c t i o n ( A b o r t i v e E x p e n d i t u r e o n P r o s p e c t i n g O p e r a t i o n s )
• S c h e d u l e 4 A D e d u c t i o n ( C a p i t a l E x p e n d i t u r e o n A p p r o v e d A g r i c u l t u r e
P r o j e c t s )
• S c h e d u l e 4 B D e d u c t i o n ( Q u a l i f y i n g P r e - o p e r a t i o n a l B u s i n e s s E x p e n d i t u r e )
• S c h e d u l e 4 C D e d u c t i o n f o r A p p r o v e d F o o d P r o d u c t i o n P r o j e c t s ,
• G i f t s / D o n a t i o n s t o t h e G o v e r n m e n t o r A p p r o v e d I n s t i t u t i o n s
G e n e r a l l y , f o r t a x p a y e r s o t h e r t h a n r e s i d e n t i n d i v i d u a l s , t h e i r t o t a l i n c o m e i s a l s o
t h e i r c h a r g e a b l e i n c o m e . A m o r e d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f p e r s o n a l t a x a t i o n i s
p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s .
1 . 2 A n o v e r v i e w o f p e r s o n a l t a x a t i o n i n M a l a y s i a
P e r s o n a l t a x a t i o n i n M a l a y s i a r e f e r s t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o f i n c o m e t a x e s t h a t a r e
a p p l i c a b l e t o t h o s e i n d i v i d u a l s w h o a r e s e l f - e m p l o y e d ( S E ) a s w e l l a s t h o s e w h o a r e
s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s ( S W ) . I n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n t h e s e t w o c a t e g o r i e s a r e
r e q u i r e d t o f i l e t h e i r a n n u a l t a x r e t u r n s b a s e d o n i n c o m e d e r i v e d d u r i n g e a c h c a l e n d a r
y e a r .
S W a r e t h o s e i n d i v i d u a l s w h o d e r i v e d i n c o m e f r o m e m p l o y m e n t . T h e y m a y a l s o
d e r i v e i n c o m e f r o m o t h e r n o n - b u s i n e s s s o u r c e s , s u c h a s d i v i d e n d , r e n t , i n t e r e s t ,
r o y a l t i e s a n d p e n s i o n . S E t a x p a y e r s a r e t h o s e w h o d e r i v e d i n c o m e f r o m b u s i n e s s
o p e r a t i o n s a n d p e r h a p s a l s o f r o m s o u r c e s s i m i l a r t o t h a t o f t h e S W . H o w e v e r , f o r
i n d i v i d u a l s w h o a r e e i t h e r S W o r S E , e x e m p t i o n s
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a r e a v a i l a b l e i n r e l a t i o n t o
i n c o m e d e r i v e d f r o m M a l a y s i a i n r e s p e c t o f e m p l o y m e n t , d i v i d e n d , i n t e r e s t , r o y a l t i e s
a n d p e n s i o n i n c o m e .
4 6 S c h e d u l e 4 B a n d S c h e d u l e 4 C d e d u c t i o n s a r e a v a i l a b l e o n l y t o r e s i d e n t c o m p a n i e s , w h i l e
e x p e n d i t u r e u n d e r S c h e d u l e 4 i s u n l i k e l y t o b e i n c u r r e d b y s e l f - e m p l o y e d ( S E ) i n d i v i d u a l s .
4 7 S e e A p p e n d i x I I f o r e x e m p t i o n s a v a i l a b l e .
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C h a p t e r 1 I n t r o d u c t i o n
1 . 2 . 1 P e r s o n a l r e l i e f
F o r i n d i v i d u a l s w h o a r e r e s i d e n t s , 4 8 p e r s o n a l r e l i e £ , 9 a r e a l l o w e d t o b e d e d u c t e d f r o m
t h e i r t o t a l i n c o m e t o a r r i v e a t t h e i r c h a r g e a b l e i n c o m e . N o n - r e s i d e n t i n d i v i d u a l s a r e
n o t e l i g i b l e t o c l a i m p e r s o n a l r e l i e f , t h u s t h e i r t o t a l i n c o m e i s a l s o t h e i r c h a r g e a b l e
i n c o m e .
T h e t y p e s a n d a m o u n t o f p e r s o n a l r e l i e f a v a i l a b l e t o a r e s i d e n t i n d i v i d u a l w o u l d
d e p e n d o n f a c t o r s s u c h a s t h e i n d i v i d u a l ' s m a r i t a l s t a t u , s ; t h e n u m b e r o f d e p e n d e n t s ;
a n d i n t h e c a s e o f a h u s b a n d a n d w i f e ( o r w i v e s ) , o n t h e i r o p t i o n f o r j o i n t o r s e p a r a t e
a s s e s s m e n t . F o r t h e y e a r 2 0 0 4 , b r i e f l y , t h e f o l l o w i n g t y p e s o f r e l i e f a r e a v a i l a b l e :
T y p e s o f r e l i e f a n d c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e t o
A m o u n t
Y A 2 0 0 4
I ( a ) R e l i e f f o r s e l f
R M 8 , 0 0 0
I ( b ) M e d i c a l e x p e n s e s o f p a r e n t s
A c t u a l s u m i n c u r r e d o r
R M 5 , 0 0 0 w h i c h e v e r i s l o w e r
I ( c )
E x p e n s e s
i n c u r r e d o n p u r c h a s e o f b a s i c A c t u a l s u m i n c u r r e d o r
s u p p o r t i n g e q u i p m e n t f o r t h e t a x p a y e r , s p o u s e , R M 5 , 0 0 0 w h i c h e v e r i s l o w e r
c h i l d r e n o r p a r e n t s w h o a r e d i s a b l e d p e r s o n s
I ( d ) R e l i e f f o r d i s a b l e d t a x p a y e r
R M 5 , 0 0 0
I ( e )
F e e s f o r e d u c a t i o n o f t a x p a y e r f o r a p p r o v e d A c t u a l s u m i n c u r r e d o r
c o u r s e s
R M 5 , 0 0 0 w h i c h e v e r i s l o w e r
I ( f ) M e d i c a l e x p e n s e s
o f t a x p a y e r , s p o u s e
o r
A c t u a l s u m i n c u r r e d o r
c h i l d r e n w h o
a r e
s u f f e r i n g f r o m s e r i o u s
R M 5 , 0 0 0 w h i c h e v e r i s l o w e r
d i s e a s e s
( b u t i n c l u s i v e o f a m a x i m u m
o f R M 5 0 0 i n c u r r e d f o r a
c o m p l e t e m e d i c a l
e x a m i n a t i o n )
I ( g ) E x p e n s e s i n c u r r e d o n p u r c h a s e
o f b o o k s , A c t u a l s u m i n c u r r e d o r
m a g a z i n e s a n d j o u r n a l s f o r t a x p a y e r , s p o u s e o r
R M 5 0 0 w h i c h e v e r i s l o w e r
5 o
c h i l d r e n
I ( h ) I n t e r e s t o n l o a n t o a c q u i r e f i r s t r e s i d e n t i a l
A c t u a l s u m i n c u r r e d o r
p r o p e r t y
R M 3 , 0 0 0 w h i c h e v e r i s
l o w e r
5 1
4 8 T h e r e s i d e n c e s t a t u s o f a n i n d i v i d u a l i s d e t e n n i n e d i n a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 7 ( 1 ) o f t h e I T A
( 1 9 6 7 ) .
4 . P e r s o n a l r e l i e f a r e a l l o w e d i n a c c o r d a n c e t o S e c t i o n s 4 6 - 4 9 o f t h e I T A ( 1 9 6 7 ) .
' 0 E f f e c t i v e f r o m Y A 2 0 0 5 , t h i s r e l i e f h a s i n c r e a s e d f r o m R M 5 0 0 t o R M 7 0 0 .
1 2
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2 ( a )
R e l i e f f o r w i f e - a v a i l a b l e t o h u s b a n d i n t h e
R M 3 , 0 0 0 [ s e e 2 ( b ) b e l o w ]
e v e n t o f j o i n t a s s e s s m e n t u n d e r h i s n a m e
2 ( b )
F o r a m a l e t a x p a y e r w h o p a y s a l i m o n y t o h i s A c t u a l s u m i n c u r r e d o r
e x - w i f e
R M 3 , 0 0 0 w h i c h e v e r i s l o w e r .
T h e m a x i m u m s u m a v a i l a b l e
f o r r e l i e f u n d e r 2 ( a ) a n d 2 ( b )
i s r e s t r i c t e d t o R M 3 , 0 0 0
2 ( c )
R e l i e f f o r s p o u s e - a v a i l a b l e t o a w i f e i n t h e R M 3 , 0 0 0
e v e n t o f j o i n t a s s e s s m e n t u n d e r h e r n a m e
2 ( d )
R e l i e f f o r d i s a b l e d s p o u s e - a v a i l a b l e e i t h e r t o R M 2 5 0 0
5 2
,
t h e husb~d o r w i f e i n t h e e v e n t o f j o i n t
a s s e s s m e n t e i t h e r u n d e r h i s o r h e r n a m e
3 ( a )
R e l i e f f o r m a i n t e n a n c e o f u n m a r r i e d c h i l d r e n , R M I , O O O i n r e l a t i o n t o e a c h
u n d e r 1 8 y e a r s o f a g e c h i l d
3 ( b )
R e l i e f f o r m a i n t e n a n c e o f u n m a r r i e d c h i l d r e n R M I , 0 0 0 i n r e l a t i o n t o e a c h
w h o a r e s t i l l r e c e i v i n g f u l l t i m e e d u c a t i o n c h i l d
3 ( c )
R e l i e f f o r m a i n t e n a n c e o f u n m a r r i e d c h i l d r e n R M 4 , 0 0 0 i n r e l a t i o n t o e a c h
w h o a r e s t i l l r e c e i v i n g f u l l t i m e e d u c a t i o n a t c h i l d
t e r t i a r y l e v e l i n M a l a y s i a
3 ( d )
R e l i e f f o r m a i n t e n a n c e o f u n m a r r i e d , d i s a b l e d R M 5 , 0 0 0 i n r e l a t i o n t o e a c h
c h i l d r e n c h i l d
4 ( a )
C o n t r i b u t i o n s t o t h e E m p l o y e e s ' P r o v i d e n t A c t u a l s u m c o n t r i b u t e d ! p a i d
F u n d s a n d p a y m e n t o f l i f e i n s u r a n c e p r e m i u m o r R M 5 , 0 0 0 w h i c h e v e r i s
o f t h e t a x p a y e r o r s p o u s e
l o w e r
5 3
4 ( b )
P a y m e n t o f e d u c a t i o n o r m e d i c a l i n s u r a n c e A c t u a l s u m p a i d o r R M 3 , 0 0 0
p r e m i u m o f t h e t a x p a y e r , s p o u s e o r c h i l d r e n w h i c h e v e r i s l o w e r
4 ( c ) P a y m e n t o f a n n u i t y i n s u r a n c e p r e m i u m t o t h e A c t u a l s u m p a i d o r R M I , O O O
E m p l o y e e s ' P r o v i d e n t F u n d s b y t a x p a y e r w h i c h e v e r i s l o w e r
• N o t e : I n t h e c a s e o f s e p a r a t e a s s e s s m e n t , f o r a h u s b a n d a n d w i f e , e i t h e r h e o r s h e
m a y o p t t o c l a i m t h e c h i l d r e l i e f i n r e l a t i o n t o e a c h c h i l d .
" I t s h o u l d b e n o t e d t h a t i n t e r e s t i n c u r r e d o n l o a n s a r e a l l o w e d o v e r t h r e e y e a r s ( Y A 2 0 0 3 , 2 0 0 4 &
2 0 0 5 ) w h e r e t h e a m o u n t o f d e d u c t i o n s h a l l b e a m a x i m u m o f : i ) R M 5 , 0 0 0 f o r t h e Y A 2 0 0 3 ; i i )
R M 3 , 0 0 0 f o r Y A 2 0 0 4 ; a n d i i i ) R M 2 , 0 0 0 f o r Y A 2 0 0 5 .
" E f f e c t i v e f r o m Y A 2 0 0 5 , t h i s r e l i e f h a s i n c r e a s e d f r o m R M 2 , 5 0 0 t o R M 3 , 5 0 0 .
5 3 E f f e c t i v e f r o m Y A 2 0 0 5 , t h i s r e l i e f h a s i n c r e a s e d f r o m R M 5 , 0 0 0 t o R M 6 , 0 0 0 .
1 3
C h a p t e r I I n t r o d u c t i o n
1 . 2 . 2 T a x r e b a t e s a n d t a x c h a r g e a b l e
N o n - r e s i d e n t i n d i v i d u a l s a r e c h a r g e d t o t a x a t 2 8 p e r c e n t o n t h e i r c h a r g e a b l e
i n c o m e . 5 4 N o r e b a t e i s a v a i l a b l e t o n o n - r e s i d e n t i n d i v i d u a l s . F o r i n d i v i d u a l s w h o a r e
r e s i d e n t s , a p r o g r e s s i v e t a x r a t e
5 5
r a n g i n g f r o m z e r o t o 2 8 p e r c e n t i s a p p l i c a b l e a n d
i n a d d i t i o n , t h e f o l l o w i n g r e b a t e s 5 6 a r e a v a i l a b l e t o o f f s e t a g a i n s t t h e t a x c h a r g e a b l e :
T y p e s o f r e b a t e s a n d c o n d i t i o n s a p p l i c a b l e t o
A m o u n t
Y A 2 0 0 4
.
1
I f t h e t a x p a y e r ' s c h a r g e a b l e i n c o m e d o e s n o t R e b a t e o f R M 3 5 0
e x c e e d R M 3 5 , O O O
2 I f t h e t a x p a y e r ' s c h a r g e a b l e i n c o m e d o e s n o t R e b a t e o f a n o t h e r R M 3 5 0
e x c e e d R M 3 5 , O O O a n d t h e t a x p a y e r i s e n t i t l e d t o a w i l l b e a v a i l a b l e t o h i m o r
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1 . 2 . 4 J o i n t a n d s e p a r a t e a s s e s s m e n t
T h e i s s u e o f j o i n t o r s e p a r a t e a s s e s s m e n t i s o n l y a p p l i c a b l e t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o f
p e r s o n a l t a x a t i o n f o r a h u s b a n d a n d h i s w i f e ( o r w i v e s ) . 6 0 J o i n t a s s e s s m e n t i s a
p r o c e s s w h e r e b y t h e i n c o m e o f a h u s b a n d a n d t h a t o f h i s w i f e ( o r w i v e s ) a r e
c o m b i n e d t o d e t e r m i n e t h e i r j o i n t t a x l i a b i l i t y , w h i l e u n d e r a s e p a r a t e a s s e s s m e n t , t h e
i n c o m e t a x l i a b i l i t i e s o f t h e h u s b a n d a n d t h a t o f h i s w i f e ( o r w i v e s ) a r e d e t e r m i n e d
s e p a r a t e l y .
P r i o r t o t h e Y A 1 9 7 5 , t h e I T A ( 1 9 6 7 ) p r o v i d e d o n l y f o r j o i n t a s s e s s m e n t , w h e r e b y
t h e i n c o m e o f t h e w i f e ( o r w i v e s ) w o u l d h a v e t o b e a g g r e g a t e d w i t h t h a t o f h e r ( o r
t h e i r ) h u s b a n d a n d b e j o i n t l y a s s e s s e d u n d e r h i s n a m e . T h e w i f e ( o r w i v e s ) w o u l d
t h a n b e d e e m e d t o h a v e n o i n c o m e .
B e t w e e n t h e Y A 1 9 7 5 a n d Y A 1 9 9 0 , s o m e f o r m o f p a r t i a l s e p a r a t e a s s e s s m e n t w a s
p r o v i d e d f o r u n d e r t h e I T A ( 1 9 6 7 ) . W h e n s e p a r a t e a s s e s s m e n t w a s f i r s t i n t r o d u c e d
i n t h e Y A 1 9 7 5 , a w i f e w a s g i v e n t h e o p t i o n t o b e a s s e s s e d s e p a r a t e l y o n l y o n h e r
i n c o m e f r o m e m p l o y m e n t 6 1 I n c o m e f r o m n o n - e m p l o y m e n t s o u r c e s w e r e s t i l l j o i n t l y
a s s e s s e d w i t h t h a t o f h e r h u s b a n d .
I n t h e Y A 1 9 7 8 , a w i f e w a s g i v e n t h e o p t i o n t o h a v e h e r i n c o m e f r o m e m p l o y m e n t
a n d f r o m e x e r c i s i n g a r e c o g n i s e d p r o f e s s i o n
6 2
a s s e s s e d s e p a r a t e l y . H o w e v e r , h e r
i n c o m e f r o m o t h e r s o u r c e s w o u l d s t i l l b e j o i n t l y a s s e s s e d w i t h t h a t o f h e r h u s b a n d .
B e t w e e n t h e Y A 1 9 7 5 a n d Y A 1 9 9 0 , s h o u l d a w i f e h a v e n o t o p t e d f o r s e p a r a t e
a s s e s s m e n t , a l l h e r i n c o m e w a s j o i n t l y a s s e s s e d w i t h t h a t o f h e r h u s b a n d .
E f f e c t i v e f r o m t h e Y A 1 9 9 1 , a l l t h e i n c o m e o f a w i f e w e r e a u t o m a t i c a l l y a s s e s s e d
s e p a r a t e l y , u n l e s s s h e o p t e d f o r a j o i n t a s s e s s m e n t w i t h h e r h u s b a n d . W h e n a w i f e
o p t e d f o r j o i n t a s s e s s m e n t , s h e w a s d e e m e d t o h a v e n o i n c o m e , a n d a l l h e r i n c o m e
w a s a s s e s s e d u n d e r t h e n a m e o f h e r h u s b a n d . H o w e v e r , a h u s b a n d w a s n o t g i v e n a n y
o p t i o n t o h a v e h i s i n c o m e j o i n t l y a s s e s s e d w i t h t h a t o f h i s w i f e u n t i l t h e Y A 2 0 0 0 .
6 0 S e c t i o n 4 5 , I T A ( 1 9 6 7 ) g o v e r n s t h e p r o c e s s o f j o i n t a n d s e p a r a t e a s s e s s m e n t f o r a h u s b a n d a n d h i s
w i f e / w i v e s .
6 1 A w i f e ' s e m p l o y m e n t i n c o m e c o u l d o n l y b e s e p a r a t e l y a s s e s s e d i f h e r e m p l o y m e n t i n c o m e w a s n o t
d e r i v e d f r o m h e r e m p l o y m e n t i n a b u s i n e s s c o n t r o l l e d b y e i t h e r h e r h u s b a n d , h e r s e l f o r b o t h .
6 2 R e c o g n i s e d p r o f e s s i o n i n c l u d e s a . . . . . q u a l i f i e d a c c o u n t a n t , a d v o c a t e a n d s o l i c i t o r , a r c h i t e c t , d e n t i s t ,
e n g i n e e r , m e d i c a l p r a c t i t i o n e r , o r p h a n n a c i s t r e g i s t e r e d u n d e r a n y w r i t t e n l a w , o r f r o m t h e e x e r c i s e o f
a n y p r o f e s s i o n , t h e p r a c t i c e o f w h i c h r e q u i r e s s u c h r e g i s t r a t i o n a n d a p p r o v e d b y t h e M i n i s t e r o f
F i n a n c e . . . " ( L u d i n 1 9 7 8 : 2 5 ) .
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W i t h e f f e c t f r o m t h e Y A 2 0 0 I , a l l i n c o m e o f b o t h t h e h u s b a n d a n d h i s w i f e ( o r
w i v e s ) i s a s s e s s e d s e p a r a t e l y , u n l e s s a n y o n e o f t h e m o p t s f o r j o i n t a s s e s s m e n t .
H o w e v e r , w h e r e n o s p o u s e e x e r c i s e s t h e o p t i o n f o r j o i n t a s s e s s m e n t , t h e i r r e s p e c t i v e
t a x l i a b i l i t i e s a r e a s s e s s e d s e p a r a t e l y .
1 . 3 R e s e a r c h p r o b l e m s t a t e m e n t
T h e o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h i s t o i n v e s t i g a t e t h e i n f l u e n c e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A
o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . T h e p r e v i o u s
s e c t i o n p r o v i d e d a n o v e r v i e w o f p e r s o n a l t a x a t i o n i n M a l a y s i a . W i t h t h e
i n t r o d u c t i o n o f S A i n M a l a y s i a , a l l t a x p a y e r s w i l l b e r e q u i r e d n o t o n l y t o f i l e t h e i r
;
r e s p e c t i v e t a x r e t u r n s , b u t a l s o t o a s s e s s t h e i r o w n i n c o m e t a x l i a b i l i t y . T h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A w i l l r e q u i r e t a x p a y e r s t o h a v e a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f
c o m p l i a n c e r u l e s u n d e r l y i n g t h e M a l a y s i a n i n c o m e t a x l a w a n d , a t t h e s a m e t i m e , t h e
a d m i n i s t r a t i o n w i l l n e e d t o u n d e r s t a n d t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s . H e n c e , i n t h i s c o n t e x t , t a x c o m p l i a n c e i s a n i m p o r t a n t i s s u e f o r b o t h
a d m i n i s t r a t o r s a n d t a x p a y e r s .
C o m p l i a n t t a x p a y e r s w o u l d s u b m i t o r f i l e t h e i r r e t u r n s w i t h i n t h e s t i p u l a t e d
d e a d l i n e s , t r u t h f u l l y a n d a c c u r a t e l y r e p o r t a l l r e l e v a n t i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o t h e i r
t a x l i a b i l i t i e s a n d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e t a x l a w , a n d p a y t h e t a x e s d u e w i t h o u t t h e
n e e d f o r f u r t h e r e n f o r c e m e n t b y t h e t a x a g e n c y ( A I m 1 9 9 1 ; S i n g h V 2 0 0 3 a ) .
T a x p a y e r s w h o a r e n o n - c o m p l i a n t m a y m a k e i n t e n t i o n a l o r u n i n t e n t i o n a l d e c i s i o n s
a b o u t t h e i r b e h a v i o u r t h a t m a y r e s u l t i n o v e r ( M c K e r c h a r 2 0 0 2 ) a n d u n d e r
c o m p l i a n c e . F i n d i n g s o f r e s e a r c h h a d i n d i c a t e d t h a t t h e S E t e n d t o c o m p l y l e s s a s
c o m p a r e d t o t h e S W ( A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ) . T h e f o r m e r m a y b e m o r e
l i k e l y i n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t c o m p a r e d t o t h e l a t t e r w h o s e n o n - c o m p l i a n c e m a y
m o r e l i k e l y b e u n i n t e n t i o n a l .
T h e i n t r o d u c t i o n o f S A , c o u p l e d w i t h o t h e r c a u s e s , c o u l d p o s s i b l y a f f e c t t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e s e t w o c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a .
I n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r t h e l i t e r a t u r e o n t h e i n f l u e n c e s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s
r e v i e w e d i n d e t a i l . A t t h i s s t a g e o f t h e r e s e a r c h , i t w a s e x p e c t e d t h a t t h e s e i n f l u e n c e s
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o r ' o t h e r c a u s e s ' w o u l d f a l 1 i n t o f i v e c a t e g o r i e s , 6 3 n a m e l y t h e ' a s s e s s m e n t s y s t e m ' ,
' t a x k n o w l e d g e ' , ' t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ' , ' f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ' a n d ' a t t i t u d e s
t o w a r d s t a x ' . A b r i e f d i s c u s s i o n f o l 1 o w s o n t h e r a t i o n a l e o f e a c h o f t h e s e c a t e g o r i e s .
F a c t o r s i n c o r p q r a t e d i n t h e c a t e g o r y o f ' a s s e s s m e n t s y s t e m ' i n c l u d e t a x p a y e r s '
a t t i t u d e s t o w a r d s t h e c h a n g e f r o m t h e O A S t o t h e S A s y s t e m a n d t h e i r t a x k n o w l e d g e
( w h i c h m a y a f f e c t h o w w e l 1 t h e y c o p e d w i t h t h e S A s y s t e m i n t e r m s o f c o m p l i a n c e ) .
T a x k n o w l e d g e e n c o m p a s s e s t h e q u a n t i t a t i v e a s p e c t s o f d e r i v i n g o n e ' s t a x l i a b i l i t y .
P e r h a p s m o r e i m p o r t a n t l y , i t i n c l u d e s h a v i n g a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i n c o m e t a x l a w
i n c l u d i n g t h e c o m p l e x i t y o f i t s p r o v i s i o n s a n d i t s f r e q u e n t c h a n g e s , a n d f u r t h e r ,
b e i n g c e r t a i n o f i t s r e q u i r e m e n t s ( W a l 1 s c h u t z k y 1 9 9 2 ; . K a s i p i l l a i & B a l d r y 1 9 9 8 ;
C u c c i a & C a r n e s 2 0 0 1 : F o r e s t & S h e f f i i n 2 0 0 2 ) .
F a c t o r s i n t h e c a t e g o r y o f ' t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ' i n c l u d e t a x r a t e s , t h e p r o b a b i l i t y o f
b e i n g a u d i t e d a n d p e n a l t i e s f o r n o n - c o m p l i a n c e ( A l 1 i n g h a m & S a n d m o 1 9 7 2 ;
T a u c h e n & W i t t e 1 9 8 5 ; B u t l e r 1 9 9 3 ; W a l 1 s c h u t z k y 1 9 9 2 ; K a s i p i l l a i & B a l d r y 1 9 9 8 ;
S l e m r o d , B l u m e n t h a l & C h r i s t i a n 2 0 0 1 ) . F a c t o r s i n c l u d e d i n t h e c a t e g o r y o f
' f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ' a r e t h e f i n a n c i a l c o m m i t m e n t s l i k e l y t o b e e x p e r i e n c e d b y
t a x p a y e r s t h a t a r e a t t r i b u t a b l e t o t h e i r i n c o m e l e v e l , t h e q u a n t u m o f t a x b u r d e n a n d
t h e f i n a n c i a l n e e d s o f d e p e n d e n t s s u c h a s s p o u s e a n d c h i l d r e n ( B e c k e r 1 9 6 8 ;
A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ) .
F i n a l 1 y , f a c t o r s i n r e l a t i o n t o ' a t t i t u d e s t o w a r d s t a x ' i n c l u d e p e r s o n a l a t t i t u d e s , p r i o r
e x p e r i e n c e i n d e a l i n g w i t h t a x a d m i n i s t r a t o r s a n d p e r c e p t i o n s t o w a r d s t a x a n d t h e t a x
a d m i n i s t r a t i o n ( A j z e n & F i s h b e i n 1 9 8 0 ; S o n g & Y a r b r o u g h 1 9 7 8 ; L e w i s 1 9 8 2 b ;
F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k 1 9 9 2 ; E r i k s e n & F a l 1 a n 1 9 9 6 ; W e n z e l 2 0 0 4 ) . I n a d d i t i o n
t o t h e s e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s , d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s p r o v i d e a n o t h e r d i m e n s i o n
( a s m o d e r a t i n g v a r i a b l e s ) t o t h e a n a l y s i s o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . B a s e d o n t h e
l i t e r a t u r e , t h e s e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s c o m m o n l y i n c l u d e a g e , g e n d e r , l e v e l o f
e d u c a t i o n a n d e t h n i c b a c k g r o u n d ( J a c k s o n & J a o u e n 1 9 8 9 ; F a l 1 a n 1 9 9 9 ; C h a n ,
T r o u t r n a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ; C h u n g & T r i v e d i 2 0 0 3 ) . T h a t i s , t h e d e m o g r a p h i c
v a r i a b l e s c o u l d b e e x p e c t e d t o b e m o d e r a t i n g f a c t o r s w i t h i n e a c h o f t h e f i v e
c a t e g o r i e s o f c a u s e s o f t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
6 3 A t t h i s e a r l y s t a g e , t h e r e s e a r c h e r c a n o n l y t h e o r i s e o n t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s t h a t m a y
i n f l u e n c e t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . T h e a p p r o p r i a t e n e s s o f t h e s e
c a t e g o r i e s o f c a u s e s w i l l b e r e v i e w e d a t t h e e n d o f C h a p t e r 2 .
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D i a g r a m m a t i c a l l y , t h e a b o v e p r o b l e m s t a t e m e n t c a n b e p r e s e n t e d i n F i g u r e 1 . 1 .
1 . 4 R e s e a r c h i n M a l a y s i a
T o a c h i e v e a h i g h e r r a t e o f v o l u n t a r y c o m p l i a n c e , t h e I R B t r a d i t i o n a l l y r e c o g n i s e s
t h e d e t e r r e n c e e f f e c t o f p e n a l t i e s a n d e n f o r c e m e n t activi::~s ( S i n g h & B h u p a l a n
2 0 0 I ) i n c l u d i n g t h e u n d e r t a k i n g o f c r i m i n a l p r o c e e d i n g s a g a i n s t e r r a n t t a x p a y e r s
( S h a n m u g a m 2 0 0 4 ) 6 4 r a t h e r t h a n n e g o t i a t i n g f o r s e t t l e m e n t s ( Y o n g K 2 0 0 5 ) . 6 5 S u c h
s t r a t e g i e s m a y b e a p p r o p r i a t e i n a d d r e s s i n g n o n - c o m p l i a n c e t h a t i s i n t e n t i o n a l , b u t
t h e r e m a y b e o t h e r c a u s e s
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i n f l u e n c i n g t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r f o r w h i c h
t h e s e s t r a t e g i e s a r e i n a p p r o p r i a t e . T h e I R B a p p e a r s n o t t o b e f o c u s i n g o n t h e
. n e c e s s i t y f o r i t t o i d e n t i f y , e v a l u a t e a n d t a k e c o g n i s a n c e · o f t h e s e c a u s e s , p a r t i c u l a r l y
i n l i g h t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A .
F u r t h e r , t h e r e i s m i n i m a l r e s e a r c h a n d r e p o r t s o n t a x c o m p l i a n c e i n M a l a y s i a ,
p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o p e r s o n a l i n c o m e t a x u n d e r t h e S A r e g i m e . A m o n g t h e s e
a r e s t u d i e s o n f a c t o r s i n f l u e n c i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f s m a l l b u s i n e s s
e n t r e p r e n e u r s ( M o t t i a k a v a n d a r e t a / 2 0 0 3 ) ; o n t h e i n f l u e n c e o f e d u c a t i o n ( K a s i p i l l a i ,
A r i p i n & A m r a n 2 0 0 3 ) ; o f m o r a l v a l u e s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( K a s i p i l l a i , M a t
U d i n & A r i f f i n 2 0 0 3 ) ; a n d o n t h e c o m p e t e n c y a n d r e a d i n e s s o f s a l a r i e d i n d i v i d u a l s i n
c o p i n g w i t h t h e S A s y s t e m ( M a d i & K a m a l u d d i n 2 0 0 3 ; L o o & H o 2 0 0 5 ) . O t h e r t a x
c o m p l i a n c e r e s e a r c h h a s f o c u s e d o n c o r p o r a t e i n c o m e t a x c o m p l i a n c e c o s t s ( L o h e t
a / 1 9 9 7 ) ; c o m p l i a n c e c o s t s o f s m a l l a n d m e d i u m e n t e r p r i s e s ( S a a d , M a n s o r &
I b r a h i m 2 0 0 3 ) ; t a x e v a s i o n ( K a s i p i l l a i 1 9 9 7 ; S o m a s u n d r a m 2 0 0 3 ) ; e t h i c a l d e c i s i o n
m a k i n g o f t a x p r o f e s s i o n a l s ( S i n g h V 2 0 0 3 b ) a n d o n t h e t a x g a p t h a t w a s a t t r i b u t a b l e
t o n o n - c o m p l i a n c e ( A b d u l & S h e e h a n 2 0 0 3 , 2 0 0 4 ) .
6 4 T h e I R B " . . . h a s r e c e n t l y a n n o u n c e d t h a t . . . c r i m i n a l p r o c e e d i n g s m a y b e u n d e r t a k e n t o a c t a s
d e t e r r e n c e f o r t a x p a y e r s t o e v a d e t a x a n d b r e a c h o f t r u s t u n d e r t h e S A s y s t e m . I n o t h e r w o r d s , t h e
I R B w a n t s a ' p o u n d o f f l e s h ' i n s t e a d o f a m o n e t a r y s e t t l e m e n t " ( S h a n m u g a m . 2 0 0 4 : I 7 ) .
6 ' T h e D i r e c t o r G e n e r a l o f t h e I R B w a s r e p o r t e d t o h a v e a n n o u n c e d t h a t t h e I R B w o u l d s e e t a x p a y e r s
i n c o u r t a n d t h a t t a x p a y e r s " . . . c a n f o r g e t a b o u t n e g o t i a t i n g f o r s e t t l e m e n t s " ( Y o n g K 2 0 0 5 : 2 3 ) .
6 6 I n t h i s r e s e a r c h , f i v e p o s s i b l e c a u s e s w e r e i d e n t i f i e d f o r i n v e s t i g a t i o n - s e e 1 . 3 .
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Figure 1.1: Diagrammatic representation of research problems
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C h a p t e r I I n t r o d u c t i o n
I t i s e x p e c t e d t h a t t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h c o u l d p r o v i d e i n s i g h t s i n t o t h e c a u s e s
a s s o c i a t e d w i t h c o m p l i a n c e u n d e r S A a n d t h e i n f l u e n c e t h a t t h e c h a n g e t o S A h a s
h a d o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . S u c h i n s i g h t s
w o u l d b e b e n e f i c i a l t o , a n d s h o u l d b e c o n s i d e r e d b y t h e I R B w h e n d e v i s i n g
s t r a t e g i e s t o a c h i e v e h i g h e r r a t e s o f v o l u n t a r y c o m p l i a n c e b y w a y o f e n h a n c i n g
t a x p a y e r s ' a w a r e n e s s o f t h e i r t a x c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n s a n d t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f
t a x l a w . I n a d d i t i o n , t h i s r e s e a r c h m a y a l s o t h r o w n e w l i g h t o n y e t u n k n o w n a n d
u n i d e n t i f i e d d e f i c i e n c i e s i n t h e f o r m u l a t i o n o f t a x p o l i c i e s , t h e i m p l e m e n t a t i o n o f
s u c h p o l i c i e s a n d t h e g e n e r a l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e t a x m a c h i n e r y i n M a l a y s i a i n
r e l a t i o n t o t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n s . T h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h w o u l l i
t h e n b e a b l e t o c o n t r i b u t e t o w a r d s m i t i g a t i n g s u c h d e f i c i e n c i e s a n d c o u l d b e
b e n e f i c i a l l y u s e d a s i n p u t s b y t a x p o l i c y m a k e r s i n M a l a y s i a .
1 . 5 O b j e c t i v e s o f s t u d y
B a s e d o n t h e r e s e a r c h p r o b l e m , t h e f o l l o w i n g a r e t h e r e s e a r c h o b j e c t i v e s o f t h i s
r e s e a r c h :
1 . T o i d e n t i f y t h e c a u s e s t h a t m a y h a v e i n f l u e n c e d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r a s s o c i a t e d w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f S A s y s t e m i n M a l a y s i a .
2 . T o i n v e s t i g a t e w h e t h e r , a n d t o w h a t e x t e n t , t h e f i v e m a i n c a t e g o r i e s o f c a u s e s
( i . e . t h e ' a s s e s s m e n t s y s t e m ' , ' t a x k n o w l e d g e ' , ' t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ' ,
' f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ' a n d ' a t t i t u d e s t o w a r d s t a x ' ) i n f l u e n c e c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r ; a n d t h e e x t e n t t o w h i c h t h e m o d e r a t i n g v a r i a b l e s i m p a c t o n t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a .
3 . T o i d e n t i f y w h e t h e r t h e r e a r e a n y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e c a u s e s a n d
t h e i r i n f l u e n c e o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r b e t w e e n t h e t w o c a t e g o r i e s o f
M a l a y s i a n t a x p a y e r s , n a m e l y S W t a x p a y e r s a n d S E t a x p a y e r s .
1 . 6 O u t l i n e o f r e s e a r c h
T h e r e s e a r c h i s o r g a n i s e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . U p o n t h e c o n c l u s i o n o f C h a p t e r
1 , t h e n e x t c h a p t e r ( i . e . C h a p t e r 2 ) c o n t a i n s a r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e , i n c l u d i n g t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A i n M a l a y s i a a n d t h e r e a d i n e s s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s t o c o p e
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w i t h t h e n e w s y s t e m . T h e o p e r a t i o n o f S A i n e i g h t o t h e r t a x r e g i m e s i s a l s o
r e v i e w e d , t h e a i m o f w h i c h i s t o i d e n t i f y t h e l e s s o n s t h a t m a y b e b e n e f i c i a l t o t h e
I R B i n a d m i n i s t e r i n g S A i n M a l a y s i a . C h a p t e r 2 t h e n i n c l u d e s a b r o a d e r r e v i e w o f
m o d e l s u n d e r l y i n g c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( s u c h a s t h e e c o n o m i c a n d s o c i o l o g i c a l -
p s y c h o l o g i c a l m o d e l s ) a n d t h e f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . B a s e d
o n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a n d g i v e n t h e o b j e c t i v e s o f t h e r e s e a r c h , a s e t o f r e s e a r c h
q u e s t i o n s i s t h e n d e v e l o p e d a n d a t h e o r e t i c a l m o d e l o f t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r
c o n s t r u c t e d t o p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r r e s e a r c h a n d i n v e s t i g a t i o n i n t h e c o n t e x t o f
M a l a y s i a .
T h e r e s e a r c h d e s i g n , d r a w i n g f r o m b o t h t h e q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e p a r a d i g m s , i s
d e v e l o p e d i n C h a p t e r 3 . T h i s c h a p t e r a l s o i n c l u d e s t h e r a t i o n a l e f o r t h e m i x e d
m e t h o d d e s i g n u s e d i n t h i s r e s e a r c h ( c o m p r i s i n g a s u r v e y , a n e x p e r i m e n t a n d a c a s e
s t u d y ) , a n d d i s c u s s i o n o n d a t a c o l l e c t i o n f o r e a c h m e t h o d a n d t h e r e s p e c t i v e d a t a
a n a l y s i s t e c h n i q u e s . I n C h a p t e r 4 t h e f i n d i n g s d e r i v e d f r o m e a c h o f t h e t h r e e
r e s e a r c h m e t h o d s a d o p t e d a r e s y s t e m a t i c a l l y a n d i n d e p e n d e n t l y r e p o r t e d . I n C h a p t e r
5 a c r o s s - m e t h o d a n a l y s i s o f t h e f i n d i n g s i s u n d e r t a k e n , t h e a i m o f w h i c h i s t o
t r i a n g u l a t e t h e o u t c o m e s o f t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s i n t o a m o r e c o m p r e h e n s i v e
v i e w a n d t h e r e b y a d d r e s s e a c h o f t h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s ( t h a t w e r e d e r i v e d i n
C h a p t e r 2 ) . B a s e d o n t h e o v e r a l l f i n d i n g s , a m o d e l o f p e r s o n a l i n c o m e t a x
c o m p l i a n c e f o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a i s t h e n p r e s e n t e d . T h e f i n a l c h a p t e r
( L e . C h a p t e r 6 ) c o n t a i n s a n o v e r v i e w o f t h e r e s e a r c h a s a w h o l e , i t s m a j o r f i n d i n g s
a n d i t s l i m i t a t i o n s . T h e p o l i c y i m p l i c a t i o n s a r e d i s c u s s e d , t h e c o n t r i b u t i o n t o t h e
b o d y o f k n o w l e d g e i d e n t i f i e d , a n d f i n a l l y , r e c o m m e n d a t i o n s a r e m a d e f o r f u t u r e
r e s e a r c h .
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T h e p r e v i o u s c h a p t e r p r e s e n t e d t h e b a c k g r o u n d o f t h e r e s e a r c h a n d t h e s t a t e m e n t o f
r e s e a r c h p r o b l e m s i n r e s p e c t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A f o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n
M a l a y s i a . T h e o b j e c t i v e s f o r i n v e s t i g a t i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e s e
t a x p a y e r s w e r e a l s o i d e n t i f i e d . 1 ) 1 t h i s c h a p t e r , a r e v i e w o f l i t e r a t u r e i s p r e s e n t e d
f r o m w h i c h a s e t o f r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d a t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k f o r i n v e s t i g a t i n g
a n d a n a l y s i n g t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a r e d e v e l o p e d . T h a t i s , t h e r e s e a r c h
q u e s t i o n s a n d t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k a r e d i r e c t e d a t a d d r e s s i n g t h e s t a t e m e n t o f
p r o b l e m s i n T e l a t i o n t o S A i n M a l a y s i a , a s s e t o u t i n C h a p t e r I .
A s S A i n M a l a y s i a i s s t i l l i n i t s i n f a n c y s t a g e a n d a s t h e o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h i s
t o e x p l o r e t h e i n f l u e n c e o f S A o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l ' t a x p a y e r s
i n M a l a y s i a , a r e v i e w o f t h e M a l a y s i a n S A s y s t e m i n r e l a t i o n t o t h e r e a d i n e s s o f
t h e s e t a x p a y e r s i n f a c i n g t h e n e w t a x s y s t e m i s f i r s t p r e s e n t e d . T h i s i s f o l l o w e d b y a
r e v i e w a n d a n a l y s i s o f S A i n e i g h t o t h e r t a x r e g i m e s t o i d e n t i f y a n y l e s s o n t h a t
M a l a y s i a m a y f i n d r e l e v a n t a n d u s e f u l .
T h e n e x t t w o s e c t i o n s o f t h i s c h a p t e r p r o v i d e a b r i e f r e v i e w o f v a r i o u s c o m p l i a n c e
m o d e l s , i n c l u d i n g t h e o r i e s a n d f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e
r e v i e w p r o v i d e s s i g n i f i c a n t i n p u t t o t h e d e v e l o p m e n t o f a t h e o r e t i c a l m o d e l f o r
i n v e s t i g a t i n g t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n t h e M a l a y s i a n s e t t i n g . F i n a l l y , a
t h e o r e t i c a l m o d e l f o r p e r s o n a l i n c o m e t a x c o m p l i a n c e i n t h e c o n t e x t o f M a l a y s i a i s
d e v e l o p e d a n d p r e s e n t e d .
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T h i s m o d e l r e p r e s e n t s a r e f i n e m e n t o f t h e m o d e l
p r e s e n t e d i n C h a p t e r I . I t p r o v i d e s t h e b a s i s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e r e s e a r c h
q u e s t i o n s a n d t h e r e s e a r c h d e s i g n t h a t w o u l d t h e n b e p r e s e n t e d i n C h a p t e r 3 .
2 . 1 S e l f a s s e s s m e n t i n M a l a y s i a
A s e a r l y a s t h e I 9 8 0 s , t h e r e w e r e c a l l s i n M a l a y s i a f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f S A , a n d i n
p a r t i c u l a r , f o r i t t o b e m o d e l l e d o n t h e J a p a n e s e S A s y s t e m ( Y o n g P 1 9 8 3 ) . T h i s w a s
i n l i n e w i t h t h e M a l a y s i a n G o v e r n m e n t ' s t h e n ' L o o k E a s t ' 6 8 p o l i c y . T h e p r i n c i p a l
o b j e c t i v e o f t h e c a l l s f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f S A w a s t o e n a b l e t h e I R B
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t o d e p l o y i t s
6 7 T h e t h e o r e t i c a l m o d e l i s c o n s t r u c t e d a n d d e v e l o p e d t o a d d r e s s t h e r e s e a r c h p r o b l e m s t h a t w e r e
i d e n t i f i e d i n C h a p t e r I ( s e e 1 . 3 ) , a s u m m a r y o f w h i c h w a s p r e s e n t e d i n F i g u r e 1 . 1 .
6 8 I n t h e 1 9 8 0 s , t h e M a l a y s i a n G o v e r n m e n t l a u n c h e d t h e ' L o o k E a s t ' p o l i c y i n r e s p e c t o f l a b o u r ,
m a n a g e m e n t a n d p r o d u c t i v i t y . ' L o o k E a s t ' p a r t i c u l a r l y r e f e r r e d t o l o o k i n g a t t h e J a p a n e s e . H o w e v e r ,
t h i s d i d n o t i n c o r p o r a t e ' l o o k i n g a t ' t h e J a p a n e s e t a x s y s t e m .
6 9 S e e a b o v e n 3 .
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s t a f f t o m o r e p r o d u c t i v e f u n c t i o n s a n d t o e n c o u r a g e t a x p a y e r s t o b e t t e r u n d e r s t a n d
a n d k n o w t h e i r t a x a f f a i r s ( S i n g h V 1 9 9 3 b ; K a s i p i l l a i 1 9 9 8 b ) .
H o w e v e r , i t w a s o n l y i n t h e y e a r 2 0 0 0 , a s o n e a s p e c t o f t a x r e f o r m , t h a t t h e
M a l a y s i a n G o v e r n m e n t i n t r o d u c e d S A ( B u t l e r 1 9 9 3 ; C o w d r o y 1 9 9 8 ; K a s i o i l l a i
1 9 9 8 b ; O n g 2 0 0 1 ) t o r e p l a c e , i n s t a g e s t h e O A S . T h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A
c o m m e n c e d w i t h c o m p a n i e s i n 2 0 0 I ; f o l l o w e d b y s o l e p r o p r i e t o r s h i p b u s i n e s s ,
p a r t n e r s h i p s a n d c o o p e r a t i v e s i n 2 0 0 3 a n d S W i n 2 0 0 4 .
7 0
T o s t r e a m l i n e t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A f o r t a x p a y e r s o t h e r t h a n c o m p a n i e s " ( i . e . s o l e - p r o p r i e t o r s h i p s ,
p a r t n e r s h i p s , c o - o p e r a t i v e s a n d S W ) , a B i I l
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w a s i n t r o d u c e d a n d p a s s e d , c o m i n g i n t o
e f f e c t o n 1 J a n u a r y 2 0 0 4 .
A n o t h e r a s p e c t o f t a x r e f o r m i n t h e y e a r 2 0 0 0 w a s t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e c u r r e n t
y e a r b a s i s o f a s s e s s m e n t t o r e p l a c e t h e p r e c e d i n g y e a r b a s i s o f a s s e s s m e n t . A l t h o u g h
i n c o m e i s n o w a s s e s s e d o n t h e c u r r e n t y e a r b a s i s , a n n u a l t a x r e t u r n s o n i n c o m e
d e r i v e d i n a p a r t i c u l a r y e a r w i l l o n l y b e f i l e d i n t h e f o l l o w i n g y e a r . T o f a c i l i t a t e t h e
o p e r a t i o n s o f t h e c u r r e n t y e a r b a s i s o f a s s e s s m e n t , c o m p a n i e s a r e r e q u i r e d t o f u r n i s h
t h e t a x a u t h o r i t y w i t h s t a t e m e n t s o f t h e i r e s t i m a t e d t a x l i a b i l i t i e s f o r t h e c u r r e n t y e a r
a n d t o p a y t a x e s b a s e d o n t h e e s t i m a t e s . F o r S W , i t i s a s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t t h a t
e m p l o y e r s w i t h h o l d i n c o m e t a x e s u p o n p a y i n g r e m u n e r a t i o n s t o t h e i r e m p l o y e e s o n
t h e ' P a y A s Y o u E a r n ' ( P A Y E ) b a s i s . W h e n t a x r e t u r n s a r e f i l e d i n t h e f o l l o w i n g
y e a r , b a s e d o n t h e a c t u a l a n d k n o w n i n c o m e , t h e a c t u a l a m o u n t o f t a x e s a s s e s s e d a r e
r e c o n c i l e d w i t h t h e t a x e s a l r e a d y p a i d o r d e d u c t e d a t s o u r c e .
2 . 1 . 1 I m p l e m e n t a t i o n
S A c a n b e d e f i n e d a s a ' d o i t y o u r s e l f p r o c e s s ( C o r n e l l I 9 9 6 : 1 2 ) w h e r e b y t a x p a y e r s
a r e r e q u i r e d t o f i l e t h e i r t a x r e t u r n s , r e p o r t i n g t h e i r r e s p e c t i v e i n c o m e t h a t i s
a s s e s s a b l e t o t a x a n d d e t e r m i n i n g t h e i r r e s p e c t i v e t a x l i a b i l i t i e s o n t h e b a s i s o f t h e i r
t a x r e t u r n s ( B u t l e r 1 9 9 3 ; S i l v a n i & B a e r 1 9 9 7 ; R e h a n 1 9 9 8 ; C o w d r o y 1 9 9 8 ; S i n g h &
B h u p a l a n 2 0 0 1 ; H a n s f o r d & M c K e r c h a r 2 0 0 4 ) . U n d e r S A , t h e o n u s i s p l a c e d
s q u a r e l y o n t h e t a x p a y e r s t o u n d e r s t a n d , i n t e r p r e t a n d a p p l y t h e l a w s t o t h e i r o w n
c i r c u m s t a n c e s ( U r n 2 0 0 2 ) . I n a d d i t i o n , t a x p a y e r s a r e r e s p o n s i b l e f o r t i m e l y a n d
a c c u r a t e r e p o r t i n g a n d t o m a k e p a y m e n t o f t a x e s b y t h e d u e d a t e . H e n c e t h e S A
7 0 S e e a b o v e n 1 .
7 1 T h e B i l l r e f e r s t o t h e I n c o m e T a x ( A m e n d m e n t ) B i l l 2 0 0 1 o n t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e S A s y s t e m .
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r e g i m e m a k e s i t i m p e r a t i v e t h a t t a x p a y e r s a r e a d e q u a t e l y c o n v e r s a n t w i t h t h e t a x
l e g i s l a t i o n , g u i d e l i n e s , r u l i n g s a n d a d m i n i s t r a t i v e p r o c e d u r e s i n o r d e r t o e n s u r e
a p p r o p r i a t e c o m p l i a n c e . S A a l s o p l a c e s o n t a x p a y e r s g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t i e s i n
r e l a t i o n t o t h e i r t a x a f f a i r s . T h u s w i t h t h e c h a n g e t o S A t h e o n u s i s o n t a x p a y e r s t o
c o m p r e h e n d , i n t e r p r e t a n d t o c o m p l y w i t h t h e r e l e v a n t p r o v i s i o n s o f t h e t a x l a w t h a t
a r e a p p l i c a b l e t o t h e i r r e s p e c t i v e c i r c u m s t a n c e s ( S h a n m u g a m 2 0 0 3 ) , w h i l e t h e I R B ' s
o n u s i s t o r e v i e w a n d v e r i f y t a x r e t u r n s b a s e d o n t h e I R B ' s i n t e r p r e t a t i o n a n d
a p p l i c a t i o n o f t h e t a x l a w .
P r i o r t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , t a x p a y e r s w e r e o n l y r e q u i r e d t o f i l e t h e i r r e t u r n s
a n d r e p o r t t h e i r i n c o J i l l e s t h a t w e r e a s s e s s a b l e t o t a x . T h e I R B w o u l d a s s e s s t h e
t a x p a y e r s ' t a x l i a b i l i t i e s a n d w o u l d i s s u e n o t i c e s o f a s s e s s m e n t . U p o n r e c e i p t o f t h e
n o t i c e s o f a s s e s s m e n t , t a x p a y e r s w o u l d b e r e q u i r e d t o p a y t h e i r r e s p e c t i v e t a x e s
w i t h i n 3 0 d a y s f r o m t h e i s s u e d a t e . U n d e r S A , t h e t a x r e t u r n s f i l e d b y t a x p a y e r s a r e
d e e m e d a s n o t i c e s o f a s s e s s m e n t , a n d t h e I R B i s n o t r e q u i r e d t o i s s u e a n y s u c h
n o t i c e s . T a x p a y e r s a r e t h e r e f o r e r e q u i r e d t o p a y w h a t e v e r t a x e s t h a t a r e d u e t o t h e
I R B b y t h e s p e c i f i e d d u e d a t e s .
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2 . 1 . 2 R a t i o n a l e
T h e m a i n o b j e c t i v e s o f a d o p t i n g S A i n M a l a y s i a w e r e t o e n h a n c e v o l u n t a r y
c o m p l i a n c e a m o n g t a x p a y e r s , t o m i n i m i s e a d m i n i s t r a t i v e c o s t a n d t o l e s s e n t h e
b u r d e n o f t h e I R B ( K a s i p i l l a i 1 9 9 8 b ; S a a d , M a n s o r & I b r a h i m 2 0 0 3 ) . U n d e r t h e
O A S , t h e r a t e o f c o m p l i a n c e i n t e r m s o f l o d g e m e n t o f r e t u r n s w a s r e g a r d e d a s
u n s a t i s f a c t o r y , a s i t w a s r e p o r t e d t h a t , i n 1 9 9 7 , t h e c o m p l i a n c e r a t e o f r e t u r n s 7 3 f i l e d
w a s o n l y 6 9 . 2 p e r c e n t ( K a s i p i l l a i e t a l 1 9 9 9 ) . F u r t h e r , i t w a s r e p o r t e d t h a t f r o m
1 9 9 0 t o 1 9 9 6 , a p p r o x i m a t e l y 2 0 t o 3 0 p e r c e n t o f t h e r e t u r n s f i l e d w e r e n o t f i n a l i s e d
b y t h e e n d o f t h e y e a r b y t h e I R B ( K a s i p i l l a i 1 9 9 8 a , 1 9 9 8 b ) . T h i s t r e n d c o n t i n u e d , a s
i t w a s r e p o r t e d t h a t i n t h e y e a r 2 0 0 2 , a l t h o u g h n e a r l y 3 m i l l i o n t a x r e t u r n s w e r e
f i n a l i s e d , t h e y r e p r e s e n t e d o n l y 6 1 . 8 p e r c e n t o f r e t u r n s l o d g e d ( I R B 2 0 0 2 ) ; 7 4 a n d i n
7 2 S e c t i o n 1 0 3 ( 1 ) , I T A ( 1 9 6 7 ) s t a t e s t h a t " . . . t a x p a y a b l e u n d e r a n a s s e s s m e n t f o r a y e a r o f a s s e s s m e n t
s h a l l b e d u e a n d p a y a b l e o n t h e d u e d a t e . . . . . . S e c t i o n 1 0 3 ( 1 2 ) , I T A ( 1 9 6 7 ) s t a t e s t h a t ' D u e d a t e '
m e a n s " . . . 3 0 A p r i l i n t h e y e a r f o l l o w i n g t h e y e a r o f a s s e s s m e n t " . T h i s i s a p p l i c a b l e t o a n y t a x p a y e r
( o t h e r t h a n c o m p a n y , t r u s t b o d y o r c o - o p e r a t i v e s o c i e t y ) .
7 3 T h e r e w e r e a b o u t a t o t a l o f 2 . 6 m i l l i o n t a x r e t u r n s i s s u e d .
7 . F o r t h e y e a r 2 0 0 0 , o u t o f t h e n e a r l y 3 m i l l i o n t a x r e t u r n f o r m s i s s u e d b y I R B , o n l y a b o u t 7 0 p e r c e n t
o f t h e r e t u r n s w e r e l o d g e d ( M o t t i a k a v a n d a r e t a / 2 0 0 3 ) .
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m o r e r e c e n t y e a r s t h e I R B p r o c e s s e d o n l y a b o u t 8 0 p e r c e n t o f t h e t a x r e t u r n s l o d g e d
( S h a n m u g a m 2 0 0 3 ) .
T h e O A S t h e r e f o r e w a s c o n s i d e r e d t o b e c o s t l y , i n e f f i c i e n t a n d c o m p l e x t o
a d m i n i s t e r , e s p e c i a l l y s ; n . c e t h e a s s e s s m e n t a n d a p p e a l p r o c e s s e s p l a c e d a h e a v y
b u r d e n o n t h e I R B . T h e h i g h v o l u m e o f r e t u r n s l o d g e d r e s u l t e d i n b a c k l o g s o f
u n a s s e s s e d c a s e s , a n d d e l a y s i n p r o c e s s i n g a n d i s s u i n g o f r e t u r n s . T h i s w a s a l s o
p a r t l y a t t r i b u t e d t o b y t h e d e p e n d e n c e o n t h e c o r r e c t n e s s a n d c o m p l e t e n e s s o f t h e
i n f o i m a t i o n s u b m i t t e d b y t a x p a y e r s . W e a k e n f o r c e m e n t d u e t o l a c k o f q u a l i f i e d s t a f f
a n d s h o r t a g e o f s t a f f t o c a r r y o u t e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s a d d e d t o t h e a d m i n i s t r a t i v e
p r o b l e m s e x p e r i e n c e d b y t h e I R B u n d e r t h e O A S ( K a s i p i l l l l i 1 9 9 8 b , 1 9 9 8 c ;
S h a n m u g a m 2 0 0 3 ) . S e v e r a l s t u d i e s ( B a r r , J a m e s & P r e s t 1 9 7 7 ; S a n d f o r d &
W a l l s c h u t z k y I 9 9 4 a , I 9 9 4 b ; J a m e s 1 9 9 6 ) i n d i c a t e d t h a t S A c o u l d s u c c e s s f u l l y
a d d r e s s s u c h p r o b l e m s a n d t h e I R B a p p a r e n t l y a l s o s u b s c r i b e d t o s u c h a v i e w
j u d g i n g f r o m t h e t h r e e v e r y v a g u e o b j e c t i v e s t h a t w e r e s e t f o r S A ( l R B 2 0 0 6 ) . 7 5 T h e
b e n e f i t s o f S A a r e s t i l l d e b a t a b l e , i f n o t i l l u s o r y ( B a l d r y 1 9 9 9 a , 1 9 9 9 b ; l n g l i s 2 0 0 2 a ,
2 0 0 2 b ; H a n s f o r d & M c K e r c h a r 2 0 0 4 ) .
T h e I R B r e p o r t e d t h a t w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , i n c o m e t a x c o l l e c t i o n s h a d
i n c r e a s e d f r o m R M 1 3 . 9 b i l l i o n i n 2 0 0 0 ( u n d e r O A S ) t o R M 2 0 . 8 b i l l i o n i n 2 0 0 1
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t h a t t h e i n c r e a s e w a s a t t r i b u t a b l e t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A ( A b d u l R a z a k & M o h d
F o a d 2 0 0 2 ) . H o w e v e r , t h e i n c r e a s e i n i n c o m e t a x c o l l e c t i o n s c o u l d h a v e b e e n d u e t o
o t h e r f a c t o r s i n c l u d i n g t h e i m p r o v e d e c o n o m i c s i t u a t i o n a f t e r t h e 1 9 9 7 / 1 9 9 8
d o w n t u r n a n d f i n a n c i a l c r i s i s . A n o t h e r c o n t r i b u t i n g f a c t o r c o u l d h a v e b e e n t h a t t h e
t a x e s c o l l e c t e d w e r e b a s e d o n e s t i m a t e d t a x p a y a b l e u n d e r t h e n e w l y i n t r o d u c e d
c u r r e n t y e a r b a s i s o f a s s e s s m e n t , a n d t h e I R B m i g h t h a v e h a d t o r e f u n d t h e e x c e s s
c o l l e c t i o n s . T h a t i s , w h i l e t h e i n t r o d u c t i o n o f S A m a y h a v e h a d a p o s i t i v e i m p a c t o n
c o l l e c t i o n s , i t i s u n l i k e l y t o h a v e b e e n t h e o n l y f a c t o r .
2 . 1 . 3 O b j e c t i v e s a n d s t r a t e g i e s o f I R B
T h e I R B l i s t e d t h r e e m a i n o b j e c t i v e s f o r a d o p t i n g S A . F i r s t l y , t o m o d e r n i s e a n d t o
c o o r d i n a t e t a x a d m i n i s t r a t i o n ; s e c o n d l y t o c r e a t e a s y s t e m t h a t i s m o r e e f f i c i e n t a n d
" S e e a b o v e n 3 a n d 2 . 1 . 3 f o r t h e t h r e e o b j e c t i v e s .
7 6 A n i n c r e a s e o f R M 6 . 9 b i l l i o n i n r e v e n u e c o l l e c t e d a s r e p o r t e d b y t h e M i n i s t e r o f F i n a n c e ( A b d u l
R a z a k & M o h d F o a d 2 0 0 2 ) .
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f o r a m o r e t i m e l y c o l l e c t i o n o f t a x ; a n d t h i r d l y , t o e n h a n c e t h e r a t e o f t a x c o m p l i a n c e
( I R B 2 0 0 6 ) . O t h e r i m p l i c i t o b j e c t i v e s a p p e a r e d t o b e t h e r e d u c t i o n o f c o l l e c t i o n
c o s t s , t h e a c c e l e r a t i o n o f t a x p a y m e n t s a n d t h e r e d u c t i o n o f t a x a r r e a r s ( S i n g h &
B h u p a l a n 2 0 0 1 ; S h a n m u g a m 2 0 0 3 ) .
V a r i o u s p l a n s a n d s t r a t e g i e s f o r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A h a d b e e n f o r m u l a t e d t o
e n s u r e t h a t t h e a b o v e o b j e c t i v e s w e r e a c h i e v e d . T h e s e p l a n s a n d s t r a t e g i e s i n c l u d e d
t h e i s s u e o f s i m p l e a n d c l e a r i n t e r p r e t a t i o n s o f t a x l e g i s l a t i o n s a n d p r o c e d u r e s ; t h e
i n s t a l l a t i o n o f a n e w c o m p u t e r i s e d s y s t e m ; t h e r e s t r u c t u r i n g o f t h e I R B ' s
r e s p o n s i b i l i t i e s a n d f u n c t i o n s ; a n d t h e p r e p a r a t i o n o f t a x p a y e r s a n d t a x a g e n t s f o r t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A ( R i d z u a n 2 0 0 3 ) .
T h e i s s u i n g o f s i m p l e a n d c l e a r i n t e r p r e t a t i o n s o f t a x l e g i s l a t i o n i n c l u d e d t h e
i s s u a n c e o f p u b l i c r u l i n g s , 7 7 g u i d e l i n e s a n d t h e p r o v i s i o n o f i n f o r m a t i o n t h r o u g h
v a r i o u s f o r m s o f m e d i a i n c l u d i n g t h e I R B w e b s i t e . T h e i n s t a l l a t i o n o f t h e n e w
c o m p u t e r i s e d s y s t e m w o u l d a l l o w t h e I R B t o d e v e l o p a n i n t e g r a t e d d a t a b a s e o n
t a x p a y e r s i n c l u d i n g t h e i r p r o f i l e s , i n f o r m a t i o n o n r e t u r n s f i l e d a n d t h e s t a t u s o f
t a x p a y e r s ' l e d g e r s . A s S A p l a c e s t h e o n u s a n d r e s p o n s i b i l i t y o n t a x p a y e r s t o a s s e s s
t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s ; h e n c e , i n t h e a b s e n c e o f a r e v i e w i n g p r o c e s s , t h e I R B c o u l d
d e p l o y i t s p e r s o n n e l t o u n d e r t a k e e n f o r c e m e n t f u n c t i o n s , s u c h a s t a x a u d i t s a n d
i n v e s t i g a t i o n s .
T o e n s u r e a s m o o t h t r a n s i t i o n t o S A , t h e I R B h a d a c t i v e l y c o n d u c t e d e x t e n s i v e
c o n s u l t a t i v e m e e t i n g s a n d d i a l o g u e s w i t h t h e p r o f e s s i o n a l b o d i e s 7 8 w i t h t h e a i m o f
o b t a i n i n g f e e d b a c k o n t e c h n i c a l a n d a d m i n i s t r a t i v e m a t t e r s i n r e l a t i o n t o t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A ( R i d z u a n 2 0 0 3 ) .
2 . 1 . 4 S e l f a s s e s s m e n t f o r c o m p a n i e s i n M a l a y s i a
C o m p a n i e s i n M a l a y s i a c o m m e n c e d S A e f f e c t i v e f r o m t h e Y A 2 0 0 1 . A s u r v e y 7 9
f o u n d t h a t a s i z e a b l e n u m b e r o f r e s p o n d e n t c o m p a n i e s w e r e n o t p r e p a r e d t o
s u c c e s s f u l l y m o v e t o S A , e v e n t h o u g h a m a j o r i t y o f 9 0 . 7 p e r c e n t o f t h e r e s p o n d e n t s
7 7 A s a t 3 1 M a r c h 2 0 0 6 t h e I R B h a s i s s u e d 3 6 p u b l i c r u l i n g s i n c l u d i n g t h r e e r e v i s e d r u l i n g s ( s e e
A p p e n d i x I 1 I ) .
7 8 T h e p r o f e s s i o n a l b o d i e s i n c l u d e M a 1 a y s i a n I n s t i t u t e o f T a x a t i o n , M a l a y s i a n I n s t i t u t e o f A c c o u n t a n t s
a n d t h e M a l a y s i a n I n s t i t u t e o f A u d i t o r s .
7 9 T h i s s u r v e y w a s c a r r i e d o u t i n 1 9 9 9 b y E r n s t a n d Y o u n g M a l a y s i a a n d t h e m e d ' S e l f A s s e s s m e n t -
B e i n g p r e p a r e d ' .
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a c k n o w l e d g e d t h a t S A w a s a s i g n i f i c a n t b u s i n e s s i s s u e a t t h e t i m e o f i t s i n t r o d u c t i o n
( B a n o o 1 9 9 9 ) . M o r e t h a n a y e a r a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A f o r c o m p a n i e s , t h e r e
w e r e s t i l l u n c e r t a i n t i e s a n d a n x i e t i e s a s t h e I R B a n d t a x p r a c t i t i o n e r s w e r e s t i l l
a d j u s t i n g t o a n d f a m i l i a r i s i n g t h e m s e l v e s w i t h t h e t e c h n i c a l i t i e s a n d p r o c e s s e s o f S A
( L i m 2 0 0 2 ; S h a n m u g a m 2 0 0 3 ) .
T o f a c i l i t a t e t h e p a y m e n t o f i n c o m e t a x o n t h e c u r r e n t y e a r b a s i s u n d e r t h e S A
s y s t e m i n M a l a y s i a , c o m p a n i e s a r e r e q u i r e d t o f u r n i s h a n e s t i m a t e o f t h e i r t a x
p a y a b l e t o t h e I R B n o t l a t e r t h a n 3 0 d a y s b e f o r e t h e b e g i n n i n g o f t h e b a s i s p e r i o d f o r
a p a r t i c u l a r Y A . S h o u l d a c o m p a n y e s t i m a t e d t h a t i t w o u l d h a v e n o t a x l i a b i l i t y f o r a
p a r t i c u l a r Y J : . . , i t i s a l s o r e q u i r e d t o f u r n i s h t h e ' e s t i m a t e d z e r o ' t a x p a y a b l e w i t h i n
t h e s t i p u l a t e d t i m e f r a m e ( I R B 2 0 0 6 ) . B a s e d o n t h e e s t i m a t e s , t a x e s w o u l d b e p a i d
t h r o u g h m o n t h l y i n s t a l m e n t s . T a x p a y e r s m a y m a k e r e v i s i o n s t o t h e e s t i m a t i o n o f
t a x e s p a y a b l e i n t h e 6
t h
a n d 9
t h
m o n t h o f t h e b a s i s p e r i o d f o r a Y A b y f u r n i s h i n g t h e
r e v i s i o n s i n a p r e s c r i b e d f o r m
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t o g e t h e r w i t h t h e r e v i s e d m o n t h l y i n s t a l m e n t s . F o r a
c o m p a n y t h a t h a d j u s t c o m m e n c e d i t s b u s i n e s s o p e r a t i o n s i n a p a r t i c u l a r y e a r , a n
e s t i m a t e o f i t s t a x l i a b i l i t i e s n e e d s t o b e f u r n i s h e d w i t h i n 3 m o n t h s f r o m t h e d a t e o f
c o m m e n c e m e n t o f i t s b u s i n e s s o p e r a t i o n s .
S i m i l a r t o t h e p r a c t i c e s i n o t h e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s , 8 1 c o m p a n i e s i n M a l a y s i a a r e
r e q u i r e d t o s u b m i t t h e i r c o m p l e t e d I n c o m e S t a t e m e n t F o r m t o t h e I R B . I n a d d i t i o n ,
c o m p a n i e s a r e r e q u i r e d t o m a i n t a i n p r o p e r r e c o r d s , a s t h e s e m a y b e u s e d a s e v i d e n c e
i n t h e e v e n t o f r e v i e w s o r a u d i t s b y t h e I R B . A l t h o u g h t a x p a y e r s a s s e s s t h e i r o w n
t a x l i a b i l i t i e s , t h e I R B d o e s s u b j e c t t h e s u b m i t t e d t a x r e t u r n s t o s c r u t i n y , e s p e c i a l l y i n
t h e c a s e o f c o m p a n i e s s u s p e c t e d t o h a v e a h i g h r i s k o f d e f a u l t i n t a x p a y m e n t ( C P A
2 0 0 2 b ) .
2 . 1 . 5 S e l f a s s e s s m e n t f o r i n d i v i d u a l s i n M a l a y s i a
8 2
I n t h e y e a r 2 0 0 5 , f o r t h e f i r s t t i m e i n M a l a y s i a , i n d i v i d u a l s w e r e r e q u i r e d t o f i l e t h e i r
t a x r e t u r n s u n d e r t h e S A s y s t e m . I n c o m e t a x i s a s s e s s e d o n t h e c u r r e n t y e a r b a s i s
w i t h a s s e s s m e n t s t o b e f i l e d b y 3 0 A p r i l o f t h e f o l l o w i n g y e a r . H e n c e , f o r i n c o m e
8 0 C P 2 0 4 f o r e s t i m a t i o n a n d r e v i s i o n o f t a x p a y a b l e .
8 1 I n t h e U K , c o m p a n i e s a r e r e q u i r e d t o s u b m i t a S t a t e m e n t o f A c c o u n t . F o r f u r t h e r d e t a i l , s e e 2 . 2 . 2 . 8 .
8 2 I n d i v i d u a l s i n c l u d e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s a n d s e l f - e m p l o y e d w h o a r e s u b j e c t t o p e r s o n a l t a x a t i o n .
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d e r i v e d i n t h e c a l e n d a r y e a r 2 0 0 4 , a s s e s s m e n t s w o u l d h a v e t o b e f i l e d b y 3 0 A p r i l
2 0 0 5 .
T h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A f o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i s b a s e d o n t h e c o n c e p t o f ' P a y ,
S e l f - A s s e s s a n d F ; ) e ' ( I R B 2 0 0 6 ) . C u r r e n t l y , f o r S W , m o n t h l y t a x d e d u c t i o n s a r e
m a d e t h r o u g h t h e S c h e d u l a r T a x D e d u c t i o n ( S T D ) 8 3 s c h e m e . U n d e r t h e S T D
s c h e m e , i t i s m a n d a t o r y f o r e m p l o y e r s t o d e d u c t t a x f r o m t h e i r r e s p e c t i v e e m p l o y e e s '
r e m u n e r a t i o n . T h e a m o u n t o f t a x t o b e d e d u c t e d i s b a s e d o n a s c h e d u l e i s s u e d b y t h e
I R B . T h e a m o u n t s o f t a x e s s o d e d u c t e d a r e r e m i t t e d b y e m p l o y e r s t o t h e I R B . S W
a r e s t i l l r e q u i r e d t o f i l e t h e i r t a x r e t u r n s a n d a s s e s s t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s i n
a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e i n c o m e t a x l a w . T h e j l m o u n t o f t a x e s d e d u c t e d
a t s o u r c e d u r i n g a p a r t i c u l a r Y A a r e r e c o n c i l e d w i t h t h e a m o u n t o f t a x e s s o a s s e s s e d
f o r t h a t p a r t i c u l a r y e a r . F o r a n y t a x p a y e r , s h o u l d t h e a m o u n t o f t a x e s d e d u c t e d
e x c e e d t h e s e l f a s s e s s e d t a x l i a b i l i t i e s , t h e r e i s a n e n t i t l e m e n t t o a r e f u n d . S h o u l d
t h e r e b e a s h o r t f a l l , t h e t a x p a y e r i s r e q u i r e d t o p a y t h e d i f f e r e n c e t o t h e I R B .
S E t a x p a y e r s a r e r e q u i r e d t o p a y t h e i r t a x e s i n s i x b i - m o n t h l y i n s t a l m e n t s
c o m m e n c i n g i n M a r c h o f t h e r e s p e c t i v e y e a r . T h e i n s t a l m e n t s a r e b a s e d o n t h e
n o t i c e o f i n s t a l m e n t p a y m e n t s i s s u e d b y t h e D i r e c t o r G e n e r a l o f I R B ( D G I R ) ( I R B
2 0 0 6 ) . T h e a m o u n t p a y a b l e b y a n y i n d i v i d u a l t a x p a y e r i s o n l y a n e s t i m a t e .
A m e n d m e n t t o a n y e s t i m a t e d t a x p a y a b l e i s a l l o w e d v i a a n a p p l i c a t i o n t h a t a n
i n d i v i d u a l c o n c e r n e d m a y m a k e b e f o r e 3 0 J u n e e a c h y e a r ( L i m 2 0 0 2 ; C h o w 2 0 0 4 ) .
S i m i l a r t o t h e S W , a S E t a x p a y e r n e e d s t o f i l e h i s / h e r t a x r e t u r n , a s w e l l a s a s s e s s i n g
h i s l h e r o w n t a x l i a b i l i t y a n d p a y t h e d i f f e r e n c e o f t a x d u e . I n c o n t r a s t w i t h S W , t a x
r e t u r n s s u b m i t t e d b y S E t a x p a y e r s m u s t b e a c c o m p a n i e d b y a p r o f i t a n d l o s s a c c o u n t
o f t h e i r b u s i n e s s o p e r a t i o n s , t h e t a x c o m p u t a t i o n s a n d d e t a i l s o f t h e c a p i t a l
a l l o w a n c e s p e r t a i n i n g t o a s s e t s u s e d i n t h e b u s i n e s s o p e r a t i o n s . I n a d d i t i o n , p r o p e r
r e c o r d s
8 4
m u s t b e m a i n t a i n e d a t a l l t i m e s a s t h e s e r e c o r d s f o r m t h e b a s i s o f a l l
8 3 U n d e r t h e S T D s c h e m e , i n c o m e t a x e s a r e d e d u c t e d f r o m e m p l o y e e s ' m o n t h l y r e m u n e r a t i o n . T h e
a m o u n t o f d e d u c t i o n i s b a s e d o n a p r e s c r i b e d s c h e d u l e p r o v i d e d b y t h e I R B . I t i s a f o r m o f
w i t h h o l d i n g t a x t h a t i s s i m i l a r t o P A Y E o r P A Y G a s p r a c t i s e d i n o t h e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s s u c h a s
A u s t r a l i a , N Z a n d t h e U K . H o w e v e r , t h e a m o u n t o f t a x d e d u c t e d i s n o t t h e f m a l t a x , a n d i t v a r i e s w i t h
d i f f e r e n t t a x p a y e r s . T h e t a x p a y e r ' s m a r i t a l s t a t u s , t h e n u m b e r s o f c h i l d r e n a n d t h e a m o u n t o f m o n t h l y
r e m u n e r a t i o n a r e f a c t o r s t h a t d e t e r m i n e t h e a m o u n t o f t a x t o b e d e d u c t e d .
8 4 F o r S E t a x p a y e r s , t h e ' 1 e c e s s a r y r e c o r d s i n c l u d e r e c o r d s o f a l l s a l e s , p u r c h a s e s , s t o c k a n d o t h e r
b u s i n e s s e x p e n s e s ; r e c e i p t s , b i l l , b a n k s t a t e m e n t s a n d c h e q u e b u t t s ; a n a l y s i s o f s u b c o n t r a c t s r e c e i v e d
i f b u s i n e s s i s i n v o l v e d w i t h s u b c o n t r a c t s a n d a n y o t h e r r e l e v a n t d o c u m e n t . S W t a x p a y e r s m u s t e n s u r e
t h a t t h e S t a t e m e n t o f E m p l o y m e n t I n c o m e ( E A l E C F o r m ) , m o n t h l y p a y s l i p s s h o w i n g t h e S T D b y
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i n f o n n a t i o n f i l e d i n t h e t a x r e t u r n s . C o m p l a c e n c y i n n o t m a i n t a i n i n g p r o p e r r e c o r d s
w o u l d p l a c e t h e t a x p a y e r s a t a g r e a t e r r i s k i n t h e c a s e o f b e i n g r e v i e w e d o r
i n v e s t i g a t e d ( K a s i p i l l a i 2 0 0 2 ) .
2 . 1 . 5 . 1 P r e p a r e d n e s s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s
U n d e r t h e M a l a y s i a n S A r e g i m e , t a x p a y e r s a r e r e q u i r e d n o t o n l y t o b e h o n e s t i n
d i s c l o s i n g t h e i r i n c o m e a n d e x p e n d i t u r e , t h e y m u s t a l s o b e a w a r e o f a l l t h e t a x l a w s ,
r u l e s , g u i d e l i n e s a n d a d m i n i s t r a t i v e proc~dures o f t h e I R B . S h o u l d t h e r e b e
d i s c r e p a n c i e s i n a n y r e t u r n , p l e a d i n g i g n o r a n c e o f t h e l a w i s n o t a n a c c e p t a b l e e x c u s e
( e P A 2 0 0 2 a ) . T o b e a w a r e o f t h e s e c o m p l i a n c e r e q u i r e m e n t s , t a x p a y e r s m u s t
p o s s e s s a r e a s o n a b l e l e v e l o f t a x l i t e r a c y .
I n t h e e a r l y 1 9 9 0 s , u n d e r t h e t h e n O A S , i t w a s f o u n d t h a t m o r e t h a n 5 0 p e r c e n t o f
t a x p a y e r s s u r v e y e d w e r e ' t a x i l l i t e r a t e ' ( B a r d a i 1 9 9 2 ) . E v e n y e a r s l a t e r , t h e r a t e d i d
n o t v a r y m u c h a s t a x k n o w l e d g e a m o n g s e c o n d a r y s c h o o l t e a c h e r s i n S a r a w a k
8 5
w a s
f o u n d t o b e q u i t e l o w ( l a m e s G 1 9 9 8 ) , w h i l e l e c t u r e r s a t a t e r t i a r y e d u c a t i o n
i n s t i t u t i o n i n K l a n g V a l l
e y
8 6 w e r e f o u n d t o b e u n a w a r e o f t h e i r o b l i g a t i o n s t o f i l e t a x
r e t u r n s ( M o h d N o r 1 9 9 6 ) i n s p i t e o f t h e f a c t t h a t t e a c h e r s a n d l e c t u r e r s p o s s e s s
h i g h e r e d u c a t i o n q u a l i f i c a t i o n s . O b s e r v a t i o n s b y S h e i k h O b i d ( 1 9 9 6 ) i n d i c a t e d t h a t
i n d i v i d u a l s w h o w e r e S E a n d w h o t r a d i t i o n a l l y p o s s e s s e d v e r y l o w e d u c a t i o n a l
s t a n d a r d s w e r e i g n o r a n t o f t h e t a x l a w . I n c o m p a r i s o n , f a c t o r y w o r k e r s i n t h e K l a n g
V a l l e y , w h o g e n e r a l l y p o s s e s s e d l o w e r e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n s , w e r e f o u n d t o
h a v e a r e l a t i v e l y h i g h l e v e l o f t a x k n o w l e d g e i n r e l a t i o n t o a l l o w a b l e t a x r e l i e f
( D a m s 1 9 9 6 ) .
A s t u d y o n s o l e p r o p r i e t o r s a n d p a r t n e r s i n S a r a w a k r e v e a l e d t h a t t h e l e v e l o f
t a x p a y e r s ' e d u c a t i o n w a s l i n e a r l y a n d s i g n i f i c a n t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e l e v e l o f t a x
k n o w l e d g e ( M a d i 1 9 9 9 ) ; w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h t h e c o n t e n t i o n t h a t a l o w l e v e l o f
t a x k n o w l e d g e a m o n g t a x p a y e r s w o u l d n o t c o n t r i b u t e t o a h i g h e r l e v e l o f c o m p l i a n c e
( S a a d , M a n s o r & I b r a h i m 2 0 0 3 ) . W i t h r e g a r d s t o S A , a r e c e n t s t u d y r e v e a l e d t h a t
t h e i r e m p l o y e r , o r i g i n a l r e c e i p t s f o r a l l c l a i m s a n d o t h e r r e l e v a n t d o c u m e n t b e k e p t t o s u b s t a n t i a t e a l l
c l a i m s m a d e .
" S a r a w a k i s o n e o f t h e s t a t e s i n t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a a n d i s g e o g r a p h i c a l l y s i t u a t e d o n t h e
i s l a n d o f B o r n e o .
. . K l a n g V a l l e y i s t h e g e o g r a p h i c a l a r e a c o n s i s t i n g o f t h e F e d e r a l C a p i t a l o f K u a l a L u m p u r , a n d t h e
a r e a a p p r o x i m a t e l y w i t h i n a r a d i u s o f 4 0 k i l o m e t r e o f K u a l a L u m p u r .
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v e r y f e w s a l a r i e d t a x p a y e r s i n S a r a w a k w e r e a b l e t o d e m o n s t r a t e h i g h t a x l i t e r a c y .
F u r t h e r , a m a j o r i t y o f t h e m w e r e n o t a w a r e o f t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A a n d s t i l l
p r e f e r r e d t h e I R B t o a s s e s s t h e i r t a x l i a b i l i t i e s ( M a d i & K a m a l u d d i n 2 0 0 3 ) . T h e s e
f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t s a l a r i e d i n d i v i d u a l s m i g h t n o t b e p r e p a r e d f o r S A .
L i k e w i s e , i n t h e n o r t h e r n s t a t e s o f P e n i n s u l a r M a l a y s i a , a l t h o u g h m o r e t h a n h a l f o f
t h e i n d i v i d u a l s s u r v e y e d i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e a b l e t o c o m p u t e t h e i r o w n t a x e s ,
a l m o s t a l l w e r e i n f a v o u r o f r e c e i v i n g m o r e t a x i n s t r u c t i o n s f r o m t h e I R B . T h i s i s s o
a s t h e m a j o r i t y o f t h e m i n d i c a t e d t h a t t h e i n c o m e t a x l a w w a s a m b i g u o u s a n d s u b j e c t
t o f r e q u e n t c h a n g e s ( K a s i p i l l a i e t a I 1 9 9 9 ) .
2 . 1 . 6 C o m p l i a n c e
O n e o f m a i n c r i t e r i a f o r a s u c c e s s f u l a d o p t i o n o f S A i s a p p r o p r i a t e c o m p l i a n c e
a m o n g t a x p a y e r s . A p p r o p r i a t e c o m p l i a n c e i s
. . ' " t a k e n t o m e a n t h a t o n e ' s t a x l i a b i l i t y i s c o r r e c t l y c o m p u t e d , ' " a f t e r t a k i n g
i n t o a c c o u n t a l l f a c t o r s t h a t h a v e a b e a r i n g o n t h e t a x l i a b i l i t y , a n d t h a t t h e
p e r s o n w h o p r e p a r e s t h e t a x r e t u r n s h o u l d b e c o m p e t e n t t o c o m p r e h e n d t h e
r e l e v a n t t a x l a w s , r u l e s , r e g u l a t i o n , g u i d e l i n e s a n d t h e I R B ' s a d m i n i s t r a t i v e
p r o c e d u r e s " ( L o o & H o 2 0 0 5 : 4 6 ) .
S i n c e S A p r e s u p p o s e s t h a t t a x p a y e r s w i l l b e h o n e s t , i t w o u l d b e r e a s o n a b l e t o s t a t e
t h a t m o s t o f t h e m a r e l i k e l y t o c o m p l y . I n f a c t , M a l a y s i a n t a x p a y e r s s u p p o r t e d t h e
n e e d t o c o m p l y , a g r e e i n g t h a t v i o l a t i n g t a x l a w w a s u n e t h i c a l a n d t h a t a p e n a l t y
s h o u l d b e i m p o s e d i f r e t u r n s w e r e n o t f i l e d w i t h i n t h e s t i p u l a t e d p e r i o d ( K a s i p i l l a i ,
M a t U d i n & A r i f f i n 2 0 0 3 ) . A l t h o u g h i n a s t u d y , s t r o n g p o s i t i v e c o - r e l a t i o n s h i p w a s
f o u n d b e t w e e n t a x k n o w l e d g e a n d t h e l e v e l o f c o m p l i a n c e ( K a s i p i l l a i e t a l 1 9 9 9 ) ,
a n o t h e r s t u d y ( M o t t i a k a v a n d a r e t a l 2 0 0 3 ) c o v e r i n g t h e n o r t h e r n s t a t e s o f P e n i n s u l a r
M a l a y s i a r e v e a l e d t h a t t h e l e v e l o f t a x k n o w l e d g e h a d n o e f f e c t o n n o n - c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r . I n s t e a d , t h e r e w e r e p o s i t i v e c o - r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a t t i t u d e t o w a r d s
o n e ' s o w n c o m p l i a n c e w i t h t h e a t t i t u d e t o w a r d s o t h e r t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e ,
e f f e c t i v e n e s s o f t h e I R B a n d f a i r n e s s o f t h e o v e r a l l t a x s y s t e m ( M o t t i a k a v a n d a r e t a l
2 0 0 3 ) .
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N e v e r t h e l e s s , f o r t a x p a y e r s t o u n d e r s t a n d t h e i r c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n s a n d t o f i l e
t h e i r r e t u r n s a c c u r a t e l y , t h e y n e e d t o b e i n f o r m e d ( S i n g h & B h u p a l a n 2 0 0 1 ) . T h u s ,
c o m p l i a n c e u n d e r S A w a s e x p e c t e d t o p l a c e a n o n e r o u s b u r d e n o n t a x p a y e r s ,
p a r t i c u l a r l y t h e b u r d e n o f h a v i n g t o l e a r n a n d u n d e r s t a n d t h e t a x l a w s ( S a a d , M a n s o r
& I b r a h i m . l 0 0 3 ) .
2 . 1 . 7 T a x a u d i t s a n d p e n a l t i e s
W h i l e t a x p a y e r s n e e d t o u n d e r s t a n d t h e i r c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n s , t h e I R B t o o n e e d s
t o e n s u r e t h a t t h e t a x p a y e r s c o m p l y w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e t a x l a w . T h e I R B h a s
a d o p t e d t h e t r a d i t i o n a l a p p r o a c h o f r e c o g n i s i n g p e n a l t i e s a n d p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n
( t h r o u g h t a x a u d i t ) a s t h e i m p o r t a n t v a r i a b l e s t o e n s u r e c o m p l i a n c e a m o n g t a x p a y e r s
( S i n g h V 1 9 9 3 b ) . A p p a r e n t l y , t a x a u d i t s a p p e a r e d e f f e c t i v e i n r e l a t i o n t o t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e ( K a s i p i l l a i 2 0 0 2 ) a n d p e n a l t i e s w e r e a n e f f e c t i v e f o r m o f d e t e r r e n c e
a m o n g t a x p a y e r s . H o w e v e r , t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s n o t i n f l u e n c e d o n l y
b y p e n a l t i e s o r t a x a u d i t s , b u t a l s o b y t h e p e r c e p t i o n o f f a i r n e s s , t a x p a y e r s '
g r i e v a n c e s a n d i n a d e q u a t e e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s ( K a s i p i l l a i 1 9 9 8 b ) . F u r t h e r ,
u n c e r t a i n t y o f t h e t a x l a w a p p e a r s t o b e t h e m a i n c o n c e r n o f M a l a y s i a n t a x p a y e r s a s
c u r r e n t l y t h e r e a r e c o n f l i c t i n g e x p l a n a t i o n s a n d i n t e r p r e t a t i o n s i n r e l a t i o n t o p u b l i c
r u l i n g s a n d r e l a t e d d e c i s i o n s o f c a s e l a w ( S i n g h & B h u p a l a n 2 0 0 1 ; S o m a s u n d r a m
2 0 0 2 ; C h o o n g 2 0 0 S b ; J o s e f 2 0 0 S ) . 8 7
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U n d e r t h e S A r e g i m e i n M a l a y s i a , t a x r e t u r n s w o u l d b e a c c e p t e d b y t h e I R B a t f a c e
v a l u e . H o w e v e r , t h e r e i s t h e l i k e l i h o o d o f i n c r e a s e d e x p o s u r e t o s o m e f o r m o f
r e v i e w o r a u d i t . T h e c o n d u c t o f t a x a u d i t s w o u l d b e e x p e c t e d t o b e a c o m m o n a n d
r e g u l a r f e a t u r e u n d e r S A , a s e m p h a s i s w o u l d b e p l a c e d o n p o s t - a s s e s s m e n t a u d i t a n d
e x a m i n a t i o n ( S i n g h V 1 9 9 3 b ; L i m & C h a n g 1 9 9 9 ) . S u c h p o s t - a s s e s s m e n t a c t i v i t i e s
a r e l i k e l y t o b e s t e p p e d u p w i t h t h e s h i f t o f f o c u s a n d d u t i e s o f l R B s t a f f .
8 7 P u b l i c r u l i n g s w o u l d h e l p t a x p a y e r s c o n s i d e r a b l y i f t h e y g a v e e x p l i c i t g u i d e l i n e s . S o m e o f t h e
I R B ' s r u l i n g s a r e a m b i g u o u s , a n d " . . . o f t e n m a k i n g i m p l i c a t i o n s a n d l e a v i n g t h e p u b l i c t o d r a w
i n f e r e n c e s f r o m t h e g u i d e l i n e s g i v e n " ( l o s e f 2 0 0 5 : 3 8 ) . I n f a c t , t h e r e a r e c o n t e n t i o n s t h a t a p a r t i c u l a r
r u l i n g ( P u b l i c R u l i n g 1 / 2 0 0 4 ) c l e a r l y v i o l a t e s " . . . t h e e s t a b l i s h e d p r i n c i p l e s o f l a w , a n a c t t a n t a m o u n t
t o c o n t e m p t o f C o u r t " ( C h o o n g 2 0 0 5 b : I I ) .
8 8 C u r r e n t l y , u n d e r S A , t h e I R B c a r r i e s o u t t w o t y p e s o f a u d i t s , n a m e l y d e s k a u d i t a n d f i e l d a u d i t . A
d e s k a u d i t r e q u i r e s t h e t a x p a y e r t o b e p r e s e n t a t t h e I R B o f f i c e a n d u s u a l l y d e a l s w i t h s t r a i g h t f o r w a r d
i s s u e s a n d s o m e t a x a d j u s t m e n t s . A f i e l d a u d i t i n v o l v e s c h e c k i n g o f t h e t a x p a y e r ' s b u s i n e s s a n d n o n -
b u s i n e s s r e c o r d s , a n d u s u a l l y t a k e s p l a c e a t t h e t a x p a y e r ' s p r e m i s e s .
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T a x a u d i t s e s s e n t i a l l y s e r v e a s a p o l i c i n g f u n c t i o n t o e n s u r e t h a t t a x p a y e r s c o m p l y
w i t h t h e l a w ( L i m & C h a n g 1 9 9 9 ) . I n l i n e w i t h t h i s ' p o l i c i n g f u n c t i o n ' , a T a x A u d i t
D i v i s i o n w a s s e t u p b y t h e I R B t o m o n i t o r t h e e x p a n s i o n o f a u d i t a c t i v i t i e s . T h e
D i v i s i o n a l s o c o o r d i n a t e s t h e a u d i t p r o g r a m m e a n d t h e e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g
a c t i v i t i e s
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t h a t t o g e t h e r a r e a i m e d a t p r o m o t i n g v o i u i l t a r y c o m p l i a n c e ( R i d z u a n
2 0 0 3 ; I R B 2 0 0 6 ) .
A l t h o u g h t h e r e i s a t i m e f r a m e f o r t h e r e v i e w o f a s s e s s m e n t s , s e l f a s s e s s e d r e t u r n s
a r e c o n s i d e r e d o p e n e n d e d i n t h a t t h e r e i s n o c e r t a i n t y o f f i n a l i t y u n t i l t h e e x p i r a t i o n
o f t h e s p e c i f i e d t i m e f r a m e . I n t h e M a l a y s i a n s c e n a r i o , a f t e r a t a x p a y e r h a s f i l e d
h i s / h e r r e t u r n w i t h f u l l a n d t r u e d i s c l o s u r e , a n d t h e r e t u r n i s a c c e p t e d w i t h o u t b e i n g
q u e s t i o n e d o r c h a l l e n g e d , t h e t a x p a y e r n e e d s t o w a i t f o r s i x y e a r s a f t e r f i l i n g b e f o r e
a n a s s e s s m e n t b e c o m e s f i n a l a n d c o n c l u s i v e . I n t h e e v e n t o f b e i n g r e v i e w e d o r
a u d i t e d , t h e o n u s o f a d e q u a t e c o m p l i a n c e i s o n t h e t a x p a y e r .
2 . 1 . 7 . 2 P e n a l t i e s
A s w i t h t a x a u d i t s , p e n a l t i e s a l s o p l a y s i g n i f i c a n t r o l e s i n t h e S A s y s t e m . T h e
p e n a l t y 9 0 s a n c t i o n s u n d e r t h e S A s y s t e m r e m a i n e d s i m i l a r t o t h o s e u n d e r t h e O A S .
F o r i n s t a n c e , a l a t e p a y m e n t p e n a l t y 9 1 i s r a i s e d i f t a x p a y e r s d o n o t p a y t h e i r t a x e s
w i t h i n t h e s t i p u l a t e d p e r i o d . I f a t a x a u d i t i s c a r r i e d o u t a n d i t i s d i s c o v e r e d t h a t
t h e r e h a s b e e n u n d e r r e p o r t i n g o r o m i s s i o n o f i n c o m e , a - p e n a l t y u p t o 6 0 p e r c e n t o f
t a x u n d e r c h a r g e d m a y b e i m p o s e d ( L i m 2 0 0 2 ; K a s i p i l l a i 2 0 0 2 ) . A s i m i l a r p e n a l t y
m a y b e i m p o s e d o n a n y t a x p a y e r w h o d o e s n o t c o m p l y w i t h t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e
I R B a n d d o e s n o t m a k e p r o p e r d i s c l o s u r e i n h i s l h e r t a x r e t u r n s . I n a d d i t i o n , s e v e r e
p e n a l t i e s m a y b e i m p o s e d o n a n y t a x p a y e r o r a n y p e r s o n w h o k n o w i n g l y a s s i s t s t h e
t a x p a y e r i n u n d e r s t a t i n g h i s l h e r t a x l i a b i l i t y ( C P A 2 0 0 2 a ) .
A s w i t h o t h e r t a x r e g i m e s , s o m e t e e t h i n g p r o b l e m s c o u l d b e e x p e c t e d i n M a l a y s i a a s
a r e s u l t o f t h e s w i t c h f r o m O A S t o S A . U n d e r S A , t a x p a y e r s a r e f a c e d w i t h a m o r e
d i f f i c u l t t a s k a s c o m p a r e d t o t h e O A S . I t i s o n l y w h e n t h e s e p r o b l e m s a r e o v e r c o m e
t h a t t h e I R B a n d t h e t a x p a y e r s m i g h t b e a b l e t o b e n e f i t f r o m t h e s y s t e m .
8 9 A s a t J u n e 2 0 0 3 , a t o t a l o f 1 5 3 6 s e m i n a r a n d t a l k s e s s i o n s u n d e r t h e t a x p a y e r s ' e d u c a t i o n
~ograrnmes h a d b e e n c o n d u c t e d .
S u m m a r y o f o f f e n c e s a n d p e n a l t i e s i s a v a i l a b l e i n A p p e n d i x I V .
9 1 U n d e r O A S , a 1 0 p e r c e n t p e n a l t y w o u l d b e i m p o s e d i f t h e t a x i s n o t s e t t l e d w i t h i n 3 0 d a y s a f t e r
n o t i c e o f a s s e s s m e n t b e i n g i s s u e d a n d a f u r t h e r 5 p e r c e n t i f t h e b a l a n c e r e m a i n s u n p a i d a f t e r 6 0 d a y s .
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N e v e r t h e l e s s , f o r t h e S A s y s t e m t o b e s u c c e s s f u l , t h e c o o p e r a t i o n a n d j o i n t
r e s p o n s i b i l i t y b e t w e e n t h e I R B , t a x p r o f e s s i o n a l s a n d t h e t a x p a y e r s a r e o f u t m o s t
i m p o r t a n c e .
A s s e v e r a l o t h e r t a x r e g i m e s a r e a l r e a d y p r a c t i s i n g S A , i t i s n o t a n e w p h e n o m e n o n .
T h e e x p e r i e n c e s o f t h e s e o t h e r t a x r e g i m e s i n i n t r o d u c i n g a n d p r a c t i s i n g S A m a y
p r o v i d e v a l u a b l e l e s s o n s f o r M a l a y s i a . T h u s , a c o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f S A i n e i g h t
o t h e r r e g i m e s w a s u n d e r t a k e n a s p a r t o f t h e l i t e r a t u r e r e v i e w a n d i s p r e s e n t e d i n t h e
n e x t s e c t i o n .
2 . 2 S e l f a s s e s s m e n t i n o t h e r r e g i m e s
C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a ( U S ) f i r s t i m p l e m e n t e d S A i n t h e 1 9 1 O s ,
f o l l o w e d b y J a p a n i n 1 9 4 7 ( I s h i 2 0 0 1 ) . O v e r t h e l a s t t w o d e c a d e s t h e r e h a s b e e n
c o n s i d e r a b l e g r o w t h i n t h e a d o p t i o n o f S A b y t a x r e g i m e s i n b o t h d e v e l o p e d a n d
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . F o r e x a m p l e , S r i L a n k a i n t r o d u c e d S A i n 1 9 7 2 , P a k i s t a n i n
1 9 7 9 , B a n g l a d e s h a n d I n d o n e s i a i n 1 9 8 4 , A u s t r a l i a i n 1 9 8 6 - 8 7 , N e w Z e a l a n d ( N Z ) i n
m i d 1 9 8 0 s a n d t h e U K i n 1 9 9 6 - 9 7 ( C o m e l l 1 9 9 6 ; R e h a n 1 9 9 8 ; C o w d r o y 1 9 9 8 ;
B a l d r y 1 9 9 9 a , 1 9 9 9 b ; K a s i p i l l a i e t a t 1 9 9 9 ; S i n g h & B h u p a l a n 2 0 0 1 ) . T h e r e h a v e
b e e n v a r i a t i o n s i n t h e e x t e n t o f a d o p t i o n o f S A , w i t h s o m e r e g i m e s m o v i n g t o f u l l
a d o p t i o n , w h i l e o t h e r s h a v e a d o p t e d S A o n l y i n p a r t .
2 . 2 . 1 P r i n c i p l e s o f s e l f a s s e s s m e n t
A c r o s s t h e r e g i m e s i d e n t i f i e d , n a m e l y C a n a d a , U S , S r i L a n k a , P a k i s t a n , B a n g l a d e s h ,
I n d o n e s i a , A u s t r a l i a , N Z a n d t h e U K , t h e o b j e c t i v e s f o r a d o p t i n g S A h a v e g e n e r a l l y
b e e n t o s i m p l i f y t h e t a x a s s e s s m e n t s y s t e m a n d t o e n c o u r a g e v o l u n t a r y c o m p l i a n c e .
W h i l e t h e r e a s o n s f o r a d o p t i n g S A v a r y , t h e m o s t f u n d a m e n t a l ( a n d c o m m o n ) r e a s o n
a p p e a r s t o h a v e b e e n t h e d e s i r e t o a c h i e v e a d m i n i s t r a t i v e c o s t s a v i n g s . I t i s
e n v i s a g e d t h a t S A w o u l d i m p r o v e t h e e f f i c i e n c y a n d e f f e c t i v e n e s s o f t a x
a d m i n i s t r a t i o n ; r e d u c e t a x a d m i n i s t r a t i o n c o s t a n d t a x e v a s i o n a n d e n s u r e t i m e l i n e s s
i n t a x c o l l e c t i o n s ( J a m e s & N o b e s 2 0 0 0 ; S a r k e r 2 0 0 3 ) . W i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f S A ,
t a x p a y e r s h a v e t o a s s u m e g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t i e s a n d n e e d t o b e m o r e a w a r e o f t h e i r
o w n t a x a f f a i r s , w h i c h i n t u r n s h o u l d e n c o u r a g e a n d e n h a n c e v o l u n t a r y c o m p l i a n c e
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( C o r n e l l 1 9 9 6 ; K a s i p i l l a i 1 9 9 8 a , 1 9 9 8 b , 1 9 9 8 c ; N A G
2 0 0 1 ; S a r k e r 2 0 0 3 ) . T h i s a l s o r e p r e s e n t s " . . . a t r a n s f e r o f c o s t s f r o m t h e R e v e n u e t o
t h e t a x p a y e r s " ( S a n d f o r d 1 9 9 4 : 6 7 9 ) . E v i d e n c e s h o w s t h a t w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f
S A t h e r e i s c o m m o n l y a n i n c r e a s e i n t h e p e r c e n t a g e o f t a x p a y e r s u s i n g t h e s e r v i c e s
O f l l i x a g e n t s , t h e r e b y i n c r e a s i n g m o n e t a r y c o m p l i a n c e c o s t s ( B i r d 1 9 9 3 ; N a s i r 2 0 0 1 ;
T h e T r e a s u r y 2 0 0 4 ) .
T o t h e t a x a u t h o r i t y , S A s h o u l d b e m o r e c o s t e f f e c t i v e a s t h e t a x a u t h o r i t y n e e d s o n l y
t o s e l e c t c e r t a i n c a s e s f o r s c r u t i n y r a t h e r t h a n h a v i n g t o a s s e s s a l l r e t u r n s a s p r a c t i s e d
u n d e r a t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t s y s t e m . H e n c e , S A r e l e a s e s t h e t a x a u t h o r i t y f r o m i t s
a s s e s s m e n t f u n c t i o n s ; e n c o u r a g e s a n e a r l i e r ; a n d t i m e l y c o l l e c t i o n o f t a x e s a n d m a y
r e d u c e c o r r u p t i o n p r a c t i c e s a m o n g i t s p e r s o n n e l . F u r t h e r , t h e m o r e t i m e l y c o l l e c t i o n
o f t a x e s s h o u l d e n a b l e t h e t a x a u t h o r i t y t o i m p l e m e n t a m o r e e f f i c i e n t t a x
a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m ( J a m e s & N o b e s 2 0 0 0 ; S a r k e r 2 0 0 3 ) .
F r o m t h e t a x p a y e r s ' p e r s p e c t i v e , S A a l l o w s f o r t h e d e m o c r a t i c e x e r c i s e o f t a x p a y e r s '
r i g h t s , r e s u l t i n g i n a n i n c r e a s e d i n v o l v e m e n t b y t h e t a x p a y e r s i n t h e i r o w n t a x a f f a i r s
( S a r k e r 2 0 0 3 ) . H o w e v e r , t w o p o s s i b l e n e g a t i v e o u t c o m e s u n d e r S A c o u l d a r i s e ,
n a m e l y , i n c r e a s e d t a x p a y e r c o m p l i a n c e c o s t s a n d i n c r e a s e d t a x e v a s i o n ( S a n d f o r d
1 9 9 4 ; J a m e s 1 9 9 6 ; l E A 2 0 0 3 ; H a s s e l d i n e & H a n s f o r d 2 0 0 3 ; T u r n i e r & L i t t l e 2 0 0 4 ) .
I n c r e a s e d e v a s i o n c o u l d r e s u l t f r o m t h e l o w p r o b a b i l i t y o f b e i n g d e t e c t e d u n d e r S A
c o m p a r e d t o t h e t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t s y s t e m . T h i s i s s o s i m p l y b e c a u s e u n d e r S A ,
a u d i t s t e n d t o b e r a n d o m i n n a t u r e c o m p a r e d w i t h t h e t h o r o u g h c h e c k i n g o f e v e r y
r e t u r n a s p r a c t i s e d u n d e r a t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t s y s t e m . H o w e v e r , t h e r e i s a l a c k o f
r e l i a b l e e v i d e n c e t h a t S A l e a d s t o i n c r e a s e d t a x e v a s i o n ( S a n d f o r d 1 9 9 4 ) .
2 . 2 . 2 T a x r e f o r m s a n d s e l f a s s e s s m e n t i n p r a c t i c e
R e g a r d l e s s o f t h e a d v a n t a g e s o r d i s a d v a n t a g e s t h a t S A m i g h t b r i n g a b o u t t o t h e t a x
a u t h o r i t y o r t h e t a x p a y e r s , S A n e v e r t h e l e s s h a s b e e n p a r t a n d p a r c e l o f t a x r e f o r m s i n
m a n y c o u n t r i e s . H e n c e , i t i s r e l e v a n t t o e x a m i n e t h e s e r i e s o f t a x r e f o r m s t h a t h a v e
b e e n u n d e r t a k e n t o g e t h e r w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e S A i n a n u m b e r o f
c o u n t r i e s . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s h i g h l i g h t t h e i n t r o d u c t i o n , i m p l e m e n t a t i o n s a n d
9 2 T h e m e a n i n g o f c o m p l i a n c e m a y i n c l u d e f i l i n g c o m p l i a n c e ( L e . t i m e l y l o d g e m e n t o f r e t u r n s ) ,
p a y i n g c o m p l i a n c e ( L e . p a y i n g t h e c o r r e c t t a x e s ) o r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e ( i . e . r e p o r t i n g t h e t r u e
i n c o m e ) .
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p r a c t i c e s o f S A a n d r e l a t e d t a x r e f o r m s i n e i g h t d e v e l o p e d a n d d e v e l o p i n g c o u n t r i e s
i n c h r o n o l o g i c a l o r d e r b a s e d o n t h e y e a r w h e n S A w a s f i r s t i m p l e m e n t e d .
2 . 2 . 2 . 1 U n i t e d S t a t e s
H i s t o r i c a l l y , i n c o m e t a x i n t h e U S w a s f i r s t i n t r o d u c e d d u r i n g t h e C i v i l W a r i n t h e
1 8 0 0 s . W h e n t h e C i v i l W a r e n d e d i n 1 8 7 2 , t h e w a r i n c o m e t a x c e a s e d t o b e i m p o s e d
( M i l l e r 1 8 9 5 ; E g g e r 1 9 8 2 ; I R S 2 0 0 6 ) . A b o u t t w o d e c a d e s l a t e r , i n 1 8 9 4 , t h e U S
C o n g r e s s a t t e m p t e d t o impo~e a s i m i l a r t a x b y p a s s i n g t h e T a r i f f A c t ( 1 8 9 4 ) ( M i l l e r
1 8 9 5 ) . H o w e v e r , i n 1 8 9 5 , t h e U S S u p r e m e C o u r t r u l e d t h a t t h e i m p o s i t i o n o f i n c o m e
t a x w a s u n c o n s t i t u t i o n a l . T h e c o n s t i t u t i o n a l r e q u i r e m e n t t o e n a b l e t h e i m p o s i t i o n o f
i n c o m e t a x w a s p u t i n p l a c e i n 1 9 1 3 b y t h e S i x t e e n t h A m e n d m e n t , a n d h e n c e t h e
i m p o s i t i o n o f a F e d e r a l I n c o m e T a x w a s r e i n s t i t u t e d ( I R S 2 0 0 6 ) . S i n c e t h e n t a x e s
h a v e b e e n i m p o s e d o n a f u l l S A b a s i s , t h a t i s , t a x p a y e r s a s s e s s t h e i r o w n t a x l i a b i l i t y
a n d p a y t a x e s o r r e c e i v e a r e f u n d . T h i s s y s t e m i s p r e m i s e d o n ' v o l u n t a r y
c o m p l i a n c e ' ( T h e T r e a s u r y 2 0 0 4 ) .
A s e r i e s o f t a x r e f o r m s a n d c h a n g e s h a d t a k e n p l a c e i n t h e U S s i n c e t h e i n t r o d u c t i o n
o f S A a l m o s t a c e n t u r y a g o . T h e s e r e f o r m s h a v e b e e n a i m e d a t i m p r o v i n g t h e
c o n v e n i e n c e o f p a y m e n t a n d c o l l e c t i o n o f t a x e s ; r e d u c i n g e v a s i o n a n d
u n d e r r e p o r t i n g ; a n d a t h a v i n g a f a s t e r r e s p o n s e t o r e v e n u e l a g ( t h e t i m i n g o f
c o l l e c t i o n ) . T h e y i n c l u d e d t h e i n t r o d u c t i o n o f a w i t h h o l d i n g t a x s y s t e m ( i . e .
d e d u c t i o n o f t a x a t s o u r c e ) i n J u l y 1 9 4 0 b y t h e I n c o m e W a r T a x A c t ( 1 9 4 0 ) f o l l o w e d
b y t h e ' P a y A s Y o u G o ' ( P A Y G ) s y s t e m i n 1 9 4 3 ( L e n t 1 9 4 2 ; I R S 2 0 0 6 ) . I n t h e
1 9 4 0 s , w a g e - e a r n e r s w e r e a s s e s s e d h a l f - y e a r l y o n t h e b a s i s o f t h e i r e a r n i n g s a s
r e p o r t e d b y t h e i r e m p l o y e r s f o r e a c h h a l f - y e a r , e n d i n g i n A p r i l a n d O c t o b e r
r e s p e c t i v e l y . T h e a n n u a l r e t u r n s t h e n h a d t o b e f i l e d i n S e p t e m b e r o r O c t o b e r b y
e m p l o y e e s ( L e n t 1 9 4 2 ) . T h e l i m i t a t i o n s o f t h e s y s t e m a t t h a t t i m e w e r e i n r e l a t i o n t o
c o v e r a g e a n d y i e l d ; e x e m p t i o n s ; a n n u a l e q u a l i s a t i o n ; t h e ' c o s t o f c o m p l i a n c e ' ; t h e
a d m i n i s t r a t i v e p r o b l e m s p e r t a i n i n g t o r e c o r d k e e p i n g ; t h e p r o b l e m s o f t r a n s i t i o n a n d
t h e i n c i d e n c e o f t a x . F u r t h e r , t h e a d o p t i o n o f w i t h h o l d i n g t a x w a s f o u n d t o b e
u n f a v o u r a b l e a m o n g c e r t a i n t a x p a y e r s ( L e n t 1 9 4 2 ) .
T h e t h e n i n c o m e t a x a d m i n i s t r a t i o n w a s b e i n g s h a p e d b y a f e w m a j o r e v e n t s s u c h a s
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s t a n d a r d d e d u c t i o n , p e r c a p i t a e x e m p t i o n , P A Y G w i t h h o l d i n g
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t a x a n d t h e r e o r g a n i s a t i o n o f t h e i n c o m e t a x a d m i n i s t r a t i o n i n 1 9 5 1 a n d 1 9 5 2 . A s a
r e s u l t , i n 1 9 5 3 , t h e B u r e a u o f I n t e r n a l R e v e n u e w a s r e p l a c e d w i t h t h e I n l a n d
R e v e n u e S e r v i c e o r I R S ( C o h e n 1 9 6 6 ; I R S 2 0 0 6 ) . S u b s e q u e n t l y , a u t o m a t i c d a t a
p r o c e s s i n g w a s i n t r o d u c e d i n 1 9 5 9 t o g e t h e r w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f l e g i s l a t i o n f o r
d i r e c t f i l i n g o f t a x r e t u r n s .
W i t h t h e f o r m a t i o n o f t h e I R S , t a x c o l l e c t i o n c o s t s w e r e r e d u c e d a n d i t w a s r e p o r t e d
t h a t o n l y h a l f a c e n t w a s e x p e n d e d f o r e v e r y d o l l a r o f t a x c o l l e c t e d ( C o h e n 1 9 6 6 ) .
D e t e r r e n c e o f t a x e v a s i o n a n d a v o i d a n c e a m o n g c o r p o r a t i o n s a n d t h e r i c h w e r e
s i g n i f i c a n t t a x c o m p l i a n c e p r o b l e m s . I n o r d e r t o p u t a s t o p t o c o r p o r a t i o n s a n d t h e
r i c h f r o m a v o i d i n g t a x e s , t h e T a x R e f o r m A c t ( 1 9 6 9 ) w a s i n t r o d u c e d ( I R S 2 0 0 6 ) .
R e f o r m s w e r e a l s o i n s t i t u t e d i n r e s p e c t o f t a x a d m i n i s t r a t i o n t o i m p r o v e t r a i n i n g a n d
e q u i p m e n t , a n d t o m o d e r n i s e f a c i l i t i e s t o c o p e w i t h t h e i n c r e a s i n g w o r k l o a d . A n
a u t o m a t i c d a t a p r o c e s s i n g s y s t e m w a s i m p l e m e n t e d , n o t t o m i n i m i s e t h e i m p a c t o f
v o l u n t a r y c o m p l i a n c e , b u t t o b e u s e d a s a v a l u a b l e t o o l b y t a x a u d i t o r s i n p e r f o r m i n g
s y s t e m a t i c c h e c k s . T h e a u t o m a t i c p r o c e s s i n g s y s t e m e n c o m p a s s e d t h r e e p r i n c i p a l
f e a t u r e s : a m a s t e r f i l e o f t a x p a y e r s , a t a x p a y e r a c c o u n t n u m b e r i n g s y s t e m a n d a
s y s t e m o f e m p l o y e r i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r s ( C a p l i n 1 9 6 2 ; I R S 2 0 0 6 ) .
I t w a s c l a i m e d t h a t t h e s u c c e s s o f t a x s t r u c t u r e l a y w i t h " . . . t h e c o n f i d e n c e o f t h e
A m e r i c a n p e o p l e i n i t s a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e i r f a i t h i n t h e d e m o c r a t i c t r a d i t i o n "
( C o h e n 1 9 6 6 : 2 6 9 ) . I n a c t u a l f a c t , a f t e r W o r l d W a r n , t h e i n c o m e t a x b a s e w a s
c o n v e r t e d f r o m a n a r r o w l y - b a s e d t a x a f f e c t i n g s o m e 8 m i l l i o n t a x p a y e r s t o a
b r o a d l y - b a s e d t a x t h a t a f f e c t e d a b o u t 7 0 m i l l i o n t a x p a y e r s ( C o h e n 1 9 6 6 ) . D u e t o t h e
i n a b i l i t y t o a u d i t a l l t a x r e t u r n s , t a x p a y e r s w e r e r e q u i r e d t o a s s e s s t h e i r o w n t a x
l i a b i l i t i e s a n d t o s e n d i n t h e i r r e t u r n s t o g e t h e r w i t h t h e i r p a y m e n t s o f t a x .
D u r i n g t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s , S A w a s v i e w e d w i t h n a t i o n a l p r i d e a n d r e g a r d e d a s t h e
g r e a t s t r e n g t h o f t h e A m e r i c a n t a x s y s t e m ( C a p l i n 1 9 6 2 ; C o h e n 1 9 6 6 ; S m i t h W
1 9 7 0 ) . E v e n w i t h o u t d i r e c t e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s , 9 7 p e r c e n t o f t o t a l r e v e n u e
c o l l e c t e d c a m e f r o m s e l f - a s s e s s e d o r v o l u n t a r y c o m p l i a n c e . T h e r e m a i n i n g t h r e e p e r
c e n t w a s c o l l e c t e d b y d i r e c t e n f o r c e m e n t ( C a p l i n 1 9 6 2 ) . T h e g o o d c o m p l i a n c e r a t e
a m o n g t a x p a y e r s w a s a t t r i b u t e d t o p a t r i o t i s m , g o o d c i t i z e n s h i p a n d c o m m o n h o n e s t y
( S m i t h W 1 9 7 0 ) .
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I n t e n n s o f v o l u n t a r y c o m p l i a n c e , e a r l y e f f o r t s w e r e c e n t r e d o n t h e s e r v i c e
p r o g r a m m e f o r a u d i t i n g r e t u r n s ( S m i t h W 1 9 7 0 ) . T h i s p r o g r a m m e r e l i e d h e a v i l y o n
t h e T a x p a y e r C o m p l i a n c e M e a s u r e m e n t P r o g r a m m e ( T C M P ) w h i c h w a s l a u n c h e d i n
t h e m i d 1 9 6 0 s a n d d e s i g n e d t o n u r t u r e a n d s u p p o r t t h e S A s y s t e m ( C o h e n 1 9 6 6 ) .
T h e I R S a l s o u t i l i s e d c o m p u t e r p r o c e s s i n g t o r e p l a c e t h e h e a v y i u a n p o w e r
c o m m i t m e n t i n v o l v e d i n s e l e c t i n g r e t u r n s f o r a u d i t . F o r t h o s e c l a s s e s o f r e t u r n s
c h a r a c t e r i s e d a s ' I o w l e v e l o f c o m p l i a n c e ' , a u d i t s w e r e c a r r i e d o u t - 5 0 p e r c e n t o f
w h i c h w e r e c a r r i e d o u t i n t h e f i e l d a n d t h e r e m a i n d e r w e r e c a r r i e d o u t i n t h e o f f i c e s
o f t h e I R S ( S m i t h W 1 9 7 0 ; E g g e r 1 9 8 2 ) .
T h e a u d i t p r o g r a m m e w a s t h e n e x p a n d e d t o c o v e r t a x p a y e r s w h o h a d p r e v i o u s l y n o t
b e e n e x a m i n e d . T h i s a p p r o a c h c o m p r i s e d t h r e e m a j o r e l e m e n t s , n a m e l y p r e -
i d e n t i f i c a t i o n o f l a r g e c o r p o r a t e t a x p a y e r s ; c o o r d i n a t e d c o n t r o l t o a s s u r e p r o m p t
a u d i t r e s u l t s a n d t h e u s e o f a u d i t t e a m s t o c o n d u c t u n i f o n n a u d i t s ( C a p l i n 1 9 6 2 ) .
T h e U S t a x a d m i n i s t r a t i o n ' s p o l i c y w a s f o c u s e d o n t h r e e m a i n g o a l s , n a m e l y s e e k i n g
m o r e r e a s o n a b l e a n d r e s p o n s i v e i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e t a x l a w s ; p r o v i d i n g b e t t e r
s e r v i c e t o A m e r i c a n t a x p a y e r s a n d c o n t i n u i n g a v i g o r o u s e n f o r c e m e n t p r o g r a m m e t o
d i s c o u r a g e a n d d e t e r t a x a b u s e . T o e n s u r e t h a t t h e I R S ' s e m p l o y e e s p o s s e s s e d t h e
a p p r o p r i a t e k n o w l e d g e a n d s k i l l s t o a c h i e v e t h e s e o b j e c t i v e s , c l a s s r o o m a n d o n - t h e -
j o b t r a i n i n g w e r e p r o v i d e d . C o n s u l t a n t s w e r e e m p l o y e d t o h e l p t o i m p r o v e o n t h e
c l a r i t y a n d p o l i t e t o n e o f l e t t e r s a n d n o t i c e s s e n t t o t a x p a y e r s ( C o h e n 1 9 6 6 ; S m i t h W
1 9 7 0 ) .
H o w e v e r , t h e T C M P w a s d i s c o n t i n u e d i n d e f i n i t e l y i n O c t o b e r 1 9 9 5 ( H o r n 1 9 9 5 ) ,
c i t i n g b u d g e t c o n c e r n s a n d a c o n g r e s s i o n a l c o s t - b e n e f i t r e v i e w o f t h e p r o g r a m m e . I n
M a y 2 0 0 0 a n e w t a x p a y e r c o m p l i a n c e m e a s u r e m e n t p r o j e c t e n t i t l e d ' N a t i o n a l
R e s e a r c h P r o g r a m m e ( N R P ) ' w a s l a u n c h e d t o r e p l a c e t h e T C M P ( W h i t e 2 0 0 1 ; M i l l s
2 0 0 4 ) . T h e m a i n d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e a u d i t a p p r o a c h u n d e r t h e t w o p r o g r a m m e s
w a s t h a t N R P a u d i t o r s a p p e a r e d ' m o r e f r i e n d l y ' b y r e q u e s t i n g ' r e a s o n a b l e
s u b s t a n t i a t i o n ' f o r i n c o m e a n d d e d u c t i o n s c l a i m e d b y t a x p a y e r s . T h e o b j e c t i v e s o f
N R P w e r e w i d e r a n g i n g a n d i n c l u d e d t h e p r o v i s i o n o f c o m p l i a n c e d a t a ,
d e t e n n i n a t i o n o f t h e c o m p l i a n c e r a t e o n v o l u n t a r y r e p o r t i n g a n d i m p r o v i n g I R S
o p e r a t i o n s b y p r o v i d i n g s p e c i f i c i n f o n n a t i o n a b o u t n o n - c o m p l i a n c e .
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T h e I R S t h e n e n d e a v o u r e d t o s p e e d u p a n d i m p r o v e t h e r e s o l u t i o n o f t a x c a s e s ; t o
s t r e a m l i n e t h e m a n a g e m e n t o f r e f u n d c a s e s ; t o p e r f e c t a u d i t p r o c e d u r e s a n d t o
s t r e n g t h e n d i s t r i c t c o n f e r e n c e p r o c e d u r e s . I n a d d i t i o n , t h e R e s t r u c t u r i n g a n d R e f o r m
A c t ( 1 9 9 8 ) p r o v i d e d t h e I R S w i t h m o r e f l e x i b i l i t y t o h a n d l e p e r s o n n e l i s s u e s ( s u c h a s
t h e t e r m i n a t i o n o f a n y p e r s o n n e l f o r m i s c o n d u c t ) i n t e r n a l l y a n d t o i m p l e m e n t a n e w
t r a i n i n g p r o g r a m m e e m p h a s i s i n g c u s t o m e r s e r v i c e ( W h i t e 2 0 0 0 ) .
T h e e a r l y p h i l o s o p h y o f t h e I R S w a s t o l e t t a x p a y e r s h e l p t h e m s e l v e s ( C o h e n 1 9 6 6 ) .
T h e c u r r e n t m i s s i o n s t a t e m e n t o f t h e I R S i s t o " . . . p r o v i d e A m e r i c a ' s t a x p a y e r s t o p
q u a l i t y s e r v i c e b y h e l p i n g t h e m u n d e r s t a n d a n d m e e t t h e i r t a x r e s p o n s i b i l i t i e s a n d b y
a p p l y i n g t h e t a J ! : l a w w i t h i n t e g r i t y a n d f a i r n e s s t o a l l " ( I R S 2 0 0 6 : 4 ) . A s s u c h , t h e
I R S h a s t a k e n s t e p s t o m o n i t o r a n d t o i m p r o v e i t s t a x p a y e r s ' a s s i s t a n c e a n d e d u c a t i o n
p r o g r a m m e s ( C a p l i n 1 9 6 2 ; W h i t e 2 0 0 1 ) . V a r i o u s p r o g r a m m e s , i n c l u d i n g t h e P u b l i c
I n f o r m a t i o n P r o g r a m m e , h a v e b e e n i n t r o d u c e d t o e d u c a t e s c h o o l c h i l d r e n . I n
a d d i t i o n , r e v e n u e r u l i n g s
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a r e m a d e a v a i l a b l e t o t a x p a y e r s . I t w a s e n v i s a g e d t h a t
t a x p a y e r s m i g h t b e a b l e t o l e a r n a b o u t t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s t h r o u g h t h e e d u c a t i o n
p r o c e s s a n d t h e m a s s m e d i a ( C a p l i n 1 9 6 2 ; C o h e n 1 9 6 6 ; S m i t h W 1 9 7 0 ; I R S 2 0 0 6 ) .
M o r e o v e r , t h e R e s t r u c t u r i n g a n d R e f o r m A c t ( 1 9 9 8 ) h a d g r e a t l y e x p a n d e d t a x p a y e r s '
r i g h t a n d e s t a b l i s h e d a T a x p a y e r A d v o c a t e S e r v i c e t o a s s i s t t a x p a y e r s w i t h p r o b l e m s
t h a t r e m a i n e d u n s o l v e d t h r o u g h n o r m a l c h a n n e l s ( I R S 2 0 0 6 ) .
T h e t a x r e t u r n s a n d i n s t r u c t i o n s h a v e b e e n s i m p l i f i e d . C o m m o n p r o b l e m s
e n c o u n t e r e d b y t a x p a y e r s , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e t y p e a n d c o l o u r o f r e t u r n ,
w e r e i d e n t i f i e d t h r o u g h n a t i o n a l s u r v e y s . A s a r e s u l t , d i f f e r e n t t a x p a y e r s a r e i s s u e d
w i t h d i f f e r e n t f o r m s a n d i n s t r u c t i o n s t o a c c o m m o d a t e t h e i r n e e d s ( C a p l i n 1 9 6 2 ;
S m i t h W 1 9 7 0 ; I R S 2 0 0 6 ) .
A l t h o u g h i n c o m e t a x c o m p l i a n c e i s b e t t e r i n t h e U S t h a n i n m o s t o t h e r c o u n t r i e s , t h e
I R S e s t i m a t e d r o u g h l y 1 5 p e r c e n t o f i n d i v i d u a l s ' i n c o m e r e m a i n e d u n r e p o r t e d
( P e c h m a n 1 9 9 0 ) . T h e a n n u a l t a x g a p 9 4 i s e s t i m a t e d t o b e $ 2 0 0 b i l l i o n o f w h i c h
t h r e e - q u a r t e r s i s a t t r i b u t e d t o i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ( D u b i n 2 0 0 4 ) , w i t h n o n - f i l e r s
r e p r e s e n t i n g a s i g n i f i c a n t p r o b l e m ( R a d y 1 9 8 9 ; R o s a g e 1 9 9 6 ; E r a r d & H o 2 0 0 1 ) .
9 3 I n d i v i d u a l r u l i n g s w e r e o r i g i n a l l y i s s u e d t o s p e c i f i c t a x p a y e r s . H o w e v e r , i f a n y w e r e f o u n d t o · b e
g e n e r a l l y a p p l i c a b l e , t h e s e i n d i v i d u a l r u l i n g s w o u l d b e c o n v e r t e d t o r e v e n u e r u l i n g s .
9 4 T a x g a p i s d e f i n e d a s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t a x e s o w e d a n d t a x e s p a i d .
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T h e r e w a s a l s o c o n c e r n t h a t t h e g r o w t h o f A m e r i c a n a f f l u e n c e m i g h t h a v e
h e i g h t e n e d t h e m o t i v e s a n d o p p o r t u n i t i e s f o r f r a u d . O n e s u r v e y s h o w e d t h a t f r a u d
o c c u r r e d m o s t f r e q u e n t l y a m o n g l o w a n d m i d d l e i n c o m e t a x p a y e r s . N u m e r o u s
c o m p l a i n t s a b o u t t a x e s i m p o s e d o n t a x p a y e r s a p p e a r e d t o m o t i v a t e n o n - c o m p l i a n c e
( S m i t h W 1 9 7 0 ) . i L w a s f o u n d t h a t t h e l o w p e n a l t y 9 5 f o r n o t f i l i n g c o n t r i b u t e d t o i t s
i n c r e a s e ( E r a r d & H o 2 0 0 1 ) . T h u s a w i t h h o l d i n g t a x m a y b e a b e t t e r o p t i o n i n t e r m s
o f b o t h i m p r o v i n g c o m p l i a n c e a n d r e d u c i n g a d m i n i s t r a t i v e c o s t s ( P e c h m a n 1 9 9 0 ;
T u m i e r & L i t t l e 2 0 0 4 ) .
T h e r e w e r e c o n c e r n s t h a t t h e U S t a x s y s t e m w a s t o o c o m p l e x , w i t h u n c l e a r r u l e s
w i t h w h i c h t a x p a y e r s h a d d i f f i c u l t y k e e p i n g a b r e a s t . F o r in~tance, t h e r e w e r e m o r e
t h a n 8 0 0 c h a n g e s t o t h e e x i s t i n g t a x c o d e r e l e a s e d b y t h e T a x R e l i e f A c t ( 1 9 9 7 )
( R a d y 1 9 8 9 ; I R S 2 0 0 6 ) . F i l i n g e r r o r s a m o n g t a x p a y e r s h a v e b e e n f o u n d t o b e v e r y
s i g n i f i c a n t . T h e f r e q u e n t c a u s e s o f t a x f i l i n g e r r o r s i n c l u d e d f a i l u r e t o i n d i c a t e
d e p e n d e n t s t a t u s a n d t h e i n c o r r e c t c a l c u l a t i o n o f t h e s t a n d a r d d e d u c t i o n ( M i n a r i k
1 9 8 8 ) . T h e c o n d u c t o f t h e I R S i n u n d e r t a k i n g i t s a u d i t a c t i v i t i e s h a d , t o s o m e e x t e n t ,
a c t u a l l y c a u s e d e m o t i o n a l s t r e s s t o s o m e t a x p a y e r s ( B a n o f f & L i p t o n 2 0 0 4 ) . I t
a p p e a r e d t h a t " . . . t h e p u b l i c w a n t s s i m p l i c i t y . . . l o w w i t h h o l d i n g a n d b i g
r e f u n d s . . . h i g h t a x e s o n t o d a y ' s r i c h a n d l o w t a x e s o n f u t u r e r i c h " ( M i n a r i k
1 9 8 8 : 2 9 6 ) .
T o d a t e , i n s t e a d o f c o n c e n t r a t i n g o n t a x p a y e r s a s a w h o l e a s p a r t o f i t s c o n t i n u i n g
e f f o r t t o e n s u r e t a x c o m p l i a n c e , t h e I R S h a d t a k e n s t e p s t o e n s u r e t h a t i t s e m p l o y e e s
m e e t t h e i r t a x f i l i n g a n d p a y m e n t o b l i g a t i o n s s o a s t o a c c o m m o d a t e t h e s t a t e m e n t b y
t h e C o m m i s s i o n e r o f t h e I R S t h a t " . . . e n f o r c e m e n t b e g i n s a t h o m e " ( I R S 2 0 0 4 : 1 ) .
S A h a s b e e n i n p l a c e i n t h e U S f o r a l m o s t a c e n t u r y . T h u s t h e o p e r a t i o n s o f t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A a r e n o l o n g e r c r i t i c a l i s s u e s t o t h e I R S , i n s t e a d t h e i s s u e o f
c o m p l i a n c e s e e m s t o b e t h e c e n t r a l f o c u s o f S A i n t h e U S .
2 . 2 . 2 . 2 C a n a d a
A l t h o u g h t h e t a x s y s t e m s o f t h e U S a n d C a n a d a h a v e s o m e d i f f e r e n c e s , t h e y a c t u a l l y
h a v e r e m a r k a b l e s i m i l a r i t i e s i n m a n y i m p o r t a n t a r e a s , a s o n e s e e m s t o h a v e b o r r o w e d
o s T h e p e n a l t y f o r n o t f i l i n g i s f i v e p e r c e n t o f t h e u n p a i d t a x l i a b i l i t y f o r e a c h m o n t h o f d e l a y i n f i l i n g
t h e r e t u r n , s u b j e c t t o a m a x i m u m o f 2 5 p e r c e n t .
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f r o m t h e o t h e r . T h e i r s i m i l a r i t i e s b e c a m e e v e n m o r e s i g n i f i c a n t a f t e r t h e r a d i c a l
r e f o r m [ T a x R e f o r m A c t ( 1 9 8 6 ) ] o f t h e U S s y s t e m . T h e R e f o r m A c t ( 1 9 8 6 ) h a d
b r o u g h t t h e t w o s y s t e m s c l o s e r i n a r e a s s u c h a s c o r p o r a t e p r o f i t s a n d t a x e s , a n d
i n d i v i d u a l t a x r a t e s ( B o i d m a n & G a r t n e r 1 9 8 6 ) .
H o w e v e r , t h e U S F e d e r a l - S t a t e a n d t h e C a n a d a F e d e r a l - P r o v i n c e t a x s y s t e m s a r e n o t
a s s i m i l a r i n d e s i g n . F o r i n s t a n c e , s i n c e 1 9 3 1 , t h e P r o v i n c e o f B r i t i s h C o l u m b i a h a d
i m p o s e d t a x e s a t s o u r c e o f 1 p e r c e n t o n a l l i n c o m e o v e r 1 4 d o l l a r s p e r w e e k ( L e n t
1 9 4 2 : 7 2 0 ) . I n c o n t r a s t , t h e P r o v i n c e o f Q u e b t : c h a d i t s o w n s e p a r a t e s t a t u t e b y w h i c h
i n d i v i d u a l s d e t e r m i n e t h e i r t a x l i a b i l i t y a c c o r d i n g t o p r o v i n c i a l i n c o m e t a x s t a t u t e s
a l t h o u g h t h e t a x b a s e i s t h e s a m e a s t h a t a r i s i n g f r o m t h e F e d e r a l S t a t u t e ( B o i d m a n &
G a r t n e r 1 9 8 6 ; P l a m o n d o n & Z u s s m a n 1 9 9 8 ) . I n 1 9 9 8 , s e v e r a l P r o v i n c e s
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i n t r o d u c e d r e d u c t i o n s i n p e r s o n a l i n c o m e t a x , e x c e p t O n t a r i o , w h i c h c o n t i n u e d t o
i m p l e m e n t t h e m u l t i - y e a r r e d u c t i o n . I n a d d i t i o n t o f e d e r a l t a x e s , i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s i n C a n a d a n e e d t o p a y p r o v i n c i a l o r t e r r i t o r i a l t a x e s .
J u s t a s i n t h e U S , t a x e s w e r e f i r s t i m p o s e d i n C a n a d a d u r i n g t h e C i v i l W a r i n t h e
e a r l y 1 8 0 0 s . U n t i l t h e C o n f e d e r a t i o n i n 1 8 6 7 , t h e C o l o n i a l G o v e r n m e n t s i n C a n a d a
c o l l e c t e d a n d s e n t t a x e s t o E n g l a n d a n d F r a n c e . A f t e r t h e C o n f e d e r a t i o n , t h e
p r o v i n c e s b e g a n t o i m p o s e v a r i o u s t a x e s u n t i l t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e I n c o m e W a r
T a x A c t ( 1 9 1 7 ) a n d t h e c o m m e n c e m e n t o f S A ( T h e T r e a s u r y 2 0 0 4 ) . W i t h t h e
c o m m e n c e m e n t o f t h e i m p o s i t i o n o f F e d e r a l I n c o m e T a x i n C a n a d a , t h e D e p a r t m e n t
o f N a t i o n a l R e v e n u e , c u r r e n t l y k n o w n a s C a n a d a R e v e n u e A g e n c y ( C R A ) , w a s
c r e a t e d i n 1 9 2 7 .
S i n c e 1 9 7 0 , t h e p e r s o n a l i n c o m e t a x s y s t e m h a s u n d e r g o n e a s e r i e s o f r e f o r m s ;
a m o n g t h e s e w e r e t h e m a j o r r e f o r m s o f 1 9 7 1 a n d 1 9 8 7 . H o w e v e r , t h e t a x s t r u c t u r e
h a s u n d e r g o n e l i t t l e c h a n g e ( P e r r y 1 9 9 6 ) . T h e c u r r e n t p e r s o n a l t a x s y s t e m i s a
h y b r i d s y s t e m c o m p r i s i n g o f a c o m b i n a t i o n o f a c o n s u m p t i o n t a x a n d a
c o m p r e h e n s i v e i n c o m e t a x ( D a h l b y 2 0 0 1 ) . I n s p i t e o f v a r i o u s r e f o r m s t h a t h a d t a k e n
p l a c e , i t h a s b e e n c l a i m e d t h a t t h e c u r r e n t t a x s y s t e m ( c o m p a r e d t o a f l a t t a x s y s t e m )
i s a f a i l u r e b a s e d o n t h e p r i n c i p l e s o f C a n a d i a n t a x p o l i c y n a m e l y e f f i c i e n c y , f a i r n e s s
a n d s i m p l i c i t y ( C l e m e n s , E r n e s & S c o t t 2 0 0 1 ) .
9 6 B r i t i s h C o l u m b i a , A l b e r t a , S a s k a t c h e w a n a n d M a n i t o b a .
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S A i s c o n s i d e r e d t o b e t h e m o s t e c o n o m i c a l a n d e f f i c i e n t w a y t o c o l l e c t i n c o m e t a x .
U n d e r S A , t a x p a y e r s a r e r e s p o n s i b l e t o p a y t h e i r t a x e s a c c o r d i n g t o t h e I n c o m e T a x
A c t ( R . S . C . 1 9 8 5 ) . 9 7 F o r t h e c o n v e n i e n c e o f t a x p a y e r s , t h r e e m o d e s o f f i l i n g r e t u r n s ,
n a m e l y N E T F I L E ( f i l i n g t h r o u g h i n t e r n e t ) , T E L E F I L E ( f i l i n g v i a t e l e p h o n e ) a n d
m a i l f i l i n g o f r e t u r n a r e a v a i l a b l e . T a x p a y e r s m u s t f i l e t h e i r t a x r e t u r n s b y 3 0 A p r i l ,
e x c e p t f o r c a s e s t h a t a r e g r a n t e d e x c e p t i o n s u n d e r t h e F a i r n e s s P r o v i s i o n ( C R A
2 0 0 6 ) . 9 8
T h e o b j e c t i v e o f t h e F a i r n e s s P r o v i s i o n i s t o e n s u r e t h a t f a i r t r e a t m e n t b e g i v e n t o
t a x p a y e r s . T a x p a y e r s m u s t a p p l y i n w r i t i n g a n d e x p l a i n i n d e t a i l t h e r e a s o n s f o r n o t
f i l i n g 0 ! l t i m e . T h e C R A , i n e x e r c i s i n g i t s d i s c r e t i o n a r y a u t h o r i t y , w o u l d c o n d u c t t h e
n e c e s s a r y r e v i e w s a n d d e c i d e o n w h e t h e r t h e p e n a l t y i m p o s e d f o r l a t e s u b m i s s i o n b e
c a n c e l l e d o r w a i v e d , o r t h e l a t e r e t u r n ( s ) b e a c c e p t e d . R e t u r n s m u s t b e f i l e d t o g e t h e r
w i t h p a y m e n t s , o r a l t e r n a t i v e l y , t a x p a y e r s m a y m a k e p a y m e n t s e l e c t r o n i c a l l y ( C R A
2 0 0 6 ) . T h e C R A i s s u e s n o t i c e s o f a s s e s s m e n t a f t e r t a x r e t u r n s a r e f i l e d . T a x p a y e r s
a r e t h e n a l l o w e d t o a m e n d
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t h e i r r e t u r n s a f t e r r e c e i v i n g t h e n o t i c e s o f a s s e s s m e n t ,
f o l l o w i n g w h i c h n o t i c e s o f r e a s s e s s m e n t a r e i s s u e d ( C R A 2 0 0 6 ) .
D e c a d e s a g o , i s s u e s p e r t a i n i n g t o c o m p l i a n c e p r o b l e m s w e r e c l o s e l y r e l a t e d t o t h e
c o m p l e x i t y o f t a x l a w a n d t h e g o v e r n m e n t .
l o o
D u r i n g t h a t t i m e , t h e S A s y s t e m i n
C a n a d a r e q u i r e d t a x p a y e r s t o c o l l e c t t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n b e f o r e f i l i n g t h e i r
r e t u r n s . I t w a s a s s u m e d t h a t t a x p a y e r s k n e w w h a t t o d o w i t h o u t r e a l i s i n g t h a t t h e
l a w w a s t o o c o m p l e x a n d t h a t t a x p a y e r s m i g h t n o t k n o w h o w t o c o r r e c t l y a p p l y t h e
l a w . I n f a c t , c o m p l e x i t y o f t h e t a x l a w w a s n o t o n l y c o n f i n e d t o t h e F e d e r a l t a x c o d e
b u t a p p l i e d a l s o t o t h e p r o v i n c i a l t a x l a w s . I n t h e e y e s o f C a n a d i a n t a x a u t h o r i t y ,
" . . . i g n o r a n c e i s n o t b l i s s " a n d t h e t a x p a y e r " . . . w h o d o e s n o t c o m p l y t h r o u g h
m i s u n d e r s t a n d i n g o r l a c k o f k n o w l e d g e i s g u i l t y r e g a r d l e s s " ( D a n c e y 1 9 8 2 : 2 2 0 ) .
T a x p a y e r s f e l t t h a t t h e y h a d t o p l a y t o o m a n y ' t a x g a m e s ' a n d t h a t t h e t a x l a w s w e r e
u n f a i r . T a x p a y e r s a l s o p e r c e i v e d t h a t t h e g o v e r n m e n t d i d n o t t r e a t t h e m e q u a l l y a n d
9 1 T h i s A c t m a y b e c i t e d a s t h e I n c o m e T a x A c t ( R . S . C . 1 9 5 2 ) < h t t o : / / 1 a w s . j u s t i c e . g c . c a > .
. . T h i s p r o v i s i o n i s m e a n t f o r t a x p a y e r s w h o w e r e u n a b l e t o f i l e t h e i r r e t u r n o n t i m e d u e t o
e x t r a o r d i n a r y c i r c u m s t a n c e s o r d i f f i c u l t i e s s u c h a s a n a t u r a l d i s a s t e r , e r r o r i n e R A p u b l i c a t i o n s ,
d i s r u p t i o n o f s e r v i c e s ( e . g . p o s t a l s t r i k e ) o r f i n a n c i a l h a r d s h i p .
9 9 T h e a m e n d m e n t s c o u l d b e i n r e l a t i o n t o i n c r e a s e s i n d e d u c t i o n s .
1 0 0 T h e g o v e r n m e n t m e a n s D e p a r t m e n t o f F i n a n c e , t h e D e p a r t m e n t o f N a t i o n a l R e v e n u e ( R e v e n u e
C a n a d a ) a n d u l t i m a t e l y P a r l i a m e n t .
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f a i r l y . I t a p p e a r e d t h a t i n C a n a d a , t h e u p p e r a n d m i d d l e - i n c o m e e a r n e r s a n d t h e r i c h
w e r e t a x e d m o r e h e a v i l y t h a n l o w e r i n c o m e e a r n e r s ( D a n c e y 1 9 8 2 ; S p e i r s 1 9 9 9 ) .
V a r i o u s m e a s u r e s t o o v e r c o m e t h e p r o b l e m s h a v e s i n c e b e e n t a k e n . F o r i n s t a n c e , t h e
C R A condt'('~s a n a n n u a l R e v i e w P r o g r a m m e a m o n g t a x p a y e r s t o p r o m o t e a w a r e n e s s
o f c o m p l i a n c e w i t h t h e t a x l a w s . T a x p a y e r s ' c o m m o n a r e a s o f m i s u n d e r s t a n d i n g a r e
h i g h l i g h t e d t h r o u g h t h e c l i e n t e d u c a t i o n a l p r o g r a m m e . A s p a r t o f c u s t o m e r s e r v i c e ,
v i s i o n - i m p a i r e d t a x p a y e r s a r e a b l e t o d o w n l o a d t h e B r a i l l e v e r s i o n o f i n f o r m a t i o n
f r o m t h e C R A w e b s i t e . T o e n s u r e a h i g h s t a n d a r d o f p u b l i c c o m p l i a n c e , v i g i l a n t a n d
c o n t i n u o u s i n s p e c t i o n o f r e t u r n s i s m a i n t a i n e d . A m a t c h i n g p r o g r a m m e i s u s e d t o
c o m p a r e c e r t a i n i n f o r m a t i o n i n t h e r e t u r n s w i t h o t h e r { e t u r n s f r o m o t h e r s o u r c e s s u c h
a s e m p l o y e r s , b a n k s a n d c o r p o r a t i o n s t h a t p a i d i n t e r e s t a n d d i v i d e n d s . J u s t l i k e o t h e r
S A r e g i m e s , t h e k e e p i n g o f r e c o r d s i s e s s e n t i a l . I n C a n a d a , t h e s e n e e d t o b e k e p t f o r
a p e r i o d o f s i x y e a r s ( C R A 2 0 0 6 ) .
N o n - c o m p l i a n c e a r n o n g s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s i n C a n a d a s e e m t o b e r e l a t i v e l y
l o w , a s t h e i r t a x e s d u e a r e c o l l e c t e d t h r o u g h p a y r o l l d e d u c t i o n s a n d t h e i r i n c o m e i s
v e r i f i e d b y r e f e r e n c e s s u b m i t t e d b y t h e i r e m p l o y e r s . H e n c e , l e s s a u d i t a c t i v i t y i s
c o n d u c t e d o n t h e s e t a x p a y e r s . I n s t e a d , t h e a u d i t p r o g r a m m e s a r e t a r g e t e d a t t h e s e l f -
e m p l o y e d , p r o f e s s i o n a l s , c o r p o r a t i o n s a n d t r u s t s . I n a d d i t i o n , a p o s t a s s e s s m e n t
r e v i e w p r o g r a m m e i s c a r r i e d o u t t o d i s c o u r a g e t a x a v o i d a n c e ( C R A 2 0 0 6 ) . I n t h e
p o s t a s s e s s m e n t r e v i e w , c o m p a r i s o n i s m a d e o f d e d u c t i o n s c l a i m e d b y t a x p a y e r s
w i t h t h o s e i n t h e p r e v i o u s y e a r s ' r e t u r n s , a n d w i t h t h i r d p a r t y s o u r c e s a n d o t h e r
d a t a b a s e s .
2 . 2 . 2 . 3 J a p a n
J a p a n f i r s t i n t r o d u c e d S A i n 1 9 4 7 t o r e p l a c e t h e a u t h o r i t a r i a n a s s e s s m e n t s y s t e m a s a
r e s u l t o f a p o s t - w a r w a v e o f d e m o c r a t i s a t i o n . T h e m a i n o b j e c t i v e o f S A w a s t o r a i s e
t h e r a t e o f a p p r o p r i a t e t a x f i l i n g s a n d p a y m e n t o f t a x e s t h r o u g h t a x p a y e r s '
c o o p e r a t i o n . I n i t i a l l y , t h e J a p a n e s e t a x a u t h o r i t y e n c o u n t e r e d d i f f i c u l t i e s i n t r y i n g t o
a c h i e v e a h i g h l e v e l o f c o m p l i a n c e d u e t o t h e l o w l e v e l o f t a x l i t e r a c y a m o n g
t a x p a y e r s a n d p o o r m a n a g e m e n t b y t h e t a x a u t h o r i t y . O v e r t h e y e a r s , t h e s i t u a t i o n
h a s i m p r o v e d a s a r e s u l t o f t a x p a y e r e d u c a t i o n p r o g r a m m e s a n d t h e t a x a u t h o r i t y ' s
e f f i c i e n c y i n h a n d l i n g t a x i s s u e s ( Y o n g P 1 9 8 3 ; I s h i 2 0 0 1 ; S a r k e r 2 0 0 3 ) .
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I n a d d i t i o n t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f S A , t w o o t h e r s y s t e m s w e r e e s t a b l i s h e d n a m e l y
t h e ' B l u e R e t u r n ' S y s t e m a n d t h e G u i d a n c e ( o r ' W h i t e R e t u r n ' ) S y s t e m . U n d e r t h e
G u i d a n c e S y s t e m , t a x p a y e r s a r e c a l l e d t o t h e t a x a u t h o r i t y a n d i n f o r m e d o f t h e
a m o u n t o f t a x p a y a b l e , w h i c h h a d b e e n d e t e r m i n e d i n a d v a n c e t h r o u g h t a x a u d i t s .
T h i s s y s t e m f o c u s e d o n t h o s e w h o f a i l e d t o f i l e t h e i r r e t u r n s o r h a d f i l e d f a l s e o r
i n c o r r e c t r e t u r n s . T o s o m e e x t e n t , t h e G u i d a n c e S y s t e m i s c o n t r a d i c t o r y t o S A .
H e n c e , a t t e n t i o n i s m o r e f o c u s e d o n t h e B l u e R e t u r n S y s t e m t o e n c o u r a g e s m a l l
b u s i n e s s t o s e t u p s i m p l e b o o k s o f a c c o u n t . T h e B l u e R e t u r n S y s t e m n o r m a l l y d o e s
n o t r e q u i r e r e a s s e s s m e n t s t o b e m a d e u n l e s s t h e t a x a u t h o r i t y f o u n d e r r o r s i n t h e
e n t r i e s o f t a x p a y e r s ' a c c o u n t i n g r e c o r d s ( Y o n g P 1 9 8 3 ; K a i z u k a 1 9 9 2 ; l s h i 2 0 0 1 ;
N T A 2 0 0 6 ) .
T h e e a r l i e r s o u r c e s o f r e v e n u e i n J a p a n h a d b e e n p r i m a r i l y f r o m i n d i r e c t t a x e s .
H o w e v e r , b a s e d o n t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e S h o u p M i s s i o n
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( 1 9 4 9 - 1 9 5 0 ) , a
c o n s i s t e n t a p p l i c a t i o n o f c o m p r e h e n s i v e i n c o m e t a x a t i o n w a s i n t r o d u c e d ( K a i z u k a
1 9 9 2 ; I s h i 2 0 0 1 ; N T A 2 0 0 6 ) . T h e S h o u p M i s s i o n r e c o m m e n d e d a n o v e r h a u l t o t h e
J a p a n e s e t a x s y s t e m i n o r d e r t o a t t a i n v e r t i c a l e q u i t y . T h e t a x b a s e s h i f t e d t o a h e a v y
r e l i a n c e o n d i r e c t t a x e s , w h i c h i n t u r n r e s u l t e d i n f l u c t u a t i o n s i n r e v e n u e c o l l e c t i o n s
d u e t o t h e p h a s e s o f b u s i n e s s c y c l e s ( H a t t a 1 9 9 2 ; K a i z u k a 1 9 9 2 ; I s h i 2 0 0 1 ) . T h e t a x
s y s t e m h a d a l s o m o v e d f r o m t h e s c h e d u l a r t a x s y s t e m t o t h e s i n g l e s y s t e m , w i t h a
r e d u c t i o n i n t h e t o p t a x r a t e f r o m 8 5 p e r c e n t t o 5 5 p e r c e n t . F u r t h e r , c r e d i t w a s
a l l o w e d a t p e r s o n a l t a x l e v e l f o r d i v i d e n d i n c o m e r e c e i v e d . O v e r a l l , t h e w h o l e t a x
s y s t e m w a s f o c u s e d o n v o l u n t a r y c o m p l i a n c e i n a s s e s s i n g t a x l i a b i l i t i e s ( K a i z u k a
1 9 9 2 ; I s h i 2 0 0 1 ; N T A 2 0 0 6 ) .
S o o n a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S h o u p R e p o r t
l O 2
i n 1 9 5 1 , a m o d i f i c a t i o n t o t h e
o r i g i n a l r e c o m m e n d a t i o n o f t h e S h o u p M i s s i o n t o o k p l a c e w h e r e b y c o l l e c t i o n o f
t a x e s a t s o u r c e w a s r e s t o r e d . T h e m o d i f i c a t i o n i n c l u d e d t r e a t m e n t s o n g a i n s o r
l o s s e s f r o m s e c u r i t i e s w h e r e s u c h t r a n s a c t i o n s w e r e n o l o n g e r t r e a t e d a s c o m i n g
u n d e r i n c o m e t a x b u t w o u l d c o m e u n d e r t h e s e c u r i t y t r a n s a c t i o n t a x . T h e p e r s o n a l
i n c o m e t a x s y s t e m r e v e r t e d b a c k f r o m t h e s i n g l e s y s t e m t o t h e s c h e d u l a r t a x s y s t e m
( K a i z u k a 1 9 9 2 ) . A s a c o n s e q u e n c e o f t h i s m o d i f i c a t i o n , t h e a c t u a l s t r u c t u r e o f t a x e s
1 0 1 M e m b e r s o f t h e S h o u p M i s s i o n i n c l u d e d C a r l S h o u p , W i l l i a m V i c k e r y a n d H o w a r d R . B o w e n
( H a t t a 1 9 9 2 : 2 3 1 ) .
1 0 2 A r e p o r t p r e p a r e d b y t h e m e m b e r s o f t h e S h o u p M i s s i o n .
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w a s c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t f r o m t h o s e p r o p o s e d b y t h e S h o u p M i s s i o n . N o n e t h e l e s s ,
t o o m u c h r e l i a n c e o n w i t h h o l d i n g t a x e s h a d r e s u l t e d i n a n i n e q u i t a b l e t a x s y s t e m , a n
i n e f f i c i e n t t a x a d m i n i s t r a t i o n a n d w h e r e t h e s e l f - e m p l o y e d r o u t i n e l y e v a d e d t a x e s
t h r o u g h u n d e r r e p o r t i n g ( K a i z u k a 1 9 9 2 ; I s h i 2 0 0 1 ; N T A 2 0 0 6 ) .
M e a n w h i l e , i n 1 9 8 9 , V a l u e A d d e d T a x ( V A T ) 1 0 3 w a s i m p l e m e n t e d t h r o u g h a s e r i e s
o f t a x r e f o r m s u n d e r t h e N a k a s o n e - T a k e s h i t a T a x R e f o r m ( N T R e f o r m ) ( H a t t a 1 9 9 2 ;
I s h i 2 0 0 I ) . T h e i m p l e m e n t a t i o n o f V A T r e d u c e d t h e u n f a i r n e s s a s s o c i a t e d w i t h
d i f f e r e n t c o m p l i a n c e r a t e s a n d s u b s e q u e n t l y e n h a n c e d h o r i z o n t a l e q u i t y . T h e N T
R e f o r m b r o u g h t a b o u t t w o m a j o r c h a n g e s ; f i r s t l y , t h e e s t a b l i s h m e n t o f a f l a t r a t e o f
, t a x ( 2 0 p e r c e n t ) o n i n t e r e s t i n c o m e , t h e r e b y e n d i n g i n c o m e t a x e x e m p t i o n s f o r s m a l l
s a v e r s a n d a l a r g e d e d u c t i o n o n t h e p e r s o n a l i n c o m e t a x r a t e . S e c o n d l y , a P A Y G
s y s t e m w a s i n t r o d u c e d f o r a l l s a l a r y a n d w a g e w o r k e r s .
T h e t a x c o m p l i a n c e
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r a t e s u n d e r S A i n J a p a n w e r e " . . . a b o u t 9 0 p e r c e n t f o r s a l a r y
w o r k e r s , 6 0 p e r c e n t f o r n o n - f a r m s e l f - e m p l o y e d w o r k e r s a n d 4 0 p e r c e n t f o r
f a r m e r s " ( H a t t a 1 9 9 2 : 2 3 3 ) . T h e p o o r c o m p l i a n c e r a t e a m o n g t h e s e l f - e m p l o y e d w a s
d u e t o f o u r b a s i c r e a s o n s . F i r s t l y , t h e r e w a s n o s y s t e m o f i d e n t i f i c a t i o n s u c h a s
p r a c t i s e d i n t h e U S s o c i a l s e c u r i t y s y s t e m ; t h u s i t w a s p o s s i b l e t h a t , i n J a p a n , a n
i n d i v i d u a l w a s a b l e t o o p e n s a v i n g a c c o u n t s a n d h o l d f i n a n c i a l a s s e t s u n d e r f i c t i t i o u s
n a m e s . S e c o n d l y , t h e r e w a s a l a c k o f e n f o r c e m e n t i n r e l a t i o n t o p e n a l t i e s o n t a x
e v a s i o n . I t w a s r e p o r t e d t h a t o n l y 1 0 p e o p l e w e r e i m p r i s o n e d a n n u a l l y f o r t a x
e v a s i o n . T h i r d l y , t h e b u d g e t a l l o c a t i o n f o r a c o m p u t e r i s e d s y s t e m w a s l o w , o n l y
a b o u t 1 0 p e r c e n t o f t h a t b u d g e t e d f o r i n t h e U S . L a s t l y , t h e r e w a s a s e v e r e s h o r t a g e
i n t a x c o l l e c t o r s e v e n t h o u g h t h e n u m b e r o f b u s i n e s s e s f i l i n g t a x r e t u r n s h a d
i n c r e a s e d t h r e e f o l d s i n c e t h e S h o u p M i s s i o n . S t a t i s t i c s s h o w e d t h a t t h e r a t i o o f t a x
c o l l e c t o r s i n J a p a n w a s I t o e v e r y 2 2 0 0 p e o p l e , w h i c h w a s c o m p a r a b l e w i t h t h a t i n
t h e U S , w h e r e t h e r a t i o s w a s I t o e v e r y 2 6 0 0 p e o p l e . I n o t h e r c o u n t r i e s s u c h a s t h e
U K . , W e s t G e r m a n y a n d F r a n c e , t h e r a t i o w a s I t o e v e r y 5 0 0 ( H a t t a 1 9 9 2 ) .
C u r r e n t l y , S A i s f i r m l y e s t a b l i s h e d a s p a r t o f t h e J a p a n e s e t a x s y s t e m . T h e s u c c e s s
o f t h e S A s y s t e m h a s b e e n d u e t o t h e e f f i c i e n c y o f t h e J a p a n e s e t a x a d m i n i s t r a t i o n i n
1 0 3 A s i m i l a r V A T s y s t e m w a s r e c o m m e n d e d b y t h e S h o u p M i s s i o n , b u t i t w a s d e f e r r e d b y t h e
J a p a n e s e G o v e m m e n t a t t h a t t i m e . E v e n s o , t h e i n t r o d u c t i o n o f V A T w a s e n c o u n t e r e d w i t h s t r o n g
o p p o s i t i o n b a s e d o n t h e c o m p r e h e n s i v e i n c o m e t a x ( K a i z u k a 1 9 9 1 , q u o t e d i n K a i z u k a 1 9 9 2 : 2 2 2 ) .
1 0 4 I n t h i s c o n t e x t , c o m p l i a n c e r e f e r s t o p a y i n g c o m p l i a n c e .
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t a k i n g b o t h l e g i s l a t i v e a n d a d m i n i s t r a t i v e m e a s u r e s t o s u p p o r t t h e s y s t e m . T h e s e
m e a s u r e s i n c l u d e a p p r o p r i a t e i m p l e m e n t a t i o n o f w i t h h o l d i n g t a x e s a n d p r o v i s i o n s f o r
p r o p e r b o o k k e e p i n g r e q u i r e m e n t s . T h e i n t r o d u c t i o n o f t h e n a t i o n a l t a x
c o m p r e h e n s i v e m a n a g e m e n t s y s t e m k n o w n a s K o k u z e i S o u g o u K a n r i ( K S K s y s t e m )
h a s a l s o c o n t r i b u t e d t o t h e s u c c e s s o f S A i n J a p a n .
T h e K S K s y s t e m i s a c o m p u t e r i s e d o r a u t o m a t i c d a t a p r o c e s s i n g s y s t e m t h a t i s a b l e
t o s t o r e t a x p a y e r s ' i n f o r m a t i o n , c a r r y o u t a d m i n i s t r a t i v e t a s k s , p r e s e n t s t a t i s t i c a l
i n f o r m a t i o n a n d i s s u e c e r t i f i c a t e s f o r t a x p a y e r s w h o p a y t h e i r t a x e s p r o m p t l y . T h e
s y s t e m i s a b l e t o i d e n t i f y d e f i c i e n t r e t u r n s a n d c l a s s i f y t h e m i n t o t w o c a t e g o r i e s :
t h o s e t h a t r e q u i r e t a x o f f i c i a l s ' v i s i t s a n d t h o s e t h a t d o n o t r e q u i r e t a x o f f i c i a l s ' v i s i t s
t o p r e m i s e s o f t a x p a y e r s ( I s h i 2 0 0 1 ; S a r k e r 2 0 0 3 ) .
T h e J a p a n e s e t a x s y s t e m c o n t i n u o u s l y f o c u s e s o n e n h a n c i n g t a x c o m p l i a n c e t h r o u g h
h a v i n g g o o d r e l a t i o n s h i p s w i t h c u s t o m e r s ( t a x p a y e r s ) a n d u n d e r t a k i n g e n f o r c e m e n t
a c t i v i t i e s . F o r i n s t a n c e , t a x p a y e r s m a y c h o o s e t o s u b m i t t h e i r r e t u r n s b y p o s t a g e - f r e e
f i l i n g o r t h r o u g h e l e c t r o n i c f i l i n g . W h e r e t a x p a y e r s r e q u i r e m o r e e x p l a n a t i o n ,
t a x p a y e r i n f o r m a t i o n s e r v i c e s ( i n c l u d i n g t a x c o u n s e l l i n g ) a r e p r o v i d e d . I n t e r m s o f
e n f o r c e m e n t , s t r o n g a n d d i s c i p l i n e d a u d i t t e a m s c o n d u c t t h r e e t y p e s o f e x a m i n a t i o n :
G e n e r a l E x a m i n a t i o n ( w h e r e b a s i c d e t a i l s a r e r e q u i r e d ) , S p e c i a l E x a m i n a t i o n
( d e a l i n g w i t h c o m p l i c a t e d a n d t a x e v a s i o n m a t t e r s ) a n d P o i n t E x a m i n a t i o n ( c o v e r i n g
f i e l d e x a m i n a t i o n o f s p e c i f i c i t e m s ) . F o r d e l i n q u e n t t a x p a y e r s , a n a p p r o p r i a t e a u d i t
w o u l d b e c o n d u c t e d c o u p l e d w i t h t h e i m p o s i t i o n o f a r a n g e o f p e n a l t i e s .
I n t e r m s o f i m p r o v i n g v o l u n t a r y c o m p l i a n c e , S A h a s b e e n s u c c e s s f u l i n J a p a n
t h r o u g h t h e f o c u s o f t h e t a x a u t h o r i t y o n t h e ' f o u r p i l l a r s o f t a x c o m p l i a n c e ' ( S a r k e r
2 0 0 3 : 2 0 ) ; n a m e l y p u b l i c r e l a t i o n s , t a x e d u c a t i o n , t a x c o n s u l t a t i o n a n d g u i d a n c e a n d
e x a m i n a t i o n s .
F o r p u b l i c r e l a t i o n s , t h e m e d i a i s w i d e l y u s e d t o k e e p t a x p a y e r s u p t o d a t e o n
c h a n g e s t o t a x l a w . A ' k n o w y o u r t a x ' w e e k i s o r g a n i s e d f o r s i m i l a r p u r p o s e s . T a x
e d u c a t i o n i s a l s o p r o v i d e d t o s t u d e n t s w h o a r e p r e s u m a b l y f u t u r e t a x p a y e r s . F o r t h i s
p u r p o s e , s u p p l e m e n t a r y t e x t b o o k s o n t a x e d u c a t i o n , c l a s s e s a n d s p o n s o r s h i p o f e s s a y
w r i t i n g c o m p e t i t i o n s o n t a x t o p i c s a r e p r o v i d e d , w h i l e s e m i n a r s o n p u b l i c f i n a n c e
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a n d t h e e c o n o m y a r e c o n d u c t e d f o r s t u d e n t s ( Y o n g P 1 9 8 3 ; K a i z u k a 1 9 9 2 ; I s h i 2 0 0 1 ;
N T A 2 0 0 6 ) .
A s f o r t a x c o n s u l t a t i o n , a f o r m a l c o n s u l t a t i o n s e r v i c e , A N S E R , 1 0 5 i s p r o v i d e d
t h r o u g h t e l e p h o n e o r I n t e r n e t . L a s t l y , t h e ( A i ( a u t h o r i t y , a s s i s t e d h y p r i v a t e
c o o p e r a t i v e o r g a n i s a t i o n s s u c h a s B l u e R e t u r n A s s o c i a t i o n s , C o r p o r a t i o n
A s s o c i a t i o n s a n d t h e I n d i r e c t T a x A s s o c i a t i o n , p r o v i d e g u i d a n c e o n , a n d
e x a m i n a t i o n s o f , t a x p a y e r s ' r e c o r d k e e p i n g t o i m p r o v e s t a n d a r d s a n d t h e c o m p l i a n c e
o f t a x r e t u r n s ( S a r k e r 2 0 0 3 ) . .
T h e s u c c e s s i n i m p l e m e n t i n g S A i n J a p a n h a s n o t c o m e a b o u t o v e r n i g h t . I t i s a s a
r e s u l t o f a l m o s t h a l f a c e n t u r y o f e x p e r i e n c e , c o u p l e d w i t h s t r o n g c o - o p e r a t i o n
b e t w e e n t h e t a x a u t h o r i t y a n d t a x p a y e r s .
2 . 2 . 2 . 4 P a k i s t a n
U p o n g a i n i n g i n d e p e n d e n c e i n 1 9 4 7 , P a k i s t a n a d o p t e d t h e I n d i a n I n c o m e T a x A c t
( 1 9 2 2 ) . N u m e r o u s a m e n d m e n t s h a v e s i n c e b e e n m a d e t h r o u g h t h e v a r i o u s F i n a n c e
A c t s o r F i n a n c e O r d i n a n c e s . R e v e n u e c o l 1 e c t i o n s w e r e d e r i v e d m a i n l y f r o m
w i t h h o l d i n g a n d p r e s u m p t i v e t a x e s r e g i m e s e v e n t h o u g h t h e n u m b e r o f t a x p a y e r s h a s
g r o w n t o a r o u n d o n e m i l l i o n i n y e a r 2 0 0 0 ( C B R 2 0 0 6 ) .
S A
I 0 6
w a s i n t r o d u c e d u n d e r t h e I n c o m e T a x O r d i n a n c e ( 1 9 7 9 ) w i t h t h e v i e w o f
k e e p i n g p a c e w i t h t h e e c o n o m i c a n d s o c i a l d e v e l o p m e n t o f t h e c o u n t r y . S A w a s
a p p l i c a b l e t o o n l y c e r t a i n c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s s u c h a s c o m p a n i e s , r e g i s t e r e d a n d
u n r e g i s t e r e d f i r m s , H i n d u u n d i v i d e d F a m i l i e s a n d A s s o c i a t i o n o f P e r s o n s . N o t l o n g
a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , t h e C e n t r a l B o a r d o f R e v e n u e ( C B R ) e x c l u d e d
c o m p a n i e s a n d f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s f r o m S A , b u t t a x p a y e r s h a v i n g i n c o m e a b o v e
R S 2 M i l l i o n w e r e s t i l l s u b j e c t e d t o S A ( R e h a n 1 9 9 8 ) .
F o r t h e Y A 1 9 9 5 - 9 6 , a c h a n g e i n l e g i s l a t i o n r e q u i r e d a l l t a x p a y e r s , o t h e r t h a n
c o m p a n i e s , t o f i l e r e t u r n s u n d e r S A i r r e s p e c t i v e o f t h e q u a n t u m o f i n c o m e d e c l a r e d .
T h e r e t u r n s w e r e t o b e f i l e d v o l u n t a r i l y b y 3 0 S e p t e m b e r 1 9 9 5 a n d t h e r e w e r e m a n y
I O S A u t o m a t i c A n s w e r N e t w o r k S y s t e m f o r E l e c t r i c a l R e q u e s t .
1 0 6 S A i n P a k i s t a n i s r e f e r r e d t o a s S e l f A s s e s s m e n t S c h e m e r a t h e r t h a n S e l f A s s e s s m e n t S y s t e m .
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o t h e r c o n d i t i o n s
l 0 7
i m p o s e d i n c l u d i n g t h a t t h e t a x e s t o b e p a i d m u s t b e 2 0 p e r c e n t
h i g h e r t h a n t h o s e o f t h e p r e c e d i n g y e a r .
D e s p i t e S A b e i n g o p e r a t i o n a l f o r m o r e t h a n t w o d e c a d e s , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t
r e p e a t e d p u b l i c r e m i n d e r s h a v e b e e n m a d e r e g a r d i n g i t s i m p l e m e n t a t i o n . F o r
i n s t a n c e , t h e F i n a n c e A c t ( 1 9 9 8 ) p r o m u l g a t e d S A f o r t h e Y A 1 9 9 8 - 1 9 9 9 . S i n c e t h e n ,
a n a n n u a l c i r c u l a r
l O 8
h a s b e e n i s s u e d w i t h r e g a r d s t o t h e s c o p e o f t h e i m p l e m e n t a t i o n
o f S A a n d v a r i a t i o n s a p p e a r e d t o b e a p p l i c a b l e f r o m y e a r t o y e a r . S u c h p r o b l e m s
a r o s e b e c a u s e o f t h e a b s e n c e o f t h o r o u g h m e a s u r e s w h e n a p a r t i c u l a r p o l i - c y w a s t o
b e i m p l e m e n t e d , f r e q u e n t a n d a d h o c c h a n g e s i n l e g i s l a t i o n a n d a d m i n i s t r a t i o n , a n d
t h e h a s t y m a n n e r o f i m p l e m e n t a t i o n o f c e r t a i n p o l i c i e s ( N a s i r 2 0 0 1 ; C B R 2 0 0 6 ) .
A l t h o u g h p r e v i o u s g o v e r n m e n t s a t t e m p t e d t o r e f o r m b o t h . t h e t a x s y s t e m a n d t h e t a x
c o l l e c t i o n m a c h i n e r y , a n d i n s p i t e o f c o n s i d e r a b l e e f f o r t s t o e n h a n c e t h e e f f i c i e n c y o f
t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n , t h e r e h a s b e e n a n o n g o i n g l a c k o f a l i g n m e n t b e t w e e n t h e
a d m i n i s t r a t i v e f r a m e w o r k a n d c h a n g e s i n t a x p o l i c y . F o r e x a m p l e , t h e s w i t c h t o f u l l
S A w a s n o t a c c o m p a n i e d b y i n c r e a s e d e n f o r c e m e n t a c t i v i t y s u c h a s p r o p e r t a x a u d i t s
( C B R 2 0 0 6 ) .
P r o b l e m s o f c o m p l i a n c e u n d e r S A p e r s i s t e d a n d c u r r e n t l y t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
t a x p a y e r s a n d t a x c o l l e c t o r s i s l a r g e l y a d v e r s a r i a l . V e r y o f t e n , t h e r e a r e a l l e g a t i o n s
o f c o e r c i o n a n d c o l l u s i o n . I n a d d i t i o n , P a k i s t a n ' s f i s c a l c r i s i s h a s c a u s e d a c r i s i s o f
c o n f i d e n c e b e t w e e n t a x p a y e r s a n d t h e g o v e r n m e n t . T h i s h a s l e d t o t h e a p p o i n t m e n t
o f a t a s k f o r c e t o r e v i e w t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n a n d m a k e r e c o m m e n d a t i o n s f o r
i m p r o v e m e n t ( C B R 2 0 0 6 ) .
T h e r e h a v e b e e n f u r t h e r r e f o r m s a n d r e v a m p s t o t h e C B R a n d t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n
s u c h a s t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e U n i v e r s a l S A S c h e m e ( U S A S ) b y t h e I n c o m e T a x
O r d i n a n c e ( 2 0 0 1 ) . T h e U S A S h a s p r o v e n t o b e a u s e f u l s c h e m e ( A m j a d 2 0 0 3 ;
H u s s a i n A 2 0 0 4 ) a n d a l s o " . . . t h e c o r n e r s t o n e o f t h e r e f o r m s t r a t e g y o f C B R "
( M u g h a l 2 0 0 4 : 2 ) .
1 0 7 O t h e r c o n d i t i o n s i n c l u d e : a ) i f t h e d e c l a r e d i n c o m e i s g r e a t e r t h a n R S I m i l l i o n , w e a l t h t a x r e t u r n
u n d e r t h e W e a l t h T a x A c t ( 1 9 6 3 ) h a d t o b e f i l e d t o g e t h e r w i t h a n i n c o m e t a x r e t u r n ; b ) t h e t a x p a y a b l e
u n d e r S e c t i o n 5 4 m u s t b e p a i d ; c ) t h e i n c o m e d e c l a r e d w a s n o t a l u m p s u m f i g u r e a n d d ) t h e t a x p a y e r
w a s n o t i n v o l v e d i n a n y p e n d i n g a p p e a l c a s e s .
1 0 8 A n n u a l c i r c u l a r i s s u e d f o r Y A 1 9 9 9 - 2 0 0 0 , 2 0 0 0 - 2 0 0 1 , 2 0 0 1 - 2 0 0 2 a n d 2 0 0 2 - 2 0 0 3 .
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W i t h t h e o b j e c t i v e o f a t t a i n i n g u n i f o n n i t y a n d e q u i t y , t h e U S A S i s a n o p t i o n a l
s c h e m e t h a t i s a v a i l a b l e t o a l l e x i s t i n g a n d n e w t a x p a y e r s .
1 0 9
U n d e r t h e U S A S , t a x
r e t u r n s a r e a c c e p t e d , p r o v i d e d s u b m i s s i o n s a r e m a d e w i t h i n t h e s t i p u l a t e d t i m e
p e r i o d s , a n d t a x e s d u e a r e p a i d a l o n g w i t h t h e r e t u r n s . A s s u r a n c e s h a v e b e e n g i v e n
t h a t " . . . t h e r e w o u l d b e n o a r b i t r a r y s e l e c t i o n o f c a s e s f o r a u d i t o r s c r u t i n y " ( H u s s a i n
S 1 9 9 9 : 2 ) . I n s t e a d , c o u n s e l l i n g b y t h e R e g i o n a l C o m m i s s i o n e r w o u l d b e c a r r i e d o u t
i n c a s e s o f p o s s i b l e c o n c e a l m e n t o r e v a s i o n b y t a x p a y e r s b e f o r e a n y p r o c e e d i n g
w o u l d b e t a k e n u n d e r t h e l a w . T h e s e b e n e f i t s a r e n o t a p p l i c a b l e t o c e r t a i n
t a x p a y e r s . 1 1 0 W i t h r e g a r d s t o r e t u r n s , t h r e e c o p i e s
l l
I o f r e t u r n s a r e r e q u i r e d f o r
q u a l i f i e d n o n - c o r p o r a t e t a x p a y e r s .
T h e U S A S h a s n o t r e c e i v e d f a v o u r a b l e r e s p o n s e s f r o m o w n e r s o f l a r g e b u s i n e s s e s o r
f r o m t a x p r a c t i t i o n e r s ( R i z v i 2 0 0 I ; R a n a 2 0 0 2 ; R a z a 2 0 0 3 ) . T a x p r a c t i t i o n e r s a r e o f
t h e v i e w t h a t t h e U S A S h a s c a u s e d l o s s e s i n r e v e n u e r a t h e r t h a n i n c r e a s e s i n t a x
c o l l e c t i o n , a s t h e t a x a u t h o r i t y w o u l d a c c e p t a n y r e t u r n i r r e s p e c t i v e o f w h e t h e r l o s s e s
o r p r o f i t s w e r e d e c l a r e d b y l a r g e b u s i n e s s t a x p a y e r s . F u r t h e n n o r e , o n l y 1 5 p e r c e n t
o f t h e s e l a r g e b u s i n e s s t a x p a y e r s w o u l d b e s e l e c t e d f o r d e t a i l e d a u d i t . T h i s h a s
c r e a t e d t h e f e e l i n g o f u n f a i r n e s s o n t h e p a r t o f t h o s e w h o h a v e b e e n s e l e c t e d f o r
a u d i t .
N e v e r t h e l e s s , f o r t h e Y A 2 0 0 2 , u n d e r S A , 1 I 2 t a x p a y e r s 1 1 3 n e e d e d t o f i l e t h e i r r e t u r n s
t h a t w o u l d b e a c c e p t e d u n d e r t h e s i m i l a r c o n d i t i o n s a s f o r t h e Y A 1 9 9 8 - 1 9 9 9 . A l l
s u b m i s s i o n s h a d t o b e a c c o m p a n i e d b y r e l e v a n t d o c u m e n t s s u c h a s s a l a r y s t a t e m e n t s .
B u s i n e s s a n d p r o f e s s i o n a l t a x p a y e r s n e e d e d t o f u r n i s h r e l e v a n t a c c o u n t s
l l 4
t o t h e
C B R . T a x r e t u r n s ( o t h e r t h a n t h o s e r e p o r t i n g i n c o m e f r o m s a l a r y a n d p r o p e r t y )
w o u l d b e s u b j e c t e d t o s e l e c t i o n f o r t a x a u d i t . T h e s e l e c t i o n w o u l d b e t h r o u g h a
I 0 9 T h e s e i n c l u d e n o n - r e s i d e n t s , p u b l i c c o m p a n i e s q u o t e d o n t h e s t o c k e x c h a n g e , b a n k i n g c o m p a n i e s ,
l e a s i n g c o m p a n i e s , M o d a r a b a s , c a s e s i n r e l a t i o n t o i n c o m e u n d e r d e c l a r e d a n d t h o s e c a s e s o n a p p e a l .
1 1 0 I b i d .
I I I P a r a 1 2 ( a ) C i r c u l a r n o . 1 8 o f 1 9 9 9 s t a t e s . . . . . o n e c o p y t o b e r e t a i n e d b y t h e B a n k , t h e o t h e r b y t h e
d e p a r t m e n t & t h e t h i r d c o p y s h a l l b e s i g n e d a n d s t a m p e d b y d e s i g n a t e d I n c o m e T a x A u t h o r i t y " .
1 1 2 T h i s w a s s t a t e d i n t h e c i r c u l a r N o 7 o f 2 0 0 2 a s S A r a t h e r t h a n U S A S .
1 1 3 S o m e t a x p a y e r s a r e c o n s i d e r e d i n e l i g i b l e f o r S A a n d a r e s u b j e c t t o t o t a l a u d i t i f a ) l o s s h a s b e e n
d e c l a r e d i n t h e r e t u r n ; b ) i n c o m e r e p o r t e d a s a l u m p s u m f i g u r e ; c ) t h e t a x p a y e r i s a n o n - r e s i d e n t ; d )
p e n d i n g a p p e a l c a s e s ; e ) t h e r e i s e v i d e n c e o f c o n c e a l m e n t o f i n c o m e o r f ) t h e r e t u r n h a s b e e n s e l e c t e d
f o r t o t a l a u d i t .
1 1 4 T h e s e a c c o u n t s a r e c o p i e s o f t r a d i n g / m a n u f a c t u r i n g , p r o f i t a n d l o s s a c c o u n t s , b a l a n c e s h e e t ,
r e c e i p t s a n d e x p e n d i t u r e s t a t e m e n t , a n d d e p r e c i a t i o n s c h e d u l e ( i f a p p l i c a b l e ) .
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c o m p u t e r i s e d b a l l o t i n g s y s t e m , w h e r e 2 0 p e r c e n t o f t h e t a x r e t u r n s w o u l d b e
s e l e c t e d e i t h e r r a n d o m l y o r p a r a m e t r i c a l l y a s d e e m e d f i t b y t h e C B R ( A h m a d 2 0 0 2 ) .
T h e s u c c e s s o f S A o r U S A S i n P a k i s t a n w i l l d e p e n d h e a v i l y o n t h e s i m p l i c i t y o f t h e
t a x s t r u c t u r e , t h e t a x e d u c a t i o n a l l e v e l o . f t a x p a y e r s , t h e e f f o r t s m a d e b y t h e t a x
a u t h o r i t y t o g a i n t h e c o n f i d e n c e a n d c o - o p e r a t i o n o f t a x p a y e r s a n d t h e w i l l i n g n e s s o f
t a x p a y e r s t o c o m p l y w i t h t h e t a x l a w . I n a d d i t i o n , r e d u c i n g t h e d i s c r e t i o n a r y p o w e r
a n d c o r r u p t p r a c t i c e s a m o n g t a x o f f i c e r s w o u l d l i k e l y c o n t r i b u t e t o w a r d s t h e
e n h a n c e m e n t o f t a x c o m p l i a n c e i n P a k i s t a n .
2 . 2 . 2 . 5 B a n g l a d e s h
I n c o m e t a x i n B a n g l a d e s h o r i g i n a t e d i n 1 8 8 6 v i a t h e I n d i a n I n c o m e T a x A c t . I t w a s
s u b s e q u e n t l y s t r e a m l i n e d b y t h e I n c o m e T a x A c t ( 1 9 2 2 ) . O v e r t h e d e c a d e s , u n t i l
1 9 8 4 , i n c o m e t a x w a s i m p o s e d u n d e r t h e I n c o m e T a x A c t ( 1 9 2 2 ) a l b e i t w i t h
m o d i f i c a t i o n s .
I n 1 9 8 4 , t h e I n c o m e T a x O r d i n a n c e , w h i c h i s t h e c u r r e n t l e g i s l a t i o n , c a m e i n t o
e f f e c t . T h e S A s y s t e m w a s i n t r o d u c e d b y t h e F i n a n c e A c t ( 1 9 8 1 ) a l o n g w i t h t h e
e x i s t i n g O A S . T h u s , t h e c u r r e n t i n c o m e t a x s y s t e m i s a c o m b i n a t i o n o f t h e O A S a n d
S A . T h e i n i t i a l i n t e n t i o n f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f S A w a s t o r e l i e v e m a r g i n a l
t a x p a y e r s f r o m t h e s t a t u t o r y f o r m a l i t i e s o f t h e O A S ( S a r k e r 2 0 0 3 ) . S e v e n y e a r s l a t e r ,
i n 1 9 9 1 , S A w a s e x t e n d e d t o i n c l u d e a l l t a x p a y e r s o t h e r t h a n c o m p a n i e s a n d
d i r e c t o r s h o l d i n g m o r e t h a n 5 p e r c e n t o f s h a r e h o l d i n g s . T h o s e e x e m p t e d w e r e s t i l l
a s s e s s e d u n d e r t h e O A S ( S a r k e r 2 0 0 3 ) .
W i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f S A i n B a n g l a d e s h , t h e m a j o r p r o b l e m e n c o u n t e r e d w a s t h e
f i l i n g o f r e t u r n s . I I S I n f a c t , t h e m a j o r i t y o f t a x p a y e r s w e r e s t i l l s u b m i t t i n g t h e i r
r e t u r n s t h r o u g h t h e O A S . W h i l e i n o t h e r c o u n t r i e s t h e e m p h a s i s o f S A w a s o n
t a x p a y e r c o m p l i a n c e , i t a p p e a r e d t h a t i n B a n g l a d e s h , t h e o b j e c t i v e o f t h e S A s y s t e m
w a s t o i n c r e a s e t h e n u m b e r o f t a x p a y e r s u s i n g S A i n s t e a d o f t h e O A S ( S a r k e r 2 0 0 3 ) .
T h e p r o b l e m s f a c e d b y t h e B a n g l a d e s h i t a x a d m i n i s t r a t i o n i n i m p l e m e n t i n g S A
i n c l u d e d t h e n a r r o w n e s s o f t h e t a x b a s e , t h e e x i s t e n c e o f e x c e s s i v e e v a s i o n a n d
l i S I n 2 0 0 0 - 0 1 , i t w a s r e p o r t e d t h a t o f t h e t o t a l t a x r e t u r n s s u b m i t t e d , o n l y a b o u t 2 0 p e r c e n t w e r e d o n e
s o v i a S A ( N B R R e s e a r c h a n d S t a t i s t i c s 2 0 0 0 , q u o t e d i n S a r k e r 2 0 0 3 ) .
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a v o i d a n c e o f t a x a n d a n i n a d e q u a t e
' 1 6
t a x a d m i n i s t r a t i o n . W h i l e t h e h i g h e r i n c o m e
g r o u p " ? c o n t r i b u t e d t h e m o s t i n t e r m s o f i n c o m e t a x r e v e n u e , t h i s w a s p r i n c i p a l l y
c o l l e c t e d i n t h e f o r m o f w i t h h o l d i n g t a x e s a n d i n d i r e c t t a x e s ( S a r k e r 2 0 0 4 ) .
T h e e x c e s s i v e l e v e l s o f e v a s i o n a n d a v o i d a n c e w e r e d u e t o s e v e r a l r e a s o n s .
G e n e r a l l y , t h e e a r n i n g s o f t a x a b l e i n d i v i d u a l s w e r e n o t t r a n s p a r e n t . T h e t i g h t f a m i l y
s t r u c t u r e w i t h h i g h d e p e n d e n c y I 1 8 o n t h e t a x p a y e r h a s c o n t r i b u t e d t o t h i s p r o b l e m a s
t h e t a x p a y e r w o u l d a l w a y s h a v e t h e " . . . m o t i v a t i o n t o a v o i d a n d e v a d e t a x b e c a u s e h e
t h i n k s f o r o t h e r f a m i l y m e m b e r s w h o a r e d e p e n d e n t o n h i m " ( C h o w d h u r y 2 0 0 3 : 1 ) .
T h e d i s c r i m i n a t i o n f e l t b y t h e e m p l o y e e s o f p r i v a t e f i r m s a l s o e n c o u r a g e s t a x
a v o i d a n c e a n d e v a s i o n .
1 I 9
T h e r e f o r e , i t a p p e a r e d t h a t i n B a n g l a d e s h t h e " . . . S A
s y s t e m e n c o u r a g e s u n d e r r e p o r t i n g a n d t a x e v a s i o n " ( S a r k e r 2 0 0 3 : 1 7 ) .
I n t e r m s o f t a x a d m i n i s t r a t i o n , t h e r e w a s a n e n o r m o u s b a c k l o g o f c a s e s w i t h s o m e o f
t h o s e l i s t e d a s p e n d i n g b y t h e N a t i o n a l B o a r d o f R e v e n u e ( N B R ) b e i n g d a t e d a s f a r
b a c k a s 1 0 y e a r s . T h e b a c k l o g w a s l a r g e l y d u e t o t h e ' f r e e d o m ' a v a i l a b l e f o r
t a x p a y e r s t o a p p e a l i f t h e y w e r e n o t s a t i s f i e d w i t h t h e N B R ' s r u l i n g s , o r w h e r e
t a x p a y e r s m i g h t f i l e a w r i t o f p e t i t i o n i f t h e y w e r e c h a r g e d f o r t a x e v a s i o n ( B y r o n
2 0 0 4 ) . T h e t a x a d m i n i s t r a t i o n a p p e a r e d t o b e w e a k a n d i t s c o n t r o l m e c h a n i s m s s u c h
a s a u d i t , i n v e s t i g a t i o n a n d i n s p e c t i o n d i d n o t f u n c t i o n i n d e p e n d e n t l y o f t h e
a s s e s s m e n t p r o c e s s ( C h o w d h u r y 2 0 0 3 ) .
A s a r e s u l t , t h e F i n a n c e A c t ( 1 9 9 9 ) i n t r o d u c e d d r a s t i c c h a n g e s t o t a x a d m i n i s t r a t i o n
i n B a n g l a d e s h . T h e c h a n g e s i n c l u d e d s i m p l i f y i n g S A i n t h a t t a x p a y e r s l o d g i n g
r e t u r n s v i a S A w e r e r e q u i r e d t o s u b m i t t h e i r r e t u r n s t o g e t h e r w i t h t h e t a x e s d u e . A
c o m p u t e r i s e d s y s t e m i s u s e d t o r a n d o m l y s e l e c t 2 0 p e r c e n t o f t a x r e t u r n s s u b m i t t e d
f o r a u d i t . I f t h e i n c o m e r e p o r t e d i n a n y r e t u r n w a s 1 5 p e r c e n t g r e a t e r t h a n t h e
p r e c e d i n g y e a r ' s , n o a u d i t w o u l d b e n e e d e d ( S a r k e r 2 0 0 3 , 2 0 0 4 ; N B R 2 0 0 6 ) .
J 1 6 I n t e r m s o f r e s o u r c e s , s k i l l , s i z e a n d e f f i c i e n c y i n c a r r y i n g o u t a s s e s s m e n t .
1 1 7 I t w a s r e p o r t e d t h a t f o r f i s c a l y e a r 1 9 9 9 - 2 0 0 0 , t h e r e w e r e n e a r l y 7 0 0 , 0 0 0 i n d i v i d u a l t a x p a y e r s .
H o w e v e r , o n l y a b o u t 7 3 p e r c e n t o f p e r s o n a l i n c o m e t a x w a s c o l l e c t e d f r o m 1 3 p e r c e n t o f t h e
t a x p a y e r s h a v i n g i n c o m e a b o v e 1 2 5 , 0 0 0 T a k a a n d a l s o h a v i n g h i g h m a r g i n a l r a t e s ( N B R A n n u a l
R e p o r t 2 0 0 0 ) . A l a r g e n u m b e r o f r e g i s t e r e d t a x p a y e r s r e m a i n e d i n t h e l o w e r i n c o m e g r o u p a n d
b a s i c a l l y p a y v e r y m i n i m a l t a x . T h i s i s d u e t o t h e e x c e s s i v e i n c e n t i v e s a n d e x e m p t i o n s a v a i l a b l e t o
t h i s g r o u p o f t a x p a y e r s ( S a r k e r 2 0 0 4 ) .
1 1 8 B a n g l a d e s h h a s a m o n g t h e h i g h e s t d e p e n d e n c y r a t i o i n t h e w o r l d . H i g h d e p e n d e n c y m e a n s h a v i n g
f a m i l y m e m b e r s o r r e l a t i v e s w h o a r e d e p e n d e n t o n t h e t a x p a y e r a s t h e f a m i l y b r e a d w i n n e r .
1 1 9 I n c o m e t a x e s f o r g o v e r n m e n t e m p l o y e e s a r e d e e m e d p a i d b y t h e G o v e r n m e n t o f B a n g l a d e s h .
H o w e v e r , f o r e m p l o y e e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r s , s i m i l a r p a y m e n t s w o u l d b e s u b j e c t e d t o a d d i t i o n a l t a x
( S a r k e r 2 0 0 4 ) .
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A s f o r a b u s i n e s s o p e r a t o r , a c e r t i f i c a t e c a r r y i n g t h e t a x p a y e r ' s T a x I d e n t i f i c a t i o n
N u m b e r ( T I N ) h a s t o b e d i s p l a y e d a t t h e t a x p a y e r ' s b u s i n e s s p r e m i s e s . T o
d i f f e r e n t i a t e t h e t y p e s o f t a x p a y e r s , a s e p a r a t e n u m b e r i n g s y s t e m i s u s e d f o r t h o s e
i n v o l v e d w i t h V A T . I t i s p r o p o s e d t h a t t h e T I N a n d V A T n u m b e r s b e m e r g e d i n t h e
n e a r f u t u r e s o a s t o m i n i m i s e t h e o v e r a l l a d m i n i s t r a t i v e c o s t s .
A ' S p o t A s s e s s m e n t ' s y s t e m w a s a l s o i n t r o d u c e d t o t a r g e t n o n - f i l e r s ( S a r k e r 2 0 0 3 ) .
S h o u l d a n o n - f i l e r b e i d e n t i f i e d ( i . e . ' s p o t t e d ' ) b y t a x i n v e s t i g a t o r s , a n ' o n t h e s p o t '
f i l i n g w o u l d b e r e q u i r e d . I n a d d i t i o n t o a d o p t i n g t h e a b o v e s t r a t e g i e s , o t h e r
s t r a t e g i e s w e r e a l s o i m p l e m e n t e d t o e n h a n c e c o m p l i a n c e . F o r i n s t a n c e , i n o r d e r t o
e l i m i n a t e c o r r u p t i o n a \ l d t o s i m p l i f y t h e a s s e s s m e n t s y s t e m , r e c o g n i t i o n s a n d p r i z e s
a r e a w a r d e d t o t h o s e t a x o f f i c i a l s w h o m a n a g e t o c o l l e c t e x t r a r e v e n u e . R e c o g n i t i o n s
a n d p r i z e s h a v e a l s o b e e n p r o p o s e d f o r t a x p a y e r s w h o c o m p l y p r o m p t l y . T h e
C o m m i s s i o n e r o f T a x e s w o u l d o n l y c o n d u c t d i r e c t p u r v i e w o n a c e r t a i n p e r c e n t a g e
o f S A c a s e s , a n d t h u s w o u l d b e a b l e t o r e d u c e t h e d i s c r e t i o n a r y p o w e r s a m o n g t h e
t a x o f f i c i a l s . O t h e r s t r a t e g i e s i n c l u d e t a x c o u n s e l l i n g f o r t a x p a y e r s a n d t h e u s e o f t h e
m a s s m e d i a a n d I n t e r n e t t o e d u c a t e t a x p a y e r s .
N e e d l e s s t o s a y , t h e c u r r e n t p r a c t i c e o f o p e r a t i n g p a r a l l e l a s s e s s m e n t s y s t e m s , i . e .
b o t h S A a n d t h e O A S , h a s f a i l e d t o a c h i e v e a s a t i s f a c t o r y l e v e l o f c o m p l i a n c e . T h e r e
i s a n e e d i n B a n g l a d e s h t o c h a n g e t o a f u l l y f l e d g e d S A s y s t e m . T o e f f e c t i v e l y
i m p l e m e n t S A , f i r s t a n d f o r e m o s t , t h e r e i s a n e e d t o h a v e a p r o p e r p r o c e s s o f a u d i t i n g
t a x r e t u r n s . S e c o n d l y , n o n - c o m p l i a n t t a x p a y e r s s h o u l d b e d e a l t w i t h j u s t l y a n d
s w i f t l y s o a s t o e n c o u r a g e o t h e r s t o c o m p l y . T h i r d l y , t a x p a y e r s ' l e v e l o f t a x
e d u c a t i o n n e e d s t o b e r a i s e d s o t h a t t h e y w o u l d b e b e t t e r a b l e t o c o m p r e h e n d a n d
u n d e r s t a n d t h e t a x l a w a n d t h e i r t a x o b l i g a t i o n s . F o u r t h l y , p r o p e r a c c o u n t i n g
s t a n d a r d s a n d r e c o r d k e e p i n g a m o n g b u s i n e s s o p e r a t o r s m u s t b e e n f o r c e d . L a s t l y , t o
e n s u r e c o m p l i a n c e , t h e r e m u s t b e a b a l a n c e b e t w e e n t h e e l e m e n t s o f i n c e n t i v e s a n d
d i s c i p l i n a r y a c t i o n ( C h o w d h u r y 2 0 0 3 ) .
2 . 2 . 2 . 6 N e w Z e a l a n d
S A w a s i n t r o d u c e d i n N Z a s a r e s u l t o f t a x r e f o r m i n t h e m i d 1 9 8 0 s ( T h e T r e a s u r y
2 0 0 4 ) . T a x r e f o r m w a s a n i n t e g r a l p a r t o f a n e c o n o m i c r e s t r u c t u r i n g a n d
l i b e r a l i s a t i o n p r o c e s s t o m e e t m a r k e t f o r c e s . B a s i c a l l y , t a x r e f o r m w a s n e c e s s a r y d u e
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t o t h e f a i l u r e o f t h e t h e n e x i s t i n g s y s t e m t o c o l l e c t s u f f i c i e n t r e v e n u e t o f i n a n c e
g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e . T h e o l d s y s t e m o f f e r e d t o o m a n y t a x i n c e n t i v e s a n d
l o o p h o l e s , a n d w a s t o o c o s t l y t o a d m i n i s t e r . T h e h i g h t a x r a t e s
1 2 0
o n p e r s o n a l
i n c o m e t a x h a d r e s u l t e d i n t a x a v o i d a n c e a n d e v a s i o n ( M c C a w 1 9 8 2 , q u o t e d i n
S t e p h e n s 1 9 9 3 ) . F u r t h e r m o r e , t h e i n t r o d u c t i o n o f S A w a s e x p e c t e d t o " . . . a d d a n d
e n h a n c e o t h e r i m p r o v e m e n t s b e i n g m a d e t o s i m p l i f y t a x a d m i n i s t r a t i o n " ( l R D N Z
2 0 0 1 : 1 ) .
T h e N Z t a x a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e d t h e p r a c t i c e o f S A f o r m a n y y e a r s b e f o r e
i m p l e m e n t i n g t h e n e c e s s a r y l e g i s l a t i v e c h a n g e s . T h e g o v e r n m e n t f e l t t h a t t h i s
s i t u a t i o n c l l u s e d d e f i c i e n c i e s i n t h e t a x s y s t e m a n d g a v e r i s e t o a d u p l i c a t i o n o f
r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h e s e n s e t h a t t a x p a y e r s w o u l d s e l f - a s s e s s t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s ,
b u t t h e C o m m i s s i o n e r w a s s t i l l r e q u i r e d b y t h e t h e n e x i s t i n g l e g i s l a t i o n t o m a k e a n
a s s e s s m e n t . T h i s d u p l i c a t i o n i n a c t u a l f a c t c a u s e d i n e f f i c i e n c i e s a n d t h u s w a s
u n e c o n o m i c a l i n t e r m s o f a d m i n i s t r a t i o n ( B i r c h 1 9 9 8 ) .
S u b s e q u e n t l y , t h e S A s y s t e m w a s l e g i s l a t e d e f f e c t i v e f r o m 1 A p r i l 1 9 9 9 . T h i s
r e f o r m w a s e s s e n t i a l t o b r i n g t h e T a x A d m i n i s t r a t i o n A c t ( 1 9 9 4 ) i n l i n e w i t h e x i s t i n g
a d m i n i s t r a t i v e p r a c t i c e . T h e l e g i s l a t i o n p r o v i d e d a l e g a l f r a m e w o r k t h a t w a s
c o n s i s t e n t w i t h t h e o t h e r a d m i n i s t r a t i v e r e f o r m s s u c h a s p e n a l t y p r o v i s i o n s , d i s p u t e s
r e s o l u t i o n p r o c e d u r e s a n d b i n d i n g r u l i n g s l e g i s l a t i o n
1 2 1
( B i r c h 1 9 9 8 ; l R D N Z 2 0 0 1 ) .
A l t h o u g h S A i n N Z h a s b e e n l e g a l l y e s t a b l i s h e d , t a x p a y e r s a r e g i v e n t h e o p t i o n o f
e i t h e r a s s e s s i n g t h e i r o w n t a x l i a b i l i t y o r e l e c t i n g f o r t h e t a x a u t h o r i t y t o u n d e r t a k e
t h e a s s e s s m e n t . T h i s s e e m s t o b e i n c o n s i s t e n t w i t h t h e o b j e c t i v e o f S A a s p r a c t i s e d
i n o t h e r c o u n t r i e s . T h e a r g u m e n t p u t f o r w a r d b y t h e C o m m i s s i o n e r w a s t h a t t h e
I n l a n d R e v e n u e D e p a r t m e n t ( I R D ) w a s m e r e l y d o i n g a s e r v i c e b y a s s e s s i n g t h e t a x
l i a b i l i t i e s o n b e h a l f o f t a x p a y e r s . T h i s w o u l d e f f e c t i v e l y h e l p i n e s t a b l i s h i n g t h e d a t e
o f n o t i c e o f a s s e s s m e n t , a s t h e d a t e o f f i l i n g t h e r e t u r n i s d e e m e d t o b e t h e d a t e o f t h e
1 2 0 O v e r t h e y e a r s f r o m 1 9 8 4 t o 1 9 9 0 , t h e t a x s y s t e m h a s m o v e d f r o m a 1 9 - t i e r s c a l e t o a 5 - t i e r l b r a c k e t
p e r s o n a l t a x r a t e s c a l e w h e r e t h e h i g h e s t r a t e w a s r e d u c e d f r o m 6 6 p e r c e n t t o 3 3 p e r c e n t ( S t e p h e n s
1 9 9 3 ) . T h e t o p r a t e o f 3 3 p e r c e n t w a s a p p l i e d u n t i l t h e y e a r o f 2 0 0 0 a n d t h e n i n c r e a s e d t o 3 9 p e r
c e n t . C u r r e n t l y , t h e p e r s o n a l t a x r a t e i s u t i l i s i n g a 3 - t i e r s c a l e w i t h t h e l o w e s t r a t e o f 1 9 . 5 p e r c e n t a n d
t h e h i g h e s t r a t e r e m a i n i n g a t 3 9 p e r c e n t ( I R D N Z 2 0 0 6 ) .
1 2 1 T h e s y s t e m o f b i n d i n g r u l i n g s w a s i n t r o d u c e d b e f o r e t h e l e g i s l a t i o n o f S A .
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n o t i c e o f a s s e s s m e n t . T h e t a x a u t h o r i t y o n l y i s s u e d a s t a t e m e n t
1 2 2
c o n f i n n i n g t h e
a m o u n t o f t a x d u e , a s n o n o t i c e o f a s s e s s m e n t i s i s s u e d ( B i r c h 1 9 9 8 ) .
I n a d d i t i o n t o t h e a s s e s s m e n t o f t a x l i a b i l i t y , S A ( a s l e g i s l a t e d ) a l s o a l l o w s f o r a n
a s s e s s m e n t o f a n y n e t l o s s a n d t e n n i n a l t a x o r r e f u n d d u e ( I R D N Z 2 0 0 I ) . I n t h e c a s e
o f a d j u s t m e n t s t o t h e r e t u r n s , a t w o - m o n t h p e r i o d f r o m t h e d a t e o f r e t u r n b e i n g
l o d g e d i s g i v e n t o t a x p a y e r s w h o m a y w i s h t o m a k e a n y n e c e s s a r y a m e n d m e n t i n
r e s p e c t o f t h e i r r e s p e c t i v e t a x r e t u r n s . I n c o n t r a s t , t h e t a x a u t h o r i t y r e q u i r e s a f o u r
y e a r p e r i o d 1 2 3 t o r e f u n d a n y e x c e s s t a x t o t a x p a y e r s . T h e s e a r e e x a m p l e s o f s o m e o f
t h e i s s u e s c a u s i n g o n g o i n g d i s p u t e s b e t w e e n t h e I R D a n d t a x p a y e r s .
T h e i s s u e o f d i s p u t e s a r o s e e v e n b e f o r e t h e S A s y s t e m w a s l e g i s l a t e d a n d h a s s i n c e
b e c o m e a m a j o r c o n c e r n . C o n s e q u e n t l y , i n J u l y 2 0 0 3 , a d i s c u s s i o n d o c u m e n t
e n t i t l e d ' R e s o l v i n g T a x D i s p u t e s : A L e g i s l a t i v e R e v i e w ' w a s i s s u e d . T h e p u r p o s e o f
t h i s d i s c u s s i o n d o c u m e n t w a s t o r e v i e w t h e d i s p u t e p r o v i s i o n s i n t r o d u c e d i n 1 9 9 6 .
T h e a i m o f t h e d i s p u t e r e s o l u t i o n p r o c e s s w a s t o h a v e f a i r e r , m o r e e f f i c i e n t a n d
q u i c k e r l e g i s l a t i v e a n d a d m i n i s t r a t i v e p r a c t i c e s i n t h e t a x s y s t e m b e f o r e a c a s e w a s
b r o u g h t t o a c o u r t o f l a w ( K P M G 2 0 0 4 ) . T h e t a x a u t h o r i t y r e c o g n i s e d t h a t
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e w a s g e n e r a l l y a f f e c t e d b y t h e i r p e r c e p t i o n s o f f a i r n e s s a n d t h e
s p e e d w i t h w h i c h d i s p u t e s w e r e r e s o l v e d . T h e r e w a s a l s o c o n c e r n t h a t t h e t a x
l e g i s l a t i o n n e e d t o b e c o n s i s t e n t w i t h t h e a c t o f s e l f a s s e s s i n g ( P a l l o t 2 0 0 6 : 2 ) . T o
a c h i e v e t h i s , t h e l e g i s l a t i v e c h a n g e s
l 2 4
c a m e i n t o e f f e c t o n 1 A p r i l 2 0 0 5 t o e n h a n c e
t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A ( P a l l o t 2 0 0 6 ) .
T h e N Z S A s y s t e m i s f i n n l y e s t a b l i s h e d w i t h e x t e n s i v e r e l i a n c e o n t h e t a x
w i t h h o l d i n g s y s t e m f o r w a g e s , s a l a r y , i n t e r e s t a n d d i v i d e n d s . M a n y t a x p a y e r s a r e
n o t r e q u i r e d t o f i l e t a x r e t u r n s b u t a r e r e q u i r e d b y t h e T a x A d m i n i s t r a t i o n A c t ( 1 9 9 4 )
t o k e e p a n d m a i n t a i n c e r t a i n r e c o r d s . I n s o m e s p e c i f i c c i r c u m s t a n c e s , t h e
C o m m i s s i o n e r h a s t h e d i s c r e t i o n t o r e q u i r e f u r t h e r a c c o u n t s o r r e c o r d s t o b e k e p t o r
m a i n t a i n e d . I n t h e c a s e o f ' n o n - f i l i n g ' t a x p a y e r s , t h e N Z S A s y s t e m i s s i m i l a r t o t h a t
l 2 2 A P e r s o n a l T a x S u m m a r y o r S t a t e m e n t o f E a r n i n g i s i s s u e d u p o n r e q u e s t a n d t h e t a x p a y e r s a r e
r e q u i r e d t o c o n f i r m t h e c o r r e c t n e s s o f t h i s s t a t e m e n t .
1 2 3 P r i o r t o l e g i s l a t i o n f o r S A , a n e i g h t y e a r p e r i o d w a s n e e d e d .
1 2 4 F o l l o w i n g t h e p r o p o s a l o u t l i n e i n t h e g o v e r n m e n t d i s c u s s i o n d o c u m e n t e n t i t l e d " L e g i s l a t i o n f o r
s e l f a s s e s s m e n t o f t a x l i a b i l i t y " i s s u e d i n A p r i l 1 9 9 8 .
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o f t h e U K i n r e l a t i o n t o t h e f i n a l i t y o f a n a s s e s s m e n t . A n o n _ f i l e r
l 2 5
i s t o " . . . b e
c o n s i d e r e d t o h a v e a s s e s s e d t h e i r t a x l i a b i l i t i e s f o r a n i n c o m e y e a r t o e n s u r e t h e i r
r e s p e c t i v e t a x p o s i t i o n s f o r a y e a r b e c o m e c e r t a i n a n d f i n a l i n t h e s a m e w a y a s f o r
f i l i n g t a x p a y e r s " ( I R O N Z 2 0 0 1 : 5 ; J a m e s 1 9 9 6 ; H a l e & C h i e n 2 0 0 3 ) .
2 . 2 . 2 . 7 A u s t r a l i a
T h e i n t r o d u c t i o n o f S A w a s p a r t o f t h e t a x r e f o r m p r o c e s s i n A u s t r a l i a , w h i c h b e g a n
i n 1 9 8 6 , a n d h a s b e e n w e l l i n t e g r a t e d i n t o t h e o v e r a l l A u s t r a l i a t a x a t i o n s y s t e m
( S a n d f o r d 1 9 9 4 ; C o w d r o y 1 9 9 8 ) . T h e A u s t r a l i a n T a x O f f i c e ( A T O ) r e c o g n i s e d t h a t
t h e t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t s y s t e m o f ' c h e c k i n g a n d t i c k i n g ' ( S a n d f o r d &
W a l l s c h u t z k y 1 9 9 4 b ; M a r s h a l l , S m i t h & A r m s t r o n g 1 9 9 7 ) w a s n o t c o s t e f f e c t i v e a n d
h a d l i t t l e e f f e c t o n t h e o v e r a l l c o m p l i a n c e w i t h t h e i n c o m e t a x l a w ( 0 ' A s c e n z o
2 0 0 1 ) .
S A w a s e x p e c t e d t o p r o v i d e a b e t t e r a v e n u e f o r i m p r o v e m e n t i n t h e e f f i c i e n c y a n d
e f f e c t i v e n e s s o f A T O a s w e l l a s o p e r a t i n g a s a v e h i c l e f o r e n h a n c i n g t a x p a y e r
c o m p l i a n c e ( C o o p e r 1 9 9 5 ; A T O 2 0 0 6 ; I n g l i s 2 0 0 2 a ) . A l t h o u g h t h e m o v e t o S A b y
t h e A T O w a s r e f l e c t i v e o f a n a d a p t i v e a n d r e s p o n s i v e o r g a n i s a t i o n ( 0 ' A s c e n z o
2 0 0 1 ) , t h e e s s e n c e o f S A w a s e x p l i c i t l y m e a n t t o s h i f t t h e b u r d e n o f a s s e s s m e n t f r o m
t h e t a x a u t h o r i t y t o t a x p a y e r s .
I n A u s t r a l i a , S A w a s i n t r o d u c e d o n a p i e c e m e a l b a s i s . F i r s t l y , i t w a s a p p l i c a b l e i n
p a r t o n l y t o i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , b u t w a s s u b s e q u e n t l y e x t e n d e d i n f u l l
l 2 6
t o
c o m p a n i e s a n d s u p e r a n n u a t i o n f u n d s . I n d i v i d u a l s t a x p a y e r s a r e c u r r e n t l y s t i l l
s u b j e c t e d t o a m o d i f i e d f o r m o f S A i . e . a h y b r i d b e t w e e n a t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t
s y s t e m a n d a t r u e S A r e g i m e
l 2 1
( O i r k i s & P a y n e - M u l c a h y 2 0 0 2 ) w h e r e t a x p a y e r s
c o m p l e t e a n d l o d g e t h e i r r e t u r n s a n d t h e A T O c o m p u t e s t h e t a x l i a b i l i t i e s .
S u b s e q u e n t t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , m o d i f i c a t i o n s t o i m p r o v e t h e s y s t e m w e r e
c a r r i e d o u t i n 1 9 9 2 . T h e m o d i f i c a t i o n s i n c l u d e d t h e i n t r o d u c t i o n o f p u b l i c a n d
p r i v a t e r u l i n g s , i n t e r e s t f o r u n d e r p a y m e n t o r l a t e p a y m e n t o f t a x a n d a n e w p e n a l t i e s
' 2 5 T a x p a y e r s h a v i n g o n l y w a g e s , s a l a r y , i n t e r e s t o r d i v i d e n d i n c o m e w o u l d n o t b e r e q u i r e d t o f i l e a n y
r e t u r n s a s t h e i r t a x p a y m e n t s h a v e b e e n w i t h h e l d b y t h e i r e m p l o y e r s o r b a n k s .
1 2 6 F u l l S A m e a n s t h e l o d g i n g o f a r e t u r n i s d e e m e d a s a n a s s e s s m e n t i s s u e d .
1 2 7 T h e t r u e S A r e g i m e m e a n s a f u l l S A w h e r e t a x p a y e r s w i l l a s s e s s t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s a n d p a y
t h e t a x e s d u e . I n o t h e r w o r d s , t h e t a x a u t h o r i t y d o e s n o t c o m p u t e t h e t a x l i a b i l i t y .
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r e g i m e ( S a n d f o r d & W a l l s c h u t z k y I 9 9 4 a ; C o o p e r 1 9 9 5 ; D i r k i s 2 0 0 2 ; D ' A s c e n z o a n d
P o u l a k i s 2 0 0 2 ) . P u b l i c 1 2 8 a n d p r i v a t e r u l i n g s a r e m e a n t t o d e a l w i t h s p e c i f i c a n d
d i f f e r e n t c i r c u m s t a n c e s e n c o u n t e r e d o r l i k e l y t o b e e n c o u n t e r e d b y t a x p a y e r s . A s
s u c h , d i f f e r e n t p u b l i c r u l i n g s s u c h a s p r o d u c t r u l i n g s 1 2 9 a n d c l a s s r u l i n g s 1 3 0 w e r e
s u b s e q u e n t l y i n t r o d u c e d ( M e r e d i t h 2 0 0 2 ) . I n a d d i t i o n , a s h o r t e r p e r i o d o f r e v i e w f o r
i n d i v i d u a l r e s i d e n t t a x p a y e r s w i t h s i m p l e t a x a f f a i r s w a s i m p l e m e n t e d w i t h t h e
i n t e n t i o n o f r e d u c i n g r e c o r d k e e p i n g o b l i g a t i o n s ( D ' A s c e n z o & P o u l a k i s 2 0 0 2 ) .
U n d e r S A , t h e t a x r e t u r n s f i l e d b y n o n - i n d i v i d u a l t a x p a y e r s a r e d e e m e d a s a n
a s s e s s m e n t i s s u e d b y t h e C o m m i s s i o n e r o f T a x a t i o n f o r v a r i o u s p u r p o s e s u n d e r t h e
I n c \ l m e T a x A s s e s s m e n t A c t s . F o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , a n o t i c e o f a s s e s s m e n t i s
i s s u e d b y t h e A T O . T h e A T O a c c e p t s m o s t r e t u r n s a t f a c e v a l u e a n d p r o c e s s e s t h e m
w i t h o u t a n y r e v i e w . I n s t e a d , e m p h a s i s h a s s h i f t e d t o t a x p a y e r s ' a d v i s o r y s e r v i c e s
a n d p o s t a s s e s s m e n t c h e c k i n g i n c l u d i n g t a x a u d i t . T h e A T O m a y q u e r y o r a u d i t a n y
c l a i m m a d e , a n d m a y i m p o s e p e n a l t i e s a n d / o r c h a r g e i n t e r e s t o n u n p a i d t a x e s t h a t
m a y b e d i s c o v e r e d ( D ' A s c e n z o & P o u l a k i s 2 0 0 2 ; I n g l i s 2 0 0 2 a ; T h e A g e 2 0 0 3 ) .
A f t e r n e a r l y t w o d e c a d e s s i n c e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A i n A u s t r a l i a , i t h a s e n a b l e d
t h e A T O t o b e t t e r u t i l i s e i t s r e s o u r c e s a n d t o f o c u s o n t a x p a y e r s e r v i c e s a n d p o s t -
a s s e s s m e n t c o m p l i a n c e a c t i v i t i e s ( D ' A s c e n z o 2 0 0 1 ; D ' A s c e n z o & P o u l a k i s 2 0 0 2 ) .
T h e A T O ' s s u c c e s s i n i m p l e m e n t i n g S A i s p a r t l y a t t r i b u t e d t o i t s c o m p r e h e n s i v e
c o m p l i a n c e p r o g r a m m e s y l T h e a n n u a l c o m p l i a n c e p r o g r a m m e i s d r a w n u p b y t h e
A T O f o r v a r i o u s c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s . T h e p r o g r a m m e s e t s o u t t h e A T O ' s
c o m p l i a n c e p r i o r i t i e s a n d a p p r o a c h e s i n t a c k l i n g a g g r e s s i v e t a x p l a n n i n g a n d s p e l l s
o u t c l e a r l y w h a t i t i n t e n d s t o d o t o e n s u r e t h e i n t e g r i t y o f t h e t a x s y s t e m ( P a d d o c k &
O a t e s 2 0 0 3 ) . T h i s p r o g r a m m e a l s o a d o p t s a g e n e r a l a p p r o a c h t o p r o v i d i n g a s s i s t a n c e
a n d e d u c a t i o n t o s u p p o r t t a x p a y e r s i n s e l f - a s s e s s i n g t h e i r t a x a b l e i n c o m e a n d
e n t i t l e m e n t s . T h e i n f o r m a t i o n n e e d e d i s m a d e a v a i l a b l e t h r o u g h p u b l i c a t i o n s s u c h a s
' T a x p a c k ' , ' e - t a x ( e l e c t r o n i c l o d g e m e n t ) ' , ' R e t i r e e s T a x P a c k ' a n d ' S h o r t t a x r e t u r n '
" 8 A s o f y e a r 2 0 0 2 , t h e A T O i s s u e d a p p r o x i m a t e l y 3 , 5 0 0 p u b l i c t a x r u l i n g s ( I n g l i s 2 0 0 2 a : 5 ) .
" 9 P r o d u c t r u l i n g s u s u a l l y d e a l w i t h a n i n v e s t m e n t p r o d u c t , w h e r e b y t h e C o m m i s s i o n e r r u l e s p u b l i c l y
o n t h e a v a i l a b i l i t y o f a n y t a x b e n e f i t s .
1 3 0 C l a s s r u l i n g s e n a b l e t h e C o m m i s s i o n e r t o p r o v i d e l e g a l l y b i n d i n g a d v i c e i n r e s p o n s e t o a r e q u e s t
f r o m a n e n t i t y i n r e l a t i o n t o a s p e c i f i c c l a s s o f p e r s o n s r e g a r d i n g a p a r t i c u l a r a r r a n g e m e n t .
1 3 1 I n t h e y e a r 2 0 0 5 , t h e A T O p u b l i s h e d f o r t h e f o u r t h y e a r t h e g e n e r a l c o m p l i a n c e p r o g r a m m e s w i t h
t h e g o a l t o o p e n l y s h a r e w i t h t h e c o m m u n i t y t h e s t r a t e g i e s a n d t h e r e s u l t s a c h i e v e d i n t h e p r e v i o u s
y e a r ( A T O C o m p l i a n c e P r o g r a m 2 0 0 5 - 2 0 0 6 ) .
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i n w h i c h e x p l a n a t i o n s o n c o m m o n m i s t a k e s a r e i n c l u d e d . T o e n s u r e t h a t t a x p a y e r s
c o m p l y w i t h t h e l a w , c o m p l e x a u d i t s a n d r e v i e w s o r e n q u i r i e s b e f o r e r e t u r n s b e i n g
l o d g e d o r a s s e s s m e n t s i s s u e d w e r e c o n d u c t e d . F i n a l l y , t o a s s i s t t a x p a y e r s i n
u n d e r s t a n d i n g t h e i r r i g h t s a n d h o w t h e y m i g h t b e d e a l t w i t h b y t h e A T O , t h e
T a x p a y , a s ' C h a r t e r a n d t h e c o m p l i a n c e m o d e l g u i d e w e r e i s s u e d ( A T O 2 0 0 6 ) .
B u s i n e s s o w n e r s a r e r e q u i r e d t o p r e p a r e t h e i r o w n a c t i v i t y s t a t e m e n t s w i t h r e g a r d s t o
g o o d s a n d s e r v i c e t a x a n d i n c o m e t a x a n d a l s o t o u n d e r s t a n d t h e i r o b l i g a t i o n s i n
m a i n t a i n i n g a d e q u a t e r e c o r d s . A n e l e c t r o n i c t o o l w a s d e v e l o p e d t o e n a b l e t h e m t o
s e l f - a s s e s s t h e i r r e c o r d k e e p i n g c a p a b i l i t i e s a n d i d e n t i f y p o s s i b l e w e a k n e s s e s ( A T O
2 0 0 6 ) .
V a r i o u s p r o c e d u r a l c h a n g e s h a v e a l s o b e e n m a d e i n o r d e r t o e n h a n c e c o m p l i a n c e .
A m o n g t h e s e , a n o p t i o n t o m o v e f r o m m o n t h l y t o q u a r t e r l y l o d g e m e n t o f b u s i n e s s
a c t i v i t y s t a t e m e n t s f o r s o m e e m p l o y e r s w i t h h o l d i n g P A Y G w a s g i v e n . T h e A T O
a l s o e n d e a v o u r s t o i d e n t i f y p a t t e r n s o f p o o r c o m p l i a n c e ; c o m p e t e n c y i s s u e s a m o n g
t a x a g e n t s i n p e r f o r m i n g t h e i r d u t i e s ; a n d t o f o c u s o n k e y c o m p l i a n c e f e a t u r e s s u c h
a s t a x e v a s i o n a n d f r a u d , a g g r e s s i v e t a x p l a n n i n g , i n t e r n a t i o n a l t a x i s s u e s a n d
o v e r d u e d e b t . T a x p a y e r s w h o e i t h e r d o n o t l o d g e o r l o d g e l a t e a r e a l s o h i g h l i g h t e d
f o r f u r t h e r a c t i o n . L a s t l y , f o r t h o s e w h o l o d g e r e t u r n s a n d m a y b e i n v o l v e d i n t h e
c a s h e c o n o m y , t h e i r f i n a n c i a l p e r f o r m a n c e w o u l d b e s c r u t i n i s e d a g a i n s t i n d u s t r y
n o r m s .
T h e i n t r o d u c t i o n o f S A i n A u s t r a l i a h a d l e d t o c h a n g e s i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e
A T O ( M a r s h a l l , S m i t h & A r m s t r o n g 1 9 9 7 ; B a l d r y 1 9 9 9 a , 1 9 9 9 b ) a n d c h a n g e s i n
e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s b y t h e A T O w h e r e b y p o s t a s s e s s m e n t a c t i v i t i e s s u c h a s a u d i t
h a v e b e c o m e s i g n i f i c a n t l y m o r e i m p o r t a n t ( B a l d r y 1 9 9 9 a , I 9 9 9 b ; I n g l i s 2 0 0 2 a ) .
F u r t h e r , t h e A T O , i n i t s a p p r o a c h a l s o a i m s t o i n f l u e n c e p e o p l e ' s d e c i s i o n s i n
m e e t i n g t h e i r o b l i g a t i o n s ( A T O 2 0 0 6 ) .
U n f o r t u n a t e l y t h e m a j o r s h o r t c o m i n g o f t h e S A s y s t e m l i e s i n t h e c o m p l e x i t y 1 3 2 o f
t h e A u s t r a l i a n t a x l a w s , w h e r e t a x p a y e r s h a v e m a n y a n d v a r i o u s o p p o r t u n i t i e s t o d e a l
w i t h u n c e r t a i n t y ( C o o p e r 1 9 9 5 ) . A s a r e s u l t o f u n c e r t a i n t i e s i n i n t e r p r e t i n g a n d
1 3 2 A s u r v e y c a r r i e d o u t b y E m s t a n d Y o u n g ( 2 0 0 2 , q u o t e d i n I n g l i s 2 0 0 2 a : 5 ) n o t e d t h a t t h e I n c o m e
T a x A s s e s s m e n t A c t 1 9 3 6 , t h e I n c o m e T a x A s s e s s m e n t A c t 1 9 9 7 a n d t h e S c h e d u l e t o t h e T a x a t i o n
A d m i n i s t r a t i v e A c t ( 1 9 5 3 ) c o n t a i n e d a p p r o x i m a t e l y 8 , 5 0 0 p a g e s o f l e g i s l a t i o n .
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a p p l y i n g t h e t a x l a w , a n d i n c r e a s e d e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s u n d e r S A , A u s t r a l i a n
t a x p a y e r s t e n d t o r e l y h e a v i l y o n t a x p r o f e s s i o n a l s f o r a d v i c e a n d a l s o t o s e e k
a s s i s t a n c e o f t a x a g e n t s t o f i l e t h e i r r e t u r n s ( M a r s h a l l , S m i t h & A r r n s t r o n g 1 9 9 7 ;
R u s s e l l 2 0 0 0 ) . W h i l e t h e A T O h a s e n d e a v o u r e d t o e d u c a t e t a x p a y e r s a n d s i m p l i f y
t h e l a w ( C o w d r o y 1 9 9 8 ) , t h e " . . . t a x a d m i n i s t r a t i o n l l i l l i l a w s t i l l r e m a i n c o n t e n t i o u s ,
c o m p l e x a n d a m b i g u o u s . . . " a n d h a s r e s u l t e d i n i n c r e a s e s " . . . i n a p p e a l a g a i n s t
. p e n a l t i e s , t a x r u l i n g s a n d t a x l a w i n t e r p r e t a t i o n s " ( N i e m i r o w s k i , B a l d w i n & W e a r i n g
2 0 0 1 : 2 0 7 ) .
E v e n w i t h t h e s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f S A , i m p r o v e m e n t r e m a i n s a k e y f o c u s o f
t h e A T O . C o n s e q u e n t l y , t h e A u s t r a l i a n T r e a s u r y r ; e l e a s e d a d i s c u s s i o n p a p e r e n t i t l e d
' R e v i e w o f A s p e c t s o f I n c o m e T a x S e l f A s s e s s m e n t ' 1 3 3 t o p r o v i d e a v e n u e s f o r
d i s c u s s i o n a n d t o r e v i e w p o s s i b l e c h a n g e s t o S A f o r b o t h c o r p o r a t e a n d p e r s o n a l
t a x a t i o n . T h e r e v i e w
l 3 4
h a d i d e n t i f i e d a n d a d d r e s s e d s e v e r a l f e a t u r e s i n t h e e x i s t i n g
S A i n c l u d i n g i m p r o v i n g t h e a c c u r a c y a n d t i m e l i n e s s o f A T O ' s a d v i c e , r e d u c i n g t h e
p e r i o d o f u n c e r t a i n t y p e r t a i n i n g t o t h e f i n a l i t y o f a n a s s e s s m e n t , a c h i e v i n g a m o r e
b a l a n c e d p e n a l t y a r r a n g e m e n t a n d e n s u r i n g t h a t t a x p a y e r s h a v e a b e t t e r
u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r o b l i g a t i o n s u n d e r S A .
2 . 2 . 2 . 8 U n i t e d K i n g d o m
T h e A u s t r a l i a n S A m o d e l i s f r e q u e n t l y b e i n g c i t e d i n d i s c u s s i o n s i n t h e U K p u b l i c
a d m i n i s t r a t i o n , a n d t h e U K t a x s y s t e m d o e s a p p e a r t o b e h e a v i l y i n f l u e n c e d b y t h e
A T O ' s p r a c t i c e s ( J a m e s 1 9 9 6 ) . F o l l o w i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f S A i n A u s t r a l i a , t h e r e
h a d b e e n s u g g e s t i o n s t h a t t h e U K s h o u l d m o v e t o S A ( J a m e s & N o b e s 2 0 0 0 ) .
A r g u m e n t s f o r S A w e r e p r o v i d e d i n t h e t w o c o n s u l t a t i o n d o c u m e n t s p u b l i s h e d b y t h e
I n l a n d R e v e n u e ( l R ) i n 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 . S u b s e q u e n t l y , o n 1 6 M a r c h 1 9 9 3 , t h e U K
G o v e r n m e n t p r o p o s e d t h e a d o p t i o n o f S A a s a n o p t i o n t o t h e t a x s y s t e m , p a r t i c u l a r l y
f o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s u n d e r t h e P A Y E s y s t e m .
T h e i n t r o d u c t i o n o f S A s e e m e d t o b e t h e m o s t f u n d a m e n t a l r e f o r m o f t h e p e r s o n a l
t a x a t i o n s y s t e m a n d t h e b i g g e s t s i n g l e c h a n g e i n t h e U K s i n c e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f
P A Y E i n 1 9 4 4 ( S m i t h D 1 9 9 9 ; J a m e s & N o b e s 2 0 0 0 ; H a s s e l d i n e & H a n s f o r d 2 0 0 3 ;
M o n e y e x t r a 2 0 0 4 ) . A s s u c h , t h e i n t r o d u c t i o n o f S A r e q u i r e d a t t h e o u t s e t e x t e n s i v e
I 3 J C o p y o f t h e d i s c u s s i o n p a p e r c a n b e o b t a i n e d v i a h l t p : / / w w w . s e l f a s s e s s m e n t . t r e a s u r y . g o v . a u .
1 3 4 D e t a i l r e p o r t o f t h e r e v i e w i s a v a i l a b l e a t h t t o : / / s e l f a s s e s s m e n t . t r e a s u r y . g o v . a u .
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a n d o n g o i n g c o n s u l t a t i o n w i t h b o t h t h e p u b l i c a n d t h e r e p r e s e n t a t i v e b o d i e s o n
o p e r a t i o n a l i s s u e s ( l a m e s 1 9 9 6 ; B a r b o u r 1 9 9 7 ; H a n s f o r d & M c K e r c h a r 2 0 0 4 ) .
S A w a s o r i g i n a l l y r e f e r r e d t o a s ' A S i m p l e r S y s t e m F o r T a x i n g t h e S e l f -
E m p l o y e d , m a n d ' A S i m p l e r S y s t e m F o r A s s e s s i n g P e r s o n a l T a x ' 1 3 6 ( T h o m p s o n &
T e v i o t d a l e 1 9 9 9 : 2 7 4 ) . T h e o b j e c t i v e o f S A w a s t o m a k e t h e t a x s y s t e m s i m p l e r ,
e a s i e r a n d f a i r e r t o t a x p a y e r s , t o m a k e i t p o s s i b l e f o r t h e I R t o a c c e p t t h e S t a t e m e n t
o f A c c o u n t s w i t h o u t f u r t h e r r e v i e w , a n d t o a l l o w t a x p a y e r s t o p a y t h e r i g h t a m o u n t
o f t a x e s a t t h e r i g h t t i m e w i t h o u t i n t e r v e n t i o n b y t h e I R . I n a d d i t i o n , S A - w a s
e x p e c t e d t o a l l o w t a x p a y e r s t o u n d e r s t a n d a n d t o h a v e m o r e c o n t r o l o v e r t h e i r o w n
t a x a f f a i r s ( l a m e s 1 9 9 6 ) . T h i s w a s e x p e c t e d t o e v e n t u a l l y o p e n u p w a y s f o r f u r t h e r
r e f o r m s t o s i m p l i f y , u n i f y a n d i m p r o v e t h e s y s t e m o f p e r s o n a l t a x a t i o n e s p e c i a l l y i n
r e l a t i o n t o c u s t o m e r s e r v i c e s t h r o u g h g r e a t e r c o - o p e r a t i o n b e t w e e n t a x p a y e r s a n d t h e
I R ( B r o d i e 1 9 9 9 ; T h o m p s o n & T e v i o t d a l e 1 9 9 9 ) .
H o w e v e r , i t a p p e a r e d t h a t t h e r e a l o b j e c t i v e o f S A w a s t o r e d u c e a d m i n i s t r a t i v e
c o s t S . 1
3 7
I t w a s r e p o r t e d t h a t t h e a d m i n i s t r a t i v e c o s t o f t h e U K t a x s y s t e m a s a
p e r c e n t a g e o f t a x r e v e n u e w a s m u c h h i g h e r c o m p a r e d w i t h t h a t o f C a n a d a a n d
A u s t r a l i a .
B 8
F u r t h e r , i t w a s r e p o r t e d t h a t t h e c o s t o f c o l l e c t i o n f r o m t h e s e l f -
e m p l o y e d w a s 3 . 7 t i m e s h i g h e r a s c o m p a r e d w i t h t h e e m p l o y e d ( T h o m p s o n &
T e v i o t d a l e 1 9 9 9 ) .
C u r r e n t l y , S A i n t h e U K i s o n l y a p p l i c a b l e t o o n e - t h i r d o f t h o s e t a x p a y e r s w h o a r e
r e q u i r e d t o l o d g e r e t u m s .
1 3 9
T h e r e m a i n i n g t w o - t h i r d s ( i n c l u d i n g e m p l o y e e s a n d
p e n s i o n e r s ) a r e s u b j e c t e d t o t h e P A Y E s y s t e m w i t h w i t h h o l d i n g t a x o n t h e i r i n c o m e
a n d a r e n o t r e q u i r e d t o l o d g e r e t u r n s ( S a n d f o r d & W a l l s c h u t z k y 1 9 9 4 b ; B r o d i e 1 9 9 9 ;
I R 2 0 0 4 ; W h i t i n g 2 0 0 4 ; C i c u t t i 2 0 0 4 ) . I t w a s p r o p o s e d t h a t S A b e e x t e n d e d t o t h e
w h o l e p o p u l a t i o n o f t h e P A Y E s y s t e m i n o r d e r t o g i v e t h e s e t a x p a y e r s t h e
I 3 S T h i s w a s t h e f i r s t c o n s u l t a t i v e d o c u m e n t a i m e d a t s e l f - e m p l o y e d t a x p a y e r s , a s s a l a r y a n d w a g e
t a x p a y e r s w e r e n o t r e q u i r e d t o f i l e r e t u r n s a s t h e y w e r e s u b j e c t t o t h e P A Y E s y s t e m .
1 3 6 T h i s a p p e a r e d t o b e t h e s e c o n d c o n s u l t a t i v e d o c u m e n t .
1 3 7 T h e I R e s t i m a t e d t h a t o v e r t h e 1 5 - y e a r p e r i o d t o 2 0 0 7 - 2 0 0 8 , S A w o u l d r e s u l t i n a d m i n i s t r a t i v e
s a v i n g s o f £ 5 0 0 m i l l i o n ( I R 2 0 0 I ) .
I J 8 F o r 1 9 8 6 / 8 7 , i t w a s 1 . 5 3 p e r c e n t i n U K a s c o m p a r e d t o 1 . 1 3 p e r c e n t i n C a n a d a a n d A u s t r a l i a .
1 3 9 I n d i v i d u a l s w h o a r e r e q u i r e d t o l o d g e r e t u r n s i n c l u d e t h e s e l f - e m p l o y e d , c o m p a n y d i r e c t o r s ,
p a r t n e r s i n a p a r t n e r s h i p , e m p l o y e e s w i t h c o m p l i c a t e d t a x a f f a i r s ( e . g . s o m e o n e u s i n g a c o m p a n y c a r ) ,
e m p l o y e e s i n r e c e i p t o f i n c o m e o t h e r t h a n s a l a r y ( e . g . f r e e l a n c e c o n s u l t a n t ) a n d h i g h t a x b r a c k e t
t a x p a y e r s ( W h i t i n g 2 0 0 4 ; C i c u t t i 2 0 0 4 ) . I n a d d i t i o n , t h o s e w h o s e d e c l a r e d i n c o m e w h i c h a r e n o t
s u b j e c t e d t o w i t h h o l d i n g t a x a l s o n e e d t o f u r n i s h r e t u r n s t o t h e I R .
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o p p o r t u n i t y t o c o m p r e h e n d t h e i r t a x r e s p o n s i b i l i t i e s . T h e a r g u m e n t a g a i n s t t h i s
e x t e n s i o n w a s t h a t i t w o u l d r e s u l t i n a n i n c r e a s e i n a d m i n i s t r a t i v e c o s t s a s s o c i a t e d
w i t h t h e P A Y E s y s t e m ; p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e i s s u a n c e o f r e t u r n s , a s c u r r e n t l y
n o t a x r e t u r n s w e r e i s s u e d t o t h o s e t a x p a y e r s u n d e r t h e P A Y E s y s t e m ( S a n d f o r d
1 9 9 4 ; B r o d i e 1 9 9 9 ) .
S i m i l a r t o t h e N Z S A s y s t e m , f o r t h o s e U K t a x p a y e r s w h o a r e r e q u i r e d t o l o d g e
r e t u r n s , t h e r e i s a c h o i c e t o o p t f o r e i t h e r a s s e s s i n g t h e i r o w n t a x l i a b i l i t y o r t o h a v e
t h e I R c a l c u l a t e t h e t a x d u e . I n t h e l a t t e r c a s e , a t a x p a y e r w o u l d f u r n i s h a s i m i l a r t a x
r e t u r n a n d t h e I R w o u l d a s s e s s t h e t a x p a y e r ' s t a x l i a b i l i t y . T h i s o p t i o n r e q u i r e s
t a x p a y e r s t o s u b m i t t h e i r r e t u r n s f o u r m O , n t h s e a r l i e r t h a n t h e n o r m a l s t i p u l a t e d t i m e
i . e . b y 3 0 S e p t e m b e r ( C o r n e l l 1 9 9 6 ; T u r n i e r & L i t t l e 2 0 0 4 ) .
T h e o p e r a t i o n o f S A i n v o l v e s t h e s u b m i s s i o n o f a S t a n d a r d A c c o u n t s A n a l y s i s 1 4 0 b y
t h o s e w h o a r e s e l f - e m p l o y e d o r i n b u s i n e s s , o t h e r t h a n a c o r p o r a t i o n ( S t y l i a n o u
1 9 9 7 ; W i l l i a m 1 9 9 9 ; B r o d i e 1 9 9 9 ; C i c u t t i 2 0 0 4 ) . R e t u r n s s u b m i t t e d w i t h o u t t h e
S t a n d a r d A c c o u n t A n a l y s i s m a y b e r e j e c t e d , i n w h i c h c a s e t h e t a x p a y e r i s r e q u i r e d t o
r e v i s e t h e r e t u r n a n d r e s u b m i t b y 3 1 J a n u a r y o f t h e f o l l o w i n g y e a r . P e n a l t i e s a r e
i m p o s e d f o r l a t e s u b m i s s i o n s . T h e f i l i n g o f r e t u r n s i s b a s e d o n t h e c u r r e n t y e a r b a s i s
i . e . t h e a c c o u n t i n g y e a r o f t h e b u s i n e s s , w h i c h a p p e a r s t o b e c o n f u s i n g t o n e w a n d
u n t r a i n e d t a x p a y e r s w h o s t i l l p r e f e r r e d t h e f i s c a l y e a r b a s i s a s p r a c t i s e d i n A u s t r a l i a
( S a n d f o r d 1 9 9 4 ; T h o m p s o n & T e v i o t d a l e 1 9 9 9 ) .
U n d e r t h e t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t s y s t e m , c o l l e c t i o n w a s f r a g m e n t e d w i t h t h e b a l a n c e
a m o u n t o n l y b e i n g p a i d a f t e r s e t t l e m e n t o f t h e a s s e s s m e n t ( o r a p p e a l ) b e t w e e n b o t h
t h e 1 R a n d t a x p a y e r ; o r a y e a r l a t e r a s i t w a s u n d e r t h e p r e c e d i n g y e a r b a s i s . U n d e r
S A , w i t h t h e c u r r e n t y e a r b a s i s b e i n g p r a c t i s e d , t a x i s p a i d i n t h r e e p a r t s w i t h t h e
m a j o r i t y c o l l e c t e d o n 3 1 J a n u a r y l 4 1 e a c h y e a r ( T h o m p s o n & T e v i o t d a l e 1 9 9 9 ) .
T h e s e l f - e m p l o y e d , p a r t n e r s i n p a r t n e r s h i p a n d l a n d l o r d s ( o w n i n g r e n t a l p r o p e r t i e s )
a r e r e q u i r e d t o k e e p a n d m a i n t a i n r e c o r d s f o r f i v e y e a r s a f t e r f i l i n g o f r e t u r n s , w h i l e
1 4 0 T h i s i s a p p l i c a b l e t o b u s i n e s s t a x p a y e r s .
1 4 1 B , r i e l l y , p a y m e n t s o n a c c o u n t f a l l o n 3 1 J a n u a r y a n d 3 1 J u l y . S h o u l d t h e r e b e a n y b a l a n c e , i t n e e d s
t o b e p a i d i n t h e f o l l o w i n g 3 1 J a n u a r y . A p r u d e n t a s s e s s m e n t o f t h e l i a b i l i t y f o r t h e y e a r w i l l m e a n
t h a t t h e r e i s s o m e b a l a n c e t o p a y a n d s o o n 3 1 J a n u a r y t h e r e i s t h e c u r r e n t y e a r p a y m e n t o n a c c o u n t
p l u s t h e b a l a n c e f r o m t h e p r e v i o u s y e a r .
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o t h e r t a x p a y e r s n e e d t o k e e p t h e i r r e c o r d s f o r a p e r i o d o f 2 2 m o n t h s a f t e r t h e e n d o f
t h e r e s p e c t i v e t a x y e a r .
T h e r e i s a n e w r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t f o r b u s i n e s s o w n e r s t o r e p o r t t h e b e n e f i t s
p r o v i d e d t o t h e i r e m p l o y e e s f r o m o t h e r a s s o c ; H , t e d b u s i n e s s e s a n d v i c e v e r s a ( C o r n e l l
1 9 9 6 ) . I n s u c h a n e v e n t , S A s i g n i f i c a n t l y e a s e s t h e a d m i n i s t r a t i v e b u r d e n o f b u s i n e s s
o w n e r s a n d e m p l o y e e s a s e m p l o y e e b e n e f i t s o r e x p e n s e s g i v e n d i s p e n s a t i o n a r e n o
l o n g e r r e q u i r e d t o b e i n c l u d e d i n t h e t a x r e t u r n . H o w e v e r , t h e e m p l o y e r m u s t f i r s t
s e e k d i s p e n s a t i o n f r o m t h e I n s p e c t o r o f T a x e s , s o t h a t t h e n o n - t a x a b l e e x p e n s e s n e e d
n o t b e f i l l e d i n t h e n e w f o r m s
l 4 2
( C o r n e l l I 9 9 6 ; C i c u t t i 2 0 0 4 ) .
C o n t i n u o u s e f f o r t s t o e n h a n c e c o m p l i a n c e h a v e b e c o m e e s s e n t i a l u n d e r S A . T h e
c u r r e n t p a y a n d f i l e s y s t e m , c o u p l e d w i t h i n c r e a s e d i n t e r e s t a n d p e n a l t i e s f o r n o n -
c o m p l i a n c e i s i n m a n y w a y s a h a l f - w a y h o u s e t o S A ( C o l l i e r - K e y w o o d e t a / 1 9 9 8 ;
B l y t h e 7 2 0 0 4 ) . U n d e r t h e S A r e g i m e , t h e I R h a s a 1 2 - m o n t h p e r i o d a f t e r t h e n o r m a l
f i l i n g d a t e t o c o m m e n c e e n q u i r i e s a n d t h e t a x o f f i c i a l s d o n o t n e e d t o f u r n i s h a n y
r e a s o n o r e v i d e n c e a s t o w h y a n e n q u i r y i s o p e n e d . S u c h p r a c t i c e s a r e c l e a r
i n d i c a t i o n s t h a t t h e I R a c t s a s a c h e c k e r r a t h e r t h a n a s a p r i m a r y a s s e s s o r ( H a n s f o r d ,
P i l k i n g t o n & L y m e r 2 0 0 4 ; C o l l i e r - K e y w o o d e t a l 1 9 9 8 ) . S u c h p r a c t i c e s a l s o g i v e
m o r e e n q u i r y p o w e r s t o t h e t a x a u t h o r i t y , a n d t h i s s u p p o r t s t h e p e r c e p t i o n t h a t
" . . . t h e r e i s t h e c l a i m t h a t t h e I R s o u g h t t o i n c r e a s e t h e i r p o w e r s v i a t h e i n t r o d u c t i o n
o f S A . . . " ( T h o m p s o n & T e v i o t d a l e 1 9 9 9 : 2 8 2 ) .
F r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p r a c t i t i o n e r s , r e s e a r c h 1 4 3 h a d r e v e a l e d a n u m b e r o f p r o b l e m s
e n c o u n t e r e d , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o p r o c e d u r e s a r i s i n g f r o m t h e i m p l e m e n t a t i o n o f
S A ( H a n s f o r d 1 9 9 9 ; W i l l i a m 1 9 9 9 ) . F i r s t l y , m a n y p r o b l e m s w e r e e n c o u n t e r e d i n
c o m p l e t i n g t h e S t a t e m e n t o f A c c o u n t s o f w h i c h t h e I R a c k n o w l e d g e d t h e n e e d t o
m a k e i m p r o v e m e n t ( S m i t h D 1 9 9 9 : N A O 2 0 0 1 ) . A l t h o u g h t h e I R p r o p o s e d t h a t t h e
S t a t e m e n t s h o u l d b e s i m i l a r t o t h a t o f t h e ' c r e d i t c a r d s t a t e m e n t ' , i n p r a c t i c e , t h i s w a s
s t i l l i n c o m p r e h e n s i b l e ( B r o d i e 1 9 9 9 ) . S e c o n d l y , S A i n d i r e c t l y r e s t r i c t e d t h e
p r a c t i t i o n e r s ' a c c e s s t o w e l l - t r a i n e d I R s t a f f ( H a n s f o r d 1 9 9 9 ; W i l l i a m 1 9 9 9 ) .
T h i r d l y , t h e r e o r g a n i s a t i o n o f T a x S e r v i c e O f f i c e s a n d T a x D i s t r i c t O f f i c e s c o u p l e d
1 4 2 P l I D o r P 9 D a r e f o r m s r e l a t e d t o i n f o n n a t i o n o n b e n e f i t s r e c e i v e d o r e x p e n s e s i n c u r r e d b y a n
e m p l o y e e .
1 4 3 A c o m p r e h e n s i v e r e s e a r c h s t u d y w a s c a r r i e d o u t b y H a n s f o r d ( 1 9 9 9 ) o n b e h a l f o f t h e C h a r t e r e d
I n s t i t u t e o f T a x a t i o n , U K .
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w i t h t h e r e d u c t i o n i n s t a f f a n d t h e i r i n c o n s i s t e n t t r a i n i n g , r e s u l t e d i n i n c o n s i s t e n t
p r a c t i c e s a t t h e I R ( T h o m p s o n & T e v i o t d a l e 1 9 9 9 ) . F i n a l l y , t h e i n t r o d u c t i o n o f
e l e c t r o n i c l o d g e m e n t o f t a x r e t u r n s r e s u l t e d i n s o f t w a r e - r e l a t e d p r o b l e m s a n d t h i s l e d
t o i n c r e a s e d c o s t s i n c u r r e d b y p r a c t i t i o n e r s . T a x p r a c t i t i o n e r s w e r e u n a b l e t o
e l e c t r o n i c a l l y f i l e o t h e r d o c u m e n t s w h i c h n e e d c e r t i f i c a t i o n o r c l i e n t s i g n a t u r e s .
F r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t a x p a y e r s , p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b a s i c a l l y a r o s e f r o m
e n q u i r i e s . F o r i n s t a n c e , t h e a v e r a g e t i m e t a k e n f o r a n o r a l e n q u i r y t o b e a t t e n d e d t o
w a s b e t w e e n o n e a n d t w o h o u r s ; a n d t h e i n a p p r o p r i a t e t o n e o f n o t i c e s h a d r e s u l t e d i n
w o r r i e s a n d c o n c e r n o n t h e p a r t o f t a x p a y e r s . S o m e t a x p a y e r s r e a c t e d i n h o r r o r w h e n
q u e s t i o n e d b y t h e I R b u t t h e I R r e g a r d e d s u c h p r a c t i c e s a s p e r f e c t l y r e a s o n a b l e a n d
n o r m a l ( H a n s f o r d 1 9 9 9 ) .
A l t h o u g h t h e I R e m p h a s i s e d t h e i m p o r t a n c e o f c u s t o m e r s e r v i c e , i t s p r a c t i c e s
a c t u a l l y c a u s e d m o r e d i s t r e s s f o r t a x p a y e r s . F o r i n s t a n c e , t h e t i m e f r a m e f o r
a n s w e r i n g a t a x p a y e r ' s l e t t e r w o u l d n o r m a l l y t a k e l e s s t h a n f o u r w e e k s , h o w e v e r i t
a p p e a r e d t h a t m o r e c o m p l i c a t e d l e t t e r s w o u l d b e s e t a s i d e a n d m i g h t n o t b e a n s w e r e d
f o r m o n t h s . F u r t h e r m o r e , s o m e t a x p a y e r s e r v i c e s t h a t h a d p r e v i o u s l y b e e n
p e r s o n a l i s e d w e r e t o b e u n d e r t a k e n b y a t e a m ( B r o d i e 1 9 9 9 ) . T h i s m i g h t h a v e g i v e n
r i s e t o f u r t h e r f u n d a m e n t a l c o n f l i c t
1 4 4
a n d o p e r a t i o n a l c o n f l i c t
1 4 5
b e t w e e n t h e I R a n d
t a x p a y e r s ( T h o m p s o n & T e v i o t d a l e 1 9 9 9 ) .
I n a d d i t i o n , t h e t a x r e t u r n s w e r e q u i t e d i f f i c u l t t o m a s t e r . T h e I R g a v e a s s u r a n c e s o f
a s i m p l e r f o r m a t b u t w a s n o t a b l e t o d e l i v e r a s t h e t a x s y s t e m i t s e l f w a s t o o
c o m p l e x 1 4 6 a n d t h e v o c a b u l a r y u s e d w a s t o o u n f a m i l i a r t o t a x p a y e r s ( S t y l i a n o u 1 9 9 7 ;
H a n s f o r d 1 9 9 9 ; B r o d i e 1 9 9 9 ; H i n k s 2 0 0 0 ; C l O T 2 0 0 2 ; R o y - C h o w d h u r y 2 0 0 3 ) . A t
T a x A i d , 1 4 7 s o m e i m p r o v e m e n t s h a v e b e e n d e t e c t e d , f o r e x a m p l e , t a x p a y e r s w h o
s o u g h t c o n s i d e r a b l e h e l p i n 1 9 9 7 a n d 1 9 9 8 w e r e a b l e t o c o m p l e t e t h e i r o w n t a x
r e t u r n s w i t h o u t m u c h h e l p i n 1 9 9 9 ( B r o d i e 1 9 9 9 ) . H o w e v e r , t h e r e t u r n s w e r e s t i l l
c o n s i d e r e d n o t f l e x i b l e e n o u g h t o a c c o m m o d a t e t h e d i f f e r e n t n e e d s o f t a x p a y e r s ,
1 4 4 I n t h a t t h e I R s e t o u t t o m a x i m i s e t a x c o l l e c t i o n s a n d t a x p a y e r s w i s h e d t o m i n i m i s e t h e i r
c o n t r i b u t i o n s .
1 4 5 B a s e d o n h o w t h e t a x s y s t e m o p e r a t e s i n p r a c t i c e .
1 4 6 F o r e x a m p l e , t a x a l l o w a n c e s a r e g i v e n i n t w o d i f f e r e n t w a y s - e i t h e r a s d e d u c t i o n s o r a s c r e d i t s .
I n c o m e f r o m s a v i n g s a n d e a r n e d i n c o m e a r e t a x e d a t d i f f e r e n t r a t e s .
1 4 7 T a x A i d i s a r e g i s t e r e d c h a r i t y e s t a b l i s h e d i n 1 9 9 2 t o p r o v i d e f r e e t a x a d v i c e a n d a s s i s t a n c e t o
i n d i v i d u a l s i n f i n a n c i a l n e e d .
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e s p e c i a l l y t h o s e t h a t f r e q u e n t l y s h i f t e d f r o m t h e ' e m p l o y e d i n d i v i d u a l ' s t a t u s t o ' s e l f -
e m p l o y e d ' s t a t u s , o r v i c e v e r s a ( B r o d i e 1 9 9 9 ) .
I n s p i t e o f t h e n u m e r o u s p r o b l e m s f a c e d b y p r a c t i t i o n e r s a n d t a x p a y e r s , t h e I R
c l a i m e d t h a t t h e o b j e c t i v e s o f S A , a s s e t o u t b y t h e I R , h a d b e e n s u b s t a n t i a l l y
a c h i e v e d . T h e I R a c k n o w l e d g e d t h a t a l t h o u g h t h e r e w e r e s o m e i n i t i a l d i f f i c u l t i e s ,
t a x p a y e r s a n d p r a c t i t i o n e r s h a d c o p e d w e l l w i t h S A ( J a m e s & N o b e s 2 0 0 0 ) . T h e S A
s y s t e m h a d i m p r o v e d t h e a d m i n i s t r a t i o n o f i n c o m e t a x , m a d e a s s e s s m e n t m o r e
s t r a i g h t f o r w a r d a n d a l l o w e d f o r a m o r e f o c u s e d a p p r o a c h t o c o m p l i a n c e w o r k ( N A O
2 0 0 1 : 2 ) . S A h a d e n c o u r a g e d t a x p a y e r s t o d i s c l o s e t h e i r e x i s t e n c e a n d b r i n g t h e i r t a x
a f f a i r s u p t o d a t e . F u r t h e r , S A l J . a d b r o u g h t a b o u t i n n o v a t i o n ( s u c h a s e - f i l i n g a n d
O r d e r l i n e f o r n a t i o n a l f o r m s ) ; e d u c a t i o n p r o g r a m m e s f o r p r a c t i t i o n e r s a n d
e m p l o y e r s ; p u b l i c i t y a n d b r a n d i n g ; a n d c o n s u l t a t i o n w i t h e x t e r n a l b o d i e s o n a n
u n p r e c e d e n t e d s c a l e ( S m i t h D 1 9 9 9 ; N A O 2 0 0 1 ) .
N e e d l e s s t o s a y , t h e r e r e m a i n s r o o m f o r i m p r o v e m e n t i n t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A i n
t h e U K , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e e f f i c i e n c y o f t h e I R i n c a r r y i n g o u t i t s
o p e r a t i o n s a n d i n d e a l i n g w i t h t a x p a y e r s . T h e I R n e e d s t o a d o p t a m o r e o p e n
a p p r o a c h t o a c h i e v e b e t t e r c o m m u n i c a t i o n , l i a i s o n a n d c o n s u l t a t i o n a n d t o c h a n g e
t h e e x i s t i n g c u l t u r e o f t a x o f f i c e r s ( H a n s f o r d 1 9 9 9 ; B r o d i e 1 9 9 9 ; H i n k s 2 0 0 0 ; I F A
2 0 0 4 ) . I n o r d e r t o e n s u r e t h e s u c c e s s o f S A i n t h e U K , a c c e p t a n c e b y , a n d
c o o p e r a t i o n b e t w e e n t a x p a y e r s , t a x p r a c t i t i o n e r s a n d t a x a d m i n i s t r a t o r s i s e s s e n t i a l .
2 . 2 . 3 S u m m a r y o f o p e r a t i o n s o f s e l f a s s e s s m e n t
T h e r e v i e w o f S A i n t h e e i g h t c o u n t r i e s r e v e a l e d t h a t S A r e q u i r e s v o l u n t a r y
c o m p l i a n c e a n d t h a t s t r a t e g i e s t o e n h a n c e v o l u n t a r y c o m p l i a n c e a r e n e e d e d . T h e s e
s t r a t e g i e s i n c l u d e t h e p r o v i s i o n o f t a x e d u c a t i o n a n d t h e p r o v i s i o n o f c o n s u l t a t i o n
a n d c o u n s e l l i n g s e r v i c e s t o t a x p a y e r s . I n t e r m s o f t h e t i m e b a s i s f o r f i l i n g t a x
r e t u r n s , s o m e c o u n t r i e s a d o p t e d t h e f i s c a l y e a r b a s i s , w h i l e o t h e r s a d o p t e d t h e c u r r e n t
y e a r b a s i s . I n a d d i t i o n , t h e r e i s a m o v e t o w a r d s e l e c t r o n i c f i l i n g i n t h e s e c o u n t r i e s .
I t i s a l s o n o t e d t h a t o t h e r t h a n i n C a n a d a a n d A u s t r a l i a , n o n o t i c e s o f a s s e s s m e n t
w e r e i s s u e d . T h e k e y c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e o p e r a t i o n s o f S A i n t h e s e e i g h t c o u n t r i e s
a s c o m p a r e d w i t h t h a t o f M a l a y s i a a r e s u m m a r i s e d i n T a b l e 2 . 1 .
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T a b l e 2 . 1 : A s u m m a r y o f o p e r a t i o n s o f S A
I n c o m e t a x a u t h o r i t y
F i r s t i n t r o d u c e d
B a s i s o f r e t u r n
M e c h a n i s m t o a c h i e v e
o b j e c t i v e s o f S A S y s t e m :
• m e a s u r e t o p r o m o t e
p r i n c i p l e s o f
c o m p l i a n c e :
• p u b l i c r e l a t i o n s h i p
• t a x e d u c a t i o n
• t a x p a y e r
• s c h o o l c h i l d r e n
• C o n s u l t a t i o n
• T e l e p h o n e
• F a c s i m i l e
• e t c ( a )
• g u i d a n c e a n d e x a m !
t a x p a c k
• c o u n s e l l i n g
W i t h h o l d i n g t a x :
• S a l a r y & W a g e ( b )
• D i v i d e n d
• I n t e r e s t
T a x a u d i t
e - f i l i n g
P e n a l t i e s
T a x p a y e r s ' C o m p l i a n c e
P u b l i c r u l i n g s
T i m e l i m i t f o r a u d i t
r e v i e w ( y e a r s )
T a x p a y e r r e t a i n e d
r e c o r d s ( n u m b e r o f y e a r s )
C e n t r a l i s e d c o l l e c t i o n
N o t i c e i s s u e d
~
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N o t e s : F Y = f i s c a l y e a r ; C Y = c u r r e n t y e a r ; S T = c o m p l i a n c e r a t e i s h i g h ; M = c o m p H a n c e r a t e i s a v e r a g e ;
W = c o m p l i a n c e r a t e i s l o w ; ( a ) o t h e r f o n n s s u c h a s a d v a n c e r u l i n g s ; ( b ) i s e i t h e r a P A Y E o r P A Y G ; ( c ) a t
t i m e o f t a x r e t u r n f i l e d ; ( d ) a p p l i c a b l e 1 0 ' w h i t e r e t u m ' t a x p a y e r s ; ( e ) a c t i v e ; ( f ) I J u l y - 3 D J u n e ; ( g )
c o m p l i a n c e p r o g r a m m e ; ( h ) u n l i m i t e d t i m e l i m i t i f t a x p a y e r s f o u n d t o h a v e c o m m i t t e d t a x f r a u d , h o w e v e r
i n U K f o r t h e s i m i l a r o f f e n c e , t h e t i m e l i m i t i s 2 0 y e a r s & t o m o n t h ; ( i ) d e p e n d s o n t h e a c c o u n t i n g y e a r
e o d ; ( j ) I A p r i l - 3 1 M a r c h ; ( k ) c o m p l i a n c e m o d e l - s e e A p p e n d i x V ; ( I ) w o r k i n g w i t h c o m m u n i t y , f a m i l y
a s s i s t a n c e ; ( m ) o n l i n e c o n s u l t a t i o n f o r S M E ; ( n ) e m a i l ; ( 0 ) f o r r e g i s t e r e d t a x a g e n t o n l y / i r f i l e f o r
e m p l o y e r ; ( p ) n o t n e c e s s a r i l y c a l e o d a r y e a r ; ( q ) N R P ; ( r ) m a i n l y o n l i n e e d u c a t i o n ; ( s ) t a x p a y e r a d v o c a t e
s e r v i c e ; ( t ) i n C D - r o m ; ( u ) c o m m u n i t y v o l u n t e e r I n c o m e T a x P r o g r a m m e t o h e l p t a x · f i l e r ; ( v ) i n c o m e t a x
a n d b e n e f i t p a c k a g e ; ( w ) n a m e d a s p a y r o l l r e d u c t i o n ; ( x ) n o t s i g n i f i c a n t ; ( y ) l i t t l e a n d i n c o n s i s t e n t ; ( z )
f i n a n c i a l y e a r ; ( a a ) s e r v i c e p a c k o r b r o c h u r e s ; ( a b ) w h e n r e t u r n s w i t h e r r o r a n d p o s s i b l e e v a s i o n ; ( a c )
m o r e o f S t a t e m e n t o f P r a c t i c e ( a d ) n o n - b i n d i n g g u i d e l i n e s ; ( a e ) non~binding t e c h n i c a l i n t e r p r e t a t i o n
p r a c t i c e s ; ( a t ) o n e a d v a n c e r u l i n g f o r n o n - r e s i d e n t i s s u e d r e c e n t l y ; ( a g ) s o l o n g a s t h e c o n t e n t s o f r e c o r d s
a r e m a t e r i a l ; ( a b ) n o t a v a i l a b l e ; ( a i ) c a l e n d a r y e a r .
2 . 2 . 4 C h a r a c t e r i s t i c s o f s e l f a s s e s s m e n t
B a s e d o n t h e s u m m a r y p r e s e n t e d f o r t h e e i g h t c o u n t r i e s t h a t h a v e i m p l e m e n t e d S A ,
t h e m a j o r i t y e x h i b i t a r a n g e o f c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c s t h a t a p p e a r t o b e t h e e s s e n c e
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o f S A . D i s c u s s i o n s o f t h e s e c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c s f o l l o w , t h o u g h i t i s r e c o g n i s e d
t h a t o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s m i g h t e x i s t t h a t r e f l e c t t h e p o l i t i c a l a n d c u l t u r a l b a c k g r o u n d
o f t h e r e s p e c t i v e c o u n t r i e s .
2 . 2 . 4 . 1 S t a g e d i m p l e m e n t a t i o n
S A i s t y p i c a l l y i m p l e m e n t e d i n s t a g e s . A t t h e i n t r o d u c t i o n s t a g e , S A t e n d s t o b e
r e s t r i c t e d t o c e r t a i n c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s , a n d s u b s e q u e n t l y i m p l e m e n t e d o n a
w i d e r s c a l e ( S a r k e r 2 0 0 3 ; D i r k i s & P a y n e - M u l c a h y 2 0 0 2 ) .
2 . 2 . 4 . 2 B u r d e n s h i f t
U n d e r S A , t a x p a y e r s a r e t y p i c a l l y r e q u i r e d t o l o d g e t h e i r r e t u r n s t o g e t h e r w i t h
d e t a i l e d c o m p u t a t i o n s o f t h e i r t a x a b l e i n c o m e a n d i n c o m e t a x l i a b i l i t i e s , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f A u s t r a l i a . 1 4 8 I n o t h e r w o r d s , t h e r e i s a s h i f t o f t h e b u r d e n a n d f u n c t i o n s
o f a s s e s s m e n t f r o m t h e t a x a u t h o r i t y t o t a x p a y e r s .
2 . 2 . 4 . 3 T a x r u l i n g s
I n o r d e r t o a s s i s t t a x p a y e r s i n u n d e r s t a n d i n g t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e t a x l a w , r u l i n g s ,
s u c h a s p u b l i c r u l i n g s , p r i v a t e r u l i n g s o r o t h e r f o r m s o f r u l i n g s , a r e b e i n g i s s u e d .
H o w e v e r , i n s o m e c a s e s , c o n f l i c t s b e t w e e n t h e s u b s t a n c e o f t h e r u l i n g s a n d t h e
p r o v i s i o n s o f t h e t a x l a w s t i l l e x i s t . I n t h e e v e n t o f a n y s u c h c o n f l i c t , t h e p r o v i s i o n o f
t h e t a x l a w p r e v a i l s .
2 . 2 . 4 . 4 P e n a l t y p r o v i s i o n s
S i n c e " . . . S A i s a n a t u r a l e x t e n s i o n o f v o l u n t a r y c o m p l i a n c e a n d t h e a s s o c i a t e
p h i l o s o p h y t h a t i t i s a t a x p a y e r ' s r e s p o n s i b i l i t y t o c o m p l y w i t h t h e t a x l a w s " ( A T O
q u o t e d i n S a n d f o r d & W a l l s c h u t z k y I 9 9 4 b : 2 1 3 ) , p e n a l t y p r o v i s i o n s f o r n o n -
c o m p l i a n c e w i t h t h e l a w p e r t a i n i n g t o f i l i n g o f r e t u r n s o r o t h e r r e l a t e d m a t t e r s a r e
i n t r o d u c e d a n d e n f o r c e d .
1 4 ' I n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n A u s t r a l i a a r e n o t r e q u i r e d t o c o m p u t e t h e i r t a x l i a b i l i t i e s . b u t a r e r e q u i r e d t o
c o m p l e t e t h e i r t a x r e t u r n s .
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2 . 2 . 4 . 5 P r o p e r r e c o r d k e e p i n g b y t a x p a y e r s
T a x p a y e r s a r e r e q u i r e d t o m a i n t a i n p r o p e r r e c o r d s a s e v i d e n c e t o s u b s t a n t i a t e a n d
s u p p o r t t h e p a r t i c u l a r s a n d c o m p u t a t i o n s f i l e d i n t h e i r t a x r e t u r n s . T h e s e r e c o r d s
n e e d t o b e k e p t n o t o n l y f o r a p a r t i c u l a r Y A , b u t f o r a n u m b e r o f y e a r s a f t e r f i l i n g .
2 . 2 . 4 . 6 E m p h a s i s o n e n f o r c e m e n t
S i n c e S A d o e s n o t r e q u i r e t h e t a x a u t h o r i t y t o a s s e s s a n d r e v i e w a l l t a x r e t u r n s f i l e d ,
t h e e m p h a s i s o f o f f i c i a l s i s s h i f t e d t o , a n d f o c u s e d o n , e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s s u c h a s
t a x a u d i t s a n d i n v e s t i g a t i o n s ( A T O 2 0 0 6 ) . T h e c o n c e p t o f h a v i n g a n a u d i t s y s t e m i s
t o p u t i n p l a c e a p r e v e n t i - . : , e s y s t e m a g a i n s t i n t e n t i o n a l d i s h o n e s t y o r n o n - c o m p l i a n c e
( A s r a f 2 0 0 4 ) .
H o w e v e r , d i f f e r e n t t a x p a y e r s m a y h o n e s t l y e n c o u n t e r d i f f e r e n t c i r c u m s t a n c e s i n
r e l a t i o n t o u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e , w h i c h m a y a r i s e u n d e r S A . U n i n t e n t i o n a l
n o n - c o m p l i a n c e a r i s e s a s a r e s u l t o f a n o n - d e l i b e r a t e d e c i s i o n . T h i s m i g h t b e d u e t o
t a x p a y e r s i n a b i l i t y t o c o m p r e h e n d o r k e e p a b r e a s t w i t h t h e f r e q u e n t c h a n g e s o f t h e
t a x l a w ( M c K e r c h a r 2 0 0 3 ) . F u r t h e r m o r e t a x p a y e r s m a y b e u n a w a r e o f t h e i r
e n t i t l e m e n t w i t h r e g a r d s t o d e d u c t i o n s , a l l o w a n c e s o r r e l i e f a v a i l a b l e t o t h e m .
T h e r e f o r e " . . . t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n s h o u l d b e s u f f i c i e n t l y f l e x i b l e t o a l l o w f o r t h e
e q u i t a b l e t r e a t m e n t o f d i f f e r e n t t a x p a y e r s " ( J a m e s 1 9 9 6 : 2 2 ) .
2 . 2 . 4 . 7 E d u c a t i o n a n d s u p p o r t
S A r e q u i r e s t a x p a y e r s t o h a v e a g o o d u n d e r s t a n d i n g o f t h e t a x l a w , r u l i n g s ,
g u i d e l i n e s a n d t h e t a x a u t h o r i t y ' s a d m i n i s t r a t i v e p r o c e d u r e s . H e n c e , p r o v i s i o n o f
o t h e r s u p p o r t i n g m a t e r i a l s a n d t a x e d u c a t i o n p r o g r a n u n e s h a s b e c o m e e s s e n t i a l . T h e
e d u c a t i o n a l p r o g r a m m e s s h o u l d f u l l y i n f o r m t h e p u b l i c a b o u t t h e i m p a c t o f S A a n d
a l s o c o u n t e r d i s i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s y s t e m . A s S A p l a c e s h e a v i e r b u r d e n s o n
t a x p a y e r s , i t i s n o t o n l y f a i r b u t a l s o e s s e n t i a l f o r t h e t a x a u t h o r i t y t o e d u c a t e t h e
t a x p a y e r s o n t h e u n d e r s t a n d i n g a n d a p p l i c a t i o n o f t h e t a x l a w ( W i l l i a m 1 9 9 9 ; D i r k i s
& P a y n e - M u l c a h y 2 0 0 2 ) .
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2 . 2 . 5 S u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t
I n t h e r e v i e w o f S A i n t h e e i g h t c o u n t r i e s , s e v e r a l f a c t o r s t h a t h a d c o n t r i b u t e d t o , o r
i m p e d e d t h e s u c c e s s f u l o p e r a t i o n s o f S A w e r e i d e n t i f i e d . A s a r e l a t i v e l y n e w S A
r e g i m e , M a l a y s i a n p o l i c y mak~s s h o u l d h a v e a d e e p a n d f u l l a p p r e c i a t i o n o f t h e
i m p a c t o f t h e s e f a c t o r s o n t h e o p e r a t i o n o f S A , a s t h e e x p e r i e n c e s e n c o u n t e r e d b y t h e
o t h e r S A r e g i m e s m a y s e r v e a s u s e f u l l e s s o n s .
O n e o f th~ s i g n i f i c a n t i m p l i c a t i o n s o f S A i s t h e t r a n s f e r o f t h e a s s e s s m e n t f u n c t i o n s
f r o m t a x a u t h o r i t i e s t o t a x p a y e r s , w h e r e b y l a y t a x p a y e r s a r e n o w e x p e c t e d t o
e x e r c i s e a f u n c t i o n t h a t w a s p r e v i o u s l y p e r f o n n e d b y t r a i n e d t a x o f f i c e p e r s o n n e l .
S A o p e r a t e s o n t h e p r e m i s e t h a t e v e r y t a x p a y e r i s c a p a b l e o f c o m p r e h e n d i n g t h e t a x
l a w a n d t h e r e l a t e d r u l i n g s a n d p r o c e d u r e s , a n d c a p a b l e o f i n t e r p r e t i n g a n d
t r a n s l a t i n g t h e m i n t o a q u a n t i t a t i v e f i g u r e , i . e . t h e t a x l i a b i l i t y . I n a d d i t i o n , S A h a s
p l a c e d h e a v i e r b u r d e n s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o n t a x p a y e r s t o k e e p a n d m a i n t a i n
a d e q u a t e r e c o r d s , w h i c h u l t i m a t e l y w i l l r e s u l t i n i n c r e a s e d c o m p l i a n c e c o s t s t o
t a x p a y e r s i n g e n e r a l .
F o r t h e t a x a u t h o r i t y , t h e r e i s a n e e d t o r e v a m p i t s o p e r a t i o n a l s t r u c t u r e s t o
a c c o m m o d a t e f o r t h e c h a n g e t o t h e S A t o e n s u r e t h e s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n a n d
o p e r a t i o n o f t h e s y s t e m . T a x a u t h o r i t i e s n o w f o c u s t h e i r r e s o u r c e s a n d f u n c t i o n s o n
p o s t a s s e s s m e n t r e v i e w s a n d e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s , r e n d e r i n g s e r v i c e s t o t a x p a y e r s
i n t h e c o n t e x t s o f i s s u i n g r u l i n g s a n d g u i d e l i n e s ; p r o v i d i n g c o u n s e l l i n g a n d
c o n d u c t i n g t a x e d u c a t i o n a l p r o g r a m m e s . A l t h o u g h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e S A h a s
b e e n t o s o m e e x t e n t s u c c e s s f u l i n t h e e i g h t c o u n t r i e s r e v i e w e d , t h e r e a r e a l s o
e v i d e n c e o f s e r i o u s s h o r t c o m i n g s .
T a x l a w c o m p l e x i t y r e p r e s e n t s o n e o f t h e m a j o r s h o r t c o m i n g s o f S A . C o m p l e x i t y o f
t h e l a w l e a d s t o i n c r e a s e d c o m p l i a n c e c o s t f o r t a x p a y e r s , w h i l e u n c e r t a i n t y a n d
a m b i g u i t y o f t h e l a w l e a d t o i n c r e a s e d o p p o r t u n i t i e s f o r t a x e v a s i o n i n s o m e
c o u n t r i e s . A d h o c a t t e m p t s t o s i m p l i f y t h e t a x l a w a n d t o p l u g t h e l o o p h o l e s t o
r e d u c e t a x e v a s i o n h a s l e d t o f u r t h e r c o m p l e x i t i e s . I n a d d i t i o n , c o n s t a n t a n d h a s t y
c h a n g e s t o t h e a l r e a d y n u m e r o u s t a x c o d e s h a s c o m p o u n d e d t h e p r o b l e m o f t a x l a w
c o m p l e x i t y , a n d i n p a r t i c u l a r , t h i s p r o b l e m h a s b e e n f u r t h e r e x a c e r b a t e d w h e r e
t a x p a y e r s h a d a l o w l e v e l o f t a x l i t e r a c y .
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I n a d e q u a t e t r a i n e d s t a f f , p e r c e i v e d a n d a c t u a l c o r r u p t p r a c t i c e s a n d t h e a u t h o r i t a r i a n
a n d a d v e r s a r y a p p r o a c h e s a d o p t e d b y s o m e t a x a u t h o r i t i e s h a v e l e d t o a n e r o s i o n o f
t a x p a y e r s ' c o n f i d e n c e i n t h e t a x s y s t e m . T h e s e s h o r t c o m i n g s , t o g e t h e r w i t h p o o r t a x
a d m i n i s t r a t i o n ( i n t h a t t h e a d m i n i s t r a t i v e f r a m e w o r k w a s n o t r e s t r u c t u r e d o r p r e p a r e d
t o c a t e r f o r S A ) c o u p l e d w i t h w e a k e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s , h a v e r e , l i l t e d i n
o p e r a t i o n a l c o n f l i c t s . T e d i o u s r e s o l u t i o n p r o c e s s e s , t h e l a c k o f t r a n s p a r e n c y , t h e
e x e r c i s e o f d i s c r e t i o n a r y p o w e r a n d t h e l a c k o f a d e q u a t e i n f r a s t r u c t u r e ( f o r e x a m p l e ,
t h e i n a d e q u a c i e s o f e l e c t r o n i c d a t a p r o c e s s i n g s y s t e m ) t o h a n d l e l a r g e n u m b e r s o f t a x
r e t u r n s a r e a l s o s i g n i f i c a n t s h o r t c o m i n g s o f S A t h a t h i n d e r c o m p l i a n c e .
W h i l e c o u n t r i e s i m p l e m e n t i n g S A h a v e e n c o u n t e r e d a n d e x p e r i e n c e d S h o r t c o m i n g s ,
s o m e h a v e b e e n s u c c e s s f u l i n o v e r c o m i n g t h e m b y m a k i n g a d j u s t m e n t s , i n t r o d u c i n g
a n d i m p l e m e n t i n g a p p r o p r i a t e m e a s u r e s , e x e r c i s i n g o n - g o i n g r e f o r m s , a n d f o c u s i n g
o n n e w d i r e c t i o n s t o n u r t u r e a n d s u p p o r t S A . I n s o m e c a s e s , e c o n o m i c a l a n d
e f f i c i e n t i n f r a s t r u c t u r e w a s p u t i n p l a c e , s u c h a s c o m p u t e r i s e d s y s t e m s t o f a c i l i t a t e
e a s y e l e c t r o n i c f i l i n g a n d t o e n s u r e p r o m p t p r o c e s s i n g o f r e t u r n s a n d r e f u n d s .
M e c h a n i s m s f o r p r o m p t a u d i t p r o c e s s e s a n d r e s o l u t i o n o f d i s p u t e s , t h e i s s u e o f
r e l e v a n t g u i d e l i n e s a n d r u l i n g s , t o g e t h e r w i t h c o n t i n u o u s a n d v i g o r o u s e n f o r c e m e n t
p r o g r a m m e s , h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e s u c c e s s o f S A .
O t h e r s u c c e s s f u l c o n t r i b u t i n g f a c t o r s a p p e a r t o b e t h e t a x a u t h o r i t i e s ' d e v e l o p m e n t o f
g o o d p u b l i c r e l a t i o n s w i t h t a x p a y e r s , t h e p r o v i s i o n o f c u s t o m e r ( i . e . t a x p a y e r )
s e r v i c e , t h e l e v e l o f a s s i s t a n c e r e n d e r e d t o t a x p a y e r s t o e n h a n c e c o m p l i a n c e , t h e
p r o v i s i o n o f t a x e d u c a t i o n a n d t h e c o l l e c t i o n o f t a x e s a t s o u r c e . I n t e r m s o f
e n h a n c i n g p u b l i c r e l a t i o n s , t h e m o r e s u c c e s s f u l t a x a u t h o r i t i e s h a v e s o u g h t t o a d o p t
f r i e n d l y , o p e n a p p r o a c h e s a n d b e t t e r l i a i s o n , c o n s u l t a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n w i t h
t a x p a y e r s . T h e y h a v e t a k e n s t e p s t o e n h a n c e t a x p a y e r s ' c o o p e r a t i o n , t o w o r k w i t h
t h e c o m m u n i t y , t o b e m o r e f l e x i b l e i n h a n d l i n g p e r s o n a l i s s u e s a n d t o b e r e a s o n a b l e
i n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t a x l a w . T h e s e m e a s u r e s h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e
i m p r o v e m e n t o f t a x p a y e r s ' c o n f i d e n c e i n t h e t a x s y s t e m , a n d c o n s e q u e n t l y l e d t o
b e t t e r c o m p l i a n c e .
A s s i s t a n c e r e n d e r e d t o t a x p a y e r s i n c l u d e d a d v i c e o n p r o p e r b o o k k e e p i n g , p r o v i s i o n
o f t a x c o u n s e l l i n g , a d v i c e t o t a x p a y e r s o f t h e i r r i g h t s a n d t h e i d e n t i f i c a t i o r . a n d
h i g h l i g h t i n g o f c o m m o n c o m p l i a n c e p a t t e r n s . T a x e d u c a t i o n p r o g r a m m e s , f o c u s i n g
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o n b o t h e x i s t i n g f i l e r s a n d n o n - f i l e r s a s w e l l a s o n f u t u r e t a x p a y e r s , h a v e a l s o
c o n t r i b u t e d t o w a r d s e n h a n c i n g c o m p l i a n c e u n d e r S A .
T h u s , t h e p i l l a r s f o r t h e s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f S A l i e v e r y m u c h w i t h t h e t a x
a u t h o r i t y . T h e d e v e l o p m e n t o f g o o d p u b l i c r e l a t i o n s w i t h t a x p a y e r s , t h e p r o m o t i o n
o f t a x e d u c a t i o n , a s s i s t a n c e t o t a x p a y e r s b y w a y o f c o u n s e l l i n g , g u i d a n c e a n d
s e r v i c e s , a l o n g w i t h a p p r o p r i a t e e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s a r e n e e d e d . I n a d d i t i o n ,
t a x p a y e r s ' c o n f i d e n c e i n t h e t a x s y s t e m m u s t b e d e v e l o p e d t h r o u g h f a i r a n d
t r a n s p a r e n t p r a c t i c e s b y t h e a u t h o r i t y . R u l i n g s a n d g u i d e l i n e s t o p r o v i d e f o r m o r e
c o n s i s t e n c y , c e r t a i n t y a n d f e w e r a m b i g u i t i e s , w o u l d h e l p t a x p a y e r s i n u n d e r s t a n d i n g
c o m p l e x t a x c o d e s . S h o r t c o m i n g s , s u c h a s i r r e g u l a r p r a c t i c e s , c o n f r o n t a t i o n a l
a p p r o a c h e s a n d t h e e x e r c i s e o f t o o m u c h d i s c r e t i o n a r y p o w e r o n t h e p a r t o f t h e t a x
a u t h o r i t y , s h o u l d b e a v o i d e d .
2 . 2 . 6 L e s s o n s f o r M a l a y s i a
I n M a l a y s i a , t h e t a x l a w i s e x a s p e r a t i n g l y c o m p l e x , a n d p u b l i c r u l i n g s 1 4 9 h a v e b e e n
i s s u e d p u r p o r t e d l y t o h e l p o v e r c o m e t h i s p r o b l e m ( S o m a s u n d r a m 2 0 0 5 a ) . H o w e v e r
r u l i n g s i s s u e d h a v e t o b e b i n d i n g , 1 5 0 a n d t i m e l y , 1 5 1 s h o u l d n o t b e c o m p l i c a t e d
l 5 2
n o r
c o n t r a d i c t o r y , 1 5 3 a n d s h o u l d g i v e e x p l i c i t d i r e c t a d v i c e .
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L i k e w i s e , i n f o r m a t i o n a n d
t a x r e t u m s
l 5 5
i s s u e d b y t h e I R B s h o u l d b e s i m p l e a n d c l e a r t o e n a b l e e a s y
u n d e r s t a n d i n g a n d c o m p l i a n c e .
1 4 9 I n M a l a y s i a , o n l y p u b l i c r u l i n g s a r e i s s u e d . A l s o s e e a b o v e n 7 7 .
I S O I n M a l a y s i a , t h e " . . . p u b l i c r u l i n g a n d g u i d e l i n e s d o n o t b a v e t h e f o r c e o f l a w . T h e y m e r e l y r e f l e c t
t h e I R B ' s a p p r o a c h a n d p o s i t i o n . . . a n d a r e g e n e r a l l y r e g a r d e d a s p e r s u a s i v e a u t h o r i t y . . . " ( W o n g &
T a n 2 0 0 3 : 1 5 ) .
I S I I n t e r m s o f t i m e l i n e s s , f o r e x a m p l e , P u b l i c R u l i n g N o . 2 / 2 o o 5 - C o m p u t a t i o n o f I n c o m e T a x
P a y a b l e B y A R e s i d e n t I n d i v i d u a l . T h i s 7 7 - p a g e r u l i n g w a s i s s u e d o n 6 l u n e 2 0 0 5 , w h e r e a s i n t h a t
r , e a r t h e d e a d l i n e f o r f i l i n g t a x r e t u r n s b y s a l a r i e d i n d i v i d u a l s w a s 3 0 A p r i l 2 0 0 5 .
" D u e t h e c o m p l e x i t y o f t h e t a x l a w , r u l i n g s s h o u l d b e i n t e n d e d " . . . t o p r o v i d e g u i d a n c e . . . s e t t i n g o u t
t h e i n t e r p r e t a t i o n . . . i n r e s p e c t o f . . . p a r t i c u l a r t a x l a w s . . . t h a t a r e t o b e a p p l i e d . . . t h e r e i s n o n e e d t o
e x p l a i n c o m p l i c a t e d t a x l a w s w i t h c o m p l i c a t e d r u l i n g s " ( S o m a s u n d r a m 2 0 0 5 b : I S ) . I t i s s i g n i f i c a n t t o
n o t e t b a t a t a x c o n s u l t a n t a n d a d v i s o r w h o w a s p r e v i o u s l y a n I R B o f f i c e r m a d e t h i s o b s e r v a t i o n . A l s o
s e e a b o v e n 8 7 .
1 S 3 S e e C h o o n g a b o v e n 8 7 .
1 S 4 S e e l o s e f a b o v e n 8 7 .
I S ' F o r e x a m p l e , S A t a x r e t u r n s " . . . c o u l d b a r d l y b e r e g a r d e d a s s i m p l e ( b u t r a t h e r ) c o m p l i c a t e d , w i t h
i n f o n n a t i o n r e q u i r e m e n t s . . . t h a t w o u l d e a s i l y p u z z l e t h e n o n - a c c o u n t i n g b u s i n e s s m a n " , a n d ' 4 • • • f i l l i n g
t h e f o r m s r e p r e s e n t s a d a u n t i n g t a s k f o r t h e f i r s t - t i m e r , a n d i s e x t r e m e l y t i m e c o n s u m i n g - e v e n f o r
s e a s o n e d t a x p r a c t i t i o n e r s " ( Y o n g K 2 0 0 5 : 2 2 - 2 3 ) .
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S o m e f o r m o f " . . . C o m m u n i t y O u t r e a c h T a x A s s i s t a n c e P r o g r a m m e . . . " ( S h a n m u g a m
1 9 9 6 : 8 ) s h o u l d b e p u t i n p l a c e t o r e a c h o u t t o t h e g e n e r a l t a x p a y i n g p u b l i c i 5 6 t o
e n h a n c e p u b l i c c o n f i d e n c e i n t h e t a x s y s t e m a n d t o b u i l d g o o d p u b l i c r e l a t i o n s w i t h
t a x p a y e r s . T a x a d m i n i s t r a t o r s s h o u l d s t e e r a w a y f r o m t h e a d v e r s a r y a p p r o a c h e s
w h e n d e a l i n g w i t h t a x p a y i n g p u b l i c .
1 5 7
I n t h e e v e n t o f a n y d i s p u t e , a n e q u i t a b l e r e c o u r s e s h o u l d b e a v a i l a b l e e q u a l l y t o b o t h
t a x p a y e r s a n d t a x e n f o r c e r s . H o w e v e r , t h e t a x l a w i n M a l a y s i a " . . . c o n f e r s b r o a d
p o w e r s i n f a v o u r o f t h e D G I R a n d i t s o f f i c e r s a n d i s w e i g h t e d h e a v i l y i n f a v o u r o f
t h e D G I R " ( W o n g & T a n 2 0 0 3 : 1 9 ) . A p p e a l t h r o u g h t h e l e n g t h y a n d c o s t l y l e g a l
p r o c e s s
l 5 8
i s t h e o n l y r e c o u r s e a v a i l a b l e t o a n a g g r i e v e d t a x p a y e r .
1 5 9
T h u s , f o r
d i s p u t e r e s o l u t i o n , t h e r e i s a n e e d t o p u t i n p l a c e a f a s t e r , e a s i e r , c h e a p e r a n d l e s s
t e d i o u s m e c h a n i s m a s a n a l t e r n a t i v e t o t h e a p p e a l p r o c e s s . I n t h e a b s e n c e o f s u c h a n
a l t e r n a t i v e d i s p u t e r e s o l u t i o n m e c h a n i s m , t h e t a x a u t h o r i t y s h o u l d e m p h a s i s e
n e g o t i a t e d s e t t l e m e n t , 1 6 0 r a t h e r t h a t r e s o r t i n g t o l e n g t h y a n d e x p e n s i v e l e g a l
p r o c e s s . 1 6 1
T o a c h i e v e v o l u n t a r y c o m p l i a n c e , t h e l R B ' s e m p h a s i s i s o n p e n a l t i e s a n d
e n f o r c e m e n t . 1 6 2 H o w e v e r " . . . t h e p e n a l t y s y s t e m h a s c r e a t e d m u c h c o n c e r n a m o n g
t a x p a y e r s . . . " ( Y o n g K 2 0 0 5 : 2 3 ) . 1 6 3
S A m a y h a v e i t s m e r i t s , b u t b e i n g n e w l y i n t r o d u c e d i n M a l a y s i a , t h e r e i s c o n c e r n
t h a t t a x p a y e r s a r e n o t a w a r e o f t h e n e w s y s t e m a n d t h e r u l e s , p r o c e d u r e s a n d
I , . P r o v i s i o n o f I R B ' s s e r v i c e s a r e n o t e a s i l y a c c e s s i b l e t o t h e g e n e r a l t a x p a y i n g p u b l i c , a s " . . . I R B
b r a n c h e s a r e c o n c e n t r a t e d i n m a j o r c i t i e s , l e a v i n g s m a l l e r t o w n s w i t h o u t c o v e r a g e . T h e I R B w e b s i t e
h a s b e e n s w a m p e d b y v i s i t o r s , r e n d e r i n g d o w n l o a d s t o a s n a i l p a c e " ( Y o n g K 2 0 0 5 : 2 3 ) . A n o t h e r
l e s s o n f r o m t h i s e x p e r i e n c e i s t h e n e e d t o u p g r a d e I R B ' s i n f r a s t r u c t u r e t o a s s i s t t a x p a y e r s t o m e e t t h e i r
c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n s .
1 5 7 A n o t h e r l e s s o n i s t h a t t h e t a x a u t h o r i t y n e e d s t o a d o p t a f r i e n d l y a p p r o a c h w h e n d e a l i n g w i t h
t a x p a y e r s , r a t h e r t h a n , f o r e x a m p l e , " . . . w h e n i t c o m e s t o a l l o w i n g a c l a i m f o r d e d u c t i o n , t h e a t t i t u d e
h a d b e e n o n e o f h o s t i l i t y ( b y t h e t a x o f f i c i a l w h o r e f u s e s t o e n t e r t a i n t h e c l a i m ) a n d b i t t e r n e s s ( b y t h e
t a x p a y e r w h o s u f f e r s a d i s a l l o w a n c e ) . . . " ( S o m a s u n d r a m 2 0 0 5 a : 2 0 ) . A l s o s e e a b o v e n 1 5 2 .
I S S L i t i g a t i o n o f t a x d i s p u t e i s c o s t a n d t i m e c o n s u m i n g . F u r t h e r t h e " . . . t a x p a y e r a l s o b e a r s t h e b u r d e n
o f a d d u c i n g e v i d e n c e t o s p e c i a l l y p r o v e . . . " h i s l h e r c l a i m ( W o n g & T a n 2 0 0 3 : 1 9 ) .
1 5 9 I n t h e a b s e n c e o f a d i s p u t e r e s o l u t i o n m e c h a n i s m o t h e r t h a n a p p e a l t h r o u g h t h e l e g a l p r o c e s s a n d
g i v e n " . . . t h e e x t e n s i v e p o w e r c o n f e r r e d o n t h e t a x e n f o r c e r s u n d e r t h e I T A ( 1 9 6 7 ) , m o s t t a x p a y e r s
w o u l d r a t h e r s e t t l e t h e o u t s t a n d i n g t a x a n d p e n a l t y . . . r a t h e r t h a n r i s k i n g a s k i r m i s h w i t h t h e I n l a n d
R e v e n u e " ( C h a n g 2 0 0 2 : 1 4 ) .
1 6 0 S e e a b o v e n 6 5 .
1 6 1 T h e I R B ' s a p p e a r s t o f a v o u r l i t i g a t i o n r a t h e r t h a n n e g o t i a t e d s e t t l e m e n t . A l s o s e e a b o v e n 6 4 .
1 6 2 F o r m o r e d i s c u s s i o n . s e e 2 . 1 . 7 .
1 6 3 T a x p a y e r s a r e c o n c e r n e d b e c a u s e w h i l e ~'. . . s u c h p e n a l t i e s a r e a i m e d a t c a t c h i n g t a x d o d g e r s ,
g e n u i n e t a x p a y e r s w h o e r r e d m a y a l s o f a l l v i c t i m . . . " a n d i n n o c e n t t a x p a y e r s w o u l d a s k w h y " . . . t h e y
s h o u l d b e p l a c e d i n t h e s a m e c a t e g o r y a s f r a u d s t e r s a n d l a x e v a d e r s ? " ( Y o n g K 2 0 0 5 : 2 3 ) .
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a d m i n i s t r a t i v e m e c h a n i s m t h a t h a v e b e e n p u t i n p l a c e . T h e I R B m a y h a v e c o n d u c t e d
a w a r e n e s s c a m p a i g n a m o n g t a x p a y e r s , b u t a r e t a x p a y e r s p r e p a r e d f o r S A ? ( Y o n g K
2 0 0 5 ) .
G i v e n t h e l e s s o n s g a i n e d o n t h e i m p l e m e n t a t i o n a n d o p e r a t i o n o f S A i n e i g h t o t h e r
r e g i m e s , a n d t h e d i s c u s s i o n o n t h e a d o p t i o n a n d o p e r a t i o n o f S A i n M a l a y s i a , i t i s
n o t e d t h a t a s a r e s u l t o f t h e i n t r o d u c t i o n , o r o f t h e c h a n g e f r o m t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t
s y s t e m t o S A , t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f a s s e s s i n g t a x p a y e r s ' t a x l i a b i l i t i e s w e r e
t r a n s f e r r e d f r o m t h e t a x a u t h o r i t i e s t o t h e t a x p a y e r s . A s s u c h , t h e f i r s t r e s e a r c h
q u e s t i o n t h a t f o l l o w s i s ' H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A s y s t e m a f f e c t e d c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r Q f M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ? ' U n d o u b t e d l y , t h e S A r e g i m e p l a c e s
t h e o n u s a n d r e s p o n s i b i l i t y o n t a x p a y e r s t o d i s c h a r g e t h e i r t a x c o m p l i a n c e
o b l i g a t i o n s , s u c h a s f i l i n g a c c u r a t e a n d t i m e l y t a x r e t u r n s . I n t h e c o n t e x t o f
M a l a y s i a n t a x p a y e r s , i t i s e x p e c t e d t h a t S A w o u l d a f f e c t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s m o r e
t h a n o t h e r c a t e g o r y o f t a x p a y e r s , s u c h a s c o m p a n i e s a n d o t h e r i n c o r p o r a t e d
e n t i t i e s .
1 6 4
H e n c e , t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i s t h e a r e a o f
s p e c i f i c i n t e r e s t .
I t i s t h e r e f o r e a p p r o p r i a t e t o e x a m i n e o t h e r t a x c o m p l i a n c e r e s e a r c h a n d c o m p l i a n c e
m o d e l s s o a s t o p r o v i d e a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r
a n d t o f u r t h e r d e v e l o p r e s e a r c h q u e s t i o n s a s s o c i a t e d w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f S A a n d
i t s i m p a c t o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a .
2 . 3 T a x e o m p l i a n c e r e s e a r c h a n d c o m p l i a n c e m o d e l s
O v e r t h e l a s t t h r e e d e c a d e s , s t u d i e s o n t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r h a v e v e n t u r e d i n t o
t h e d o m a i n s o f e c o n o m i c s , p s y c h o l o g y , a c c o u n t i n g , p o l i t i c a l s c i e n c e , p u b l i c
a d m i n i s t r a t i o n , l a w , c r i m i n o l o g y a n d s o c i o l o g y . I n t e r m s o f g e o g r a p h i c a l d o m a i n s ,
t h e i s s u e o f t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r h a d b e e n i n v e s t i g a t e d i n a l m o s t e v e r y c o u n t r y
w h e r e t a x e s h a v e c o n s t i t u t e d o n e o f t h e m a j o r s o u r c e s o f r e v e n u e .
T h e c e n t r a l f o c u s o f m u c h o f t h e r e s e a r c h h a s b e e n o n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e
i . e . t a x e v a s i o n ( S e e S p i c e r & B e c k e r 1 9 8 0 ; R i c h u p a n 1 9 8 4 ; K i n s e y & S m i t h 1 9 8 6 ;
K i n s e y 1 9 9 2 ; S l e m r o d 1 9 9 2 ; C o o p e r 1 9 9 3 ; L e e 1 9 9 8 ; H a c k b a r t & R a m s e y 2 0 0 1 ;
1 6 4 I n M a l a y s i a , t h e s e c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s w o u l d h a v e e n g a g e d t h e s e r v i c e s o f p r o f e s s i o n a l t a x
p r a c t i t i o n e r s a n d t h u s w o u l d u n l i k e l y t o e n c o u n t e r d i f f i c u l t i e s i n f i l i n g t a x r e t u r n s ( L o o & H o 2 0 0 4 ) .
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B e a r e 2 0 0 2 ; B l o o m q u i s t 2 0 0 3 ) . F e w s t u d i e s h o w e v e r h a v e g o n e b e y o n d t a x e v a s i o n
b y i n v e s t i g a t i n g t h e o t h e r d i m e n s i o n s o f n o n - c o m p l i a n c e i . e . u n i n t e n t i o n a l n o n -
c o m p l i a n c e ( M c K e r c h a r 2 0 0 2 , 2 0 0 3 ; R i t s e m a , T h o m a s & F e r r i e r 2 0 0 3 ) .
B r o a d l y , r e s e a r " h . i n t o c o m p l i a n c e b e h a v i o u r c a n b e a l i g n e d a s b e i n g u n d e r p i n n e d b y
o n e o f t w o m a j o r t y p e s o f m o d e l s : e i t h e r t h e e c o n o m i c m o d e l s o r t h e p s y c h o l o g i c a l -
s o c i o l o g i c a l m o d e l s , e a c h ( a n d t h e v a r i o u s p e r m u t a t i o n s ) o f w h i c h r e f l e c t s t h e
r e l e v a n t u n d e r l y i n g d i s c i p l i n e . E c o n o m i s t s a s s u m e t h a t h u m a n b e i n g s g e n e r a l l y
w o u l d a c t r a t i o n a l l y i n e v a l u a t i n g t h e c o s t a n d b e n e f i t o f a n y a c t i v i t y . O n t h e o t h e r
h a n d , p s y c h o l o g i s t s a n d s o c i o l o g i s t s t e n d t o m o d e l h u m a n b e h a v i o u r a s b e i n g m o r e
c o m p l e x . F r o m t h e p s y c h o l o g i s t s ' a n d s o c i o l o g i s t s ' p~spective, i n d i v i d u a l s ' t a x
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s a l s o i n f l u e n c e d b y a t t i t u d e s , d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s ,
c u l t u r a l b a c k g r o u n d a s w e l l a s t h e i n d i v i d u a l s ' p e r c e p t i o n s i n r e l a t i o n t o t h e
g o v e r n m e n t a n d t h e t a x s y s t e m ( W a l l s c h u t z k y 1 9 9 2 , 1 9 9 3 ; G l e n 1 9 9 8 ; C h a n ,
T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ; N i e m i r o w s k i , B a l d w i n & W e a r i n g 2 0 0 1 ) .
2 . 3 . 1 E c o n o m i c m o d e l s
T h e e c o n o m i c m o d e l s b a s i c a l l y r e l y o n e c o n o m i c t h e o r i e s o f c o m p l i a n c e t h a t c a n b e
t r a c e d b a c k t o t h e w o r k o f A d a m S m i t h i n 1 7 9 5 o n l a w a n d p u n i s h m e n t ( q u o t e d i n
S i n g h V 2 0 0 3 b : 2 6 ) . V e r y m u c h l a t e r , t h i s e c o n o m i c a p p r o a c h t o c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r w a s t e s t e d b y B e c k e r ( 1 9 6 8 ) u s i n g a ' c r i m e a n d p u n i s h m e n t ' f r a m e w o r k .
B e c k e r u s e d a u t i l i t y - m a x i m i s i n g f r a m e w o r k t o e x p l a i n t h e b e h a v i o u r o f c r i m i n a l s .
H i s a r g u m e n t w a s t h a t c r i m i n a l s w o u l d b e h a v e l i k e a l l o t h e r i n d i v i d u a l s . T h e y
w o u l d c o m m i t a c r i m e i f t h e e x p e c t e d u t i l i t y ( ' r e w a r d ' ) w a s m u c h g r e a t e r t h a n w h a t
w o u l d b e g a i n e d t h r o u g h l e g i t i m a t e a c t i v i t y . I n o t h e r w o r d s , t a x p a y e r s w o u l d e v a d e
t a x s o l o n g a s t h e e x p e c t e d c o s t o f b e i n g c a u g h t a n d p u n i s h e d m i g h t b e l e s s t h a n t h e
p a y - o f f o f e v a d i n g .
B e c k e r ' s m o d e l w a s a s t r a i g h t f o r w a r d a p p l i c a t i o n o f a n i n d i v i d u a l ' s c h o i c e u n d e r
u n c e r t a i n t y . T h e m o d e l ' s m a i n c o n t r i b u t i o n w a s i t s a b i l i t y t o d e m o n s t r a t e t h a t
o p t i m a l p o l i c i e s t o c o m b a t i l l e g a l b e h a v i o u r u s i n g a n ' e c o n o m i c ' f r a m e w o r k w e r e
p a r t o f a n o p t i m a l a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s . B e c k e r ' s m o d e l , b a s e d o n t h e m o d e m r i s k
t h e o r y , h a d b e c o m e a n i n f l u e n t i a l p i e c e o f w o r k o n l a w a n d e n f o r c e m e n t i n t a x a t i o n .
W h i l e B e c k e r s t a t e d t h a t h i s g e n e r a l m o d e l w a s a p p l i c a b l e t o t a x e v a s i o n , A l l i n g h a m
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a n d S a n d m o ( 1 9 7 2 ) w e r e t h e f i r s t t o f o r m a l l y a n a l y s e t h i s m o d e l i n t h e c o n t e x t o f t a x
e v a s i o n .
2 . 3 . 1 . 1 E c o n o m i c d e t e r r e n c e t h e o r i e s a n d m o d e l s
A l l i n g h a m a n d S a n d m o ( 1 9 7 2 ) d e v e l o p e d a b a s i c t h e o r e t i c a l m o d e l o n c o m p l i a n c e
b a s e d o n e c o n o m i c d e t e r r e n c e , r e l y i n g c o m p l e t e l y o n t h e t h e o r e t i c a l a n t e c e d e n t s o f
t a x e v a s i o n , s u c h a s t a x r a t e s a n d t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n . T h e m o d e l a s s u m e d
t h a t t a x p a y e r s w e r e p e r f e c t l y m o r a l , r a t i ? n a l , r i s k n e u t r a l ( o r r i s k a v e r s e ) d e c i s i o n
m a k e r s w h o m a x i m i s e d u t i l i t y . A l l i n g h a m a n d S a n d m o a l s o a s s u m e d t h a t t h e
p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n w a s e x o g e n o u s a n d i n d e p e n d e n t o f t h e a m o u n t t h a t a n
i n d i v i d u a l r e p o r t e d . W h a t m i g h t d e t e r a n i n d i v i d u a l f r o m t a x e v a s i o n w a s a f i x e d
p r o b a b i l i t y o f b e i n g d e t e c t e d a n d a p e n a l t y i m p o s e d o n a c t u a l t a x l i a b i l i t y i f d e t e c t e d .
F o r m a l l y , t h e A l l i n g h a m a n d S a n d m o m o d e l w a s p r e s e n t e d a s :
E [ U ] = [ 1 - p ] U ( W - e X ) + p U [ W - e X - ( W - X ) ]
W h e r e E [ U ] = e x p e c t e d u t i l i t y
p = p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n
X = d e c l a r e d i n c o m e
W = a c t u a l i n c o m e
e = p e n a l t y i f d e t e c t e d
T h e r e s u l t s o f t h i s m o d e l d e p e n d e d c r u c i a l l y o n t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n , p a n d
t h e a m o u n t o f p e n a l t y , e . A s s u m i n g t h a t t h e t a x r a t e w a s r , t h e m o d e l p r e d i c t e d t h a t ,
p r o v i d e d t h e e x p e c t e d p a y m e n t o n d e t e c t i o n p ( W - e r X ) w a s l o w e r t h a n t h e t a x d u e
w h e n i n c o m e w a s r e p o r t e d ( r X ) , a t a x p a y e r w o u l d n o t c o m p l y f u l l y b y r e p o r t i n g t h e
a c t u a l i n c o m e . T h i s a p p r o a c h i m p l i e d t h a t t h e t a x a u t h o r i t i e s s h o u l d e i t h e r i n c r e a s e
p e n a l t i e s o r i n t r o d u c e p o l i c i e s t h a t w o u l d r a i s e t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n i n o r d e r t o
r e d u c e t a x e v a s i o n a m o n g t a x p a y e r s . I n o t h e r w o r d s , a n i n d i v i d u a l ' s a b i l i t y t o g e t
a w a y w i t h a g i v e n l e v e l o f n o n - c o m p l i a n c e w a s d e t e r m i n e d b y t h e p r e v a i l i n g
e n v i r o n m e n t , p a r t i c u l a r l y t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n . A m o n g t h e
c r i t i c i s m s m a d e o f t h i s m o d e l w a s t h a t i t " . . . i s g r o u n d e d i n t h e b e l i e f t h a t c o m p l i a n c e
d e c i s i o n s d e p e n d o n m o r a l v i e w s " o f t h e t a x p a y e r ( F r a n z o n i 1 9 9 8 : 7 ) . N e v e r t h e l e s s ,
t h e A l l i n g h a m a n d S a n d m o m o d e l r e m a i n e d a s a n i m p o r t a n t t h e o r e t i c a l c o n t r i b u t i o n
a n d w a s l a r g e l y e x p a n d e d a n d r e f i n e d i n l a t e r r e s e a r c h ( R e i n g a n l ' m & W i l d e 1 9 8 5 ,
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1 9 8 6 , 1 9 8 8 ; G r a e t z , R e i n g a n u m & W i 1 d e 1 9 8 6 ; A i m , C r o n s h a w & M c K e e 1 9 9 3 ;
E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 4 ; Y a n i v 1 9 9 9 ; L e e 1 9 9 8 ; A l i , C e c i l & K n o b l e t t 2 0 0 1 ) .
S u b s e q u e n t s t u d i e s o n d e t e r r e n c e ( C 1 0 t f e l t e r 1 9 8 3 ; W i t t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ; D u b i n
& W i l d e 1 9 8 8 ) f o u n d t h a t t h e m e a s u r e o f d e t e c t i o n r i s k w a s d e t e r m i n e d b y a u d i t
r a t e s , p e r c e i v e d d e t e c t i o n r i s k s a n d i n f o r m a t i o n r e p o r t i n g t h a t m i g h t i n f l u e n c e
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e i n a n e x p e c t e d d i r e c t i o n . H o w e v e r , t h e e v i d e n c e v a r i e d i n
t e r m s o f t h e i n f l u e n c e o f p e n a l t i e s a n d t a x r a t e s .
T h o u g h s u r v e y a n d m o d e l l i n g o f l i n e - i t e m o n t h e d a t a c o m p i l e d b y t h e I R S ' s
T C M P , I 6 5 K l e p p e r a n d N a g i n ( 1 9 8 9 a , 1 9 8 9 b ) a n a l y s e d h o w c e r t a i n e n f o r c e m e n t
f e a t u r e s o f t h e t a x l a w s s h a p e d t h e p e r c e p t i o n s · o f r i s k s o f d e t e c t i o n a n d p e n a l t i e s o n
n o n - c o m p l i a n c e . T h e i r s t u d i e s f u r t h e r e x a m i n e d t h e e f f e c t o f t h e s e p e r c e p t i o n s .
T h e i r m a i n f i n d i n g c o n s i s t e n t l y r e v e a l e d t h a t t h e " . . . u n d e r l y i n g p r e m i s e o f c r i m i n a l
o p p o r t u n i t y t h e o r y , w h i c h h o l d s t h a t p e r c e p t i o n s o f r i s k o f a p p r e h e n s i o n a n d
p u n i s h m e n t f o r a s p e c i f i c l a w b r e a k i n g h a v e s o m e g r o u n d i n g i n t h e r e a l i t i e s o f t h e
e n f o r c e m e n t p r o c e s s " ( K l e p p e r & N a g i n 1 9 8 9 b : 2 1 0 ) . O n o n e h a n d , t h e y a r g u e d t h a t
t h e m o s t p o w e r f u l d e t e r r e n c e t o o l t o n o n - c o m p l i a n c e w a s t h e p e r c e i v e d r i s k o f
c r i m i n a l p r o s e c u t i o n . O n t h e o t h e r h a n d , t h e s u r v e y s h o w e d s t r o n g s u p p o r t f o r t h e
h y p o t h e s e s
t 6 6
d e v e l o p e d c o n c e r n i n g h o w p e r c e p t i o n s m i g h t b e a f f e c t e d b y t h e
e n f o r c e m e n t p r o c e s s . T h e i r r e s u l t s c o n t r a d i c t e d t h e f i n d i n g s o f G r a e t z , R e i n g a n u m
a n d W i l d e ( 1 9 8 6 ) a n d o f D u b i n a n d W i l d e ( 1 9 8 8 ) , w h i c h s h o w e d t h a t r i s k o f
d e t e c t i o n w a s n o t e x o g e n o u s b u t r a t h e r a f u n c t i o n o f t h e l e v e l o f c o m p l i a n c e .
T h e v a r i a b l e s t e s t e d i n t h e e a r l y a n a l y t i c a l m o d e l s y i e l d e d u n a m b i g u o u s c o n c l u s i o n s .
H o w e v e r , t h e a s s u m p t i o n t h a t , g i v e n t h e m o t i v a t i o n a l c o n c e p t s , b e h a v i o u r w a s
r e s p o n s i v e t o t h e c o n s e q u e n c e o f c o s t s a n d b e n e f i t s , w a s c r i t i c i s e d a s b e i n g a n
i n a d e q u a t e e x p l a n a t i o n o f t h e e x p e c t e d u t i l i t y i n t h i s m o d e l ( W e i g e l , H e s s i n g &
E l f f e r s 1 9 8 7 ; A i m 1 9 9 1 ) . A s t u d y b y S c h m i t a n d W i t t e a l s o i d e n t i f i e d t h e t w o m o s t
p r o b l e m a t i c a s s u m p t i o n s i . e . " . . . ( a ) b o t h g a i n s a n d p e n a l t i e s c a n b e m o n e t a r i s e d a n d
I . ' S i m i l a r r e s e a r c h b a s e d o n T C M P d a t a w a s c o n d u c t e d b y T a u c h e n , W i t t e & B e r o n ( 1 9 8 9 ) . T h e y
e x a m i n e d t h e i n d i v i d u a l l e v e l o f d a t a f r o m t h e 1 9 7 9 - T C M P , a n d f o u n d t h a t t h e r e w e r e v e r y l i m i t e d
e v i d e n c e o f a n y d e t e r r e n c e e f f e c t o f a u d i t s o n h i g h e r i n c o m e t a x p a y e r s . F u r t h e r , t h e y w e r e u n a b l e t o
d e t e c t a n y e f f e c t o n o t h e r i n c o m e c l a s s e s . T h i s m a y b e d u e t o t h e d i f f e r e n t d a t a s e t u s e d a s t h e i r
m e a s u r e o f a u d i t r a t e w a s b a s e d o n t h e d a t a c o l l e c t e d a t t h e I R S ' s D i s t r i c t l e v e l .
1 6 6 T h e r e w e r e e i g h t h y p o t h e s e s d e v e l o p e d , m a i n l y o n t h e p e r c e i v e d p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n o f n o n -
c o m p l i a n c e a n d t h e p e r c e i v e d p r o b a b i l i t y o f c r i m i n a l p r o s e c u t i o n f o r n o n - c o m p l i a n c e o n l i n e i t e m s .
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( b ) t h a t p r o b a b i l i t i e s r e l a t e d t o c c r t a i n t y o f p u n i s h m e n t c a n b e s t a t e d a s a b s o l u t e "
( S c h m i t & W i t t e 1 9 8 4 , q u o t e d i n J a c k s o n & M i l l i r o n 1 9 8 6 : 1 4 9 ) . I t w a s n o t e d t h a t i f
t h e s e w e r e t h e o n l y f a c t o r s i n f l u e n c i n g t a x p a y e r c o m p l i a n c e , t h e o v e r a l l c o m p l i a n c e
w o u l d b e l o w e r t h a n w h a t w a s o b s e r v e d ( A i m 1 9 9 1 ) .
D e s p i t e n u m e r o u s c r i t i c i s m s o f t h e d e t e r r e n c e m o d e l b y e a r l i e r r e s e a r c h e r s , t h e
e c o n o m i c d e t e r r e n c e t h e o r y s t i l l ' c a p t u r e s ' t h e i n t e r e s t o f m a n y r e s e a r c h e r s . I n 1 9 9 5 ,
C a r n e s a n d E n g l e b r e c h t ( 1 9 9 5 ) u s e d p e n a l t y l e v e l s p r o x i e s a s t h e s a n c t i o n s l e v e l s
s t i p u l a t e d i n t h e I n l a n d R e v e n u e C o d e f o r o m i s s i o n o f i n c o m e t o d e t e r m i n e w h e t h e r
p e n a l t i e s w e r e e f f e c t i v e d e t e r r e n c e a n d t o i n v e s t i g a t e w h e t h e r t h e c h a n g e i n
m a g n i t u d e w a s s a l i e n t . T h e y a l s o m e a s u r e d t 1 ) e p e r c e i v e d d e t e c t i o n r i s k a n d t h e
i n f l u e n c e o f i n c o m e v i s i b i l i t y o n c o m p l i a n c e . T h e i r f i n d i n g s i n d i c a t e d t h a t l o w
l e v e l s o f · p e n a l t y s a n c t i o n s , 1 6 7 p e r c e i v e d d e t e c t i o n r i s k a n d i n c o m e v i s i b i l i t y
i n f l u e n c e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , w i t h t h e l a t t e r t w o v a r i a b l e s b e i n g s i g n i f i c a n t l y
r e l a t e d t o c o m p l i a n c e . T h e s e f i n d i n g s s e e m e d t o c o n t r a d i c t t h a t o f t h e e a r l i e r
r e s e a r c h d o n e b y J a c k s o n a n d J o n e s ( 1 9 8 5 ) w h o f o u n d t h a t t h e m a g n i t u d e o f p e n a l t y
w a s m o r e s a l i e n t t h a n t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n w h e n t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n
w a s v e r y I O W .
1 6 8
T h e c o n t r a d i c t o r y f i n d i n g s c o u l d b e d u e t o t h e l o w p r o b a b i l i t y r a t e
u s e d . O t h e r e v i d e n c e s h o w e d t h a t m o r e s e v e r e p e n a l t i e s w e r e a p p r o p r i a t e f o r l a r g e r
e v a s i o n , p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e o f r e p e a t o f f e n d e r s , b u t n o t i n t h e c a s e o f t h e f i r s t -
t i m e r ( H i t e & S p i c e r 1 9 9 0 ) . 1 6 9
I n a d e p a r t u r e f r o m t h e u t i l i t y f u n c t i o n , A l i , C e c i l a n d K n o b l e t t ( 2 0 0 1 ) a d o p t e d a n
e c o n o m e t r i c a n a l y s i s a p p r o a c h t o i n v e s t i g a t e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e a n d a u d i t r a t e s , p e n a l t i e s i f d e t e c t e d , t a x r a t e s c h e d u l e , i n c o m e l e v e l , a n d
s o u r c e o f s e l f - e m p l o y m e n t i n c o m e . W h i l e o t h e r e a r l i e r s t u d i e s f o c u s e d m a i n l y o n
t a x p a y e r s i n g e n e r a l , t h i s s t u d y f o c u s e d s p e c i f i c a l l y o n s e l f - e m p l o y e d t a x p a y e r s b y
u t i l i s i n g t h e A n n u a l R e p o r t a n d t h e D a t a B o o k p u b l i s h e d b y t h e l R S b e t w e e n t h e
y e a r s 1 9 8 0 a n d 1 9 9 5 . U t i l i s i n g t h e t i m e s e r i e s d a t a e n a b l e d t h e r e s e a r c h e r s t o
i n v e s t i g a t e t h e t r e n d i n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d t h e i r f i n d i n g s i n d i c a t e d t h a t b o t h
t h e a u d i t r a t e a n d t h e p e n a l t y r a t e w e r e e f f e c t i v e d e t e r r e n c e t o n o n - c o m p l i a n c e . W i t h
1 6 7 I n c r e a s e s i n s a n c t i o n l e v e l s a p p e a r e d s a l i e n t e v e n w i t h r e l a t i v e l y s m a l l i n c r e a s e s .
1 6 ' T h e r a t e o f p r o b a b i l i t y w a s 4 p e r c e n t o r l e s s .
' 6 9 T h e s t u d : , e m p l o y e d a q u a s i - e x p e r i m e n t a l d e s i g n t o i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t o f m u l t i - y e a r s v e r s u s
s i n g l e - y e a r a u d i t r a t e s b y c o m p a r i n g t h e s h o r t - t e r m p r o b a b i l i t y o f b e i n g a u d i t e d i n a n y o n e y e a r w i t h
t h e p r o b a b i l i t y o f b e i n g a u d i t e d i n t h e l o n g t e r m ( o v e r 2 0 y e a r s ) . T b e s t u d y a l s o e x a m i n e d d i f f e r e n t
l e v e l s o f a p p r o p r i a t e p e n a l t i e s f o r f i r s t t i m e r s a n d r e p e a t o f f e n d e r s .
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t h e v i e w t h a t c o m p l i a n c e v a r i e d a c r o s s i n c o m e g r o u p , t h e y s u g g e s t e d t h a t , " . . . t h e
r e l a t i o n s h i p t o r e p o r t e d i n c o m e i s l i k e l y t o b e n o n - l i n e a r i n i n c o m e a n d t h a t t h e r e
m a y b e s o m e i n t e r a c t i o n s o f t h e v a r i a b l e s , s u c h a s t a x r a t e , p e n a l t y r a t e , a n d a u d i t
r a t e w i t h i n c o m e a s w e l l a s w i t h t a x p a y e r c l a s s e s " ( A l i , C e c i l & K n o b l e t t 2 0 0 1 : 1 9 1 ) .
T h e t w o s t r u c t u r a l e q u a t i o n s 1 7 0 f o r r e p o r t e d i n c o m e " ' i d t h e r e d u c e d - f o r m e q u a t i o n
f o r t h e a u d i t r a t e w e r e d e v e l o p e d a s :
R e p o r t e d I n c o m e =
~o + ~IS + ~2AI + ~3(AI)2+ ~4A~ + ~s(AR)(AI) + ~6 ( A R ) ( S ) + ~7 T R
+ ~s ( T R ) ( A I ) + ~9 ( T R ) ( S ) + ~IO ( P R ) + ~11 ( P R ) ( A I ) +~I2(PR)(C) + E r
a n d
A u d i t R a t e =
0 0 + O I S + 0 2 A I + 0 3 ( A I ) 2 + 0 4 T R + O s ( T R ) ( A I ) + 0 6 ( T R ) ( S ) + 0 7 P R
+ O s ( P R ) ( A I ) + ~ ( P R ) ( S ) + 0 1 0 O C + 0 1 1 Y E A R + E a
( I )
( 2 )
W h e r e S
A I
A R
T R
P R
O C
= S c h e d u l e C
= A c t u a l I n c o m e
= A u d i t R a t e
= T a x R a t e
= P e n a l t y R a t e
= O p e r a t i n g C o s t p e r r e t u r n
T h e i r f i n d i n g s r e v e a l e d t h a t r e p o r t e d i n c o m e w a s t h e m a j o r d e t e r m i n a n t , o f w h i c h a t
l o w e r l e v e l s o f i n c o m e , t h e a m o u n t r e p o r t e d c o n t i n u o u s l y r i s e , b u t a t a d e c r e a s i n g
r a t e , w h i l e a t h i g h e r l e v e l s o f i n c o m e , t h e a m o u n t r e p o r t e d d e c l i n e d . M e a n w h i l e ,
a u d i t r a t e w a s f o u n d t o b e a s i g n i f i c a n t d e t e r r e n c e t o n o n - c o m p l i a n c e . H o w e v e r , t h e
e f f e c t i v e n e s s o f t h e s e t w o p o l i c y i n s t r u m e n t s d e p e n d e d o n t h e t a x p a y e r ' s l e v e l o f
i n c o m e .
I n g e n e r a l , t h e i r s t u d y w a s a b l e t o p r o v i d e e m p i r i c a l e v i d e n c e t h a t t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w a s s e n s i t i v e t o a u d i t r a t e , m a r g i n a l t a x r a t e a n d p e n a l t y r a t e ;
a n d t h a t s u c h b e h a v i o u r v a r i e d a c r o s s d i f f e r e n t l e v e l s o f i n c o m e a s w e l l a s a c r o s s
t a x p a y e r c l a s s . T h i s a p p e a r e d t o b e c o n s i s t e n t w i t h t h e e a r l i e r s t u d i e s b y C l o t f e l t e r
( 1 9 8 3 ) , W i t t e a n d W o o d b u r y ( 1 9 8 5 ) w h o f o u n d t h a t c o m p l i a n c e o r n o n - c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r v a r i e d w i t h t h e l e v e l o f i n c o m e a n d t a x p a y e r ' s c l a s s .
1 1 0 F o r d e t a i l e d d e f i n i t i o n o f t h e v a r i a b l e s i n b o t h t h e e q u a t i o n s a s w e l l a s i l l u s t r a t i o n o n t h e d a t a
c o n s t r u c t i o n , s e e a p p e n d i x o f t h e a r t i c l e .
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C o m p a r e d w i t h t h e e a r l i e r r e s e a r c h t h a t u t i l i s e d o t h e r m e t h o d s o f d a t a c o l l e c t i o n , t h e
e c o n o m e t r i c m o d e l o f A l i , C e c i l a n d K n o b l e t t a p p e a r e d t o b e u s e f u l t o d e s c r i b e t a x
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H o w e v e r , m e a s u r e m e n t e r r o r i n e s t i m a t i n g t h e a c t u a l i n c o m e
o f t h e r e p r e s e n t a t i v e d a t a m i g h t o c c u r e s p e c i a l l y i f t h e s a m p l e w a s n o t a r a n d o m
s e l e c t i o n ( s u c h a s t h e l R S d a t a t h a t w a s m a i n l y d e r i v e d f r o m n o n - c o m p l i a n c e a u d i t
c a s e s ) . H e n c e , o v e r e s t i m a t i o n o f e s t i m a t e d a c t u a l i n c o m e w a s l i k e l y t o o c c u r .
T h e d e t e r r e n c e m o d e l s h a v e p r o v i d e d t h e f r a m e w o r k f o r a n a l y s i n g c h a n g e s i n t a x
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a s r e s p o n s e s t o d i f f e r e n t d e t e r r e n c e p o l i c i e s . V a r i o u s
e x p e r i m e n t s c o n d u c t e d i n p r e v i o u s s t u d i e s s h o w e d t h a t t a x p a y e r s t e n d e d t o r e p o r t a
h i g h e r l e v e l o f i n c o m e t h a n a s p r e d i c t e d b y t h e e x p e c t e d u t i l i t y m o d e l ( A i m ,
M c C l e l l a n d & S c h u l z e 1 9 9 2 ) . T h e e x p e r i m e n t b y A i m , M c C l e l l a n d a n d S c h u l z e
( 1 9 9 2 ) f o u n d a s u b s t a n t i a l c o m p l i a n c e r a t e w i t h v a r i a t i o n r a n g i n g b e t w e e n 5 . 3 p e r
c e n t a n d 3 5 . 8 p e r c e n t . T h e a v e r a g e c o m p l i a n c e r a t e w a s 2 0 p e r c e n t a n d t h i s
i n d i c a t e d t h a t o v e r w e i g h t i n g t h e a u d i t p r o b a b i l i t y o r e x t r e m e r i s k a v e r s i o n d i d n o t
n e c e s s a r i l y a f f e c t t h e c o m p l i a n c e r a t e . T h i s i n f a c t w o u l d p r o v i d e s o m e i n s i g h t s a n d
d i r e c t i o n s f o r f u t u r e r e s e a r c h e r s i n c o n s i d e r i n g t h e n e e d t o e x p a n d t h e i r
i n v e s t i g a t i o n s a n d r e s e a r c h b e y o n d t h e t r a d i t i o n a l e x p e c t e d u t i l i t y m o d e l a n d s e a r c h
f o r o t h e r r e l e v a n t t h e o r i e s o r p e r h a p s o t h e r v a r i a b l e s t h a t m i g h t p r o v i d e b e t t e r
i n s i g h t s i n t o t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
W h i l e m u c h o f t h e p r e v i o u s r e s e a r c h p r o d u c e d a m b i g u o u s r e s u l t s , o n e i m p o r t a n t
u n i v e r s a l p r e d i c t i o n i n t h e e a r l i e r e c o n o m i c d e t e r r e n c e m o d e l s w a s t h a t , a n
e x o g e n o u s i n c r e a s e i n t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n a n d c o n v i c t i o n , o r a n i n c r e a s e i n
t h e p e n a l t y r a t e , w o u l d i n c r e a s e c o m p l i a n c e ( D u b i n , G r a e t z & W i l d e 1 9 8 7 ) . I n
r e s p e c t o f c r i m i n a l b e h a v i o u r , c e r t a i n t y o f p u n i s h m e n t a p p e a r e d t o b e m o r e e f f e c t i v e
a s a d e t e r r e n c e t h a n t h e s e v e r i t y o f f o r m a l s a n c t i o n s ( K l e p p e r & N a g i n 1 9 8 9 b ) .
2 . 3 . 1 . 2 P r o s p e c t t h e o r y
A d v a n c i n g f r o m u t i l i t y t h e o r y , p r o s p e c t t h e o r y p r o p o s e d a s l i g h t l y d i f f e r e n t v i e w o f
b e h a v i o u r u n d e r u n c e r t a i n t y t h a t c o u l d b e u s e d t o p r e d i c t t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s
t o w a r d s r i s k . P r o s p e c t t h e o r y i s b a s e d o n t h e v i e w t h a t i n c o m e m i g h t n o t b e t h e s o l e
f a c t o r i n r e s p e c t o f t a x p a y e r s ' u t i l i t y f u n c t i o n s . A t a x p a y e r ' s u t i l i t y f u n c t i o n m i g h t
d i f f e r f o r g a i n s a s c o m p a r e d f o r l o s s e s . W h e r e t a x p a y m e n t w a s p e r c e i v e d a s a
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r e d u c e d g a i n , t h e u t i l i t y f u n c t i o n w o u l d l i k e l y h a v e a c o n c a v e s h a p e . I n c o n t r a s t ,
w h e r e t a x p a y m e n t w a s p e r c e i v e d a s a l o s s , a c o n v e x s h a p e w a s e x p e c t e d ( C h a n g ,
N i c h o l s & S c h u l t z 1 9 8 7 ) . I n o t h e r w o r d s , p r o s p e c t t h e o r y p r o p o s e d t h a t t a x p a y e r s '
d e c i s i o n s c o u l d b e i n f l u e n c e d b y t h e w a y i n w h i c h t h e d e c i s i o n s w e r e ' f r a m e d '
~jackson& M i l l i r o n 1 9 8 6 ; H a s s e l d i n e & H i t e 2 0 0 3 a , 2 0 0 3 b ) .
B a s e d o n a t h e o r e t i c a l m o d e l , W e i g e l , H e s s i n g a n d E l f f e r s ( 1 9 8 7 ) p r o p o s e d t h a t
c o n c e p t u a l i s e d t a x e v a s i o n b e h a v i o u r w a s a n o u t c o m e o f i n t e r a c t i n g i n s t i g a t i o n s a n d
c o n s t r a i n t s o p e r a t i n g w i t h i n a n i n d i v i d u a l a n d t h e c o n f r o n t i n g s i t u a t i o n s . I t w a s
a r g u e d t h a t d e c i s i o n f r a m e a n d o p p o r t u n i t y w e r e t h e t w o i m p o r t a n t v a r i a b l e s w h i c h
i n d i c a t e d t h a t a n i n d i v i d u a l w o u l d m a k e ; d i f f e r e n t d e c i s i o n s d e p e n d i n g o n h o w t h e
c h o i c e s w e r e b e i n g f r a m e d . I n t h e c o n t e x t o f p r o s p e c t t h e o r y , w h e n a g a i n w a s ·
c e r t a i n , a n i n d i v i d u a l w o u l d a v o i d r i s k s . O n t h e o t h e r h a n d , a n i n d i v i d u a l w o u l d b e a
r i s k t a k e r i n o r d e r t o a v o i d l o s s e s .
S e v e r a l r e s e a r c h e r s h a v e a r g u e d t h a t p r o s p e c t t h e o r y w a s r e l e v a n t f o r t h e
u n d e r s t a n d i n g o f t a x p a y e r s ' b e h a v i o u r w h e n e v a d i n g t a x e s ( W e i g e l , H e s s i n g &
E l f f e r s 1 9 8 7 ; S m i t h & K i n s e y 1 9 8 7 ; C a r o l l 1 9 8 7 ) . T h e s e a r g u m e n t s s e e m e d t o b e
c o n s i s t e n t w i t h t h e f i n d i n g s o f t h e s t u d y c o n d u c t e d b y t h e I R S ( q u o t e d i n R o b b e n e t
a t 1 9 9 0 : 3 4 5 ) . I n t h i s s t u d y , u n d e r t h e w i t h h o l d i n g t a x r e g i m e , t h e v o l u n t a r y
c o m p l i a n c e r a t e r e p o r t e d w a s h i g h e r w h e n t h e t a x p a y e r s a n t i c i p a t e d r e f u n d s f r o m t h e
t a x a u t h o r i t y a n d l o w e r w h e n t a x p a y e r s a n t i c i p a t e d t a x l i a b i l i t i e s . H o w e v e r , t h e
v o l u n t a r y c o m p l i a n c e r a t e d i m i n i s h e d a s t h e r e f u n d s b e c a m e s m a l l e r a n d d i m i n i s h e d
f u r t h e r w h e n t h e b a l a n c e s o f t a x l i a b i l i t i e s i n c r e a s e d . T h e f i n d i n g s o f t h e s e a n a l y s e s
a r e a s p r e s e n t e d i n F i g u r e 2 . 1 .
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F i g u r e 2 . 1 : V o l u n t a ' 1 ' c o m p l i a n c e r a t e o f i n e o m e t a x a s a f u n c t i o n o f s i z e o f
r e f u n d o r b a l a n c e d u e
( A d a p t e d I T o m R o b b e n e l a l 1 9 9 0 : 3 4 5 )
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S i m i l a r l y . , t h r o u g h a q u a s i - f i e l d e x p e r i m e n t a l d e s i g n , C h a n g , N i c h o l s a n d S c h u l t z
( [ 9 8 7 ) s u p p o r t e d t h e p r e m i s e l h a t d e c i s i o n f r a m e s w e r e i m p o r t a n t f o r d e t e r m i n i n g
l a x e v a s i o n b e h a v i o u r . i n t h e i r s t u d y u t i l i s i n g 5 6 m i d d l e - i n c o m e e x e c u t i v e M B A
s t u d e n t s w i t h a s e r i e s o f h y p o t h e t i c a l t a x d e c l a r a t i o n s i t u a t i o n s , 1 7 I t h e y f o u n d t h a t
t a x p a y e r s ' a l t i t u d e s t o w a r d s r i s k c o u l d b e a f f e c t e d b y h o w t h e y p e r c e i v e d t a x
p a y m e n t s a s r e d u c e d i ' l l C O m e o r a s l o s s e s , t h e m a g n i t u d e o f t a x s a v i n g s a n d t h e
p e n a l t y s t r u c t u r e . l l l e r e s u l t s o f t h e s t u d y r e v e a l e d t h a t 6 5 p e r c e n t o f t h e g r o u p w i t h
' n e g a t i v e - p a y o f f ' o p t e d t o c h e a t a s c o m p a r e d t o 2 3 p e r c e n t o f t h e s u b j e c t s w h o
f r a m e d t h e i r c h o i c e s i n t e , r m s o f r e d u c e d g a i n s .
O t h e r r e s e a r c h e r s ( W h i t e , H a r r i s o n & H a r r e J l 1 9 9 3 ; Y a n i v 1 9 9 9 ) a l s o f o u n d
c o l l S i s t e n c y o f r e p o r t i n g b e h a v i o u r u s i n g t h e p r e d i c t i o n o f p r o s p e c t t h e o r y , w h i c h
p o s i t s t h a t t a x p a y e r s w e r e m o r e a g g r e s s i v e i n r e p o r t i n g b e h a v i o u r i n a l o s s p o s i t i o n
( b a l a n c e d u e o n t a x l i a b i l i t y ) U l a n t a x p a y e r s i n a g a i n p o s i t i o n ( r e f u n d ) ,
2 . 3 . 1 . 3 O t b e r e c o n o m i c m o d e l s
l l l e w o d : : o f A l l i n g b a m a n d S a n d m o ( 1 9 7 2 ) h a s c o n t i n u e d t o o c c u p y a c e n t r a l
p o s i t i o n i n t h e m o d e l l i n g o f t a x c o m p l i a n c e r e s e a r c h , W i t h m o d i f i c a t i o n s a n d
e l . . ' 1 . e L l S i o L l S t o t h e b a s i c a s s u m p t i o n s o f t h e e a r l i e r m o d e l s , t h e l a t e r m o d e l s u s e d w e r e
' " T h e " ' " d e c l a r a t i o n s i w a t i O l l 5 ' ' l l r i e d i n t e n n s o f t h e m a g n i t u d e o f p o t e n t i a l s a v i n g s I T o m o p t i n g n o t
t o r e p o r t t h e i n c o m e , t h e p r o b a b i l i t i e s o f b e i n g a u d i L e d a n d t h e p e n a l t i e s i n v o l v i n g s e v e r e f i n a n c i a l
b W " d e n i f a u d i t e d .
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m o r e c o m p l e x a n d t h e a p p r o a c h e s w e r e d i f f e r e n t . R e s e a r c h e r s a d o p t i n g t h e s e
m o d e l s i n c o r p o r a t e d p r i n c i p a l - a g e n t t h e o r y ( R e i n g a n u m & W i l d e 1 9 8 5 ) a n d g a m e
t h e o r y ( R e i n g a n u m & W i l d e 1 9 8 6 ; G r a e t z , R e i n g a n u m & W i l d e 1 9 8 6 ; R h o a d e s
1 9 9 9 ; F e l t h a m & P a q u e t t e 2 0 0 2 ; A i m & M c K e e 2 0 0 4 ) i n t o t h e i r r e s e a r c h . A n o t h e r
s t u d y i n c o r p o r a t e d l a b o u r s u p p l y i n t h e s t a n d a r d m o d e l o f h o w t a x e s a f f e c t e d t h e
l a b o u r - c h o i c e ( S l e m r o d 2 0 0 1 ) . 1 7 2
A g e n c y t h e o r y w a s r e l i e d u p o n t o e x p l a i n t h e s i t u a t i o n w h e r e a n i n d i v i d u a l , t h e
a g e n t , i s e n g a g e d b y a n o t h e r i n d i v i d u a l , t h e p r i n c i p a l , t o c a r r y o u t d u t i e s f o r t h e
b e n e f i t o f t h e p r i n c i p a l . T h e p r i n c i p a l - a g e n t t h e o r y b a s i c a l l y e v o l v e d f r o m t h e
m a n a g e m e n t s t e w a r d s h i p f u n c t i o n s i n r e l a t i o n t o t h e o w n e r - e m p l o y e e r e l a t i o n s h i p .
I n t h e c a s e o f t a x c o m p l i a n c e , a g e n c y t h e o r y w a s a p p l i e d i n a n a t t e m p t t o d e s c r i b e
t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t a x p a y e r s , t a x p r e p a r e r s a n d t h e t a x a u t h o r i t y .
W i t h t h i s t h e o r y a s t h e u n d e r l y i n g f r a m e w o r k , R e i n g a n u m a n d W i l d e ( 1 9 8 5 )
e x a m i n e d o p t i m a l a u d i t s t r a t e g i e s b y c o m p a r i n g a l t e r n a t i v e a u d i t p o l i c y w i t h t h e
s t a n d a r d r a n d o m a u d i t p o l i c y . T h e y f o c u s e d o n h o w t h e a g e n t t r i g g e r e d a n a u d i t i f
t h e r e p o r t e d i n c o m e w a s t o o l o w , o r a l t e r n a t i v e l y n o a u d i t w o u l d b e r e q u i r e d f o r
t h o s e w i t h ' s u f f i c i e n t l y h i g h ' r e p o r t e d i n c o m e . T h i s m o d e l i s r a t h e r t h e o r e t i c a l . I n
t h e i r l a t e r s t u d y , R e i n g a n u m a n d W i l d e ( 1 9 8 6 ) i n c o r p o r a t e d t h e s t r a t e g i c b e h a v i o u r
a g e n c y i n t o t h e f o r m a l a n a l y s i s , p r o v i d i n g a l i n k b e t w e e n t h e t a x a u t h o r i t y ' s a u d i t
p o l i c i e s a n d t a x p a y e r s ' r e p o r t i n g d e c i s i o n s .
G e n e r a l l y , u n d e r t h e g a m e t h e o r y m o d e l ( G r a e t z , R e i n g a n u m & W i l d e 1 9 8 6 ; S a n s i n g
1 9 9 3 ) , t h e r e s e a r c h e r s u s e d t h e t a x a u t h o r i t y ' s a u d i t s t r a t e g y a s t h e b e s t r e s p o n s e t o
t a x p a y e r ' s r e p o r t o f a s i n g l e i t e m , t h e n e t t a x a b l e i n c o m e . R h o a d e s ( 1 9 9 9 ) u t i l i s e d
m u l t i d i m e n s i o n a l r e p o r t i n g t o s e a r c h f o r m o r e r e l a t e d v a r i a b l e s .
G r a e t z , R e i n g a n u m a n d W i l d e ( 1 9 8 6 ) d e v e l o p e d a s i m p l e - b i n a r y m o d e l o f t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b y c o m p a r i n g t h e r e s u l t s u n d e r t h e a s s u m p t i o n o f r i s k - a v e r s i o n v e r s u s
r i s k - n e u t r a l i t y . T h e m o d e l i n d i c a t e d t h a t r i s k a v e r s i o n m o d i f i e d t h e o p t i m a l a u d i t
1 7 2 T h i s s t u d y t r i e d t o g e n e r a l i s e h o w t a x e s a f f e c t t h e l a b o u r - l e i s u r e c h o i c e b y a l l o w i n g i n d i v i d u a l s t o
c h a n g e b o t h t h e i r l a b o u r s u p p l y a n d a v o i d a n c e e f f o r t i n r e s p o n s e t o t a x c h a n g e s . T h e m o d e l m o d i f i e d
t h e e f f e c t i v e m a r g i n a l t a x r a t e b y a d d i n g a n a v o i d a n c e - f a c i l i t a t i n g e f f e c t t h a t m e a s u r e d h o w t h e c o s t
o f a v o i d a n c e c h a n g e s w i t h h i g h e r i n c o m e . T h i s m o d e l p r o v i d e s a c o n c e p t u a l s t r u c t u r e f o r e v a l u a t i n g
t h e e x t e n t a n d s i t u a t i o n s i n w h i c h t h e o p p o r t u n i t i e s f o r t a x a v o i d a n c e m i t i g a t e t h e r e a l r e s p o n s e t o
t a x a t i o n .
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p o l i c y a c c o r d i n g t o t h e f o r m o f t h e t a x p a y e r ' s u t i l i t y f u n c t i o n . T a x p a y e r s c h o s e t o
r e p o r t t h e i r i n c o m e e i t h e r h i g h o r l o w , b a s e d o n a p r i v a t e o b s e r v a t i o n o f t h e t r u e
t a x a b l e i n c o m e . T h e t a x a u t h o r i t y d e c i d e d t h e a u d i t s t r a t e g y b a s e d o n w h a t t h e
t a x p a y e r s r e p o r t e d . E v e n t h o u g h a u d i t i n g s e e m e d t o b e c o s t l y , i t h e l p e d t o r e v e a l t h e
t a x p a y e r s ' t r u e t a x a b l e i n c o m e a n d s h o w e d t h a t t h e r e w e r e s t r a t e g i c i n t e r a c t i o n s
b e t w e e n t h e t a x p a y e r s a n d t h e t a x a u t h o r i t y . T h e r e s u l t o f t h e i r s t u d y r e m a i n e d
q u a l i t a t i v e l y u n a f f e c t e d b y t a x p a y e r s ' r i s k p r e f e r e n c e o n t h e i m p a c t o f c h a n g e s i n t h e
m o d e l ' s p a r a m e t e r s o n t h e t a x p a y e r s a n d t h e t a x a u t h o r i t y ' s s t r a t e g i e s , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f r i s k a v e r s i o n s h o w i n g s o m e a m b i g u o u s p r e d i c t i o n s .
M o s t i m p o r t a n t l y , t h e s t u d y o f G r a e t z , R e i n g a n u m a n d W i l d e ( 1 9 8 6 ) r e l i e d s o l e l y o n
i n f o r m a t i o n r e p o r t e d b y t a x p a y e r s t h a t c o u l d l e a d t o q u e s t i o n a b l e f i n d i n g s . I n
c o n t r a s t , S a n s i n g ' s ( 1 9 9 3 ) m o d e l i n c l u d e d a n a d d i t i o n a l v a r i a b l e , t h e i m p e r f e c t
i n f o r m a t i o n t h a t t h e t a x a u t h o r i t y h a s w i t h r e g a r d t o t a x p a y e r ' s t a x a b l e i n c o m e .
1 7 3
H o w e v e r , S a n s i n g ' s m o d e l s t i l l f o c u s e d o n t h e a u d i t s t r a t e g y a s a s i n g l e c o m p o n e n t
w h e r e b y t a x p a y e r s h a d p r i v a t e i n f o r m a t i o n a n d t h a t a l l o t h e r c o m p o n e n t s r e m a i n e d
f i x e d .
R h o a d e s ( 1 9 9 9 ) p r e s e n t e d a s i m i l a r m o d e l o f t a x p a y e r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d t a x
a u t h o r i t y ' s a u d i t s t r a t e g i e s b u t w i t h i n t h e c o n t e x t o f a m u l t i d i m e n s i o n a l r e p o r t i n g o f
t a x a b l e i n c o m e . S p e c i f i c a t t e n t i o n w a s p a i d t o a n a l y s i n g t h e i m p a c t o f c o m p o n e n t
r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s o n t a x p a y e r s ' i n c e n t i v e s t o m i s s t a t e t h e i r t a x l i a b i l i t y . T h i s
m o d e l a l l o w e d t h e t a x a u t h o r i t y t o t a i l o r t h e i r a u d i t p o l i c y t o e x a m i n e r e t u r n
c o m p o n e n t s s e q u e n t i a l l y , w h e r e t h e a u d i t i n g p r o c e s s e s o f t h e s e c o n d c o m p o n e n t
w e r e s u b j e c t e d t o t h e f i r s t c o m p o n e n t ' s a u d i t .
T h e r e s u l t s o f t h e s t u d y i n d i c a t e d t h a t i n c o m p a r i s o n t o t h e e a r l i e r r e s e a r c h u s i n g t h e
s i n g l e m o d e l , p a r t i t i o n i n g t a x a b l e i n c o m e i n t o m u l t i - c o m p o n e n t r e p o r t i n g
r e q u i r e m e n t s r e d u c e d o v e r a l l t a x e v a s i o n a n d i n c r e a s e d t h e t a x a u t h o r i t y ' s n e t
r e v e n u e c o l l e c t i o n s . I n s p i t e o f t h i s , t h e i m p a c t o n p r e d i c t e d e v a s i o n w a s n o t
u n i f o r m a m o n g t a x p a y e r s . N o n e t h e l e s s , t h e b i n a r y a p p r o a c h a d o p t e d b y t h i s m o d e l
w a s a p p l i c a b l e t o v a r i o u s c o m p o n e n t s w i t h i n t h e t a x r e t u r n t h a t a p p e a r e d t o b e
i m p o r t a n t t o t a x p a y e r s . T h e s e c o m p o n e n t s i n c l u d e d t h e a m o u n t o f i n c o m e r e p o r t a b l e
1 7 3 T h e a u t h o r i t y h a s p e r f e c t k n o w l e d g e a b o u t t h e r e p o r t e d i n c o m e , b u t d o e s n ' t k n o w i f t h e r e p o r t e d
i n c o m e f i g u r e i s c o r r e c t .
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( o r a l l o w a b l e d e d u c t i o n ) a n d t h e a m o u n t o f t a x a b l e i n c o m e ( o r a d e d u c t i b l e
e x p e n d i t u r e ) . 1 7 4
E x t e n d i n g f r o m p r i o r l i t e r a t u r e , F e l t h a m a n d P a q u e t t e ( 2 0 0 2 ) i n c o r p o r a t e d t h e
e s t i m a t e d t a x p a y m e n t d e c i s i o n i n t o . a t a x c o m p l i a n c e g a m e . T h e y a r g u e d t h a t
r e s e a r c h e r s u s i n g p r o s p e c t t h e o r y c o n s i d e r e d t h e p r e p a y m e n t p o s i t i o n a s e x o g e n o u s
a s t a x p a y e r s w o u l d n o r m a l l y h a v e m a d e t h e p a y m e n t d e c i s i o n p r i o r t o t h e f i l i n g d a t e .
U s i n g a t w o - p e r i o d g a m e - t h e o r e t i c a l m o d e l , F e 1 t h a m a n d P a q u e t t e e x a m i n e d t h e
e f f e c t o f t h e e s t i m a t e d t a x p a y m e n t s r u l e s o n t a x p a y e r s ' i n c e n t i v e s t o e v a d e a n d o n
t h e t a x a g e n c y ' s a u d i t s t r a t e g y . T h e r e s u l t s o f t h e i r s t u d y i n d i c a t e d t h a t , i n
e q u i l i b r i u m , t a x p a y e r s ' e s t i m a t e d d e c i s i o n s r e g a r d i n g t a x p a y m e n t d e p e n d e d o ; n t h e
u n c e r t a i n t y o f t h e i r a c t u a l t a x l i a b i l i t i e s , t h e t a x p a y e r s ' c o s t o f c a p i t a l a n d t h e i n t e r e s t
o n p e n a l t y . I n a d d i t i o n , t a x p a y e r s w i t h h i g h e r i n s t a l m e n t p a y m e n t s w e r e l e s s l i k e l y
t o e v a d e t a x a s c o m p a r e d t o t h o s e w i t h l o w e r i n s t a l m e n t p a y m e n t s .
F o r t h e t a x a g e n c y , t h e a u d i t p r o b a b i l i t y t e n d e d t o b e h i g h e r f o r t h o s e w i t h l o w e r
r e p o r t e d i n c o m e a n d l o w e r e s t i m a t e d i n s t a l m e n t p a y m e n t s s i m p l y b e c a u s e t h e g a i n
f r o m a u d i t i n g t h i s g r o u p o f t a x p a y e r s w o u l d g i v e r i s e t o h i g h e r r e t u r n s i n t e r m s o f
p e n a l t y c h a r g e d f o r e v a s i o n a n d a l s o i n t e r e s t c h a r g e d o n d e f i c i e n t i n s t a l m e n t s o f
e s t i m a t e d t a x . I n o t h e r w o r d s , i t w a s o p t i m a l f o r t h e t a x a g e n c y t o c o n d i t i o n i t s a u d i t
s t r a t e g i e s o n b o t h t a x p a y e r s ' e s t i m a t e d t a x p a y m e n t s a n d t h e i r r e p o r t e d t a x l i a b i l i t i e s .
T h e s t u d y o f f e r e d a n a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n b y a r g u i n g t h a t t a x p a y e r s ' e s t i m a t e d t a x
p a y m e n t s p o s i t i o n w a s e n d o g e n o u s l y d e t e r m i n e d a n d t h e e s t i m a t e d t a x p r e p a y m e n t
i t s e l f p r o v i d e d i n f o r m a t i o n o n t h e t a x p a y e r ' s a c t u a l t a x l i a b i l i t i e s t o t h e t a x a g e n c y ,
w h i c h e n a b l e d t h e t a x a g e n c y t o d e c i d e o n i t s a u d i t s t r a t e g i e s .
T h i s s t u d y c l a i m e d t o e x a m i n e t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d t a x a g e n c y ' s
a u d i t d e c i s i o n s i n a b r o a d e r a n d m o r e r e a l i s t i c s e t t i n g . H o w e v e r , t h e s t u d y c o n d u c t e d
r e m a i n e d w i t h i n t h e c o n t e x t o f e x p e c t e d u t i l i t y t h e o r y a n d i n c l u d e d a n a d d i t i o n a l
a s s u m p t i o n i . e . t h e t a x a g e n c y ' s m a x i m u m e x p e c t e d b e n e f i t s f r o m a u d i t i n g t a x p a y e r s
e x c e e d e d i t s a u d i t c o s t . I n a d d i t i o n , t h e s t u d y h a s b e e n c r i t i c i s e d f o r t h e i n a c c u r a c y
i n a t t r i b u t i n g t h a t t h e r e w a s g r e a t e r a u d i t i n t e n s i t y b y t h e t a x a g e n c y w h e n t h e r e w a s
' " T h i s r e f e r s t o q u e s t i o n s s u c h a s w h e t h e r a t a x p a y e r q u a l i f i e s f o r a h o m e o f f i c e d e d u c t i o n , a n d
w h e t h e r a l o s s o n a n a s s e t d i s p o s i t i o n c o u l d b e d e d u c t e d d u r i n g t h e y e a r o f d i s p o s a l o r m u s t b e
d e f e r r e d t o a l a t e r y e a r .
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g r e a t e r e x p e c t e d g a i n f r o m a u d i t i n g t a x p a y e r s w h o u n d e r p a y t h e i r e s t i m a t e d t a x a s
w e l l a s t h o s e w h o e v a d e d . A p p a r e n t l y , t h e t a x a g e n c y ' s a u d i t c o s t w a s a f f e c t i n g t h e
r e p o r t i n g s t r a t e g i e s o f h i g h - i n c o m e t a x p a y e r s , b u t h a d n o e f f e c t o n t h e t a x a g e n c y ' s
a u d i t s t r a t e g i e s ( S a n s i n g 2 0 0 2 ) . S m i t h a n d S t a l a n s ( 1 9 9 1 ) a r g u e d t h a t c o m p l i a n c e
c o u l d b e i n c r e a s e d n o t o n l y b y d e t e r r e n c e o r p u n i s h m e n t , b u t a l s o r a t h e r b y ·
i m p r o v i n g t h e i m a g e o f t h e t a x a g e n c y a n d t h e t r e a t m e n t g i v e n t o t h e t a x p a y e r s .
T h e s e s t u d i e s h a d t a k e n a s t e p f u r t h e r b y a d d i n g t h e t a x a g e n c y ' s p e r s p e c t i v e i n t o t h e
t a x p a y e r s ' b e h a v i o u r a s c o m p a r e d w i t h t h e p r e v i o u s m o d e l s . . I n a l l t h e s e m o d e l s ,
t a x p a y e r s a p p a r e n t l y s h o w e d s i m i l a r w i l l i n g n e s s t o c h e a t a n d w h a t m i g h t m a k e t h e m
d i f f e r e n t w a s t h e i r a t t i t u d e t o w a r d s r i s k a n d t h e i r o p p o r t u n i t i e s t o e v a d e .
E r a r d a n d F e i n s t e i n ( 1 9 9 4 ) m o d i f i e d t h e g a m e - t h e o r e t i c a l m o d e l o f t a x c o m p l i a n c e
d e v e l o p e d b y R e i n g a n u m a n d W i l d e ( 1 9 8 6 ) b y f i r s t l y i n c o r p o r a t i n g b u d g e t
c o n s t r a i n t s f o r t h e t a x a g e n c y a n d l a t e r e x t e n d e d t h e m o d e l t o i n c l u d e b o t h h o n e s t
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a n d d i s h o n e s t t a x p a y e r s . T h e i r a r g u m e n t f o r i n c o r p o r a t i n g t h e h o n e s t y v a r i a b l e w a s
t h a t a l t h o u g h s o m e t a x p a y e r s u n d o u b t e d l y a p p r o a c h e d t h e i r r e p o r t i n g d e c i s i o n s
b a s e d o n f i n a n c i a l m o t i v a t i o n , o t h e r s w e r e g e n u i n e l y h o n e s t i n r e p o r t i n g .
I n c o r p o r a t i n g h o n e s t y i n t o a t a x p a y i n g p o p u l a t i o n a p p e a r e d t o b e e n d o g e n o u s ,
" . . . d e p e n d i n g o n a v a r i e t y o f s o c i a l n o r m s a n d g o v e r n m e n t p o l i c i e s " ( E r a r d &
F e i n s t e i n 1 9 9 4 : 4 ) . T h i s v i e w o f t h e n a t u r e o f h u m a n b e i n g s , a s a p p e a r i n g t o b e
i n h e r e n t l y h o n e s t a n d w i l l i n g t o p a y t h e i r t a x l i a b i l i t i e s r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e r e
w a s a n y f i n a n c i a l i n c e n t i v e a v a i l a b l e , w a s r a t h e r r e s t r i c t i v e .
N e v e r t h e l e s s , E r a r d a n d F e i n s t e i n ' s f i n d i n g s , s u p p o r t e d b y e c o n o m e t r i c e v i d e n c e ,
s h o w e d t h a t h o n e s t t a x p a y e r s s u b s t a n t i a l l y a l t e r e d t h e e q u i l i b r i u m s o l u t i o n o f t h e
g a m e a n d r e v e a l e d a m u c h - i m p r o v e d e m p i r i c a l p r e d i c t i o n . T h e y a l s o f o u n d t h a t t h e
e q u i l i b r i u m s o l u t i o n o f t h e e x t e n d e d m o d e l w a s d i f f e r e n t i n s e v e r a l q u a l i t a t i v e
a s p e c t s c o m p a r e d w i t h t h e i n i t i a l m o d e l ' s e q u i l i b r i u m s o l u t i o n a n d t h a t t h i s m i g h t
r e s o l v e a n u m b e r o f t r o u b l i n g f e a t u r e s o f t h e i n i t i a l s o l u t i o n a n d g e n e r a t e a d i f f e r e n t
a n d n o v e l p o l i c y i m p l i c a t i o n . H o w e v e r , t h e i r s o l u t i o n w a s d e f i n e d b y a n o n - l i n e a r
s e c o n d - o r d e r d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n t h a t c o u l d n o t b e s o l v e d a n a l y t i c a l l y . I n s t e a d , i t
r e l i e d o n n u m e r i c a l t e c h n i q u e s t o d e r i v e t h e r e s u l t s o f t h e a n a l y s i s . S i m i l a r t o p a s t
I 7 S T h i s r e f e r s t o . . . . . t h e ' e n d o g e n e i t y o f h o n e s t y ' o r , i n o t h e r w o r d s , t h e s o c i a l , p s y c h o l o g i c a l , a n d
m o r a l f o r c e s t h a t i n d u c e i n d i v i d u a l s t o p a y t h e i r t a x e s i n f u l l " ( E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 4 : 1 7 ) .
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s t u d i e s i n v o l v i n g g a m e t h e o r y , E r a r d a n d F e i n s t c i n ' s m o d e l r e l i e d o n t h e a s s u m p t i o n
t h a t - a c o n t i n u u m o f t a x p a y e r s w o u l d c o r r e s p o n d t o a c o n t i n u o u s t r u e i n c o m e
d i s t r i b u t i o n , b u t c o n d u c t e d i n a d i f f e r e n t s e t t i n g ,
I t i s w o r t h m e n t i o n i n g t h a t t h e e a r l i e r e c o n o m i c a n d s o c i o l o g i c a l s t u d i e s o n t a x
c o m p l i a n c e h a d r e c o g n i s e d t h e i n h e r e n t h o n e s t y o f t a x p a y e r s ( G r a e t z , R e i n g a n u m &
W i l d e 1 9 8 6 ; 1 7 6 S m i t h & S t a l a n s 1 9 9 1 ) . H o w e v e r , t h e e a r l i e r r e s e a r c h d i d n o t
a p p r e c i a t e t h e i m p a c t o f h o n e s t y a s a v a r i a b l e t o t a x c o m p l i a n c e . T h i s c a n b e s e e n i n
t h e o r i g i n a l a n a l y s i s o f A l l i n g h a m a n d S a n d m o , w h e r e t h e y s t a t e d t h a t t a x p a y e r s '
h o n e s t y h a d n o e f f e c t o n t h e i r r e p o r t i n g d e c i s i o n s e v e n i f b e i n g m o t i v a t e d b y
f i n a n c i a l i n c e n t i v e s .
I n t h e c o n t e x t o f t a x p a y e r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , d e s p i t e e x t e n s i v e i n n o v a t i o n s , t h e
g a p b e t w e e n t h e o r y a n d r e a l i t y r e m a i n e d l a r g e . E c o n o m i c t h e o r y p r e d i c t e d t h a t a n
i n c r e a s e i n p e r c e i v e d d e t e c t i o n p r o b a b i l i t y i n c r e a s e d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e , a n d
r e s e a r c h e r s h a d g e n e r a l l y a s s u m e d t h a t t h e r e w a s a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e
v a r i a b l e s . H o w e v e r , p a s t s t u d i e s a p p e a r e d t o p r o d u c e c o n f l i c t i n g r e s u l t s w i t h r e s p e c t
t o t h e s e t w o v a r i a b l e s .
A l t h o u g h d i f f e r e n t e c o n o m i c m o d e l s h a d p r o v i d e d v a l u a b l e i n s i g h t s i n t o t a x
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , t h e y f a i l e d t o i n c o r p o r a t e o t h e r i n s t i t u t i o n a l r e a l i t i e s ( F i s c h e r ,
W a r t i c k & M a r k 1 9 9 2 ) , C o u p l e d w i t h t h e l a c k o f v a r i a b l e s i n r e l a t i o n t o s o c i a l
n o r m s a n d n o n - m o n e t a r y f a c t o r s , t h e s e e c o n o m i c m o d e l s w e r e r e g a r d e d a s b e i n g
i n s u f f i c i e n t t o g u i d e p o l i c y ( R o t h , S c h o l z & W i t t e 1 9 8 9 ) . T h a t i s , t h e e c o n o m i c
m o d e l s d o n o t e n t i r e l y d e s c r i b e t h e f a c t o r s i n f l u e n c i n g c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
t a x p a y e r s .
I t f o l l o w e d t h a t t h e r e w a s a n e e d t o g o b e y o n d t h e d e t e r r e n c e f a c t o r s a n d t o c o n s i d e r
i n t e r d i s c i p l i n a r y p e r s p e c t i v e s w h i c h e m p h a s i s e d t h a t s o c i a l f a c t o r s a f f e c t e d t h e b a s i s
o f t a x p a y e r s ' d e c i s i o n s ( J a c k s o n & M i l l i r o n 1 9 8 6 ; R o t h , S c h o l z & W i t t e 1 9 8 9 ; C a s e y
& S c h o l z 1 9 9 1 ) . F u r t h e r m o r e , r e s e a r c h e r s h a d r e c o g n i s e d s o c i a l i n f l u e n c e s a s
a n o t h e r e x t r i n s i c m o t i v a t i o n a l f a c t o r t h a t i n f l u e n c e d b e h a v i o u r . T h e s o c i a l
i n f l u e n c e s t h a t a p p e a r e d t o d r i v e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n c l u d e d e n f o r c e m e n t
1 7 6 G r a e t z , R e i n g a n u m & W i l d e ( 1 9 8 6 ) c o n d u c t e d a t w o - s t a g e ( h i g h a n d l o w i n c o m e ) v e r s i o n o f t a x
c o m p l i a n c e g a m e i n w h i c h h o n e s t t a x p a y e r s w e r e e x p l i c i t l y i n c l u d e d . T h e y f o u n d t h a t c h a n g e i n
p r o p o r t i o n o f h o n e s t t a x p a y e r s r e d u c e d t h e p r o b a b i l i t y t l l a t d i s h o n e s t t a x p a y e r s c h e a t i n e q u i l i b r i u m .
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a u t h o r i t i e s , p e e r g r o u p , p e e r o p i n i o n , p e r s o n a l m o r a l i t y a n d l e g i t i m a c y ( C o l e m a n
1 9 9 9 ) .
T h e r e i s n o d o u b t t h a t t h e r o l e o f f i n a n c i a l i n c e n t i v e s h a s b e e n t h e p r i m a r y f o c u s o f
e c o n o m i c s l i t e r a t u r e o n t a x p . y e r s ' r e p o r t i n g d e c i s i o n s . H o w e v e r , o t h e r l i t e r a t u r e
s u c h a s f r o m t h e d i s c i p l i n e s o f s o c i o l o g y , p s y c h o l o g y a n d l a w , h a v e c o n s i s t e n t l y
a r g u e d f o r a b r o a d e r v i e w o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , t h e r e v i e w o f w h i c h f o l l o w s .
2 . 3 . 2 P S y j : h o l o g i c a l a n d s o c i o l o g i c a l m o d e l s
P s y c h o l o g i c a l a n d s o c i o l o g i c a l f a c t o r s d o a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . E v i d e n c e
p o i n t e d t o s u c h f a c t o r s a f f e c t i n g c o m p l i a n c e b e h a v i o u r n o t o n l y i n r e l a t i o n t o h e a l t h
c o m p l i a n c e
1 7 7
( B a r t h , V e r t i n s k y & Y a n g 1 9 7 9 ; K y n g i i s 1 9 9 9 ; C h a n & M o l a s s i o t i s
1 9 9 9 ) , b u t a l s o i n o t h e r b e h a v i o u r a l c o m p l i a n c e ( L e e , Y a n g & R a n 2 0 0 4 ) 1 7 8
i n c l u d i n g t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e p s y c h o l o g i c a l a n d s o c i o l o g i c a l m o d e l s
r e c o g n i s e t h a t h u m a n b e h a v i o u r i s m o r e c o m p l e x t h a n t h a t a s d e s c r i b e d i n t h e
e c o n o m i c m o d e l s . I n a d d i t i o n , t h e e c o n o m i c p a r a d i g m o f r e s e a r c h p a i d t o o l i t t l e
a t t e n t i o n t o t h e i n d i v i d u a l ' s m o r a l i t y . A n d r e o n i , E r a r d a n d F e i n s t e i n ( 1 9 9 8 ) a r g u e d
t h a t i n o r d e r t o e n h a n c e t h e e c o n o m i c m o d e l s o f c o m p l i a n c e , r e s e a r c h e r s m i g h t n e e d
t o e x p l o r e p s y c h o l o g y , m o r a l a n d s o c i a l i n f l u e n c e s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d
i n t e g r a t e t h e s e f a c t o r s i n t o t h e i r m o d e l s .
I n f a c t , t h e e a r l y s t u d i e s o f g e n e r a l d e t e r r e n c e t h e o r y a p p e a r e d w i t h i n t h e s o c i o l o g y
l i t e r a t u r e u s i n g a v a r i e t y o f s t a t i s t i c a l m e t h o d s t h a t f o c u s e d " . . . o n t h e e f f e c t o f
c e r t a i n t y a n d s e v e r i t y o f p u n i s h m e n t o n c r i m i n a l b e h a v i o u r " ( G i b b s 1 9 6 8 ; T i t l e
1 9 6 9 ; q u o t e d i n K l e p p e r & N a g i n 1 9 8 9 c : 1 3 4 ) . T h e n e x t w a v e o f s o c i o l o g y l i t e r a t u r e
c o n c e n t r a t e d o n s e l f - r e p o r t i n g d a t a a n d p e n a l d a t a o n c r i m e .
T h e s e l f - r e p o r t e d t e c h n i q u e s w e r e r e l a t i v e l y e a s i e r , i n e x p e n s i v e a n d m o r e p r a c t i c a l i n
t e r m s o f d a t a c o l l e c t i o n , w h i c h a l s o " . . . e l i m i n a t e a n u m b e r o f t h e e t h i c a l c o n c e r n s
1 7 7 U t i l i s i n g a h e a l t h s e r v i c e c a m p a i g n t o p r o m o t e b e h a v i o u r a l c h a n g e i n V a n c o u v e r , C a n a d a , B a r t h ,
V e r t i n s k y & Y a n g ( 1 9 7 9 ) a t t e m p t e d t o i d e n t i f y s e v e r a l p e r t i n e n t i n f o r m a t i o n a l , p s y c h o l o g i c a l a n d
d e m o g r a p h i c a s p e c t s r e l a t i n g t o c o m p l i a n t b e h a v i o u r i n d u c e d b y a g e n e t i c s c r e e n i n g p r o g r a m m e . T h e
o t h e r t w o s t u d i e s c i t e d w e r e r e l a t e d t o s t u d i e s i n t o t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f d i a b e t i c s . K y n g i i s
( 1 9 9 9 ) p r e s e n t e d a t h e o r e t i c a l m o d e l o f c o m p l i a n c e i n y o u n g d i a b e t i c s w h i l e C h a n & M o l a s s i o t i s
( 1 9 9 9 ) e x a m i n e d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e ' l l d i a b e t e s k n o w l e d g e a n d c o m p l i a n c e a m o n g C h i n e s e w i t h
n o n - i n s u l i n d e p e n d e n t d i a b e t e s m e l l i t u s i n H o n g K o n g .
1 7 . T h i s s t u d y i d e n t i f i e d t h e m a j o r f a c t o r s t h a t o f f e c t d r i v e r s ' c o m p l i a n c e t o i n f o r m a t i o n a n d e v a l u a t e d
t h e i r e f f e c t s .
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a s s o c i a t e d w i t h c o v e r t o b s e r v a t i o n . . . " ( W e i g e l , H e s s i n g & E l f f e r s 1 9 8 7 : 2 1 7 ) .
H o w e v e r , t h e i s s u e o f r e l i a b i l i t y n e e d e d t o b e c o n s i d e r e d w h e n u s i n g s u c h t e c h n i q u e s
t o s o l i c i t s e n s i t i v e a n d p o t e n t i a l l y i n c r i m i n a t i n g i n f o n n a t i o n s o t h a t
m i s r e p r e s e n t a t i o n s d i d n o t o c c u r .
O t h e r s t u d i e s ( C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; W i t t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ) a n a l y s e d d a t a f r o m s a m p l e
a u d i t s c o n d u c t e d b y t h e I R S i n t h e U S . C l o t f e l t e r ' s s t u d y m e a s u r e d t a x e v a s i o n b y
l o o k i n g a t t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t a x a b l e i n c o m e a f t e r a u d i t a n d t h e i n c o m e
r e p o r t e d b y t a x p a y e r s . W i t t e a n d W o o d b u r y e x t e n d e d t h e i r e a r l i e r s t u d y b y
i n c o r p o r a t i n g t h e U S p r o g r e s s i v e t a x s t r u c t u r e , m u l t i p l e p e n a l t i e s a n d t a x p a y e r s '
a t t i t u d e o n n o n - c o m p l i a n c e . T h i s t e c h n i q u e o f u s i n g a v a i l a b l e · d a t a a p p e a r e d t o b e
m o r e r e l i a b l e t h a n s e l f - r e p o r t e d d a t a , b u t m i g h t n o t h a v e b e e n a b l e t o d e t e c t o r
d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h o s e t a x p a y e r s w h o a c t u a l l y h a d u n i n t e n t i o n a l l y u n d e r e s t i r r i a t e d
t h e i r i n c o m e a n d t h o s e w h o w e r e m e r e l y c o m m i t t i n g e r r o r s w h e n s u b m i t t i n g t h e i r t a x
r e t u r n s .
P s y c h o l o g i s t s a n d s o c i o l o g i s t s l a t e r f o u n d t h a t e x p e r i m e n t a l d e s i g n s m i g h t b e a b e t t e r
s o l u t i o n t o t h e s t u d y o f t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e s o l e r e a s o n t h a t
p s y c h o l o g i s t s a n d s o c i o l o g i s t s m a i n l y c o n c e n t r a t e d o n e x p e r i m e n t a l d e s i g n s w a s
t h e i r i n t e r e s t i n m e a s u r i n g t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e i n r e s p o n s e t o i s s u e s r e l a t i n g t o
s o c i e t a l r u l e s a n d g r o u p n o n n s . T h e y d i d s o b y c a r r y i n g o u t e x p e r i m e n t s o n d i f f e r e n t
g r o u p s o f s u b j e c t s i n d i f f e r e n t e n v i r o n m e n t s e t t i n g s ( H i t e 1 9 8 9 ) .
W h e n r e f e r r i n g t o t h e p s y c h o l o g y a n d s o c i o l o g y p a r a d i g m , t h e w o r k s o f A j z e n a n d
F i s h b e i n ( 1 9 7 5 , 1 9 7 7 , 1 9 8 0 ; 1 9 8 8 ) h a v e b e e n i n f l u e n t i a l . A j z e n a n d F i s h b e i n ' s
( 1 9 7 7 ) T h e o r y o f R e a s o n e d A c t i o n ( T R A ) s t a t e d t h a t s o c i a l p s y c h o l o g y h a d
w i t n e s s e d a r e v i v a l o f i n t e r e s t i n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a t t i t u d e a n d a c t i o n . T h e
T R A p r e d i c t e d t h a t a t t i t u d e s w e r e u n b i a s e d i n d i c a t o r s o f a c t u a l b e h a v i o u r . T h e l i n k
o f a t t i t u d e - b e h a v i o u r a p p e a r e d c r i t i c a l i n a s s e s s i n g t h e v a l i d i t y o f m u c h o f t h e t a x
c o m p l i a n c e r e s e a r c h a n d t o s o m e e x t e n t , a d d e d j u s t i f i c a t i o n t o t h e s e l f - r e p o r t e d
b e h a v i o u r . A j z e n a n d F i s h b e i n ' s T R A i s p r e s e n t e d i n F i g u r e 2 . 2 .
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F i g u r e 2 . 2 : F a c t o r s d e t e r m i n i n g a p e r s o n ' s b e h a v i o u r
( A d a p t e d f r o m A j z e n a n d F i s h b e i n 1 9 8 0 : I )
T h e p e n ; o n ' s b e l i e f s t h a t
t h e b e h a v i o u r l e a d s t o
A t t i t u d e t o w a r d t h e
c e r t a i n o u t c o m e s a n d h i s
b e h a v i o u r
e v a l u a t i o n o f t h e s e
o u t c o m e s
. . . . . . .
R e l a t i v e i m p o r t a n c e o f
< :
a t t i t u d i n a l a n d
I n t e n t i o n
f -
B e h a v i o u r
T h e p e n ; o n ' s b e l i e f s t h a t
n o r m a t i v e
s p e c i f i c i n d i v i d u a l s o r
c o n s i d e r a t i o n s
~
g r o u p t h i n k h e s h o u l d o r
s h o u l d n o t p e r f o r m t h e
b e h a v i o u r a n d h i s
S u b j e c t i v e n o r m
m o t i v a t i o n t o c o m p l y w i t h
t h e s p e c i f i c r e f e r e n t s
N o t e : A r r o w s i n d i c a t e t h e d i r e c t i o n o f i n f l u e n c e
T h e T h e o r y o f P l a n n e d B e h a v i o u r ( T P B ) , a n e x t e n s i o n o f t h e T R A , s u g g e s t e d t h a t
p e r c e i v e d c o n t r o l o v e r b e h a v i o u r a l a c h i e v e m e n t w a s a d e t e r m i n a n t o f i n t e n t i o n a n d
b e h a v i o u r ( A j z e n & M a d d e n 1 9 8 6 ) . A j z e n a n d M a d d e n t e s t e d t h e T P B i n t w o
e x p e r i m e n t s .
t 7 9
U s i n g h i e r a r c h i c a l r e g r e s s i o n a n a l y s i s , t h e r e s u l t s s h o w e d t h a t T P B
p e r m i t t e d a m o r e a c c u r a t e p r e d i c t i o n o f i n t e n t i o n s a n d g o a l a t t a i n m e n t t h a n T R A .
D i a g r a m m a t i c a l l y , T P B i s s h o w n i n t h e F i g u r e 2 . 3 .
F i g u r e 2 . 3 : T h e o r y o f p l a n n e d b e h a v i o u r
( A d a p t e d f r o m A j z e n a n d M a d d e n 1 9 8 6 : 4 5 8 )
A t t i t u d e
t o w a r d
B e h a v i o u r
S u b j e c t i v e
N o r m
P e r c e i v e d
B e h a v i o u r a l
C o n t r o l
B e h a v i o u r
1 7 9 E x p e r i m e n t I i n v o l v e d r e c o r d i n g o f c o l l e g e s t u d e n t s ' a t t e n d a n c e o f c l a s s l e c t u r e s o v e r a 6 - w e e k
p e r i o d . E x p e r i m e n t 2 i n v o l v e d t h e a s s e s s m e n t o f a t t i t u d e s , s u b j e c t i v e n o r m s , p e r c e i v e d b e h a v i o u r a l
c o n t r o l a n d i n t e n t i o n s i n r e s p e c t o f t h e b e h a v i o u r a l g o a l t o g e t a n • A ' i n a c o u r s e . I n b o t h
e x p e r i m e n t s , p e r c e i v e d b e h a v i o u r a l c o n t r o l a d d e d s i g u i f i c a n t l y t o t h e p r e d i c t i o n o f i n t e n t i o n s .
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2 . 3 . 2 . 1 F i s c a l p s y c h o l o g y m o d e l
L e w i s ( 1 9 8 2 b ) a d o p t e d A j z e n a n d F i s h b e i n ' s m o d e l a n d e m p h a s i s e d t h e i m p o r t a n c e
o f s t u d y i n g i n t e r v e n i n g p e r c e p t u a l a n d a t t i t u d i n a l v a r i a b l e s i n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e
f i s c a l p r e f e r e n c
p
. o f t a x p a y e r s . T h e m a j o r a p p r o a c h i n t h i s s t u d y r e l i e d o n t h e f i s c a l
p s y c h o l o g y m o d e l o f S c h m o l d e r s ( 1 9 5 9 ) , w h i c h i s f r o m a b r a n c h o f p u b l i c f i n a n c e .
M i l l i r o n a n d T o y ( 1 9 8 8 ) f u r t h e r s u p p o r t e d t h i s a p p r o a c h b y e m p h a s i s i n g t h a t t h e
f i s c a l p s y c h o l o g y p a r a d i g m p r o v i d e d a n a l t e r n a t i v e a p p r o a c h f o r s t u d y i n g t a x
c o m p l i a n c e . T h e f i s c a l p s y c h o l o g y m o d e l w a s b a s e d o n t h e p r e m i s e t h a t t h e k e y t o
i m p r o v i n g t a x c o m p l i a n c e w a s c h a n g i n g t h e t a x s t r u c t u r e .
;
L e w i s p r o p o s e d t h a t i n o r d e r t o p r o v i d e p o l i c y m a k e r s w i t h m o r e e m p i r i c a l f i n d i n g s
t h a t m i g h t s u b s t a n t i a t e t a x p a y e r s ' a c t u a l p r e f e r e n c e s a n d a v e r s i o n s , i t w a s
w o r t h w h i l e a d o p t i n g t h e s o c i a l p s y c h o l o g i c a l a p p r o a c h . L e w i s a r g u e d t h a t
p s y c h o l o g y w a s m o r e o f a n i n d u c t i v e s c i e n c e w h i l e e c o n o m i c s l e a n t m o r e t o w a r d s a
d e d u c t i v e a p p r o a c h . T o a c h i e v e a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t a x p a y e r s ' b e h a v i o u r ,
t h e s e t w o s h o u l d w o r k w i t h e a c h o t h e r . T h e i n d u c t i v e m e t h o d s ( d e r i v e d f r o m t h e
p s y c h o l o g y p a r a d i g m ) w o u l d b e a b l e t o d e v e l o p s o m e h y p o t h e s e s w h i l e t h e
d e d u c t i v e m e t h o d s ( e v o l v e d f r o m e c o n o m i c m o d e l s ) w e r e t o b e u s e d t o t e s t t h e
t h e o r i e s . H o w e v e r , K i n s e y ( 1 9 8 6 , q u o t e d i n C o l l i n s & M i l l i r o n 1 9 8 8 : 3 ) n o t e d t h a t
L e w i s ' m o d e l w a s n o t a m e n a b l e t o e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n d u e t o n u m e r o u s
s i m u l t a n e o u s e f f e c t s , f e e d b a c k l o o p s a n d u n s p e c i f i e d t r a n s i t i o n s b e t w e e n a g g r e g a t e
a n d i n d i v i d u a l l e v e l s o f a n a l y s i s .
W h i l e f i s c a l p s y c h o l o g y e m p h a s i s e d b r o a d b e h a v i o u r a l c o m p o n e n t s i n n o n -
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , t h e p r e c i s e b e h a v i o u r a l v a r i a b l e s w e r e i d e n t i f i e d b y J a c k s o n
a n d M i l l i r o n ( 1 9 8 6 ) . T h e y u s e d a m e t a - a n a l y s i s t o a n a l y s e v a r i o u s c o m p l i a n c e
l i t e r a t u r e s f r o m w h i c h t h e y i d e n t i f i e d f o u r t e e n f a c t o r s
1 8 0
[ a g e , s e x ( g e n d e r ) ,
e d u c a t i o n , i n c o m e l e v e l , i n c o m e s o u r c e , o c c u p a t i o n , p e e r i n f l u e n c e , e t h i c s , f a i r n e s s ,
c o m p l e x i t y , l R S c o n t a c t , p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n , s a n c t i o n a n d t a x r a t e ] t h a t t o s o m e
e x t e n t d i d i n f l u e n c e t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t a x p a y e r s .
L i k e w i s e , a s t u d y b y S m i t h a n d K i n s e y ( 1 9 8 7 ) i d e n t i f i e d s o c i o - l e g a l a t t i t u d e s a n d
o p i n i o n s , b a c k g r o u n d a n d s i t u a t i o n a l c i r c u m s t a n c e s ( i n c l u d i n g r e f e r e n c e a n d
I S O T h e r e l a t i o n s h i p o f t h e s e f a c t o r s t o c o m p l i a n c e i s f u r t h e r d i s c u s s e d i n 2 . 4 .
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m e m b e r s h i p g r o u p s ) a n d c o m m u n i c a t i o n a s f a c t o r s t h a t m i g h t p l a y c o n t r i b u t i n g r o l e s
i n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h i s i n d i r e c t l y r e f u t e d t h e f i n d i n g s o f e a r l i e r
r e s e a r c h t h a t n o n - c o m p l i a n c e w a s t h e r e s u l t o f a n a c t i o n o f a c o n s c i o u s a n d
d e l i b e r a t e t a x p a y e r . H o w e v e r , E r a r d a n d F e i n s t e i n ( 1 9 9 4 ) a r g u e d t h a t b y e x c l u d i n g
t h e t a x p a y e r s ' m O l l v a t i o n s , m o s t o f t h e s t a n d a r d c o m p l i a n c e m o d e l s f a i l e d t o e x p l a i n
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
W e i g e l , H e s s i n g a n d E l f f e r s ( 1 9 8 7 ) d e v e l o p e d a n u n t e s t e d m o d e l t o e x p l a i n t h e
b e h a v i o u r o f D u t c h t a x e v a d e r s . T h e y p o s i t e d f i n a n c i a l s t r a i n a n d p e r s o n a l i t y a s t h e
p r i m a r y i n s t i g a t o r s o f t a x e v a s i o n a n d p r o p o s e d t h a t e v e r y b e h a v i o u r w a s
s i m u l t a n e o u s l y p e r s o n a l a n d s i t u a t i o n a l . H e n c e , t h e r e w l ! - s a n e e d t o a n a l y t i c a l l y
e x a m i n e t h e s i t u a t i o n a l i n f l u e n c e s a n d p e r s o n a l a t t r i b u t e s t h a t c o n t r i b u t e d t o i t s
o c c u r r e n c e . M o r e o v e r , t h e s o c i a l p s y c h o l o g i c a l m o d e l o f t a x e v a s i o n s i g n i f i c a n t l y
e m p h a s i s e d t h e e f f e c t s o f t h e s e t w o v a r i a b l e s .
2 . 3 . 2 . 2 S o c i a l p s y c h o l o g i c a l m o d e l
U n d e r t h e s o c i a l p s y c h o l o g i c a l p a r a d i g m , a n e a r l i e r s t u d y c o n d u c t e d b y S o n g a n d
Y a r b r o u g h ( 1 9 7 8 ) f o u n d t h a t t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e w a s d e t e r m i n e d b y t h r e e m a j o r
f a c t o r s . T h e t h r e e f a c t o r s w e r e t h e o v e r a l l l e g a l e n v i r o n m e n t ( t h e l e g i t i m a c y o f t h e
t a x l a w ) , t h e c i t i z e n ' s t a x e t h i c s ( u n d e r s t a n d i n g a n d a c c e p t a n c e o f l e g a l o b l i g a t i o n )
a n d o t h e r f a c t o r s ( s u c h a s l e v e l o f i n c o m e , u n e m p l o y m e n t r a t e , t a x r a t e ) o p e r a t i n g a t
a p a r t i c u l a r t i m e a n d p l a c e . A l l t h e s e m a j o r f a c t o r s w e r e i n t e r r e l a t e d t o a c e r t a i n
d e g r e e . H o w e v e r , t h e S o n g a n d Y a r b r o u g h s t u d y d i d n o t p r o v i d e a n y t h o r o u g h
d i s c u s s i o n o n h o w t o o p e r a t i o n a l i s e t h e v a r i a b l e s a n d a l s o l a c k e d d i s c u s s i o n o n
s t a t i s t i c a l t e s t s o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p e r c e i v e d d e t e c t i o n p r o b a b i l i t y a n d
c o m p l i a n c e .
H a n n o a n d V i o l e t t e ( 1 9 9 6 ) t e s t e d t h e T R A o n T P B . T a k i n g T R A a s t h e p r e d e c e s s o r ,
t h e s t u d y h y p o t h e s i s e d t h a t b e h a v i o u r c o u l d b e p r e d i c t e d b y i n t e n t i o n t o p e r f o r m
b e h a v i o u r a n d t h i s i n t e n t i o n w a s i n f l u e n c e d b y p e r s o n a l e v a l u a t i o n s a n d s o c i a l
p r e s s u r e . T h e y f o u n d t h a t t h e r e w a s a s t r o n g l i n k b e t w e e n i n t e n t i o n s t o c o m p l y , b o t h
i n r e l a t i o n t o s e l f - r e p o r t e d a n d h y p o t h e t i c a l t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e
d i f f e r e n c e s i n c o m p l i a n c e w e r e a p p a r e n t l y d u e t o t h e d i f f e r e n c e s i n t h e u n d e r l y i n g
b e l i e f s t r u c t u r e s p r e s e n t b e t w e e n s u b j e c t s e x h i b i t i n g c o m p l i a n c e a n d n o n - c o m p l i a n c e
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t e n d e n c i e s . O n e l i m i t a t i o n i n t h i s s t u d y w a s t h e u s e o f n o n - r a n d o m i s e d s a m p l i n g i n a
c o n c e n t r a t e d g e o g r a p h i c a l a r e a t h a t m i g h t n o t b e r e p r e s e n t a t i v e . N e v e r t h e l e s s , t h e
r e s u l t s " . . . r e p r e s e n t e d o n e s t e p i n t h e p r o c e s s o f d e v e l o p i n g a n i n t e g r a t e d m o d e l o f
t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r " ( H a n n o & V i o l e t t e 1 9 9 6 : 7 2 ) .
B a s e d o n t h e a r g u m e n t t h a t t a x e v a s i o n w a s i n f l u e n c e d b y d i f f e r e n t i n d i v i d u a l ' s
m o t i v a t i o n s , F e l d a n d T y r a n ( 2 0 0 2 ) u t i l i s e d a o n e - s h o t e x p e r i m e n t a l d e s i g n t o
i n v e s t i g a t e w h i c h k i n d o f m o r a l r e a s o n i n g l e d t o s p e c i f i c o u t c o m e s . T h e i r r e a s o n f o r
u s i n g a n e x p e r i m e n t a l d e s i g n w a s t h a t a l a b o r a t o r y t a x r e g i m e c o u l d s i g n i f i c a n t l y
a f f e c t l a b o r a t o r y s o c i a l n o r m s a n d e v e n t u a l l y a f f e c t t h e l e v e l o f c o m p l i a n c e .
T h e y f o u n d t h a t t a x c o m p l i a n c e w a s h i g h e r o n a v e r a g e i n a n e n d o g e n o u s f i n e
( p e n a l t y ) t r e a t m e n t i n w h i c h s u b j e c t s w e r e a l l o w e d t o a p p r o v e o r r e j e c t t h e p r o p o s a l
o f a f i n e a s c o m p a r e d w i t h a n e x o g e n o u s f i n e t r e a t m e n t . T h e i r a r g u m e n t w a s t h a t
p e o p l e s h o w e d h i g h e r t a x m o r a l e i f i t w a s l e g i t i m a t e f o r t h e m t o v o t e o n a f i n e . I n
a d d i t i o n , c o m p l i a n c e r a t e s w e r e h i g h e r i f t h e f i n e w a s a c c e p t e d r a t h e r t h a n r e j e c t e d .
O v e r a l l , t h e i r r e s u l t s c o n c l u d e d t h a t " . . . p o l i c i e s w h i c h e n h a n c e t h e l e g i t i m a c y o f a
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s t h a t l e a d s t o c h a n g e s o f t h e p a r a m e t e r s i n t h e t a x
c o m p l i a n c e g a m e m i t i g a t e t a x e v a s i o n . T h u s , t h e c o n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s h a p e s
t a x m o r a l e i n a c o n s i d e r a b l e w a y " ( F e l d & T y r a n 2 0 0 2 : 2 1 9 ) .
I n a s i m i l a r s t u d y b u t u s i n g a d i f f e r e n t a p p r o a c h , F e l d a n d F r e y ( 2 0 0 3 ) a r g u e d t h a t
t a x m o r a l e d i d n o t d e p e n d o n l y o n t h e l e g a l f r a m e w o r k a n d c o n s t i t u t i o n a l
e n v i r o n m e n t , b u t a l s o o n t h e i n t e r a c t i o n o f t a x p a y e r s w i t h t a x a u t h o r i t i e s . B a s e d o n
s u r v e y d a t a f r o m 1 9 7 0 - 1 9 9 5 , 1 8 1 t h e y f o u n d t h a t t h e S w i s s c a n t o n a l
1 8 2
t a x a u t h o r i t i e s
t r e a t e d t a x p a y e r s m o r e r e s p e c t f u l l y t h a n t h e f e d e r a l t a x a u t h o r i t y a n d t h i s e v e n t u a l l y
s h o w e d t h a t t h e t a x a u t h o r i t i e s o f c a n t o n s w i t h w e l l - d e v e l o p e d d i r e c t p a r t i c i p a t i o n
r i g h t s w e r e l e s s s u s p i c i o u s i f t h e t a x p a y e r s r e p o r t e d r e m a r k a b l y l o w i n c o m e s . O n t h e
o t h e r h a n d , t a x p a y e r s i n d i r e c t d e m o c r a t i c c a n t o n s w h o d i d n o t s u b m i t t h e i r
d e c l a r a t i o n a n d d i d n o t c o m p l y w i t h t h e b a s i c r u l e s o f t h e g a m e w e r e b e i n g f i n e d
1 8 1 T h e d a t a u s e d i n t h e s t u d y w a s a c t u a l l y b a s e d o n f i v e d i f f e r e n t y e a r s L e . 1 9 7 0 , 1 9 7 8 , 1 9 8 5 , 1 9 9 0
a n d 1 9 9 5 .
1 8 2 I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e S w i s s c a n t o n s h a v e t h e b a s i c p o w e r t o t a x p e r s o n a l a n d c o r p o r a t e
i n c o m e , w h i l e t h e l o c a l j u r i s d i c t i o n s l e v y a s u r c h a r g e o n c a n t o n a l i n c o m e t a x e s . C a n t o n s c a n s e t t a x
r a t e s a n d d e f i n e t a x b a s e a u t o n o m o u s l y . T h e f e d e r a l l e v e l m a i n l y r a i s e s n o t o n l y i n d i r e c t t a x e s , b u t
a l s o a h i g h l y p r o g r e s s i v e F e d e r a l I n c o m e T a x ( F e l d & F r e y 2 0 0 3 : 4 ) .
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h e a v i l y . H e n c e , i n d i r e c t d e m o c r a c y , m i n o r v i o l a t i o n s o f t h e t a x c o d e w e r e p u n i s h e d
l e s s t h a n m a j o r v i o l a t i o n s . I n s u m m a r y , t a x p a y e r s w e r e t r e a t e d r e s p e c t f u l l y a n d w i t h
t r u s t i n t h e c a s e o f m i n o r h u m a n w e a k n e s s e s , b u t w i t h s t r o n g d e t e r r e n c e i f t h e
p s y c h o l o g i c a l t a x c o n t r a c t w a s a t s t a k e .
T h e i n s u f f i c i e n t l i n k t o i n d i v i d u a l s ' a t t i t u d e s , p e r s o n a l i t y - r e l a t e d v a r i a b l e s o r
i n t e n t i o n s i n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r l e d t o t h e m o s t r e c e n t w o r k o f T r i v e d i , S h e h a t a
a n d M e s t e l m a n ( 2 0 0 5 ) . T r i v e d i , S h e h a t a a n d M e s t e l m a n ( 2 0 0 5 ) e x t e n d e d A j z e n a n d
F i s h b e i n ' s T P B a n d f u r t h e r d e v e l o p e d a T P B w i t h m o r a l r e a s o n i n g . T r i v e d i , S h e h a t a
a n d M e s t e l m a n u s e d a l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t t o e x a m i n e w h e t h e r t h e c o m b i n e d
e x p e r i m e n t a l e c o n o m i c a n d e c o n o m i c p s y c h o l o g y t e c h n i q u e s a f f e c t e d a n
i n d i v i d u a l ' s c o m p l i a n c e d e c i s i o n s . T h e y f o u n d t h a t a n i n d i v i d u a l ' s a t t i t u d e s ,
p e r s o n a l i t y a n d i n t e n t i o n s w e r e v a r i a b l e s t h a t i n f l u e n c e d a n i n d i v i d u a l ' s c o m p l i a n c e
d e c i s i o n s a n d t h a t t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n h y p o t h e t i c a l a n d a c t u a l
c o m p l i a n c e d e c i s i o n s a n d t h a t t h e f o r m e r w e r e m o r e i n f l u e n c e d b y m o r a l r e a s o n i n g .
T h e i r m o d e l i s p r e s e n t e d a t F i g u r e 2 . 4 .
F i g u r e 2 . 4 : T h e o r y o f p l a n n e d b e h a v i o u r w i t h m o r a l r e a s o n i n g
( A d a p t e d f r o m T r i v e d i , S h e h a t a & M e s t e l m a n 2 0 0 5 : 4 9 )
CAttitude~
S u b j e c t i v e
N o r m s
P e r c e i v e d
B e h a v i o u r a l
C o n t r o l
E t h i c s
I n t e n t i o n
B e h a v i o u r
T h e d e v e l o p m e n t o f t h e p s y c h o l o g i c a l m o d e l o f t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e w a s i n d e e d a
v e r y i m p o r t a n t p r e c u r s o r i n i d e n t i f y i n g a n d e x p l a i n i n g t h e f a c t o r s t h a t a r e a s s o c i a t e d
w i t h c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H o w e v e r , i t w o u l d n e v e r b e a d e q u a t e t o u n d e r s t a n d t h e
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b e h a v i o u r o f h u m a n b e i n g s . A s l i f e g e t s m o r e c o m p l e x , t h e b e h a v i o u r o f h u m a n
b e i n g s h a s b e c o m e e v e n m o r e c o m p l e x t o u n d e r s t a n d . H e n c e , t h e r e r e m a i n e d a n e e d
t o s e e k , c o n s i d e r a n d t o i n c o r p o r a t e f u r t h e r f a c t o r s i n t h e e c o n o m i c a n d
p s y c h o l o g i c a l - s o c i o l o g i c a l m o d e l s t o d e v e l o p m o r e r e f i n e d t a x c o m p l i a n c e m o d e l s .
2 . 3 . 3 E x p a n d e d m o d e l
T h e g r o w i n g i n t e r e s t i n t a x c o m p l i a n c e h a s l e d t o f u r t h e r r e f i n e m e n t o f t h e e c o n o m i c
a n d p s y c h o l o g i c a l - s o c i o l o g i c a l m o d e l s . W h i l e e a r l i e r s t u d i e s s u g g e s t e d t h a t a n
e x p a n d e d m o d e l s h o u l d i n c o r p o r a t e e c o n o m i c , p s y c h o l o g i c a l a n d s o c i o l o g i c a l
v a r i a b l e s a s s h o w n i n F i g u r e 2 . 5 ( F i s c h e r 1 9 9 1 , q u o t e d i n F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k
1 9 9 2 ) , a l a t e r s t u d y s u g g e s t e d t h a t c u l t u r a l f a c t o r s s h o u l d a l s o b e i n c o r p o r a t e d ( C h a n ,
T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ) .
F i g u r e 2 . 5 : F i s c h e r ( 1 9 9 1 ) e x p a n d e d m o d e l o f t a x c o m p l i a n c e
( a d a p t e d f r o m F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k 1 9 9 2 : 4 )
f " _ _ - • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • ,
N o n -
C o m p l i a n c e
O p p o r t u n i t y
l
A t t i t u d e s & T a x p a y e r
P e r c e p t i o n s C o m p l i a n c e
B e h a v i o u r
i
S t r u c t u r e o f
T a x S y s t e m
D e m o g r a p h i c
V a r i a b l e s
, . . - - - - - - - - - - - - -
,
,
,
,
,
,
,
I n _ _ .
T h i s w a s s o b e c a u s e t h e m e r g e r o f t h e e c o n o m i c a n d p s y c h o l o g i c a l - s o c i o l o g i c a l
m o d e l s i n t h e p r e v i o u s s t u d i e s m i g h t b e i n s u f f i c i e n t t o d e s c r i b e t a x p a y e r s ' b e h a v i o u r .
F u r t h e r m o r e , i t w a s l i k e l y t h a t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w a s i n f l u e n c e d b y t h e
o p p o r t u n i t i e s t o e v a d e , u n c e r t a i n t y o f t a x p o l i c y c h a n g e s , d e m o g r a p h i c
c h a r a c t e r i s t i c s o f a v e r a g e t a x p a y e r s , c o m p l e x i t y o f t a x f i l i n g a n d n u m e r o u s o t h e r
f a c t o r s ( A l i , C e c i l & K n o b l e t t 2 0 0 1 : 1 9 5 ) .
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H e n c e , a n e x p a n d e d m o d e l w a s d e v e l o p e d , w h i c h i n c o r p o r a t e d n o t o n l y
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , n o n - c o m p l i a n c e o p p o r t u n i t y , a t t i t u d e s a n d p e r c e p t i o n s , t a x
s y s t e m o r t a x s t r u c t u r e a n d f i n a n c i a l s e l f - i n t e r e s t , b u t a l s o m o r a l b e l i e f a n d c u l t u r a l
d i f f e r e n c e s .
I n a v e r y c o m p r e h e n s i v e r e v i e w o f t h e c o m p l i a n c e l i t e r a t u r e , F i s c h e r , W a r t i c k a n d
M a r k ( 1 9 9 2 ) d e v e l o p e d a c o m p r e h e n s i v e m o d e l ( s e e F i g u r e 2 . 5 ) , w h i c h p r e d i c t e d
t h a t d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s w o u l d p l a y s i g n i f i c a n t r o l e s i n i n f l u e n c i n g t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e t w o d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , a g e a n d g e n d e r w e r e
e x p e c t e d t o h a v e a n i n d i r e c t , p o s i t i v e e f f e c t o n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e ( J a c k s o n &
M i l l i r o n 1 9 8 6 ; R o t h , S c h o l z & W i t t e . 1 9 8 9 ) . I n t h e i r s t u d i e s , t h e y ( J a c k s o n &
M i l l i r o n ; R o t h , S c h o l z & W i t t e ) t r i e d t o i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t s o f t h e s e t w o v a r i a b l e s
o n n o n - c o m p l i a n c e o p p o r t u n i t i e s
t 8 3
( e d u c a t i o n a l a n d i n c o m e l e v e l ) a s w e l l a s
a t t i t u d e s a n d p e r c e p t i o n s ( m o r a l d e v e l o p m e n t a t t i t u d e ) . 1 8 4 T h e i r f i n a l m a j o r
c o n s t r u c t ( t a x s y s t e m o r s t r u c t u r e ) s u g g e s t e d t h a t t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n a n d
p r o g r e s s i v e v e r s u s p r o p o r t i o n a l t a x r a t e s w e r e s i g n i f i c a n t l y a s s o c i a t e d w i t h t a x
c o m p l i a n c e . T h e y v i e w e d t a x p a y e r s a s r a t i o n a l i n d i v i d u a l s w h o w o u l d c h o o s e t o
m a x i m i s e e x p e c t e d s a v i n g f r o m t a x e v a d e d i n t h e l i g h t o f t h e p r o b a b i l i t y o f b e i n g
d e t e c t e d .
U s i n g t h e F i s c h e r , W a r t i c k a n d M a r k ( 1 9 9 2 ) e x p a n d e d m o d e l a s t h e u n d e r l y i n g
t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k , C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) e m p i r i c a l l y t e s t e d t h e
m o d e l u s i n g a s t r u c t u r a l e q u a t i o n s a p p r o a c h w i t h a c o n v e n i e n c e s a m p l e o f t a x p a y e r s
i n H o n g K o n g a n d t h e U S . T h e r e s u l t s o f t h e i r t e s t i n d i c a t e d t h a t t h e r e w a s a d i r e c t ,
n e g a t i v e e f f e c t o n c o m p l i a n c e f o r b o t h g r o u p s . T h e e f f e c t w a s s o m e h o w m o d e r a t e d
b y a n i n d i r e c t , p o s i t i v e l i n k b e t w e e n e d u c a t i o n , m o r a l d e v e l o p m e n t , a n d c o m p l i a n c e .
F i g u r e 2 . 6 r e f l e c t s C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) i l l u s t r a t i o n o f s i g n i f i c a n t
s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p .
1 8 3 J a c k s o n & M i l l i r o n 1 9 8 6 ; a n d R o t h , S c h o l z & W i t t e ( 1 9 8 9 ) s u g g e s t e d a d i r e c t , n e g a t i v e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e d u c a t i o n a l l e v e l a n d t a x p a y e r c o m p l i a n c e ; h o w e v e r , t h e r e w a s n o c l e a r
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n c o m e a n d c o m p l i a n c e .
1 8 . M o r a l d e v e l o p m e n t i n c l u d e s t h e p r o c e s s o f r e a s o n i n g a n d a t t i t u d e t o w a r d s t h e f a i r n e s s o f t h e t a x
s y s t e m . A n i n d i v i d u a l ' s m o r a l d e v e l o p m e n t i n v o l v e d s i x s t a g e s : O b e d i e n c e ; I n s t r u m e n t a l E g o i s m a n d
S i m p l e E x c h a n g e ; I n t e r p e r s o n a l C o n c o r d a n c e ; L a w a n d D u t y t o t h e S o c i a l O r d e r ; S o c i e t a l C o n s e n s u s ;
a n d N o n - a r b i t r a r y S o c i a l C o o p e r a t i o n ( R e s t 1 9 7 9 , q u o t e d i n S i n g h V 2 0 0 3 b : 1 4 2 ) . I n t h e K o h l b e r g &
C a n d e e ( 1 9 8 4 ) s t u d y , t h e y p r e d i c t e d a d i r e c t , p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m o r a l d e v e l o p m e n t a n d
t a x p a y e r ' s c o m p l i a n c e . T h e T R A s u g g e s t e d t h a t c o m p l i a n c e i s d e t e r m i n e d b y a t t i t u d e a n d a s e t o f
p e r s o n a l s a l i e n t b e l i e f s ( C a r o l l 1 9 9 2 a , 1 9 9 2 b ; H a n n o & V i o l e t t e 1 9 9 6 ) .
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T h e f i n d i n g s o f t h e s t u d y b y C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n a l s o i n d i c a t e d t h a t t h e r e
w e r e . s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t a x p a y e r s i n t h e U S a n d i n H o n g K o n g . T h e
f o r m e r g r o u p u s e d a h i g h e r s t a g e o f m o r a l r e a s o n i n g , h a d a m o r e f a v o u r a b l e a t t i t u d e
t o w a r d s t h e t a x s y s t e m a n d w e r e m o r e c o m p l i a n t , w h i l e t h e b e h a v i o u r o f t h e l a t t e r
g r o u p i n r e s p e c t o f s i m i l a r a t t r i b u t e s w a s s o m e w h a t c o n t r a s t i n g . T h e d i f f e r e n c e s
p e r h a p s w e r e d u e t o c u l t u r a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o g r o u p s . C h a n , T r o u t m a n
a n d O ' B r y a n c l a i m e d t h a t t h e i r f i n d i n g s u n d e r s c o r e d a k e y c o n c e p t o f t h e F i s c h e r
m o d e l i . e . t a x c o m p l i a n c e d e c i s i o n m a k i n g w a s a c o m p l e x p r o c e s s . T h e y a r g u e d t h a t
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e d e c i s i o n s w e r e a l s o b e i n g a f f e c t e d b y m a n y o t h e r v a r i a b l e s
s u c h a s e c o n o m i c , d e m o g r a p h i c , b e h a v i o u r a l a n d e v e n c u l t u r a l f a c t o r s . H o w e v e r , t h e
s a m p l e u s e d i n t h e i r s t u d y , w h i c h w a s b a s e d o n c o n v e n i e n c e s a m p l i n g , m i g h t n o t b e
a d e q u a t e l y r e p r e s e n t a t i v e o f t h e o v e r a l l p o p u l a t i o n a s c o m p a r e d t o s a m p l e s b a s e d o n
r a n d o m s a m p l i n g . H e n c e , t h e r e s u l t s o f t h e s t u d y b y C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n
m i g h t b e r e s t r i c t i v e a n d t h u s p e r h a p s f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n s w o u l d b e r e q u i r e d i n
o r d e r t o o b t a i n m o r e c o n c l u s i v e r e s u l t s .
F i g u r e 2 . 6 : C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) i n t e r n a t i o n a l m o d e l
E d u c a t i o n
N a t i o n a l
D i f f e r e n c e
o r a l D e v l p .
A l t u d e
I n c o m e
L e v e l
~ ~
. - - -
T a x p a y e r
C o m p l i a n c e
T h e e a r l i e r e c o n o m i c m o d e l s a p p e a r e d t o b e r a t h e r n a r r o w a s w e l l a s t h e o r e t i c a l a n d
t h e o u t c o m e s a r i s i n g f r o m t h e i r a p p l i c a t i o n s m i g h t n o t r e f l e c t w h a t w a s a c t u a l l y
h a p p c n i n g i n r e a l i t y . T h e l a t e r m o d e l s , u t i l i s i n g c r e a t i v e a n d i n n o v a t i v e e c o n o m i c
t h e o r i e s a p p e a r t o p r o v i d e b e t t e r i n s i g h t i n t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H o w e v e r , b o t h t h e e c o n o m i c m o d e l s a n d p s y c h o l o g i c a l -
s o c i o l o g i c a l m o d e l s s u p p o r t d e t e r r e n c e t h e o r y , a n d t h e t w o f a c t o r s , n a m e l y t h e
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p r o b a b i l i t y o f a u d i t a n d t h e e x t e n t o f p e n a l t y a p p e a r t o b e p r e - r e q u i s i t e s f o r f u t u r e
s t u d y .
I n o r d e r t o p r o v i d e a b e t t e r e x p l a n a t i o n o f t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , a m o r e
: - > p h i s t i c a t e d m o d e l i s n e e d e d . S u c h a m o d e l p e r h a p s n e e d s t o i n c o r p o r a t e e c o n o m i c
t h e o r y , s o c i o l o g i c a l , p s y c h o l o g i c a l a n d o t h e r r e l e v a n t v a r i a b l e s . T h e o t h e r r e l e v a n t
v a r i a b l e s m a y r a n g e f r o m a g e , l e v e l o f e d u c a t i o n , s o c i o - e c o n o m i c g r o u p i n g s u c h a s
t h e e m p l o y e d a n d s e l f - e m p l o y e d , l e v e l o f i n c o m e , c l a s s o f o c c u p a t i o n , a n d p e e r
g r o u p ( s u c h a s w o r k m a t e o r c o l l e a g u e ) .
T h e r e i s n o d o u b t t h a t n u m e r o u s s t u d i e s o n t a x n o n - c o m p l i a n c e h a d b e e n c o n d u c t e d
,
d u r i n g t h e l a s t f e w d e c a d e s . H o w e v e r , t h e h y p o t h e s e s a n d p o l i c y q u e s t i o n s s t i l l .
r e q u i r e f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n s a s m o s t o f t h e r e c e n t e m p i r i c a l w o r k r e m a i n s l o o s e l y
c o n n e c t e d w i t h t h e o r y ( A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ) . I n a d d i t i o n , r e s e a r c h i n
t a x c o m p l i a n c e a p p e a r s t o r e v e a l c o n t r a d i c t o r y f i n d i n g s a l t h o u g h a f e w o f t h e s e
e m p i r i c a l f i n d i n g s h a d l e d t o p r o d u c t i v e n e w t h e o r i s i n g . T h e s e c o n t r a d i c t o r y
f i n d i n g s m a y t o s o m e e x t e n t b e d u e t o s o m e m e t h o d o l o g i c a l f l a w s i n g a t h e r i n g t h e
d a t a o r m i g h t b e c a u s e d b y i n a p p r o p r i a t e m e a s u r e m e n t o f d a t a a n d t h e d i f f i c u l t y i n
o b t a i n i n g d a t a . A s s t a t e d , t h e " . . . d a t a f r o m o f f i c i a l i n v e s t i g a t i o n s a r e h a r d l y e v e r
a v a i l a b l e a n d d a t a f r o m o t h e r s o u r c e s . . . " m a y b e u n r e l i a b l e ( T o r g l e r 2 0 0 2 : 6 5 8 ) .
C o m p l i a n c e i s a b e h a v i o u r a l p h e n o m e n o n a n d t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r h a s b e e n
l o o s e l y r e g a r d e d a s a f u n c t i o n o f a t t i t u d e s , w i l l i n g n e s s a n d o p p o r t u n i t y
( W a l l s c h u t z k y 1 9 9 0 ) . T h e q u e s t i o n s a b o u t t a x c o m p l i a n c e a r e " . . . a s o l d a s t a x e s
t h e m s e l v e s a n d w i l l r e m a i n a n a r e a o f d i s c o v e r y a s l o n g a s t a x e s e x i s t " ( T o r g l e r
2 0 0 2 : 6 5 7 ) . H e n c e , t h e r e c o u l d b e o t h e r f a c t o r s t h a t h a v e n o t b e e n w e l l i n t e g r a t e d
i n t o t h e m o d e l s d i s c u s s e d a b o v e , b u t n e v e r t h e l e s s w e r e c a u s e s t h a t m i g h t h a v e
a f f e c t e d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e s e f a c t o r s t h a t w e r e d e r i v e d f r o m a
n u m b e r o f i n t e g r a t e d s t u d i e s , a l o n g w i t h t h e f a c t o r s m e n t i o n e d i n t h e c o m p l i a n c e
m o d e l s a b o v e a r e f u r t h e r r e - c l a s s i f i e d a n d a r e d i s c u s s e d i n t h e n e x t s e c t i o n .
2 . 4 I n t e g r a t i o n o f f a c t o r s a f f e c t i n g c o m p l i a n c e b e h a v i o u r
P r e v i o u s s t u d i e s ( S m i t h & K i n s e y 1 9 8 5 ; J a c k s o n & M i l l i r o n 1 9 8 6
1 8 5
) h a d i d e n t i f i e d a
n u m b e r o f f a c t o r s t h a t a r e a s s o c i a t e d w i t h c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . A m o n g t h e s e
I S ' S e e 2 . 3 . 2 . 1 f o r m o r e d i s c u s s i o n .
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f a c t o r s a r e l a c k o f o p p o r t u n i t y I 8 6 f o r n o n - c o m p l i a n c e , m i n i m a l c o s t o f c o m p l i a n c e , 1 8 7
k n o w l e d g e a n d a b i l i t y t o c o m p l y , 1 8 8 n o r m a t i v e c o m m i t m e n t t o o b e y t h e l a w s a n d
d e s i r e t o a v o i d f o r m a l s a n c t i o n
l 8 9
f o r n o n - c o m p l i a n c e . A i m ( 1 9 9 1 ) o n t h e o t h e r h a n d
r e v i e w e d t h e f i n d i n g s o f v a r i o u s e x p e r i m e n t a l d e s i g n s a n d s u g g e s t e d t w e l v e
l 9 0
v a r i a b l e s t h a t w e r e r e l a t e d t o c o m p l i a n c e . w a l l s c h u t z k y ( 1 9 9 2 ) c o n c l u d e d t h a t a
n u m b e r o f f a c t o r s w e r e a s s o c i a t e d w i t h c o m p l i a n c e , s u c h a s a u d i t , d e t e r r e n c e ,
t a x p a y e r s ' e d u c a t i o n a n d s e r v i c e , c h a n g e i n t a x l a w a n d p o s i t i v e i n c e n t i v e s s u c h a s
m a t e r i a l r e w a r d s a s w e l l a s f a c t o r s t h a t r e i n f o r c e d o r i n c r e a s e d s a t i s f a c t i o n o f
t a x p a y e r s s u c h a s p r i d e , a t t i t u d e , i d e n t i f i c a t i o n w i t h r e c o g n i t i o n b y v a l u i n g o t h e r s
a n d f e e l i n g o f f a i r n e s s .
I n h i s l a t e r a n a l y s i s , W a l l s c h u t z k
y
l 9 1 ( 1 9 9 3 ) e x p o u n d e d a f e w o t h e r f a c t o r s t h a t c o u l d
c o n t r i b u t e t o t h e c a u s e s o f n o n - c o m p l i a n c e , n a m e l y t h e i g n o r a n c e o f t h e l a w , p o o r
a d v i c e g i v e n b y t a x a g e n t s / r e v e n u e a u t h o r i t i e s , u n c e r t a i n t y o r a m b i g u i t y o f t h e t a x
l a w a n d f o r g e t f u l n e s s o f t a x p a y e r s t o i n c l u d e i t e m s o f i n c o m e . W a l l s c h u t z k y a l s o
i d e n t i f i e d t h r e e m a j o r f a c t o r s t h a t c o u l d m o t i v a t e e v a s i o n o r a v o i d a n c e . T h e s e
f a c t o r s a r e , f i r s t l y , t h e e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p f a c t o r s i n c l u d i n g i n c r e a s e i n t a x r a t e s ,
u n f a i r n e s s o f t a x s y s t e m a n d u n w i s e g o v e r n m e n t s p e n d i n g . S e c o n d l y , t h e s o c i a l
o r i e n t a t i o n f a c t o r s i n c l u d i n g t h e b a s i c p r e d i s p o s i t i o n t o t h e s t a t e a n d t h e l a w , a n d
g r o u p i n f l u e n c e ; a n d f i n a l l y , t h e a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l f a c t o r s s u c h a s w h e r e t h e t a x
a d m i n i s t r a t i o n i s t o o c o e r c i v e ( e . g . , t a x e n f o r c e m e n t i s t o o o p p r e s s i v e o r t a x
a d m i n i s t r a t i o n i s n o t e f f e c t i v e ) .
1 8 6 T h o s e w h o s e i n c o m e i s s u b j e c t e d t o w i t h h o l d i n g t a x e s h a v e l e s s o p p o r t u n i t y t o u n d e r r e p o r t
i n c o m e .
1 8 7 T h e c o s t s h e r e r e f e r r e d t o m o n e y , t i m e , e f f o r t a n d e m o t i o n s . T h e a u t h o r s a r g u e d t h a t l o w e r
p s y c h o l o g i c a l c o s t s w o u l d h e l p t a x p a y e r s t o r e i n f o r c e n O I T D a t i v e c o m m i t m e n t t o c o m p l y a n d r e d u c e d
j u s t i f i c a t i o n s f o r n o n - c o m p l i a n c e .
1 8 8 T h i s i n c l u d e s u n d e r s t a n d i n g o f t h e t a x l a w a n d a r i t h m e t i c s k i l l t o c o m p u t e t a x e s .
1 8 9 T h i s i n c l u d e s t h e l i k e l i h o o d o f d e t e c t i o n , t h e s e v e r i t y o f p u n i s h m e n t i f d e t e c t e d a n d t h e s w i f t n e s s
o f d e t e c t i o n a n d p u n i s h m e n t .
1 9 0 B r i e f l y , t h e t w e l v e v a r i a b l e s w e r e t a x r a t e s , p e n a l t y r a t e , a u d i t f r e q u e n c y , p r o b a b i l i t y o f a u d i t ,
i n d i v i d u a l s f e l t t h a t t h e y w e r e b e i n g t r e a t e d u n f a i r l y , l a b o u r s u p p l y d e c i s i o n , w i l l i n g n e s s t o p a y t a x e s
i n e x c h a n g e f o r s o m e t h i n g , r e w a r d s , p u b l i c p r o g r a m m e s a v a i l a b l e , u n c e r t a i n t a x p o l i c i e s , t a x a m n e s t y
a n d m o r a l r e a s o n i n g .
1 9 1 W a l l s h u t z k y f u r t h e r s u g g e s t e d o t h e r f a c t o r s t h a t p r o v i d e d o p p o r t u n i t i e s f o r t a x e v a s i o n . T h e
f a c t o r s i n c l u d e d t h e a d e q u a c y o f t a x c o l l e c t i o n p r o c e d u r e s t h a t i n c l u d e t h e e f f e c t i v e n e s s o f
w i t h h o l d i n g t a x ; a d e q u a c y o f r e c o r d k e e p i n g r e q u i r e m e n t s ; a d e q u a c y o f r e s o u r c e s u s e d t o d e t e c t
e v a s i o n a n d a d e q u a c y o f p e n a l t i e s f o r e v a s i o n . O t h e r f a c t o r s t h a t p r o v i d e d o p p o r t u n i t i e s f o r t a x
a v o i d a n c e w e r e d e f e c t s i n w o r d i n g o f p r o v i s i o n s o f t a x l a w . f u n d a m e n t a l w e a k n e s s i n t h e t a x s y s t e m ,
d i f f e r e n t t a x s t n t c t u r e ( f o r e x a m p l e d i f f e r e n t t a x s t r u c t u r e f o r s o l e t r a d e r a n d c o m p a n i e s ) , s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e o f o p i n i o n o n a t t i t u d e a n d t h e a t t i t u d e b e i n g i n f e r r e d .
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M o r e r e c e n t l y , r e s e a r c h e r s a l s o p r o p o s e d o t h e r f a c t o r s t h a t c o u l d b e a s s o c i a t e d w i t h
t a x c o m p l i a n c e , s u c h a s t a x m o r a l e , t a x p a y e r c o m m u n i c a t i o n , d i s s e m i n a t i o n o f
i n f o r m a t i o n a m o n g t a x p a y e r s a n d c u l t u r a l f a c t o r s ( C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ;
T o r g l e r 2 0 0 2 , 2 0 0 3 ; A i m , J a c k s o n & M c K e e 2 0 0 4 ) .
H a v i n g r e v i e w e d t h e n u m e r o u s f a c t o r s a s p r e s e n t e d a b o v e , a s w e l l a s s o m e o t h e r
f a c t o r s d e r i v e d f r o m o t h e r r e l e v a n t l i t e r a t u r e , t h e f o l l o w i n g s e c t i o n c l a s s i f i e s t h e
f a c t o r s r e l a t e d t o t a x c o m p l i a n c e i n t o s i x c a t e g o r i e s . T h e s e c a t e g o r i e s a r e e c o n o m i c
a n d d e t e r r e n c e f a c t o r s ; s o c i a l f a c t o r s ; i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s ; e q u i t y f a c t o r s ; e t h i c a n d
m o r a l ; a n d o t h e r v a r i a b l e s .
2 . 4 . 1 E c o n o m i c a n d d e t e r r e n c e f a c t o r s
E c o n o m i c o f c r i m e a n d e x p e c t e d u t i l i t y l i t e r a t u r e s a s s u m e d t h a t t a x p a y e r s a r e a m o r a l
r a t i o n a l e c o n o m i c e v a d e r s w h o w o u l d a s s e s s t h e l i k e l y b e n e f i t s a n d c o s t s w i t h
e v a s i o n b e h a v i o u r ( H a s s e l d i n e 1 9 9 3 ) . T h e y w o u l d m a k e c a l c u l a t e d d e c i s i o n s b y
w e i g h i n g t h e b e n e f i t s a n d c o s t s o f c o m p l i a n c e ( K l e p p e r & N a g i n 1 9 8 9 c ) . T h e
b e n e f i t s a n d c o s t s r e f e r r e d t o a r e a s s o c i a t e d w i t h t h e t a x r a t e , t a x a u d i t , p r o b a b i l i t y o f
d e t e c t i o n , t a x a u d i t r a t e , e n f o r c e m e n t , p e n a l t i e s o r f i n e a s w e l l a s p o s i t i v e
i n d u c e m e n t a n d r e w a r d s .
2 . 4 . 1 . 1 T a x r a t e
W h i l e i t h a s b e e n a r g u e d t h a t a n i n c r e a s e i n t a x r a t e s e n c o u r a g e d i n d i v i d u a l s t o
d e c l a r e m o r e i n c o m e ( y i t z h a k i 1 9 7 4 , q u o t e d i n T o r g i e r 2 0 0 2 : 6 5 8 ) ; i t h a d a l s o b e e n
f o u n d t h a t a n i n c r e a s e i n t a x r a t e f r o m 2 5 p e r c e n t t o 5 0 p e r c e n t l e d t o a n i n c r e a s e o f
t h e p r o b a b i l i t y o f u n d e r r e p o r t i n g i n c o m e a n d t o t h e e x t e n t o f u n d e r r e p o r t i n g i n c o m e
( F r i e d l a n d , M a i t a l & R u t e n b e r g 1 9 7 8 ) .
S o m e y e a r s l a t e r , t h e r e s u l t s o f a s t u d y b y C l o t f e l t e r ( 1 9 8 3 ) a l s o s u g g e s t e d t h a t t h e
l e v e l o f a f t e r t a x i n c o m e a n d m a r g i n a l t a x r a t e s h a d a s i g n i f i c a n t n e g a t i v e e f f e c t o n
c o m p l i a n c e . O t h e r e a r l i e r s t u d i e s a l s o c o n s i s t e n t l y n o t e d s i m i l a r f i n d i n g s ( W i t t e &
W o o d b u r y 1 9 8 5 ; D u b i n & W i l d e 1 9 8 8 ; D a s - G u p t a , L a h i r i & M o o k h e r j e e 1 9 9 5 ) . I n
c o n t r a s t t o C l o t f e l t e r ' s f i n d i n g s , F e i n s t e i n ( 1 9 9 1 , q u o t e d i n S a w k i n s & D i c k i e
2 0 0 3 : 5 ) n o t e d a s i g n i f i c a n t n e g a t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m a r g i n a l t a x r a t e a n d
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n o n - c o m p l i a n c e , b u t I h a t n o s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p e x i s t e d b e t w e e n n o n - c o m p l i a n c e
a n d i n c o m e .
W i t h t h e c o n f l i c t i n g f i n d i n g s , t a x r a t e r e m a i n e d a f o c u s o f l a t e r r e s e a r c h t h a t
c o n s i s t e n t l y r e p o r t e d a n a s s o c i a t i o n b e t w e e n t a x r a t e a n d t a x c o m p l i a n c e . B e s l e y ,
P r e s t o n a n d R i d g e ( 1 9 9 7 ) u s e d s o c i o e c o n o m i c a n d o t h e r g e o g r a p h i c a l d a t a o n t h e
U K p o l l t a x t o i n v e s t i g a t e t h e d e t e r m i n a n t s o f c o m p l i a n c e a s a f u n c t i o n o f t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t a x a u t h o r i t y . T h e y c o n f i r m e d 1 9 2 t h a t h i g h e r t a x e s l e a d t o l a r g e r
n o n - p a y m e n t p r o b l e m s . A l i , C e c i l a n d K n o b l e t t ( 2 0 0 I ) f o u n d t h a t a n i n d i v i d u a l
t e n d e d t o c o m p l y l e s s w h e n t h e m a r g i n a l t a x r a t e r o s e . T h i s a p p e a r e d t o b e m o r e
a p p l i c a b l e t o t h o s e h i g h - i n c o m e r a t h e r t h a n l o w e r - i n c o m e t a x p a y e r s .
2 . 4 . 1 . 2 T a x a u d i t , p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n , a u d i t r a t e a n d p r i o r a u d i t
T h e g e n e r a l d e t e r r e n c e e f f e c t s p r o v i d e d b y a u d i t h a v e b e e n w i d e l y a c k n o w l e d g e d .
( D u b i n 2 0 0 4 : 3 ) . T a x a u d i t , a s p a r t a n d p a r c e l o f a S A s y s t e m a l s o d r i v e s t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t a x p a y e r s ( J a c k s o n & J a o u e n 1 9 8 9 ; L o p e z 1 9 9 9 ;
S h a n m u g a m 2 0 0 3 ) . I n t h e c o n t e x t o f t h e F e d e r a l I n c o m e T a x e s f o r i n d i v i d u a l s i n t h e
U S , t a x a u d i t i s t h e c e n t r a l f e a t u r e o f v o l u n t a r y c o m p l i a n c e ( A i m , J a c k s o n & M c K e e
2 0 0 4 ) . S i m i l a r l y , i n o t h e r t a x r e g i m e s , p a r t i c u l a r l y t h o s e p r a c t i s i n g S A , t h e p r e s e n c e
o f t a x a u d i t a p p e a r e d t o h a v e i n d u c e d t a x p a y e r s t o b e m o r e c a r e f u l i n t h e p r e p a r a t i o n
o f t h e i r r e t u r n s ( B a l d r y 1 9 9 9 a , 1 9 9 9 b ) . I n f a c t , a u d i t p r o g r a m m e s a r e m e a n t t o
e n c o u r a g e a p p r o p r i a t e c o m p l i a n c e ( B u t l e r 1 9 9 3 ) a n d p e r h a p s t o c h a n g e t h e
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
W i t t e a n d W o o d b u r y ( 1 9 8 5 ) a n d B e r o n , T a u c h e n a n d W i t t e ( 1 9 8 8 ) f o u n d t h a t t a x
a u d i t c o u l d b e a n i m p o r t a n t s t i m u l a n t t o c o m p l i a n c e . H o w e v e r , i t m u s t b e c a r e f u l l y
d e s i g n e d f o r a s p e c i f i c t a x p a y i n g g r o u p . W i t t e a n d W o o d b u r y n o t e d t h a t t a x a u d i t
e f f e c t s w e r e m o r e s i g n i f i c a n t a m o n g s m a l l p r o p r i e t o r s t h a n o t h e r s . B e r o n , T a u c h e n
a n d W i t t e
l 9 3
f o u n d t h a t t a x p a y e r s s i g n i f i c a n t l y u n d e r r e p o r t e d a d j u s t e d g r o s s i n c o m e
1 9 2 T h e s t u d y a l s o l o o k e d a t t h e p o s s i b i l i t y o f n e i g h b o u r h o o d i n f l u e n c e s a c r o s s a u l b o r i t y b o u n d a r i e s .
" . . . T h i s i s c o n s o n a n t w i t h m o d e l s o f l e a r n i n g a n d s o c i a l i n f l u e n c e s s u c h a s g u i l t , s h a m e a n d s t i g m a "
( B e s l e y , P r e s t o n & R i d g e 1 9 9 7 : 1 4 9 ) . T h e a u l b o r s f o u n d t h a t t h i s v a r i a b l e a n d l b e p o l i t i c a l v a r i a b l e s
w e r e a s s o c i a t e d w i l b n o n - p a y m e n t o f t a x e s .
1 9 3 T h i s s t u d y a n a l y s e d a 1 9 6 9 d a t a s e t l b a t c o m b i n e d i n f o n n a t i o n f r o m l b e I R S s t a t i s t i c s o f i n c o m e
p r o g r a m m e , t h e C e n s u s , i n t e r n a l r R S d o c u m e n t s a n d a s p e c i a l d a t a s e t c o m p i l e d b y t h e r R S i n t h e m i d
1 9 7 0 s . T h e a u t h o r s u s e d a n e q u a t i o n m o d e l t o e s t i m a t e c o m p l i a n c e . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h i s
s t u d y a n d t h e e a r l i e r s t u d i e s w a s t h a t t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s u s e d w e r e t a x p a y e r s ' r e p o r t s r a l b e r t h a n
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a n d t h a t t h e i n c r e a s e i n t h e p r o b a b i l i t y o f a u d i t i n c r e a s e d r e p o r t e d i n c o m e a n d t a x
l i a b i l i t y . T h e y c o n c l u d e d t h a t t a x a u d i t s w e r e m o r e e f f e c t i v e a t i n d u c i n g a c c u r a t e
r e p o r t i n g o f d e d u c t i o n s r a t h e r t h a n o f i n c o m e . T h i s s u g g e s t e d t h a t t h e t a x a u t h o r i t y ' s
a c t i v i t i e s o t h e r t h a n t a x a u d i t s d i d h a v e s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n t a x c o m p l i a n c e .
A l t h o u g h t h e r e w a s s u f f i c i e n t e m p i r i c a l e v i d e n c e t o c o n f i r m t h a t a s i g n i f i c a n t
r e l a t i o n s h i p e x i s t e d b e t w e e n a u d i t r a t e a n d c o m p l i a n c e , t h e r e s u l t s w e r e i n c o n s i s t e n t
w h e r e t h e r e w a s n o c l e a r p a t t e r n f o r d i f f e r e n t a u d i t c l a s s e s o r d i f f e r e n t t a x p a y e r s
( D u b i n & W i l d e 1 9 8 8 ; W a l l s c h u t z k y 1 9 9 2 , 1 9 9 3 ; S n o w & W a r r e n 2 0 0 5 ) .
D u b i n , G r a e t z a n d W i l d e ( 1 9 8 7 ) a n d D u b i n a n d W i l d e ( 1 9 8 8 ) i n v e s t i g a t e d t h e i m p a c t
o f a u d i t r a t e s a n d t a x r a t e s o n t a x c o m p l i a n c e . U n f o r t u n a t e l y , t h e y u s e d p r 9 x i e s
r a t h e r t h a n r a n d o m a u d i t r e t u r n s . T h e u s e o f t a x c o l l e c t i o n s a n d r e t u r n s p e r c a p i t a a s
i n v e r s e m e a s u r e s o f n o n - c o m p l i a n c e m i g h t h a v e a n u m b e r o f p o s s i b l e e n d o g e n i t y
p r o b l e m s a s t h o s e i n c r o s s - s e c t i o n a l a n a l y s i s . N e v e r t h e l e s s , t h e i r r e s u l t s c o n c l u d e d
t h a t t a x a u d i t m i g h t b e c o m e m o r e ' e f f i c i e n t ' o v e r t i m e , a n d t h u s m i g h t h a v e a n
i n c r e a s i n g d e t e r r e n c e e f f e c t .
I n t h e i r l a t e r s t u d y , D u b i n , G r a e t z a n d W i l d e ( 1 9 9 0 ) , u s i n g d a t a o v e r a p e r i o d f r o m
1 9 7 7 t o 1 9 8 6 , e x p l o r e d t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a u d i t r a t e s a n d t h r e e a s p e c t s
r e l a t i n g t o c o m p l i a n c e , n a m e l y , r e p o r t e d t a x p e r r e t u r n , a s s e s s e d l i a b i l i t i e s p e r r e t u r n
a n d n u m b e r o f r e t u r n s f i l e d p e r c a p i t a .
1 9 4
T h e y c o n c l u d e d t h a t a u d i t r a t e s h a d a
s i g n i f i c a n t p o s i t i v e e f f e c t o n r e p o r t e d t a x p e r r e t u r n a n d t h e e f f e c t w a s e v e n s t r o n g e r
i n t h e c a s e o f a s s e s s e d l i a b i l i t i e s p e r r e t u r n , i m p l y i n g t h a t t h e p o s i t i v e e f f e c t w a s d u e
t o i n c r e a s e d c o m p l i a n c e b e c a u s e o f t h e d e t e r r e n t e f f e c t o f a u d i t s o n t a x p a y e r s ' n o n -
c o m p l i a n c e . H o w e v e r , t h e y a l s o c o n c l u d e d t h a t " . . . a u d i t s b e a r a n e g a t i v e
r e l a t i o n s h i p t o r e t u r n s p e r c a p i t a l . . . " a n d t h a t " . . . r o u t i n e l R S a u d i t s a r e n o t a n
e f f e c t i v e m e c h a n i s m f o r l o c a t i n g n o n - f i l e r s . . . " ( p 4 0 4 ) . T h e y a l s o n o t e d t h a t f o r
e v e r y d o l l a r o f r e v e n u e g a i n e d f r o m t a x a u d i t s , a n a d d i t i o n a l s i x d o l l a r s o f r e v e n u e
w e r e g e n e r a t e d f r o m t h e i n d i r e c t o r ' r i p p l e ' e f f e c t s . I n c o n t r a s t t o t h e c o n t e n t i o n s o f
D u b i n , G r a e t z a n d W i l d e ( 1 9 9 0 ) , L o n g a n d B u r n h a m ( 1 9 9 0 ) a r g u e d t h a t i t w a s h a r d
t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t s o f v a r y i n g p r o b a b i l i t i e s o f d e t e c t i o n e v e n w i t h t h e p r e s e n c e
a v a r i a b l e r e l a t e d t o a u d i t o r s ' e s t i m a t e s o f n o n - e o m p l i a n c e . T h e r e a s o n s a r g u e d b y t h e a u t h o r s f o r t h i s
s e l e c t i o n w a s t h a t t h e e c o n o m i s t s ' u n d e r s t a n d i n g o f t h e e f f e c l s o f a u d i t o n c o m p l i a n c e w a s n o t v e r y
f i r m .
' 9 4 D u b i n , G r a e t z & W i l d e d e f i n e d ' r e t u r n s p e r c a p i t a ' a s " . . . t o t a l i n d i v i d u a l i n c o m e t a x r e t u r n s m e d
d i v i d e d b y t o t a l p o p u l a t i o n " ( p 3 9 7 ) .
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o f t a x a u d i t . T h e s e d i f f e r e n c e s i n c o n t e n t i o n s c o u l d p r o b a b l y b e d u e t o c h a n g e s i n
o t h e r e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s .
T a u c h e n , W i t t e a n d S e r o n ( 1 9 8 9 ) c o n c l u d e d t h a t r a i s i n g t h e a u d i t r a t e h a d m o r e
i m p a c t o n h i g h - i n c o m e w a g e a n d s a l a r y w o r k e r s t h a n o n o v e r a l l t a x p a y e r s . T h e y
e s t i m a t e d t h a t t h e i n d i r e c t e f f e c t o f a u d i t s w a s a l m o s t t h r e e t i m e s t h e d i r e c t r e v e n u e
e f f e c t o n t h e h i g h - i n c o m e g r o u p s . O t h e r s a r g u e d t h a t a r e d u c t i o n i n a u d i t r a t e s d i d
n o t s e e m t o h a v e m u c h i m p a c t o n c o m p l i a n c e ( A i m J a c k s o n & M c K e e 1 9 9 2 c ) . T h e
r e s u l t s o f s o m e o t h e r s t u d i e s t e n d t o s u g g e s t t h a t h i g h e r a u d i t r a t e s h a d l e d t o m o r e
c o m p l i a n c e a n d t h a t t a x c o m p l i a n c e w a s a n i n c r e a s i n g f u n c t i o n o f i n c o m e a n d a
d e c r e a s i n g f u n c t i o n o f t h e t a x r a t e ( T o r g l e r 2 0 0 2 ) . L i k e w i s e , D u b i n ( 2 0 0 4 )
c o n c l u d e d i n h i s s i m u l a t i o n e x p e r i m e n t t h a t t h e d o u b l i n g o f a u d i t r a t e h a d a d i r e c t
e f f e c t o n t a x c o l l e c t i o n s o f r e p o r t e d a m o u n t , a d d i t i o n a l t a x e s a n d p e n a l t i e s .
A l i , C e c i l a n d K n o b l e t t ( 2 0 0 1 ) u t i l i s i n g t h e 1 9 8 0 - 1 9 9 5 d a t a f r o m t h e A n n u a l R e p o r t s
o f t h e I R S d e v e l o p e d t w o e q u a t i o n s
l 9 5
a n d c o n c l u d e d t h a t a u d i t r a t e s
l 9 6
a n d p e n a l t y
r a t e s w e r e b o t h e f f e c t i v e d e t e r r e n t o f n o n - c o m p l i a n c e . T h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e s e
t w o i n s t r u m e n t s w a s s u b j e c t e d t o t a x p a y e r s ' i n c o m e l e v e l a n d t h a t t h e s e t w o
i n s t r u m e n t s w e r e m o r e e f f e c t i v e f o r t h o s e h i g h - i n c o m e l e v e l t a x p a y e r s . T h e
i n s t r u m e n t u s e d f o r a u d i t r a t e s w a s c r i t i c i s e d a s b e i n g i n s i g n i f i c a n t a n d t h a t i t l e d t o
i m p r e c i s e e s t i m a t e s o f a u d i t r a t e s ( D u b i n 2 0 0 4 ) , g i v e n t h a t t h e a c t u a l a u d i t r a t e i n t h e
U S t h e n w a s l e s s t h a n I p e r c e n t .
R e g a r d l e s s o f w h e t h e r a u d i t r a t e s a f f e c t c o m p l i a n c e o r n o t , i t a p p e a r e d t h a t t h e
d e c l i n e i n a u d i t r a t e s
l 9 7
s i n c e 1 9 6 0 s h a d a f f e c t e d v o l u n t a r y c o m p l i a n c e i n t h e U S
( J o h n s o n 2 0 0 3 ) . I t w a s " . . . e s t i m a t e d t h a t t h e U S G o v e r n m e n t ' s c o f f e r s h a v e b e e n
s h o r t c h a n g e d b y U S ? 2 b i l l i o n d o l l a r s o f ' r e a l m o n e y ' a s a d i r e c t r e s u l t o f l o w e r
a u d i t f r e q u e n c y . . . " ( A i m , J a c k s o n & M c K e e 2 0 0 4 : 4 ) . H o w e v e r , t h e r e w a s n o
e v i d e n c e o n t h e m a g n i t u d e o f t h e e f f e c t s o f a u d i t r i s k s o n t a x c o m p l i a n c e a n d t h e
e f f e c t s o f t h e m a n n e r ( o r w a y ) t a x p a y e r s l e a r n a b o u t o r c o m m u n i c a t e a u d i t r i s k
a m o n g t h e m s e l v e s . I n r e s p o n s e , A i m , J a c k s o n a n d M c K e e i n c o r p o r a t e d a
c o m m u n i c a t i o n v a r i a b l e i n t h e i r s t u d y u t i l i s i n g a l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t a l d e s i g n w i t h
1 9 5 T h e t w o e q u a t i o n s a r e d i s c u s s e d a t 2 . 3 . 1 . 1 .
1 9 6 T h e a u d i t r a t e i s t h e p e r c e n t a g e o f r e t u r n s a u d i t e d .
' 9 7 I n t h e U S , t h e a u d i t r a t e i n 1 9 6 0 s w a s 4 . 5 p e r c e n t t o 5 p e r c e n t a n d g r a d u a l l y d r o p p e d t o l e s s t h a n
1 p e r c e n t ( J o h n s o n 2 0 0 3 ) .
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c o n t r o l l e d a u d i t s e t t i n g s a n d c o m m u n i c a t i o n o p p o r t u n i t i e s . T h e y e x a m i n e d h o w t h e
t h r e e t y p e s o f c o m m u n i c a t i o n a b o u t a u d i t f r e q u e n c y a n d a u d i t r e s u l t s a f f e c t e d
c o m p l i a n c e . T h e i r r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t ' u n o f f i c i a l ' c o m m u n i c a t i o n h a v e a s t r o n g
i n d i r e c t e f f e c t t h a t i n c r e a s e d c o m p l i a n c e , b u t t h e ' o f f i c i a l ' c o m m u n i c a t i o n m i g h t n o t
e n c o u r a g e v o l u n t a r y c o m p l i a n c e .
T h e p e r c e i v e d p r o b a b i l i t y o f c r i m i n a l p r o s e c u t i o n a l s o a p p e a r e d t o a c t a s a d e t e r r e n t
t o n o n - c o m p l i a n c e ( K l e p p e r & N a g i n 1 9 8 9 a ) . T h e f i n d i n g s o f a n e x p e r i m e n t b a s e d
o n t h e e x p e c t e d u t i l i t y t h e o r y ( A I m , M c C l e l l a n d & S c h u l z e 1 9 9 2 ) s u g g e s t e d t h a t t h e
s u b j e c t s a p p e a r e d t o o v e r w e i g h t h e p r o b a b i l i t y o f a n a u d i t , s o t h a t t h e r e w a s h i g h e r
c o m p l i a n c e t h a n p r e d i c t e d b y e x p e c t e d u t i l i t y t h e o r y .
I n M i n n e s o t a , U S , a c o n t r o l l e d f i e l d e x p e r i m e n t w a s c o n d u c t e d b y S l e r n r o d ,
B l u m e n t h a l a n d C h r i s t i a n ( 1 9 9 8 , 2 0 0 1 ) t o a n a l y s e t a x p a y e r s ' r e s p o n s e t o a n
i n c r e a s e d o f p r o b a b i l i t y o f a u d i t . T h e y u s e d t a x p a y e r s ' i n c o m e r e t u r n s o v e r t w o
y e a r s t o c o m p a r e t h e d i f f e r e n c e s i n r e p o r t e d i n c o m e , d e d u c t i o n s c l a i m e d a n d t a x
l i a b i l i t i e s o f t h o s e r a n d o m l y s e l e c t e d t a x p a y e r s . T h e r e s u l t s o f t h e i r e x p e r i m e n t
i n d i c a t e d t h a t t r e a t m e n t
l 9 8
e f f e c t s v a r i e d d e p e n d i n g o n t h e l e v e l o f i n c o m e . T h e l o w
a n d m i d d l e - i n c o m e t a x p a y e r s a p p e a r e d t o h a v e i n c r e a s e d t h e i r r e p o r t e d i n c o m e a n d
t h e i r t a x l i a b i l i t i e s a s c o m p a r e d t o t h e c o n t r o l g r o u p . A s f o r t h e c o n t r o l g r o u p , i t w a s
f o u n d t h a t a n i n d i c a t o r o f n o n - c o m p l i a n c e w a s p r e s e n t w i t h t h e e f f e c t b e i n g s t r o n g e r
w h e n t h e r e w a s a n o p p o r t u n i t y t o e v a d e . I n c o n t r a s t , t h e r e p o r t e d i n c o m e f o r h i g h e r -
i n c o m e t r e a t m e n t g r o u p f e l l s h a r p l y a s c o m p a r e d t o t h e c o n t r o l g r o u p . D u e t o t h e
c o m p a r a b l y s m a l l s a m p l e s i z e o f h i g h - i n c o m e t a x p a y e r s , r e l i a b l e i n f e r e n c e s c o u l d
n o t b e d r a w n . N e v e r t h e l e s s , t h e y s u g g e s t e d . . . . . a m o d e l b a s e d o n t a x a u d i t a s a
n e g o t i a t i o n t h a t c a n e x p l a i n t h i s a p p a r e n t l y p e r v e r s e r e s u l t " ( S l e m r o d , B l u m e n t h a l &
C h r i s t i a n 2 0 0 1 : 1 ) . I n a d d i t i o n , t h e r e w a s a d i f f e r e n c e i n t h e o u t c o m e s d e p e n d i n g o n
w h e t h e r t h e t a x p a y e r s u s e d t a x a d v i s e r s .
1 9 9
W h i l e t h e p r o b a b i l i t y o f b e i n g a u d i t e d a p p e a r e d t o b e o n e o f t h e f a c t o r s t h a t d r o v e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , A n d r e o n i , E r a r d a n d F e i n s t e i n ( 1 9 9 8 ) n o t e d t h a t p r i o r a u d i t
a l s o i n f l u e n c e d s u b s e q u e n t t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H o w e v e r , i n a n e a r l i e r s t u d y ,
I " T r e a t m e n t b e i n g a l e t l e r s e n t t o t a x p a y e r s t o i n f o r m t h e m t h a t t h e i r r e t u r n s w o u l d b e ' c l o s e l y
e x a m i n e d ' ,
1 9 9 I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t f i e l d e x p e r i m e n t s c a r r i e d o u t w i t h t h e c o o p e r a t i o n o f t h e t a x a u t h o r i t i e s
a r e l e s s a r t i f i c i a l a n d w o u l d b e o f a g r e a t e m i c l u n e n t i n c o m p l i a n c e l i t e r a t u r e .
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Y o u n g ( 1 9 9 4 ) d e t e c t e d t h a t p r i o r c o n t a c t w i t h t h e t a x a u t h o r i t y w a s n e g a t i v e l y
c o r r e l a t e d w i t h t h e l e v e l o f c o m p l i a n c e . A l a t e r s t u d y b y B 1 u m e n t h a l , C h r i s t i a n a n d
S l e r n r o d ( 2 0 0 I ) r e s u l t e d i n f i n d i n g s s i m i l a r t o t h o s e o f Y o u n g .
2 . 4 . 1 . 3 E n f o r c e m e n t , penaltie~ l m d f i n e s
N o n - c o m p l i a n c e d e c i s i o n s w e r e f o u n d t o b e i n d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e t h r e a t o f
p e n a l t i e s ( S c h w a r t z & O r l e a n s 1 9 6 7 ) a n d F r i e d l a n d , M a i t a l a n d R u t e n b e r g ( 1 9 7 8 )
f o u n d t h a t . 1 a r g e f i n e s w e r e m o r e e f f e c t i v e d e t e r r e n t s t h a n f r e q u e n t a u d i t s . U t i l i s i n g
T C M P d a t a , K l e p p e r a n d N a g i n ( 1 9 8 9 a ) i n v e s t i g a t e d t h e v a r i a t i o n s i n c o m p l i a n c e
l e v e l s b a s e d o n l i n e i t e m s a s a p p e a r e d i n t a x r e t u r n s . T h e y f o u n d t h a t t h e i n f l u e n c e
o f t h e e n d o g e n e i t y o f d e t e c t i o n r i s k a n d p e n a l t i e s w e r e p e r v a s i v e a n d t h a t t a x p a y e r s
a p p e a r e d t o a v o i d e x t r e m e n o n - c o m p l i a n c e o n s p e c i f i c l i n e i t e m s a n d i n s t e a d
a l l o c a t e d t h e i r n o n - c o m p l i a n c e a c r o s s l i n e i t e m s t o m i n i m i s e e x p e c t e d p e n a l t i e s .
G r a e t z a n d W i l d e ( 1 9 8 5 ) a r g u e d t h a t c o m p l i a n c e c o u l d n o t b e e x p l a i n e d e n t i r e l y b y
t h e l e v e l o f e n f o r c e m e n t . S c o t c h m e r a n d S l e r n r o d ( 1 9 8 9 ) s h o w e d t h a t o p t i m a l
e n f o r c e m e n t p o l i c y r e q u i r e d s o m e r a n d o m n e s s i n t h e a s s e s s m e n t o f t a x a b l e i n c o m e ,
p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e o f t a x e v a s i o n w h e r e i n c r e a s e d r a n d o m n e s s i n a s s e s s m e n t b y
t a x a u d i t o r s g e n e r a l l y l e d t o h i g h e r r e p o r t e d i n c o m e a n d m o r e r e v e n u e .
I n t h e U S , M e t e ( 2 0 0 2 ) c o m b i n e d t h e T C M P s u r v e y d a t a f o r s e v e r a l t a x y e a r s t o
s t u d y t h e i n t e r a c t i o n s a m o n g t a x p a y e r s , t h e I R S a n d p o l i t i c a l i d e o l o g i e s . T h e s t u d y
d i s c u s s e d h o w p o l i t i c a l i d e o l o g i e s w e r e e x p e c t e d t o c o r r e l a t e w i t h a u d i t r a t e . M e t e
a r g u e d t h a t t h e R e p u b l i c a n s p r e f e r r e d a l o w e r l e v e l o f e n f o r c e m e n t f o r a l l f o r m s o f
r e g u l a t i o n s t h a n d i d t h e D e m o c r a t s . F u r t h e r , t h e R e p u b l i c a n s p r o v i d e d l e s s s u p p o r t
f o r i n c r e a s i n g g o v e r n m e n t s p e n d i n g a n d e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s t h a n t h e D e m o c r a t s .
T h e i n f l u e n c e o f p o l i t i c a l f a c t o r s o n t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a r e d i s c u s s e d i n t h e
l a t e r p a r t o f t h i s s e c t i o n .
' T a x c o m p l i a n c e i s n o t r e s t r i c t e d t o i n c o m e t a x a t i o n , b u t i t i s a l s o s i m i l a r l y a p p l i c a b l e
t o o t h e r f o r m s o f t a x a t i o n s u c h a s C o u n c i l T a x . S a w k i n s a n d D i c k i e ( 2 0 0 3 ) u s e d a
p r e l i m i n a r y e c o n o m e t r i c m o d e l t o i n v e s t i g a t e t h e f a c t o r s r e s p o n s i b l e f o r t h e
r e l a t i v e l y h i g h S c o t t i s h C o u n c i l T a x n o n - p a y m e n t r a t e s . T h e a u t h o r s c o n c l u d e d t h a t
t h e r e w a s m i x e d e v i d e n c e o f a n e g a t i v e e f f e c t o f e n f o r c e m e n t o n n o n - p a y m e n t r a t e s .
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T h e e v i d e n c e a p p e a r e d t o b e u n c l e a r d u e t o d i f f e r e n c e s i n l e g a l a n d a d m i n i s t r a t i v e
s i t u a t i o n s o n b o t h s i d e s o f t h e S c o t t i s h b o r d e r .
C r i m i n a l I n v e s t i g a t i o n
2 O O
( C l ) a p p e a r e d t o b e o n e o f t h e k e y r o l e s i n t h e U S t a x
s y s t e m . T h e C l a c t i v i t i e s a p p e a r e d t o h a v e m e a s u r a b l e e f f e c t s o n v o l u n t a r y
c o m p l i a n c e . W i t h t h e e x t e n s i o n t o t h e D G W
2 0 1
m e t h o d , D u b i n ( 2 0 0 4 ) e m p i r i c a l l y
t e s t e d t h e e f f e c t s o f c r i m i n a l i n v e s t i g a t i o n ' s m e a s u r a b l e ( e n f o r c e m e n t ) a c t i v i t i e s o n
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e . T h e s t u d y c o v e r e d a p e r i o d f r o m 1 9 8 8 t o 2 0 0 1 . S t a t i s t i c a l
r e s u l t s s h o w e d t h a t C l s e n t e n c e d c a s e s , n a m e l y t a x a n d m o n e y l a u n d e r i n g o n g e n e r a l
t a x d e t e r r e n c e w e r e n o t s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s o f t a x c o m p l i a n c e . I n s t e a d ,
" . . . i n c a r c e r a t i o n a n d p r o b a t i o n ( r a t h e r t h a n f i n e s ) h a v e t h e m o s t i n f l u e n c e o n
t a x p a y e r s " ( D u b i n 2 0 0 4 : 2 3 ) . T h e a u t h o r c l a i m e d t h a t t h i s l a t e r s t u d y w a s f a r m o r e
c o m p l e x t h a n t h e p r e v i o u s s t u d y c o n d u c t e d w i t h t h e o t h e r c o - a u t h o r s . T h e
a s s u m p t i o n m a d e i n t h e s t u d y t h a t " . . . i n d i v i d u a l s c o n s i d e r t h e l i k e l i h o o d t h a t t h e y
w i l l b e d e t e c t e d a n d p u n i s h e d " ( D u b i n 2 0 0 4 : 2 3 ) a p p e a r e d t o b e l a c k i n g i n f o r m a t i o n
a s t o w h a t e x t e n t w a s t h e p r e d i c t e d l i k e l i h o o d o f d e t e c t i o n s i . e . t h e p r o b a b i l i t y o f
d e t e c t i o n a n d h o w s e v e r e w a s t h e p u n i s h m e n t i f o n e w a s c a u g h t .
N e v e r t h e l e s s , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t e v e n w i t h t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n ' s t h r e a t o f
f u t u r e e n f o r c e m e n t a c t i o n s , t a x p a y e r s i n c o u n t r i e s w i t h h i g h n o n - c o m p l i a n c e s i m p l y
d i d n o t c h a n g e t h e i r b e h a v i o u r ( S i l v a n i & B a e r 1 9 9 7 ) . P e r h a p s t a x c o m p l i a n c e i s n o t
p u r e l y a m a t t e r o f a d m i n i s t r a t i o n , b u t r a t h e r a m a t t e r o f i m p o r t a n t c o n n e c t i o n s
b e t w e e n s u b s t a n c e a n d p r o c e d u r e ( J o h n s o n 2 0 0 3 ) . 2 0 2
2 . 4 . 1 . 4 P o s i t i v e i n d u c e m e n t s
B a s e d o n t h e e c o n o m i c t h e o r y t h a t t a x p a y e r s s e e k t o m a x i m i s e t h e i r u t i l i t y , p o s i t i v e
i n d u c e m e n t a n d r e w a r d s c o u l d p l a y s o m e r o l e s i n d e t e r m i n i n g c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
A i m , J a c k s o n a n d M c K e e ( l 9 9 2 c ) u s e d e x p e r i m e n t s t o a n a l y s e t h e e f f e c t s o f f o u r
a l t e r n a t i v e s f o r m s o f p o s i t i v e i n d u c e m e n t o n t a x c o m p l i a n c e . T h e f o u r w e r e n a m e l y ,
2 0 0 O n e o f C ! ' s f u n c t i o n s i s t o i n v e s t i g a t e a l l e g e d t a x v i o l a t i o n s a n d m o n e y l a u n d e r i n g .
2 0 1 D G W d e n o t e s D u b i n , G r a e t z & W i l d e ( \ 9 9 0 ) , w h i c h w a s b a s e d o n t w o m o d e l s . O n e m o d e l
s p e c i f i e d r e p o r t e d t a x e s p e r r e t u r n f i l e d a s a f u n c t i o n o f a u d i t r a t e s a n d a v a r i e t y o f s o c i o e c o n o m i c
f a c t o r s a n d t h e o t h e r s p e c i f i e d r e t u r n s f i l e d p e r c a p i t a a s a f u n c t i o n o f t h e s a m e v a r i a b l e s .
2 0 2 T h e a u t h o r d e s c r i b e d ' s u b s t a n c e ' a s t h o s e r u l e s t h a t p r e s c r i b e d h o w m u c h t a x e a c h t a x p a y e r o w e s .
' P r o c e d u r e ' i n c l u d e s ( i ) t h e r u l e b y w h i c h c o n t r o v e r s i e s a s t o t h e a m o u n t o f s u b s t a n t i v e l i a b i l i t y a r e
r e s o l v e d , ( i i ) t h e r u l e s w h i c h g o v e r n c o l l e c t i o n o f t h e l i a b i l i t y o n c e t h e a m o u n t h a s b e e n d e t e r m i n e d ,
a n d ( i i i ) c i v i l a n d c r i m i n a l p e n a l t y r e g i m e s t o e n c o u r a g e p r o m p t a n d a c c u r a t e p a y m e n t o f t a x ( J o h n s o n
2 0 0 3 : 1 0 1 3 ) .
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a l o t t e r y t r e a t m e n t , 2 0 3 a f i x e d r e w a r d
2 0 4
s e s s i o n , a n a u d i t r a t e r e d u c t i o n a n d t h e
p r o v i s i o n o f p u b l i c g o o d s . T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t a n d
p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p o s i t i v e i n d u c e m e n t a n d t a x c o m p l i a n c e w i t h t h e
l o t t e r y t r e a t m e n t h a v i n g t h e l a r g e s t e f f e c t o n c o m p l i a n c e , f o l l o w e d b y f i x e d r e w a r d
s e s s i o n , p u b l i c g o o d s a n d l a s t l y a u d i t r a t e r e d u c t i o n .
S i m i l a r l y , i n a n o t h e r s t u d y u t i l i s i n g a c o m b i n a t i o n o f e x p e r i m e n t a l e c o n o m i c s a n d
e c o n o m i c p s y c h o l o g y t e c h n i q u e s , T r i v e d i , S h e h a t a a n d M e s t e l m a n ( 2 0 0 5 ) f o u n d t h a t
c o n s i d e r i n g i n d i v i d u a l s ' a t t i t u d e , p e r s o n a l i t y a n d i n t e n t i o n a l m e a s u r e s p r o v i d e d a
r i c h e r u n d e r s t a n d i n g o f i n d i v i d u a l s ' a c t u a l c o m p l i a n c e d e c i s i o n s i n t h e f a c e o f
m o n e t a r y i n c e n t i v e s . W h e n i t c o m e s t o a c t u a l c o m p l i a n c e d e c i s i o n s i n t h e
l a b o r a t o r y , i n d i v i d u a l s ' i n t e n t i o n i n d i r e c t l y i n f l u e n c e d t h e i r a t t i t u d e s o n t h e i r
c o m p l i a n c e d e c i s i o n s ( T r i v e d i , S h e h a t a & M e s t e l m a n 2 0 0 5 ) . H e n c e , s a l i e n t a n d .
d o m i n a n t m o n e t a r y r e w a r d s m i g h t h a v e h a d a p o s i t i v e i m p a c t o n c o m p l i a n c e .
T h e e c o n o m i c o r d e t e r r e n c e f a c t o r m i g h t b e a m a j o r f a c t o r i n d e t e r m i n i n g
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H o w e v e r , i t i s s t i l I i n s u f f i c i e n t t o e x p l a i n c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r . H u m a n b e h a v i o u r s o m e h o w i s a l s o i n f l u e n c e d b y o t h e r f a c t o r s , s u c h a s
s o c i a l f a c t o r s .
2 . 4 . 2 S o c i a l f a c t o r s
D i s c u s s i o n o n s o c i a l f a c t o r s o n c o m p l i a n c e i s n o t n e w . S o c i a l f a c t o r s h a v e b e e n t h e
s u b j e c t o f i n v e s t i g a t i o n s a n d s t u d i e s i n v a r i o u s f i e l d s t h a t i n v o l v e c o m p l i a n c e
r e s e a r c h . R e g a r d l e s s o f t h e f i e l d s o f i n v e s t i g a t i o n , g e n e r a l l y i f a n y r e s e a r c h m e r e l y
t r e a t s i n d i v i d u a l s a s b e i n g h o m o g e n o u s , t h e f i n d i n g s m i g h t p r o v i d e m i s l e a d i n g
r e s u l t s . A m o n g o t h e r a t t r i b u t e s , i n d i v i d u a l s v a r y i n t e r m s o f a t t i t u d e s , l e v e l o f
e d u c a t i o n , k n o w l e d g e , a w a r e n e s s a s w e l l a s i n c o m e e a r n i n g c a p a c i t y .
2 . 4 . 2 . 1 A t t i t u d e s
A t t i t u d e s i n s o m e w a y d o i n f l u e n c e b e h a v i o u r , b u t t a x c h a n g e s p e r h a p s m i g h t n o t
b r i n g a b o u t s y m m e t r i c a l c h a n g e i n t a x p a y e r s ' b e h a v i o u r . A c c o r d i n g t o L e w i s
( 1 9 8 2 a ; I 9 8 2 b ) , a t t i t u d e s a r e p r o d u c t s o f m y t h a n d m i s p e r c e p t i o n t h a t a r e s u b s t i t u t e d
' 0 ' I n t h i s l o t t e r y t r e a t m e n t , p a r t i c i p a n t s w h o w e r e f o u n d t o b e f u l l y c o m p l i a n t f o r f i v e r o u n d s w e r e
a b l e t o e n t e r a l o t t e r y i n w h i c h t h e c h a n c e s o f w i n n i n g w e r e I i n 2 5 .
' 0 4 F o r t h o s e f u l l y c o m p l i a n t p a r t i c i p a n t s . t w o t o k e n s w e r e g i v e n a s r e w a r d s .
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b y k n o w l e d g e . A t t i t u d e s w o u l d c h a n g e e v e n i f t h e r e w a s n o c h a n g e i n t e n n s o f
i d e o l o g y a n d t a x l a w s ( E r i k s c n & F a l l a n 1 9 9 6 ) . A n y b e h a v i o u r m a y r e p r e s e n t a
m u l t i p l i c i t y o f a t t i t u d e s a n d t h a t t a x m e n t a l i t y a p p e a r s t o b e a n i m p o r t a n t c o n s t r u c t
w i t h m o r e t h a n o n e d i m e n s i o n ( L e w i s 1 9 8 2 a , 1 9 8 2 b ) .
I n 1 9 7 4 , S o n g a n d Y a r b r o u g h ( 1 9 7 8 ) c o n d u c t e d a s t u d y t h a t c o m p r i s e d a n a n a l y s i s o f
a t t i t u d e d a t a t h a t a l l o w e d f o r t h e i n v e s t i g a t i o n o f d i s p o s i t i o n s t o w a r d s t a x e v a s i o n .
I n t h e i r e x p e r i m e n t , t h e y t r i e d t o r e s o l v e p r o b l e m s b e t w e e n s p e c i f i c t a x k n o w l e d g e
a n d a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a t i o n . T h e y q u e s t i o n e d a s a m p l e o f r e s p o n d e n t s o n t h e i r
k n o w l e d g e r e g a r d i n g t h e o b j e c t i v e s o f t a x r e f o n n i n t h e U S . T h e i r f i n d i n g s i n d i c a t e d
t h a t t h o s e w i t h h i g h e r f i s c a l k n o w l e d g e t e n d e d t o s c o r e p o s i t i v e l y i n t a x e t h i c s t h a n
t h o s e w i t h l o w e r f i s c a l k n o w l e d g e . S i m i l a r l y , o t h e r s f o u n d t h a t l o w f i s c a l
k n o w l e d g e c o r r e l a t e d w i t h n e g a t i v e a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a t i o n a n d t h a t a t t i t u d e s
t o w a r d s t a x i m p r o v e d t h r o u g h b e t t e r t a x k n o w l e d g e ( L e w i s 1 9 8 2 b ; E r i k s e n & F a l l a n
1 9 9 6 ; K a s i p i l l a i e t a I 1 9 9 9 ) .
I n a s t u d y c o n d u c t e d b y R o b e r t s , H i t e a n d B r a d l e y ( 1 9 9 4 ) , a m a j o r i t y o f t h e s u b j e c t s
i n d i c a t e d a p r e f e r e n c e f o r p r o g r e s s i v e t a x r a t e s o v e r c h o i c e s o f f a i r t a x r a t e a n d
r e g r e s s i v e t a x s t r u c t u r e w i t h r e g a r d s t o a b s t r a c t q u e s t i o n s . I n c o n t r a s t , t h e r e w a s a
s i g n i f i c a n t l o w e r p r e f e r e n c e f o r p r o g r e s s i v e t a x i n r e s p o n s e t o c o n c r e t e
2 0 S
q u e s t i o n s .
T h i s i n d i c a t e d t h a t w h e n s u b j e c t s h a d t h e f u l l k n o w l e d g e o f t h e m e a n i n g o f
p r o g r e s s i v e t a x r a t e s , t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d s t a x r a t e c h a n g e d e v e n t u a l l y .
I n a q u a s i - e x p e r i m e n t , 2 0 6 E r i k s e n a n d F a l l a n ( 1 9 9 6 ) e x a m i n e d t h e i n f l u e n c e o f
s p e c i f i c t a x k n o w l e d g e o n a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a t i o n . T h e y r e p o r t e d s i g n i f i c a n t
c h a n g e s i n a t t i t u d e t o o n e ' s o w n t a x e v a s i o n a n d p e r c e p t i o n s t o w a r d s f a i r n e s s o f t h e
t a x s y s t e m w h e n t a x k n o w l e d g e i n c r e a s e d a n d t h e s e c h a n g e s i n a t t i t u d e s e v e n t u a l l y
i m p r o v e d t a x e t h i c s . T h e a u t h o r s s u g g e s t e d t h a t " . . . w h e n a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a t i o n
a r e i m p r o v e d , t h i s w i l l i n t u r n i n c r e a s e t a x c o m p l i a n c e . . . " ( E r i k s e n & F a l l a n
1 9 9 6 : 3 9 8 ) . T h i s a p p e a r e d t o b e a g e n e r a l i s e d s t a t e m e n t w i t h o u t f u r t h e r r e f e r e n c e t o
o t h e r m o d e r a t i n g f a c t o r s s u c h a s t h e e f f e c t o f t a x a u d i t , p e e r r e p o r t i n g b e h a v i o u r a n d
m o r a l j u d g e m e n t . H o w e v e r , t h e r e s u l t s w e r e c o n s i s t e n t w i t h t h a t o f p r e v i o u s
2 0 ' C o n c r e t e q u e s t i o n s g a v e r e s p o n d e n t s a c l e a r p i c t u r e o f t h e m e a n i n g o f p r o g r e s s i v e t a x e s .
2 0 6 T h i s e x p e r i m e n t w a s c o n d u c t e d i n N o r w a y o n t w o g r o u p s o f s t u d e n t s . T h e c o n t r o l g r o u p s
c o m p r i s e d o f s t u d e n t s w h o w e r e t a k i n g m a r k e t i n g a s a n e l e c t i v e s u b j e c t i n t h e s e c o n d y e a r o f t h e i r B A
e d u c a t i o n , w h i l e t h e e x p e r i m e n t a l g r o u p w e r e s t u d e n t s w h o h a d o p t e d f o r t a x l a w a s a n e l e c t i v e . B o t h
g r o u p s h a d n e v e r t a k e n a n y s t u d y o n t a x l a w b e f o r e .
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I r e s e a r c h L e . t a x a t t i t u d e s h a v e i n f l u e n c e o n r c i n f c r c e d i n c l i n a t i o n s t o w a r d s t a x
j
e v a s i o n a n d t a x c o m p l i a n c e .
C o n f i r m a t i o n o n t h e i m p r o v e m e n t i n a t t i t u d e s i n r e l a t i o n t o c o m p l i a n c e a r e a l s o
a v a i l a b l e f r o m o t h e r s t u d i e s w h i c h h a v e r e v e a l e d t h a t w h e n t a x p a y e r s w e r e a t h i g h e r
s t a g e s o f r e a s o n i n g , t h e i r a t t i t u d e s w o u l d c h a n g e a c c o r d i n g l y . F o r i n s t a n c e , i t w a s
f o u n d t h a t t a x p a y e r s i n t h e U S w h o u s e d h i g h e r s t a g e s o f m o r a l r e a s o n i n g h a d m o r e
f a v o u r a b l e a t t i t u d e s t o w a r d s t h e t a x s y s t e m a n d w e r e m o r e c o m p l i a n t c o m p a r e d w i t h
t a x p a y e r s i n H o n g K o n g w h o u s e d l o w e r s t a g e s o f m o r a l r e a s o n i n g ( C h a n , T r o u t m a n
& O ' B r y a n 2 0 0 0 ) .
L i k e w i s e , a s t u d y u t i l i s i n g t h e 1 9 9 7 A r k a n s a s T a x P e n a l t y A m n e s t y P r o g r a m m e
f o u n d t h a t f i l i n g s t a t u s , 2 0 7 i n c o m e a n d t h e o p p o r t u n i t y t o e v a d e w e r e p o s i t i v e l y
c o r r e l a t e d w i t h t h e t a x o w e d ( R i t s e m a , T h o m a s & F e r r i e r 2 0 0 3 ) . I n t h e i r s t u d y ,
R i t s e m a , T h o m a s a n d F e r r i e r i d e n t i f i e d t h r e e g r o u p s o f t a x p a y e r s : t h e i n t e n t i o n a l
n o n - c o m p l i a n t , t h e u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n t a n d a n e u t r a l g r o u p 2 0 8 a n d f o u n d t h a t
t a x p a y e r s w e r e n o t a l i k e i n t h e i r m o t i v a t i o n
2 0 9
f o r f a i l u r e t o r e p o r t o r p a y t a x e s . F o r
t h o s e i n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t , l a c k o f f u n d s a p p e a r e d t o b e a s t r o n g m o t i v a t o r
r e l a t e d t o t h e a m o u n t o f t a x e s o w e d . F e w o t h e r f a c t o r s
2 1 O
w e r e s i g n i f i c a n t l y r e l a t e d
t o t h o s e u n i n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t . T h e s e r e s u l t s a p p e a r e d t o c o n f i r m t h e
f i n d i n g s o f s e v e r a l p r e v i o u s s t u d i e s .
2 . 4 . 2 . 2 E d u c a t i o n
O n e o f k e y s o c i a l f a c t o r s i n f l u e n c i n g b e h a v i o u r a p p e a r s t o b e e d u c a t i o n . I n a n
e x t e n s i v e l i t e r a t u r e a n a l y s i s b y J a c k s o n a n d M i l l i r o n ( 1 9 8 6 ) , e d u c a t i o n w a s f o u n d t o
h a v e e f f e c t s ( e i t h e r n e g a t i v e o r p o s i t i v e ) o n c o m p l i a n c e a n d t h a t r e s u l t s h a d b e e n
m i x e d . T h e s e m i x e d r e s u l t s p e r h a p s c a m e a b o u t b e c a u s e t h e e a r l i e r s t u d i e s d i d n o t
s p e c i f i c a l l y d e f i n e t h e l e v e l o f e d u c a t i o n o r t h a t t h e r e w a s n o s e g r e g a t i o n b e t w e e n
e v a s i o n a n d a v o i d a n c e ( H i t e 1 9 9 6 ) .
2 0 7 F i l i n g s t a t u s i n c l u d e s t a x p a y e r ' s m a r i t a l s t a t u s , f i l i n g j o i n t l y , f i l i n g s e p a r a t e l y o r f i l i n g s e p a r a t e l y
o n . t h e s a m e r e t u r n . A s s t a t e d b y t h e a u t h o r s , . . . . . A r k a n s a s t a x l a w a l l o w s m a r r i e d t a x p a y e r s t o f i l e
s e p a r a t e l y o n t h e s a m e r e t u r n . T h i s o f t e n r e s u l t s i n t a x s a v i n g s o v e r f i l i n g j o i n t l y , r e d u c i n g t h e i m p a c t
o f a m a r r i a g e p e n a l t y " ( R i t s e m a , T h o m a s & F e r r i e r 2 0 0 3 : 7 ) .
2 0 ' I n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t t a x p a y e r s w e r e t h o s e w h o a d m i t t e d t h e y w e r e n o t i g n o r a n t o f t a x
l i a b i l i t y w h e r e a s u n i n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t w e r e t h o s e w h o s t a t e d t h a t i g n o r a n c e w a s a r e a s o n f o r
n o n - p a y m e n t o f t a x e s . N e u t r a l g r o u p w e r e t h o s e w h o w e r e n o t a f f e c t e d b y t h e m o t i v a t i n g f a c t o r s .
2 0 9 T h e m o t i v a t i n g f a c t o r s w e r e t h e l a c k o f a v a i l a b l e f u n d , i g n o r a n c e a n d s e n s e o f m o r a l i t y .
2 1 0 T h e f a c t o r s w e r e f i l i n g s t a t u s , i n c o m e a n d l a c k o f f u n d s .
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B e r o n , T a u c h e n a n d W i t t e ( 1 9 8 8 ) f o u n d c o m p l i a n c e t o b e h i g h e r f o r t h o s e t a x p a y e r s
w h o w e r e l e s s e d u c a t e d a n d o l d e r , n a t i v e - b o r n , o r w h e r e t h e h o u s e h o l d w a s h e a d e d
b y a f e m a l e . L a t e r s t u d i e s ( B e r o n , T a u c h e n & W i t t e 1 9 9 2 ) s h o w e d a p o s i t i v e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e d u c a t i o n a n d n o n - c o m p l i a n c e , w h i c h w a s c o n s i s t e n t w i t h t h e
f i n d i n g s o f W i l t e a n d W o o d b u r y ( 1 9 8 5 ) a n d K i n s e y , G r a s m i c k a n d S m i t h ( 1 9 9 1 ) b u t
c o n t r a d i c t i n g t h a t o f D u b i n a n d W i l d e ( 1 9 8 8 ) , a s t h e l a t t e r f o u n d n e g a t i v e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e t w o v a r i a b l e s . M e a n w h i l e , D u b i n , G r a e t z a n d W i l d e
( 1 9 9 0 ) n o t e d t h a t a n i n c r e a s e i n t h e p e r c e n t a g e o f t h e a d u l t p o p u l a t i o n w i t h a t l e a s t a
h i g h s c h o o l e d u c a t i o n h a d i n c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y t h e n u m b e r o f r e t u r n s f i l e d p e r
c a p i t a a n d t h a t t h i s w a s m o r e s i g n i f i c a n t i n t h e c a s e o f n o n - f i l e r s .
R e s e a r c h a l s o s h o w e d t h a t t h e p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e d u c a t i o n a n d
c o m p l i a n c e w a s n o t r e s t r i c t e d t o t a x p a y e r s i n t h e U S , a s C h a n , T r o u t m a n a n d
O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) a l s o f o u n d s u c h a r e l a t i o n s h i p t o b e s i g n i f i c a n t a m o n g t a x p a y e r s i n
H o n g K o n g . I n M a l a y s i a , M a d i ( 1 9 9 9 ) 2 1 1 f o u n d t h a t t h e l e v e l o f t a x p a y e r s ' a c a d e m i c
q u a l i f i c a t i o n w a s l i n e a r l y a n d s i g n i f i c a n t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e l e v e l o f t a x
k n o w l e d g e , w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h t h e c o n t e n t i o n t h a t a l o w l e v e l o f t a x k n o w l e d g e
a m o n g t a x p a y e r s w o u l d n o t c o n t r i b u t e t o a h i g h e r l e v e l o f c o m p l i a n c e ( S a a d , M a n s o r
& I b r a h i m 2 0 0 3 ) . F u r t h e r , K a s i p i l l a i , A r i p i n a n d A r n r a n ( 2 0 0 3 ) 2 1 2 c o n f i r m e d t h e
e x i s t e n c e o f a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e d u c a t i o n a n d t a x c o m p l i a n c e i n t h e c o n t e x t o f
M a l a y s i a .
2 . 4 . 2 . 3 I n c o m e l e v e l
A l t h o u g h i n c o m e l e v e l a p p e a r e d t o h a v e i n f l u e n c e d c o m p l i a n c e , r e s e a r c h f i n d i n g s
r e v e a l e d m i x e d a n d i n c o n s i s t e n t e v i d e n c e ( C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; W i l t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ;
J a c k s o n & M i l l i r o n 1 9 8 6 ; D u b i n & W i l d e 1 9 8 8 ; A i m , J a c k s o n & M c K e e 1 9 9 2 c ;
Y o u n g 1 9 9 4 ) . B o t h C l o t f e l t e r ( 1 9 8 3 ) , u s i n g t h e I R S d a t a d e r i v e d f r o m t h e 1 9 6 9
T C M P , a n d Y o u n g ( 1 9 9 4 ) u s i n g t h e d a t a d e r i v e d f r o m t h e 1 9 8 7 M i c h i g a n T a x
A m n e s t y P r o g r a m m e , f o u n d a p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n c o m e a n d n o n -
c o m p l i a n c e . I n c o n t r a s t , A i m , J a c k s o n a n d M c K e e ( 1 9 9 2 a ) f o u n d t h a t i n c o m e w a s
n e g a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h n o n - c o m p l i a n c e . T h i s i s n o t s u r p r i s i n g a s t h e r a n g e o f
2 1 1 T h i s s t u d y w a s c a r r i e d o u t o n s o l e p r o p r i e t o r s a n d p a r t n e r s i n S a r a w a k , a S t a t e i n M a l a y s i a .
2 1 2 T h i s s t u d y w a s c o n d u c t e d o n a m o n g u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s i n M a l a y s i a . T h e r e l a t i o n s h i p
m e n t i o n e d w a s " . . . g e n e r a l l y c o n s i s t e n t , p a r t i c u l a r l y . . . r e l a t i n g t o g e n e r a l a v o i d a n c e a n d p e r s o n a l
a v o i d a n c e " ( P 1 3 4 ) .
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i n c o m e m i g h t l i m i t t h e s a m p l e u s e d i n t h e s e s t u d i e s . F o r i n s t a n c e i n a s t u d y ,
C h r i s t i a n a n d G u p t a ( 1 9 9 3 , q u o t e d i n H i t e 1 9 9 6 : 4 ) e x a m i n e d t a x p a y e r s w i t h t a x a b l e
i n c o m e s o f l e s s t h a n U S 5 0 , 0 0 0 d o l l a r s a n d f o u n d t h a t i n c o m e w a s n e g a t i v e l y
c o r r e l a t e d w i t h t a x e v a s i o n . S i m i l a r l y , W i t t e a n d W o o d b u r y ( 1 9 8 5 ) f o u n d t h a t
t a x p a y e r s w i t h m i d d l e r a n g e i n c o m e o f U S 3 0 , 0 0 0 d o l l a r s w e r e m o r e c o m p l i a n t t h a n
t h o s e e a r n i n g h i g h e r i n c o m e , a n d t h i s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e f i n d i n g s o f t h e i r e a r l i e r
s t u d y i n 1 9 8 3 ( W i t t e & W o o d b u r y 1 9 8 3 ) . I n s h o r t , h i g h e r l e v e l o f e d u c a t i o n p e r h a p s
w o u l d l e a d t o b e t t e r i n c o m e l e v e l a n d w o u l d i m p r o v e o n e ' s t a x k n o w l e d g e t h a t m i g h t
e v e n t u a l l y c h a n g e o n e ' s a t t i t u d e t o w a r d s c o m p l i a n c e .
2 . 4 . 3 I n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s
W h i l e i n d i v i d u a l s a r e a f f e c t e d b y e c o n o m i c a n d s o c i a l f a c t o r s , i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s
d o p l a y i m p o r t a n t i n d i r e c t r o l e s i n i n f l u e n c i n g t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e . T w o
p r o m i n e n t i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s , n a m e l y i n s t i t u t i o n a l u n c e r t a i n t y a n d c o m p l e x i t y o f
t a x l a w a r e d i s c u s s e d b e l o w .
2 . 4 . 3 . 1 I n s t i t u t i o n a l u n c e r t a i n t y
N u m e r o u s e x p e r i m e n t s h a v e a n a l y s e d t h e r o l e o f f i s c a l u n c e r t a i n t y i n t a x p a y e r
d e c i s i o n - m a k i n g b y c o m p a r i n g b e h a v i o u r i n t w o s i t u a t i o n s ; o n e w h e r e t h e k e y f i s c a l
p a r a m e t e r s w e r e k n o w n w i t h c e r t a i n t y a n d a n o t h e r w h e r e t h e f i s c a l p a r a m e t e r s w e r e
u n c e r t a i n ( T o r g l e r 2 0 0 2 ) . A p p a r e n t l y , t h e s e t w o s i t u a t i o n s t o s o m e e x t e n t a f f e c t
c o m p l i a n c e , p a r t i c u l a r l y w h e n i n f o r m a t i o n i n r e l a t i o n t o t a x c o m p l i a n c e w a s
p r o v i d e d t o a n i n d i v i d u a l .
S p i c e r a n d T h o m a s ( 1 9 8 2 ) i n v e s t i g a t e d w h e t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t t h e p r o b a b i l i t y o f
a u d i t i n f l u e n c e d c o m p l i a n c e . T h e i r e x p e r i m e n t c o n s i s t e d o f 5 4 p a r t i c i p a n t s w h e r e 1 8
w e r e g i v e n p r e c i s e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e p r o b a b i l i t i e s o f b e i n g a u d i t e d i n e a c h
r o u n d ; 2 I J t h e n e x t 1 8 w e r e g i v e n i m p r e c i s e i n f o r m a t i o n a n d t h e r e m a i n i n g 1 8 w e r e
g i v e n n o i n f o r m a t i o n a b o u t a u d i t p r o b a b i l i t i e s . T h e r e s u l t s o f t h e e x p e r i m e n t
i n d i c a t e d t h a t w h e r e t h e r e s p o n d e n t s r e c e i v e d p r e c i s e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e a u d i t
p r o b a b i l i t i e s , t h e p e r c e n t a g e o f t a x e s e v a d e d w a s n e g a t i v e l y a n d s i g n i f i c a n t l y
2 1 3 T h e r e w e r e t h r e e r o u n d s o f a u d i t p r o b a b i l i t i e s , f i r s t r o u n d 5 p e r c e n t , s e c o n d r o u n d 2 5 p e r c e n t a n d
t h e t h i r d r o u n d w a s 1 5 p e r c e n t .
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c o r r e l a t e d w i t h a u d i t p r o b a b i l i t i e s . H o w e v e r , t h e r e s p o n d e n t s p a i d l e s s a t t e n t i o n t o
t h e a m o u n t o f t a x e s e v a d e d i f t h e r e w a s n o i n f o n n a t i o n g i v e n .
T h e r o l e s o f f i s c a l u n c e r t a i n t y w a s a n a l y s e d b y A i m , J a c k s o n a n d M c K e e ( l 9 9 2 b ) .
T h e y c o m p a r e d t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l : w h e n t h e f i s c a l p a r a m e t e r s
w e r e k n o w n w i t h c e r t a i n t y a g a i n s t u n k n o w n f i s c a l p a r a m e t e r s . T h e r e s u l t s o f t h e i r
a n a l y s i s i n d i c a t e d t h a t b y i n t r o d u c i n g u n c e r t a i n t i e s i n t o t h e f i s c a l p a r a m e t e r ( e . g . t a x
r a t e , p e n a l t y r a t e a n d t h e p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n ) , t a x c o m p l i a n c e i n c r e a s e d .
I n a l a t e r s t u d y b y D u b i n ( 2 0 0 4 ) , i t w a s c o n c l u d e d t h a t w h i l e m e d i a a t t e n t i o n p l a y e d
i m p o r t a n t r o l e s i n d i s s e m i n a t i n g i n f o n n a t i o n t o t h e p u b l i c a n d a s a s i g n i f i c a n t
m a g n i t u d e t o g e n e r a l d e t e r r e n c e f o r t h o s e C l c a s e s , 2 1 4 t h e e v i d e n c e o f i n c r e a s i n g
c o m p l i a n c e ( p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e o f m o n e y l a u n d e r i n g ) w a s w e a k .
T h e s e f i n d i n g s i n d i c a t e d t h a t t h e a v a i l a b i l i t y o f i n f o n n a t i o n o n i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s
o n l y a f f e c t e d c e r t a i n c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s s u c h a s t h o s e m e n t i o n e d b y D u b i n
( 2 0 0 4 ) . O t h e r c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s m i g h t n o t t a k e n o t e o f s u c h i n f o n n a t i o n ,
p e r h a p s b e c a u s e t h e i r i n t e n t i o n i s a l r e a d y t o c o m p l y .
2 . 4 . 3 . 2 T a x k n o w l e d g e a n d c o m p l e x i t y o f t a x l a w
F o r s o m e d e c a d e s , t a x p a y e r s a n d p o l i c y m a k e r s h a v e o f t e n e x p r e s s e d c o n c e r n o v e r
t h e i s s u e s o f t a x l a w c o m p l e x i t y a n d c o m p l i a n c e ( F e r g u s o n 1 9 7 8 ) . T h e s e i s s u e s
c o n t i n u e d t o b e h i g h l i g h t e d i n t a x c o m p l i a n c e r e s e a r c h ( M c K e r c h a r 2 0 0 2 ; J o h n s o n
2 0 0 3 ; S l e r n r o d 2 0 0 5 ) . I n c r e a s i n g t a x l a w c o m p l e x i t y w a s o f t e n b l a m e d f o r
i n c r e a s i n g t a x n o n - c o m p l i a n c e ( C u c c i a & C a r n e s 2 0 0 1 ) a s " c o m p l e x i t y i s a n e v i l
w i t h n o r e d e e m i n g f e a t u r e s s o f a r a s t a x p a y e r s a r e c o n c e r n e d c o m p l e x i t y r e p r e s e n t
a n o p p o r t u n i t y f o r t a x p a y e r s . . . t h a t c a n b e e x p l o i t e d l i k e a n y o t h e r , e s p e c i a l l y b y
t h o s e w h o e n j o y a g a m e w i t h b o t h r i s k s a n d r e w a r d s " ( C o o p e r 1 9 9 3 : 4 5 8 ) .
D e s p i t e n u m e r o u s m e t h o d s b e i n g u s e d , r e s e a r c h f o c u s i n g o n p e r c e p t i o n s o f
c o m p l e x i t y i n d i c a t e d t h a t t h e r e w a s a n a s s o c i a t i o n b e t w e e n t h e s e t w o v a r i a b l e s ( i . e .
c o m p l e x i t y a n d c o m p l i a n c e ) b u t t h e d e g r e e o r s t r e n g t h o f t h e a s s o c i a t i o n r e m a i n e d
u n c l e a r . S o m e f o u n d p o s i t i v e a s s o c i a t i o n b e t w e e n c o m p l e x i t y a n d n o n - c o m p l i a n c e ,
w h e t h e r i n t e n t i o n a l o r u n i n t e n t i o n a l ( C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; M c K e r c h a r 2 0 0 2 ; R i t s e m a ,
2 1 4 S e e 2 . 4 . 1 . 3 f o r m o r e d i s c u s s i o n .
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T h o m a s & F e r r i e r 2 0 0 3 ) ; w h i l e o t h e r s f o u n d t h a t t h e i m p a c t o f c o m p l e x i t y o n
c o m p l i a n c e v a r i e d w i t h t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , w h i c h i n c l u d e d
e d u c a t i o n l e v e l , p e r c e p t i o n s o f f a i r n e s s a n d t h e o p p o r t u n i t y t o e v a d e ( W i t t e &
W o o d b u r y 1 9 8 5 ; S l e m r o d 1 9 8 9 ) . A s f o r n o n - b u s i n e s s t a x p a y e r s , C l o t f e l t e r ( 1 9 8 3 )
s h o w e d t h a t w h e n t h e l e v e l o f c o m p l e x i t y ' S i n c r e a s e d , i t s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e d n o n -
c o m p l i a n c e a m o n g s u c h t a x p a y e r s . T h i s w a s p o s s i b l y s o b e c a u s e b u s i n e s s t a x p a y e r s
m i g h t s e e k a d v i c e f r o m t a x p r a c t i t i o n e r s , h e n c e t h e i s s u e o f c o m p l e x i t y m i g h t n o t b e
o f i m p o r t a n c e t o t h e m .
I n a n e x p e r i m e n t a l i n v e s t i g a t i o n , c o m p l e x i t y o f t h e t a x l a w s h o w e d s i g n i f i c a n t
; i n f l u e n c e o n t a x - r e p o r t i n g d e c i s i o n s ( M i I l i r o n 1 9 8 5 ) b u t t h e d i r e c t i o n o f t h i s
r e l a t i o n s h i p d i f f e r e d a c r o s s c a s e s . M i I l i r o n c o n c l u d e d t h a t w h e n c o m p l e x i t y w a s
c o u p l e d w i t h a p e r c e i v e d d e c r e a s e i n e q u i t y , t h e l e v e l o f c o m p l i a n c e i n c r e a s e d . I n
c o n t r a s t , t h e l e v e l o f c o m p l i a n c e d e c r e a s e d w h e n c o m p l e x i t y w a s c o u p l e d w i t h t h e
i n c r e a s e d o p p o r t u n i t y t o e v a d e . T h e s e c o n c l u s i o n s w e r e c r i t i c i s e d a s a m b i g u o u s a n d
i n v a l i d d u e t o f l a w s i n t h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n ( D a l y & O m e r 1 9 9 0 ) . U p o n
r e v i e w i n g t h e f i n d i n g s , c o m p l e x i t y m i g h t n o t b e t h e c o r e i s s u e h e r e , b u t r a t h e r a n
e x c u s e t o l i n k w i t h o t h e r f a c t o r s s u c h a s t h e p e r c e p t i o n s o f e q u i t y a n d t h e
o p p o r t u n i t y t o e v a d e . M o s t o f t h e r e s e a r c h o n c o m p l e x i t y ( o t h e r t h a n M c K e r c h a r
2 0 0 2 a n d R i t s e m a , T h o m a s a n d F e r r i e r 2 0 0 3 ) u t i l i s i n g s u r v e y a n d a r c h i v a l d a t a h a s
b e e n u n a b l e t o d e t e c t o r t o i d e n t i f y w h e t h e r t h e t a x p a y e r s w e r e u n i n t e n t i o n a l l y n o n -
c o m p l i a n t b e c a u s e o f c o m p l e x i t y , w h i c h w o u l d r e s u l t i n b o t h u n d e r a n d o v e r
s t a t e m e n t o f i n c o m e . I t i s p o s s i b l e t h a t o t h e r f a c t o r s s u c h a s k n o w l e d g e a n d
p e r c e p t i o n o f t a x p a y e r s a l s o a f f e c t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c o m p l e x i t y a n d
c o m p l i a n c e .
K n o w l e d g e a b o u t t a x l a w w a s a s s u m e d t o b e i m p o r t a n t t o p r e f e r e n c e s a n d a t t i t u d e s
t o w a r d s t a x a t i o n ( E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ) . S t u d i e s s h o w e d t h a t t a x k n o w l e d g e a n d
c o m p l i a n c e w e r e p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d b u t c o m p l e x i t y a n d a m b i g u i t y i n t h e t a x l a w
a n d u n c e r t a i n t y a b o u t t h e a p p l i c a t i o n o f a p a r t i c u l a r p r o v i s i o n a l s o a p p e a r e d t o
h i n d e r c o m p l i a n c e ( F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k 1 9 9 2 ; K a s i p i I l a i e t a l I 9 9 9 ) . H o w e v e r ,
t h e s e f i n d i n g s c o n t r a d i c t e d t h a t o f E r i k s e n a n d F a l l a n ( 1 9 9 6 ) a n d M o t t i a k a v a n d a r e t
a l ( 2 0 0 3 ) a s t h e i r f i n d i n g s r e v e a l e d n o d i r e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e v a r i a b l e s .
2 1 ' C o m p l e x i t y i n t h i s s t u d y r e f e r r e d t o t h e n u m b e r o f a d d i t i o n a l t a x s c h e d u l e s f i l e d w i t h a r e t u r n .
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L i k e w i s e , i n a h e a l t h s c i e n c e s t u d y o n ' k n o w l e d g e - a c t i o n g a p ' ( C h a n & M o l a s s i o t i s
1 9 9 9 ) , i t w a s f o u n d t h a t p a t i e n t s m i g h t h a v e h i g h e r f a c t u a l k n o w l e d g e b u t i n r e a l i t y ,
t h e y d i d n o t f u l l y a p p l y i t , h e n c e t h e r e w a s n o r e l a t i o n s h i p b e t w e e n k n o w l e d g e a n d
c o m p l i a n c e .
O n o n e h a n d , r e d u c i n g t h e c o m p l e x i t y o f t a x l a w s m i g h t e n c o u r a g e c o m p l i a n c e
a m o n g t a x p a y e r s a s t h e y m i g h t e a s i l y u n d e r s t a n d t h e l a w , t h e t a x s t r u c t u r e , p e r h a p s
b e a b l e t o c o m p u t e t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s , a n d e v e n t u a l l y a b l e t o c o m p l y ( B a l d r y
1 9 9 9 a ; S o m a s u n d r a m 2 0 0 3 ) . O n t h e o t h e r h a n d , s i m p l i f y i n g t h e t a x s y s t e m m i g h t
n o t b e a n e f f e c t i v e d e t e r r e n t t o t a x e v a s i o n b e c a u s e t a x p a y e r s m a y n o t n e c e s s a r i l y
c o n s i d e r a c o m p l e x t a x s y s t e m t o b e u n f a i r ( F o r e s t & S h e f f r i n 2 0 0 2 ) .
F o r e s t a n d S h e f f r i n u s e d s u r v e y d a t a t o e s t i m a t e a n e m p i r i c a l m o d e l b y e x p l o r i n g t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s o f t h e c o m p l e x i t y o f t a x l a w , p e r c e p t i o n
o f t h e u n f a i r n e s s o f t h e t a x s y s t e m a n d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e . T h e y f a i l e d t o d e t e c t
a n y r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c o m p l e x i t y o f t h e t a x l a w a n d p e r c e p t i o n o f u n f a i r n e s s a n d
c o n c l u d e d t h a t w h i l e s i m p l i f y i n g t h e t a x c o d e w a s a n o t h e r w i s e l a u d a b l e g o a l , i t
w o u l d n o t a u t o m a t i c a l l y i m p r o v e c o m p l i a n c e .
T a k i n g s o c i a l p s y c h o l o g y a n d j u s t i c e l i t e r a t u r e a s t h e u n d e r l y i n g f r a m e w o r k , C u c c i a
a n d C a m e s ( 2 0 0 1 ) d e v e l o p e d h y p o t h e s e s t o t e s t t h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h t a x
c o m p l e x i t y m i g h t b e e x p e c t e d t o a f f e c t e q u i t y p e r c e p t i o n s . T h e i r r e s u l t s c o n f i r m e d
t h a t t h e p o t e n t i a l c o m p l e x i t y o f a t a x p r o v i s i o n
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n e g a t i v e l y a f f e c t e d e q u i t y
a s s e s s m e n t s . T h e e f f e c t s w e r e f o u n d o n l y w h e n t h e s u b j e c t s w e r e p r o m p t e d w i t h a n
a l t e r n a t i v e p r o v i s i o n w i t h r e l a t i v e l y f a v o u r a b l e e c o n o m i c c o n s e q u e n c e s a n d t h a t ,
o n l y w h e n n o e x p l i c i t j u s t i f i c a t i o n f o r i t s c o m p l e x i t y a n d r e l a t i v e e c o n o m i c
c o n s e q u e n c e s w a s o f f e r e d . W h i l e t h e i r s t u d y p r o v i d e d a d d i t i o n a l i n s i g h t s i n t o t h e
d e t e r m i n a n t s o f t a x e q u i t y p e r c e p t i o n s , t h e r e s u l t s s u g g e s t e d t h a t " . . . t a x p a y e r s m a y
b e h a p p y t o t o l e r a t e c o m p l e x i t y a s s o c i a t e d w i t h p e r c e i v e d d e c r e a s e s i n t h e i r t a x
b u r d e n . . . " ( C u c c i a & C a r n e s 2 0 0 1 : 1 3 3 ) b u t t h e a s s o c i a t i o n r e m a i n e d s a l i e n t .
2 1 6 T h i s . e f e r s t o " . . . p r o v i s i o n c a l l e d f o r d o u b l i n g t h e m a x i m u m p e r s o n a l a n d d e p e n d e n c y e x e m p t i o n
a m o u n t b u t w i t h a n a c c o m p a n y i n g p h a s e - o u t o f i t s a v a i l a b i l i t y a s i n c o m e r i s e " ( C u c c i a & C a m e s
2 0 0 1 : 1 2 1 ) . T h e p h a s e - o u t w a s a f f e c t i n g t h o s e s i n g l e t a x p a y e r s w i t h i n c o m e l e v e l o f a p p r o x i m a t e l y
. $ 1 2 5 , 0 0 0 w h i l e f o r m a r r i e d c o u p l e i t i s a p p r o x i m a t e l y $ 1 9 0 , 0 0 0 .
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2 . 4 . 4 E q u i t y v a r i a b l e s
E q u i t y t h e o r y p r e d i c t s t h a t , g i v e n a l e v e l o f t a x p a y m e n t s , a n y i n c r e a s e i n p u b l i c
s e r v i c e s o r g o o d s w o u l d i m p r o v e t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n o f e x c h a n g e e q u i t y . H e n c e ,
a t a x p a y e r i s l e s s l i k e l y t o p a r t i c i p a t e i n t a x e v a s i c . , . S e v e r a l e m p i r i c a l e x p e r i m e n t a l
r e s u l t s a l s o s h o w e d c o n s i s t e n c y i n r e l a t i o n t o t h e e q u i t y e f f e c t s ( A i m , J a c k s o n &
M c K e e 1 9 9 2 a , I 9 9 2 b ; A i m , M c C l e l l a n d & S c h u l z e 1 9 9 2 ) . I n p a r t i c u l a r , t h e s e
s t u d i e s s h o w e d t h a t a n i n c r e a s e i n p u b l i c g o o d s i n c r e a s e d t h e s u b j e c t s ' c o m p l i a n c e
b u t i t w a s n o t c l e a r w h e t h e r ' t h e i n c r e a s e w a s d u e t o t h e e c o n o m i c e f f e c t s o r t h e
e q u i t y e f f e c t s o f t h e p u b l i c g o o d s o r a c o m b i n a t i o n o f b o t h .
2 . 4 . 4 . 1 F i s c a l p o l i c y
A n e a r l y s u r v e y b y S o n g a n d Y a r b r o u g h ( 1 9 7 8 ) s u g g e s t e d t h a t t h e r e w a s a
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f i s c a l i n e q u i t y a n d t a x e v a s i o n . B a s e d o n a t h e o r e t i c a l
f r a m e w o r k o f t h e e q u i t y t h e o r y , S p i c e r a n d B e c k e r ' s ( 1 9 8 0 ) e x p e r i m e n t s h o w e d t h a t
t h e r e w a s a n e x c h a n g e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t a x p a y e r s a n d t h e g o v e r n m e n t .
T h e r e s u l t o f a l a t e r s u r v e y b y F a l k i n g e r ( 1 9 9 5 ) i n d i c a t e d t h a t i f a p e r s o n ' s a b s o l u t e
r i s k a v e r s i o n i n c r e a s e d w i t h p e r c e i v e d e q u i t y , t h e a m o u n t o f t a x t h a t a p e r s o n e v a d e d
d e c r e a s e d . T h e a u t h o r u s e d t h e e c o n o m i c a n d p s y c h o l o g y a r g u m e n t t o e x p l a i n t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n r i s k a v e r s i o n a n d e q u i t y a s w e l l a s e v a s i o n a n d i n e q u i t y .
F a l k i n g e r c o n c l u d e d t h a t " . . . i f i t i s a s o c i a l n o r m t h a t e v a d i n g t a x e s i s p a r t i c u l a r l y
m e a n i n a f a i r s o c i e t y , t h e t a x p a y e r s i n c l i n a t i o n t o b e a r t h e r i s k o f t a x e v a s i o n w i l l
d e c r e a s e w i t h e q u i t y " ( F a l k i n g e r 1 9 9 5 : 6 4 ) .
H e n c e , g o v e r n m e n t p o l i c i e s a n d s t a t u t e s d e t e r m i n e w h i c h t a x e n f o r c e m e n t
p r o c e d u r e s a r e l e g a l o r d e s i r a b l e . A s a c o n s e q u e n c e , d i f f e r e n t t a x s t r u c t u r e s m i g h t
r e q u i r e d i f f e r e n t s t r a t e g i e s a n d e n f o r c e m e n t m e a s u r e s t h a t a r e a p p r o p r i a t e t o d i f f e r e n t
s t r u c t u r e s .
2 . 4 . 4 . 2 P e r c e p t i o n s o f f a i r n e s s
S e v e r a l s t u d i e s h a v e t a k e n a l t e r n a t i v e a p p r o a c h e s i n e x p l o r i n g t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n c o m p l e x i t y , u n f a i r n e s s a n d n o n - c o m p l i a n c e . T h e i s s u e o f e q u i t y a n d
f a i r n e s s h a s b e e n a f r e q u e n t t h e m e a s s o c i a t e d w i t h t a x p a y e r c o m p l i a n c e ( C o w e l l
1 9 9 2 ) .
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S a t i s f a c t i o n w i t h t h e g o v e r n m e n t a p p e a r e d t o p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . P o s i t i v e a c t i o n s b y t h e r e l e v a n t a u t h o r i t i e s w e r e i n t e n d e d t o
i n c r e a s e t a x p a y e r s ' p o s i t i v e a t t i t u d e s a n d c o m m i t m e n t t o w a r d s t h e t a x s y s t e m a n d
t h e t a x p a y m e n t ( S m i t h & S t a l a n s 1 9 9 1 ; S m i t h K 1 9 9 2 ; F e l d & T y r a n 2 0 0 2 ) . T h e
c o n s t r u c t o f m e n t a l i t y ( S c h m O l d e r s 1 9 7 0 ) d e s c r i b e d w h a t w a s e x p e r i e n c e d a s f a i r ;
a n d t h e p u r p o s e o f t a x a t i o n a n d t a x e t h i c s a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o p e n s i t y t o e v a d e
t a x e s . I n a d d i t i o n , e x p e r i e n c e o f u n f a i r n e s s e n c o u n t e r e d b y t a x p a y e r s i n f l u e n c e d t h e
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e t o w a r d s a t a x s y s t e m ( A i m 1 9 9 1 ) . A r e c e n t s t u d y , < o n f i r m e d
t h a t t h e r e w e r e p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n o f f a i r n e s s i n t h e
t a x s y s t e m a n d t h e a m o u n t ( a s w e l l a s t h e p e r c e n t a g e ) o f t h e i r t a x l i a b i l i t i e s ( R i t s e m a ,
T h o m a s & F e r r i e r 2 0 0 3 ) .
T a x p a y e r s a r e l i k e l y t o c o m p l y i f t h e y f i n d t h a t t h e r e i s e q u i t a b l e e x c h a n g e b e t w e e n
t h e t a x p a i d a n d t h e s e r v i c e p e r f o r m e d b y t h e g o v e r n m e n t . T h e p r e s e n c e o f p u b l i c
g o o d s e n a b l e s b e h a v i o u r i n t e r d e p e n d e n c y a n d i m p l i e s t h a t a n i n d i v i d u a l t e n d s t o
f o l l o w t h e b e h a v i o u r o f o t h e r g r o u p m e m b e r s ( A I m , J a c k s o n & M c K e e I 9 9 2 b ) . T h e
a v e r a g e c o m p l i a n c e r a t e w o u l d b e h i g h e r i n t h e p r e s e n c e o f p u b l i c g o o d s b u t w h e n
i n c o r p o r a t i n g f i s c a l u n c e r t a i n t y a b o u t t h e p u b l i c g o o d s , i t w o u l d l o w e r t h e a v e r a g e
c o m p l i a n c e r a t e ( A I m , M c C l e l l a n d & S c h u l z e 1 9 9 2 , 1 9 9 9 ) .
, E x p e r i m e n t a l r e s u l t s s h o w e d t h a t t a x p a y e r s w h o w e r e g i v e n n o t r a n s f e r o f p u b l i c
g o o d s o r s e r v i c e s g e n e r a l l y p e r c e i v e d t h e i r e x c h a n g e e q u i t y w i t h t h e g o v e r n m e n t t o
b e l e s s e q u i t a b l e t h a n t a x p a y e r s w h o w e r e g i v e n s u c h a t r a n s f e r ( C h u n g 2 0 0 2 ) . T h e
e x t e n t t o w h i c h t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n o f e q u i t y w a s a f f e c t e d b y t h e e f f e c t o f t h e
t r a n s f e r o f g o o d s o r s e r v i c e s w o u l d i n t u r n a f f e c t s t a x p a y e r s ' r e p o r t e d i n c o m e .
A s s u g g e s t e d b y e q u i t y t h e o r y , t w o d i m e n s i o n s o f t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s o f t h e
s t a t u s q u o a c t u a l l y f r a m e d t h e t a x p a y e r s ' a s s e s s m e n t s o f t h e f a i r n e s s o f t h e i r t a x
b u r d e n ( K i n s e y , G r a s m i c k & S m i t h 1 9 9 1 ) . T h e t w o d i m e n s i o n s w e r e e x c h a n g e
e q u i t y a n d v e r t i c a l e q u i t y . 2 1 7 H o w e v e r , C o p e l a n d a n d C u c c i a ( 2 0 0 2 ) a r g u e d t h a t
r e f e r e n t s u s e d b y t a x p a y e r s o n e q u i t y p e r c e p t i o n s e x i s t e d b e y o n d t h e s t a t u s q u o o f
w h i c h o t h e r f a c t o r s m i g h t h a v e p r o m p t e d t h e p e r c e p t i o n s . C o n s i s t e n t w i t h t h e
f i n d i n g s o f C h r i s t e n s e n , W e i h r i c h a n d N e w m a n ( 1 9 9 4 ) , i t w a s f o u n d t h a t i n c r e a s e d
2 1 7 E x c h a n g e e q u i t y m e a n s t h e b e n e f i t s r e c e i v e d f o r t a x e s p a i d a n d v e r t i c a l e q u i t y m e a n s t h e
d i s t r i b u t i o n o f t a x b u r d e n s a c r o s s t a x p a y e r s ,
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e d u c a t i o n o f t a x p a y e r s w o u l d e n h a n c e t h e u n d e r s t a n d i n g a n d t h e a c c e p t a n c e o f t a x
l a w c o m p l e x i t y a n d t h e t a x b u r d e n d i s t r i b u t i o n s . T h e e q u i t y p e r c e p t i o n o f a n
i n d i v i d u a l w a s l i n k e d n o t o n l y t o t h e i n d i v i d u a l ' s e c o n o m i c s a t i s f a c t i o n b u t a l s o
c l o s e l y r e l a t e d t o h i s l h e r p o l i t i c a l a f f i l i a t i o n , i f a n y .
2 . 4 . 4 . 3 P o l i t i c a l f a c t o r s
M e t e ( 2 0 0 2 ) i n c o r p o r a t e d t h e p o l i t i c a l s y s t e m
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a s a n a l t e r n a t i v e a p p r o a c h t o s t u d y
t h e I R S e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s a n d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e l e v e l a c r o s s t h e U S . B a s e d
o n a m o d e l o f b u r e a u c r a t i c b e h a v i o u r , t h
e l
a n a l y s i s d e m o n s t r a t e d a s t r o n g r e c i p r o c a l
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e I R S enfor~ement b e h a v i o u r a n d t a x c o m p l i a n c e . N o n -
c o m p l i a n c e w a s s i g n i f i c a n t l y l o w e r d u r i n g t h e D e m o c r a t s p r e s i d e n t i a l a d m i n i s t r a t i o n
a n d t h e i m p a c t o f t h e p r e s i d e n t i a l a d m i n i s t r a t i o n o n n o n - c o m p l i a n c e w a s c o n s i s t e n t
a c r o s s a l l i n c o m e g r o u p s . T h i s i m p l i e d t h a t t h e p r e s i d e n t s o r p o l i t i c a l l e a d e r s h a d t h e
a b i l i t y t o i n f l u e n c e h o w t a x p a y e r s r e s p o n d e d t o t h e l a w s . H o w e v e r , t h e e f f e c t
d i m i n i s h e d w i t h i n c o m e .
S i m i l a r l y , H a s s e l d i n e a n d H i t e ( 2 0 0 3 b ) t e s t e d t a x p a y e r s ' p o l i t i c a l p r e f e r e n c e a n d
a t t i t u d e s t o w a r d s t h e t a x s y s t e m u s i n g p o l i t i c a l a f f i l i a t i o n .
2 1 9
T h e y n o t e d s i m i l a r
f i n d i n g s , i . e . t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s d i f f e r e d s i g n i f i c a n t l y b y p o l i t i c a l p a r t y
a f f i l i a t i o n . T h e y c o n c l u d e d t h a t . . . . . t h e m o r e c l o s e l y i d e n t i f i e d t h e t a x p r o v i s i o n i s t o
a s p e c i f i c p a r t y , t h e m o r e f a v o u r a b l y i t w i l l b e r e c e i v e d b y m e m b e r s o f t h a t p a r t y
r e l a t i v e t o t a x p a y e r s w i t h o t h e r p o l i t i c a l p a r t y a f f i l i a t i o n s " ( H a s s e l d i n e & H i t e
2 0 0 3 b : 6 ) .
2 . 4 . 5 E t h i c s a n d m o r a l s
T h e M o r a l D e v e l o p m e n t T h e o r y ( K o h l b e r g 1 9 6 9 , 1 9 8 1 ) a c k n o w l e d g e d t h a t , g i v e n a
c e r t a i n s i t u a t i o n , i n d i v i d u a l s c o u l d m o v e f o r w a r d o r b a c k w a r d t h r o u g h d i f f e r e n t
s t a g e s i n t h e m o r a l r e a s o n i n g . M o r a l s d r o v e a n i n d i v i d u a l ' s i n t e n t i o n t o p e r f o r m
a c t i o n s a s p r e s c r i b e d i n t h e m o d i f i e d T P B ( T r i v e d i , S h e h a t a & M e s t e l m a n 2 0 0 5 ) ,
w h i l e t h e r o l e o f e t h i c s w a s d i r e c t l y r e l a t e d t o t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( H e n d e r s o n
& K a p l a n 2 0 0 5 ) .
2 1 8 T h e p o l i t i c a l s y s t e m s t u d i e d c o v e r e d f o u r p r e s i d e n t i a l a d m i n i s t r a t i o n s i n t h e U S t h a t i s J o h o s o n
( 1 9 6 5 - 1 9 6 8 ) , N i x o n / F o r d ( 1 9 6 9 - 1 9 7 6 ) , C a r t e r ( 1 9 7 7 - 1 9 8 0 ) t h a t w a s f u r t h e r d i v i d e d i n t o t h e
D e m o c r a t s a n d t h e R e p u b l i c a n s a d m i n i s t r a t i o n .
2 1 9 T h e y a r e t h e D e m o c r a t s , R e p u b l i c a n s a n d t h e I n d e p e n d e n t s .
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2 . 4 . 5 . 1 T a x m o r a l e a n d m o r a l a p p e a l s
I n t h e l 9 6 0 s , S c h w a r t z a n d O r l e a n s ( 1 9 6 7 ) e x a m i n e d t h e i s s u e o f m o r a l s a f f e c t i n g
c o m p l i a n c e .
2 2 o
S i m i l a r l y , M c G r a w a n d S c h o l z
2 2 1
( 1 9 9 1 ) e x a m i n e d t h e e f f e c t o f
m o r a l s u a s i o n o n t a x p a y e r s . T h e s e studi~~ w e r e c r i t i c i s e d f o r t a k i n g t h e a v e r a g e s o f
g r o u p s o f t a x p a y e r s a s t h e i r d e p e n d e n t v a r i a b l e s . T h e a n a l y s i s b a s e d o n g r o u p m e a n s
w a s u n a b l e t o i d e n t i f y t h e s p e c i f i c t y p e s o f i n d i v i d u a l s w h o w e r e o r w e r e n o t
a f f e c t e d b y t h e m o r a l s t r a t e g i e s ( H i t e 1 9 9 6 ) . N e v e r t h e l e s s , M a s o n ( 1 9 9 0 ) c o n c l u d e d
t h a t a m o r a l a p p e a l w a s f e a s i b l e a n d J a c k s o n a n d J a o u e n ( 1 9 8 9 ) f o u n d t h a t t o s o m e
e x t e n t , m o r a l a p p e a l w a s m o r e e f f e c t i v e f o r f e m a l e s t h a n m a l e s o n a t t i t u d e t o w a r d s
t a x c o m p l i a n c e . H o w e v e r , t a x p a y e t s m i g h t h a v e d i f f e r i n g p a s t e x p e r i e n c e s t h a t
a f f e c t e d t h e i r p r e d i s p o s i t i o n s , a n d a s i n g l e t y p e o f m e s s a g e w a s n o t r e p r e s e n t a t i v e o f
a l l t a x p a y e r s . H e n c e , t h e e f f e c t m i g h t n o t b e u n i v e r s a l .
G e n e r a l l y , r e s e a r c h s u p p o r t e d t h e c o n t e n t i o n t h a t t h e r e w a s s o m e k i n d o f a s s o c i a t i o n
b e t w e e n a s e n s e o f m o r a l i t y a n d c o m p l i a n c e , b u t e v i d e n c e v a r i e d d e p e n d i n g o n t h e
t a x r a t e a n d t h e t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n o f f a i r n e s s . A h i g h e r t a x m o r a l e c o u l d b e
g e n e r a t e d w h e n t r u s t b e t w e e n g o v e r n m e n t a n d t h e c i t i z e n s i m p r o v e d ( T o r g l e r 2 0 0 3 ) .
P a y i n g t a x w o u l d b e c o m e a n a c c e p t e d m o d e o f b e h a v i o u r w h e n t h e r e w a s a p o s i t i v e
i n f l u e n c e o f c o m m u n i c a t i o n a n d v o t i n g r i g h t s ( A i m , M c C l e l l a n d & S c h u l z e 1 9 9 9 ) .
A s t u d y a l s o r e v e a l e d t h a t i n a n e n d o g e n o u s f i n e t r e a t m e n t w h e r e s u b j e c t s w e r e
a l l o w e d t o a p p r o v e o r r e j e c t a f i n e p r o p o s a l , t a x c o m p l i a n c e w a s h i g h e r a s c o m p a r e d
t o t h o s e i n a f i x e d e x o g e n o u s f i n e ( F e l d & T y r a n 2 0 0 2 ) .
A c c o r d i n g t o t h e T h e o r y o f M o r a l R e a s o n i n g ( K o h l b e r g 1 9 8 1 ) , a n i n d i v i d u a l a t t h e
h i g h e r s t a g e o f r e a s o n i n g w o u l d n o l o n g e r f o c u s o n h i m / h e r s e l f b u t r a t h e r o n t h e
r e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r s a n d o n p e r s o n a l l y h e l d p r i n c i p l e s . T h e l a t e r t w o s t a g e s w e r e
c l o s e l y l i n k e d t o t h e s o c i e t y t h a t o n e b e l o n g s t o a n d t o i t s s o c i a l n o r m s .
2 2 0 S c h w a r t z & O r l e a n s u s e d a s e r i e s o f q u e s t i o n s t o s t i m u l a t e m o t i v a t i o n s u c h a s g u i l t a n d p a t r i o t i s m .
T h e y f o u n d m a r g i n a l l y s i g n i f i c a n t ( p < . l 0 ) r e s u l t s f o r a · m o r a l a p p r o a c h o v e r l e g a l s a n c t i o n s .
2 2 1 M c G r a w & S c h o l z u s e d a t h r e e m o n t h s d e l a y b e t w e e n t h e e x p o s u r e o f a m o r a l a p p e a l a n d t h e
f i l i n g o f t a x r e t u r n s . T h e r e s p o n d e n t s c o n s i s t e d m a i n l y o f t h e h i g h e r e d u c a t e d , m i d t o u p p e r i n c o m e
t a x p a y e r s . T h e y f o u n d n o s i g n i f i c a n t e f f e c t f o r m o r a l a p p e a l .
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2 . 4 . 5 . 2 S o c i a l n o r m s
A s o c i a l n o n n i s d e f i n e d a s a n e q u i l i b r i u m - s i g n a l l i n g b e h a v i o u r a n d t h a t o n c e t h e ·
s i g n a l s c o m m e n c e , t h e y t e n d t o r e p e a t t h e m s e l v e s p a r t i c u l a r l y w h e n t h e s i g n a l s a r e
r e l e v a n t t o c o m p l i a n c e o f t h e l a w ( P o s n e r 2 0 0 0 ) . S o c i a l n o n n s a l s o " . . . c o n s i s t o f a
p a t t e r n o f b e h a v i o u r w h i c h m u s t b e s h a r e d b y o t h e r p e o p l e a n d s u s t a i n e d b y t h e i r
a p p r o v a l a n d d i s a p p r o v a L . " ( E l s t e r 1 9 8 9 , q u o t e d i n T o r g l e r 2 0 0 2 : 6 6 3 ) . S o c i a l
n o n n s v a r y f r o m g r o u p t o g r o u p i n t e n n s o f p r e s c r i b e d a n d p r o s c r i b e d a s w e l l a s
s t r e n g t h o f t h e n o n n a t i v e o b l i g a t i o n ( S m i t h & K i n s e y 1 9 8 5 ; A I m , S a n e h e z & D e J u a n
1 9 9 5 ) . S l e r n r o d ( 1 9 9 8 ) a r g u e d t h a t t h e s o c i a l c a p i t a l d e r i v e d f r o m t h e w i l l i n g n e s s t o
p a y t a x e s v o l u n t a r i l y l o w e r e d t h e c o s t o f o p e r a t i n g b y t h e g o v e r n m e n t a n d o f
e q u i t a b l y a s s i g n i n g i t s c o s t t o c i t i z e n s .
A I m , M c C l e l l a n d a n d S e h u l z e ( 1 9 9 9 ) s u g g e s t e d t h a t s o c i a l n o n n s a f f e c t i n g
i n d i v i d u a l r e p o r t i n g d e c i s i o n s w e r e f u r t h e r i n f l u e n c e d b y g r o u p c o m m u n i c a t i o n a n d
v o t i n g o n d i f f e r e n t a s p e c t s o f t h e f i s c a l s y s t e m . I n t h e i r e x p e r i m e n t , t h e y f o u n d t h a t
u n d e r a n i d e n t i c a l f i s c a l r e g i m e , a n i n d i v i d u a l ' s b e h a v i o u r d i f f e r e d p r i o r t o a n d a f t e r
t h e v o t e a n n o u n c e m e n t . B y c o m m u n i c a t i n g w i t h o t h e r s , a p a r t i c i p a n t s e l e c t e d a
g r e a t e r l e v e l o f e n f o r c e m e n t . H o w e v e r , t h e c o m b i n a t i o n o f b o t h c o m m u n i c a t i o n a n d
v o t e s c h a n g e d t h e s o c i a l n o n n s o f t a x c o m p l i a n c e , s o t h a t p a y i n g t a x e s b e c a m e t h e
a c c e p t e d m o d e o f b e h a v i o u r . I t a p p e a r e d t h a t c o m m u n i c a t i o n o r d i s c u s s i o n a m o n g
p a r t i c i p a n t s g a v e t h e m t h e o p p o r t u n i t y t o c l a r i f y c o s t s a n d b e n e f i t s o f e n f o r c e m e n t .
T h i s i n c r e a s e d c o o p e r a t i o n a m o n g g r o u p s a n d h a d l e d t o a c e r t a i n p a t t e r n o f
b e h a v i o u r .
2 . 4 . 5 . 3 O p p o r t u n i t y t o e v a d e
R e s e a r c h h a s s h o w n t h a t w h e n t h e r e w e r e o p p o r t u n i t i e s t o e v a d e , n o n - c o m p l i a n c e
i n c r e a s e s ( W a l l s c h u t z k y 1 9 9 2 ) . S i g n i f i c a n t p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n
o p p o r t u n i t y t o e v a d e t a x e s a n d o c c u r r e n c e o f e v a s i o n a n d a m o u n t o f e v a s i o n w e r e
f o u n d i n a s t u d y b y R o b b e n e t a l ( 1 9 9 0 ) b u t t h e f r e q u e n c y o f e v a s i o n w a s n o t
s i g n i f i c a n t . O t h e r s a r g u e d t h a t w i t h a g r e a t e r a m o u n t o f t a x w i t h h e l d , t a x p a y e r s
w o u l d h a v e l e s s o p p o r t u n i t y t o u n d e r r e p o r t t a x l i a b i l i t y ( W h i t e , H a r r i s o n & H a r r e l l
1 9 9 3 ; Y o u n g 1 9 9 4 , H a s s e l d i n e , K a p l a n & F u l l e r 1 9 9 4 ; T u m i e r & L i t t l e 2 0 0 4 ) .
H o w e v e r , p s y c h o l o g i c a l r e s e a r c h e r s ( K a h n e m a n & T v e r s k y 1 9 7 9 , q u o t e d i n W i t t e
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1 9 8 9 : 5 ) s u g g e s t e d t h a t o v e r w i t h o l d i n g m i g h t s t i m u l a t e c o m p l i a n c e t h a t s u b s e q u e n t l y
c h a n g e d t h e r i s k a t t i t u d e s o f t a x p a y e r s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r e d i c t i o n o f e c o n o m i c
t h e o r y .
2 . 4 . 6 O t h e r v a r i a b l e s
T h e w o r k s o f A j z e n a n d F i s h b e i n ( 1 9 8 0 ) a n d J a c k s o n a n d J a o u e n ( 1 9 8 9 ) s u g g e s t e d
t h a t t h e r e w e r e p o s s i b l e e x p l a n a t i o n s f o r t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n e x t e r n a l v a r i a b l e s
a n d b e h a v i o u r . T h e s e e x t e r n a l v a r i a b l e s c o u l d b e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s ( s u c h a s
a g e , g e n d e r a n d m a r i t a l s t a t u s ) , c u l t u r a l b a c k g r o u n d , e x p e r i e n c e e n c o u n t e r e d b y
t a x p a y e r s , f i n a n c i a l d i s t r e s s a n d o t h e r p o s s i b l e v a r i a b l e s .
;
2 . 4 . 6 . 1 D e m o g r a p h i c v a r i a b l e s
L i t e r a t u r e h a s c o n s i s t e n t l y r e v e a l e d s u p p o r t i v e e v i d e n c e t h a t t h e r e w e r e p o s i t i v e
c o r r e l a t i o n s b e t w e e n c o m p l i a n c e i s s u e a n d a g e a n d g e n d e r ( R o t h , S c h o l z & W i t t e
1 9 8 9 ; G l e n 1 9 9 8 ; A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ; K a s i p i l l a i , A r i p i n & A m r a n
2 0 0 3 ) . F r o m a n e x t e n s i v e r e v i e w , J a c k s o n a n d M i l l i r o n ( 1 9 8 6 ) f o u n d t h a t m a l e s
t e n d e d t o b e m o r e n o n - c o m p l i a n t t h a n f e m a l e s , b u t t h e r e v i e w n o t e d c o n t r a d i c t o r y
r e s u l t s i n p r e v i o u s r e s e a r c h . B y c o n t r o l l i n g t h e d i r e c t i n f l u e n c e o f i n c o m e a n d
e d u c a t i o n i n a l a r g e p o o l e d s a m p l e s i z e , g e n d e r t e n d e d t o c o r r e l a t e w i t h n o n -
c o m p l i a n c e ( K i n s e y , G r a s m i c k & S m i t h 1 9 9 1 ) . 2 2 2 G l e n ( 1 9 9 8 ) a n d K a s i p i l l a i , A r i p i n
a n d A m r a n ( 2 0 0 3 ) c o n c l u d e d t h a t a m o n g f e m a l e s , t h e r e w a s i m p r o v e m e n t i n
c o m p l i a n c e a t t i t u d e s a f t e r t h e y w e r e g i v e n l e s s o n s o n t a x . T h i s m i g h t n o t b e a c l e a r
i n d i c a t o r t h a t g e n d e r p l a y e d a r o l e i n c o m p l i a n c e , o r t h a t f e m a l e s w e r e l e s s
c o m p l i a n t . T h i s c o u l d p o s s i b l y b e d u e t o i n s u f f i c i e n t t a x k n o w l e d g e t h a t m i g h t h a v e
l e a d t o t h e n o n - c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a s F a l l a n ( 1 9 9 9 ) c o n f i r m e d t h a t i m p r o v e d i n
t a x k n o w l e d g e d i d s i g n i f i c a n t l y c h a n g e t h e a t t i t u d e s o f b o t h m a l e a n d f e m a l e
s t u d e n t s t o w a r d s t a x . H o w e v e r , t h e s e s t u d i e s d i d n o t t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n h o w '
i n t e r a c t i o n s a m o n g p a r t i c i p a n t s o f d i f f e r e n t g e n d e r a f f e c t e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
A s f o r a g e , a s t u d y b y C l o t f e l t e r ( 1 9 8 3 ) n o t e d a c u r v i l i n e a r r e l a t i o n w i t h m i d d l e - a g e d
t a x p a y e r s a s t h e l e a s t c o m p l i a n t . I n c o n t r a s t , o t h e r r e s e a r c h n o t e d a n e g a t i v e
2 2 2 T h i s s t u d y u t i l i s e d a s u r v e y d a t a d e r i v e d f r o m t h e y e a r o f 1 9 7 9 , 1 9 8 5 , 1 9 8 7 a n d 1 9 8 8 t o a n a l y s e
a t t i t u d e s t o w a r d s t a x c o m p l i a n c e .
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r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a g e a n d c o m p l i a n c e ( W i t t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ; B a l d r y 1 9 8 7 ;
D u b i n & W i l d e 1 9 8 8 ) .
I n t e r m s o f m a r i t a l s t a t u s , t a x p a y e r s a r e c l a s s i f i e d e i t h e r a s s i n g l e o r m a r r i e d .
A p p a r e n t l y , s i n g l e t a x p a y e r s e v a u , ; m o r e o f t e n t h a n m a r r i e d t a x p a y e r s ( C l o t f e l t e r
1 9 9 3 ; Y o u n g 1 9 9 4 ) b u t t h i s r e l a t i o n s h i p w a s n o t a p p l i c a b l e t o t h o s e w h o w e r e
u n i n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t ( R i t s e m a , T h o m a s & F e r r i e r 2 0 0 3 ) . P e r h a p s t h e
f i n d i n g s m i g h t a l s o d i f f e r i n d i f f e r e n t s o c i e t i e s w i t h d i f f e r e n t c u l t u r a l b a c k g r o u n d s .
2 . 4 . 6 . 2 C u l t u r e
C u l t u r e r e p r e s e n t s a n e n v i r o n m e n t w h e r e o n e w a s b r o u g h t u p a n d w h e r e o n e l i v e s .
C u l t u r a l v a l u e s d e n o t e t h e f u n d a m e n t a l b e l i e f s o f a s o c i e t y . B e l i e f s i n b e h a v i o u r
l e a d t o c e r t a i n o u t c o m e s ( A j z e n & F i s h b e i n 1 9 8 0 ) . T h e p s y c h o l o g y p a r a d i g m
s u g g e s t e d t h a t c u l t u r a l b a c k g r o u n d w a s p e r h a p s a n i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t o f
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( L e w i s 1 9 8 2 b ) . A s n o t e d , c u l t u r a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n
t a x p a y e r s i n I s r a e l a n d i n t h e U S w a s a c o n c e r n i n a c o n s t r u c t v a l i d i t y o f
e x p e r i m e n t a l d e s i g n i n c o m p l i a n c e ( F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k 1 9 9 2 ) .
E v i d e n c e a l s o s h o w e d t h a t c u l t u r e i n f l u e n c e d t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d t h e
m o d e o f e n f o r c e m e n t ( A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ) . L i k e w i s e , o t h e r s
s u g g e s t e d t h a t c u l t u r a l b a c k g r o u n d p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n f o r m i n g t a x p a y e r s '
a t t i t u d e s ( C o l e m a n & F r e e m a n 1 9 9 7 ) . I n p a r t i c u l a r , a n i n d i v i d u a l ' s b e h a v i o u r w a s
i n f l u e n c e d b y a b r o a d e r c u l t u r a l a n d s u b c u l t u r a l i n p u t . " . . . T h e a t t i t u d e s a n d v a l u e s
w h i c h i n d i v i d u a l s a c q u i r e f r o m t h i s i n p u t p r o d u c e a n i n d e p e n d e n t t h i n k e r e n g a g i n g
i n c o m p l e x b e h a v i o u r " ( H o m a n 1 9 9 1 , q u o t e d i n C o l e m a n & F r e e m a n 1 9 9 7 : 6 ) .
C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) n o t e d t h a t t h e r e w a s a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a n d t a x c o m p l i a n c e a m o n g t a x p a y e r s i n H o n g K o n g a n d i n t h e
u s . S i m i l a r l y , R i c h a r d s o n ( 2 0 0 5 ) f o u n d s e v e r a l s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n s
b e t w e e n t h e A u s t r a l i a n a n d t h e H o n g K o n g s u r v e y r e s p o n d e n t s i n r e l a t i o n t o t a x
f a i r n e s s p e r c e p t i o n s .
C u m m i n g s , M a r t i n e z - V a z q u e z a n d M c K e e ( 2 0 0 1 ) a r g u e d t h a t i t w a s p o s s i b l e t o
i s o l a t e c u l t u r a l e f f e c t s a s a f a c t o r i n c o m p l i a n c e . T h e w r i t e r s u s e d l a b o r a t o r y
e x p e r i m e n t s i n t h r e e d i f f e r e n t c o u n t r i e s , n a m e l y t h e U S , S o u t h A f r i c a a n d B o t s w a n a
t o i n v e s t i g a t e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a c r o s s d i f f e r e n t c u l t u r a l s e t t i n g s w h i l e h o l d i n g
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t h e t a x r e p o r t i n g i n s t i t u t i o n s c o n s t a n t . T h e y f o u n d t h a t t h e c o m p l i a n c e r a t e v a r i e d
b e t w e e n t h e s e c o u n t r i e s a n d t h i s c o u l d p o s s i b l y b e d u e t o d i f f e r e n c e s i n i n s t i t u t i o n a l
f e a t u r e s a n d i n s o c i a l n o r m s a c r o s s t h e s e c o u n t r i e s . H e n c e , t h e r e w a s a n e e d t o t a i l o r
t h e s t r u c t u r e o f t h e t a x s y s t e m t o t h e p r e d o m i n a n t c u l t u r e o f t h e t a x p a y e r s ( C h a n ,
T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ) .
2 . 4 . 6 . 3 O t h e r f a c t o r s
F a c t o r s a f f e c t i n g c o m p l i a n c e a r e n o t l i m i t e d t o t h e d i s c u s s i o n a b o v e a s t h e r e c o u l d b e
o t h e r s t h a t , t h o u g h n o t v e r y s i g n i f i c a n t , m i g h t d e t e r m i n e a n i n d i v i d u a l ' s b e h a v i o u r .
F o r e x a m p l e , e n c o u n t e r s w i t h t a x a u t h o r i t i e s m i g h t c h a n g e t h e p e r c e p t i o n s o f a
t a x p a y e r t o w a r d s t h e t a x s y s t e m . P r i o r r e s e a r c h h a s c o n v i n c i n g l y s h o w n h o w a
s i n g l e e x p e r i e n c e w i t h a r u d e o f f i c i a l w o u l d l o w e r o n e ' s s u p p o r t o f t h e l e g a l
a u t h o r i t y a n d t h i s i n d i r e c t l y i n c r e a s e d n o n - c o m p l i a n c e w i t h t h e l a w ( S t a l a n s 1 9 9 2 ,
q u o t e d i n W i c k e r s o n 1 9 9 3 : 6 ) . L i k e w i s e , t a x p a y e r s ' e x p e r i e n c e w i t h t a x a u t h o r i t i e s
m i g h t a l s o i n f l u e n c e t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e ( K a s i p i l l a i & B a l d r y 1 9 9 8 ) p a r t i c u l a r l y
w h e n t a x p a y e r s a r e u n h a p p y a b o u t i s s u e s r e l a t e d t o t h e t a x a u t h o r i t i e s .
I t h a s b e e n s u g g e s t e d t h a t p e r s o n s e x p e r i e n c i n g f i n a n c i a l d i s t r e s s w o u l d b e m o r e
l i k e l y t o b e e n g a g e d i n t a x e v a s i o n t h a n t h o s e w i t h l e s s f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s
( W i i m e r y d & W a l e r u d 1 9 8 2 ; R o y - C h o w d h u r y 2 0 0 3 ) . I n a s t u d y , V o g e l ( 1 9 7 4 )
f o u n d t h a t r e s p o n d e n t s w h o e x p e r i e n c e d i m p r o v e d e c o n o m i c s t a t u s w e r e l i k e l y t o
a d m i t t h a t t h e y e v a d e d t a x e s d u r i n g t h e l a s t f i v e y e a r s a s c o m p a r e d t o t h o s e w h o
s u f f e r e d e c o n o m i c d e t e r i o r a t i o n . O t h e r e v i d e n c e s h o w e d t h a t t h e l a c k o f f u n d s a n d
t h e c o m p l e x i t y o f t h e t a x s y s t e m w e r e n e g a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h t h e a m o u n t o f a n d
t h e l e v e l o f t a x ( R i t s e m a , T h o m a s & F e r r i e r 2 0 0 3 ) . P e r h a p s , c o m p l i a n c e c o s t s m i g h t
b e t h e p r i n c i p a l i s s u e c l o s e l y l i n k e d t o t h e f i n a n c i a l p o s i t i o n o f a n i n d i v i d u a l .
P r o p o n e n t s o f t h e e c o n o m i c m o d e l s m a y a g r e e t h a t h u m a n b e i n g s p o s s e s s a
m u l t i p l i c i t y o f m o t i v e s a n d s o c i a l r o l e s ( L e w i s 1 9 8 2 b ) . T h e c o g n i t i v e d o m a i n
e m p h a s i s e s t h a t t h e c o g n i t i v e c o m p o n e n t s n e e d t o b e e x a m i n e d i n d i r e c t l y t h r o u g h
s o m e o t h e r c u l t u r a l b a c k g r o u n d v a r i a b l e s o r b y q u i z z i n g p e o p l e o n t h e i r k n o w l e d g e
o n t a x . D i f f e r e n t g r o u p s i n s o c i e t y h a v e v a r y i n g a t t i t u d e s t o w a r d s a n d d i f f e r e n t
p e r c e p t i o n s o n t a x e n f o r c e m e n t .
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E c o n o m i c a n d s o c i a l f a c t o r s a p p e a r e d t o b e t h e p r o m i n e n t d e t e r m i n a n t s i n t a x p a y e r
c o m p l i a n c e . O t h e r f a c t o r s t o s o m e e x t e n t d o a l s o i n f l u e n c e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
t a x p a y e r s , a n d d i f f e r e n t f a c t o r s a r e a p p l i c a b l e t o d i f f e r e n t s o c i e t i e s i n d i f f e r e n t
c o u n t r i e s . N e v e r t h e l e s s , s o c i a l n o r m s a p p e a r t o h a v e t h e m o s t s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e
o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r ' s b e h a v i o u r . H e n c e , t a x a d m i n i s t r a t o r s s h o u l d t a k e
c o g n i s a n c e o f d i f f e r e n t e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s w h e n d e a l i n g w i t h d i f f e r e n t g r o u p s o f
t a x p a y e r s .
T h e a b o v e r e v i e w p r o v i d e s v a l u a b l e i n s i g h t s i n t o t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n
M a l a y s i a a n d e i g h t o t h e r S A t a x r e g i m e s . I t h a s c l e a r l y b e e n d e m o n s t r a t e d t o b e
m u l t i f a c e t e d a n d c o m p l e x , w i t h m a n y f a c t o r s t h a t i m p a c t o n s u c h b e h a v i o u r . T h e r e
h a v e b e e n v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n s , b u t t h e r e a r e c l e a r l y g a p s o f k n o w l e d g e i n
u n d e r s t a n d i n g t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . Y e t u n d e r s t a n d i n g t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s c r i t i c a l f o r t h e t a x a u t h o r i t y i n d e t e r m i n i n g i t s a s s e s s m e n t
s y s t e m a n d a p p r o p r i a t e s t r a t e g i e s t o e n h a n c e c o m p l i a n c e .
H o w e v e r i n t h e c o n t e x t o f S A i n M a l a y s i a , t o e n h a n c e c o m p l i a n c e r a t e , t h e I R B h a s
f o c u s e d m a i n l y o n e n f o r c e m e n t a n d p e n a l t i e s . T h e r e a p p e a r s t o b e a l a c k o f
a p p r e c i a t i o n t h a t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s m u l t i f a c e t e d , c o m p l e x a n d i n f l u e n c e d b y
f a c t o r s o t h e r t h a n e n f o r c e m e n t a n d p e n a l t i e s . T h u s , i n t h e p r o c e s s o f f o r m u l a t i n g
p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s t o a c h i e v e a m o r e e f f i c i e n t a n d e f f e c t i v e t a x a d m i n i s t r a t i o n
a n d t o e n h a n c e c o m p l i a n c e , t h e r e i s a n e e d t o t a k e c o g n i s a n c e o f a n d i n c o r p o r a t e
o t h e r f a c t o r s t h a t i m p a c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . S i n c e S A i n M a l a y s i a i s s t i l l i n i t s
i n f a n c y s t a g e , r e s e a r c h o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r u n d e r S A i s v e r y m i n i m a l a n d t h e
u n d e r s t a n d i n g a n d k n o w l e d g e i n t h i s a r e a i s l i m i t e d . I n t h i s c o n t e x t , a n y e x p a n s i o n
o f k n o w l e d g e o n , a n d c o n t r i b u t i o n t o w a r d s a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r w o u l d b e u s e f u l t o t h e t a x a u t h o r i t y . T h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h c o u l d
b e n e f i c i a l l y n a r r o w t h e g a p p e r t a i n i n g t o t h e k n o w l e d g e a n d u n d e r s t a n d i n g o f
c o m p i i a n c e b e h a v i o u r a n d t h e i m p l i c a t i o n s t h e r e o f , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o S A i n
M a l a y s i a .
2 . 5 R e s e a r c h q u e s t i o n s
G i v e n t h e o b j e c t i v e s o f t h e r e s e a r c h s e t o u t i n C h a p t e r I a n d w i t h r e f e r e n c e s t o
v a r i o u s t a x a n d n o n - t a x c o m p l i a n c e l i t e r a t u r e r e v i e w e d i n t h i s c h a p t e r a n d i n t h e
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c o n t e x t o f t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A i n M a l a y s i a , t h e f i r s t r e s e a r c h q u e s t i o n i s ( I )
' H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A s y s t e m a f f e c t e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f M a l a y s i a n
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ? ' . A r i s i n g f r o m t h i s r e s e a r c h q u e s t i o n , f i v e o t h e r r e s e a r c h
q u e s t i o n s a l s o n e e d t o b e a d d r e s s e d . T h e s e f i v e r e s e a r c h q u e s t i o n s a r e : -
( 2 ) D o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( t a x r a t e s , t a x a u d i t a n d p e n a l t y ) a f f e c t c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r ?
( 3 ) D o e s t a x p a y e r ' s a t t i t u d e t o w a r d s t a x a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 4 ) D o e s t a x p a y e r ' s t a x k n o w l e d g e a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 5 ) D o f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s o f t a x p a y e r s a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 6 ) A r e t h e r e r e l a t i o n s h i p s . b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s ( a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x
k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s ) ?
H a v i n g i d e n t i f i e d t h e s e r e s e a r c h q u e s t i o n s , a m o r e r e f i n e d t h e o r e t i c a l m o d e l f o r
p e r s o n a l i n c o m e t a x c o m p l i a n c e i n t h e c o n t e x t o f M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s d e v e l o p e d f r o m t h a t p r e s e n t e d i n C h a p t e r I . T h e t h e o r e t i c a l
m o d e l w o u l d p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r r e s e a r c h a n d i n v e s t i g a t i o n t o a d d r e s s t h e
r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d t h e o b j e c t i v e s o f t h i s r e s e a r c h .
2 . 6 T h e o r e t i c a l m o d e l f o r p e r s o n a l i n c o m e t a x c o m p l i a n c e
T h e w o r k s o f A j z e n a n d o t h e r s i n d e v e l o p i n g t h e T R A a n d T P B d o h a v e b e a r i n g s o n
a n d t h u s h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e t h e o r e t i c a l m o d e l f o r t h i s
r e s e a r c h . B o t h T R A a n d T P B m o d e l s c o n s i d e r e d a t t i t u d e s a n d s u b j e c t i v e n o r m s a s
f a c t o r s t h a t c o u l d t r i g g e r i n t e n t i o n s l e a d i n g t o t h e b e h a v i o u r o f a n i n d i v i d u a l . T h e
T r i v c d i , S h e h a t a a n d M e s t e l m a n ' s ( 2 0 0 5 ) m o d e l i s a d o p t e d t o p r o v i d e s u p p o r t t o t h e
T R A a n d T P B m o d e l s o f A j z e n a n d t h a t o f h i s c o - a u t h o r s .
T h e m o d e l f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s r e s e a r c h a l s o i n c o r p o r a t e s t h e f e a t u r e s f o u n d i n
t h e m o d e l o f F i s c h e r , W a r t i c k a n d M a r k ( 1 9 9 2 ) a n d t h e e x p a n d e d m o d e l o f C h a n ,
T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) . T h e s e f e a t u r e s a r e b e i n g i n c o r p o r a t e d b a s e d o n a
n u m b e r o f j u s t i f i c a t i o n s . F i r s t l y , t h e s e m o d e l s p r o v i d e i n t e r a c t i o n s o f d i f f e r e n t
c a t e g o r i e s o f v a r i a b l e s s u c h a s t h o s e v a r i a b l e s w i t h i n t h e e c o n o m i c a n d t h e
s o c i o l o g i c a l - p s y c h o l o g i c a l m o d e l s . S e c o n d l y , F i s c h e r , W a r t i c k a n d M a r k ' s m o d e l
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a l s o c o n s i d e r e d t h e i n f l u e n c e o f t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s o n a t t i t u d e s a n d b e h a v i o u r
w h i c h c o u l d b e s i g n i f i c a n t g i v e n t h a t t a x a u d i t s a n d p e n a l t y f o r m p a r t a n d p a r c e l o f
S A a n d t h a t t h e t a x a u d i t a n d p e n a l t y s t r a t e g y i s t h e c u r r e n t e m p h a s i s o f t h e I R B .
L a s t l y , w h i l e F i s c h e r , W a r t i c k a n d M a r k ' s m o d e l c o n s i d e r e d a n u m b e r o f
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s a s t h e i n t e r v e n i n g v a r i a b l e s , C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ' s
m o d e l i n c o r p o r a t e d c u l t u r a l d i f f e r e n c e s a s t h e d e t e r m i n a n t s o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
S i n c e t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r m i g h t p r e s u m a b l y b e m e d i a t e d b y
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s s u c h a s g e n d e r , a g e , e d u c l \ t i o n , l a n g u a g e p r o f i c i e n c y a n d
e t h n i c b a c k g r o u n d , h e n c e , i n t h e c o n t e x t o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n t h e M a l a y s i a n
s e t t i n g s , s u c h d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s a r e r e l e v a n t a s m e d i a t i n g v a r i a b l e s .
T h e i s s u e o f S A i s c u r r e n t i n t h e p r e s e n t i n c o m e t a x s y s t e m i n M a l a y s i a , w i t h S W
a n d t h e S E t a x p a y e r s h a v i n g c o m m e n c e d e x e r c i s i n g S A i n e a r l y 2 0 0 5 w h e n f i l i n g
t h e i r r e t u r n s i n r e l a t i o n t o t h e i r i n c o m e d e r i v e d i n 2 0 0 4 . A s S A p l a c e s m o r e
r e s p o n s i b i l i t i e s o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , p r e s u m a b l y t h e s e t a x p a y e r s w o u l d s e e k t o
a c q u i r e r e l e v a n t a n d a d e q u a t e t a x k n o w l e d g e t o m a n a g e t h e i r t a x a f f a i r s . T h u s , t h e r e
i s a p o s s i b i l i t y t h a t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A m i g h t a f f e c t t h e t a x k n o w l e d g e o f
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s a n d t h a t t h i s m i g h t i n t u r n a f f e c t t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
H e n c e , t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s o n t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m a n d t h e i r t a x
k n o w l e d g e a r e i n c o r p o r a t e d a s v a r i a b l e s i n t h e m o d e l .
I n a d d i t i o n , t h e e c o n o m i c m o d e l s g e n e r a l l y p o s i t t h a t a n i n d i v i d u a l w o u l d w e i g h t h e
e x p e c t e d u t i l i t i e s i n t e r m s o f c o s t s a n d b e n e f i t s w h i l e m a k i n g d e c i s i o n s p e r t a i n i n g t o
p a y m e n t o f t a x e s ( A l l i n g h a m & S a n d m o 1 9 7 2 ) . I t h a s b e e n s u g g e s t e d t h a t t h o s e
e x p e r i e n c i n g f i n a n c i a l d i s t r e s s a r e m o r e l i k e l y t o b e e n g a g e d i n t a x e v a s i o n t h a n
t h o s e w i t h l e s s f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s ( W i i r n e r y d & W a l e r u d 1 9 8 2 ; R o y - C h o w d h u r y
2 0 0 3 ) . I s s u e s o f f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s , s u c h a s i n c o m e l e v e l a n d f a m i l y f i n a n c i a l
c o m m i t m e n t s a r e a l s o c l o s e l y l i n k e d t o o n e ' s f i n a n c i a l p o s i t i o n . A s f o r f i n a n c i a l
c o m m i t m e n t s , p r e s u m a b l y , t h e f i n a n c i a l c o m m i t m e n t o f m a r r i e d t a x p a y e r s w o u l d
p r o b a b l y b e m o r e t h a n t h o s e w h o a r e s i n g l e . F u r t h e r , l a c k o f f u n d s a l s o a p p e a r e d t o
b e a s t r o n g m o t i v a t o r r e l a t e d t o i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e ( R i t s e m a , T h o m a s &
F e r r i e r 2 0 0 3 ) . H e n c e , t o a c e r t a i n e x t e n t , t h e a s s e s s m e n t s y s t e m a n d t h e t a x s t r u c t u r e
f e a t u r e s i n M a l a y s i a m i g h t h a v e e f f e c t s o n t h e f i n a n c i a l s i t u a t i o n o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s a n d i n f l u e n c e t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
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B a s e d o n t h e s c e n a r i o p r e s e n t e d a b o v e , a g e n e r a l t h e o r e t i c a l m o d e l s h o w i n g t h e
i n t e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e d e p e n u t ' n t v a r i a b l e ( c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ) , t h e f i v e
i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s n a m e l y a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e
f e a t u r e s , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a n d t h e m o d e r a t i n g v a r i a b l e
( i . e . d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s ) f o r p e r s o n a l i n c o m e t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n
M a l a y s i a i s p r o p o s e d a n d p r e s e n t e d i n F i g u r e 2 . 7 .
L o g i c a l l y , i t i s a s s u m e d t h a t t h e a s s e s s m e n t s y s t e m i s c l o s e l y l i n k e d t o t h e t a x
s t r u c t u r e f e a t u r e s . T h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s e t w o i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s ( c a u s e s )
w o u l d a f f e c t t a x p a y e r s ' f i n a n c i a l c o m m i t m e n t s , o r p e r h a p s w o u l d r e s u l t i n t a x p a y e r s
e x p e r i e n c i n g f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s . P r e s u m a b l y , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t a x p a y e r s
e x p e r i e n c e d u n f a v o u r a b l e o r f a v o u r a b l e f i n a n c i a l s i t u a t i o n s , s u c h e x p e r i e n c e w o u l d
a f f e c t t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
I t i s p r e d i c t e d t h a t t h e i n t e r a c t i o n s o f t h e t h r e e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s ( a s s e s s m e n t
s y s t e m , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a n d f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ) w o u l d e v e n t u a l l y a f f e c t
t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , a n d a s a c o n s e q u e n c e , w o u l d i n t u r n a f f e c t t h e i r
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
W h i l e a s s e s s m e n t s y s t e m a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s p r e s u m a b l y h a v e e f f e c t s o n
f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a s w e l l a s a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , s o m e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s
( s u c h a s a g e , l e v e l o f e d u c a t i o n , m a r i t a l s t a t u s a n d t y p e s o f e m p l o y m e n t ) d o h a v e
s i g n i f i c a n t b e a r i n g o n t h e f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s e x p e r i e n c e d b y t a x p a y e r s . S i m i l a r l y ,
s o m e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s ( s u c h a s a g e , g e n d e r , l e v e l o f e d u c a t i o n a n d e t h n i c
b a c k g r o u n d ) c o u l d h a v e r o l e s i n s h a p i n g t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t a x .
B a s e d o n t h e I R B ' s c u r r e n t p r a c t i c e , f o r a d m i n i s t r a t i v e p u r p o s e s , i n d i v i d u a l s a r e
c l a s s i f i e d i n t o t w o c a t e g o r i e s , n a m e l y t h e S W a n d t h e S E t a x p a y e r s . I n l i n e w i t h t h e
o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h , t h e m o d e l i n F i g u r e 2 . 7 a l s o a i m s t o e x a m i n e t h e d i f f e r e n t
v a r i a b l e s i n r e l a t i o n t o t h e s e t w o d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . I n
g e n e r a l t e r m s , t h e p r o p o s e d m o d e l s e t s o u t a f r a m e w o r k t o a d d r e s s t h e s i x r e s e a r c h
q u e s t i o n s a s w e l l a s t h e o v e r a l l o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h .
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Figure 2.7: A theoretical model of personal income tax compliance behaviour
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I n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w e d i n t h i s c h a p t e r , v a r i o u s m o d e s o f i n v e s t i g a t i o n h a v e b e e n
a d o p t e d b y r e s e a r c h e r s t o s e a r c h f o r e v i d e n c e o n t h e c a u s e s o r f a c t o r s t h a t w e r e
a s s o c i a t e d w i t h t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . I n t h e c o n t e x t o f M a l a y s i a ,
e v i d e n c e o n w h e t h e r t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s a n d t h e m o d e r a t i n g v a r i a b l e s t h a t
h a d b e e n t h e o r i s e d a s d e t e r m i n a n t s o f t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r r e q u i r e s
f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n . T h u s , i n s e a r c h i n g f o r t h e e v i d e n c e o n t h e e f f e c t s o r t h e
i m p a c t s o f t h e s e c a u s e s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , a n a p p r o p r i a t e c h o i c e o f r e s e a r c h
s t r a t e g i e s i n v o l v i n g d i f f e r e n t r e s e a r c h P l l r a d i g m s a n d d i f f e r e n t r e s e a r c h m e t h o d s i s o f
p a r a m o u n t i m p o r t a n c e . D i s c u s s i o n s o n t h e t w o d i s t i n c t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m s ,
n a m e l y q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e , a n d a s s o c i a t e d r e s e a r c h m e t h o d s s u c h a s s u r v e y ,
. e x p e r i m e n t a n d c a s e s t u d y a r e p r e s e n t e d i n t h e n e x t c h a p t e r t o g e t h e r w i t h t h e
r a t i o n a l e f o r t h e r e s e a r c h d e s i g n .
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T h e p r e c e d i n g c h a p t e r o u t l i n e d t h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s t o b e a d d r e s s e d . T o
a d d r e s s t h e s e q u e s t i o n s , t h e c h o i c e o f a p p r o p r i a t e p a r a d i g m s a n d m e t h o d s i s c r u c i a l ,
a s t h e b e s t r e s e a r c h d e s i g n w o u l d b e t h e o n e t h a t c a n a d d r e s s t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s
e f f e c t i v e l y a n d w i t h t h e u t m o s t i n f e r e n l : . J q u a l i t y . T h e f i r s t r e s e a r c h q u e s t i o n i s
' H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A s y s t e m a f f e c t e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f M a l a y s i a n
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ? ' T h e o t h e r f i v e r e s e a r c h q u e s t i o n s e n c o m p a s s v a r y i n g c a u s e s
t h a t w e r e l i k e l y t o a f f e c t t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a s t h e r e s u l t o f t h e
i n t r o d u c t i o n o f S A . T h e s e o t h e r c a u s e s w e r e t h e a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x s t r u c t u r e
f e a t u r e s , t a x p a y e r s ' t a x k n o w l e d g e , t h e i r f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d t h e i r a t t i t u d e s
t o w a r d s t a x . G i v e n t h e n a t u r e o f t h e s e q u e s t i o n s , a s i n g l e r e s e a r c h p a r a d i g m w a s
c o n s i d e r e d a t t h e o u t s e t t o b e i n s u f f i c i e n t t o g a t h e r a d e q u a t e e v i d e n c e a n d t o a c h i e v e
t h e o b j e c t i v e s o f t h i s r e s e a r c h . F u r t h e r , " t h e u s e o f m u l t i p l e m e t h o d s c a n
n e u t r a l i s e . . . " s o m e o f t h e l i m i t a t i o n s o r " d i s a d v a n t a g e s o f c e r t a i n m e t h o d s "
( C r e s w e l l e t a 1 2 0 0 3 : 2 1 1 ) . A s s u c h , a m i x e d m e t h o d s t r a t e g y , e n c o m p a s s i n g b o t h t h e
q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m s w a s c o n s i d e r e d t o b e t h e m o s t
a p p r o p r i a t e d e s i g n . T h e m i x e d m e t h o d r e s e a r c h d e s i g n a d o p t e d h e r e i n i n c l u d e s a
s u r v e y , a n e x p e r i m e n t a l d e s i g n a n d a c a s e s t u d y . T h e v a l i d i t y o f t h e f i n d i n g s w o u l d
b e g r e a t l y e n h a n c e d a s t h e c o n s o l i d a t e d a n d t r i a n g u l a t e d r e s u l t s o f t h e s u r v e y ,
e x p e r i m e n t a l d e s i g n a n d c a s e s t u d y w o u l d p r o v i d e m o r e r e l i a b l e e v i d e n c e t o a d d r e s s
t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s w h e n c o m p a r e d w i t h f i n d i n g s b a s e d o n a n y o n e s i n g l e
m e t h o d .
T h i s c h a p t e r b e g i n s w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e r e s e a r c h
p a r a d i g m s a n d t h e m e t h o d s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e p a r a d i g m s . A m o r e r o b u s t
. r a t i o n a l e f o r u s i n g a m i x e d m e t h o d d e s i g n i s t h e n p r o v i d e d . T h i s i s f o l l o w e d b y
d i s c u s s i o n s a n d j u s t i f i c a t i o n s o f t h e c h o s e n m e t h o d s ( n a m e l y , s u r v e y , e x p e r i m e n t
a n d c a s e s t u d y ) . W i t h i n e a c h m e t h o d , t h e d e s c r i p t i o n o f t h e r e s e a r c h i n s t r u m e n t
u s e d , . a p p l i c a t i o n o f t h e i n s t r u m e n t s o r p r o c e d u r e s , d a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s a n d t h e
a p p r o p r i a t e n e s s o f e a c h t e c h n i q u e u s e d , a r e o u t l i n e d . F i n a l l y , t h e c h a p t e r c o n c l u d e s
w i t h d e t a i l e d j u s t i f i c a t i o n s o f t h e m i x e d m e t h o d a n d t h e l i n k a g e s b e t w e e n t h e
r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d t h e t h r e e p h r a s e s o f d a t a c o l l e c t i o n , i n c l u d i n g t h e a p p r o p r i a t e
d a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s .
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3 . 1 R e s e a r c h d e s i g n
A q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m i s a n a p p r o a c h o r s t u d y f o r d e v e l o p i n g k n o w l e d g e
( C r e s w e l l 2 0 0 3 : 1 1 8 ) . T h i s p a r a d i g m d r a w s a n d d e v e l o p s k n o w l e d g e f r o m v a r i o u s
l i t e r a t u r e s o r e v i d e n c e a n d d e d u c t i v e l y f o r m s a f r a m e w o r k t o d e v e l o p r e s e a r c h
q u e s t i o n s a n d s u b s e q u e n t l y f o r m u l a t e r e l e v a n t h y p o t h e s e s ( T i c e h u r s t & V e a l 2 0 0 0 ) .
R a t i o n a l i n v e s t i g a t i o n o f r e a l w o r l d p h e n o m e n a i s c o n d u c t e d t o y i e l d u n i v e r s a l t r u t h
a b o u t t h e c h a r a c t e r o r b e h a v i o u r o f s u c h p h e n o m e n a ( R i l e y e t a f 2 0 0 0 : I 0 ) . T h e
b e h a v i o u r s a r e e x p l a i n e d b a s e d o n f a c t s a n d o b s e r v a t i o n s g a t h e r e d u s i n g t h e o r i e s a n d
m o d e l s t h a t h a v e b e e n d e v e l o p e d ( T i c e h u r s t & V e a l 2 0 0 0 ) .
G e n e r a l l y , t h e m e t h o d s e m p l o y e d i n t h e q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m u s u a l l y b u i l d
o n t h e p r i n c i p l e s o f a p o s i t i v i s t a p p r o a c h ( R i l e y e t a f 2 0 0 0 ; N e u m a n 2 0 0 3 ) i n w h i c h
i t i s a s s u m e d t h a t , i n r e a l i t y , a c a u s e a n d e f f e c t r e l a t i o n s h i p e x i s t s b e t w e e n v a r i a b l e s .
T o t e s t t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e v a r i a b l e s , s t r a t e g i e s s u c h a s s u r v e y s ,
e x p e r i m e n t s , o b s e r v a t i o n s o r d a t a f r o m s e c o n d a r y s o u r c e s a r e e m p l o y e d . A s u r v e y
o r a n e x p e r i m e n t n o r m a l l y i n v o l v e s t h e c o l l e c t i o n o f d a t a v i a p r e d e t e r m i n e d
i n s t r u m e n t s , o f w h i c h q u e s t i o n n a i r e s a r e c o m m o n l y u s e d . I t i s a c k n o w l e d g e d t h a t
q u e s t i o n n a i r e - b a s e d r e s e a r c h c a r r i e s l i m i t a t i o n s i n t e r m s o f b e i n g s o l e l y d e p e n d e n t
o n t h e r e s p o n d e n t s ' s e l f - r e p o r t e d b e h a v i o u r , a t t i t u d e o r i n t e n t i o n ( H a s s e l d i n e & L i
1 9 9 9 : 9 8 ) . I n o r d e r t o i m p r o v e t h e r e l i a b i l i t y o f t h e r e s u l t s , d a t a c o l l e c t e d i s o f t e n
f r o m l a r g e p o p u l a t i o n s . I t i s t h e n a n a l y s e d a n d i n t e r p r e t e d s t a t i s t i c a l l y b y e i t h e r
a c c e p t i n g o r n o t a c c e p t i n g a p a r t i c u l a r h y p o t h e s i s . I f a h y p o t h e s i s i s a c c e p t e d , i t
" . . . t e c h n i c a l l y i s a c o n t r i b u t i o n t o t h e o r y . . . " ( R i l e y e t a f 2 0 0 0 : 1 1 ) . I n a d d i t i o n ,
r e s u l t s m a y b e g e n e r a l i s e d w i t h a s e r i e s o f d e s c r i p t i v e i n f o r m a t i o n a n d s o m e
i n d i c a t i o n s o f t h e i r s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e . N e v e r t h e l e s s , t h e q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h
p a r a d i g m h a s b e e n c r i t i c i s e d f o r i t s f a i l u r e t o i n c o r p o r a t e a b r o a d e r r a n g e o f
. i n f o r m a t i o n , n e g l e c t i n g t h e e s s e n c e o f l i f e a n d u n a b l e t o c a p t u r e t h e r e a l m e a n i n g o f
s o c i a l b e h a v i o u r ( T a s h a k k o r i & T e d d l i e 1 9 9 8 ; S a r a n t a k o s 1 9 9 9 ) .
I n c o n t r a s t , t h e q u a l i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m b u i l d s o n t h e p r i n c i p l e o f a c r i t i c a l
i n t e r p r e t i v e a p p r o a c h ( T i c e h u r s t & V e a l 2 0 0 0 ; N e u m a n 2 0 0 3 ) w h i c h i s " . . . a f i e l d o f
i n q u i r y i n i t s o w n r i g h t " ( D c n z i n & L i n c o l n 2 0 0 0 : 2 ) . A c r i t i c a l i n t e r p r e t i v e a p p r o a c h
i s m o r e i n c l i n e d t o w a r d s u n c o v e r i n g m e a n i n g s a n d u n d e r s t a n d i n g s o f b r o a d
i n t e r r e l a t i o n s h i p s . I t a l s o p l a c e s m o r e r e l i a n c e o n t h e p o p u l a t i o n b e i n g s t u d i e d t o
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p r o v i d e t h e i r o w n e x p l a n a t i o n o f t h e i r b e h a v i o u r . F u r t h e r , t h e q u a l i t a t i v e r e s e a r c h
p a r a d i g m i s u s u a l l y a d o p t e d f o r i d e n t i f i c a t i o n , d e s c r i p t i o n a n d e x p l a n a t i o n -
g e n e r a t i o n a n d g e n e r a l l y i n v o l v e s t h e g a t h e r i n g o f i n f o r m a t i o n f r o m a s m a l l n u m b e r
o f p e o p l e ( T i c e h u r s t & V e a l 2 0 0 0 ) . T h e o b j e c t i v e i s t o u n d e r s t a n d t h e m e a n i n g o f
i n d i v i d u a l e x p e r i e n c e t h a t a r e s o c i a l l y a n d h i s t o r i c a l l y c o n s t r u c t e d , " . . . w i t h a n i n t e n t
o f d e v e l o p i n g a t h e o r y o r p a t t e r n " ( C r e s w e 1 l 2 0 0 3 : 1 8 ) .
I n a d d i t i o n , t h e q u a l i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m a i m s a t e x p l a i n i n g a n o b s e r v e d
p h e n o m e n o n t h a t d o e s n o t i n v o l v e a n y f o r m a t i o n o f h y p o t h e s e s . T y p i c a l l y , u n d e r
t h i s r e s e a r c h p a r a d i g m , m e t h o d s o f i n q u i r y t o g a t h e r d a t a i n c l u d e t h e u s e o f
n a r r a t i v e s , p h e n o m e n o l o g i e s , e t h n o g r a p h i e s , g r o u n d e d t h e o r y s t u d i e s o r c a s e s t u d i e s .
B o t h p h e n o m e n o l o g i e s a n d e t h n o g r a p h i e s r e q u i r e r e s e a r c h e r s t o c a r r y o u t s t u d i e s
o v e r a p r o l o n g e d p e r i o d . A p h e n o m e n o l o g i c a l s t u d y r e q u i r e s r e s e a r c h e r s t o ' l e a v e '
t h e i r o w n e x p e r i e n c e i n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e e x p e r i e n c e e n c o u n t e r e d b y t h e
s u b j e c t s . T h e r e s e a r c h p r o c e s s u n d e r e t h n o g r a p h i e s " . . . t y p i c a l l y e v o l v e s
c o n t e x t u a l l y i n r e s p o n s e t o t h e l i v e d r e a l i t i e s e n c o u n t e r e d i n t h e f i e l d s e t t i n g "
( L e C o m p t e & S c h e n s u l 1 9 9 9 , q u o t e d i n C r e s w e l l 2 0 0 3 : 1 4 ) . I n c o m p a r i s o n , a
g r o u n d e d t h e o r y s t u d y r e q u i r e s m u l t i p l e s t a g e s o f d a t a c o l l e c t i o n a n d r e f i n e m e n t b y
c o n s t a n t l y c o m p a r i n g d a t a o f d i f f e r e n t s a m p l e g r o u p s i n o r d e r t o m a x i m i s e t h e
s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s o f i n f o r m a t i o n g a t h e r e d ( C h a r m a z 2 0 0 0 ) . T h e s e
m e t h o d s o f i n q u i r y ( o t h e r t h a n c a s e s t u d y ) r e q u i r e a p r o l o n g e d p e r i o d o f d a t a
g a t h e r i n g . G i v e n t h i s r e q u i r e m e n t , a c a s e s t u d y w a s c o n s i d e r e d a m o r e
a p p r o p r i a t e
2 2 3
o p t i o n f o r t h i s r e s e a r c h .
A c a s e s t u d y a l l o w s r e s e a r c h e r s t o e x p l o r e i n d e p t h o n e o r m o r e s u b j e c t s o r
o b s e r v a t i o n s . D a t a g a t h e r e d t h r o u g h v a r i o u s p r o c e d u r e s a n d c a s e ( s ) a r e b o u n d e d b y
t i m e a n d a c t i v i t y ( B u m s 1 9 9 4 ) . T h r o u g h a n i n d u c t i v e a p p r o a c h , a c a s e s t u d y a i m s t o
d i s c o v e r t h e o r y r a t h e r t h a n t h e v e r i f i c a t i o n o f e x i s t i n g t h e o r i e s ( M e r r i a m 1 9 9 8 ;
G i l l h a m 2 0 0 0 ) . A s a r e s u l t , t h e r e i s n o m a n i p u l a t i o n o f v a r i a b l e s a n d n o
p r e d e t e r m i n e d o u t c o m e s . T h i s d o e s n o t m e a n t h a t a r e s e a r c h e r s h o u l d h a v e a n
' e m p t y m i n d ' o f w h a t t o r e s e a r c h o n . I n f a c t , a r e s e a r c h e r s h o u l d h a v e a s e t o f
m A c a s e s t u d y i s c o n s i d e r e d a n a p p r o p r i a t e o p t i o n b a s e d o n t h e g r o u n d s t h a t f i r s t l y , t h e m a i n
o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h i s t o e x p l o r e o n t h e i n f l u e n c e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A o n i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . S e c o n d l y , t h e n e c e s s a r y a n d r e l a t i v e l y s h o r t t i m e f r a m e f o r
c o l l e c t i o n o f r e l e v a n t d a t a f o r t h i s r e s e a r c h w a s d u r i n g t h e t r a n s i t i o n f r o m O A S t o S A ( i . e . t h e
t i m e f r a m e j u s t p r i o r t o a n d a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A ) .
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r e s e a r c h o b j e c t i v e s , w h i c h w i l l g u i d e t h e f o n u u l a t i o n o f t h e r e l e v a n t r e s e a r c h , .
f r a m e w o r k a n d t h e p r o c e s s a n d c o n d u c t o f t h e r e s e a r c h .
R e g a r d l e s s o f t h e m e t h o d o f i n q u i r y , s t u d i e s u s i n g t h e q u a l i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m
d o n o t m a k e g e n e r a l s t a t e m e n t s u 0 0 U t l a r g e o r t o t a l p o p u l a t i o n s . T h e q u a l i t a t i v e
p a r a d i g m h a s b e e n c r i t i c i s e d f o r b e i n g s e l e c t i v e i n r e p o r t i n g r e s u l t s b e c a u s e n o
s i m p l e d a t a r e d u c t i o n m e t h o d i s a v a i l a b l e ( T a s h a k k o r i & T e d d l i e 1 9 9 8 ) . H o w e v e r ,
s t u d i e s u s i n g t h e q u a l i t a t i v e p a r a d i g m a r e u s e f u l w h e n t h e f o c u s o f r e s e a r c h i s o n t h e
a t t i t u d e s a n d b e h a v i o u r o f a p o p u l a t i o n ( T i c e h u r s t & V e a l 2 0 0 0 ) . T h e p u r p o s e o f t h i s
r e s e a r c h i n v o l v e s t h e u n d e r s t a n d i n g o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s a n d b e h a v i o u r ,
w h i c h i n i t s e l f c o u l d b e t o o c O m p l e x t o b e a d d r e s s e d w i t h q u a n t i t a t i v e m e t h o d s o f
i n q u i r y . H e n c e , l o g i c a l l y a q u a l i t a t i v e p a r a d i g m c o u l d c o m p l e m e n t w h a t t h e
q u a n t i t a t i v e p a r a d i g m i s u n a b l e t o o f f e r ( N e w m a n e t a I 2 0 0 3 ) .
Q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e r e s e a r c h a p p r o a c h e s d i f f e r i n t e n u s o f t h e i r o b j e c t i v e s ,
t h e n a t u r e o f t h e d a t a c o l l e c t e d , t h e a s s u m p t i o n s m a d e a b o u t s o c i a l l i f e , a n d t h e i r
i n h e r e n t l i m i t a t i o n s . H o w e v e r , t h e s u p e r i o r i t y o f c o m b i n i n g b o t h p a r a d i g m s i n a
m i x e d m e t h o d a p p r o a c h , w h e r e b y t h e y c o u l d c o m p l e m e n t e a c h o t h e r i n s e a r c h i n g f o r
c o m p r e h e n s i v e a n s w e r s t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s i s w e l l r e c o g n i s e d ( T a s h a k k o r i &
T e d d l i e 1 9 9 8 ; D e n z i n & L i n c o l n 2 0 0 0 ; N e u m a n 2 0 0 3 ) .
3 . 1 . 1 A m i x e d m e t h o d a p p r o a c h
T h e c o n c e p t o f a m i x e d m e t h o d a p p r o a c h c a m e f r o m a p s y c h o l o g y s t u d y b y
C a m p b e l l a n d F i s k e i n 1 9 5 9 ( q u o t e d i n C r e s w e l l 2 0 0 3 : 1 5 ) . A m i x e d m e t h o d i s a l s o
k n o w n a s a t r i a n g u l a t i o n o f d i f f e r e n t d a t a c o l l e c t i o n s t r a t e g i e s i n v o l v i n g m i x i n g
q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e s t y l e s o f r e s e a r c h a n d d a t a ( N e u r n a n 2 0 0 3 : 1 3 9 ; C r e s w e l l
2 0 0 3 ) . I t i s a r g u e d t h a t t r i a n g u l a t i o n w i l l n e u t r a l i s e a n y i n h e r e n t b i a s i n a s i n g l e
m e t h o d . I t i s a l s o w i d e l y s u g g e s t e d t h a t f o r m o s t a p p l i c a t i o n s o f s o c i a l a n d
b e h a v i o u r a l s c i e n c e s , a m i x e d m e t h o d a p p r o a c h i s t h e m o s t a p p r o p r i a t e r e s e a r c h
d e s i g n i n a n s w e r i n g r e s e a r c h q u e s t i o n s , r a t h e r t h a n s o l e l y r e l y i n g o n e i t h e r a
q u a n t i t a t i v e o r q u a l i t a t i v e a p p r o a c h ( T a s h a k k o r i & T e d d l i e 1 9 9 8 : x ) . M o r e o v e r ,
H • • • m i x e d m e t h o d o l o g y a d d s c o m p l e x i t y t o a d e s i g n a n d u s e s t h e a d v a n t a g e s
o f b o t h t h e q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e p a r a d i g m s . . . t h e o v e r a l l d e s i g n
p e r h a p s b e s t m i r r o r s t h e r e s e a r c h p r o c e s s o f w o r k i n g b a c k a n d f o r t h b e t w e e n
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i n d u c t i v e a n d d e d u c t i v e m o d e l s o f t h i n k i n g i n a r e s e a r c h s t u d y " ( C r e s w e l l
1 9 9 5 : 1 7 8 ) .
M i x i n g s t y l e s c a n b e c o n d u c t e d e i t h e r s e q u e n t i a l l y ( D r e s s I e r 1 9 9 1 , q u o t e d i n
N e u m a n 2 0 0 3 : 1 3 9 ) o r s i m u l t a n e o u s l y . 2 2 4 A s e q u e n t i a l s t r a t e g y i n v o l v e s ; i l e
c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s o f q u a n t i t a t i v e d a t a f o l l o w e d b y t h e c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s o f
q u a l i t a t i v e d a t a o r v i c e v e r s a . R e s u l t s o f t h e l a t e r p h a s e a r e u s e d t o a s s i s t i n
e x p l a i n i n g a n d i n t e r p r e t i n g t h e e a r l i e r r e s u l t s . C o n v e r s e l y , i n a s i m u l t a n e o u s
s t r a t e g y , b o t h d a t a c o l l e c t i o n p h a s e s a r e c o n d u c t e d a t t h e s a m e t i m e . T h e o b j e c t i v e
o f u s i n g d i f f e r e n t m e t h o d s i s t o c o n f i r m , c r o s s - v a l i d a t e , o r c o r r o b o r a t e f i n d i n g s
w i t h i n a s i n g l e s t u d y ( G r e e n e , C a r a c e l l i & G r a h a m 1 9 8 9 ; M o r g a n 1 9 9 8 ; S t e c k l e r e t
a l 1 9 9 2 , q u o t e d i n C r e s w e l l 2 0 0 3 : 2 1 7 ) . H e n c e , a m i x e d m e t h o d r e s e a r c h d e s i g n ,
c o m p r i s i n g o f b o t h t h e q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e p a r a d i g m s , c o m b i n e s t h e r i g o r
a n d p r e c i s i o n o f q u a n t i t a t i v e d e s i g n s a n d q u a l i t a t i v e d a t a w i t h t h e i n - d e p t h
u n d e r s t a n d i n g o f q u a l i t a t i v e m e t h o d s . F u r t h e r , d a t a a n d f i n d i n g s f r o m e a c h o f t h e
m e t h o d s c a n b e c o m p l e m e n t a r y a n d u s e d f o r c r o s s - v a l i d a t i o n .
W i t h t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e b e n e f i t s a n d s t r e n g t h d e r i v e d f r o m a m i x e d m e t h o d
a p p r o a c h , t h e f o l l o w i n g s e c t i o n p r e s e n t s a n d j u s t i f i e s t h e t h r e e m e t h o d s i m p l e m e n t e d
c o n c u r r e n t l y i n t h r e e p h a s e s b e t w e e n N o v e m b e r 2 0 0 4 a n d J u l y 2 0 0 5 . P h a s e I a n d
P h a s e I I a r e r e l a t e d t o t h e q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m f r o m w h i c h a s u r v e y a n d a n
e x p e r i m e n t a l d e s i g n w e r e c o n d u c t e d r e s p e c t i v e l y . P h a s e I I I u t i l i s e s a q u a l i t a t i v e
r e s e a r c h p a r a d i g m f r o m w h i c h a c a s e s t u d y w a s c o n d u c t e d . D i s c u s s i o n o n e a c h o f
t h e t h r e e p h a s e s i s s e t o u t i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s .
3 . 2 S u r v e y
A s u r v e y , a s a q u a n t i t a t i v e m e t h o d , w a s c o n d u c t e d t o e s t a b l i s h t h e e x t e n t t o w h i c h
t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s , b a s e d o n l i t e r a t u r e , n a m e l y : a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x
k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , 2 2 5
h a d i n f l u e n c e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( L e w i s 1 9 8 2 b ; J a c k s o n & M i l l i r o n 1 9 8 6 ; R o t h ,
S c h o l z & W i t t c 1 9 8 9 ) . T h e s u r v e y m e t h o d w a s c h o s e n b e c a u s e i t i s " . . . a s y s t e m f o r
c o l l e c t i n g i n f o r m a t i o n t o d e s c r i b e , c o m p a r e o r e x p l a i n k n o w l e d g e , a t t i t u d e a n d
p r a c t i c e s o r b e h a v i o u r " ( F i n k , 1 9 9 5 a : I ) . I n a d d i t i o n , s i n c e t h i s r e s e a r c h a l s o t o u c h e s
2 2 4 A l s o k n o w n a s c o n c u r r e n t s t r a t e g y ( C r e s w e 1 l 2 0 0 3 : 2 1 7 ) .
2 2 S S e e 1 . 3 .
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o n t h e b e h a v i o u r a l a s p e c t s o f t a x c o m p l i a n c e , a s u r v e y w o u l d b e a n a p p r o p r i a t e
m e t h o d t o g a t h e r i n f o r m a t i o n o n S A f a c t o r s r e l a t i n g t o t a x p a y e r s ' k n o w l e d g e o f t h e
t a x l a w a n d a l s o o n d e m o g r a p h i c a n d c u l t u r a l v a r i a b l e s ( H a s s e l d i n e , K a p l a n & F u l l e r
1 9 9 4 ; A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ) . S u r v e y s a r e n o r m a l l y a t t e m p t s t o c o v e r a
r e p r e s e n t a t i v e s a m p l e o f a g i v e n p o p u l a t i o n . T h e r e f o r e , f o r r e s p o n d e n t s l o c a t e d i n a
w i d e g e o g r a p h i c a l a r e a s u c h a s M a l a y s i a , 2 2 6 a m a i l s u r v e y w a s p r e v i o u s l y f o u n d t o
b e t h e m o s t r e a s o n a b l e m e t h o d ( A h m a d M a h d z a n 1 9 9 7 ) . F o r a l a r g e - s c a l e s t u d y , a
m a i l s u r v e y i s r e l a t i v e l y c h e a p e r a n d a c o m m o n m e a n s o f o b t a i n i n g i n f o r m a t i o n .
O n e i m p o r t a n t a d v a n t a g e o f a m a i l s u r v e y i s t h a t i t g e n e r a l l y e n a b l e s r e s p o n d e n t s t o
c o m p l e t e t h e q u e s t i o n n a i r e s a t t h e i r o w n t i m e , t h e c o n v e n i e n c e o f w h i c h m a y b e
s i g n i f i c a n t a s c o m p a r e d w i t h t h e u s u a l s i n g l e i n t e r v i e w ( S a n d f o r d 1 9 9 5 ) . F u r t h e r ,
s u r v e y s i n v o l v i n g q u e s t i o n n a i r e s g e n e r a l l y c o n s i s t o f m a n y i t e m s t h a t , w h e n
c o m b i n e d , w o u l d b e e x p e c t e d t o p r o d u c e m o r e r e l i a b l e m e a s u r e s t h a n w o u l d a n y
s i n g l e i t e m ( D o o l e y 2 0 0 1 : 1 0 0 ) .
T h e r e i s n o d o u b t t h a t t h e m o s t c o m m o n l i m i t a t i o n o f a m a i l s u r v e y i s t h a t t h e
r e s p o n s e r a t e i s o f t e n v e r y l o w . I n a d d i t i o n , a m a i l s u r v e y r e l i e s o n t h e r e s p o n d e n t s '
h o n e s t y a n d t h e i r a b i l i t y t o c o r r e c t l y i n t e r p r e t t h e q u e s t i o n s ( H a s s e l d i n e , K a p l a n &
F u l l e r 1 9 9 4 ; S a n d f o r d 1 9 9 5 ; H a s s e l d i n e & L i 1 9 9 9 ) . H o w e v e r , t h e s e l i m i t a t i o n s c a n
b e m i n i m i s e d t o s o m e e x t e n t , f o r e x a m p l e , b y f o l l o w u p m a i l i n g s t o i m p r o v e t h e
r e s p o n s e r a t e , a n d b y p r o p e r p i l o t t e s t i n g t o i m p r o v e t h e c o m p r e h e n s i b i l i t y o f t h e
i n s t r u m e n t .
B r o a d l y , t h e s u r v e y w a s d e s i g n e d t o i n c l u d e t a x a n d n o n - t a x f a c t o r s a s d e t e r m i n a n t s
o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d t o a d d r e s s t h e i m p a c t s o f t h e s e
f a c t o r s o n t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e d e t e r m i n a n t s ( o r t a x f a c t o r s ) i n c l u d e d
w e r e t h e a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x s t r u c t u r e , t a x k n o w l e d g e a n d a t t i t u d e s t o w a r d s t a x .
T h e n o n - t a x f a c t o r s i n c l u d e d w e r e t h o s e r e l a t e d t o f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ( s u c h a s
m a r i t a l s t a t u s , n u m b e r o f d e p e n d a n t s a n d i n c o m e l e v e l ) w h i c h c o u l d b e d e t e r m i n a n t s
o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e n o n - t a x f a c t o r s a l s o i n c l u d e d
t h e c h a r a c t e r i s t i c s a n d b a c k g r o u n d o f t h e i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ( s u c h a s g e n d e r , l e v e l
o f e d u c a t i o n , o c c u p a t i o n , a g e , e t h n i c g r o u p ) w h i c h m a y h a v e m e d i a t i n g e f f e c t s o n
' 2 6 T h e l o l a l a r e a o f M a l a y s i a i s 3 2 8 , 6 0 0 k i l o m e t r e s ' o f w h i c h P e n i n s u l a r M a l a y s i a i s 1 3 1 , 6 0 0
k i l o m e t r e s ' , S a b a h i s 7 3 7 0 0 k i l o m e t r e s ' a n d S a r a w a k i s 1 2 3 , 3 0 0 k i l o m e t r e s ' - P e n i n s u l a r M a l a y s i a i s
s e p a r a t e d f r o m S a b a h a n d S a r a w a k b y 7 2 0 k i l o m e t r e s .
( S o u r c e : h l t p : / / w w w . r r c a p . u n e p . o r g i l c / c d / h t r n V c o u n t r y r e p / m a l a y s i a l s t u d y a r e a . h t m l ) .
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t h e d e t e n n i n a n t s o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . D i s c u s s i o n o n t h e i m p l e m e n t a t i o n a n d -
d a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s i s s e t o u t b e l o w .
3 . 2 . 1 I n s t r u m e n t a n d p r o c e d u r e s
T h e s u r v e y i n s t r u m e n t c o n s i s t e d o f o p e n - e n d e d a n d c l o s e d q u e s t i o n s i n t h r e e m a j o r
p a r t s ( s e e A p p e n d i x V I ) . P a r t I s o l i c i t e d i n f o n n a t i o n o n t h e p r o f i l e o f r e s p o n d e n t s .
T h i s p a r t c o n t a i n e d i t e m s t h a t w e r e m o s t l y r e l a t e d t o t h e m o d e r a t i n g f a c t o r s a s s h o w n
i n F i g u r e 2 . 7 . P a r t I e
2
? c o n t a i n e d i t e m s r e l a t i n g t o o n e o f t h e i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e s / c a u s e s ( i . e . t a x k n o w l e d g e ) . O v e r a l l , P a r t I I a t t e m p t e d t o i n v e s t i g a t e t h e
r e s p o n d e n t s ' l e v e l o f t , a x k n o w l e d g e i n r e l a t i o n t o p e r s o n a l taxatio~. T h i s i n c l u d e d
k n o w l e d g e i n r e l a t i o n t o t h e t y p e o f i n c o m e t a x a b l e , r e l i e f a v a i l a b l e , r e b a t e s
a l l o w a b l e t o i n d i v i d u a l t a x p a y e r s a n d a s i m p l e c o m p u t a t i o n o f t a x l i a b i l i t i e s .
Q u e s t i o n s o n t a x a b l e i n c o m e a n d e x e m p t e d i n c o m e f o n n e d t h e f i r s t t w o d e p e n d e n t
v a r i a b l e s . F o r q u e s t i o n s o n t h e r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e , i t w a s a s s u m e d t h a t
' y e s ' r e s p o n s e s b y r e s p o n d e n t s w o u l d i n d i c a t e t h a t t h e y ' c o m p l i e d ' w h i l e ' n o '
r e s p o n s e s i n d i c a t e d ' n o n - c o m p l i a n c e ' a n d ' n o t s u r e ' r e s p o n s e s i n d i c a t e d
' u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e ' . F o r q u e s t i o n s o n r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ,
' y e s ' r e s p o n s e s i n d i c a t e d t h a t t h e r e s p o n d e n t s ' o v e r c o m p l i e d ' , ' n o ' r e s p o n s e s
i n d i c a t e d t h e y ' c o m p l i e d ' a n d ' n o t s u r e ' r e s p o n s e s i n d i c a t e d ' u n i n t e n t i o n a l n o n -
c o m p l i a n c e ' . R e s p o n d e n t s w h o w e r e S E w e r e r e q u e s t e d t o r e s p o n d t o q u e s t i o n s i n
a n a d d i t i o n a l s e c t i o n o n b u s i n e s s i n c o m e a n d d e d u c t i o n s , t h e o b j e c t i v e o f w h i c h w a s
t o a s s e s s t h e i r k n o w l e d g e o n i s s u e s p e r t a i n i n g t o b u s i n e s s t a x a t i o n .
P a r t I I I o f t h e s u r v e y i n s t r u m e n t a t t e m p t e d t o i n v e s t i g a t e o t h e r i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e s / c a u s e s a s s t a t e d i n F i g u r e 2 . 7 . T h e s e v a r i a b l e s i n c l u d e d p e r c e p t i o n s o n t h e
c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m a n d e x p e r i e n c e e n c o u n t e r e d b y r e s p o n d e n t s . T h e
e x p e r i e n c e e n c o u n t e r e d i n c l u d e d d e a l i n g s w i t h t h e t a x a u t h o r i t y , p e r c e p t i o n s i n
r e l a t i o n t o f a i r n e s s o f t h e t a x s y s t e m a n d i s s u e s p e r t a i n i n g t o m o r a l s a n d a t t i t u d e s
t o w a r d s t h e t a x s y s t e m . T h i s p a r t c o n s i s t e d o f s t a t e m e n t s t h a t r e q u i r e d r e s p o n s e s
b a s e d o n a f i v e - p o i n t L i k e r t s c a l e , r a n g i n g f r o m s t r o n g a g r e e m e n t t o s t r o n g
d i s a g r e e m e n t . 2 2 8 T h e n e x t s e c t i o n o f P a r t I I I r e q u i r e d r e s p o n d e n t s t o i n d i c a t e t h e i r
l e v e l o f c o n f i d e n c e r e l a t i n g t o a s s e s s m e n t s a n d r e t u r n s . T h e l a s t t h r e e q u e s t i o n s o f
2 2 7 E x c e p t i t e m s i n F 2 a n d F 3 ( s e e A p p e n d i x V I ) w h i c h w e r e r e l a t e d t o t a x s t r u c t u r e .
2 2 8 F o r t h e p u r p o s e o f s t a t i s t i c a l a n a l y s i s , t h e s c a l e w a s c o d e d a s , I = s t r o n g l y d i s a g r e e , 2~disagree,
3~neither a g r e e n o r d i s a g r e e , 4 = a g r e e a n d 5~strong a g r e e .
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P a r t I I I w e r e r e l a t e d t o t h e r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e , w h i c h f o r m e d t h e t h i r d
d e p e n d e n t v a r i a b l e . S i m i l a r t o t h e r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e d i s c u s s e d a b o v e , i t
w a s a s s u m e d t h a t w h e n r e s p o n d e n t s r e s p o n d e d ' y e s ' i t i n d i c a t e d t h a t t h e y
' c o m p l i e d ' , i f ' n o ' i t i n d i c a t e d ' n o n - c o m p l i a n c e ' a n d i f t h e r e s p o n d e n t s w e r e ' n o t
s u r e ' , i t i n d i c a t e d ' u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e ' . 2 2 9 F i n a l l y , t h e l a s t s e c t i o n
c o n t a i n e d a n o p e n - e n d e d q u e s t i o n t h a t p r o v i d e d a n o p p o r t u n i t y f o r r e s p o n d e n t s t o
c o m m e n t o n a n y i s s u e t h a t m a y b e r e l e v a n t t o t a x c o m p l i a n c e .
T h e s u r v e y w a s c o n d u c t e d i n t w o s t a g e s . T h e f i r s t s t a g e w a s c o n d u c t e d b e t w e e n
N o v e m b e r 2 0 0 4 a n d J a n u a r y 2 0 0 5 , b e f o r e t h e a c t u a l s u b m i s s i o n o f t h e t a x r e t u r n s
u n d e r S A . T h e s e c o n d s t a g e w a s c o n d u c t e d b e t w e e n A p r i l 2 0 0 5 a n d ' J u l y 2 0 0 5 , a f t e r
t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A a n d t h e s u b m i s s i o n o f s e l f a s s e s s e d r e t u r n s . F o r b o t h
s t a g e s , a r e p e a t e d s u r v e y d e s i g n o r ' r e p e a t e d c r o s s - s e c t i o n a l d e s i g n ' w a s a d o p t e d
( F i r e b a u g h 1 9 9 7 ) w h e r e a s i m i l a r s u r v e y i n s t r u m e n t w a s u s e d b u t t a r g e t e d a t
d i f f e r e n t s a m p l e s . T h e s e l e c t i o n o f a r a n d o m i s e d s a m p l e w a s d o n e i n d e p e n d e n t l y ,
b o t h i n t h e f i r s t a n d s e c o n d s t a g e s o f t h e s u r v e y . T h e m a i n r e a s o n f o r c a r r y i n g o u t a
r e p e a t e d s u r v e y b e f o r e a n d a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A w a s t o f o c u s o n h o w t h e
i n t r o d u c t i o n o f t h e S A m a y h a v e i n f l u e n c e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
T h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e p r e p a r e d i n b o t h t h e E n g l i s h a n d M a l a y l a n g u a g e s . A
c o v e r i n g l e t t e r w a s i n c l u d e d d e s c r i b i n g t h e n a t u r e o f t h e s u r v e y a n d s t r e s s i n g t h a t
c o m p l e t e a n o n y m i t y w a s g u a r a n t e e d [ s e e A p p e n d i x V I I ( a ) & ( b ) ] . D u e t o t h e
s e n s i t i v e n a t u r e o f t a x i s s u e s , t h e c o v e r i n g l e t t e r a l s o e m p h a s i s e d t h a t t h e r e s e a r c h
w a s n o t c o n d u c t e d b y o r o n b e h a l f o f t h e I R B .
Q u e s t i o n n a i r e s w e r e d i s t r i b u t e d t o a t o t a l o f 6 , 0 0 0
2 3 0
r e s p o n d e n t s
2 3
\ w h o w e r e
s e l e c t e d o n a r a n d o m b a s i s d r a w i n g f r o m l o c a l t e l e p h o n e d i r e c t o r i e s . T h i s s a m p l e
2 2 9 R e s p o n s e s o n K I 9 w e r e s l i g h t l y d i f f e r e n t f r o m K I 7 a n d K I 8 ( s e e A p p e n d i x V I ) , w h e r e ' a l l '
i n d i c a t e d ' c o m p l i e d ' , ' n o t s u r e ' i n d i c a t e d ' u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e ' , w h i l e t h e r e m a i n i n g
r e s p o n s e s i n d i c a t e d ' n o n - c o m p l i a n c e ' .
2 3 0 T h e t o t a l c o n s i s t e d o f 2 , 5 0 0 q u e s t i o n n a i r e s , w h i c h w e r e d i s t r i b u t e d t o p o t e n t i a l r e s p o n d e n t s i n t l t e
f i r s t s t a g e i . e . b e f o r e t l t e i m p l e m e n t a t i o n o f S A s y s t e m a n d 3 , 5 0 0 t o p o t e n t i a l r e s p o n d e n t s i n t l t e
s e c o n d s t a g e i . e . a f t e r t l t e i m p l e m e n t a t i o n o f S A s y s t e m ( s e e T a b l e 3 . 1 ) .
2 3 1 F o l l o w i n g t l t e r e q u i r e m e n t o f r a n d o m s e l e c t i o n a s a p p r o v e d b y T h e H u m a n R e s e a l c h E t h i c s
C o m m i t t e e ( R e f : 7 5 2 6 ) , p o t e n t i a l r e s p o n d e n t s w e r e s e l e c t e d r a n d o m l y . H e n c e , d u r i n g t l t e p r o c e s s o f
s e l e c t i o n , t h e r e s e a r c h e r h a d n o p r i o r k n o w l e d g e a s t o w h i c h c a t e g o r y o f t a x p a y e r s ( S W o r S E ) t h e
p o t e n t i a l r e s p o n d e n t s b e l o n g e d .
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s i z e w a s d r a w n f r o m m u l t i p l e p h a s e s o f s a m p l e s e l e c t i o n s
2 3 2
i n o r d e r t o d r a w .
s u f f i c i e n t u s a b l e r e s p o n s e s f o r s t a t i s t i c a l a n a l y s i s . I n t e r m s o f d e t e r m i n i n g t h e
s a m p l e s i z e , t h e r e a r e a n u m b e r o f v i e w s . I t h a s b e e n p r o p o s e d t h a t t h e a p p r o p r i a t e
s a m p l e s i z e f o r m o s t s u r v e y r e s e a r c h s h o u l d b e l a r g e r t h a n 3 0 a n d l e s s t h a n 5 0 0
( S e k a r a n 2 0 0 3 ) . H o w e v e r , i n o r d e r t o a n a l y s e t h e d a t a u s i n g m u l t i v a r i a t e s t a t i s t i c a l
a n a l y s i s , i t h a s b e e n a r g u e d t h a t t h e s a m p l e s i z e s h o u l d b e s e v e r a l t i m e s m o r e
( p r e f e r a b l e t e n t i m e s o r m o r e ) t h a n t h e n u m b e r s o f v a r i a b l e s
2 3 3
u n d e r s t u d y ( S e k a r a n
2 0 0 3 : 2 9 5 ) . F o r p r a c t i c a l p u r p o s e s i n c o n d u c t i n g a s u r v e y , F o w l e r ( 1 9 9 3 : 1 4 )
s u g g e s t e d t h a t a r a n d o m s a m p l e s i z e o f 1 5 0 w o u l d d e s c r i b e a p o p u l a t i o n o f 1 5 , 0 0 0 o r
1 5 m i l l i o n w i t h v i r t u a l l y t h e s a m e d e g r e e o f a c c u r a c y . T a k i n g t h e s e v i e w s i n t o
;
c o n s i d e r a t i o n , t h e a b o v e s a m p l e s i z e i s c o n s i d e r e d · a d e q u a t e t o d e s c r i b e t h e
M a l a y s i a n p o p u l a t i o n o f a p p r o x i m a t e l y 2 6 m i l l i o n w i t h t o t a l i n d i v i d u a l t a x p a y e r s o f
a p p r o x i m a t e l y 3 m i l l i o n . W h e n d e c i d i n g o n t h e s a m p l e s i z e f o r t h i s r e s e a r c h , n o n -
r e s p o n s e s w e r e a l s o c o n s i d e r e d . B a s e d o n t h i s s a m p l e s i z e a n d m e t h o d , a r e s p o n s e
r a t e o f 2 0 p e r c e n t w a s e x p e c t e d , w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h r a n d o m s u r v e y r e s e a r c h
c a r r i e d o u t i n M a l a y s i a ( K a s i p i l l a i e t a / 1 9 9 9 ; N i k A h m a d & S u l a i m a n 2 0 0 5 ) .
P r i o r t o t h e c o n d u c t o f t h e s u r v e y , a p i l o t s t u d y w a s c a r r i e d o u t a m o n g a s m a l l g r o u p
o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ( a c a d e m i c s , p r o f e s s i o n a l s a n d o t h e r l a y t a x p a y e r s ) i n o r d e r t o
a s s e s s t h e v a l i d i t y o f t h e r e s e a r c h i n s t r u m e n t a n d t o e n h a n c e i t s r e l i a b i l i t y , a n d t o
i m p r o v e a n d r e f i n e t h e w o r d i n g u s e d i n t h e q u e s t i o n n a i r e s . E f f e c t i v e p i l o t i n g c a n
i m p r o v e t h e w o r d i n g o f q u e s t i o n n a i r e s a n d m a k e i t " . . . p o s s i b l e t o o b t a i n h i g h
r e l i a b i l i t y o f r e s p o n s e " ( R o b s o n 2 0 0 2 : 2 3 1 ) .
T h e r e l i a b i l i t y i s o p e r a t i o n a l i s e d a s i n t e r n a l c o n s i s t e n c y w h e r e t h e d e g r e e o f
i n t e r c o r r e l a t i o n s a m o n g i t e m s w i t h t h e s a m e c o n c e p t i s m e a s u r e d ( S e k a r a n 2 0 0 0 ) .
C r o n b a c h ' s c o e f f i c i e n t a l p h a i s o n e c o m m o n i n t e r - i t e m r e l i a b i l i t y m e a s u r e a p p l i c a b l e
t o m u l t i - i t e m t e s t s ( D o o l e y 2 0 0 1 ) . A C r o n b a c h ' s a l p h a o f 0 . 7 0 o r m o r e i s d e s i r a b l e
a s a n a d e q u a t e i n d i c a t o r o f t h e i n t e r n a l c o n s i s t e n c y ( D e v e l l i s 2 0 0 3 ) .
2 3 2 F o r e x a m p l e , i n t h e s e c o n d s t a g e ( p o s t S A s u r v e y ) , 8 0 0 p o t e n t i a l r e s p o n d e n t s w e r e r a n d o m l y
s e l e c t e d i n t h e f i r s t p h a s e . D u e t o i n s u f f i c i e n t q u e s t i o n n a i r e s b e i n g r e t u r n e d w i t h i n t w o w e e k s , t h e
s e c o n d p h a s e o f s a m p l e s e l e c t i o n w a s c a r r i e d o u t , w h i c h i n v o l v e d a n o t h e r 8 0 0 p o t e n t i a l r e s p o n d e n t s .
S i m i l a r p r o c e d u r e s w e r e c a r r i e d o u t f o r p h a s e I I I a n d I V . I n t h e f i n a l p h a s e , o n l y 3 0 0 p o t e n t i a l
r e s p o n d e n t s w e r e s e l e c t e d r a n d o m l y .
2 3 3 T h e o r e t i c a l l y , t h e r e a r e f i v e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d o n e m o d e r a t i n g v a r i a b l e t o b e t e s t e d i n t h i s
r e s e a r c h .
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T o e n s u r e t h e v a l i d i t y o f t h e r e s p o n s e s , s o m e q u e s t i o n s w e r e n e g a t i v e l y w o r d e d . I n
a d d i t i o n , t h e r e s e a r c h e r c a r e f u l l y s c r u t i n i s e d a n d c h e c k e d e a c h q u e s t i o n n a i r e
r e t u r n e d p r i o r t o c o d i n g . Q u e s t i o n n a i r e s w i t h c o m p l e t e l y u n r e a l i s t i c r e s p o n s e s
( o b v i o u s o u t l i e r s ) w e r e r e j e c t e d .
T o a s s e s s t h e c o n s t r u c t v a l i d i t y o f a m e a s u r e , f a c t o r a n a l y s i s c a n b e u s e d ( K i m &
M u l e r 1 9 7 8 , q u o t e d i n D o o l e y 2 0 0 I : 9 0 ) t o i d e n t i f Y h o w m a n y d i f f e r e n t c o n s t r u c t s ( o r
f a c t o r s ) o f a t e s t ' s i t e m s , a n d t h e e x t e n t t o w h i c h e a c h i t e m o f a t e s t , i s r e l a t e d t o e a c h
f a c t o r b e i n g m e a s u r e d . A f t e r c o r r e l a t i n g a l l t h e i t e m s o f a t e s t , f a c t o r a n a l y s i s i s t h e n
a b l e t o i d e n t i f y g r o u p s o f i t e m s t h a t c o r r e l a t e m o r e h i g h l y a m o n g t h e m s e l v e s t h a n
w i t h i t e m s o u t s i d e t h e g r o u p s . H e n c e , e a c h s u c h g r o u p o f i t e m s d e f i n e s a c o m m o n
f a c t o r . N o r m a l l y , f a c t o r a n a l y s i s i s u s e d w h e n t h e m e a s u r e m e n t h a s t h e o r e t i c a l
e x p e c t a b l e f a c t o r s t r u c t u r e ( u s u a l l y u n i d i m e n s i o n a l ) ( D o o l e y 2 0 0 1 ) .
O u t o f t h e 6 , 0 0 0 q u e s t i o n n a i r e s d i s t r i b u t e d , a t o t a l o f 9 3 9 q u e s t i o n n a i r e s w e r e
r e t u r n e d , o f w h i c h 3 5 0 w e r e f r o m t h e p r e S A s u r v e y a n d 5 8 9 f r o m t h e p o s t S A
s u r v e y ( s e e T a b l e 3 . 1 ) . T h e r e s p o n s e r a t e s
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f o r b o t h s u r v e y s w e r e m a r g i n a l l y l o w e r
t h a n e x p e c t e d . H o w e v e r , t h e t o t a l n u m b e r r e t u r n e d w a s s u f f i c i e n t f o r s t a t i s t i c a l
a n a l y s i s a s s u g g e s t e d e a r l i e r .
T a b l e 3 . 1 : R e s p o n s e r a t e
P r e S A s u r v e y
P o s t S A s u r v e y
T o t a l
3 . 2 . 2 D a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s
T o t a l
D i s t r i b u t e d
2 , 5 0 0
3 , 5 0 0
6 . 0 0 0
T o t a l
R e t u r n e d
3 5 0
5 8 9
9 3 9
R e s p o n s e
R a t e
1 4 %
1 7 %
T h e d a t a o b t a i n e d f r o m t h e s u r v e y q u e s t i o n n a i r e s w a s c o d e d a n d a n a l y s e d u s i n g
S P S S a n d G e n s t a t
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p a c k a g e s . N e g a t i v e l y w o r d e d q u e s t i o n s w e r e r e c o d e d i n o r d e r
t o b e c o n s i s t e n t w i t h o t h e r q u e s t i o n s . F o r q u e s t i o n s u s e d a s d e p e n d e n t v a r i a b l e s ( a s
" 4 N o n - r e s p o n s e b i a s c o u l d n o t b e c o m p u t e d d u e t o t h e n a t u r e o f r a n d o m s a m p l i n g a s a p p r o v e d b y t h e
H u m a n R e s e a r c h E t h i c s C o m m i t t e e . S i m i l a r l y , t h e n o n - r e s p o n s e f o l l o w u p c o u l d n o t b e c a r r i e d o u t
d u e t o t h e l i m i t e d t i m e f r a m e a v a i l a b l e f o r t h e p r e a n d t h e p o s t S A s i t u a t i o n s . I n a d d i t i o n , i n a m a i l
s u r v e y , o n e u s u a l l y d o e s n o t k n o w h o w b i a s e d n o n - r e s p o n s e s a r e ( F o w l e r 1 9 9 3 : 4 0 ) . T h e p o s s i b i l i t y
o f n o n - r e s p o n s e s m i g h t D e d u e t o t h e l o w t a x l i t e r a c y o f r e s p o n d e n t s i n u n d e r s t a n d i n g t h e
~uestionnaires, o r t h a t t a x m a y b e a s e n s i t i v e i s s u e t o w h i c h m o s t p e o p l e w o u l d n o t w a n t t o r e s p o n d .
2 S G e n s t a t s o f t w a r e w a s u s e d t o c o n d u c t t h e o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n ; o t h e r a n a l y s e s w e r e
c o o d u c t e d u s i n g S P S S s o f t w a r e .
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . = C : : : h : . = a : ! : p = t e r 3 R e s t ' . : : . a r : . . : c : : h : . . : D = . . = e : : : s i " " g c : n _
m e n t i o l l e d i n 3 . 2 . 1 a b o v e ) , t h e a g g r e g a t e s c o r e s o f t h e q u e s t i o n s w e r e f u r t h e r r e c o d e d
t o f o r m t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s . F o u r q u e s t i o n s o n t a x a b l e i n c o m e f o r m e d
d e p e n d e n t v a r i a b l e I ; t h r e e q u e s t i o n s o n e x e m p t e d i n c o m e f o r m e d d e p e n d e n t
v a r i a b l e 2 ; a n d t h r e e q u e s t i o n s o n c a s u a l i n c o m e f o r m e d d e p e n d e n t v a r i a b l e 3 .
D a t a w a s a n a l y s e d u s i n g b o t h d e s c r i p t i v e a n d i n f e r e n t i a l s t a t i s t i c s . G e n e r a l l y ,
d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s d e s c r i b e t h e p a t t e r n s o f b e h a v i o u r , w h e r e a s i n f e r e n t i a l s t a t i s t i c s
u s e p r o b a b i l i t y a r g u m e n t s t o g e n e r a l i s e f i n d i n g s f r o m s a m p l e s t o p o p u l a t i o n o f
i n t e r e s t . D e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s s u c h a s f r e q u e n c y , m e a n ( x ) a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n
( s ) w e r e u t i l i s e d t o a n a l y s e t h e p r o f i l e o f r e s p o n d e n t s s u c h a s t h e i r d e m o g r a p h i c a n d
s p e c i f i c s o c i o - e c o n o m i c b a c k g r o u n d s . T h e s e d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s w e r e a l s o u s e d t o
i l l u s t r a t e t h e l e v e l o f t a x k n o w l e d g e a s w e l l a s t h e p e r c e p t i o n s a n d a t t i t u d e s o f
r e s p o n d e n t s . T o e x a m i n e t h e a s s o c i a t i o n b e t w e e n v a r i a b l e s , c r o s s t a b u l a t i o n
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w a s
u s e d . I n a d d i t i o n , c h i s q u a r e ( x ' ) ( g o o d n e s s o f f i t ) t e s t s a n d p - v a l u e m e a s u r e o f
s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e w e r e u s e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r a s e t o f d a t a m a t c h e s a
s p e c i f i c p r o b a b i l i t y d i s t r i b u t i o n ; a n d c o m p a r e t h e o b s e r v e d f r e q u e n c i e s i n a c a t e g o r y
t o t h e f r e q u e n c i e s t h a t a r e t h e o r e t i c a l l y e x p e c t e d i f t h e d a t a f o l l o w s a s p e c i f i c
p r o b a b i l i t y d i s t r i b u t i o n ( B r y m a n & C r a m e r 2 0 0 5 ) . C h i s q u a r e w a s a l s o u s e d t o t e s t
w h e t h e r t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s o n
t h e r e l e v a n t v a r i a b l e s .
F o r b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s , a s t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s c o n s i s t o f
p o l y t o m o u s
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c a t e g o r i e s w i t h o r d i n a l d a t a , a n d t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s c o n s i s t o f
a c o m b i n a t i o n o f c o n t i n u o u s a n d d i s c r e t e d a t a ( s e e T a b l e 3 . 2 ) , i t
" . . . c a n n o t b e e a s i l y m o d e l l e d w i t h a c l a s s i c a l r e g r e s s i o n . O r d i n a r y l i n e a r
r e g r e s s i o n i s i n a p p r o p r i a t e b e c a u s e o f t h e n o n - i n t e r v a l n a t u r e o f t h e
d e p e n d e n t v a r i a b l e - t h e s p a c i n g o f t h e o u t c o m e c h o i c e s c a n n o t b e a s s u m e d
t o b e u n i f o r m . O n t h e o t h e r h a n d . m u l t i n o m i a l l o g i t m o d e l s . . . . • t h o u g h t h e y
c o u l d b e u s e d , w o u l d f a i l t o a c c o u n t f o r t h e o r d i n a l n a t u r e o f t h e d e p e n d e n t
2 3 6 I t w a s s u g g e s t e d t h a t f o r c r o s s t a b " . . . i f o n e o r m o r e v a r i a b l e s a r e n o m i n a l , m u l t i v a r i a t e a n a l y s i s
t h r o u g h c o n t i n g e n c y t a b l e s i s p r o b a b l y t h e b e s t w a y f o r w a r d f o r m o s t p u r p o s e s " ( B r y m a n & C r a m e r
2 0 0 5 : 2 9 5 ) .
2 3 7 I n a p o ! y t o m o u s ( a l s o c a l l e d p o l y c h o t o m o u s o r m u l t i n o m i a l ) c a s e , t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e h a s m o r e
t h a n t w o c a t e g o r i e s r a t h e r t h a n t w o c a t e g o r i e s a s i n a d i c h o t o m o u s s i t u a t i o n .
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v a r i a b l e a n d t h u s n o t e m p l o y a l l t h e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e i n t h a t v a r i a b l e "
( L i a o 1 9 9 4 : 3 7 ) .
H e n c e , a n o r d i n a l s t e p w i s e
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l o g i s t i c r e g r e s s i o n
2 3 9
a n a l y s i s w i t h l o g i t f u n c t i o n ( a s i n
g e n e r a l i s e d l i n e a r m o d e l t e c h n i q u e s
2 4 o
) w a s c o n s i d e r e d a p p r o p r i a t e t o a n a l y s e t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a s i n g l e d e p e n d e n t v a r i a b l e
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a n d a f e w i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s
f o r t h e p r e S A a n d p o s t S A s u r v e y s r e s p e c t i v e l y . I t c a n a l s o d e t e r m i n e t h e e f f e c t o f
a l l t h e f i v e m a i n c a t e g o r i e s o f c a u s e s / f a c t o r s a n d t h e t w o m o d e r a t i n g v a r i a b l e s o n t h e
t h r e e s e p a r a t e d e p e n d e n t v a r i a b l e s .
T a b l e 3 . 2 : V a r i a b l e s a n d ! n ! e s o f d a t a
. D e p e n d e n t V a r i a b l e s
T a x a b l e i n c o m e ( D V I )
E x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
C a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s :
A s s e s s m e n t s y s t e m ( A S )
T a x k n o w l e d g e ( T K )
T a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( T S )
F i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ( F C )
A t t i t u d e t o w a r d s t a x ( A P )
M o d e r a t i n g V a r i a b l e s :
D e m o g r a p h y v a r i a b l e s
T ! p ' e o f d a t a
O r d i n a l ( I , 2 , 3 )
O r d i n a l ( 1 , 2 , 3 )
O r d i n a l ( 1 , 2 , 3 )
C o n t i n u o u s
C o n t i n u o u s
C o n t i n u o u s
C o n t i n u o u s
C o n t i n u o u s
C a t e g o r i c a l / n o m i n a l
2 3 8 S t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n i s . . . . . b e s t s e e n a s a s c r e e n i n g o r h y p o t h e s i s g e n e r a t i n g t e c h n i q u e s "
( T a b a c h n i c k & F i d e I l 2 0 0 1 : 5 3 5 ) . S t e p w i s e w a s c r i t i c i s e d . . . . . a s a n a d m i s s i o u o f i g n o r a n c e a b o u t t h e
p h e n o m e n a b e i n g s t u d i e d . . . " ( S t u d e r m u n d & C a s s i d y 1 9 8 7 , q u o t e d i n M e n a r d 1 9 9 5 : 5 4 ) . H o w e v e r ,
p r o p o n e n t s o f t h e u s e o f s t e p w i s e p r o c e d u r e s a r g u e t h a t i t i s u s e f u l i n p r e d i c t i v e a n d e x p l o r a t o r y
r e s e a r c h w h e r e a m o d e l c a n b e i d e n t i f i e d , t h a t i n c l u d e s a s e t o f p r e d i c t o r s t h a t p r o v i d e s a c c u r a t e
r , r e d i c t i o n s o f s o m e p h e n o m e n a ( M e n a r d 1 9 9 5 ) .
" P a r n p e l ( 2 0 0 0 : v ) a r g u e d t h a t a n o r d i n a r y l e a s t s q u a r e s r e g r e s s i o n p r o d u c e d a n i n e f f i c i e n t e s t i m a t i o n
b e c a u s e o f m u l t i p l e p r o b l e m s c a u s e d b y h e t e r o s c e d a s t i c i t y , n o u - u o r m a l e r r o r t e r m , n o n - l i n e a r i t y , a n d
p r e d i c t e d p r o b a b i l i t i e s b e y o n d 1 . 0 . T h i s " . . . c a n b e o v e r c o m e w i t h a l o g i t d e p e n d e n t v a r i a b l e ; t h a t i s ,
a d e p e n d e n t v a r i a b l e t h a t i s t h e n a t u r a l l o g o f t h e o d d s o f Y o c c u r r i n g o r n o l . . . " ( M e n a r d 1 9 9 5 : v ;
T a b a c h n i c k & F i d e l l 2 0 0 1 : 5 1 7 ) . T h e r e f o r e , l o g i s t i c r e g r e s s i o n w a s s e l e c t e d r a t h e r t h a n o r d i n a r y l e a s t
s q u a r e s . I n a l o g i s t i c r e g r e s s i o n a n a l y s i s , t h e r e w e r e t w o p o s s i b l e e s t i m a t i o n t e c h n i q u e s i . e . p r o b i t a n d
l o g i t ( A l d r i c h & N e l s o n 1 9 8 4 ; G u j a r a t i 2 0 0 3 ) . T h e m a i n d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e t w o t e c h n i q u e s i s
t h e c o n c e r n o f t h e p r o b a b i l i t y d i s t r i b u t i o n . A p r o b i t m o d e l a s s u m e s a n u n d e r l y i n g n o r m a l l y
d i s t r i b u t e d d e p e n d e n t v a r i a b l e , w h i l e f o r l o g i t m o d e l , a l o g i s t i c d i s t r i b u t i o n i s a s s u m e d . H e n c e , t h e
l o g i t m o d e l i s m o r e a p p r o p r i a t e f o r t h i s r e s e a r c h .
2 4 0 . . . . . T h e a d v a n t a g e o f g e n e r a l i s e d l i n e a r m o d e l c o n t e x t i s t h a t w e n e e d n o t w o r r y a b o u t t h e t y p e o f
r e s t r i c t i o n s t o i m p o s e o n t h e p & r a J 1 1 e t e r s " ( F r e e s 1 9 9 6 : 2 4 0 ) .
2 4 1 T h e r e i s a p o s s i b i l i t y o f a n a l y s i n g a l l t h e t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d a l l t h e i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e s u s i n g a s i n g l e m u l t i v a r i a t e a n a l y s i s o f v a r i a n c e . H o w e v e r , t h e r e s u l t m i g h t n o t b e u s e f u l f o r
e x p l a i n i n g t h e t h r e e d i f f e r e n t d e p e n d e n t v a r i a b l e s a t o n c e d u e t o d i f f e r e n c e s i n t y p e s o f i n c o m e .
H e n c e , a n a l y s i s o n e a c h s i n g l e d e p e n d e n t v a r i a b l e p r o v i d e s a c l e a r e r p i c t u r e o n t h e r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r U p O I l t h e s e t h r e e d i f f e r e n t t y p e s o f i n c o m e ( i . e . t a x a b l e i n c o m e , e x e m p t e d
i n c o m e a n d c a s u a l i n c o m e ) .
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I 1 . " . G e n e r a l l y , t h e e q u a t i o n f o r t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e a n d t h e
i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s i s :
L o g i t ( Y ) = u +~IXl + ~2X2 + + ~kXk
W h e r e Y = d e p e n d e n t v a r i a b l e
X = i n d e p e n d e n t v a r i a b l e
~ = c h a n g e i n Y a s s o c i a t e d w i t h o n e u n i t c h a n g e i n X
u = c o n s t a n t r e p r e s e n t i n g t h e v a l u e o f Y w h e n X i s z e r o
A s s t a t e d i n t h e a b o v e e q u a t i o n , a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e a m o n g f a c t o r s w o u l d i m p l y
t h a t k n o w l e d g e o f X c o u l d b e u s e d t o p r e d i c t t h e p e r f o r m a n c e o f Y . C o n t r i b u t i o n
f r o m . e a c h o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s t o t h e m ? d e l w a s e v a l u a t e d b y t e s t i n g i t s
s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e ( c h i - s q u a r e p r o b a b i l i t y v a l u e ) a n d " . . . t h e n e x a m i n i n g t h e
s u b s t a n t i v e s i g n i f i c a n c e o f i t s e f f e c t o n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s " ( M e n a r d 1 9 9 5 : 3 7 ) .
I n t h e p r o c e s s o f o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n , c a s e s w i t h m i s s i n g v a l u e s w e r e
f u r t h e r d e l e t e d
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f r o m t h e a n a l y s i s i n o r d e r t o g i v e a b e t t e r r e s p o n s e t o s o m e f a c t o r s
u n d e r s t u d y . H e n c e , t h e t o t a l c a s e s a n a l y s e d i n o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n
m i g h t d i f f e r f r o m t h e f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n .
P r i o r t o l o g i s t i c r e g r e s s i o n a n a l y s i s , m u l t i v a r i a t e f a c t o r a n a l y s i s
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w a s c a r r i e d o u t o n
t h e t w o s e t s o f d a t a i n o r d e r t o i d e n t i f y t h e r e l e v a n t v a r i a b l e s i n t h e f i v e m a i n
c a t e g o r i e s o f c a u s e s b e f o r e e s t a b l i s h i n g a c a u s e - e f f e c t r e l a t i o n s h i p o f t h e
i n d e p e n d e n t a n d d e p e n d e n t v a r i a b l e s . F a c t o r a n a l y s i s w a s c h o s e n t o e x a m i n e t h e
c o r r e l a t i o n s b e t w e e n v a r i a b l e s i n a l a r g e s e t o f d a t a i n o r d e r t o l o o k f o r a s m a l l e r s e t
o f u n d e r l y i n g f a c t o r s t h a t c o u l d e x p l a i n t h e v a r i a t i o n i n t h e o r i g i n a l s e t o f d a t a
( H i n t o n , B r o w n l o w & C o z e n s 2 0 0 4 ) . H e n c e , f a c t o r a n a l y s i s w a s u s e d a s a w a y o f
s u m m a r i s i n g o r r e d u c i n g d a t a . A K a i s e r - M e y e r - O l k i n ( K M O ) v a l u e o f h i g h e r t h a n
0 . 5 p r o v i d e d a n i n d i c a t o r t h a t f a c t o r a n a l y s i s w a s s u i t a b l e f o r t h e b o t h s e t s o f d a t a .
F u r t h e r m o r e , t h e u s a b l e d a t a c o l l e c t e d h a d e x c e e d e d t h e r e q u i r e m e n t o f a s a m p l e s i z e
g r e a t e r t h a n 2 5 0
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f o r w h i c h f a c t o r a n a l y s i s i s c o n s i d e r e d a p p r o p r i a t e ( S e k a r a n
2 0 0 0 ) .
2 4 2 A n u m b e r o f c a s e s d e l e t e d a r e d i s c u s s e d i n t h e r e l e v a n t f i n d i n g s i n t h e n e x t c h a p t e r ( s e e 4 . 1 . 1 6 ) .
2 4 3 P r i n c i p a l c o m p o n e n t m e t h o d w a s u s e d i n t h e f a c t o r a n a l y s i s .
2 4 4 A s p r e v i o u s l y d i s c u s s e d , a s a m p l e s i z e o f 1 0 t i m e s o r m o r e o f t h e i t e m s u n d e r s t u d y i s d e s i r a b l e .
F o r t h e p u r p o s e o f f a c t o r a n a l y s i s , m u l t i p l e i t e m s s e t i n t h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e a s s i g n e d a c c o r d i n g t o
t h e f i v e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s p r e s e n t e d i n t h e t h e o r e t i c a l m o d e l ( s e e a b o v e n 2 3 3 ) . T h e n u m b e r o f
i t e m s a s s i g n e d t o e a c h o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s r a n g e d f r o m 4 i t e m s t o a m a x i m u m o f 2 5 i t e m s .
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I n t h e p r o c e s s o f f a c t o r a n a l y s i s , t h o s e v a r i a b l e s t h a t s h o w e d m u l t i c o l l i n e a r i t j 4 5 .
w e r e e l i m i n a t e d . I t w a s s u g g e s t e d t h a t v a r i a b l e s w i t h c o r r e l a t i o n o f m a t r i x g r e a t e r
t h a n 0 . 8 ( r > 0 . 8 ) b e e l i m i n a t e d f r o m t h e a n a l y s i s . I n a d d i t i o n , f a c t o r s w i t h e i g e n v a l u e
o f g r e a t e r t h a n o n e
2 4 6
w e r e c h o s e n , a s t h e y a r e h i g h l y d e s i r a b l e . " A n e i g e n v a l u e o f
o n e m e a n s t h a t t h e f a c t o r c a n e x p l a i n a s m u c h v a r i a b i l i t y i n t h e d a t a a s a s i n g l e
o r i g i n a l v a r i a b l e " ( H i n t o n , B r o w n l o w & C o z e n s 2 0 0 4 : 3 4 1 ) . W i t h t h e v a r i a n c e
e x p l a i n e d a n d t h e e i g e n v a l u e s i z e d e t e r m i n e d , a v a r i m a x r o t a t i o n o f s e l e c t e d f a c t o r s
w a s p e r f o r m e d t o g e t a c l e a r e s ! a n d s i m p l e s t w a y o f a s s o c i a t i n g t h e o r i g i n a l v a r i a b l e s
t o t h e f a c t o r s . A r o t a t i o n a l s o p r o v i d e s a c l e a r e r p i c t u r e o f w h i c h v a r i a b l e s l o a d e d
m o s t o n t h e f a c t o r s . H o w e v e r , i t w a s s u g g e s t e d t h a t o n l y v a r i a b l e s h a v i n g a l o a d i n g
o f g r e a t e r t h a n 0 . 3 b e t a k e n t o h a v e m a k e a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t o a f a c t o r
( H i n t o n , B r o w n l o w & C o z e n s 2 0 0 4 ) .
T h e r e s e a r c h q u e s t i o n , ' A r e t h e r e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s ( a s s e s s m e n t
s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s ) ? ' a l s o s o u g h t t o l o o k a t t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n v a r i a b l e s . T h u s , a
c o r r e l a t i o n a n a l y s i s w a s c o n d u c t e d o n t h e s e v a r i a b l e s b a s e d o n t h e d a t a u s e d f o r
o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n . " C o r r e l a t i o n e n t a i l s t h e p r o v i s i o n o f a y a r d s t i c k
w h e r e b y t h e i n t e n s i t y o r s t r e n g t h o f a r e l a t i o n s h i p c a n b e g a u g e d . . . " ( B r y m a n &
C r a m e r 2 0 0 5 : 2 1 4 ) .
3 . 3 E x p e r i m e n t a l d e s i g n
T h e s e c o n d q u a n t i t a t i v e m e t h o d u s e d i n t h i s r e s e a r c h w a s a n e x p e r i m e n t a l d e s i g n .
E x p e r i m e n t a l d e s i g n t a k e s " . . . r o o t a s a n o r g a n i s e d p r o c e d u r e a s e a r l y a s t h e 1 3
t h
c e n t u r y . . . " a n d S i r I s a a c N e w t o n h a d r e c o g n i s e d i t s s u c c e s s ( B r o w n & M e l a m e d
1 9 9 0 : 1 ) . A n e x p e r i m e n t m e a n s m o d i f y i n g s o m e t h i n g i n a s i t u a t i o n , t h e n c o m p a r i n g
t h e o u t c o m e w i t h w h a t i s e x i s t i n g w i t h o u t m o d i f i c a t i o n ( N e u m a n 2 0 0 3 : 2 3 8 ) . I n t h e
2 0
t h
c e n t u r y , ' c l a s s i c a l ' r a n d o m i s e d e x p e r i m e n t s w e r e c o m m o n p r a c t i c e s a m o n g
s t u d i e s i n t h e p u r e s c i e n c e s . A c l a s s i c a l r a n d o m i s e d ( t r u e ) e x p e r i m e n t m e a n s t h a t t h e
T a k i n g t h e m a x i m u m m u l t i p l e i t e m s o f 2 5 , t h e s a m p l e s i z e s h o u l d b e g r e a t e r t h a n 2 5 0 , i . e . 2 5 x 1 0
t i m e s = 2 5 0 .
2 4 5 P r i o r t o e l i m i n a t i o n , t h e o r i g i n a l d a t a s e t w a s r e - e x a m i n e d t o e n s u r e t h a t i m p o r t a n t v a r i a b l e s w e r e
n o t l e f t o u t a s t h e r e s u l t o f m u l t i c o l l i n e a r i t y .
2 4 ' I t w a s s u g g e s t e d t h a t f a c t o r s h a v i n g e i g e n v a l u e g r e a t e r t h a n o n e a r e c o n s i d e r e d t o b e s i g n i f i c a n t ,
w h i l e a l l f a c t o r s w i t h e i g e n v a l u e l e s s t h a n o n e a r e r e g a r d e d a s i n s i g n i f i c a n t a n d s h o u l d b e d i s r e g a r d e d
( H a i r e t 0 / 1 9 9 8 : 1 0 3 ) .
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p a r t i c i p a n t s a r e r a n d o m l y a s s i g n e d t o e i t h e r a c o n t r o l g r o u p o r a n i n t e r v e n i n g g r o u p .
H o w e v e r , a n u m b e r o f a p p l i e d r e s e a r c h s t u d i e s h a v e n o t b e e n a b l e t o a s s i g n
p a r t i c i p a n t s r a n d o m l y s i m p l y b e c a u s e t h e s e g r o u p s w e r e a l r e a d y i n t a c t o r i n
e x i s t e n c e , s u c h a s t h o s e i n c l a s s r o o m s e t t i n g s . H e n c e , a n o n - r a n d o m i s e d m e t h o d -
k n o w n a s a q u a s i - e x p e r i m e n t a l r e s e a r c h a p p r o a c h - i s u s e d ( N e u m a n 2 0 0 3 ; K e p p e l
1 9 9 1 , q u o t e d i n C r e s w e I l 2 0 0 3 : 1 4 ) . C a m p b e l l a n d S t a n l e y ( 1 9 6 3 , q u o t e d i n B r e w e r
& H u n t e r 1 9 8 9 : 5 2 ; S h a d i s h 2 0 0 0 : 1 3 ) a r g u e d t h a t q u a s i - e x p e r i m e n t a l d e s i g n c o u l d
p r o v i d e a p r o t o t y p e f o r m u l t i - m e t h o d i n v e s t i g a t i o n s i n w h i c h o t h e r f e a s i b l e m e t h o d s
a l o n e m i g h t n o t b e a b l e t o p r o v i d e c o m p e l l i n g e v i d e n c e , s p e c i f i c a l l y i n t h e t e s t i n g o f
c a u s a l r e l a t i o n s h i p s .
G e n e r a l l y , a q u a s i - e x p e r i m e n t a l a p p r o a c h i s d i v i d e d i n t o t h r e e c a t e g o r i e s , p r e - t e s t
p o s t - t e s t d e s i g n , t i m e s e r i e s d e s i g n a n d s i n g l e s u b j e c t d e s i g n . T i m e s e r i e s d e s i g n a n d
s i n g l e s u b j e c t d e s i g n w e r e n o t a p p r o p r i a t e f o r t h i s r e s e a r c h a s b o t h i n v o l v e n u m e r o u s
m e a s u r e m e n t p e r i o d s p r i o r t o a n d a f t e r t h e i n t r o d u c t i o n o f i n t e r v e n t i o n s . F u r t h e r , i t
w a s c o n s i d e r e d n o t p o s s i b l e t o g e t a c o n t r o l g r o u p t o p a r t i c i p a t e i n t h i s r e s e a r c h .
H e n c e , i n P h a s e I I o f t h i s r e s e a r c h a ' O n e - G r o u p P r e - t e s t P o s t - t e s t ' d e s i g n w a s
c h o s e n a s t h e m o s t a p p r o p r i a t e . I n a ' O n e - G r o u p P r e - t e s t P o s t - t e s t ' d e s i g n , t h e
e x p e r i m e n t i n c l u d e s a p r e - t e s t , a t r e a t m e n t a n d a p o s t - t e s t , a n d n o c o n t r o l g r o u p i s
n e e d e d ( N e u m a n 2 0 0 3 ) . A d i a g r a m m a t i c r e p r e s e n t a t i o n o f t h i s d e s i g n i s s h o w n a t
F i g u r e 3 . 1 .
F i g u r e 3 . 1 : O n e g r o u p p r e - t e s t - p o s t - t e s t d e s i g n
P r e - t e s t
X
I ~I T r e a t m e n t
P o s t - t e s t
X
H a v i n g n o c o n t r o l g r o u p c o u l d b e e x p e c t e d t o r e d u c e t h e r i s k o f w i t h d r a w a l f r o m t h e
g r o u p , a s n o i n t e r v e n t i o n o r n o t r e a t m e n t g i v e n m i g h t n o t a t t r a c t t h e i n t e r e s t o f
p a r t i c i p a n t s t o c o n t i n u e t o p a r t i c i p a t e i n t h e e x p e r i m e n t . T h e r e f o r e , t h e o n l y
c o m p a r i s o n a v a i l a b l e w o u l d b e t h e p r e - t e s t a n d t h e p o s t - t e s t w i t h i n t h e s a m e g r o u p .
T h i s c o u l d b e e x p e c t e d t o t h r e a t e n t h e i n t e r n a l v a l i d i t y o f t h e d e s i g n a s w e l l a s g i v i n g
r i s e t o p o s s i b l e p r o b l e m s s u c h a s c a r r y o v e r e f f e c t s f r o m t h e p r e - t e s t t o p o s t - t e s t . T o
o v e r c o m e t h e s e t h r e a t s , i t w a s e x p e c t e d t h a t i n c r e a s i n g t h e n u m b e r o f d e p e n d e n t
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. . v a r i a b l e s i n t h e m e a s u r e m e n t t o o l s w o u l d i m p r o v e c o n t r o l a n d t h u s e n h a n c e t h e ' . :
v a l i d i t y o f t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e r e s u l t s ( G l i n e r & M o r g a n 2 0 0 0 ) .
I t i s w i d e l y a c k n o w l e d g e d t h a t r e s e a r c h i n v o l v i n g t a x a t i o n o f t e n e n c o u n t e r s
d i f f i c u l t i e s i n g e t t i n g a c t u a l d , , : : : ( A i m 1 9 9 1 ; T o r g l e r 2 0 0 2 ) , e i t h e r f r o m t h e t a x
a u t h o r i t y o r f r o m t a x p a y e r s t h e m s e l v e s . I n p a r t i c u l a r , g e t t i n g i n f o r m a t i o n f r o m t h e
S E c a n b e e v e n m o r e d i f f i c u l t . T h e f a c t o r s t h a t w e r e i n c l u d e d i n t h e s u r v e y
i n s t r u m e n t f o r t h i s r e s e a r c h m a y o r m a y n o t h a v e a n y a c t u a l i n f l u e n c e o n t a x p a y e r s '
b e h a v i o u r . . T h r o u g h a s i m u l a t i o n e x p e r i m e n t , i t m a y e i t h e r p o s s i b l y c o n f i r m o r
r e p u d i a t e t h e s u r v e y r e s u l t s a s w e l l a s t h e a p p r o p r i a t e n e s s o f o t h e r f a c t o r s u s e d i n t h e
s u r v e y o n t h e i n f l u e n c e o f S A o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . I n a d d i t i o n , s i m u l a t i o n
s t u d i e s a r e a b l e t o p r o v i d e i n s i g h t s i n t o t h e b e h a v i o u r b y o b s e r v a t i o n s o f r e a c t i o n s s e t
u p i n h y p o t h e t i c a l s i t u a t i o n s ( N e s b i t t 1 9 7 1 ; F r i e d l a n d , M a i t a l & R u t e n b e r g 1 9 7 8 ;
S p i c e r & B e c k e r 1 9 8 0 ) .
I n P h a s e 1 1 , t w o m a i n g r o u p s o f u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s w e r e c h o s e n t o p a r t i c i p a t e
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i n t h e e x p e r i m e n t , u s i n g t w o d i f f e r e n t s i m u l a t i o n p a c k a g e s ( S p i c e r & B e c k e r 1 9 8 0 ;
A i m & M c K e e 1 9 9 8 ; T o r g l e r 2 0 0 2 ) . T h e b a s i c c r i t e r i a w a s t h a t b o t h g r o u p s o f
s t u d e n t s h a d n o t s t u d i e d a n y s u b j e c t r e l a t e d t o i n c o m e t a x , h a d n e v e r p a i d a n y
i n c o m e t a x e s a n d h a d n e v e r c a r r i e d o u t a n y e m p l o y m e n t n o r e n g a g e d i n a n y S E
v e n t u r e s .
T h e t w o d i f f e r e n t m a i n g r o u p s o f s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g i n t h e e x p e r i m e n t s w e r e
t a k e n t o r e p r e s e n t t h e t w o m a i n t a r g e t g r o u p s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s f o r t h e p u r p o s e
. o f t h i s r e s e a r c h . I t i s a c k n o w l e d g e d t h a t t h e u s e o f t h e s e t w o g r o u p s o f s t u d e n t s i s
p r a g m a t i c a n d d o e s h a v e s h o r t c o m i n g s . S t u d e n t s w i t h n o k n o w l e d g e o n t a x ,
p a r t i c u l a r l y i n t h e p r e - t e s t , m i g h t n o t b e a b l e t o h a n d l e i s s u e r e l a t e d t o t a x r e t u r n s .
H o w e v e r , a r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e d o e s i n d i c a t e t h a t e x p e r i m e n t a l d e s i g n u s i n g
s t u d e n t s d o e s g i v e c e r t a i n indic~tions o f t h e a c t u a l b e h a v i o u r o f t a x p a y e r s ( A n d r e o n i ,
E r r a d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ; E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ) . T h r o u g h s i m u l a t i o n s , t h e o r e t i c a l
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n r e p o r t i n g b e h a v i o u r a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( s u c h a s t a x r a t e ,
a u d i t r a t e a n d p e n a l t y r a t e ) c o u l d b e e x p e r i m e n t a l l y d e t e r m i n e d ( L e w i s 1 9 8 2 b ) .
M e a n i n g f u l f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h S A a n d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r c o u l d p o s s i b l y b e
2 4 7 S t u d e n t p a r t I C I p a t i o n w a s e n t i r e l y v o l u n t a r i l y a s r e q u i r e d b y t h e H u m a n R e s e a r c h E t h i c s
C o m m i t t e e ( R e f : 7 5 2 7 ) . A n y s t u d e n t w a s a l l o w e d t o w i t h d r a w a t a n y p o i n t o f t i m e i f h e / s h e d i d n o t
w i s h t o c o n t i n u e i n t h e e x p e r i m e n t .
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e s t a b l i s h e d u s i n g t h i s d e s i g n . D i s c u s s i o n o n t h e i m p l e m e n t a t i o n a n d d a t a a n a l y s i s
t e c h n i q u e s a r e s e t o u t i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n .
3 . 3 . 1 I n s t r u m e n t a n d p r o c e d u r e s
F o r t h e f i r s t m a i n g r o u p o f s t u d e n t s , t h e p r e - t e s t e x p e r i m e n t i n v o l v e d t h e s o l v i n g o f a
s i m u l a t i o n p a c k a g e [ s e e A p p e n d i x V I I I ( a ) ] . T h e s i m u l a t i o n p a c k a g e p r e s e n t e d a
s c e n a r i o o f a S W . T h e s e c o n d m a i n g r o u p w a s g i v e n a s i m u l a t i o n p a c k a g e ( s e e
A p p e n d i x I X ) w h i c h p r e s e n t e d a s c e n a r i o o f a S E . I n f o r m a t i o n f u r n i s h e d i n t h e
s i m u l a t i o n p a c k a g e o f t h e S W s c e n a r i o i n c l u d e d i n c o m e f r o m v a r i o u s n o n - b u s i n e s s
s o u r c e s ( s u c h a s e m p l o y m e n t i n c o m e , d i v i d e n d , i n t e r e s t a n d r e n t a l i n c o m e ) a n d
d o n a t i o n s made~ P e r s o n a l p a r t i c u l a r s ( s u c h a s m a r i t a l s t a t u s a n d n u m b e r o f
d e p e n d a n t s ) a n d i n s u r a n c e p r e m i u m p a y m e n t s p e r t a i n i n g t o r e l i e f a v a i l a b l e w e r e a l s o
i n c l u d e d . I n t h e s i m u l a t i o n p a c k a g e f o r t h e S E s c e n a r i o , a p r o f i t a n d l o s s a c c o u n t
p r e s e n t i n g a n d d i s c l o s i n g t h e i n c o m e a n d e x p e n s e s o f a b u s i n e s s , a n d i n c o m e f r o m
o t h e r n o n - b u s i n e s s s o u r c e s ( e x c e p t f r o m e m p l o y m e n t ) , t o g e t h e r w i t h s i m i l a r p e r s o n a l
p a r t i c u l a r s s u c h a s t h o s e g i v e n t o t h e S W , w e r e i n c l u d e d .
A t o t a l o f 1 2 5 u n d e r g r a d u a t e s p a r t i c i p a t e d i n t w o d i f f e r e n t e x p e r i m e n t s o f w h i c h
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r e p r e s e n t e d t h e S E g r o u p . T o u n d e r t a k e
t h e e x p e r i m e n t , e a c h o f t h e t w o m a i n g r o u p s w a s s u b d i v i d e d i n t o 1 2 s m a l l s u b -
g r o u p s , c o n s i s t i n g o f f i v e s t u d e n t s p e r g r o U p . 2 5 0 I n a d d i t i o n t o t h e s i m u l a t i o n
p a c k a g e p r o v i d e d , p a r t i c i p a n t s w e r e a l s o i n f o r m e d o f t h e p o s s i b i l i t y o f b e i n g a u d i t e d .
T h e p r o b a b i l i t y o f b e i n g a u d i t e d w a s b e t w e e n 1 0 p e r c e n t a n d 5 0 p e r c e n t , w i t h
d i f f e r e n t p e r c e n t a g e s b e i n g a s s i g n e d t o d i f f e r e n t s u b - g r o u p s . A d i f f e r e n t p e n a l t y r a t e
( o f b e t w e e n I p e r c e n t a n d 2 0 p e r c e n t ) w a s a l s o a s s i g n e d t o e a c h d i f f e r e n t s u b - g r o u p
( s e e A p p e n d i x X I f o r d e t a i l e d d e s i g n ) . A t t h e e n d o f t h e s i m u l a t i o n , p a r t i c i p a n t s
w e r e r e q u i r e d t o f i l l i n t h e i r o w n t a x r e t u r n s t h a t w e r e a t t a c h e d w i t h t h e s i m u l a t i o n
2 4 8 I t i s p r o p o s e d t h a t f o r p o s s i b l e s u c c e s s i n e x p e r i m e n t a l r e s e a r c h , a s a m p l e s i z e a s s m a l l a s 1 0 t o 2 0
i s s u f f i c i e n t ( S e k a r a n 2 0 0 3 : 2 9 5 ) .
" 9 I b i d .
2 5 0 F o r t h e S W , i n t h e p r e - t e s t , ( e x c e p t f o r o n e s u b - g r o u p w i t h f o u r s t u d e n t s ) , a l l t h e o t h e r s u b - g r o u p s
c o n s i s t e d o f f i v e s t u d e n t s e a c h . T h r e e s t u d e n t s w e r e a b s e n t d u r i n g t h e p r e - t e s t s i m u l a t i o n a n d a s a
r e s u l t , i n t h e p o s t - t e s t s i m u l a t i o n , o n e w a s a s s i g n e d t o t h e s u b - g r o u p t h a t h a d f o u r s t u d e n t s a n d o n e
e a c h w a s a s s i g n e d t o t w o o t h e r s u b - g r o u p s , r e s u l t i n g i n t h e s e t w o s u b - g r o u p s h a v i n g 6 s t u d e n t s e a c h .
A s f o r t h e S E , d u e t o t h e o d d n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s , t h e r e w e r e t h r e e s u b - g r o u p s h a v i n g 6 s t u d e n t s
p e r g r o u p a n d 9 s u b - g r o u p s h a v i n g f i v e s t u d e n t s e a c h .
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. p a c k a g e a n d t o c o m p u t e t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s . I n t h e p r e - t e s t e x p e r i m e n t , t a x
r e t u r n s f o r t h e Y A 2 0 0 3 w e r e u s e d [ s e e A p p e n d i x V I I I ( b ) ] .
S u b s e q u e n t t o t h e p r e - t e s t e x p e r i m e n t , t h e g r o u p r e p r e s e n t i n g t h e S W w a s g i v e n a
t w o - h o u r l e s s o n o n p e r s o n a l i n c o m e t a x k n o w l e d g e a s t r e a t m e n t , f o l l o w e d b y a p o s t -
t e s t e x p e r i m e n t . F o r t h e p o s t - t e s t e x p e r i m e n t , a s i m i l a r s i m u l a t i o n p a c k a g e w a s
g i v e n . A t t h e e n d o f t h e p o s t - t e s t e x p e r i m e n t , p a r t i c i p a n t s w e r e a g a i n r e q u i r e d t o f i l l
i n t h e i r t a x r e t u r n s a n d t o c o m p u t e t h e i r t a x l i a b i l i t i e s u n d e r S A , w h e r e t h e t a x
r e t u r n s f o r t h e Y A 2 0 0 4
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w e r e u s e d [ s e e A p p e n d i x X ( a ) & ( b ) ] .
S i m i l a r p r o c e d u r e s w e r e c o n d u c t e d o n t h e s e c o n d m a i n g r o u p t h a t r e p r e s e n t e d t h e
S E . H o w e v e r , f i v e h o u r s o f l e s s o n s o n p e r s o n a l i n c o m e t a x k n o w l e d g e w e r e g i v e n
a s t r e a t m e n t s . T h e t r e a t m e n t s o f t h e t w o m a i n g r o u p s d i f f e r e d m a i n l y d u e t o t h e ·
a d d i t i o n a l c o v e r a g e r e q u i r e d f o r b u s i n e s s t a x a t i o n . F o r b o t h t h e m a i n g r o u p s ,
p a r t i c i p a n t s w e r e g i v e n s i m i l a r c o v e r a g e o n p e r s o n a l i n c o m e t a x k n o w l e d g e . T h i s
i n c l u d e d t h e c o m p u t a t i o n o f a g g r e g a t e i n c o m e f r o m v a r i o u s i n c o m e s o u r c e s ,
c o m p u t a t i o n o f t o t a l i n c o m e , t h e u n d e r s t a n d i n g o f v a r i o u s r e l i e f a n d r e b a t e s a v a i l a b l e
t o i n d i v i d u a l t a x p a y e r s a s w e l l a s t h e c o m p u t a t i o n o f t a x l i a b i l i t i e s . F o r t h e S E
g r o u p , a d d i t i o n a l l e s s o n s o n b u s i n e s s t a x a t i o n c o v e r i n g a d j u s t m e n t s o n b u s i n e s s
i n c o m e ( o r r e c e i p t s ) a n d a l l o w a b l e d e d u c t i o n s w e r e g i v e n .
3 . 3 . 2 D a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s
T h e m a i n p u r p o s e o f e x p e r i m e n t a l d e s i g n i s t o t e s t w h e t h e r t h e e f f e c t o f o n e f a c t o r
( e . g . A ) i s d e p e n d e n t o n t h e l e v e l o f a n o t h e r f a c t o r ( e . g . B ) b y e x a m i n i n g t h e
i n t e r a c t i o n s b e t w e e n t h e m . I n a o n e w a y a n a l y s i s o f v a r i a n c e ( A N O V A ) , t h e
v a r i a n c e o f t h e m e a n s o f t h e g r o u p s i s c o m p a r e d w i t h t h e v a r i a n c e w i t h i n t h e m
c o m b i n e d · f o r a l l t h e g r o u p s ( B r y m a n & C r a m e r 2 0 0 5 ) , w h i c h m i g h t p r o v i d e a n
e s t i m a t i o n e r r o r . I n a f a c t o r i a l d e s i g n , " . . . t h c s e v a r i a l 1 c e s d u e t o t h e o t h e r f a c t o r s c a n
b e r e m o v e d f r o m t h e o v e r e s t i m a t i o n o f t h e e r r o r v a r i a n c e , w h e r e b y g i v i n g a m o r e
a c c u r a t e c a l c u l a t i o n . . . " ( B r y m a n & C r a m e r 2 0 0 5 : 5 2 5 ) . F a c t o r i a l d e s i g n i s
c o n s i d e r e d a p p r o p r i a t e w h e n t h e r e s e a r c h i n t e r e s t i s i n t h e e f f e c t s o f m o r e t h a n o n e
i n d e p e n d e n t v a r i a b l e o n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e . " F a c t o r i a l d e s i g n s a r e u s u a l l y
a n a l y s e d a s l i n e a r m o d e l s . . . " o f w h i c h t h e s i m p l e s t m o d e l s a r e t h e m a i n e f f e c t
. 2 5 1 F o r Y A 2 0 0 4 , t h e t a x r e t u r n s f o r S W a n d S E t a x p a y e r s w e r e d i f f e r e n t .
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m o d e l s ( S t e n s o n 2 0 0 2 : 2 3 5 ) . T h e e q u a t i o n o f a m a i n e f f e c t m o d e l i s s u m m a r i s e d a s
f o l l o w s :
y=J.l+ai+~j+ . . . + 1 :
W h e r e y i s t h e r e s p o n s e v a r i a b l e a n d a i . ~j, . . . r e p r e s e n t t h e t r e a t m e n t e f f e c t s o f t h e
f a c t o r s . T h e g o a l o f t h e m o d e l s i s n o t n e c e s s a r i l y t o i d e n t i f y a l l t h e e f f e c t s
r e a l i s t i c a l l y b u t m e r e l y t o i d e n t i f y i n f l u e n t i a l f a c t o r s ( S t e n s e n 2 0 0 2 ) .
T h r e e f a c t o r s w e r e m a n i p u l a t e d a c r o s s p a r t i c i p a n t s , n a m e l y , t a x r a t e , a u d i t r a t e a n d
p e n a l t y r a t e , r e s u l t i n g i n a ' 2 x 2 x 3 ' c o m p l e t e l y c r o s s e d f a c t o r i a l d e s i g n . D u e t o t h e
u n b a l a n c e d / u n e q u a l s u b - g r o u p s i z e o f b o t h m a i n g r o u p s ; 2 S 2 a g e I 1 e r a l A N O V A ( w i t h
n o b l o c k a n d n o c o v a r i a t e ) w a s s e l e c t e d f r o m G e n s t a t s o f t w a r e t o a n a l y s e t h e d a t a
c o l l e c t e d ( G e n s t a t C o m m i t t e e 2 0 0 3 ) .
A f o u r w a y A N O V A w a s u s e d t o i n v e s t i g a t e t h e i n t e r a c t i o n s b e t w e e n t h e v a r i a b l e s ,
n a m e l y , t h e p r e - t e s t s c o r e , a u d i t r a t e , t a x r a t e , p e n a l t y r a t e a n d t h e e f f e c t s o f l e s s o n s
o n t a x k n o w l e d g e o n t h e p o s t - t e s t s c o r e o f p a r t i c i p a n t s . " . . . A s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n
o c c u r s w h e n t h e e f f e c t o f o n e f a c t o r i s d i f f e r e n t a t t h e d i f f e r e n t c o n d i t i o n s o f t h e
o t h e r f a c t o r s . . . " ( H i n t o n 2 0 0 1 : 1 5 5 ) . A p r o b a b i l i t y v a l u e o f l e s s t h a n 0 . 0 5 i s
d e s i r a b l e t o i d e n t i f y f a c t o r s w i t h s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n s . W h e r e t h e r e w a s n o
s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e s e f o u r f a c t o r s , a t h r e e w a y A N O V A w a s t o b e
c o n d u c t e d . H o w e v e r , i f t h e r e w e r e s t i l l n o s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n s b e t w e e n f a c t o r s , a
f i n a l t w o w a y A N O V A w o u l d b e u s e d .
A s d i s c u s s e d e a r l i e r , t w o s e p a r a t e e x p e r i m e n t s w e r e c o n d u c t e d , o n e o n t h e S W a n d
t h e o t h e r o n t h e S E . T h e n u m b e r o f h o u r s o n t h e l e s s o n s g i v e n t o t h e s e t w o m a i n
g r o u p s d i f f e r e d . A s s u c h , i t i s a p p r o p r i a t e t o a n a l y s e t h e o u t c o m e o f t h e e x p e r i m e n t s
s e p a r a t e l y f o r e a c h o f t h e e x p e r i m e n t s c o n d u c t e d i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e f a c t o r s
t h a t h a d s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n s w i t h t a x k n o w l e d g e .
T h e o u t c o m e s o f t h e t w o e x p e r i m e n t s w e r e s u b s e q u e n t l y ' s t a c k e d ' t o g e t h e r t o
i n v e s t i g a t e t h e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s e t w o g r o u p s . A T - t e s t w a s u s e d
t o t e s t t h e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n p r e - t e s t a n d p o s t - t e s t s c o r e o f t h e s e t w o
m a i n g r o u p s . A f o u r w a y t , N O V A w a s c o n d u c t e d t o i n v e s t i g a t e w h e t h e r t h e r e w e r e
2 5 2 S e e a b o v e n 2 5 0 .
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s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n s b e t w e e n f a c t o r s a n d t a x k n o w l e d g e f o r b o t h t h e S W a n d S E
g r o u p s .
3 . 4 C a s e s t u d y 2 5 3
T h e m a i n c o n c e r n s o f q u a l i t a t i v e r e s e a r c h a r e t h e s e a r c h f o r e v i d e n c e a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f a t h e o r y . A c a s e s t u d y i s a d e t a i l e d r e s e a r c h i n q u i r y i n t o a s i n g l e
e x a m p l e o r a s o c i a l u n i t t h a t c a n b e m a d e u p o f p e o p l e o r o r g a n i s a t i o n s ( P a y n e &
P a y n e 2 0 0 5 ) . I t i s a s t r a t e g y i n v o l v i n g e m p i r i c a l i n v e s t i g a t i o n o f a p a r t i c u l a r
c o n t e m p o r a r y p h e n o m e n o n w i t h i n i t s r e a l l i f e c o n t e x t a n d s e e k s a r a n g e o f d i f f e r e n t
k i n d s o f e v i d e n c e t o g e t t h e b e s t p o s s i b l e a n s w e r s t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s ( Y i n
1 9 9 4 : 2 3 ; G i l l h a m 2 0 0 0 ; R o b s o n 2 0 0 2 ) . U n l i k e q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h , a q u a l i t a t i v e
c a s e s t u d y p e r m i t s " . . . i n t e n s i v e a n a l y s i s t h a t d o e s n o t c o m m i t t h e r e s e a r c h e r t o a
h i g h l y l i m i t e d s e t o f v a r i a b l e s a n d t h u s i n c r e a s e s t h e p r o b a b i l i t y t h a t c r i t i c a l v a r i a b l e s
a n d r e l a t i o n s w i l l b e f o u n d " ( E c k s t e i n 1 9 7 5 , q u o t e d i n M e r r i a m 1 9 9 0 : 5 9 ) . A s s u c h ,
t h e i n t e r e s t o f a q u a l i t a t i v e c a s e s t u d y i s i n t h e c o n t e x t r a t h e r t h a n s p e c i f i c v a r i a b l e s ,
i n d i s c o v e r y r a t h e r t h a n c o n f i r m a t i o n ( M e r r i a m 1 9 9 8 : 1 9 ) . I t i s a l s o l e s s c o n c e r n e d
w i t h g e n e r a l i s a b i l i
t y
S 4 o r r e p r e s e n t a t i v e o f a s a m p l e . H o w e v e r , a s i n g l e c a s e c o u l d
b e u s e d t o d i s p r o v e a g e n e r a l s t a t e m e n t , t o c h a l l e n g e a n y e a r l i e r a s s u m p t i o n o f a
t h e o r y a n d t o d e v e l o p f r e s h i n s i g h t ( P a y n e & P a y n e 2 0 0 5 : 3 2 - 3 3 ) .
T h e c a s e s t u d y w a s c h o s e n f o r t h i s r e s e a r c h a s i t i s a b l e " . . . t o e x p l a i n t h e p r e s u m e d
c a u s a l l i n k s i n r e a l - l i f e i n t e r v e n t i o n s t h a t a r e t o o c o m p l e x f o r t h e s u r v e y o r
e x p e r i m e n t a l s t r a t e g i e s " ( Y i n 2 0 0 3 : 1 5 ) . I n a d d i t i o n , t h i s r e s e a r c h e n c o m p a s s e d
c o m p l i a n c e a c t i v i t i e s ( o f S W a n d t h e S E ) t h a t a r e w i d e l y a c k n o w l e d g e d t o h a v e b e e n
h e a v i l y i n f l u e n c e d b y b e h a v i o u r a l p h e n o m e n o n . T h u s , a c a s e s t u d y w o u l d b e a n
a p p r o p r i a t e r e s e a r c h s t r a t e g y , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e S E b e c a u s e i t s o u g h t t o
u n d e r s t a n d t h e p h e n o m e n a o f s i n g l e e x a m p l e a n d a l s o p r o v i d e d o p p o r t u n i t i e s t o
c o n d u c t e x p l o r a t o r y r e s e a r c h ( R o m a n o n . d . ; T i c e h u r s t & V e a l 2 0 0 0 ) .
T a x c o m p l i a n c e r e s e a r c h i n g e n e r a l h a s b e e n b a s e d o n s e l f - r e p o r t e d , s i m u l a t e d o r
h y p o t h e t i c a l b e h a v i o u r , a l l o f w h i c h h a v e b e e n q u e s t i o n e d i n t e r m s o f t h e i r
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2 5 4 Y i n ( 1 9 8 9 ) s t a t e d t h a t t h e r e s u l t s o f a c a s e s t u d y a r e i n p r i n c i p l e g e n e r a l i s a b l e t o t h e o r e t i c a l
p r o p o s i t i o n s , n o t t o t h e p o p u l a t i o n o r u n i v e r s a l . H e n c e , i t i s a n a l y t i c a l r a t h e r t h a n s t a t i s t i c a l
g e n e r a l i s a t i o n ( M i t c h e I l 1 9 8 3 . q u o t e d i n V e r s c h u r e n 2 0 0 3 : 1 3 5 ) .
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i n d i c a t i v e n e s s o f a c t u a l b e h a v i o u r . T h e c a s e s t u d y a t t e m p t s t o a d d r e s s t h e s e
s h o r t c o m i n g s . I n a d d i t i o n , t h e f a c t o r s t h a t w e r e i n c l u d e d i n t h e s u r v e y m i g h t o r
m i g h t n o t a c t u a l l y i n f l u e n c e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o r r e f l e c t t h e r e s p o n d e n t s ' a c t u a l
e x p e r i e n c e . L i k e w i s e , t h e h y p o t h e t i c a l s e t t i n g o f e x p e r i m e n t a l d e s i g n o n l y f o c u s e s
o n a f e w v a r i a b l e s . H e n c e u s i n g t h e c a s e s t u d y m a y p r o v i d e a n i n d u c t i v e r e s e a r c h
a p p r o a c h t o i d e n t i f y t h e i m p a c t o r i n f l u e n c e o f S A o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e
s u r v e y r e s u l t s m a y c o n f i r m o r r e p u d i a t e t h e f i n d i n g s o f t h e c a s e s t u d y .
A c a s e s t u d y a l s o p r o v i d e s i n d i c a t i o n s o f t h e i n f l u e n c e o f S A b a s e d o n a c t u a l
b e h a v i o u r a s c l o s e a s p o s s i b l e t o t h e t i m e o f o c c u r r e n c e , j u d g e d o b j e c t i v e l y b a s e d o n
a w i d e r r a n g e o f i n f o r m a t i o n o b t a i n e d ( i . e . t h e e x a m i n a t i o n o f t h e a c t u a l t a x r e t u r n s ,
t a x p a y e r s ' r e c o r d s a n d d o c u m e n t s a s w e l l a s t h e o p p o r t u n i t i e s t o s y s t e m a t i c a l l y
i n t e r v i e w t h e t a x p a y e r s ) . 2 5 5 F u r t h e r , t h e c a s e s t u d y , r e l y i n g o n t h e r e s e a r c h e r ' s
j u d g e m e n t i s t h e m o s t a p p r o p r i a t e m e t h o d o l o g y f o r g a i n i n g b e t t e r i n s i g h t s i n t o h o w
S A h a d i n f l u e n c e d t h e i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' b e h a v i o u r .
2 5 6
T o s t r e n g t h e n t h e c o n s t r u c t v a l i d i t y o f t h e d e s i g n , d a t a c o l l e c t i o n i n v o l v e d m u l t i p l e
s o u r c e s a n d c h a i n s o f e v i d e n c e . M u l t i p l e r e p l i c a t i o n s o f t h e c a s e s t u d y p r o t o c o l w e r e
c o n d u c t e d i n o r d e r t o s t r e n g t h e n e x t e r n a l v a l i d i t y . H o w e v e r , t h e r e i s n o e v i d e n c e a s
t o t h e i d e a l n u m b e r o f r e p l i c a t i o n s r e q u i r e d f o r p a t t e r n m a t c h i n g ; e v e n h a v i n g t w o
r e p l i c a t i o n s w o u l d b e s u f f i c i e n t t o f o r m a p a t t e r n ( Y i n 2 0 0 3 ) . H o w e v e r , m o r e
r e p l i c a t i o n s w o u l d c o n t r i b u t e t o w a r d s e n h a n c i n g c o n f i d e n c e i n t h e f i n d i n g s .
T r a d i t i o n a l l y , o b s e r v a t i o n s o f s u b j e c t s i n c a s e s t u d i e s w e r e b e i n g c r i t i c i s e d a s
r e s e a r c h e r - d e p e n d e n t . H o w e v e r s u c h s i m i l a r i s s u e s a l s o s u r f a c e d i n o t h e r r e s e a r c h
s t r a t e g i e s s u c h a s s u r v e y a n d e x p e r i m e n t ( V e r s c h u r e n 2 0 0 3 ) . C a s e s t u d i e s a l s o h a v e
b e e n c r i t i c i s e d a s l a c k i n g r i g o r a n d a l l o w i n g b i a s e s t o i n f l u e n c e t h e d i r e c t i o n s o f t h e
f i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s . H o w e v e r , b y c o u p l i n g t h e c a s e s t u d y p r o t o c o l ( a s a n
o b s e r v a t i o n a n d i n t e r v i e w g u i d e ) w i t h t h e e x p e r t i s e o f t h e r e s e a r c h e r , p r e c o n c e p t i o n
b i a s e s c a n b e m i n i m i s e d ( Y i n 2 0 0 3 ; V e r s c h u r e n 2 0 0 3 ) .
> s s T h e r e s e a r c h e r w a s a b l e t o v i e w a n d s c r u t i n i s e t h e s u b j e c t s ' d o c u m e n t a t i o n a n d w a s a b l e t o s e e k
c l a r i f i c a t i o n f r o m s u b j e c t s i n r e l a t i o n t o t h e i r d o c u m e n t a t i o n . S o m e d o c u m e n t k e p t b y s o m e s u b j e c t s
w e r e f o u n d t o b e n o t r e l e v a n t f o r c l a i m s o f d e d u c t i o n s , a n d s u c h c l a i m s , b a s e d e r r o n e o u s l y o n s u c h
d o c u m e n t r e s u l t e d i n u n i n t e n t i o n a l u n d e r r e p o r t i n g o f t a x l i a b i l i t i e s . S o m e d o c u m e n t r e l e v a n t f o r
c l a i m s o f d e d u c t i o n s w e r e n o t k e p t , t h u s t h e f o r g o i n g o f s u c h c l a i m s r e s u l t e d i n u n i n t e n t i o n a l o v e r
c o m p l i a n c e .
2 5 6 T h e r e s e a r c h e r w a s a b l e t o i n t e r a c t a n d d i s c u s s w i t h t h e s u b j e c t s a n d t o o b s e r v e t h e s u b j e c t s '
r e s p o n s e s t o i s s u e s p e r t a i n i n g t o t h e p r e p a r a t i o n o f t h e i r ( t h e s u b j e c t s ' ) a c t u a l t a x r e t u r n s .
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C h a p t e r 3 R e s e a r c h D e s i g n
T h e f i r s t r e s e a r c h q u e s t i o n o f t h i s r e s e a r c h i s ' H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A s y s t e m
a f f e c t e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ? ' . T h e o t h e r
q u e s t i o n s d e a l w i t h t h e f a c t o r s w i t h i n t h e f i v e m a i n c a t e g o r i e s o f c a u s e s ( i . e .
a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d
a t t i t u d e s t o w a r d s t a x ) a n d t h e i r i m p a c t o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e s i x r e s e a r c h
q u e s t i o n s a r e u s e d t o d e v e l o p a t h e o r y a t t h e o u t s e t , b u t t h i s w i l l s u b s e q u e n t l y b e
m o d i f i e d a s p a t t e r n s e m e r g e d t h r o u g h t h e c o n d u c t o f t h e c a s e s t u d y . A t t h e o u t s e t , i t
w a s t h e o r i s e d t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f S A d o e s i n f l u e n c e t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . I t i s p r e s u m e d t h a t t h e S A f a c t o r s ( a n d o t h e r f a c t o r s ) m i g h t
r e s u l t i n a y c r t a i n l e v e l o f i n t e n t i o n a l o r u n i n t e n t i o n a l e n ; o r w h e n t a x p a y e r s ( S W a n d
t h e S E ) f i l e t h e i r t a x r e t u r n s . D i s c u s s i o n o n t h e i m p l e m e n t a t i o n a n d d a t a a n a l y s i s
t e c h n i q u e s a r e s e t o u t i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n .
3 . 4 . 1 P r o c e d u r e s
A s i n g l e u n i t c a s e s t u d y w a s c o n d u c t e d , b o u n d e d b y a c t i v i t y a n d t i m e , ( i . e .
r e s p e c t i v e l y b y t h e p r e p a r a t i o n o f t a x r e t u r n s o n i n c o m e e a m e d f o r t h e y e a r e n d e d 3 1
D e c e m b e r 2 0 0 4 a n d t h e d e a d l i n e f o r f i l i n g t a x r e t u r n s ) . T h e d e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n
o f t a x r e t u r n s b y t h e S W w a s 3 0 A p r i l 2 0 0 5 a n d 3 0 J u n e 2 0 0 5 f o r t h e S E . I n t h i s
c a s e s t u d y , d e t a i l e d i n f o r m a t i o n w a s c o l l e c t e d u s i n g v a r i o u s d a t a c o l l e c t i o n
p r o c e d u r e s i n c l u d i n g o b s e r v a t i o n s , i n t e r v i e w s , e x a m i n a t i o n s a n d i n s p e c t i o n s o f
r e l e v a n t a n d r e l a t e d d o c u m e n t . A d i a g r a m m a t i c r e p r e s e n t a t i o n a d o p t e d f r o m Y i n
( 1 9 9 4 ) o f a s i n g l e u n i t c a s e s t u d y i s s h o w n i n F i g u r e 3 . 2 .
D o c u m e n t a t i o n ( a p r o t o c o l ) f o r t h e c a s e s t u d y w a s p r e p a r e d ( s e e A p p e n d i x X I I ) .
T h i s d o c u m e n t a t i o n c o n t a i n s a s e t o f s u b s t a n t i v e q u e s t i o n s r e f l e c t i n g t h e a c t u a l
i n q u i r y . I t a l l o w s d a t a c o l l e c t i o n t o f o l l o w a g e n e r a l p l a n w i t h s o m e c o n s i s t e n c y ,
a l l o w i n g f o r i n f e r e n c e s t o b e a s u n b i a s e d a s p o s s i b l e . N e v e r t h e l e s s , t h e
d o c u m e n t a t i o n i s a g u i d e o n l y a n d d o e s n o t h a v e t o b e n e c e s s a r i l y a d h e r e d t o r i g i d l y .
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Figure 3.2: Single unit case study [adapted from Yin (1994:49))
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T h e s u b j e c t s i n t h e c a s e s t u d y w e r e r e c r u i t e d l o c a l l y i n M a l a y s i a v i a c o n v e n i e n c e
s a m p l i n g .
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T h e r e c r u i t m e n t o f s u b j e c t s w a s t h r o u g h i n v i t a t i o n s
2 5 8
t o t h e f a c u l t y
s t a f f o f M A R A U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , M a l a c c a C a m p u s a n d t h e M a i n C a m p u s i n
S h a h A l a m , 2 5 9 a s w e l l a s t o t h e l o c a l c o m m u n i t y . 2
6 o
F o r e a c h s u b j e c t , a n o b s e r v a t i o n i n c l u d e d t h e e x a m i n a t i o n o f t h e s u b j e c t ' s t a x r e t u r n s
p r i o r t o l o d g e m e n t a n d a n i n s p e c t i o n o f a n y a v a i l a b l e r e l e v a n t s u p p o r t i n g d o c u m e n t s .
T h i s w a s f o l l o w e d b y a n i n - d e p t h i n t e r v i e w i n o r d e r t o a r r i v e a t a j u d g e m e n t o n t h e
p a t t e r n o f t h e s u b j e c t ' s c o m p l i a n c e .
A t t h e o u t s e t , i t w a s e x p e c t e d t h a t o n l y a b o u t 2 0 r e p e t i t i o n s o r o b s e r v a t i o n s w o u l d b e
u n d e r t a k e n . S u r p r i s i n g l y h o w e v e r , a t o t a l o f 7 4 s u b j e c t s c o n s i s t i n g o f 6 4 S W a n d 1 0
o f t h e S E v o l u n t a r i l y p a r t i c i p a t e d i n t h i s r e s e a r c h . T h i s h i g h r e s p o n s e r a t e c o u l d b e
d u e t o S A b e i n g i m p l e m e n t e d f o r t h e f i r s t t i m e , a n d a l s o t h a t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s
w o u l d l i k e t o b e c e r t a i n t h a t t h e i r t a x r e t u r n s w e r e p r o p e r l y f i l l e d a n d t h a t t h e i r t a x
l i a b i l i t i e s w e r e a c c u r a t e l y c o m p u t e d . A l l t h e o b s e r v a t i o n s , e x a m i n a t i o n s , i n s p e c t i o n s
a n d i n t e r v i e w s i n r e l a t i o n t o e a c h s u b j e c t w e r e c o n d u c t e d i n d e p e n d e n t l y w i t h o u t a n y
i n t e r a c t i o n a m o n g t h e s u b j e c t s ( a t l e a s t a s f a r a s t h e r e s e a r c h e r w a s a w a r e ) .
3 . 4 . 2 D a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s
Q u a l i t a t i v e d a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s w e r e u t i l i s e d f o r t h i s c a s e s t u d y . D a t a c o l l e c t e d
f r o m e x a m i n a t i o n s o f t a x r e t u r n s , i n s p e c t i o n s o f r e l e v a n t s u p p o r t i n g d o c u m e n t a n d
i n - d e p t h i n t e r v i e w s w e r e c o d e d a n d f o r m t h e b a s i s o f a n a r r a t i v e t h a t i s t o b e
p r e s e n t e d a s a d e s c r i p t i o n o f t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o b s e r v e d . T h e t e c h n i q u e s n o t
o n l y i n v o l v e d i d e n t i f y i n g a n d m a r k i n g o f t h e u n d e r l y i n g i d e a
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i n t h e d a t a , b u t a l s o
f o r g r o u p i n g o r c l a s s i f i c a t i o n o f s i m i l a r i n f o r m a t i o n t o e n a b l e t h e f o r m a t i o n o f
a n a l y t i c a l g e n e r a l i s a t i o n s ( N e u m a n 2 0 0 3 ) . O n e o f t h e m o s t d e s i r a b l e t e c h n i q u e s i s
p a t t e r n m a t c h i n g l o g i c , w h i c h " . . . c o m p a r e s a n e m p i r i c a l l y b a s e d p a t t e r n w i t h a
2 S 7 C o n v e n i e n c e s a m p l i n g i s o n e o f n o n - p r o b a b i l i t y s a m p l i n g a n d o f t e n u s e d d u r i n g t h e e x p l o r a t o r y
p h a s e o f a r e s e a r c h p r o j e c t , w h e r e c o l l e c t i o n s o f i n f o r m a t i o n a r e f r o m m e m b e r s o f p o p u l a t i o n w h o a r e
c o n v e n i e n t l y a v a i l a b l e t o p r o v i d e i t ( S e k a r a n 2 0 0 3 : 2 7 6 - 2 7 7 ) .
2 5 8 A t ; a p p r o v e d b y t h e H u m a n R e s e a r c h E t h i c s C o m m i t t e e ( R e f : 7 5 2 5 ) , t h e r e s e a r c h e r w a s n o t
p e r m i t t e d t o d i r e c t l y a p p r o a c h a n y p o t e n t i a l s u b j e c t s . T h u s , a n e m a i l w a s s e n t t o s t a f f m e m b e r s t o
i n v i t e t h e m ( o r a n y o t h e r i n t e r e s t e d p e r s o n ) t o p a r t i c i p a t e i n t h e c a s e s t u d y .
2 5 9 C a p i t a l c i t y o f t h e S e l a n g o r , o n e o f t h e s t a t e s i n t h e F e d e r a t i o n o f M a l a y s i a .
2 6 0 M e m b e r s o f t h e l o c a l c o m m u n i t y w e r e r e c r u i t e d v i a s t a f f m e m b e r s o f t h e f a c u l t y ( s e e a b o v e n
2 5 8 ) .
2 6 1 C o m m o n c o n s t r u c t s e m e r g e d f r o m t h e c r o s s - c a s e a n a l y s i s .
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C h a p t e r 3 R e s e a r r h : : . . : D : : . : : . . . . : : e : : : : s i " ' g c n = - - - _
p i e d i c t e d o n e . . . " ( T r o c h i m 1 9 8 9 , q u o t e d i n Y i n 2 0 0 3 : 1 1 6 ) . I f t h e r e s u l t s r e v e a l t h e
p a t t e r n a s p r e d i c t e d , t h e i n t e r n a l v a l i d i t y o f a c a s e s t u d y i s s t r e n g t h e n e d ( Y i n 2 0 0 3 ) .
N e v e r t h e l e s s , i t i s p o s s i b l e t o a n a l y s e t h e d a t a u s i n g q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s t e c h n i q u e s
( T i c e h u r s t & V e a l 2 0 0 0 ) . A q u a l i t a t i v e a n a l y s i s i s c h o s e n a s i t h e l p s t o i d e n t i f y n o t
o n l y t h e c a u s e s u n d e r s t u d y , b u t i t a l s o e n a b l e t h e r e s e a r c h e r t o i d e n t i f y o t h e r
p o s s i b l e c a u s e s t h a t m a y e m e r g e f r o m t h e q u a l i t a t i v e a n a l y s i s w h i c h c a n n o t b e
a c h i e v e d b y t h e q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s a s u n d e r t h e q u a n t i t a t i v e m e t h o d s c a u s e s a r e
p r e d e t e r m i n e d .
T h e p u r p o s e o f t h e c a s e s t u d y w a s t o s t u d y t h e p r o c e s s o f c o m p l e t i n g t a x r e t u r n s w i t h
a v i e w t o u n d e r s t a n d i n g t h e s u b j e c t s ' c o m p l i l i n c e b e h a v i o u r a s w e l l a s a s s o c i a t e d
c a u s e s . H e n c e , i n t h e n e x t c h a p t e r , t h e d i s c u s s i o n s w i l l f i r s t l y f o c u s o n t h e p r o b l e m s
e n c o u n t e r e d i n t h e c o m p l e t i o n o f t h e t a x r e t u r n s , f o l l o w e d b y t h e c o m m o n e r r o r s
d e t e c t e d f r o m e x a m i n a t i o n o f t h e t a x r e t u r n s a n d t h e c a u s e ( o r c a u s e s ) o f t h e e r r o r s .
D r a w i n g o n p a t t e r n m a t c h i n g , j u d g e m e n t w i l l s u b s e q u e n t l y b e f o r m e d o n t h e p a t t e r n s
o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e s u b j e c t s .
3 . 5 L i n k a g e w i t h r e s e a r c h q u e s t i o n s
H a v i n g d i s c u s s e d a n d j u s t i f i e d t h e u s e o f t h e t h r e e m e t h o d s o f d a t a c o l l e c t i o n , i t i s
e s s e n t i a l n o w t o l i n k t h e s e t h r e e m e t h o d s t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s t o f u r t h e r c l a r i f y
t h e n e e d o f t h e m i x e d m e t h o d r e s e a r c h d e s i g n a s p r o p o s e d . T h e f i r s t r e s e a r c h
q u e s t i o n d e a l s w i t h t h e i n f l u e n c e o f t h e c h a n g e f r o m t h e O A S t o S A . I d e a l l y , t h e
s u r v e y s h o u l d b e a b l e t o p r o v i d e a n o v e r a l l i n d i c a t i o n o f t h e r e s p o n d e n t s '
p e r c e p t i o n s o n w h e t h e r t h e c h a n g e i n a s s e s s m e n t s y s t e m a f f e c t e d t h e m . F u r t h e r , t h e
c a s e s t u d y s h o u l d p r o v i d e a n i n - d e p t h u n d e r s t a n d i n g o f t h e t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s o n
t h e c h a n g e s a n d w h e t h e r t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r h a s b e e n a f f e c t e d .
T h e s e c o n d r e s e a r c h q u e s t i o n d e a l s w i t h t h e e f f e c t o f t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s o n
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . W h i l e b o t h t h e s u r v e y a n d t h e c a s e s t u d y c o u l d
p r o v i d e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , t h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n
a p p e a r e d t o b e m o r e a p p r o p r i a t e i n d e t e r m i n i n g h o w t h e m a n i p u l a t i o n o f t a x
s t r u c t u r e f e a t u r e s a n d t h e i n t e r a c t i o n s o f t h e s e f e a t u r e s a f f e c t e d t h e p a r t i c i p a n t s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e i r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e .
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T h e o b j e c t i v e o f t h e t h i r d n . ' S e a r c h q u e s t i o n i s t o d e t e r m i n e w h e t h e r t a x p a y e r s '
a t t i t u d e t o w a r d s t a x ( s u c h a s t h e i r a t t i t u d e t o w a r d s t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n a s w e l l a s
t o w a r d s t a x p a y i n g ) a f f e c t e d t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . A l i s t o f s e l f - r e p o r t e d
a t t i t u d e s t o w a r d s t a x c o u l d b e c a p t u r e d i n t h e s u r v e y . T h e c a s e s t u d y c o u l d t h e n
p r o v i d e t h e m e a n s t o s i m u l t a n e o u s l y , e i t h e r c o n f i r m o r r e p u d i a t e w h a t w e r e o b s e r v e d
i n t h e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f s u r v e y d a t a .
T h e f o u r t h r e s e a r c h q u e s t i o n i s t o i n v e s t i g a t e w h e t h e r t a x k n o w l e d g e a f f e c t s
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . S i m i l a r t o t h e t h i r d r e s e a r c h q u e s t i o n o n a t t i t u d e t o w a r d s t a x ,
a s u r v e y c o u l d o n l y i n d i c a t e t h e l e v e l o f t a x k n o w l e d g e t h a t i s s e l f - r e p o r t e d b y
r e s p o n d e n t s . H o w e v e r , a n e x p e r i m e n t a l d e s i g n m i g h t p r o v i d e a b e t t e r m e a n s t o
i d e n t i f y m o r e o b j e c t i v e l y t h e t a x p a y e r s ' l e v e l o f t a x k n o w l e d g e a n d t o i n v e s t i g a t e
w h e t h e r t a x k n o w l e d g e l e s s o n s c o u l d i m p r o v e t a x c o m p l i a n c e ( o r o t h e r w i s e ) . I n
a d d i t i o n , t h o r o u g h e x a m i n a t i o n o f t a x p a y e r s ' t a x r e t u r n s i n t h e c a s e s t u d y s h o u l d
e n a b l e t h e r e s e a r c h e r t o d r a w c o n c l u s i o n s o n t h e l e v e l o f t a x k n o w l e d g e o f s u b j e c t s ,
w h i c h i n t u r n c o u l d p r o v i d e s o m e l i n k a g e t o t h e d i f f e r e n t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ,
p a r t i c u l a r l y u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e .
T h e f i f t h r e s e a r c h q u e s t i o n e n c o m p a s s e s t h e e f f e c t o f t a x p a y e r s ' f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s
o n t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . A s t h e v a r i a b l e s a r e s p e c i f i c , a s u r v e y a n d c a s e s t u d y
s h o u l d b e s u f f i c i e n t t o p r o v i d e d e t a i l s o n t h e f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s o f r e s p o n d e n t s .
T h e s i x t h a n d f i n a l r e s e a r c h q u e s t i o n i s f o r m u l a t e d t o i n v e s t i g a t e t h e r e l a t i o n s h i p s
b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s , n a m e l y , t h e a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e
f e a t u r e s , t a x p a y e r s ' a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d t h e f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s o f t a x p a y e r s .
T h e r e l a t i o n s h i p s c o u l d b e i d e n t i f i e d t h r o u g h s t a t i s t i c a l a n a l y s i s , p a r t i c u l a r l y r e s u l t s
f r o m t h e s u r v e y , w h i l e t h e o t h e r t w o m e t h o d s i . e . t h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n a n d c a s e
s t u d y c a n b e u s e d t o e n h a n c e t h e o v e r a l l r e s u l t s u n d e r p i n n i n g t h e t h r e e r e s e a r c h
m e t h o d s .
W h i l e t h e q u a n t i t a t i v e c o m p o n e n t s o f t h e m e t h o d s c h o s e n c o u l d p r o v i d e s o m e
s t a t i s t i c a l e v i d e n c e o f t h e i n f l u e n c e s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , t h e q u a l i t a t i v e
c o m p o n e n t s h o u l d m a k e t h e d a t a c o l l e c t e d f r o m t h e s u r v e y a n d t h e e x p e r i m e n t m o r e
m e a n i n g f u l a n d u n d e r s t a n d a b l e . T h a t i s , t h e component~ c a n i n f o r m e a c h o t h e r .
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T a b l e 3 ; 3 : K c y r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d d a t a c o l l e c t i o n s p e c i f i c a t i o n s
R e s e a r c h
A n a l y s i s
D a t a c o l l e c t i o n
R e s e a r c h q u e s t i o n s m e t h o d ( s )
t e c h n i q u e s
r e q u i r e m e n t s
Q I . H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A
S u r v e y D e s c r i p t i v e /
M e t b y P a r t I I
s y s t e m a f f e c t e d c o m p l i a n c e
O r d i n a l s t e p w i s e
b e h a v i o u r o f M a l a y s i a n i n d i v i d u a l
l o g i s t i c
t a x p a y e r s ?
r e g r e s s i o n
C a s e s t u d y P a t t e r n m a t c h i n g
O b s e r v a t i o n !
i n t e r v i e w / j u d g e m e n t
Q 2 .
D o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( t a x r a t e s , S u r v e y
O r d i n a l s t e p w i s e
M e t b y P a r t I I I
t a x a u d i t a n d p e n a l t y ) a f f e c t
l o g i s t i c
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
r e g r e s s i o n
E x p e r i m e n t F a c t o r i a l d e s i g n
S i m u l a t i o n s
C a s e s t u d y
P a t t e r n m a t c h i n g O b s e r v a t i o n !
i n t e r v i e w / j u d g e m e n t
Q 3 . D o e s t a x p a y e r ' s a t t i t u d e t o w a r d s S u r v e y
O r d i n a l s t e p w i s e M e t b y P a r t I I I
t a x a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
l o g i s t i c
r e g r e s s i o n
C a s e s t u d y
P a t t e r n m a t c h i n g
O b s e r v a t i o n !
i n t e r v i e w / j u d g e m e n t
Q 4 D o e s t a x p a y e r ' s t a x k n o w l e d g e S u r v e y
D e s c r i p t i v e / M e t b y P a r t 1 1
a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
O r d i n a l s t e p w i s e
l o g i s t i c
r e g r e s s i o n
E x p e r i m e n t F a c t o r i a l d e s i g n
S i m u l a t i o n s
C a s e s t u d y P a t t e r n m a t c h i n g
O b s e r v a t i o n !
i n t e r v i e w / j u d g e m e n t
Q 5 . D o f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s o f
S u r v e y O r d i n a l s t e p w i s e M e t b y P a r t I I I
t a x p a y e r s a f f e c t c o m p l i a n c e l o g i s t i c
b e h a v i o u r ?
r e g r e s s i o n
C a s e s t u d y P a t t e r n m a t c h i n g
O b s e r v a t i o n !
i n t e r v i e w / j u d g e m e n t
Q 6 .
A r e t h e r e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e
S u r v e y C o r r e l a t i o n
M e t b y P a r t 1 1 & I I I
f i v e c a u s e s ( a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x
E x p e r i m e n t
I n t e r a c t i o n e f f e c t S i m u l a t i o n s
k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ,
C a s e s t u d y P a t t e r n m a t c h i n g O b s e r v a t i o n !
a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d f i n a n c i a l
i n t e r v i e w / j u d g e m e n t
c o n s t r a i n t s ) ?
D r a w i n g f r o m t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s i n C h a p t e r 2 a n d r e s e a r c h d e s i g n o u t l i n e d i n
t h i s c h a p t e r , a s u m m a r y o f t h e s p e c i f i c a t i o n s o f t h e k e y r e s e a r c h q u e s t i o n s , d a t a
c o l l e c t i o n m e t h o d s a n d q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e d a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s i s
p r e s e n t e d i n T a b l e 3 . 3 . T o d e t e r m i n e t h e e x t e n t t o w h i c h t h e f i v e c a u s e s ( a s s e s s m e n t
s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d a t t i t u d e
t o w a r d s t a x ) a f f e c t e d i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , q u a n t i t a t i v e
m e t h o d s o f a n a l y s i s a r e u t i l i s e d f o r t h e t w o m e t h o d s d e r i v e d f r o m t h e q u a n t i t a t i v e
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p a r a d i g m . D a t a f r o m b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s i s m a i n l y a n a l y s e d u s i n g
o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n . T I l i s m e t h o d w i l l e n a b l e t h e r e s e a r c h e r t o
i d e n t i f y a l l p o s s i b l e f a c t o r s u n d e r l y i n g t h e f i v e c a u s e s b e f o r e a n d a f t e r t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A . D a t a a c q u i r e d v i a t h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n s i s a n a l y s e d
m a i n l y u s i n g f a c t o r i a l a n a l y s i s . T h o u g h f a c t o r i a l a n a l y s i s , t h e e f f e c t o f t h e c a u s e s a s
w e l l a s t h e i n t e r a c t i o n s b e t w e e n c a u s e s w o u l d b e i d e n t i f i e d . I n r e s p e c t o f t h e c a s e
s t u d y , a t t h e o u t s e t , i t s e e k s t o i d e n t i f y p a t t e r n s t h a t m i g h t e m e r g e , h e n c e a
q u a l i t a t i v e a n a l y s i s i s u s e d f o r d a t a g a t h e r e d . T h e p a t t e r n m a t c h i n g m e t h o d w i l l a l s o
e n a b l e t h e r e s e a r c h e r t o i d e n t i f y c a u s e s o t h e r t h a n t h o s e m e n t i o n e d i n t h e p r o b l e m
s t a t e m e n t t h a t a r e n o t a b l e t o b e i d e n t i f i e d f r o m t h e q u a n t i t a t i v e m e t h o d s o f a n a l y s i s .
•
D i s c u s s i o n s o n t h e r e s u l t s o r o u t c o m e s a r i s i n g f r o m e a c h o f t h e t h r e e r e s e a r c h
m e t h o d s a d o p t e d a r e s e t o u t i n t h e n e x t c h a p t e r .
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I n t h e p r e v i o u s c h a p t e r a m i x e d m e t h o d d e s i g n w a s d e v e l o p e d t o a d d r e s s t h e r e s e a r c h
q u e s t i o n s t h a t w e r e i d e n t i f i e d i n C h a p t e r 2 .
2 6 2
D a t a c o l l e c t e d v i a t h e c o n d u c t o f t h e
m i x e d m e t h o d r e s e a r c h d e s i g n w a s a n a l y s e d a n d t h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d a n d
d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r . T h e d i s c u s s i o n i s b a s e d o n t h e r e s u l t s o f t h e t L'~e m e t h o d s
u s e d , n a m e l y t h e s u r v e y , e x p e r i m e n t a l d e s i g n a n d t h e c a s e s t u d y . T h e r e s u l t s o f
t h e s e t h r e e r e s p e c t i v e m e t h o d s a r e d i s c u s s e d i n d e p e n d e n t l y o f e a c h o t h e r i n t h i s
c h a p t e r . A c r o s s - m e t h o d a n a l y s i s t o a d d r e s s t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s i s t h e n p r e s e n t e d
i n C h a p t e r 5 .
4 . 1 S u r v e y
A t o t a l o f 8 0 0 u s a b l e q u e s t i o n n a i r e , s w e r e r e t u r n e d , 3 2 2 f r o m p r e S A s u r v e y a n d 4 7 8
f r o m p o s t S A s u r v e y ( s e e T a b l e 4 . 1 ) . O v e r a l l , t h e C r o n b a c h ' s a l p h a f o r t h e p r e S A
s u r v e y w a s 0 . 8 8 8 2 a n d 0 . 8 4 5 3 f o r p o s t S A s u r v e y , w h i c h p r o v i d e a d e q u a t e i n d i c a t o r s
o f t h e i n t e r n a l c o n s i s t e n c y o f t h e r e s p o n s e s .
T a b l e 4 . 1 : Q u e s t i o n n a i r e s r e t u r n e d
U s a b l e
U n u s a b l e / i n c o m p l e t e
N o t p a y i n g l a x
T o t a l
4 . 1 . 1 P r o m e o f r e s p o n d e n t s
P r e S A P o s t S A
n ( % ) n ( % )
3 2 2 ( 9 2 . 0 ) 4 7 8 ( 8 1 . 2 )
2 ( 0 . 6 ) 4 4 ( 7 . 5 )
2 6 ( 7 . 4 ) 6 7 ( 1 1 . 3 )
3 5 0 ( 1 0 0 ) 5 8 9 ( l O O )
I n t h e p r e S A s u r v e y , t h e r e s p o n d e n t s c o m p r i s e d o f 6 2 . 1 p e r c e n t m a l e a n d 3 7 . 9 p e r
c e n t f e m a l e ; w h i l e i n t h e p o s t S A s u r v e y , 5 2 . 3 p e r c e n t w e r e m a l e a n d 4 7 . 7 p e r c e n t
w e r e f e m a l e a s s u m m a r i s e d i n T a b l e 4 . 2 . I n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s
c o l l e c t i v e l y , 9 4 . 4 p e r c e n t o f t h e r e s p o n d e n t s r e v e a l e d t h a t t h e y w e r e p r o f i c i e n t i n
b o t h t h e E n g l i s h a n d M a l a y l a n g u a g e s .
T a b l e 4 . 2 : G e n d e r a n d m a r i t a l s t a t u s
P r e S A ( n - 3 2 2 \ P o s t S A I n = 4 7 8 )
M a l e
F e m a l e M a l e F e m a l e
n ( % )
n ( ' V . ) n ( % )
n ( % )
S i n g l e
4 8 ( 1 4 . 9 )
3 7 ( 1 1 . 5 ) 4 6 ( 9 . 6 ) 7 8 ( 1 6 . 3 )
M a r r i e d
1 5 1 ( 4 6 . 9 )
8 5 ( 2 6 . 4 ) 2 0 2 ( 4 2 . 3 )
1 4 9 ( 3 1 . 2 )
N o r e s p o n s e I ( 0 . 3 )
-
2 ( 0 . 4 )
I ( 0 . 2 )
T o t a l
2 0 0 ( 6 2 . 1 \
1 2 2 ( 3 7 . 9 ) 2 5 0 ( 5 2 . 3 )
2 2 8 1 4 7 . 7 \
2 6 2 S e e 2 . 5 .
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N e a r l y t h r e e - q u a r t e r s ( p r e = 7 3 . 3 % ; p o s t = 7 3 . 4 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e m a r r i e d . I n
t e r m s o f a g e , a s p r e s e n t e d i n F i g u r e 4 . 1 , f o r t h e p r e S A s u r v e y , s l i g h t l y m o r e t h a n
h a l f ( 5 7 . 0 % ) w e r e a b o v e t h e a g e o f 4 1 y e a r s ; w h i l e f o r t h e p o s t S A s u r v e y , 7 4 . 1 p e r
c e n t w e r e a b o v e 3 1 y e a r s o l d .
F i g u r e 4 . 1 : A g e o f r e s p o n d e n t s
4 5
4 0 t - - -
3 5 + - - - - -
~ 3 0 -
j ! j ' 2 5 r - 1
~ 2 0
~ 1 5
" - 1 0
5
o U - . . - J
o P r e S A
• P o s t S A
2 1 - 3 0
3 1 - 4 0
4 1 - 5 0
A g e
5 1 & n o
a b o \ E r e s p o n s e
A s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 . m o r e t h a n h a l f ( p r e = 5 8 . 1 % ; p o s t = 6 5 . 9 % ) o f t h e
r e s p o n d e n t s w e r e M a l a y , a b o u t a t h i r d w e r e C h i n e s e a n d t h e r e m a i n i n g c o m p r i s e d o f
I n d i a n a n d o t h e r e t h n i c g r o u p s ( s u c h a s t h e i n d i g e n o u s p e o p l e ) . T h e e t h n i c
c o m p o s i t i o n
2 6 3
o f t h e r e s p o n d e n t s d o e s r e a s o n a b l y r e f l e c t t h a t o f t h e M a l a y s i a n
p o p u l a t i o n ( S t a t i s t i c 2 0 0 0 ) .
T a b l e 4 . 3 : E t b n i c b a c k g r c . . . 0 " - u c : n , , , d = - - - : : c - _
P r e S A P o s t S A
n ( % ) n ( % )
3 2 2 ( 1 0 0 )
M a l a y
C h i n e s e
I n d i a n
O t h e r s
N o r e s p o n s e
T o t a l
1 8 7 ( 5 8 . 1 ) 3 1 5 ( 6 5 . 9 )
1 0 8 ( 3 3 . 5 ) 1 3 9 ( 2 9 . 1 )
2 1 ( 6 . 5 ) 1 8 ( 3 . 8 )
6 ( 1 . 9 ) 2 ( 0 . 4 )
4 ( 0 . 8 )
4 7 8 ( 1 0 0 )
I n t e r m s o f e d u c a t i o n ( s e e T a b l e 4 . 4 ) , t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e
p r e a n d p o s t S A s u r v e y ( x ' = 4 5 . 6 0 w i t h 3 d . f . , p < O . O O I ) . N e a r l y t w o - t h i r d s ( 6 2 . 1 % ) o f
r e s p o n d e n t s i n t h e p r e S A s u r v e y a n d m o r e t h a n t h r e e - q u a r t e r s ( 7 7 . 6 % ) i n t h e p o s t
2 6 3 M a l a y s i a i s a m u l t i - e t h n i c s o c i e t y c o m p r i s i n g o f E t h n i c M a l a y a n d o t h e r i n d i g e n o u s g r o u p s 5 8 p e r
c e n t , E t h n i c C h i n e s e 2 4 p e r c e n t , E t h n i c I n d i a n 8 p e r c e n t a n d o t h e r e t h n i c g r o u p s 1 0 p e r c e n t ( 2 0 0 0
s t a t i s t i c s , s o u r c e : < h ! ! P : \ \ \ \ \ \ . l 1 a t i o n l n n a t i l l l 1 . c o m m a l l : l ' ~Ia».
1 5 4
C h a p t e r 4 R e s u l t s
S A s u r v e y h a d t e r t i a r y e d u c a t i o n .
2 6 4
T h e s e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t i n b o t h t h e p r e a n d
p o s t S A s u r v e y s , t h e m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s w e r e l i t e r a t e .
T a b l e 4 . 4 : H i g h e s t l e v e l o f e d u c a t i o n
S c h o o l ( S P M / S T P M )
U n i v e r s i t y / C o l l e g e ( D i p l o m a )
U n i v e r s i t y / C o l l e g e ( D e g r e e )
O t h e r
N o r e s p o n s e
T o t a l
P r e S A
n ( % )
9 6 ( 2 9 . 8 )
7 9 ( 2 4 . 5 )
1 2 1 ( 3 7 . 6 )
2 4 ( 7 . 5 )
2 ( 0 . 6 )
3 2 2 ( 1 0 0 )
P o s t S A
n ( % )
7 3 ( 1 5 . 3 )
8 0 ( 1 6 . 7 )
2 9 1 ( 6 0 . 9 )
3 2 ( 6 . 7 )
2 ( 0 . 4 )
4 7 8 ( l O O )
W i t h r e g a r d s t o t h e c a t e g o r y o f r e s p o n d e n t s , i n t h e p r e S A s u r v e y , 6 3 p e r c e n t w e r e
S W , w h i l e 3 6 . 9 p e r c e n t w e r e S E . I n t h e p o s t S A s u r v e y , 6 9 . ; 2 p e r c e n t w e r e S W a n d
3 0 . 7 p e r c e n t w e r e S E .
2 6 5
A s s h o w n i n T a b l e 4 . 5 , o f t h e S W , m o r e t h a n h a l f ( p r e = 5 6 . 6 % ; p o s t = 6 2 . 6 % ) w e r e
e m p l o y e d i n t h e p r i v a t e s e c t o r , w h i l e l e s s t h a n h a l f ( p r e = 4 2 . 5 % ; p o s t = 3 6 . 7 % ) w e r e
e m p l o y e d i n t h e p u b l i c s e c t o r . T h e o t h e r r e m a i n i n g S W ( 0 . 7 % ) d i d n o t i n d i c a t e t h e
s e c t o r i n w h i c h t h e y w e r e e m p l o y e d . F o r t h e S W , t h e n a t u r e o f t h e i r o c c u p a t i o n
r a n g e d f r o m p r o f e s s i o n a l ( p r e = 3 3 . 8 % ; p o s t = 4 2 . 2 % ) t o t e c h n i c a l ( p r e = 1 2 . 1 % ;
p o s t = 4 . 7 % ) . T h o s e w h o h a d c l a s s i f i e d t h e m s e l v e s a s ' o t h e r s ' w e r e m a i n l y l e c t u r e r s
o r t e a c h e r s .
f e m D I
- - - - - . . _ - - - _ . _ - -
- - - - - _ . - - - - -
- - -
P r e S A
P o s t S A
S e c t o r P u b l i c P r i v a t e
N R P u b l i c P r i v a t e N R
n ( % ) n ( % ) n l % \ n ( % \
n l % ) n ( % )
P r o f e s s i o n a l
5 8 ( 2 0 . 6 ) 3 7 ( 1 3 . 2 ) 9 7 ( 2 3 . 0 ) 8 0 ( 1 9 . 0 )
I ( 0 . 2 )
M a n a g e r i a l
2 4 ( 8 . 5 ) 4 8 ( 1 7 . 1 )
1 ( 0 . 4 )
2 3 ( 5 . 5 )
8 3 ( 1 9 . 7 )
S u p e r v i s o r y
1 1 ( 3 . 9 )
2 4 ( 8 . 5 )
I I ( 2 . 6 ) 4 3 ( 1 0 . 2 )
T e c h n i c a l
7 ( 2 . 5 ) 2 7 ( 9 . 6 )
I ( 0 . 4 )
5 ( 1 . 2 ) 1 4 ( 3 . 3 ) I ( 0 . 2 )
O t h e r s
1 4 ( 5 . 0 ) 1 9 ( 6 . 8 ) 1 1 ( 2 . 6 ) 3 7 ( 8 . 8 )
1 ( 0 . 2 )
N o r e s p o n s e
6 ( 2 . 2 ) 4 ( 1 . 4 )
8 ( 1 . 9 )
7 ( 1 . 7 )
T o t a l
1 2 0 ( 4 2 . 7 )
1 5 9 ( 5 6 . 6 \ 2 1 0 . 8 \ 1 5 5 ( 3 6 . 8 \ 2 6 4 1 6 2 . 6 )
3 1 0 . 6 \
N R = N o R e s p o n s e
O f t h e S E , f o r t h e p r e S A s u r v e y , n e a r l y o n e - q u a r t e r ( 2 3 . 5 % ) , w h i l e f o r t h e p o s t S A
s u r v e y , n e a r l y o n e - t h i r d ( 3 2 . 0 % ) o f r e s p o n d e n t s w e r e i n t h e b u s i n e s s o f ' t r a d i n g ' . A s
p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 , a s u b s t a n t i a l p e r c e n t a g e , 3 7 . 0 p e r c e n t ( f o r t h e p r e S A s u r v e y )
a n d 2 5 . 2 p e r c e n t ( f o r t h e p o s t S A s u r v e y ) , c l a s s i f i e d t h e m s e l v e s a s ' O t h e r s ' . F u r t h e r
2 6 4 T h o s e w h o h a v e a t l e a s t a d i p l o m a o r a n u n d e r g r a d u a t e d e g r e e .
2 6 ' F o r t h e S E g r o u p , i n t h e p r e S A s u r v e y , 2 4 . 2 p e r c e n t c o m p r i s e d o f t h o s e w h o w e r e b o t h S W a n d
S E , w h i l e i n t h e p o s t S A s u r v e y , 1 9 p e r c e n t w e r e b o t h S W a n d S E .
1 5 5
C h a p t e r 4 R e s u l t s
a n a l y s i s r e v e a l e d t h a t u n d e r t h e ' O t h e r s ' c a t e g o r y , t h e n a t u r e o f t h e i r S E b u s i n e s s
v e n t u r e s i n c l u d e d t h a t o f i n s u r a n c e a g e n t s , m e d i c a l p r a c t i t i o n e r s , d e a l e r s e n g a g e d i n
d i r e c t s e l l i n g ( e . g . A m w a y p r o d u c t s ) , o p e r a t o r s o f c h i l d c a r e c e n t r e s o r n u r s e r i e s ,
p r o v i d e r s o f t a i l o r i n g a n d l a u n d r y s e r v i c e s a n d e d u c a t i o n s e r v i c e s s u c h a s o p e r a t o r s
o f e d u c a t i o n t u i t i o n c e n t r e s . R e s p o n d e n t s i n t h e ' O t h e r s ' c a t e g o r y m i g h t n o t h a v e
c o n s i d e r e d t h e m s e l v e s a s ' t r a d i n g , 2 6 6 i n t h a t t h e y w e r e m e r e l y p r o v i d i n g s e r v i c e s .
T a b l e 4 . 6 : T e o f b u s i n e s s
T r a d i n g
A g r i c u l t u r e o r s i m i l a r b u s i n e s s
M a n u f a c t u r i n g
M a n a g e m e n t o r c o n s u l t a n c y s e r v i c e s
C o n s t r u c t i o n
O t h e r s
N o r e s p o n s e
T o t a l
P r e S A
1 1 ( % )
2 8 ( 2 3 . 5 )
5 ( 4 . 2 )
8 ( 6 . 7 )
2 2 ( 1 8 . 5 )
1 0 ( 8 . 4 )
4 4 ( 3 7 . 0 )
2 ( 1 . 7 )
1 1 9 ( 1 0 0 )
P o s t S A
1 1 ( % )
4 7 ( 3 2 . 0 )
4 ( 2 . 7 )
1 0 ( 6 . 8 )
3 3 ( 2 2 . 4 )
1 1 ( 7 . 5 )
3 7 ( 2 5 . 2 )
5 ( 3 . 4 )
1 4 7 ( 1 0 0 )
W i t h r e g a r d s t o t h e r e s p o n d e n t s ' a n n u a l i n c o m e . a s s h o w n i n F i g u r e 4 . 2 . f o r t h e p r e
S A s u r v e y . s l i g h t l y m o r e t h a n h a l f ( 5 0 . 9 % ) a n d f o r t h e p o s t S A s u r v e y . n e a r l y h a l f
( 4 7 . 3 % ) e a r n e d a n a n n u a l g r o s s i n c o m e o f b e t w e e n R M 3 0 , 0 0 0 a n d R M 4 0 . 0 0 0 .
2 6 7
F i g u r e 4 . 2 : A n n u a l g r o s s i n c o m e
6 0
5 0
' 0
~
) 3 0
2 0
' 0
o J I I . . I
3 0 , 0 0 0 1 0 " 0 , 0 0 1 t o
" 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0
1 1 1 J I L J : : : t J I
5 0 , 0 0 1 1 0 6 0 , 0 0 1 1 0 7 0 , 0 0 1 l a 8 0 , 0 0 1 N o
6 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 a n d 8 b o I I e r e s p o n s e
A n n u a l G r o s s I n c o m e
D P r e S A
D P o s t S A
' 6 6 G e n e r a l l y , t h e S E w o u l d c o n s i d e r t h e m s e l v e s a s ' t r a d i n g ' i f t h e y a r e e n g a g e d i n t h e p u r c h a s e a n d
s a l e s o f g o o d s . T h u s , t h o s e e n g a g e d i n t h e p r o v i s i o n o f s e r v i c e s d i d n o t c o n s i d e r t h e m s e l v e s a s
' t r a d i n g ' , a l t h o u g h t h e y w e r e e n g a g e d i n b u s i n e s s a C l i v i t i e s . I n t h e c a s e o f d i r e c t s e l l i n g , r e s p o n d e n t s
d i d n o t c o n s i d e r t h e m s e l v e s a s ' t r a d i n g ' b u t r a t h e r a s ' s a l e s a g e n t s ' .
, . , T h e p e r c a p i t a l i n c o m e i n M a l a y s i a w a s R M 1 6 , 6 1 6 i n 2 0 0 4 a n d R M 1 8 , 1 0 6 i n 2 0 0 5 ( S o u r c e : B a n k
N e g a r a M a l a y s i a , A n n u a l R e p o r t 2 0 0 5 : 4 ) . T a k i n g i n t o a c c o u n t t h e m i n i m u m r e l i e f o f R M 8 , O O O a n d
r e b a l e o f R M 3 5 0 , a n y i n d i v i d u a l h a v i n g a n a n n u a l g r o s s i n c o m e n o t e x c e e d i n g t h e a m o u n t o f t h e p e r
c a p i t a l i n c o m e w o u l d n o t b e l i a b l e t o p a y a n y i n c o m e t a x . S i m i l a r l y , b a s e d o n t h e m i n i m u m r e l i e f a n d
r e b a t e a v a i l a b l e , o n l y a n i n d i v i d u a l h a v i n g a n a n n u a l g r o s s i n c o m e o f R M 2 3 , 8 3 4 a n d a b o v e w o u l d
h a v e a t a x l i a b i l i t y . T h e t a x p a y a b l e b y a n i n d i v i d u a l w i t h a n a n n u a l i n c o m e o f R M 3 0 , 0 0 0 w o u l d b e
R M 2 6 5 a n d t h e t a x p a y a b l e b y t h o s e w i t h a n a n n u a l i n c o m e o f R M 4 0 , O O O w o u l d b e R M 9 6 5 .
1 5 6
C h a p t e r 4 R e s u l t s
A s t o h o w t h e r e s p o n d e n t s a c q u i r e d t h e i r k n o w l e d g e o n t a x l a w ( s e e T a b l e 4 . 7 ) ,
a b o u t t h r e e - q u a r t e r s ( p r e = 7 6 . 7 % ; p o s t = 7 2 . 2 % ) i n d i c a t e d t h a t t h e y a c q u i r e d t h e
k n o w l e d g e f r o m t h e i n s t r u c t i o n s a c c o m p a n y i n g t h e t a x r e t u r n s . O n l y a h a n d f u l
( p r e - - 9 . 9 % ; p o s t = 6 . 7 % ) a c q u i r e d t h e k n o w l e d g e f r o m t h e i n t e r n e t a n d m e d i a . A t a
s i g n i f i c a n t l e v e l o f 0 . 1 0 , t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t
S A s u r v e y ( X ' = I J . 4 7 w i t h 6 d . f . , p = 0 . 0 7 5 ) i n t e r m s o f s o u r c e s f r o m w h i c h t h e i r t a x
k n o w l e d g e w a s a c q u i r e d .
T a h l e 4 . 7 : T a x k n o w l e d g e
G a i n k n o w l e d g e o n t a x l a w s f r o m :
I n s t r u c t i o n s a c c o m p a n y i n g t a x f o r m s
F r i e n d s
F a m i l y m e m b e r s
t R B o f f i c e r s ' a d v i c e a n d i n S l r u c t i o n s
F o r m a l e d u c a t i o n ( c o l l e g e , u n i v e r s i t y e t c )
B o o k s o n t a x a t i o n
O t h e r , i n l e r n e ( a n d m e d i a
~o d o n O l m a k e u p t o 1 0 0 0 / .
P r e S A
1 1 ( % )
2 4 7 ( 7 6 . 7 )
1 2 4 ( 3 8 . 5 )
6 6 ( 2 0 . 5 )
9 4 ( 2 9 . 2 )
7 4 ( 2 3 . 0 )
4 4 ( 1 3 . 7 )
3 2 i 9 . 9 )
P o s t S A
1 1 ( % )
3 4 5 ( 7 2 . 2 )
1 6 5 ( 3 4 . 5 )
8 2 ( 1 7 . 2 )
1 2 7 ( 2 6 . 6 )
1 4 9 ( 3 1 . 2 )
8 3 ( 1 7 . 4 )
3 2 ( 6 . 7 2
S l i g h t l y m o r e t h a n h a l f ( p r e = 5 6 . 5 % ; p o s t = 5 I . 7 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s r a t e d t h e i r
k n o w l e d g e o n M a l a y s i a n i n c o m e t a x l a w a s ' s a t i s f a c t o r y ' . O n l y a v e r y s m a l l
p e r c e n t a g e ( p r e = O . 9 % . 1 . 9 % ; p o s t = 2 . 9 % , 0 . 4 % ) r a t e d t h e i r t a x k n o w l e d g e a s e i t h e r
' e x t r e m e l y g o o d ' o r ' e x t r e m e l y p o o r ' . T h u s , t h i s r e f l e c t s a n o r m a l d i s t r i b u t i o n a s
s h o w n i n F i g u r e 4 . 3 .
F i g u r e 4 . 3 : R a t e d k n o w l e d g e o n M a l a y s i a i n c o m e t a x l a w
6 0
5 0
3 . 4 0
J !
; 3 0
u
~
G >
" - 2 0
1 0
o
P r e S A
P o s l S A
o E x t r e m e l y G o o d
• G o o d
o S a b s f a c t o r y
o P o o r
• E x t r e m e l y P o o r
o N o r e s p o n s e
R e s u l t s o f f u r t h e r a n a l y s i s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 8 r e v e a l e d t h a t , o v e r a l l , f o r t h o s e
w h o h a d t e r t i a r y e d u c a t i o n ( e i t h e r d i p l o m a o r d e g r e e ) , 4 8 . 8 p e r c e n t o f t h e p r e S A
s u r v e y a n d 5 7 . 6 p e r c e n t o f t h e p o s t S A s u r v e y r a t e d t h e i r t a x k n o w l e d g e a s
' s a t i s f a c t o r y ' o r b e t t e r t h a n ' s a t i s f a c t o r y ' i . e . ' g o o d ' a n d ' e x t r e m e l y g o o d ' .
1 5 7
C h a p t e r 4 R e s u l t s
T a b l e 4 . 8 : L e v e l o f e d u c a t i o n v s . k n o w l e d g e r a t e d
P r e S A
P o s t S A
R a t e E G
G S P
E P E G
G
S
P E P
N R
%
% % % " 1 ' . % % " 1 ' .
% % %
S c h o o l ( S P M / S T P M )
0 . 0
6 . 5
1 7 . 4
5 . 3 0 . 6 0 . 8 2 . 3 7 . 9 4 . 0
0 . 2 0 . 0
U n i v e r s i t y / C o l l e g e
0 . 3 5 . 0 1 4 . 6
4 . 3
0 . 3
0 . 4 3 . 8 8 . 2 4 . 0
0 . 2 0 . 2
( D i p l o m a )
U n i v e r s i t y / C o l l e g e
0 . 0 8 . 1 2 0 . 8
8 . \ 0 . 6 1 . 5 1 2 . 3 3 1 . 4 1 3 . 4
2 . \ 0 . 2
( D e g r e e )
O t h e r
0 . 3 0 . 9 3 . 4
2 . 5 0 . 3 0 . 2 0 . 6 4 . 0 1 . 7
0 . 2 0 . 0
N o R e s p o n s e
0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0
0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0
0 . 0
T o t a l ( % 1
0 . 9 2 0 . 5 5 6 . 6 2 0 . 2 1 . 8 2 . 9
1 9 . 2 5 1 . 7 2 3 . 1 2 . 7
0 . 4
E G = e x t r e m e l y g o o d ; G = g o o d ; S = s a t i s f a c t o r y ; P = p o o r ; E P = e x t r e m e l y p o o r ; N R = n o r e s p o n s e
I n r e l a t i o n t o c h i l d r e n , m o r e t h a n t w o - t h i r d s ( p r e = 7 0 . 5 % , n = 2 2 7 ; p o s t = 6 8 % , n = 3 2 5 )
o f t h e r e s p o n d e n t s d o h a v e c h i l d r e n , w i t h a m a j ( ' ) r i t y ( p r e = 8 5 . 5 % ; p o s t = 9 0 . 8 % )
h a v i n g c h i l d r e n u n d e r t h e a g e o f 1 8 y e a r s ( s e e T a b l e 4 . 9 ) . T h i s i s n o t s u r p r i s i n g , a s a
m a j o r i t y o f t h e r e s p o n d e n t s f o r b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s w e r e o f t h e a g e 5 0
a n d b e l o w ( s e e F i g u r e 4 . 2 ) .
T a b l e 4 . 9 : C h i l d r e n
U n d e r t h e a g e o f 1 8 y e a r s
A g e 1 8 y e a r s a n d a b o v e a n d s t i l l i n
- s c h o o l
- c o l l e g e / u n i v e r s i t y i n M a l a y s i a
- c o l l e g e / u n i v e r s i t y o u t s i d e M a l a y s i a
N o C h i l d r e n
T o t a l o f 1 0 0 % n o t a p p l i c a b l e h e r e
4 . 1 . 2 T a x k n o w l e d g e
P r e S A
n ( % )
1 9 4 ( 8 5 . 5 )
5 6 ( 2 4 . 7 )
1 1 5 ( 5 0 . 7 )
9 ( 4 . 0 )
9 5 ( 2 9 . 5 )
P o s t S A
n ( % )
2 9 5 ( 9 0 . 8 )
4 7 ( 1 4 . 5 )
6 3 ( 1 9 . 4 )
9 ( 2 . 8 )
1 5 3 ( 3 2 . 0 )
O v e r a l l , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e f i v e i t e m s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 0 , t h e r e w e r e
n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s i n t e r m s o f
k n o w l e d g e o n t a x a b l e i n c o m e , e x e m p t e d i n c o m e , a l l o w a b l e d e d u c t i o n a n d n o n -
a l l o w a b l e d e d u c t i o n .
2 6 8
A t 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , k n o w l e d g e o f t h e
c h a r g e a b i l i t y o f c a s u a l i n c o m e ( s u c h a s i n c o m e d e r i v e d f r o m a p a r t t i m e j o b a n d
f r o m t h e p r o v i s i o n o f p r i v a t e t u i t i o n e t c . ) s h o w e d h i g h l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
( x ' = 1 5 . 5 1 w i t h 2 d . f . , p < 0 . 0 0 1 ) b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s . A t 0 . 0 5 l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e , t w o i t e m s s h o w e d s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s , n a m e l y , ' d o n a t i o n t o a n
a p p r o v e d i n s t i t u t i o n ' ( X ' = 8 . 7 8 w i t h 2 d . f . , p = 0 . 0 1 2 ) a n d ' d i s c l o s u r e o f c a s u a l i n c o m e '
2 6 8 I t e m s t h a t f o r m e d t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s o f t h e r e s e a r c h a r e p r e s e n t e d i n a l a t e r s e c t i o n , s e e 3 . 2 . 1
a n d 4 . 1 . 1 3 .
1 5 8
(C h a p t e r 4 R e . . s : : . : u : . : l . : : t s = - - - _
( l = l O . 8 9 w i t h 4 d . f . , p = 0 . 0 2 8 ) ' . A t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , t w o o t h e r i t e m s
s h o w e d s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s , n a m e l y k n o w l e d g e o n ' w i t h h o l d i n g t a x d e d u c t e d o n
d i v i d e n d b y a c o m p a n y i n M a l a y s i a ' ( l = 4 . 8 6 w i t h 2 d . f . , p = 0 . 0 8 8 ) a n d o n t h e ' l o s s e s
f r o m d i s p o s a l o f s h a r e s ' ( x ' = 5 . 3 5 w i t h 2 d . f . , p = 0 . 0 6 9 ) .
O u t o f t h o s e r e s p o n d e n t s ( p r e = 6 1 . 2 % , n = 1 9 7 ; p o s t = 6 8 . 6 % , n = 3 2 8 ) w h o h a d
i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e a w a r e t h a t w i t h h o l d i n g t a x w a s d e d u c t e d f r o m d i v i d e n d s
p a i d b y a c o m p a n y i n M a l a y s i a ; a b o u t h a l f ( p r e = 5 7 . 9 % ; p o s t = 4 6 . 5 % ) k n e w t h a t t h e
t a x e s s o d e d u c t e d b y t h e c o m p a n y w e r e a v a i l a b l e t o t h e s h a r e h o l d e r s a s t a x c r e d i t s .
T h e o t h e r r e m a i n i n g r e s p o n d e n t s w e r e e i t h e r ' d o n o t k n o w ' ( p r e = 4 . 6 % ; p o s t = 7 . 1 % ) ;
' n o t s u r e ' ( p r e = 3 6 . 5 % ; p o s t = 2 1 . 9 % ) ; o r d i d n o t r e s p o n d t o t h e s e q u e s t i o n s
( p r e = 1 . 0 % ; p o s t = 4 . 6 % ) .
4 . 1 . 3 J o i n t a s s e s s m e n t , r e l i e f a n d r e b a t e s
2 6 9
A s t o w h e t h e r t h e r e s p o n d e n t s w e r e a w a r e o f j o i n t a s s e s s m e n t , 2 7 0 t h e r e w a s a h i g h l y
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e ( x ' = 2 9 . 1 0 w i t h 2 d . f . , p < O . O O I ) b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A
s u r v e y r e s u l t s . T h e m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s ( p r e = 7 9 . 2 % ; p o s t = 9 1 . 6 % ) i n d i c a t e d t h a t
t h e y h a d h e a r d o f j o i n t a s s e s s m e n t , w i t h o n l y a v e r y s m a l l n u m b e r ( p r e = 4 . 4 % ; p o s t
= 3 . 2 % ) n o t h a v i n g h e a r d o f i t w h i l e t h e r e m a i n d e r ( p r e = 1 6 . 4 % ; p o s t = 5 . 2 % ) w e r e
u n s u r e o f i t s m e a n i n g .
A s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 1 , o f t h o s e w h o w e r e a w a r e o f j o i n t a s s e s s m e n t , t h e m a r r i e d
r e s p o n d e n t s , a s c o m p a r e d w i t h t h e s i n g l e s , w e r e m o r e k n o w l e d g e a b l e o n i s s u e s
p e r t a i n i n g t o i t . ' H u s b a n d a l l o w a n c e ' a p p e a r e d t o b e a n i t e m t h a t m o s t o f t h e
r e s p o n d e n t s ( p r e = 4 5 . 4 % , p o s t = 4 4 . 9 % ) w e r e e i t h e r ' n o t s u r e ' o r ' d o n o t k n o w ' . T h i s
m i g h t b e e x p e c t e d s i n c e ' h u s b a n d a l l o w a n c e ' a s a t a x r e l i e f w a s o n l y i n t r o d u c e d a n d
i m p l e m e n t e d e f f e c t i v e f r o m t h e Y A 2 0 0 1 . O v e r a l l , t h e x ' t e s t f o r g o o d n e s s o f f i t
r e v e a l e d t h a t a l l i t e m s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 1 i n r e l a t i o n t o j o i n t a s s e s s m e n t s h o w e d
h i g l l l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s ( p < 0 . 0 0 1 ) b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y .
T h o s e r e s p o n d e n t s w h o h a d c h i l d r e n w e r e m o r e k n o w l e d g e a b l e a b o u t c h i l d r e l i e f a s
c o m p a r e d w i t h t h o s e w h o h a d n o n e . H o w e v e r , a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 2 , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f o n e i t e m t h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t
2 6 9 F o r r e l i e f a n d r e b a t e s , t h e a m o u n t r e f e r r e d t o a r e f o r t h e Y A 2 0 0 4 .
2 7 0 S e e 1 . 2 A ' f o r d i s c u s s i o n o n t h e t e c h n i c a l a s p e c t s o f j o i n t a s s e s s m e n t .
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C h a p t e r 4 R e s u l t s
S A s u r v e y f o r a l l o t h e r i t e m s , b a s e d o n t h e i r s t a t u s r e g a r d i n g c h i l d r e n . T h e o n e i t . e m
t h a t s h o w e d a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e ( x . ' = 7 . 7 4 w i t h 2 d . f . , p = 0 . 0 2 1 ) w a s t h e ' R M l , O O O '
r e l i e f f o r e a c h c h i l d u n d e r t h e a g e o f 1 8 y e a r s . T h i s s e e m e d t o c o r r e l a t e w i t h t h e
e a r l i e r r e p o r t e d f i n d i n g s w h i c h i n d i c a t e d t h a t m o s t r e s p o n d e n t s h a d c h i l d r e n u n d e r
t h e a g e o f 1 8 y e a r s ( s e e T a b l e 4 . 9 ) . A b o u t t w o - t h i r d s ( p r e = 6 2 . 1 % , p o s t = 6 3 . 4 % ) o f
t h e r e s p o n d e n t s k n e w t h a t c h i l d r e l i e f w a s o n l y a v a i l a b l e t o a t a x p a y e r i n r e l a t i o n t o
u n m a r r i e d c h i l d r e n w h i l e t h e o t h e r s w e r e e i t h e r u n s u r e o r d i d n o t k n o w .
A s f o r t h e k n o w l e d g e i n r e l a t i o n t o t h e S e c t i o n 4 6 r e l i e f a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . i 3
o v e r a l l , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y
, r e s u l t s . F o u r i t e m s t h a t r e v e a l e d h i g h l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s w e r e ' e x p e n s e s
i n c u r r e d o n p u r c h a s e o f b o o k s ' ( x . ' = 2 0 . 8 3 w i t h 2 d . f . , p < O . O O I ) ; ' m e d i c a l e x p e n s e s f o r
t r e a t m e n t s o f s e r i o u s d i s e a s e ' ( x . ' = 1 4 . 8 6 w i t h 2 d . f . , p < O . O O l ) ; ' E m p l o y e e s ' P r o v i d e n t
F u n d ( E P F ) c o n t r i b u t i o n s a n d l i f e i n s u r a n c e p r e m i u m p a i d ' ( ; ( ' = 2 8 . 8 0 w i t h 2 d . f . ,
p < O . O O I ) a n d ' p a y m e n t t o E P F f o r a n n u i t y i n s u r a n c e s c h e m e ' ( x . ' = 1 6 . 8 7 w i t h 2 d . f . ,
p < O . O O 1 ) . T h e f i n d i n g s a l s o r e v e a l e d t h a t , o v e r a l l , t h e r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A
s u r v e y w e r e m o r e k n o w l e d g e a b l e o f t h e r e l i e f a s c o m p a r e d w i t h t h o s e i n t h e p r e S A
s u r v e y .
W i t h r e g a r d s t o t a x r e b a t e s a v a i l a b l e t o t a x p a y e r s , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y r e s u l t s a s s u m m a r i s e d i n T a b l e 4 . 1 4 . I t a p p e a r e d
t h a t t h e r e s p o n d e n t s w e r e k n o w l e d g e a b l e r e g a r d i n g t h e ' r e b a t e o f R M 4 0 0 f o r
c o m p u t e r p u r c h a s e d ' ( p r e = 7 4 . 5 % ; p o s t = 8 1 . 4 % ) a n d ' z a k a t
2 7 1
p a i d b y a M u s l i m
t a x p a y e r ' ( p r e = 7 3 . 3 % ; p o s t = 8 4 . 6 % ) . H o w e v e r , w i t h r e g a r d s t o ' f e e s p a i d t o t h e
I m m i g r a t i o n D e p a r t m e n t f o r t h e a p p l i c a t i o n o f w o r k p e r m i t s ' , t h a t a r e a v a i l a b l e a s
t a x r e b a t e , a m a j o r i t y ( p r e = 7 5 . 4 % ; p o s t = 6 5 . 5 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e e i t h e r ' n o t
s u r e ' o r ' d o n o t k n o w ' . P e r h a p s t h i s w a s d u e t o t h e f a c t t h a t w o r k p e r m i t s w e r e o n l y
r e q u i r e d f o r n o n M a l a y s i a n s a n d t h a t t h e m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s p r o b a b l y d i d n o t
r e q u i r e a w o r k p e r m i t .
2 7 1 S e e a b o v e n 5 7 .
1 6 0
ble ded11dbld allI .,tedTable 4.10: Taxabl
-7 ------- - - - -- - - ---- -- -- ---- - ---- ----- ----- .. ----- ---- ----- ---- •• -
-------
PreSA Post f.A
Yes Not Sure No Yes Not sure No
n (%) n (%) n (%) n (%) 11 (%) n (%).
Taxable Income
Income earned outside Malaysia and remitted to Malaysia in the year 153 (47.5) 88 (27.3) 81 (25.2) 247 (51.7) 121 (25.3) 110 (23.0)
2003
Rental Income received from letting out house/property in the year 2003. 243 (75.5) 50 (15.5) 29 ( 9.0) 392 (82.0) 43 ( 9.0) 43 ( 9.0)
Dividend received from a bank/fmance company (listed on the KLSE) 189 (58.7) 49 (15.2) 74 (26.1) 307 (64.3) 69 (14.4) 102 (21.3)
Withholding tax deducted on dividend by a company in Malaysia"" 197 (61.2) 99 (30.7) 26 ( 8.1) 328 (68.6) 116 (24.3) 34 ( 7.1)
Exempted Income:
Interest earned on his/her savings (less than RMIOO,OOO) in any 190 (59.0) 50 (15.5) 82 (25.5) 271 (56.7) 81 (16.9) 126 (26.4)
savings/fixed deposit account in National Saving Bank, any bank or
finance company
Dividend received from a cooperative society in Malaysia by members in 101 (31.4) 78 (24.2) 143 (44.4) 161 (33.7) 117 (24.5) 200 (41.8)
the year 2003.
Dividend received by unit holders from a government sponsored unit 117 (36.3) 55 (17.1) 150 (46.6) 204 (42.7) 79 (16.5) 195 (40.8)
trust (e.g. ASN, ASM).
Allowable Deduction:
Donation to an approved institution"" 210 (65.2) 86 (26.7) 26 ( 8.1) 354 (74.1) 99 (20.7) 25 ( 5.2)
Non-Allowable Deduction:
Losses from disposal of shares by taxpayers (other than share dealers)"" 69 (21.4) 151 (46.9) 102 (31.7) 105 (22.0) 256 (53.5) 117 (24.5) ICasual Income: I
Income from part time job, private tuition, etc"" 170 (52.8) 73 (22.7) 79 (24.5) 316 (66.1) 68 (14.2) 94 (19.7)
Penalty imposed for not reporting or underreporting 193 (59.9) 33 (10.2) 96 (29.8) 309 (64.6) 50 (10.5) 119 (24.9)
All Partial! Not Sure All Partial! Not Sure
nonet nonet
Amount to be disclosed"" 151 (46.9) 72 (22.4) 99 (30.7) 276 (57.7) 91 (19.0) 111 (23.2)
"" Significant differences between pre and post SA survey. t = Responses that comprised of either disclosed 'most of it'; 'some of it· or 'none .
• Only four items showed significant differences between the pre and post SA survey.
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liefdTable 4,11: Joint ......._............_.............
-
-
Pre SA Post SA
Marital status Single Married NU Single Married NH
Yes NS No Yes NS No Yes NS No Yes NS No X' d.f. p'
% % % % % ~o % % % % % % % %
I. Ifboth a hushand and his wife earned
income that is taxable, can the:-
a. wife request for joint assessment? 14.6 1.9 0.6 56.5 4.3 0.9 20.8 \7.6 2.\ 0.8 64.2 3.\ 3.1 8.4 29.33 3 <0.00\
b. husband request for joint assessment? 12.7 2.5 1.9 51.2 8.\ 2.5 20.8 \4.9 3.8 1.9 55.6 8.4 6.5 8.4 28.60 3 <0.00\
2. For joint assessment under a ,
husband's name he will be entitled to:
a. a deduction ('wife allowance') of 9.3 5.9 1.9 36.0 \4.0 \1.8 20.8 14.0 3.8 2.7 50.2 10.5 9.8 8.4 38.04 3 <0.001
RM3,OOO ITom that joint taxable
income
h. further deduction of RM2,500 from 8.7 6.8 1.6 39.\ \8.9 3.7 20.8 14.6 4.6 1.3 51.3 \4.0 5.2 8.4 37.80 3 <0.00\
that joint taxable income if the wife is
a disabled person
3. For joint assessment under a wife's
name, she wit Ibe entitled to:
a. a deduction of RM3,OOO ('husband 5.9 5.9 5.3 27.6 20.2 14.0 20.8 10.7 5.9 4.0 35.6 15.5 19.5 8.4 33:49 3 <0.001
allowance') from that joint taxable
income
h. a further deduction of RM2,500 ITom 5.6 6.8 4.7 31.4 23.0 7.5 20.8 12.3 6.5 1.7 38.7 21.3 10.5 8.4 30.95 3 <0.001
that joint taxable income if the
husband is a disabled Derson
* all significance at 0.01 level.
NS = 'not sure'; NH='not heard ofjoint assessment'
• For pre SA survey, one respondent whose marital status was not known (see Table 4.2) indicated 'yes' to all items.
• For post SA survey, for those whose marital status were not known (see Table 4.2), three respondents indicated 'yes' for 'heard ofjoint assessment', items la, Ib
and 3a. Two respondents indicated 'yes' for items 2a, 2b and 3b. One respondent indicated 'not sure' to items 2a, 2b and 3b.
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Table 4.12: Child relief
Pre SA Post SA
Have Children No Children Have Children No Children
Yes NS No Yes NS No Yes NS No Yes NS No
% % % % % % % % % % % %
If an individual has taxable income, when computing
hislher chargeable income, can he/she deduct the
following from his/her income?
a. RMI,OOO (for each child) who is under 18 years old 56.2 7.1 7.1 18.9 6.8 3.7 58.2 5.6 4.2 23.0 7.5 1.5
b. RMI,OOO (for each child) whose age is 18 years or 51.6 11.2 7.8 14.9 9.9 4.7 50.8 11.5 5.7 18.6 8.8 4.6
more, but still a full time student in school
c. RM4,OOO (for each child) whose age is 18 years or 45.7 15.8 9.0 14.9 11.2 3.5 44.8 17.4 5.9 17.3 11.1 3.6
more, but still a full time university/college student in
Malaysia
d. RM2,000 (for each child) whose age is 18 years or 35.7 23.0 11.8 12.1 11.5 5.9 37.4 21.8 8.8 12.5 12.8 6.7
more, but still a full time university/college student
outside Malaysia
e. RM5,OOO (for each child) if that child is a disabled child 48.8 18.6 3.1 20.2 8.1 1.2 49.8 15.9 2.3 21.5 9.2 1.3
Child relief is allowed onlv if the child is unmarried? 44.4 15.2 10.9 17.7 9.6 2.2 43.9 14.4 9.6 19.5 8.2 4.4
• Note: Except for item a, no significant differences in responses were found between the pre and post SA surveys.
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Table 4.13: Section 46 relief
PreSA P05tSA
Ves Not Sure No Ves Not 5ure No X' d.f. P
n(%} n (%} n (%} n(%} n (%} n (0/0)
If an individual has taxable income, when computing
hislher chargeable income, can he/she deduct the
following from his/her income?
A personal relief of RM8,OOO 261 (81.1) 37(11.5) 24 ( 7.5) 415 (86.8) 44 ( 9.2) 19 (4.0) 6.08 2 0.042'
Expenses up to a maximum of RMSOO incurred on the 242 (75.2) 63 (19.6) 17 ( 5.3) 416 (87.0) 42 ( 8.8) 20 (4.2) 20.83 2 <0.001""
purchase ofbooks and/or journals
Payment ofmedicaI expenscs (for hislherparents) up to a 240 (74.5) 68 (21.1) 14 ( 4.4) 408 (85.4) 56(11.7) 14 (2.9) 14.86 2 <0.001""
maximum of RM5,000
Expenses up to a maximum of RMS,OOO incurred on the 239 (74.2) 76 (23.6) 7 ( 2.1) 383 (80.1) 81 (16.9) 14 (3.0) 5.62 2 0.060"
purchase of supporting equipment for use of
himselflherself (ifhelshe is disabled) or for the use of
hislher disabled children / parents
A maximum ofRM5,OOO in relation to an individual's EPF 226 (70.2) 76 (23.6) 20 ( 6.2) 409 (85.6) 50 (10.5) 19 (4.0) 28.80 2 <0.001"
contributions and his/her (or spouses') life insurance
premium paid
A maximum of RM3,OOO in relation to medical and 221 (68.6) 82 (25.5) 19 ( 5.9) 380 (79.5) . 80 (16.7) 18 (3.8) 12.16 2 0.002"
educational insurance premium paid.
Medical expenses up to a maximum of RMS,OOO incurred on 318 (67.7) 89 (27.6) 15 ( 4.7) 371 (77.7) 79 (16.5) 38 (5.8) 9.92 2 0.007"
himscWnerself or on hislher children suffering from a
serious disease
A sum amounting to RM5,OOO if helshe is a disabled person 213 (66.1) 90 (28.0) 19 ( 5.9) 357 (74.7) 107 (22.4) 14 (2.9) 8.51 2 0.014'
Medical examination fees up to a maximum of RMSOO 190 (59.0) 98 (30.4) 34 (10.6) 337 (70.5) 106 (22.2) 35 (7.3) 11.34 2 0.003"
incurred on his/her medical examination
Education fees up to a maximum ofRM5,OOO incurred on 176 (54.7) 117 (36.3) 29 ( 9.0) 320 (66.9) 126 (26.4) 32 (6.7) 12.09 2 0.002"
himselflherself for hislher education/training
A maximum of RM 1,000 in relation to payment to the EPF 162 (50.3) 130 (40.4) 30 ( 9.3) 310 (64.9) 135 (28.2) 33 (6.9) 16.87 2 <0.001""
for annuity insurance scheme
Significance levels: ""p<O.OOI, "p<O.OI, 'p<0.05, "p<O.1O
• At different levels of significance, ail items showed significant differences between the pre and post SA survey. For example, four items showed highly
significant (p<0.001) differences, another four items showed significant (p<0.01) differences between the pre and post SA survey.
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Table 4.14: Rebates
PreSA Post SA
Yes Not Sure No Yes Not sure • No X' d.f. p
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%1 n (%1
If an individual has taxable income, in
computing hislher tax payable, can he/she
deduct the following from his/her tax
chargeable? ...
A rebate ofRM350, ifhislher chargeable 181 (56.2) 117 (36.3) 24 ( 7.5) 344 (72.0) 115 (24.1) 19 ( 3.9) 21.61 2 <0.001 ***
income is nol more than RM35,OOO
RM400 for purchase ofcomputer for personal 240 (74.5) 59 (18.3) 23 ( 7.2) 389 (81.4) 64 (13.4) 25 ( 5.2) 5.37 2 0.06S*
use .
In the ~ase of a Muslim individual, the amount 236 (73.3) 68 (21.1) 18 ( 5.6) 404 (84.6) 58 (12.1) 16 ( 3.4) 15.17 2 <0.001·"
ofzakat paid by that individual
The amount offees paid to the Immigration 79 (24.5) 193 (59.9) 50 (15.5) 165 (34.5) 241 (50.4) 72(15.1) 9.54 2 O.OOS**
Department to obtain work permit for a
foreign worker
Significance levels: ***p<O.OOI, **p<O.OI, *p<0.05
• Significant differences in responses were found between the pre and post SA surveys.
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C h a p t e r 4 R e s u l t s
4 . 1 . 4 P e n a l t y
A s S A r e l i e s h e a v i l y o n t a x a u d i t a c t i v i t i e s a n d p e n a l t y s a n c t i o n s , r e s p o n s e s i n
r e l a t i o n t o p e n a l t i e s w e r e s o l i c i t e d . A s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 5 , m o r e t h a n 7 0 p e r
c e n t o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e a w a r e o f t h e f a c t t h a t a p e n a l t y w o u l d b e i m p o s e d o n
a n y t a x n o t a s s e s s e d i f a t a x p a y e r ' f a i l e d t o f i l e a t a x r e t u r n ' . O n l y h a l f ( p r e = 5 0 . 6 % ;
p o s t = 5 1 . 6 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e a w a r e t h a t i m p r i s o n m e n t m a y b e i m p o s e d i f
a n y t a x p a y e r d i d n o t f i l e a n y t a x r e t u r n t h a t r e s u l t e d i n n o c h a r g e a b l e i n c o m e b e i n g
d e c l a r e d . L i k e w i s e , f o r f i l i n g f r a u d u l e n t t a x r e t u r n s , t h e m a j o r i t y ( p r e = 7 4 . 5 % ;
p o s t = 8 0 . 5 % ) w e r e a w a r e t h a t a p e n a l t y m a y b e i m p o s e d . M o s t r e s p o n d e n t s w e r e
a w a r e t h a t p o s s i b l e i m p r i s o n m e n t w a s a p e n a l t y f a c e d f o r f i l i n g f r a u d u l e n t r e t u r n s
( p r e = 6 1 . 8 % ; p o s t = 6 5 . 9 % ) .
T h e r e w a s a h i g h l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e ( l = 3 7 . 3 0 w i t h 2 d . f . , p < 0 . 0 0 1 ) b e t w e e n t h e
p r e a n d p o s t S A s u r v e y s o n k n o w l e d g e i n r e l a t i o n t o ' a u t o m a t i c e x t e n s i o n ( o f
d e a d l i n e ) g i v e n i f a t a x p a y e r c a n n o t f i l e h i s l h e r t a x r e t u r n o n t i m e ' . N e a r l y t w o -
t h i r d s ( 6 0 . 3 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s f r o m t h e p o s t S A s u r v e y w e r e a w a r e t h a t n o
a u t o m a t i c e x t e n s i o n w o u l d b e g i v e n . I n c o n t r a s t , s l i g h t l y m o r e t h a n a t h i r d o f t h e
r e s p o n d e n t s i n t h e p r e S A s u r v e y w e r e a w a r e o f t h i s f a c t . W i t h r e g a r d s t o t h e
d e d u c t i b i l i t y o f i n c o m e t a x p e n a l t i e s a g a i n s t a t a x p a y e r ' s t a x a b l e i n c o m e , a t 0 . 1 0
l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e ( X
2
= 5 . 7 6 w i t h 2 d . f . , p = 0 . 0 5 6 )
b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s . M o r e r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A s u r v e y
( 4 2 . 9 % ) , a s c o m p a r e d t o t h o s e i n t h e p r e S A s u r v e y ( 3 4 . 8 % ) , k n e w t h a t t a x p e n a l t i e s
p a i d w e r e n o t a l l o w e d a s d e d u c t i o n s a g a i n s t t a x a b l e i n c o m e .
1 6 6
- ____ .. __ . - ____a.
PreSA Post SA
Yes Not Sure No Yes Not sure No
n (%) n (%) n (%) n(%) n (%) n(%)
If a taxpayer does not file any tax return that results in no
chargeable income being declared, he/she may:-
a. have to pay a penalty on the tax not assessed 229 (71.1) 71 (22.0) 22 ( 6.8) 350 (73.2) 87 (18.2) 41 ( 8.5)
b. have to pay a penalty for not filing the tax return 227 (70.5) 78 (24.2) 17 ( 5.3) 370 (77.4) 85(17.8) 23 ( 4.8)
c. even face possible imprisonment 163 (50.6) 123 (38.2) 36 (11.2) 247 (51.6) 178 (37.2) 53 (11.1)
If a person files a fraudulent return, he/she may:-
a. have to pay a penalty on the tax not assessed 240 (74.5) 69 (21.4) 13 ( 4.0) 385 (80.5) 79 (16.5) 14 ( 3.0)
b. have to pay a penalty for filing a fraudulent return 211 (65.5) 93 (28.9) 18 ( 5.6) 331 (69.2) 105 (22.0) 42 ( 8.8)
c. even face possible imprisonment 199 (61.8) lOO (31.1) 23 ( 7.1) 315 (65.9) 135 (28.2) 28 ( 5.9)
If a taxpayer cannot file his/her return on time, an automatic 84 (26.1) 115 (35.7) 123 (38.2) 84 (17.6) 106 (22.2) 288 (60.3)
extension (of the deadline) may be given'
Income tax penalties paid are allowed as deductions against 66 (20.5) 144 (44.7) 112 (34.8) 78 (16.3) 195 (40.8) 205 (42.9)
taxoaver's taxable income'
*Showed significant differences between pre and post SA surveys
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4 . 1 . 5 C o m p u t a t i o n o f t a x l i a b i l i t y
T h e r e w a s a h i g h l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p r e S A a n d p o s t S A s u r v e y s
( x ' = 3 4 . 7 0 w i t h 2 d : f . , p < O . O O I ) i n r e l a t i o n t o t h e r e s p o n d e n t s ' a b i l i t y t o c o m p u t e t h e
c o r r e c t t a x c h a r g e a b l e .
2 7 2
W i t h a g i v e n c h a r g e a b l e i n c o m e , 4 3 . 8 p e r c e n t i n t h e p r e
S A s u r v e y a n d 6 4 . 2 p e r c e n t i n t h e p o s t S A s u r v e y i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e a b l e t o
c o m p u t e t h e t a x l i a b i l i t y c o r r e c t l y . H o w e v e r , a s s h o w n i n T a b l e 4 . 1 6 , o f t h o s e i n t h e
p r e S A s u r v e y w h o i n d i c a t e d t h e i r a b i l i t y t o c o r r e c t l y c o m p u t e t h e t a x l i a b i l i t y , 9 8
( 6 9 . 5 % ) a c t u a l l y g o t i t r i g h t . F o r t h o s e w h o w e r e n o t s u r e o f t h e c o r r e c t
c o m p u t a t i o n , o n l y 3 ( 2 . 1 % ) p r o d u c e d t h e c o r r e c t c o m p u t a t i o n . L i k e w i s e , i n t h e p o s t
S A s u r v e y , o f t h o s e w h o i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e a b l e t o c o m p u t e , 2 2 4 ( 7 3 % )
p r o d u c e d t h e c o r r e c t c o m p u t a t i o n , w h i l e o u t o f t h o s e w h o w e r e n o t s u r e , o n l y 3
( 2 . 4 % ) m a n a g e d t o c o m p u t e c o r r e c t l y . T h e s e f i n d i n g s m a y b e d u e t o t h e s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e s i n t h e l e v e l o f e d u c a t i o n b e t w e e n r e s p o n d e n t s i n t h e p r e a n d p o s t S A
s u r v e y s . I t m a y a l s o i m p l y t h a t t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A h a s h a d a p o s i t i v e
i n f l u e n c e o n t h e r e s p o n d e n t s ' k n o w l e d g e r e g a r d i n g t a x c o m p u t a t i o n .
- - _. . . . . . - . . . . . . . . . . . - " " . . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . - . . . _. . . . _. . . . . . . . . . . . .
. . . . _. . . _ _ . . . _ . . . . . . . _. . . _ -
P r e S A P o s t S A
A b l e t o Y e s N o S u r e
N o Y e s N o t S u r e N o
C o m p u t e n ( % ) n ( % ) n ( % ) n ( % ) n ( % ) n ( % )
A m o u n t
C o m p u t e d
R i g h t 9 8 ( 3 0 . 4 ) 3 ( 0 . 9 ) o ( 0 . 0 ) 2 2 4 ( 4 6 . 9 )
3 ( 0 . 6 ) 2 ( 0 . 4 )
W r o n g 2 2 ( 6 . 8 ) I ( 0 . 3 ) o ( 0 . 0 ) 5 4 ' ( 1 1 . 3 )
7 ( 1 . 5 ) 1 ( 0 . 2 )
N o t S u r e 2 1 ( 6 . 5 ) 1 4 2 ( 4 4 . 1 ) 3 5 ( 1 0 . 9 ) 2 9 ( 6 . 1 ) 1 1 7 ( 2 4 . 5 ) 4 1 ( 8 . 6 )
T o t a l
1 4 1 ( 4 3 . 7 ) 1 4 6 ( 4 5 . 3 )
3 5 n O . 9 )
3 0 7 ( 6 4 . 3 ) 1 2 7 ( 2 6 . 6 ) 4 4 ( 9 . 2 )
4 . 1 . 6 A r r e a r s
T h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e ( x ' = 1 4 . 7 0 w i t h 2 d . f . , p < O . O O I ) b e t w e e n t h e p r e
a n d p o s t S A s u r v e y s i n r e l a t i o n t o t h e c o r r e c t y e a r
2 7 3
f o r w h i c h a n ' i n c o m e i n a r r e a r
r e c e i v e d b y a n i n d i v i d u a l s h o u l d b e c h a r g e a b l e ' t o t a x . O n l y l e s s t h a n a q u a r t e r
( p r e = 1 5 . 0 % ; p o s t = 2 3 . 3 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s m a n a g e d t o i d e n t i f y t h e c o r r e c t y e a r ,
2 7 2 A n a m o u n t o f R M 6 5 , 0 0 0 t o g e t h e r w i t h t h e n e c e s s a r y T a x T a b l e w e r e g i v e n i n t h e q u e s t i o n n a i r e
a n d r e s p o n d e n t s w e r e r e q u e s t e d t o a t t e m p t t o c o m p u t e t h e t a x l i a b i l i t y , t h e c o r r e c t a m o u n t o f w h i c h
s h o u l d b e R M 6 , 3 2 5 . T h e r e s e a r c h e r s c r u t i n i s e d e a c h r e t u r n e d q u e s t i o n n a i r e t o v e r i f y t h e a c c u r a c y o f
t h e c o m p u t a t i o n .
2 7 3 I n t h e q u e s t i o n n a i r e , i t w a s s t a t e d t h a t a n a r r e a r f o r b o n u s w a s r e c e i v e d i n 2 0 0 3 , b u t b o n u s w a s f o r
t h e y e a r 2 0 0 I . T h u s , t h e a r r e a r s h o u l d c o r r e c t l y b e c h a r g e a b l e t o t a x i n t h e y e a r f o r w h i c h i t w a s
e a r n e d , i . e . 2 0 0 I .
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t h a t i s , ' y e a r 2 0 0 1 ' . N e a r l y o n e - t h i r d o f r e s p o n d e n t s w r o n g l y i d e n t i f i e d ' y e a r 2 0 0 3 '
( t h e y e a r t h e a r r e a r s w e r e r e c e i v e d ) . M e a n w h i l e m o r e t h a n o n e - t h i r d ( p r e = 4 7 . 7 % ;
p o s t = 3 5 . 3 % ) w e r e n o t s u r e o f t h e c o r r e c t y e a r . F u r t h e r r e s u l t s o f t h e a n a l y s i s a s
p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 7 r e v e a l e d t h a t f o r t h e S W i n t h e p r e S A s u r v e y , i n t e r m s o f
p e r c e n t a g e , t h e r e w e r e n o d i f f e r e n c e b e t w e e n t h o s e w h o w e r e e m p l o y e d e i t h e r i n t h e
p u b l i c o r i n t h e p r i v a t e s e c t o r s w h o h a d i d e n t i f i e d t h e c o r r e c t y e a r f o r t h e a r r e a r t o b e
a s s e s s e d t o t a x . I n c o n t r a s t , o f t h e t o t a l r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A s u r v e y , m o r e o f
t h o s e e m p l o y e d i n t h e p r i v a t e s e c t o r ( 1 1 . 1 % ) a s c o m p a r e d w i t h t h o s e i n t h e p u b l i c
s e c t o r ( 4 . 6 % ) m a n a g e d t o i d e n t i f y t h e c o r r e c t y e a r . O n l y a s m a l l n u m b e r ( p r e = 4 . 7 % ;
p o s t = 7 . 7 % ) o f t h e S E w e r e a b l e t o i d e n t i f y t h e c o r r e c t y e a r . T h i s c o u l d p e r h a p s b e
d u e t o t h e f a c t t h a t t h e S E m a y n o t h a v e e v e r r e c e i v e d a n y a r r e a r ( s u c h a s a b o n u s ) .
T a b l e 4 . 1 7 : Y e a r c h a r g e a b l e f o r a r r e a r s r e c e i v e d
P r . S A P o s t S A
C a t " " o r v
s w S E s w S E
S e c t o r P u b l i c P r i v a t e N R P u b l i c P r i v a t e N R
n ( % )
" ( % )
n ( % )
n ( % ) n ( % ) n ( % )
" ( % )
n ( % )
Y e a r
s t a t e d
2 0 0 1 "
1 7 ( 5 . 3 ) 1 6 ( 5 . 0 ) 1 5 ( 4 . 7 ) 2 2 ( 4 . 6 )
5 3 ( 1 1 . 0 )
3 7 ( 7 . 7 )
2 0 0 2 8 ( 2 . 5 ) 5 ( 1 . 6 )
3 ( 0 . 9 ) 7 ( 1 . 5 ) 1 2 ( 2 . 5 )
6 ( 1 . 3 )
2 0 0 3
2 3 ( 7 . 1 ) 4 5 ( 1 4 . 0 ) 3 0 ( 9 . 3 ) 4 7 ( 9 . 8 ) 6 4 ( 1 3 0 4 ) 1 ( 0 . 2 ) 4 0 ( 8 0 4 )
2 0 0 4
2 ( 0 . 6 ) 2 ( 0 . 6 ) 2 ( 0 . 6 ) 9 ( 1 . 9 ) 6 ( 1 . 3 ) 5 ( 1 . 0 )
N o t s u r e
4 0 ( 1 2 0 4 ) 4 3 ( 1 3 . 3 ) 2 ( 0 . 6 )
6 9 ( 2 1 . 4 ) 3 9 ( 8 . 2 ) 7 0 ( J 4 . 6 )
1 1 0 . 2 ) 5 9 ( 1 2 . 3 )
T o t a l
9 0 ( 2 7 . 9 ) I I I ( 3 4 . 5 ) 2 1 0 . 6 ) 1 1 9 ( 3 6 . 9 )
1 2 4 ( 2 6 . 0 ) 2 0 5 ( 4 2 . 8 )
2 l O A ) 1 4 7 ( 3 0 . 7 )
• T h e c o r r e c t y e a r f o r w h i c h t h e a r r e a r s s h o u l d h e a s s e s s a b l e t o t a x
4 . 1 . 7 B u s i n e s s d e d u c t i o n s a n d r e c e i p t s
A s m e n t i o n e d e a r l i e r , i n t h e q u e s t i o n n a i r e t h e r e w a s a s e p a r a t e s e c t i o n o n k n o w l e d g e
i n r e l a t i o n t o b u s i n e s s d e d u c t i o n s a n d r e c e i p t s . T h e o b j e c t i v e w a s t o s o l i c i t
r e s p o n s e s f r o m t h e S E i n r e l a t i o n t o t h e s e i s s u e s . T h e r e s u l t s o f t h e a n a l y s i s s h o w e d
t h a t t h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y r e s u l t s
i n r e l a t i o n t o k n o w l e d g e o n b u s i n e s s d e d u c t i o n s a n d r e c e i p t s . A s s u m m a r i s e d i n
T a b l e . 4 . 1 8 , m o r e r e s p o n d e n t s a p p e a r e d t o h a v e k n o w l c d g e ( p r e = 7 9 . 0 % , p o s t = 7 6 . 2 % )
i n r e l a t i o n t o ' m e d i c a l e x p e n s e s f o r e m p l o y e e s ' a s a l l o w a b l e d e d u c t i o n s a s c o m p a r e d
w i t h t h e o t h e r d e d u c t i b l e e x p e n s e s .
K n o w l e d g e o n n o n - a l l o w a b l e e x p e n s e s w a s r e l a t i v e l y l o w e r a s c o m p a r e d w i t h t h a t
o n d e d u c t i b l e e x p e n s e s f o r b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s . F o r i n s t a n c e , l e s s t h a n
h a l f ( p r e = 4 2 % ; p o s t = 3 4 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s k n e w t h a t ' e x p e n s e s i n c u r r e d o n
1 6 9
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g o o d s / p r o d u c t s t h a t d o n o t b e a r a n y l o g o o f t h e b u s i n e s s a n d g i v e n a s f r e e g i f t s . · t o
c u s t o m e r ' w e r e n o t d e d u c t i b l e , w h i l e a b o u t a o n e - q u a r t e r ( p r e = 2 8 . 6 % ; p o s t = 2 5 . 2 % )
i n d i c a t e d t h a t ' e x p e n s e s i n c u r r e d f o r t h e e n t e r t a i n m e n t o f c l i e n t s
2 7 4
, w a s n o n -
d e d u c t i b l e . A s f o r ' p a y m e n t o f b u s i n e s s z a k a t ' , a m a j o r i t y ( p r e = 6 7 . 2 % ; p o s t = 6 8 . 7 % )
o f t h e r e s p o n d e n t s i n c o r r e c t l y i n d i c a t e d t h a t i t w a s a d e d u c t i b l e e x p e n s e .
F o r i n c o m e o r r e c e i p t s d e r i v e d f r o m ' d i s p o s a l o f g o o d s o r p r o v i s i o n o f s e r v i c e s ' ,
n e a r l y h a l f ( p r e = 4 0 . 3 % ; p o s t = 4 0 . l % ) o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e e i t h e r ' n o t s u r e ' o r
' d i d n o t k n o w ' t h a t t h e s e w e r e t a x a b l e i n c o m e . O n t h e o t h e r h a n d , s l i g h t l y m o r e t h a n
h a l f ( p r e = 6 2 . 2 % ; p o s t = 5 3 . 7 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s w r o n g l y i n d i c a t e d t h a t ' r e c e i p t s
f r o m u i s p o s a l o f a n a s s e t u s e d i n t h e b u s i n e s s , 2 7 5 w e r e t a x a b l e i n c o m e .
T h e i m p l i c a t i o n s o f n o t c l a i m i n g d e d u c t i b l e e x p e n s e s a n d o f i n c o r p o r a t i n g n o n -
t a x a b l e i n c o m e w o u l d r e s u l t i n o v e r r e p o r t i n g . M e a n w h i l e , t h e i m p l i c a t i o n s f o r
c l a i m i n g n o n - d e d u c t i b l e e x p e n s e s a s a l l o w a b l e d e d u c t i o n s w o u l d l e a d t o u n d e r
r e p o r t i n g o f c h a r g e a b l e i n c o m e .
2 7 4 P r e v i o u s l y , e x p e n s e s i n c u r r e d o n e n t e r t a i n m e n t o f c l i e n t s w e r e g e n e r a l l y n o t a l l o w e d a s
d e d u c t i o n s . H o w e v e r , e f f e c t i v e f r o m Y A 2 0 0 4 a n d s u b s e q u e n t y e a r s , 5 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l
e x p e n s e s i n c u r r e d o n t h e e n t e r t a i n m e n t o f c l i e n t s a r e a l l o w a b l e d e d u c t i o n s ( P u b l i c R u l i n g N o 3 / 2 0 0 4 ) .
A l t h o u g h i t w a s e f f e c t i v e f o r Y A 2 0 0 4 , t h e p u b l i c r u l i n g w a s o n l y r e l e a s e d i n N o v e m b e r 2 0 0 4 . T h e
q u e s t i o n n a i r e f o r t h i s s u r v e y w a s f o r m u l a t e d b e f o r e t h e r e l e a s e o f t h i s p u b l i c r u l i n g . T h u s , f o r t h e
f u r p o s e o f t h i s s u r v e y , e n t e r t a i n m e n t w a s t r e a t e d a s a n o n - d e d u c t i b l e e x p e n s e .
7 5 F o r t h e p u r p o s e o f i n c o m e t a x , t h e d i s p o s a l o f a f i x e d a s s e t w o u l d b e s u b j e c t t o B a l a n c i n g C h a r g e s
o r B a l a n c i n g A l l o w a n c e s .
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Table 4.18: Business deductions and reeci ",t"s:..,.,~~ ~_~
Pre SA n -118 Post SA n = 147
Ves Not Sure No Ves Not sure No
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 11 (%)
Allowable Deductions
Medical expenses for employees
lnierest on loan taken to purchase computer for business used
Donation ofRMIO,OOO tu University Hospital
Donation of kM ~O,GOO to puGHc library
Fire insurance premiurlls on shop premises
Expcnses on work ciothillg that can only be worn on the job (e.g.
umfonn)
Festive gatherings for staff (e.g. Har; Raya'76/Chinese New Vear
gathering)
A business operator can claim capital allowances on plant and machinery
used for business purposes
lnterest charged on credit card used to pay expenses for business
purposes
Non-allowable Deductions
Expenses incurred on goods/products that do not bear any logo of the
business and given as free gifts to customers
Entrance fees paid to trade associations
Inlerest on loan to finance the purchase of a proprietor's residential house
Total rental incurred when a business operator rented a two-storey
b~i1ding and uses it panly for his/her business operations and panly for
residential purposes
Expenses incurred for the entenainment ofclients
Bad debts on loan to ex-workers wriuen off
Depreciation on plallt and machinery used in a business
Payment of business zakat
Taxable Income:
Receipts from the disposal of goods/provision of services
Compensation received from insurance for goods lost/destroyed
Non-Taxable Income:
Compensation received for damages to an asset used in the business
Receipts from disposal of an asset used in the business
94 (79.0)
76 (63.9)
80 (67.2)
70 (58.8)
83(69.7)
40 (33.6)
60 (50.4)
45 (37.8)
39 (32.8)
50 (42.0)
48 (40.3)
38 (31.9)
37(31.1)
34 (28.6)
28 (23.5)
18 (15.1)
6 ( 5.0)
71 (59.7)
49(41.2)
29 (24.3)
19 (15.9)
19 (16.0)
25 (21.0)
31(26.1)
37 (31.1)
28 (23.5)
4 I (34.5)
35 (29.4)
45 (37.8)
56 (47.1)
44 (37.0)
4 I (34.5)
32 (26.9)
43(36.1)
44 (37.0)
50 (42.0)
29 (24.4)
33 (27.7)
37 (31.1)
48 (40.3)
52 (43.7)
26 (21.8)
6 ( 5.0)
18 (15.1)
8 ( 6.7)
12 (10.1)
8 ( 6.7)
38 (31.9)
24 (20.2)
29 (24.4)
24 (20.2)
25 (21.0)
30 (25.2)
49 (41.2)
39 (32.8)
•
4 I (34.5)
41 (34.5)
72 (60.5)
80 (67.2)
11 ( 9.2)
22 (18.4)
38 (31.9)
74 (62.2)
112 (76.2)
103 (70.1)
97 (66.0)
98 (66.7)
96 (65.3)
55 (37.4)
67 (45.6)
65 (44.2)
38 (25.9)
50 (34.0)
48 (32.7)
56(38.1)
34 (23.l)
37 (25.2)
39 (26.5)
28(19.0)
15(10.2)
88 (59.9)
43 (29.3)
44 (36.7)
27(18.4)
27(18.4)
33 (22.4)
38 (25.9)
34(23.1)
38 (25.9)
50 (34.0)
42 (28.6)
46 (31.3)
63 (42.9)
60 (40.8)
51 (34.7)
43 (29.3)
53 (36.l)
41 (27.9)
55 (37.4)
33 (22.4)
31 (21.1)
41 (27.9)
55 (37.4)
56 (38.1)
41 (27.9)
•
8 ( 5.4)
11(7.5)
12 ( 8.1)
15 (10.2)
q ( 8.8)
42 (28.6)
38 (25.9)
36 (24.5)
46 (31.3)
37 (25.2)
48 (32.6)
48 (32.7)
60 (40.S)
69 (46.9)
53 (36.l)
86 (58.5)
101 (68.7)
18(12.2)
39 (33.3)
37 (25.2)
79 (53.7)
2161n Malaysia, the celebration by Muslims after the end of the fasting month of Ramadan is known as Hariraya.
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4 . 1 . 8 I n c o m e t a x r e t u r n s
O n t h e p r e p a r a t i o n o f t a x r e t u r n s , t h e m a j o r i t y ( p r e = 7 3 . 6 % ; p o s t = 8 0 . 0 % ) o f
r e s p o n d e n t s p r e p a r e d t h e i r o w n / s p o u s e t a x r e t u r n s w h i l e a m i n o r i t y ( p r e = 1 1 . 5 % ;
p o s t = 8 . 4 % ) u s e d t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s o r a c c o u n t a n t s .
W i t h r e g a r d s t o p r o b l e m s e n c o u n t e r e d i n c o m p l e t i n g t h e i r t a x r e t u r n s . a s s u m m a r i s e d
i n F i g u r e 4 . 4 , o n l y a b o u t o n e - t h i r d o f t h e r e s p o n d e n t s ( p r e = 3 7 . 6 % ; p o s t = 3 4 . 3 % )
r e v e a l e d t h a t t h e y d i d n o t e n c o u n t e r a n y p r o b l e m . I n t h e p r e S A s u r v e y , t a x p a y e r s
h a d o n l y t o r e p o r t t h e i r i n c o m e e t c w h i l e i n t h e p o s t S A s u r v e y t h e y h a d t o r e p o r t a n d
t o s e l f a s s e s s t h e i r t a x l i a b i l i t i e s . I t i s n o t e d t h a t a h i g h e r p e r c e n t a g e i n t h e p o s t S A
s u r v e y w e r e a s s u m i n g t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f p r e p a r i n g t h e i r o w n / s p o u s e t a x r e t u r n s
w i t h o n l y a b o u t o n e - t h i r d e n c o u n t e r i n g p r o b l e m s .
F i g u r e 4 . 4 : P r o b l e m s i n c o m p l e t i n g l a t e s t t a x r e t u r n s
o L o t s o f p r o b l e m s
• Q u i t e a f e w o f p r o b l e m s
o A f e w p r o b l e m s
o N o p r o b l e m s
P o s tP r e
4 5
4 0
3 5
' " 3 0
C l
S 2 5
c
~ 2 0
~
' " 1 5
C L
1 0
5 t . . ! _ , V I I
o
F u r t h e r a n a l y s i s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 1 9 r e v e a l e d t h a t t h o s e w h o p r e p a r e d t h e i r
o w n t a x r e t u r n s e n c o u n t e r e d m o r e p r o b l e m s ( p r e = 3 3 . 2 % ; p o s t = 3 8 . 8 % ) c o m p a r e d
w i t h t h o s e w h o s o u g h t h e l p ! T o r n o t h e r s o r u s e d t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s o r
a c c o u n t a n t s . I t a p p e a r e d t h a t t h o s e S W ( p r e = 2 1 . 4 % ; p o s t = 2 8 . 8 % ) w h o p r e p a r e d
t h e i r o w n t a x r e t u r n s e n c o u n l e r e d d i f f e r e n t d e g r e e s o f p r o b l e m s a s c o m p a r e d w i t h
t h e S E ( p r e = I I . 8 % ; p o s t = I O . O % ) .
1 7 2
I .,..bltdthTable 4.19: p.•••_••..••0 Dre pare
- -- - ---- --- - - --- - - ---- - --
PreSA SW SE
Problems In completing returns Lots Quite Few No Lots Quite Few No Total
% % % % % % % % n (%)
Taxpayer 2.8 4.0 14.6 15.2 2.2 3.7 5.9 7.8 181 (56.2)
Spouse 1.6 2.5 1.2 1.6 1.9 28 ( 8.7)
Spouse together with taxpayer 0.3 1.2 1.9 1.9 1.2 0.9 0.9 0.9 30 ( 9.3)
Help from others (e.g. colleague, friends) 0.3 0.6 1.6 2.2 0.3 0.3 2.8 0.6 28 ( 8.7)
Qualified tax agent or accountant 0.3 1.6 2.5 2.8 0.3 2.8 1.2 37 (11.5)
Unlicensed accountant
-
Others 0.6 0.6 0.3 0.3 6 ( 1.9)
Taxpayer, spouse and help from others 0.3 0.6 3 ( 0.9)
Taxpayer and help from others 1.2 0.9 0.3 8 ( 2.5)
Taxpayer and Qualified tax agent or accountant 0.3 I ( 0.3)
Post SA SW SE
Problems In completing returns Lots Quite Few No Lots . Quite Few No Total
% % % % % % % % n (%)
Taxpayer 2.3 5.6 20.9 16.5 1.0 1.3 7.7 7.5 301 (63.0)
Spouse 0.8 0.6 2.3 2.7 0.6 0.2 004 004 39 ( 8.2)
Spouse together with taxpayer 004 2.1 2.3 2.1 0.2 004 1.0 0.2 42 ( 8.8)
Help from others (e.g. colleague, friends) 004 1.3 2.9 0.8 0.6 1.5 004 38 ( 7.9)
Qualified tax agent or accountant 1.7 0.6 0.8 1.0 1.0 3.1 40 ( 804)
Unlicensed accountant 0.2 I ( 0.2)
Others 0.2 0.2 0.2 3 ( 0.6)
Taxpayer, spouse and help from others 0.2 0.2 2 ( 0.4)
Taxpayer and help from others 0.2 1.3 0.2 0.2 9 ( 1.9)
Taxpayer and qualified tax agent or accountant
-
Taxpayers, spouse and qualified tax agent 0.2 I ( 0.2)
Spouse and help from others 0.2 I ( 0.2)
Help from others and Qualified tax agent 0.2 I ( 0.2)
Note: Lots = Lots ofproblems, Quite=Quite a few of problems, Few=A few problems, No=No problems
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I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e r e w e r e t r e m e n d o u s c h a n g e s i n t e r m s o f f o r m a t a n d
c o n t e n t s t o t h e n e w t a x r e t u r n s u s e d f o r Y A 2 0 0 4 c o m p a r e d w i t h t h o s e o f p r e v i o u s
y e a r s . I n b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s , r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t , t o s o m e
d~!ifee, a l l t h e p r o b l e m s l i s t e d i n t h e q u e s t i o n n a i r e s w e r e b e i n g e n c o u n t e r e d w h e n
c o m p l e t i n g t h e i r t a x r e t u r n s , t h e d e t a i l s o f w h i c h a r e s u m m a r i s e d i n T a b l e 4 . 2 0 .
T h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s ( x ' = I 9 . 9 3 w i t h 7 d . f . , p = 0 . 0 0 6 ) b e t w e e n t h e p r e
a n d p o s t S A s u r v e y r e s u l t s i n r e l a t i o n t h e t h e s e p r o b l e m s f a c e d . M o r e t h a n h a l f o f
t h e r e s p o n d e n t s e n c o u n t e r e d t h r e e p a r t i c u l a r p r o b l e m s a s l i s t e d . T h e s e w e r e , t h a t
' t h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s ( a t t a c h e d t o g e t h e r w i t h t h e t a x r e t u r n f o r m s ) w e r e
d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d ' ( p r e = 5 4 . 7 % ; p o s t = 6 0 . S % ) ; t h a t t h e y ' d o n o t u n d e r s t a n d s o m e
o f t h e t e r m s u s e d ' ( p r e = S 3 . 2 % ; p o s t = 4 S . S % ) a n d t h a t ' i t t o o k t o o m u c h t i m e '
( p r e = S 7 . 7 % ; p o s t = 4 S . 5 % ) f o r t h e m t o c o m p l e t e t h e i r t a x r e t u r n s .
T a b l e 4 . 2 0 : P r o b l e m s e x p e r i e n c e d w h i l e p r e p a r i n g t a x r e t u r n s
1 1 0 ( 5 4 . 7 ) 1 9 0 ( 6 0 . 5 )
P r e S A P o s t S A
( n ~ 2 0 1 ) ( n ~ 3 1 4 )
n ( % ) n ( % )
T h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s ( a t t a c h e d t o g e t h e r w i t h t h e
t a x r e t u r n f o n n s ) w e r e d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d
D o n o t u n d e r s t a n d s o m e o f t h e t e n n s u s e d
I t t o o k t o o m u c h t i m e t o c o m p l e t e t h e t a x r e t u r n s
T h e t a x r e t u r n f o r m i t s e l f w a s d i f f i c u l t t o f o l l o w
T h e t a x c o m p u t a t i o n s w e r e t o o d i f f i c u l t
F i r s t t i m e f i l l i n g i n t h e f o r m
D o n o t u n d e r s t a n d t h e l a n g u a g e u s e d
O t h e r s
% d o e s n o t m a k e u p t o 1 0 0 %
1 0 7 ( 5 3 . 2 )
1 1 6 ( 5 7 . 7 )
8 4 ( 4 1 . 8 )
8 4 ( 4 1 . 8 )
1 8 ( 9 . 0 )
2 0 ( 1 0 . 0 )
1 3 U 2 l .
1 5 3 ( 4 8 . 7 )
1 4 3 ( 4 5 . 5 )
1 1 7 ( 3 7 . 3 )
9 1 ( 2 9 . 0 )
6 3 ( 2 0 . 1 )
3 6 ( 1 1 . 5 )
17~
T h e ' d i f f i c u l t y i n u n d e r s t a n d i n g t h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s ' i s r a n k e d a s t h e m o s t
c o m m o n l y e n c o u n t e r e d p r o b l e m b y r e s p o n d e n t s i n b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s
( p r e = 2 4 . 8 % ; p o s t = 3 0 . 3 % ) ( s e e T a b l e 4 . 2 1 ) . I n c o m p a r i s o n , t h e l a n g u a g e u s e d i n t h e
t a x r e t u r n s r a n k e d a s t h e l e a s t d i f f i c u l t p r o b l e m ( p r e = 1 . 4 % ; p o s t = 2 . 9 % ) e n c o u n t e r e d
b y r e s p o n d e n t s i n b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s .
1 7 4
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T a b l e 4 . 2 1 : P r o b l e m s r a n k e d m o s t d i f f i c u l t
- - - - - - = : : ; :
P r e S A
T h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s ( a t t a c h e d t o g e t h e r w i t h t h e t a x r e t u r n f o r m s )
w e r e d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d
T h e t a x c o m p u t a t i o n s w e r e t o o d i f f i c u l t
I t t o o k t o o m u c h t i m e t o c o m p l e t e t h e t a x r e t u r n "
D o n o t u n d e r s t a n d s o m e o f t h e t e r m s u s e d
T h e t a x r e t u r n f o r m i t s e l f w a s d i f f i c u l t t o f o l l o w
F i r s t t i m e f i l l i n g i n t h e f o r m
O t h e r s
D o n o t u n d e r s t a n d t h e lan~e u s e d
% d o e s n o t m a k e u p t o 1 0 0 %
P o s t S A
T h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s ( a t t a c h e d t o g e t h e r w i t h t h e t a x r e t u r n f o r m s )
w e r e d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d
I t t o o k t o o m u c h t i m e t o c o m p l e t e t h e t a x r e t u t n s
D o n o t u n d e r s t a n d s o m e o f t h e t e r m s u s e d
T h e t a x r e t u r n f o r m i t s e l f w a s d i f f i c u l t t o f o l l o w
T h e t a x c o m p u t a t i o n s w e r e t o o d i f f i c u l t
O t h e r s
F i r s t t i m e f i l l i n g i n t h e f o r m
D o n o t u n d e r s t a n d t h e lan~e u s e d
% d o e s n o t m a k e u p t o 1 0 0 %
n = 2 0 1
( % )
2 4 . 8
2 0 . 5
1 9 . 5
1 3 . 3
1 0 . 5
2 . 9
2 0 4
l A
n = 3 1 4
( % )
3 0 . 3
1 5 . 6
1 5 . 3
1 2 . 1
9 . 9
7 . 3
6 . 7
2 . 9
O f t h o s e r e s p o n d e n t s w h o e n c o u n t e r e d p r o b l e m s [ p r e ( n ) = 2 0 1 ; p o s t ( n ) = 3 1 4 ) a s
p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 2 2 , s o m e ( p r e = 3 9 . 3 % ; p o s t = 2 9 . 9 % ) r e v e a l e d t h a t f o r t h e l a s t
f i v e p r e c e d i n g y e a r s , t h e f o r m a t a n d c o n t e n t s o f t h e t a x r e t u r n s r e m a i n e d ' a b o u t t h e
s a m e ' a s p r e v i o u s y e a r s . T h o s e w h o e x p e r i e n c e d ' f e w e r p r o b l e m s ' ( p r e = 2 8 . 4 % ;
p o s t = 2 5 . 5 % ) f o u n d t h a t t h e t a x r e t u r n s w e r e g e t t i n g ' e a s i e r ' t o c o m p l e t e . O t h e r s
( p r e = 2 1 . 9 % ; p o s t = 2 6 . 8 % ) f o u n d t h a t t h e t a x r e t u r n s w e r e g e t t i n g m o r e ' d i f f i c u l t ' o r
' h a r d e r ' t o c o m p l e t e .
T a b l e 4 . 2 2 : P r o b l e m s v s . h a r d e r o r e a s i e r t o c o m p ' l e t e t a x r e t u r n s
P r . S A P o s t S A
M u c h e a s i e r
A l i t t l e e a s i e r
A b o u t t h e s a m e
A l i t t l e h a r d e r
M u c h h a r d e r
N o R e s p o n s e
L o t s
n ( % )
2 ( 1 . 0 )
2 ( 1 . 0 )
1 6 ( 8 . 0 )
3 ( 1 . 5 )
0 ( 0 . 0 )
I ( 0 . 5 )
Q u i t e F e w T o t a l L o t s Q u i t e F e w
n ( 0 / . ) n ( 0 / . ) n ( % ) n ( 0 , 4 ) n ( % ) n ( 0 / . )
2 ( 1 . 0 ) 1 4 ( 7 . 0 ) 1 8 ( 9 . 0 ) 1 ( 0 . 3 ) 6 ( 1 . 9 ) 3 7 ( 1 1 . 8 )
1 2 ( 6 . 0 ) 4 3 ( 2 1 . 4 ) 5 7 ( 2 8 . 4 ) 5 ( 1 . 6 ) 1 9 ( 6 . 1 ) 5 6 ( 1 7 . 8 )
2 6 ( 1 2 . 9 ) 3 7 ( 1 8 . 4 ) 7 9 ( 3 9 . 3 ) 1 2 ( 3 . 8 ) 2 4 ( 7 . 6 ) 5 8 ( 1 8 . 5 )
6 ( 3 . 0 ) 2 0 ( 1 0 . 0 ) 2 9 ( 1 4 . 4 ) 6 ( 1 . 9 ) I I ( 3 . 5 ) 4 0 ( 1 2 . 7 )
5 ( 2 . 5 ) 1 0 ( 5 . 0 ) 1 5 ( 7 . 5 ) 1 3 ( 4 . 1 ) 9 ( 2 . 9 ) 5 ( 1 . 6 )
2 ( 1 . 0 ) 0 ( 0 . 0 ) 3 ( 1 . 5 ) 0 ( 0 . 0 ) 2 ( 0 . 6 ) 1 0 ( 3 . 2 )
2 0 1 ( 1 0 0 )
T o t a l
n ( % )
4 4 ( 1 4 . 0 )
8 0 ( 2 5 . 5 )
9 4 ( 2 9 . 9 ) .
5 7 ( 1 8 . 2 )
2 7 ( 8 . 6 )
1 2 ( 3 . 8 )
3 1 4 ( 1 0 0 )
% d o e s n o t m a k e u p t o 1 0 0 %
1 7 5
" C h a p t c r 4 U , . . : c : : . s u : : . ' : : t = - s · _
4 . 1 . 9 O A S v s . S A s y s t c m
. A s m e n t i o n e d i n C h a p t e r 1 , p r i o r t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , t h e p r e v i o u s s y s t e m
w a s k n o w n a s O A S .
2 7 7
I n r e l a t i o n t o t h e s e t w o a s s e s s m e n t s y s t e m s , t h e r e w e r e
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n r e s p o n d e n t s i n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s i n t h e i r
u n d e r s t a n d i n g o f t h e m e a n i n g o f O A S ( x ' = 1 6 . 1 1 w i t h 3 d . f . , p = O . O O I ) a n d S A
( x ' = 2 4 . 7 6 w i t h 3 d . f . , p < O . O O I ) . A s s h o w n i n T a b l e 4 . 2 3 , t h e m a j o r i t y ( p r e = 6 4 . 0 % ;
p o s t = 6 5 . 1 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e ' n o t s u r e ' o r h a d n o t h e a r d o f O A S , w h i l e t h e
m a j o r i t y ( p r e = 7 8 . 0 % ; p o s t = 8 8 . l % ) h a d h e a r d o f t h e S A s y s t e m . F o r t h o s e w h o h a d
h e a r d o f t h e S A s y s t e m , o n l y 5 9 p e r c e n t i n t h e p r e S A s u r v e y a n d 7 1 . 5 p e r c e n t i n
t h e p o s t S A s u r v e y u n d e r s t o o d i t s m e a n i n g a n d o p e r a t i o n .
S A S ·
T a b l c 4 . 2 3 : O A S
• _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _
P r e S A
P o s t S A
Y e s N o N o t S u r e Y e s N o N o t S u r e
n ( % ) n ( % )
n ( % )
n ( % )
n ( % ) n ( % )
H e a r d o f O A S
1 1 6 ( 3 6 . 0 ) 1 2 8 ( 3 9 . 8 )
7 8 ( 2 4 . 2 )
1 6 7 ( 3 4 . 9 ) 2 3 8 ( 4 9 . 8 )
7 3 ( 1 5 . 3 )
H e a r d o f S A s y s t e m 2 5 1 ( 7 8 . 0 ) 4 2 ( 1 3 . 0 ) 2 9 ( 9 . 0 ) 4 2 1 ( 8 8 . 1 ) 2 8 ( 5 . 9 )
2 9 ( 6 . 1 )
P r e S A U n d e r s t a n d t h e m e a n i n g o f
O A S / S A S Y s t e m
Y e s N o N o t S u r e T o t a l
n ( % ) n ( % ) n ( % ) n ( % )
H e a r d o f O A S
6 3 ( 5 4 . 3 ) 2 2 ( 1 9 . 0 ) 3 1 ( 2 6 . 7 ) 1 1 6 ( 1 0 0 . 0 )
H e a r d o f S A s y s t e m
1 4 8 ( 5 9 . 0 ) 2 9 ( 1 1 . 6 ) 7 4 ( 2 9 . 5 ) 2 5 1 ( 1 0 0 . 0 )
P o s t S A U n d e r s t a n d t h e m e a n i n g o f
O A S / S A S y s t e m
Y e s
N o N o t S u r e N R
T o t a l
n ( % )
n ( ' V . )
n ( % )
n ( % )
n ( % )
H e a r d o f O A S
1 2 5 ( 7 4 . 9 ) 1 8 ( 1 0 . 8 ) 2 0 ( 1 2 . 0 ) 4 ( 2 . 4 ) 1 6 7 ( 1 0 0 )
H e a r d o f S A s y s t e m
3 0 1 ( 7 1 . 5 ) 3 9 ( 9 . 3 ) 7 6 ( 1 8 . 1 ) 5 ( 1 . 2 ) 4 2 1 ( 1 0 0 )
N R = n o r e s p o n s e
2 7 7 S e e a b o v e n 1 .
1 7 6
Table 4.24
SD ~ strongly disagree, ~isagree, N~neither agree nor disagree, A=agree, SA~strongly agree, NA=not applicable
. - - -- ------ --- -- -- -- ------
PreSA Post SA
SD D N A SA NA X s SD D N A SA NA X s
r%\ r%\ r%\ r%\ r%\ r%\ r%\ r%\ w.\ r%\ 1%\ 1%\
By replacing the OAS with SA
system:
The IRB's burden will be reduced 5.3 11.8 22.4 45.3 9.3 5.9 3.59 1.157 7.5 11.1 14.9 39.3 22.0 5.2 3.73 1.276
The IRB will not be responsible 12.1 27.6 23.6 23.6 7.8 5.3 3.03 1.337 19.0 25.1 18.8 18.6 13.0 5.4 2.98 1.487
for your tax affairs
The IRB is able to reduce tbeir 4.7 13.4 23.6 41.6 9.9 6.8 3.59 1.184 4.4 12.6 14.4 42.7 20.9 5.0 3.78 1.186
administrative cost
The rate of tax returns to be 5.9 14.9 32.5 34.5 3.7 8.1 3.39 1.206 8.6 18.4 30.8 26.8 9.2 6.3 3.28 1.285
received by the IRB is likely to .,
improve
SA system will increase taxpayers' 5.0 18.3 23.9 35.1 11.2 6.5 . 3.49 1.239 5.6 13.8 20.9 34.1 21.3 4.2 3.64 1.235
burden
Taxpayers will be responsible for 3.7 8.4 17.7 52.2 12.1 5.9 3.78 1.078 3.1 5.4 11.3 50.2 26.2 3.8 4.02 1.013
tbeir own tax affairs
Taxpayers will incur more 4.7 18.6 27.6 28.3 10.2 10.6 3.52 1.316 6.1 19.5 21.1 30.1 15.5 7.7 3.53 1.334
expenses in order to file tax
~returns
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I n r e l a t i o n t o t h e r e s p o n d e n t s ' p e r c e p t i o n s o n t h e r e p l a c e m e n t o f t h e O A S w i t h t h e
S A s y s t e m , o n a v e r a g e t h e y a g r e e d ( x > 3 . 0 0 ) w i t h a l l t h e s e v e n s t a t e m e n t s l i s t e d i n
T a b l e 4 . 2 4 . T h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s ( p > 0 . 0 5 ) i n t e r m s o f p e r c e p t i o n s
b e t w e e n t h e r e s p o n d e n t s i n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s . H o w e v e r , i n t h e p o s t S A
s u r v e y , t h e r e s p o n d e n t s w e r e m o r e ' n e u t r a l ' ( x > 2 . 9 8 ) i n p e r c e i v i n g t h a t t h e I R B
w o u l d n o l o n g e r b e r e s p o n s i b l e f o r o n e ' s t a x a f f a i r s o n c e t h e S A s y s t e m w a s i n
p l a c e . I n c o n t r a s t , t h e p o s t S A s u r v e y r e s p o n d e n t s w e r e m o r e a g r e e a b l e ( x = 4 . 0 2 ,
s = I . 0 1 3 ) t h a t t a x p a y e r s w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r t h e i r o w n t a x a f f a i r s a s c o m p a r e d
w i t h r e s p o n d e n t s i n t h e p r e S A s u r v e y .
4 . 1 . 1 0 L e v e l s o f c o n f i d e n c e
O n i s s u e s r e l a t i n g t o t h e l e v e l s o f c o n f i d e n c e i n c o p i n g w i t h S A , t h e r e w e r e n o
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n p r e a n d p o s t S A s u r v e y r e s u l t s . A s p r e s e n t e d i n
T a b l e 4 . 2 5 , i n t h e p r e S A s u r v e y , s u r p r i s i n g l y , o n a v e r a g e , t h e r e s p o n d e n t s w e r e
a b o u t 8 0 p e r c e n t [ p r e ( x = 8 . 0 8 , s = 2 . 4 9 6 ) ; p o s t ( x = 8 . 8 4 s = 2 . 3 7 3 ) ] c o n f i d e n t i n
f i l i n g t h e i r r e t u r n s o n t i m e . F o r b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s , o n l y b e t w e e n 6 0
p e r c e n t a n d 7 0 p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s w e r e c o n f i d e n t o f t h e a b i l i t y t o k e e p u p t o
d a t e w i t h t h e c h a n g e s i n t h e t a x l a w . O v e r a l l , t h e r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A s u r v e y
s h o w e d m o r e c o n f i d e n c e i n c o p i n g w i t h S A . H o w e v e r , a s m a l l n u m b e r ( 0 . 6 % t o
2 . 5 % ) o f r e s p o n d e n t s , b o t h i n t h e p r e a n d i n t h e p o s t S A s u r v e y s , s t i l l h a d n o
c o n f i d e n c e a t a l l ( 0 % ) i n t h e i r a b i l i t y t o c o p e w i t h S A .
4 . 1 . 1 1 S e r v i c e o f t a x a g e n t s
T h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s ( X
2
= 0 . 5 5 w i t h l d . f . , p = 0 . 4 5 6 ) b e t w e e n t h e
r e s p o n d e n t s i n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s i n t h e u s e o f t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s . I t
w a s e n v i s a g e d t h a t , w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , m o r e t a x p a y e r s w o u l d s e e k t h e
s e r v i c e s o f t a x a g e n t s b e f o r e c o m p l e t i n g t h e i r t a x r e t u r n s . H o w e v e r , t h e m a j o r i t y o f
r e s p o n d e n t s ( p r e = 8 5 . 4 % ; p o s t = 8 7 . 2 % ) i n d i c a t e d t h a t t h e y w o u l d n o t d o s o . O n l y
a b o u t 1 5 p e r c e n t ( p r e = 1 4 . 6 % ; p o s t = 1 2 . 8 % ) o f r e s p o n d e n t s w e r e c u r r e n t l y u s i n g t h e
s e r v i c e s o f t a x a g e n t s , a n d w e r e m a i n l y f r o m t h e S E c a t e g o r y ( p r e = 6 6 . 0 % ;
p o s t = 6 7 . 2 % ) . O v e r a l l , i n b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s , r e s p o n d e n t s a g r e e d
( x > 4 . 0 0 ) o r t e n d e d t o a g r e e ( x > 3 . 8 5 ) . . . . i t h t h e r e a s o n s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 2 6 . O f
t h e s i x r e a s o n s f o r u s i n g t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s , t h e ' c o s t o f u s i n g o u t w e i g h t h e
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c o n s e q u e n c e s f o r w r o n g c o m p u t a t i o n ' ( x ' = 1 7 . 6 3 w i t h 5 d . f . , p = 0 . O O 3 ) a n d ' b e t t e r
l e a v e t h i n g s t o t h e e x p e r t s ' ( x ' = 1 O . 3 8 w i t h 5 d . f . , p = 0 . 0 6 5 ) w e r e t w o r e a s o n s t h a t a t a
0 . 0 5 l e v e l , s h o w e d s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s .
I n t e r m s o f c o n t i n u i n g t o u s e t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s , t h e r e w e r e significau~
d i f f e r e n c e s ( x ' = 2 2 . 3 4 w i t h 5 d . f . , p < O . O O I ) b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s . I n
t h i s r e s p e c t , 1 3 . 1 p e r c e n t e x p r e s s e d ' n e u t r a l i t y ' i n t h e p o s t S A s u r v e y , c o m p a r e d t o
o n l y 6 . 4 p e r c e n t i n t h e p r e S A s u r v e y . T h i s p e r h a p s i m p l i e s t h a t , i n f u t u r e , t h e
r e s p o n d e n t s w o u l d p r e f e r t o t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r o w n t a x a f f a i r s .
F o r t h o s e w h o w e r e n o t u s i n g t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s , a s s u m m a r i s e d i n T a b l e
4 . 2 7 , m o s t r e s p o n d e n t s [ p r e ( x = 4 . 0 4 , s = 0 . 8 4 1 ) ; p o s t ( x = 4 . 0 6 , s = 0 . 9 5 0 ) ] a g r e e d t h a t
t h e y w e r e ' n o t p r e p a r e d t o s p e n d m o n e y o n t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s ' . O v e r a l l , t h e r e
w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s o n r e a s o n s f o r
n o t u s i n g t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s . R e s p o n d e n t s i n b o t h t h e p r e a n d p o s t S A
s u r v e y s a g r e e d t h a t t h e y w e r e ' a b l e t o d o a c o r r e c t t a x c o m p u t a t i o n ' [ p r e ( x = 3 . 9 4 ,
s = 1 . 0 0 0 ) , p o s t ( x = 4 . 0 4 , s = 0 . 9 3 7 ) ] , a n d t h a t ' t a x c o m p u t a t i o n i s n o t t o o d i f f i c u l t '
[ p r e ( x = 3 . 9 3 , s = 0 . 9 1 6 ) , p o s t ( x = 3 . 9 3 , s = 0 . 8 5 7 ) ] a f t e r a l l .
4 . 1 . 1 2 A t t i t u d e t o w a r d s t a x
T h e r e a r e s u g g e s t i o n s i n t h e l i t e r a t u r e
2 7 8
t h a t a t a x p a y e r ' s c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s
c l o s e l y l i n k e d t o t h e t a x p a y e r ' s a t t i t u d e a n d p e r c e p t i o n o n i s s u e s p e r t a i n i n g t o t a x
a d m i n i s t r a t i o n , p a r t i c u l a r l y t h e m a n n e r i n w h i c h t a x o f f i c e r s h a n d l e a t a x p a y e r ' s
a f f a i r s a n d o n h o w t h e t a x r e v e n u e i s s p e n t . O f t h e t h i r t e e n s t a t e m e n t s a s
s u m m a r i s e d i n T a b l e 4 . 2 8 , a t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , o n l y o n e s t a t e m e n t s h o w e d a
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e ( x ' = 9 . 6 5 w i t h 5 d . f . , p = 0 . 0 8 6 ) b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A
s u r v e y s ; n a m e l y t h a t ' t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n i s s e e n t o b e f r i e n d l y ( t o w a r d s t a x p a y e r s
w h o e n c o u n t e r e d p r o b l e m s ) ' . I n t h e p o s t S A s u r v e y , m o r e r e s p o n d e n t s ( 7 4 . 9 % )
a g r e e d o r s t r o n g l y a g r e e d w i t h t h i s s t a t e m e n t a s c o m p a r e d w i t h r e s p o n d e n t s i n t h e
p r e S A s u r v e y ( 6 4 . 9 % ) .
' 7 8 F o r m o r e d i s c u s s i o n , s e e C h a p t e r 2 . F o r e x a m p l e , s e e L e w i s 1 9 8 2 b ; S m i t h & S l a l a n s 1 9 9 1 ; A i m ,
J a c k s o n & M c K e e 1 9 9 2 b ; E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ; B r o d i e 1 9 9 9 ; T h o m p s o n & T e v i o t d a 1 e 1 9 9 9 ; F o r e s t
& S h e f f r i n 2 0 0 2 .
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M o r e t h a n t w o - t h i r d s o f t h e r e s p o n d e n t s e i t h e r a g r e e d o r s t r o n g l y a g r e e d t h a t a
t a x p a y e r w a s m o r e l i k e l y t o f i l e a n h o n e s t r e t u r n a n d o n t i m e i f p e n a l t i e s f o r n o n -
c o m p l i a n c e w e r e s t r i c t l y e n f o r c e d ( p r e = 7 3 . 9 % ; p o s t = 7 5 . 5 % ) a n d h e a v y ( p r e = 6 7 . 7 % ;
p o s t = 6 9 . 5 % ) . H o w e v e r , t h e l e v e l o f a g r e e m e n t w a s l o w e r w h e n t h e y p e r c e i v e d t h a t
t h e c h a n c e s o f b e i n g a u d i t e d w a s h i g h ( p r e = 4 7 . 8 % ; p o s t = 5 6 . 9 % ) o r t h a t a t a x p a y e r
w a s n o t b e i n g u n f a i r l y ' t a x a u d i t e d ' ( p r e = 4 5 . 4 % ; p o s t = 5 1 % ) . T h i s c o u l d i m p l y t h a t
w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , t h e p e n a l t y r e g i m e a n d t a x a u d i t a c t i v i t i e s s h o u l d
r e m a i n p r o m i n e n t t o e n s u r e t h e f i l i n g o f h o n e s t a n d o n t i m e r e t u r n s .
O n a v e r a g e , r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A s u r v e y a g r e e d ( x = 3 . 9 6 - 4 . 1 5 ) t h a t t a x p a y e r s
w o u l d f i l e h o n e s t r e t u r n s i f t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n w a s s e e n t o . b e t r a n s p a r e n t ,
e f f i c i e n t , f r i e n d l y a n d t h a t t a x o f f i c e r s w e r e s e e n t o b e a p p r o a c h a b l e , h e l p f u l a n d n o t
p e n a l i s i n g t a x p a y e r s f o r h o n e s t e r r o r s . S i m i l a r l y , t a x p a y e r s w o u l d f i l e h o n e s t r e t u r n s
i f t a x r e v e n u e w e r e s e e n t o b e p r o p e r l y a d m i n i s t e r e d ( x = 3 . 9 1 , s = 0 . 9 7 7 ) a n d
e q u i t a b l y d i s t r i b u t e d ( x = 3 . 9 3 , s = 0 . 9 7 7 ) . I n c o n t r a s t , t h e r e s p o n d e n t s w e r e ' n e u t r a l '
[ p r e ( x = 3 . 2 1 , s = 1 . 2 6 9 ) , p o s t ( x = 2 . 9 6 , s = 1 . 4 2 7 ) ] o n t h e i s s u e t h a t ' t a x r e v e n u e s a r e
s e e n t o h a v e b e e n w a s t e d ' . H o w e v e r , w h e n c o m p a r e d w i t h t h e o t h e r i s s u e s ( l i s t e d i n
T a b l e 4 . 2 8 ) , t h e r e w e r e m o r e d i s a g r e e m e n t s ( d i s a g r e e d o r s t r o n g l y d i s a g r e e d )
( p r e = 2 6 . 7 % ; p o s t = 3 8 . 9 % ) t h a n a g r e e m e n t s i n r e l a t i o n t o t h i s i s s u e i n b o t h t h e p r e
a n d p o s t S A s u r v e y s .
T a x p a y e r s ' a w a r e n e s s o f t h e i r v a r i o u s o b l i g a t i o n s a l s o i n f l u e n c e d t h e i r a t t i t u d e s a n d
p e r c e p t i o n s t o w a r d s t a x c o m p l i a n c e . O n a v e r a g e , a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 2 9 ,
r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A s u r v e y a s c o m p a r e d w i t h t h o s e i n t h e p r e S A s u r v e y
e x p r e s s e d a h i g h e r d e g r e e o f a g r e e m e n t t h a t t a x p a y e r s w o u l d f i l e h o n e s t r e t u r n s i f
t h e y w e r e a w a r e o f t h e i r o b l i g a t i o n s . T h e r e s p o n d e n t s w e r e i n a g r e e m e n t t h a t
t a x p a y e r s w e r e m o r e l i k e l y t o f i l e h o n e s t a n d o n t i m e r e t u r n s i f t a x p a y e r s w e r e m o r e
a w a r e o f t h e i r l e g a l o b l i g a t i o n s [ p r e ( x = 3 . 8 6 , s = 0 . 7 8 9 ) ; p o s t ( x = 4 . 0 8 , s = 0 . 8 0 6 ) ] ;
m o r a l a n d e t h i c a l o b l i g a t i o n s [ p r c ( x = 3 . 8 2 , s = 0 . 8 6 1 ) ; p o s t ( x = 4 . 0 6 , s = 0 . 7 8 8 ) ] ; a n d
s o c i a l o b l i g a t i o n s [ p r e ( x = 3 . 8 4 , s = 0 . 8 5 8 ) ; p o s t ( x = 4 . 0 5 , s = 0 . 7 8 3 ) ] . I n a d d i t i o n ,
m o r e t h a n t h r e e - q u a r t e r s ( p r e = 7 8 % ; p o s t = 8 1 . 8 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s a g r e e d o r
s t r o n g l y a g r e e d t h a t i f t a x p a y e r s u n d e r s t o o d m o r e a b o u t t h e t a x l a w a n d r u l e s , t h e y
w o u l d b e m o r e l i k e l y t o f i l e h o n e s t a n d o n t i m e r e t u r n s .
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S i m i l a r l y , t h r e e - q u a r t e r s ( p r e = 7 5 . 8 % ; p o s t = 7 5 . l % ) o f t h e r e s p o n d e n t s a g r e e d t h a t
t a x p a y e r s w o u l d m o r e l i k e l y t o f i l e h o n e s t a n d o n t i m e r e t u r n s i f t h e y f e l t t h a t t h e y
w e r e p a y i n g t h e i r f a i r s h a r e . A t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e s ( x ' = 9 . 3 2 w i t h 5 d . f . , p = 0 . 0 9 7 ) b e t w e e n r e s p o n s e s i n t h e p r e a n d p o s t S A
s u r v e y s i n r e l a t i o n t o t h e s t a t e m e n t t h a t ' t a x p a y e r f e e l s t h a t h e / s h e i s g e t t i n g a s h a r e
o f t h e b e n e f i t s , s e r v i c e s a n d a m e n i t i e s f u n d e d b y t a x p a y e r s ' m o n e y ' . M o r e
r e s p o n d e n t s ( 7 3 . 5 % ) i n t h e p o s t S A s u r v e y a g r e e d o r s t r o n g l y a g r e e d w i t h t h i s
s t a t e m e n t c o m p a r e d w i t h r e s p o n d e n t s i n t h e p r e S A s u r v e y ( 6 7 . 1 % ) .
1 8 1
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Levels of Confidence
0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100
% % % % % % % % % % % x s
PreSA
Confident in doing correct assessment 0.9 3.7 2.8 3.4 7.1 21.4 10.6 15.5 14.3 14.9 5.3 7.29 2.317
Confident in filing return on time 0.6 3.4 1.6 2.2 5.3 18.0 6.5 12.7 14.0 13.4 22.4 8.08 2.496
Confident that IRa will take the computation as correct 1.6 2.5 1.9 2.5 5.6 22.7 12.1 12.7 14.3 17.1 7.1 7.51 2.300
Confident to be able to keep up to date with changes in tax 2.2 6.8 4.3 5.6 7.8 23.3 13.4 14.3 10.9 7.8 3.7 6.54 2.432
law
Post SA
Confident in doing correct assessment 1.9 1.5 2.5 2.1 1.9 11.1 8.4 17.6 17.8 25.3 10.0 8.19 2.275
Confident in filing return on time 1.3 1.5 1.7 1.5 2.5 9.4 7.1 11.3 10.5 20.9 32.4 8.84 2.373
Confident that 1RB will take the computation as correct 1.7 1.9 3.1 2.7 3.1 12.1 11.1 13.4 14.0 24.9 11.9 8.05 2.411
Confident to be able to keep up to date with changes in tax 2.5 6.1 6.9 4.4 5.9 16.7 11.5 14.9 10.7 13.6 6.9 6.90 2.689
law .
• On average, there were improvement in levels of confidence for 'doing correct assessment' and' filing return on time' from the pre SA survey as
compared with the post SA survey. Minimal improvement in levels of confidence were also noted for statements 'that IRB will take the computation as
correct' and' able to keep up to date with changes of tax law' in the pre SA survey as compared with the post SA survey.
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PreSA n=47 Post SA n-61
SD D N A SA NA X S SD .D N A SA NA X s(%1 (%1 (%1 (Of.) (%) (%) (Of.1 (''101 (%1 (%1 (Of.1 (%)
To make sure that the correct 2.1 2.1 6.4 66.0 21.3 2.1 4.09 0.803 0.0 0.0 1.6 68.9 27.9 1.6 4.30 0.527
amountofmx is computed
Do not want to break the law 0.0 6.4 4.3 63.8 25.5 0.0 4.09 0.747 0.0 1.6 6.6 55.7 32.8 3.3 4.30 0.715
unintentionally
Not able to understand mx law 2.1 8.5 14.9 55.3 14.9 4.3 3.85 1.000 4.9 13.1 8.2 52.5 11.5 9.8 3.82 1.245
Do not have the time to handle 2.1 10.6 6.4 51.1 27.7 2.1 3.98 1.032 1.6 9.8 4.9 60.7 18.0 4.9 3.98 0.991
own tax affairs
Better leave things to the experts 0.0 6.4 6.4 59.6 27.7 0.0 4.09 0.775 0.0 3.3 3.3 60.7 24.6 8.2 4.31 0.807
Cost of using out weight the 2.1 8.5 25.5 36.2 21.3 6.4 3.85 1.122 0.0 3.3 9.8 60.7 19.7 6.6 4.16 0.820
consequences for wrong
computation
Continue to use the services ofmx 0.0 4.3 6.4 46.8 42.6 0.0 4.28 0.772 0.0 3.3 13.1 65.6 14.8 3.3 4.02 0.741
a2enls
SD = strongly disagree, D=disagree, N=neither agree nor disagree, A~agree, SA=strongly agree, NA~not applicable
• In the pre SA survey, only 47 out of322 respondents used the services of tax agents while in the post SA survey, 61 out of478 respondents engaged tax
agents to file their mx returns.
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Pro SA n-275 Post SA n-417
SO 0 N A SA NA X S SO 0 N A SA NA X s
1%1 Wol 1%1 1%1 1%1 1%1 1%1 W,l 1%1 1%1 1%1 1%1 '
Able to do a correct tax computation 2,5 5,1 14,9 58,5 113 7,6 3,94 \,000 1,'2 5,5 12,7 54,2 2\,\ 5,3 4,04 0,937
Not an offence ifcannot undeIlltand 4,0 20,7 23,6 38,9 4,7 8,0 3.44 1,217 8,9 19,4 22,8 35,5 6,7 6,7 3,32 1,296
how to do a tax computation
Know and understand the tax law 2,5 \2,0 29,1 44,4 4,0 8,0 3,59 \,095 1,4 115 29,3 44,4 8,4 5,0 3,62 \,012
Able to handle tax affairs on time 2,5 6,9 17,8 59,3 55 8,0 3,82 \,015 1,2 3,8 14,9 64,3 12,9 2,9 3,93 0,807
Tax computation is not that difficult 0,4 5,1 20,4 57,1 95 7,6 3,93 0,916 1,2 5,3 14,6 60,2 15,8 2,9 3,93 0,857
to warrant the services of tax
agents
The cost saved for not using the 2,2 6,5 28,4 42,9 8,0 12,0 3,84 \,\32 2,2 9,8 285 42,9 9,6 7'() 3,69 \,074
services of lax agents outweighed
the consequences for wrong
computation
Not prepared to spend money on the 0,7 2,9 14,2 62,5 13,5 6,2 4,04 0,841 2,2 3, I 14,9 513 235 5,0 4,06 0,950
services of tax 8e:ents
SD ~ strongly disagree, ~disagree, N=noither agree nor disagree, A~agree, SA=strongly agree, NA=not applicable
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Pr.SA Po,t SA
SO 0 N A SA NA X S SO 0 N A SA NA X s
(%1 (%1 (%1 (%1 (%1 (%1 I (%) 1%) 1%) 1%) 10;.) I·f.;
A taxpayer i, more likely to file an
honest return and on time if:-
Penalties for non-compliance are 2.2 8.7 14.6 59.0 14.9 0.6 3.78 0.903 3.3 7.5 12.6 55.2 20.3 1.0 3.85 0.975
strictly enforced
Penalties for non-compliance are 4.0 9.9 17.7 55.3 12.4 0.6 3.64 0.980 4.4 10.7 13.4 49.8 19.7 2.1 3.76 1.087
heavy
The chances of being 'tax audited' is 4.0 8.1 34.5 37.9 9.9 5.6 3.58 1.088 4.2 8.8 25.7 41.2 15.7 4.4 3.69 1.105
high
Taxpayer is not being unfairly 'tax 5.0 8.7 35.7 37.0 8.4 5.3 3.5 I 1.100 5.9 8.6 29.7 36.4 14.6 4.8 3.60 1.161
audited'
The tax administration is seen to be 3.4 6.2 20.2 52.5 16.1 1.6 3.76 0.964 2.5 3.6 18.4 48.1 25.3 2.1 3.96 0.943
efficient
The tax administration is seen to be 2.2 7.5 19.6 54.7 15.5 0.6 3.76 0.902 1.0 4.2 17.4 50.2 24.9 2.3 4.01 0.882
transparent
The tax administration is seen to be 3.1 7.1 23.6 47.2 17.7 1.2 3.73 0.979 2.1 3.1 18.2 • 46.2 28.7 1.7 4.01 0.922
friendly (towards taxpayers who
encountered problems)
IRB officers are seen to be easy to 3.1 8.7 19.9 48.1 19.3 0.9 3.75 0.997 1.9 6.5 15.3 44.6 29.9 1.9 4.00 0.979
approach when taxpayers have
problems.
Taxpayer should be advised and not 1.2 5.6 14.3 57.1 20.2 1.6 3.94 0.861 1.7 2.7 11.9 51.5 31.6 0.6 4.10 0.843
penalised for honest errors
IRB is seen to help taxpayer, not just 1.6 5.0 19.6 54.0 18.3 1.6 3.87 0.875 1.7 2.5 12.3 47.9 34.1 1.5 4.15 0.868
to collect
Tax revenue are seen to be properly 0.9 5.0 26.7 50.9 15.5 0.9 3.78 0.834 2.1 5.6 20.9 43.3 26.2 1.9 3.91 0.977
administered
Tax revenue are seen to be equitably 2.5 5.0 26.4 47.2 15.2 3.7 3.79 0.973 2.1 5.2 20.5 44.8 24.7 2.7 3.93 0.977
distributed
Tax revenue are seen to have been 12.4 14.3 29.8 31.1 8.4 4.0 3.21 1.269 19.2 19.7 27.6 17.8 10.5 5.2 2.96 1.427
wasted
so = strongly disagree, D=disagree, N=neither agree nor disagree, A=agree, SA=strongly agree, NA=not applicable
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Table 4.29: Attitude towards tax
Pr. SA Post SA
SO 0 N A SA NA X s SO 0 N A SA NA X s
(%) (%1 (%1 (%1 (%1 (%1 '(%) (%1 (%1 (%1 ('fol ('fol
A taxpayer is more likely to file an
honest return and on time if:-
The taxpayer understand more about 2.2 5.6 14.3 64.6 \3.4 0.0 3.8\ 0.814 1.9 5.4 10.5 56.3 25.5 0.4 3.99 0.875
the tax laws and rules
Taxpayer is more aware ofhislher 0.6 6.2 15.5 62.4 \4.3 0.9 3.86 0.789 1.3 3.3 10.3 57.7 26.4 1.0 4.08 0.806
legal obligations in relation to tax
Taxpayer is more aware ofhislher 3.4 3.\ 16.5 64.0 \1.5 1.6 3.82 0.86\ 0.6 2.9 13.6 57.7 23.0 2.1 4.06 0.788
moral & ethical obligations in
relation to tax
Taxpayer is more aware ofhislher 2.2 4.3 \7.1 62.1 \1.8 2.5 3.84 0.858 0.6 2.7 14.0 58.6 21.8 2.3 4.05 0.783
social obligations in relation to tax
Taxpayer feels helshe is paying 1.2 3.4 18.3 58.4 17.4 1.2 3.9\ 0.806 1.7 5.2 16.5 49.4 25.7 1.5 3.97 0.9\7
hislher fair share.
Others are seen to be paying their fair 2.5 4.0 27.3 48.4 15.2 2.5 3.77 0.928 1.5 4.6 26.2 42.5 22.0 3.3 3.89 0.959
share
A taxpayer feels that helshe is gelling 1.6 4.3 25.2 53.\ 14.0 1.9 3.79 0.859 2.3 7.5 15.1 44.8 28.7 1.7 3.95 1.006
a share of the benefits, services and
amenities funded by taxpayers'
money.
A taxpayer feels that others are 8.\ 13.7 31.1 33.9 9.9 3.4 3.34 1.179 9.6 16.7 24.3 28.5 \7.6 3.3 3.38 1.305
gelling more than their fair share of
the benefits, services and amenities
funded by taxoavers' monev.
SD = strongly disagree, D=disagree, N=neither agree nor disagree. A=agree, SA=strongly agree, NA=not applicable
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4 . 1 . 1 3 D e p e n d e n t v a r i a b l e s v s . c a t e g o r y v s . g e n d e r
I n C h a p t e r 3 , i t w a s e x p l a i n e d t h a t t h e a g g r e g a t e s c o r e s f o r i t e m s s u m m a r i s e d i n
T a b l e 4 . 1 0 w e r e u s e d t o f o r m t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s
2 7 9
i n t h i s r e s e a r c h . A t 0 . 0 5
l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r
b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y r e s p o n d e n t s o n t h e t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s ,
i . e . r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( X
2
= 7 . 6 6 w i t h 2 d . f . , p = 0 . 0 2 2 ) , e x e m p t e d i n c o m e
( X
2
= 5 . 4 5 . w i t h 2 d . f . , p = 0 . 0 6 6 ) a n d c a s u a l i n c o m e ( l = 1 2 . 0 5 w i t h 2 d . f . , p = 0 . 0 0 2 ) .
A s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 0 , a n d i n r e l a t i o n t o t h e r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ,
s l i g h t l y o v e r h a l f ( p r e = 5 8 . 4 % ; p o s t = 5 7 . 9 % ) o f t h e r e s p o n d e n t s w o u l d h a v e b e e n
u n i n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t . F u r t h e r , m o r e r e s p o n d e n t s i n t h e p r e S A s u r v e y
( 2 9 . 8 % ) a s c o m p a r e d w i t h t h e p o s t S A s u r v e y ( 2 3 . 8 % ) w o u l d h a v e b e e n i n t e n t i o n a l l y
n o n - c o m p l i a n t . A s f o r r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e , m o r e r e s p o n d e n t s i n t h e p r e
S A s u r v e y ( 5 7 . 2 % ) w o u l d h a v e b e e n u n i n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t c o m p a r e d w i t h
t h o s e i n t h e p o s t S A s u r v e y ( 4 8 . 7 % ) . I n c o n t r a s t , m o r e r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A
s u r v e y ( 4 2 . 9 % ) c o m p a r e d w i t h t h e p r e S A s u r v e y ( 3 0 . 7 % ) w o u l d h a v e c o m p l i e d w i t h
r e p o r t i n g c a s u a l i n c o m e w h i l e l o w e r p e r c e n t a g e s ( p r e = 1 8 . 0 % ; p o s t = 1 5 . 1 % ) w o u l d
h a v e n o t c o m p l i e d .
F u r t h e r a n a l y s i s u s i n g c r o s s t a b u l a t i o n a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 0 r e v e a l e d t h a t f o r
t h e S W i n b o t h p r e a n d p o s t S A s u r v e y s , l e s s f e m a l e s a s c o m p a r e d w i t h m a l e s w o u l d
h a v e c o m p l i e d w i t h r e p o r t i n g t a x a b l e i n c o m e . C o n v e r s e l y , f o r s i m i l a r t a x a b l e
i n c o m e , f o r t h e S E , f e w e r f e m a l e s ( p r e = 3 . 7 % ; p o s t = 1 . 9 % ) w o u l d h a v e n o t c o m p l i e d
c o m p a r e d w i t h m a l e r e s p o n d e n t s ( p r e = 4 . 0 % ; p o s t = 3 . 3 % ) . A l t h o u g h t h e m a j o r i t y o f
r e s p o n d e n t s w o u l d h a v e u n i n t e n t i o n a l l y n o t c o m p l i e d i n r e l a t i o n t o a l l t h r e e
d e p e n d e n t v a r i a b l e s , i t m u s t b e n o t e d t h a t o v e r a l l i n t h e p o s t S A s u r v e y , r e s p o n d e n t s
w o u l d h a v e e x e r c i s e d h i g h e r l e v e l s o f c o m p l i a n c e c o m p a r e d w i t h t h o s e i n t h e p r e S A
s u r v e y . T h i s c o u l d p o s s i b l y b e d u e t o t h e h i g h e r l e v e l o f e d u c a t i o n , w h i c h i n t u r n
c o u l d h a v e c o n t r i b u t e d t o b e t t e r k n o w l e d g e i n t a x a n d t h u s r e s u l t i n g i n a h i g h e r l e v e l
o f c o m p l i a n c e a m o n g r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A s u r v e y .
2 7 9 S e e 3 . 2 . 1 f o r m o r e d i s c u s s i o n .
1 8 7
._.-
d. bldTable 4.30: D- -------_. -------- . _. ---- -- . -- ------
PreSA Post SA
SW SE Total SW SE Total
Male Female Male Female Male Female Male Female
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
DVl
C 12 ( 3.7) 9 ( 2.8) II ( 3.4) 6 (1.9) 38 (11.8) 34 ( 7.1) 27 ( 5.6) 14 ( 2.9) 12 (2.5) 87 (18.2)
UNC 79 (24.5) 40 (12.4) 47 (14.6) 22 (6.8) 188 (58.4) 87 (18.2) 102 (21.3) 58(12.1) 30 (6.3) 277 (57.9)
NC 30 ( 9.3) 33 (10.2) 21 ( 6.5) 12 (3.7) 96 (29.8) 38 ( 7.9) 43 ( 9.01 19 ( 4.0) 14 (2.9) 114 (23.8)
DV2
QC 4 ( 1.2) 5 ( 1.6) 4 ( 1.2) 1 (0.3) 14 ( 4.3) 10 ( 2.1) 8 ( 1.7) 3 ( 0.6) 3 (0.6) 24 ( 5.0)
C 45 (14.0) 34 (10.6) 27 ( 8.4) 18 (5.6) 124 (38.5) 73 (15.3) 81 (16.9) 40 ( 8.4) 27 (5.6) 221 (46.2)
UNC 72 (22.4) 43 (13.4) 48 (14.9) 21 (6.5) 184 (57.1) 76 (15.9) 48 (10.0) 83 (17.4) 26 (5.4) 233 (48.7)
DV3
C 37 (11.5) 31 ( 9.6) 23( 7.1) 8 (2.5) 99 (30.7) 72(15.1) 64 (13.4) 43 (9.0) 26 (5.4) 205 (42.9)
UNC 67 (20.8) 35 (10.9) 43 (13.4) 20 (6.2) 165 (51.2) 62 (13.0) 86 (18.0) 32 (6.7) 21 (4.4) 201 (42.1)
NC 17 ( 5.3) 16 ( 5.0) 13 ( 4.0) 12 (3.7) 58 (18.0) 25 ( 5.2) 22 ( 4.6) "16(3.3) 9 (1.9) 72(15.1)
DV1=Dependent Variable 1, Le. taxable income,
DV2=Dependent Variable 2. i.e. exempted income;
DV3~Dependent Variable 3. Le. casual income
C=complied, UNC=unintentional non-compliance, NC=non-compliance, OC=over compliance
• For all the three dependent variables, significant differences were found between the pre and post SA surveys. The percentage ofunintentional non·
compliance remained the highest.
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H a v i n g p r e s e n t e d t h e d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s o n b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s , t h e
q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e f i v e m a i n c a t e g o r i e s o f c a u s e s ( i . e . a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x
k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e s f e a t u r e s , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s , a t t i t u d e t o w a r d s t a x ) a n d t h e
m o d e r a t i n g v a r i a b l e s i n f l u e n c e t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , i s
a d d r e s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . T h i s i n c l u d e s f u r t h e r a n a l y s i s d e r i v e d f r o m a n
o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n ( w i t h i n a g e n e r a l i s e d l i n e a r m o d e l ) .
4 . 1 . 1 4 F a c t o r a n a l y s i s
A s m e n t i o n e d i n t h e d a t a a n a l y s i s t e c h n i q u e s i n t h e p r e c e d i n g c h a p t e r , p r i o r t o
o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n , f a c t o r a n a l y s i s w a s c o n d u c t e d t o s u m m a r i s e t h e
d a t a i n o r d e r t o f o r m m e a n i n g f u l c o m p o n e n t s o f e a c h c a u s e . F o r b o t h t h e p r e a n d
p o s t S A s u r v e y s , t h e r e s u l t s o f f a c t o r a n a l y s i s i d e n t i f i e d t h e p r e s e n c e o f 2 2 ( p r e S A
s u r v e y ) a n d 2 4 ( p o s t S A s u r v e y ) f a c t o r s r e s p e c t i v e l y a s f o l l o w s :
• T w o f a c t o r s f o r A s s e s s m e n t S y s t e m ( A S ) ;
• S i x f a c t o r s f o r T a x K n o w l e d g e ( T K ) ;
• T h r e e f a c t o r s f o r T a x S t r u c t u r e F e a t u r e s ( T S ) ;
• T w o f a c t o r s f o r F i n a n c i a l C o n s t r a i n t s ( F C ) ;
• T h r e e f a c t o r s ( p r e ) a n d f o u r f a c t o r s ( p o s t ) f o r A t t i t u d e T o w a r d s T a x ( A P ) a n d
• S i x f a c t o r s ( p r e ) a n d s e v e n f a c t o r s ( p o s t ) f o r T a x K n o w l e d g e o n B u s i n e s s
I n c o m e a n d D e d u c t i o n ( K B ) .
T h e c o m p o n e n t s f o r T S a n d F C w e r e i d e n t i c a l f o r b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s .
O t h e r f a c t o r s h a d s l i g h t v a r i a t i o n s b e t w e e n t h e p r e a n d t h e p o s t S A s u r v e y s . W h e r e
t h e r e w e r e m a j o r d i f f e r e n c e s i n t h e c o m p o n e n t s o f t h e p r e a n d t h e p o s t S A s u r v e y s ,
. s e p a r a t e d e s c r i p t i o n s w e r e l i s t e d . T h e d e s c r i p t i o n s o f e a c h f a c t o r f o r t h e p r e a n d t h e
p o s t S A s u r v e y s a r e s u m m a r i s e d i n T a b l e 4 . 3 1 .
1 8 9
rF a c t o r s
A s s e s s m e n t
s y s t e m
A S I
A S 2
T a x
k n o w l e d g e
T K l
T K 2
T K J ( p r e )
T K 3 ( p o s t )
T K 4 ( p r e )
T K 4 ( p o s t )
T K 5 ( p r e )
T K 5 ( p o s t )
T K 6 ( p r e )
T K 6 ( p o s t )
T a x
s t r u c t u r e
T S l
T S 2
T S 3
F i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s
F C l
F C 2
A t t i t u d e
t o w a r d s t a x
A P l
A P 2
A P 3 ( p r e )
A P 3 ( p o s t )
A P 4 ( p o s t )
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T a b l e 4 . 3 1 : D e s c r i p t i o n s o f t h e c o m p o n e n t s o f f a c t o r s
D e s c r i p . t i o n s
I m p l i c a t i o n s o f t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m o n t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f I R B a n d t a x p a y e r s
R e d u c e d r e s p o n s i b i l i t y o f I R B
I n c r e a s e d r e s p o n s i b i l i t y o f t a x p a y e r s
T a x k n o w l e d g e o f r e s p o n d e n t s i n r e l a t i o n t o j o i n t a s s e s s m e n t , S 4 6
r e l i e f , c h i l d r e l i e f , r e b a t e s a n d s o m e i s s u e s o n t a x r e t u r n s
U n d e r s t a n d i n g o f j o i n t a s s e s s m e n t a n d S 4 6 r e l i e f a n d r e b a t e s
D i s a b l e d c h i l d r e l i e f a n d o t h e r s , p r i n c i p a l l y S 4 6 r e l i e f
P r i n c i p a l l y S 4 6 r e l i e f
C h i l d r e l i e f
C h i l d r e l i e f
U n d e r s t a n d i n g o f a j o i n t a s s e s s m e n t , r e b a t e s a n d t a x c o m p u t a t i o n
R e l i e f f o r u n m a r r i e d c h i l d , d i s a b l e d t a x p a y e r a n d r e b a t e s
K n o w l e d g e o n e x t e n s i o n ( o f d e a d l i n e ) a n d d e d u c t i o n
K n o w l e d g e o n c o m p u t a t i o n , e x t e n s i o n ( o f d e a d l i n e ) a n d d e d u c t i o n
R e l i e f f o r u n m a r r i e d c h i l d , e d u c a t i o n f e e s , r e b a t e o n l e v y a n d
d e d u c t i o n
P e n a l t y a n d t a x a u d i t
P e n a l t y f o r f a i l u r e t o f i l e t a x r e t u r n s o r f o r f i l i n g f r a u d u l e n t t a x
r e t u r n s
S t r i c t e n f o r c e m e n t a n d h e a v y p e n a l t y
T a x a u d i t
F i n a n c i a l s i t u a t i o n o f t a x p a y e r s i n t e r m s o f m a r i t a l s t a t u s , i n c o m e
l e v e l s , n u m b e r o f d e p e n d e n t s a n d u s e o f t a x a g e n t s
F a m i l y c o m m i t m e n t ( M a r i t a l s t a t u s a n d d e p e n d e n t s )
L e v e l o f i n c o m e a n d u s e o f s e r v i c e s o f t a x a g e n t
A t t i t u d e o f t a x p a y e r t o w a r d s t a x i n t e r m s p e r c e p t i o n o n t h e t a x
a d m i n i s t r a t i o n , b e n e f i t s g a i n f r o m t a x e s p a i d a n d l e v e l o f
c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g t a x m a t t e r s
P r i n c i p a l l y o n i s s u e r e l a t e d t o t a x a d m i n i s t r a t i o n , m o r a I l e t h i c a l
o b l i g a t i o n s
L e v e l o f c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g t a x
P e r c e p t i o n o n l R B o f f i c e r s a n d o n f a i r s h a r e o f t a x r e v e n u e
U n d e r s t a n d i n g o f t a x l a w , m o r a l / e t h i c a l o b l i g a t i o n s , t r a n s p a r e n c y
o f t a x a d m i n i s t r a t i o n , f a i r s h a r e g a i n e d
P e r c e p t i o n o n I R B o f f i c e r s a n d f a i r s h a r e o f t a x r e v e n u e
1 9 0
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, T a b l e 4 . 3 1 : D e s c r i p t i o n s o f t h e c o m v o n e n t s o f f a c t o r s ( c o n t i n u e )
T a x
k n o w l e d g e
K B l ( p r e )
K B l ( p o s t )
K B 2 ( p r e )
K B 2 ( p o s t )
K B 3 ( p r e )
K B 3 ( p o s t )
K B 4 ( p r e )
K B 4 ( p o s t )
K B 5 ( p r e )
K B 5 ( p o s t )
K B 6 ( p r e )
K B 6 ( p o s t )
K B 7 ( p o s t )
K n o w l e d g e o n b u s i n e s s d e d u c t i o n a n d r e c e i p t s f o r S E
E x p e n s e s i n c u r r e d o n i n t e r e s t , s t a f f w e l f a r e a n d e n t e r t a i n m e n t ; a n d
d e p r e c i a t i o n
E x p e n s e s i n c u r r e d o n s t a f f w e l f a r e , e n t e r t a i n m e n t a n d f i r e
i n s u r a n c e p r e m i u m ; a n d d e p r e c i a t i o n
D o n a t i o n , f i r e i n s u r a n c e p r e m i u m p a i d a n d e x p e n s e s f o r f e s t i v e
g a t h e r i n g s ; a n d r e c e i p t s / c o m p e n s a t i o n f r o m d i s p o s a l o f a s s e t s
E x p e n s e s i n c u r r e d o n i n t e r e s t , s t a f f w e l f a r e a n d e n t e r t a i n m e n t
E x p e n s e s i n c u r r e d o n s t a f f w e l f a r e , e n t r a n c e f e e s a n d f r e e g i f t
E x p e n s e s i n c u r r e d o n i n t e r e s t , s t a f f w e l f a r e , e n t r a n c e f e e s a n d f r e e
g i f t ; a n d c a p i t a l a l l o w a n c e s
E x p e n s e s i n c u r r e d o n i n t e r e s t , f r e e g i f t a n d r e n t a l i n c u r r e d f o r d u a l
p u r p o s e s ; a n d r e c e i p t s / c o m p e n s a t i o n f r o m d i s p o s a l o f a s s e t s
E x p e n s e s i n c u r r e d o n i n t e r e s t , f r e e g i f t ; c a p i t a l a l l o w a n c e s a n d
r e c e i p t s / c o m p e n s a t i o n f r o m d i s p o s a l o f a s s e t s
E x p e n s e s i n c u r r e d o n i n t e r e s t s , m e d i c a l e x p e n s e a n d z a k a t
R e c e i p t s / c o m p e n s a t i o n f r o m d i s p o s a l o f a s s e t s
C a p i t a l a l l o w a n c e s a n d i n t e r e s t e x p e n s e
P r i v a t e e x p e n s e a n d d o n a t i o n
D e p r e c i a t i o n a n d d u a l p u r p o s e e x p e n s e s
4 . 1 . 1 5 V a l i d i t y a n d r e l i a b i l i t y
T h e v a l i d i t y a n d r e l i a b i l i t y o f e a c h c o m p o n e n t o f t h e f i v e m a i n c a u s e s d e r i v e d f r o m
f a c t o r a n a l y s i s a r e s u m m a r i s e d i n T a b l e 4 . 3 2 . T h e d a t a m a t r i x o f e a c h c o m p o n e n t
s h o w e d a K M O v a l u e o f g r e a t e r t h a n 0 . 5 a n d t h e s i g n i f i c a n t r e s u l t o f B a r t l e t t ' s T e s t
o f S p h e r i c i t y ( p < 0 . 0 0 0 ) i n d i c a t e d t h a t t h e c o n s t r u c t v a l i d i t y o f e a c h i t e m a n d t h e
r e l a t e d c o m p o n e n t s w i t h i n e a c h c o n s t r u c t w e r e s i g n i f i c a n t l y c o r r e l a t e d . D e t a i l
r e s u l t s o f t h e c o m p o n e n t s a n d t h e f a c t o r l o a d i n g s a r e i n c l u d e d i n A p p e n d i x X I I I .
T a b l e 4 . 3 2 : R e s u l t o f v a l i d i t y a n d r e l i a b i l i t y a n a l y s i s t e s t
V a r i a b l e
A S
T K
T S
A P
F e
K B
N o o f l t e m
7
2 5
1 0
1 4
4
2 0
P r e S A P o s t S A
K M O A 1 p b a K M O
. 8 1 0 . 8 1 0 7 . 7 2 1
. 8 8 2 . 8 7 7 4 . 8 9 0
. 7 5 6 . 6 2 3 4 . 7 1 5
. 8 2 0 . 8 0 0 3 . 8 3 6
. 5 1 6 . 5 8 5 * . 5 1 2
. 6 5 6 . 7 7 6 8 . 6 0 I
A 1 p b a
. 7 4 6 5
. 8 5 7 2
. 6 5 1 4
. 8 1 5 7
. 6 0 3 *
. 6 8 6 0
* i n t e r - i t e m s c o r r e l a t i o n
A s s h o w n i n T a b l e 4 . 3 2 , t h e n u m b e r o f i t e m s c o m b i n e d f o r e a c h o f t h e f i v e m a i n
c a u s e s d i f f e r e d . T h e r e w e r e 7 i t e m s i n A S a n d r e s u l t s o f t h e C r o n b a c h ' s A l p h a ( p r e
( a = 0 . 8 1 0 7 ) ; p o s t ( a = 0 . 7 4 6 5 ) ] p r o v i d e d s a t i s f a c t o r y i n t e r n a l c o n s i s t e n c y o f t h e
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" r e s p o n s e s . F o r T K , a m u l t i p l e i t e m s o f 2 5 r e v e a l e d r e a s o n a b l y h i g h i n t e r n a l
c o n s i s t e n c y [ p r e ( < < = 0 . 8 7 7 4 ) ; p o s t ( < < = 0 . 8 5 7 2 ) ] . S i m i l a r l y , f o r A P , a 1 4 i t e m s
r e l i a b i l i t y t e s t r e v e a l e d a C r o n b a c h ' s A l p h a g r e a t e r t h a n 0 . 7 [ p r e ( < < = 0 . 8 0 0 3 ) ; p o s t
( < < = 0 . 8 1 5 7 ) ] i n d i c a t i n g a r e a s o n a b l y h i g h i n t e r n a l c o n s i s t e n c y o f r e s p o n s e s . T h e
C r o n b a c h ' s A l p h a f o r a 1 0 i t e m s T S w e r e s l i g h t l y l o w e r [ p r e ( < < = 0 . 6 2 3 8 ) ; p o s t
( < < = 0 . 6 5 1 4 ) ] t h a n s u g g e s t e d b y D e v e l l i s ( 2 0 0 3 ) . F o r t h e r e l i a b i l i t y t e s t o n t h e 2 0
i t e m s i n r e l a t i o n t o K B o f t h e S E , C r o n b a c h ' s A l p h a f o r t h e p r e S A s u r v e y r e v e a l e d a
s a t i s f a c t o r y [ p r e ( < < = 0 . 7 7 6 8 ) ] i n t e r n a l c o n s i s t e n c y . H o w e v e r i n t h e p o s t S A s u r v e y ,
t h e r e s u l t w a s m a r g i n a l l y l o w e r [ p o s t ( < < = 0 . 6 8 6 0 ) ] t h a n s u g g e s t e d . F C c o n s i s t e d o f
o n l y t o u r i t e m s a n d t h e d a t a c o m p r i s e d o f n o m i n a l a n d i n t e r v a l s c a l e , a n i n t e r - i t e m
,
c o r r e l a t i o n w a s m o r e a p p r o p r i a t e
2 8 0
t o r e p o r t t h e i n t e r n a l c o n s i s t e n c y o f t h e i t e m s .
T h e r e s u l t s o f m e a n i n t e r - i t e m c o r r e l a t i o n f o r b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s w e r e
r e s p e c t i v e l y 0 . 5 8 5 a n d 0 . 6 0 3 , t h u s , b e i n g r e p r e s e n t a t i v e t h a t t h e c o n s t r u c t s w e r e v e r y
s p e c i f i c . B a s e d o n t h e s e t e s t s , t h e q u e s t i o n s u s e d f o r t h i s s u r v e y w e r e r e a s o n a b l y
v a l i d a n d t h e m u l t i p l e i t e m s u s e d t o m e a s u r e t h e s a m e c o n s t r u c t w e r e r e a s o n a b l y
r e l i a b l e .
4 . 1 . 1 6 O r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n
T h e n u m b e r o f c a s e s t o b e a n a l y s e d u s i n g o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n
( h e r e a f t e r r e f e r a s ' l o g i s t i c r e g r e s s i o n ' ) w a s r e d u c e d d u e t o c a s e s w i t h m i s s i n g
v a l u e s , p a r t i c u l a r l y i n t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s . T h e d e l e t i o n o f t h e c a s e s w i t h
m i s s i n g v a l u e s r e d u c e d t h e a v a i l a b l e s a m p l e s i z e t o 3 1 5 f o r t h e p r e S A s u r v e y a n d
4 6 9 f o r t h e p o s t S A s u r v e y .
L o g i s t i c r e g r e s s i o n m o d e l s w e r e u s e d t o e s t i m a t e t h e d e t e r m i n a n t s / f a c t o r s t h a t
i n f l u e n c e d t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ( G r e e n e 2 0 0 3 ) .
L o g i s t i c r e g r e s s i o n i n v o l v e d t w o t y p e s o f i n f e r e n t i a l t e s t s : t e s t o f m o d e l s a n d t e s t o f
i n d i v i d u a l p r e d i c t o r s ( T a b a c h n i c k & F i d e l l 2 0 0 1 : 5 3 6 ) . I d e a l l y , a p e r f e c t l y f i t t e d
m o d e l w o u l d h a v e a n e x p e c t e d r e s i d u a l e q u a l t o 1 , w h i l e a w e l l f i t t e d m o d e l c o u l d
h a v e r e s i d u a l o f l e s s t h a n o r e q u a l t o 2 ( M e n a r d 1 9 9 5 ) . F a c t o r s w e r e t o b e
c o n s i d e r e d f o r i n c l u s i o n i n t h e m o d e l o n l y i f t h e i r s i g n i f i c a n t l e v e l s w e r e n o t m o r e
2 8 0 A s s u g g e s t e d b y P a l l a n t ( 2 0 0 5 : 9 0 ) , a s h o r t e r s c a l e ( s c a l e f e w e r t h a n 1 0 i t e m s ) c o m m o n l y h a s q u i t e
l o w C r o n b a c h ' s A l p h a . I t i s m o r e a p p r o p r i a t e t o r e p o r t t h e m e a n i n t e r i t e m c o r r e l a t i o n f o r t h e i t e m s ,
B r i g g s & C h e e k ( 1 9 8 6 ) r e c o m m e n d e d a n o p t i m a l r a n g e f o r i n t e r - i t e m c o r r e l a t i o n o f 0 , 2 t o O A , A b o v e
t h i s r a n g e , t h e f a c t o r i s c o n s i d e r e d t o b e v e r y s p e c i f i c ,
1 9 2
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t h a n p = O . I O .
2 8 1
F o r t h e t e s t o f i n d i v i d u a l p r e d i c t o r , a s t h e e q u a t i o n h a s a n o n - l i n e a r
f o n n , o n l y t h e s i g n o f t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e c a n b e d i r e c t l y i n t e r p r e t e d a n d n o t i t s
s i z e ( L i a o 1 9 9 4 ) . A s s i m i l a r t o t h e t e s t o f t h e m o d e l , a n i n d i v i d u a l p r e d i c t o r i s
c o n s i d e r e d s i g n i f i c a n t i f t h e p ( t p r o b a b i l i t y ) i s l e s s t h a n 0 . 1 0 .
T h e d a t a s e t s w e r e f u r t h e r d i v i d e d i n t o t h r e e g r o u p s , o n e c o m p r i s i n g o f t h e
c o m b i n a t i o n o f b o t h t h e S W a n d S E ( h e r e a f t e r r e f e r a s ' A l l g r o u p s ' ) , o n e s o l e l y o n
t h e S W g r o u p a n d t h e o t h e r s o l e l y o n t h e S E g r o u p . F o r t h e s e t h r e e s e t s o f d a t a , t h e
a n a l y s e s o n t h e t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s
2 8 2
a n d t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s / f a c t o r s
w e r e c o n d u c t e d i n d e p e n d e n t l y i n o r d e r t o p r o v i d e a b e t t e r p i c t u r e o f t h e e f f e c t s o f t h e
f a c t o r s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f e a c h d e p e n d e n t v a r i a b l e , i . e . r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e o f t a x a b l e i n c o m e ( D V I ) , e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 ) a n d c a s u a l i n c o m e
( D V 3 ) . I t a p p e a r e d t h a t f o r b o t h t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s , a l l t h e f a c t o r s ( e x c e p t
T S a n d F C ) c o m p r i s e d o f d i f f e r e n t c o m p o n e n t s o f i t e m s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 1
a n d A p p e n d i x X l I I . H e n c e , f o r D V I , i t w a s o n l y a p p r o p r i a t e t o f o c u s s e p a r a t e l y o n
t h e f a c t o r s f o u n d i n e a c h o f t h e p r e a n d p o s t S A m o d e l s f o l l o w e d b y t h e c o m m o n
m o d e r a t i n g v a r i a b l e s a p p e a r i n g i n b o t h t h e p r e a n d p o s t S A m o d e l s .
S u b s e q u e n t l y , f a c t o r s t h a t w e r e r e v e a l e d a s s i g n i f i c a n t d e t e n n i n a n t s i n t h e m o d e l s
w o u l d b e h i g h l i g h t e d . A s i m i l a r p r o c e s s w a s a d o p t e d f o r D V 2 a n d D V 3 . I n a d d i t i o n
t o t h e t e s t s o f m o d e l s , t e s t s o f i n d i v i d u a l p r e d i c t o r s o n s i g n i f i c a n t f a c t o r s o r
m o d e r a t i n g v a r i a b l e s
2 8 3
i n t h e p o s t S A 2 8 4 m o d e l s a r e f u r t h e r d i s c u s s e d a t t h e e n d o f
e a c h d i s c u s s i o n o n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e . F a c t o r s t h a t s h o w e d s i g n i f i c a n t
p a r a m e t e r e s t i m a t e s a r e i d e n t i f i e d . D i s c u s s i o n i n c l u d e s t h e i n d i c a t i o n o f d i f f e r e n t
t y p e s o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r d e r i v e d f r o m t h e m o d e r a t i n g v a r i a b l e s .
4 . 1 . 1 6 . 1 D e t e r m i n a n t s f o r a l l g r o u p s
F o r D V I a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 3 , f i v e f a c t o r s , A P 2 , A P 3 , T S 2 , T K I a n d T K 4
w e r e i n c l u d e d i n t h e p r e S A m o d e l . H o w e v e r , o n l y t w o f a c t o r s r e v e a l e d s i g n i f i c a n t
2 8 1 H o w e v e r , H o s m e r & L e m e s h o w ( 1 9 8 9 ) r e c o m m e n d e d a c r i t e r i o n f o r i n c l u s i o n o f a v a r i a b l e t h a t i s
l e s s s t r i n g e n t t h a n . 0 5 ; t h e y s u g g e s t e d t h a t s o m e t h i n g i n t h e r a n g e o f . 1 5 o r . 2 0 i s m o r e a p p r o p r i a t e t o
e n s u r e e n t r y o f v a r i a b l e s w i t h p a r a m e t e r e s t i m a t e d i f f e r e n c e f r o m z e r o ( q u o t e d i n T a b a c h n i c k & F i d e l l
2 0 0 1 : 5 3 5 ) .
2 8 2 S e e 3 . 2 . 1 f o r d i s c u s s i o n o n t h e f o r m a t i o n o f d e p e n d e n t v a r i a b l e s .
2 8 3 T h e d i f f e r e n t l e v e l s i n e a c h m o d e r a t i n g v a r i a b l e w e r e d i s c u s s e d i n t e r m s o f t h e t h r e e t y p e s o f
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f e a c h d e p e n d e n t v a r i a b l e . ( S e e 3 . 2 . 1 f o r m o r e d i s c u s s i o n ) .
2 8 4 D i s c u s s i o n s w o u l d b e c e n t r e d o n t h e p o s t S A s u r v e y , a s i t w o u l d b e m o r e r e l e v a n t t o f o c u s o n t h e
d e t e r m i n a n t s a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A .
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I
~ a s s o c i a t i o n w i t h D V I . A t 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s ( a l l o t h e r t h i n g s
b e i n g e q u a l ) , A P 2 a p p e a r e d t o b e a s i g n i f i c a n t ( ' l = 7 . 2 2 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 0 7 )
d e t e r m i n a n t i n t h e p r e S A m o d e l . A t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s , T S 2
a p p e a r e d t o b e a s i g n i f i c a n t ( l = 3 . 7 0 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 5 5 ) d e t e r m i n a n t o n D V l .
T h r e e o t h e r f a c t o r s , A P 3 ( p = 0 . 1 1 3 ) , T K I ( p = 0 . 2 7 9 ) a n d T K 4 ( p = 0 . 1 9 5 ) w e r e n o n -
s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s .
T a b l e 4 . 3 3 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V 1 )
- A l l g r o u p s ( p r e S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r d . f . e s t i m a t e s . e . t t p r . d e v i a n c e r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t O i l - 0 . 2 7 1 . 0 2
- 0 . 2 7
0 . 7 8 8
C u t - p o i n t 1 1 2
1 . 5 3
1 . 0 3 1 . 4 9 0 . 1 3 5
A P 2 I 0 . 0 5 8 9
0 . 0 1 7 5 3 . 3 6 < . 0 0 1 · "
7 , 2 2 4
7 . 2 2 0 . 0 0 7 · ·
A l I
4 . 8 8 6 4 . 8 9 0 . 0 2 7 ·
A I 2 - 0 . 4 1 1
0 . 2 4 1 - 1 . 7 1 0 . 0 8 8
A
T S 2 I - 0 . 1 3 9 3
0 . 0 7 5 0 - 1 . 8 6 0 . 0 6 3
A
3 . 6 9 6 3 . 7 0 0 . 0 5 5
A
A P 3 I · 0 . 1 5 1 6 0 . 0 9 0 8
- 1 . 6 7 0 . 0 9 5
A
2 . 5 1 2 2 . 5 1 0 . 1 1 3
A 2 I
1 . 7 9 2
1 . 7 9 0 . 1 8 1
A 2 2
- 0 . 6 7 1 0 . 5 5 1 - 1 . 2 2 0 . 2 2 3
A 4 3
1 . 5 9 1
1 . 5 9
0 . 1 8 9
A 4 2
- 0 . 2 4 6 0 . 3 4 1 - 0 . 7 2 0 . 4 7 1
A 4 3 - 0 . 2 6 4
0 . 2 9 6 - 0 . 8 9 0 . 3 7 2
A 4 4 0 . 4 2 6
0 . 3 5 1 1 . 2 2 0 . 2 2 4
T K I I 0 . 0 5 3 5 0 . 0 3 4 7
1 . 5 4 0 . 1 2 3 1 . 1 7 3 1 . 1 7 0 . 2 7 9
T K 4 I - 0 . 0 6 2 9 0 . 0 4 7 7
- 1 . 3 2 0 . 1 8 8 1 . 6 8 2 1 . 6 8 0 . 1 9 5
R e s i d u a l 3 0 3
1 . 8 9 9
T o t a l 3 1 3
1 . 9 2 7
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O l , * * p < O . O I . * p < O . 0 5 , " ' p < O . 1 0
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A l ( G e n d e r ) I ( M a l e )
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
A 4 ( A g e ) I ( 2 1 - 3 0 y e a r s )
S e v e n f a c t o r s w e r e i n c l u d e d i n t h e p o s t S A m o d e l a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 4 . T h e
f o u r f a c t o r s w h i c h r e v e a l e d s i g n i f i c a n t a s s o c i a t i o n w i t h D V I w e r e T K 4 , T S I , T K I
a n d A P 4 . T K 4 a p p e a r e d t o b e h i g h l y s i g n i f i c a n t ( X
2
= 2 9 . 3 4 w i t h I d . f . , p < O . O O I ) i n
d e t e r m i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f r e p o r t i n g t a x a b l e i n c o m e i n t h e p o s t S A
m o d e l . L i k e w i s e , a t 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , T S I w a s a s i g n i f i c a n t ( l = 9 . 6 4 w i t h
I d . f . , p = 0 . 0 0 2 ) d e t e r m i n a n t , w h i l e T K I a n d A P 4 r e v e a l e d s i g n i f i c a n t [ T K I ( X
2
= 3 . 4 7
w i t h I d . f . , p = 0 . 0 6 2 ) ; A N ( X
2
= 4 . 5 4 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 6 0 ) ] a s s o c i a t i o n a t 0 . 1 0 l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s . T h e o t h e r t h r e e f a c t o r s , A P 3 ( p = 0 . I 0 4 ) , A P 2 ( p = 0 . 2 4 7 )
a n d T K 5 ( p = 0 . 2 6 2 ) w e r e n o n - s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s . A n a l y s i s o n t h e t e s t o f
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i n d i v i d u a l p r e d i c t o r r e v e a l e d t h a t T K I a p p e a r e d t o b e a n i n s i g n i f i c a n t p r e d i c t o r
( p = 0 . 1 2 6 ) e v e n t h o u g h i t w a s a s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t i n t h e m o d e l . T h e p a r a m e t e r
e s t i m a t e s o f T K 4 (~=O.l449, p = 0 . 0 4 0 ) , T S l (~=0.0659, p = 0 . 0 3 9 ) a n d A N (~=­
0 . I 6 0 2 , p = 0 . O I 6 ) r e m a i n e d s i g n i f i c a n t a s i n d i v i d u a l p r e d i c t o r s .
T a b l e 4 . 3 4 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V 1 )
- A l l g r o u p s ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r d . f . e s t i m a t e s . e . t
t p r .
d e v i a n c e r a t i o
c h i p r
C u t - p o i n t O i l
1 . 0 9
1 . 1 3 0 . 9 6 0 . 3 3 5
C u t - p o i n t 1 / 2
3 . 7 9 1 . 1 5
3 . 3 1
< . 0 0 1
T K 4 I 0 . 1 4 4 9 0 . 0 7 0 6 2 . 0 5
0 . 0 4 0 -
2 9 . 3 4 2 2 9 . 3 4
< . 0 0 1 - - -
T S I
I 0 . 0 6 5 9 0 . 0 3 1 8
2 . 0 7
0 . 0 3 9 -
9 . 6 3 8 9 . 6 4 0 . 0 0 2 - -
A 4
3
3 . 6 8 1
3 . 6 8
0 . 0 1 1 -
A 4 2 - 0 . 6 6 9
0 . 2 3 8
- 2 . 8 1
0 . 0 0 5 - -
A 4 3 - 0 . 0 5 0
0 . 2 5 8
. ( ) . 1 9
0 . 8 4 6
A 4 4
- 0 . 9 9 7 0 . 4 3 7
- 2 . 2 8
0 . 0 2 2 -
A 2 I 5 . 4 5 5 5 . 4 5 0 . 0 2 0 -
A 2 2 0 . 9 5 7 0 . 4 2 0 2 . 2 8
0 . 0 2 3 -
T K I I 0 . 0 5 0 1 0 . 0 3 2 8 1 . 5 3 0 . 1 2 6 3 . 4 7 0 3 . 4 7 0 . 0 6 2
A
A I 4 4 2 . 0 2 2 2 . 0 2 0 . 0 8 8
A
A I 4 2
0 . 0 1 7
0 . 6 4 0 0 . 0 3 0 . 9 7 8
A I 4 3 0 . 5 1 1 0 . 6 1 6 0 . 8 3 0 . 4 0 7
A I 4 4 0 . 6 4 7 0 . 6 3 7 1 . 0 2 0 . 3 1 0
A I 4 5 1 . 3 1 6 0 . 8 4 4 1 . 5 6 0 . 1 1 9
A P 4 I - 0 . 1 6 0 2 0 . 0 6 6 6 - 2 . 4 1
0 . 0 1 6 -
3 . 5 3 6 3 . 5 4 0 . 0 6 0
A
A P 3 I 0 . 1 0 4 3 0 . 0 6 0 8 1 . 7 2 0 . 0 8 6
A
2 . 6 3 9 2 . 6 4 0 . 1 0 4
A l I
1 . 9 6 4
1 . 9 6 0 . 1 6 1
A I 2 - 0 . 2 5 1 0 . 1 9 1
- 1 . 3 1 0 . 1 9 0
A P 2 I
- 0 . 0 2 1 3
0 . 0 1 5 8
- 1 . 3 5 0 . 1 7 7 1 . 3 4 1 1 . 3 4 0 . 2 4 7
T K 5
I 0 . 0 6 7 8
0 . 0 5 9 4 1 . 1 4 0 . 2 5 3 1 . 2 5 9 1 . 2 6
0 . 2 6 2
R e s i d u a l 4 5 1 1 . 7 7 9
T o t a l 4 6 7 1 . 8 8 5
S i g n i f i c a n t l e v e l : · · · p < O . O O l , · · p < O . O I , · p < O . 0 5 , A p < O . l O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r
R e f e r e n c e l e v e l
A 4 ( A g e ) 1 ( 2 1 - 3 0 y e a r s )
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y )
I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
A I 4 ( L e v e l s o f T a x K n o w l e d g e R a t e d )
I ( E x t r e m e l y G o o d )
A l ( G e n d e r )
I ( M a l e )
T h r e e c o m m o n m o d e r a t i n g v a r i a b l e s , G e n d e r ( A I ) , L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ( A 2 ) a n d
A g e ( A 4 ) w e r e i n c l u d e d a s d e t e r m i n a n t s i n t h e m o d e l . A t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , .
G e n d e r s h o w e d a s i g n i f i c a n t ( x .
2
= 4 . 8 6 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 2 7 ) m e d i a t i n g e f f e c t i n t h e p r e
S A m o d e l b u t n o t s i g n i f i c a n t i n t h e p o s t S A m o d e l . I n c o n t r a s t , a t 0 . 0 5 l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e , L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ( x .
2
= 5 . 4 5 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 2 0 ) a n d A g e ( x .
2
= 3 . 6 8
w i t h 3 d . f . , p = O . O I l ) s h o w e d s i g n i f i c a n t m e d i a t i n g e f f e c t s o n D V l i n t h e p o s t S A
m o d e l b u t n o t i n t h e p r e S A m o d e l , c e t e r i s p a r i b u s . I n a d d i t i o n , a n o t h e r m o d e r a t i n g
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v a . . r i a b l e i n t h e p o s t S A m o d e l t h a t r e v e a l e d s i g n i f i c a n t e f f e c t w a s L e v e l o f T a x
K n o w l e d g e R a t e d ( A I 4 ) . A t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , L e v e l o f T a x K n o w l e d g e
R a t e d s h o w e d s i g n i f i c a n t ( X
2
= 2 . 0 2 w i t h 4 d . f . , p = O . O S S ) m e d i a t i n g e f f e c t , c e t e r i s
p a r i b u . s . F u r t h e r a n a l y s i s r e v e a l e d t h a t , i n t h e p o s t S A m o d e l , t h o s e w i t h i n t h e a g e o f
' 3 1 - 4 0 y e a r s ' (~=-0.669, p = 0 . 0 0 5 ) a n d ' 5 1 y e a r s a n d a b o v e ' (~=-0.997, p = 0 . 0 2 2 )
w e r e m o r e c o m p l i a n t t h a n t h e i r r e f e r e n c e l e v e l ( ' 2 1 - 3 0 y e a r s ' ) a n d o t h e r a g e g r o u p s .
I n c o n t r a s t , t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e f o r L e v e l o f T a x K n o w l e d g e R a t e d d i d n o t r e v e a l
a n y s i g n i f i c a n t p a r a m e t e r e s t i m a t e ( p > 0 . 1 0 ) a t t h e d i f f e r e n t l e v e l s o f t a x k n o w l e d g e
r a t e d . O v e r a l l , t h e r e s i d u a l ( m e a n d e v i a n c e = L 7 7 9 w i t h 4 5 I d . f . ) s u g g e s t e d t h a t t h e
p o s t S A m o d e l w a s r e a s o n a b l y w e l l f i t
T a b l e 4 . 3 5 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- A l l g r o u p s ( p r e S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
P a r a m e t e r d . f .
C u t - p o i n t 0 / 1
C u t - p o i n t 1 / 2
A P I I
T K 6 I
T K 4 I
F C 2 I
R e s i d u a l 3 0 9
T o t a l 3 1 3
e s t i m a t e
1 . 5 0 6
3 . 0 7 2
0 . 0 6 7 6
0 . 1 1 8 0
0 . 0 6 1 8
- 0 . 0 6 2 4
s . e .
0 . 7 4 9
0 . 7 6 5
0 . 0 3 0 2
0 . 0 6 0 1
0 . 0 4 0 0
0 . 0 5 9 1
t
2 . 0 1
4 . 0 2
2 . 2 4
1 . 9 6
1 . 5 5
- 1 . 0 5
t p ' r .
0 . 0 4 4
< . 0 0 1
0 . 0 2 5 "
0 . 0 4 9 "
0 . 1 2 2
0 . 2 9 2
m e a n
d e v i a n c e
5 . 5 0 4
3 . 4 0 8
2 . 6 9 2
1 . 1 0 2
2 . 1 9 5
2 . 2 0 7
d e v i a n c e
r a t i o
5 . 5 0
3 . 4 1
2 . 6 9
1 . 1 0
a p p r o x
c h i p ' r
0 . 0 1 9 "
0 . 0 6 5
A
0 . 1 0 1
0 . 2 9 4
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O l . * · p < O . O I . * p < O . 0 5 , " p < O . 1 O
F o r D V 2 a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 5 , i n t h e p r e S A m o d e l , t w o f a c t o r s , n a m e l y A P I
a n d T K 6 h a v e s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e , c e t e r i s p a r i b u s . A P I
s h o w e d a s i g n i f i c a n t ( X
2
= 5 . 5 0 w i t h I d . f . , p = O . 0 1 9 ) e f f e c t a t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e
w h i l e T K 6 w a s s i g n i f i c a n t ( X
2
= 3 . 4 1 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 6 5 ) a t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e ,
c e t e r i . s p a r i b u s . T h e o t h e r f a c t o r s , F C 2 ( p = 0 . 2 9 4 ) a n d T K 4 ( p = 0 . 1 0 1 ) a p p e a r e d t o b e
n o n - s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s i n t h e p r e S A m o d e l . N o m o d e r a t i n g v a r i a b l e s w e r e
f o u n d i n t h e p r e S A m o d e l .
I n t h e p o s t S A m o d e l , a t t h e d i f f e r e n t r e s p e c t i v e l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , t h r e e f a c t o r s
a p p e a r e d t o h a v e s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e a s p r e s e n t e d i n T a b l e
4 . 3 6 . A t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , T K 3 a p p e a r e d t o b e a s i g n i f i c a n t ( X
2
= 5 . 0 2 w i t h
I d . f . ; p = 0 . 0 2 5 ) d e t e r m i n a n t w h i l e t h e o t h e r t w o f a c t o r s , L e . T K S ( X
2
= 2 . 9 8 w i t h I d . f . ,
p = 0 . 0 8 4 ) a n d A P 2 ( X
2
= 3 . 4 3 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 6 4 ) w e r e s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s a t
0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s . O t h e r n o n - s i g n i f i c a n t f a c t o r s t h a t w e r e
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i n c l u d e d i n t h e m o d e l w e r e A S l ( p = 0 . 2 0 5 ) , T K I < p = O . l 2 l ) a n d T K 4 < p = 0 . 2 2 0 ) . T h e
p a r a m e t e r e s t i m a t e s o f t h c t h r c e f a c t o r s t h a t s h o w e d s i g n i f i c a n t e f f e c t s i n t h e m o d e l ,
T K J (~=0.085, p = 0 . 0 3 0 ) , T K 5 (~=-0.1220, p = O . 0 2 5 ) a n d A P 2 (~=0.0295, p = 0 . 0 3 4 )
a l s o r e v e a l e d t h a t t h e y w e r e s i g n i f i c a n t i n d i v i d u a l p r e d i c t o r s . I n a d d i t i o n , t w o
m o d e r a t i n g v a r i a b l e s i . e . L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ( p = 0 . 3 0 7 ) a n d C a t e g o r y ( A 8 )
( p = 0 . 2 4 4 ) w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l . H o w e v e r , t h e y d i d n o t r e v e a l a n y s i g n i f i c a n t
m o d e r a t i n g e f f e c t s o n t h e D V 2 . L i k e w i s e , t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e s f o r t h e s e t w o
m o d e r a t i n g v a r i a b l e s d i d n o t d i f f e r s i g n i f i c a n t l y f r o m t h e r e s p e c t i v e r e f e r e n c e l e v e l s
a s s h o w n i n T a b l e 4 . 3 6 . T h e r e s i d u a l ( m e a n d e v i a n c e = 2 . l 7 4 w i t h 4 5 9 d . f . ) s h o w e d
s o m e d i s p e r s i o n , h o w e v e r i t w a s n o t c o n s i d e r e d a s l a r g e , t h e r e f o r e t h e m o d e l
p r e s e n t e d f o r p o s t S A m o d e l i s c o n s i d e r e d a r e a s o n a b l e f i t .
T a b l e 4 . 3 6 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- A l l g r o u p s ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r
d . f .
e s t i m a t e s . c . t t p r .
d e v i a n c e r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t O i l - 0 . 7 2 6 0 . 6 8 2
- 1 . 0 6 0 . 2 8 7
C u t - p o i n t 1 / 2 0 . 5 8 2 0 . 6 8 2 0 . 8 5
0 . 3 9 4
T I O I
0 . 0 8 0 5
0 . 0 3 7 2
2 . 1 7
0 . 0 3 0 "
5 . 0 2 3 5 . 0 2 0 . 0 2 5 "
T K 5 I - 0 . 1 2 2 0 0 . 0 5 4 3
- 2 . 2 5
0 . 0 2 5 "
2 . 9 8 0 2 . 9 8 0 . 0 8 4 "
A P 2 I 0 . 0 2 9 5 0 . 0 1 3 9
2 . 1 2 0 . 0 3 4 " 3 . 4 3 1 3 . 4 3 0 . 0 6 4 "
A S I I - 0 . 0 3 7 4
0 . 0 3 0 9 - 1 . 2 1 0 . 2 2 6 1 . 6 0 4 1 . 6 0 0 . 2 0 5
T K 4 I 0 . 1 1 0 9 0 . 0 6 6 3
1 . 6 7 0 . 0 9 4 " 1 . 5 0 4 1 . 5 0 0 . 2 2 0
T K I I - 0 . 0 4 5 5
0 . 0 3 1 5 - 1 . 4 4 0 . 1 4 9 2 . 3 9 9 2 . 4 0
0 . 1 2 1
A 8 I
1 . 3 5 5
1 . 3 6 0 . 2 4 4
A 8 2 - 0 . 2 4 3 0 . 1 9 1
- 1 . 2 7
0 . 2 0 3
A 2 I
1 . 0 4 2
1 . 0 4 0 . 3 0 7
A 2 2 0 . 4 1 7 0 . 3 9 3
1 . 0 6 0 . 2 8 8
R e s i d u a l 4 5 9
2 . 1 7 4
T o t a l 4 6 7
2 . 1 7 8
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , * * p < O . O I , * p < O . 0 5 , " p < O . I O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 8 ( C a t e g o r y ) I ( S a l a r y & W a g e E a r n e r - S W )
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
F o r D V 3 , i n t h e p r e S A m o d e l , s i x f a c t o r s w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s p r e s e n t e d i n
T a b l e 4 . 3 7 . A t t h e d i f f e r c n t r e s p e c t i v e l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , t h r e e f a c t o r s , L e . A P l ,
A S 2 a n d F C l a p p e a r e d t o b e s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s o n D V 3 . A t 0 . 0 1 l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e , A P l s h o w e d s i g n i f i c a n t ( ; ( ' = 9 . 5 9 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 0 2 ) e f f e c t o n D V 3 ,
w h i l e A S 2 ( ; ( ' = 2 . 7 9 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 9 5 ) a n d F C l ( X
2
= 3 . 0 3 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 8 2 ) w e r e
s i g n i f i c a n t a t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s . A P 2 ( p = 0 . 2 8 3 ) , A P 3
( p = 0 . 1 2 6 ) a n d T S 2 ( p = 0 . 2 5 8 ) w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l , h o w e v e r , t h e y a p p e a r e d t o
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P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 6 ( L e v e l s o f E d u c a t i o n ) 1 ( S c h o o l )
A l 4 ( L e v e l s o f T a x K n o w l e d g e R a t e d ) 1 ( E x t r e m e l y G o o d )
S i m i l a r l y , i n t h e p o s t S A m o d e l , s i x f a c t o r s w e r e i n c l u d e d a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 8
i . e . A P 2 , T K 4 , T S l , T K 2 , T K 5 a n d A P 3 . T h e f i r s t t h r e e f a c t o r s a p p e a r e d t o h a v e
s i g n i f i c a n t e f f e c t o n D V 3 , c e t e r i s p a r i b u s ; t h e l a t t e r t h r e e f a c t o r s , i . e . T K 2 ( p = 0 . 2 0 2 ) ,
T K 5 ( p = 0 . 2 l 0 ) a n d A P 3 ( p = 0 . 1 2 3 ) w e r e n o t s i g n i f i c a n t i n d e t e r m i n i n g t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f r e p o r t i n g c a s u a l i n c o m e . A P 2 s h o w e d a h i g h l y s i g n i f i c a n t
( X
2
= 2 6 . 7 6 w i t h l d . f . , p < 0 . 0 0 1 ) e f f e c t o n D V 3 . A t 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , T K 4
s h o w e d a s i g n i f i c a n t e f f e c t ( X
2
= 9 . 8 4 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 0 2 ) , w h e r e a s T S l s h o w e d a
s i g n i f i c a n t c f f e c t ( X
2
= 5 . 7 7 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 1 6 ) a t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e . T h e
p a r a m e t e r e s t i m a t e s o f t h e s e t h r e e f a c t o r s [ A P 2 (~=-0.0428, p = 0 . 0 0 7 ) ; T K 4
(~=0.024l7, p = 0 . 0 0 3 ) ; T S l (~=0.08l0, p = O . 0 1 7 ) ] a l s o r e v e a l e d t h a t t h e y w e r e
s i g n i f i c a n t i n d i v i d u a l p r e d i c t o r s .
I n r e l a t i o n t o t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , n o c o m m o n m o d e r a t i n g v a r i a b l e s w e r e
f o u n d i n e i t h e r t h e p r e o r p o s t S A m o d e l s . T w o v a r i a b l e s w e r e i n c l u d e d i n t h e p r e
S A m o d e l . V a r i a b l e s t h a t s h o w e d m e d i a t i n g e f f e c t s w e r e L e v e l o f E d u c a t i o n ( A 6 )
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( X
2
= 3 . 3 l w i t h 3 d . f . , p = 0 . 0 1 9 ) ; w h i l e L e v e l o f T a x K n o w l e d g e R a t e d s h o w e d n o n -
s i g n i f i c a n t ( p = O . l I ) e f f e c t . T n t h e p o s t S A m o d e l , L a n g u a g e P r o f i c i e n c y , A g e a n d
. .
E t h n i c i t y ( A S ) w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l . T h e e f f e c t s o f t h e f i r s t t w o v a r i a b l e s ,
n a m e l y L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ( p = 0 . 2 6 4 ) a n d A g e ( p = 0 . 1 3 3 ) w e r e n o t s i g n i f i c a n t ,
w h i l e E t h n i c i t y , a t 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s , a p p e a r e d t o h a v e
s i g n i f i c a n t ( i = 4 . 8 2 w i t h 3 d . f . , p = 0 . 0 0 2 ) m e d i a t i n g e f f e c t o n D V 3 . F u r t h e r r e s u l t s
o n E t h n i c i t y r e v e a l e d t h a t t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e f o r C h i n e s e w a s s i g n i f i c a n t (~=­
0 . 8 5 9 , p = O . O O I ) , i n d i o a t i n g t h a t t h e y w e r e m o r e c o m p l i a n t a s c o m p a r e d t o t h e
r e f e r e n c e l e v e l ( M a l a y ) . H o w e v e r , t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e s f o r t h e o t h e r t w o e t h n i c
g r o u p s ( I n d i a n a n d O t h e r s ) d i d n o t d i f f e r s i g n i f i c a n t l y f r o m t h e r e f e r e n c e l e v e l a s .
s h o w n i n T a b l e 4 . 3 8 . O v e r a l l , t h e r e s i d u a l ( m e a n d e v i a n c e = 1 . 6 6 4 w i t h 4 5 4 d . f . ) o f
t h e l o g i s t i c r e g r e s s i o n r e v e a l e d t h a t t h e m o d e l w a s w e l l f i t .
T a b l e 4 . 3 8 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- A l l g r o u p s ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r d . f .
e s t i m a t e s . e . t t p r . d e v i a n c e r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t 0 / 1 - 0 . 8 7 1 0 . 9 5 1 - 0 . 9 2 0 . 3 6 0
C u t - p o i n t 1 / 2 - 0 . 0 5 9 0 . 9 5 1 - 0 . 0 6 0 . 9 5 0
A P 2 I - 0 . 0 4 2 8 0 . 0 1 6 0 - 2 . 6 8
0 . 0 0 7 · ·
2 6 . 7 5 9
2 6 . 7 6
< . 0 0 1 · · ·
T K 4 I 0 . 2 4 1 7 0 . 0 8 0 2 3 . 0 1
0 . 0 0 3 · ·
9 . 8 3 6
9 . 8 4
0 . 0 0 2 · ·
A S 3 4 . 8 1 9 4 . 8 2 0 . 0 0 2 · ·
A S 2
- 0 . 8 5 9 0 . 2 6 9
- 3 . 2 0 0 . 0 0 1 · ·
A S 3 - 0 . 7 5 2 0 . 5 4 6
- 1 . 3 8
0 . 1 6 8
A S 4 - 6 . 0 4 9 . 1 0 - 0 . 6 6
0 . 5 0 7
T S I I
0 . 0 8 1 0 0 . 0 3 3 9
2 . 3 9 0 . 0 1 7 ·
5 . 7 6 8 5 . 7 7
0 . 0 1 6 ·
A 4
3 1 . 8 6 5 1 . 8 7 0 . 1 3 3
A 4 2 0 . 0 2 5 0 . 2 4 8 0 . 1 0 0 . 9 2 1
A 4 3 - 0 . 2 4 0 0 . 2 8 4 - 0 . 8 5 0 . 3 9 7
A 4 4
- 1 . 2 3 6 0 . 5 6 6 - 2 . 1 8
0 . 0 2 9 ·
A P 3
I - 0 . 0 9 2 1 0 . 0 6 1 1
- 1 . 5 1 0 . 1 3 1
2 . 3 7 5 2 . 3 8 0 . 1 2 3
T K 2 I - 0 . 0 5 5 6 0 . 0 4 2 2 - 1 . 3 2 0 . 1 8 8
1 . 6 2 6 1 . 6 3 0 . 2 0 2
T K 5 I - 0 . 0 8 3 7 0 . 0 6 4 2 - 1 . 3 0 0 . 1 9 3 1 . 5 6 9
1 . 5 7
0 . 2 1 0
A 2
I 1 . 2 4 8 1 . 2 5 0 . 2 6 4
A 2 2 0 . 5 4 9 0 . 4 8 9 1 . 1 2 0 . 2 6 1
R e s i d u a l 4 5 4 1 . 6 4 4
T o t a l 4 6 7 1 . 7 4 7
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , · * p < O . O I . * p < O . O S , " p < O . I O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 5 ( E t h n i c i t y ) I ( M a l a y )
A 4 ( A g e ) I ( 2 1 - 3 0 y e a r s )
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
F o r t h e t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s i n t h e p o s t S A m o d e l , t h e r e w a s c l e a r e v i d e n c e t h a t
f a c t o r s u n d e r T K h a d t h e m o s t e f f e c t s i n d e t e r m i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
1 9 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C _ I _ l a - - ' p ' - - t _ c _ r _ 4 _ R _ c _ s _ u _ l t _ s _
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . T w o o t h e r m a i n f a c t o r s , A P a n d T S s o m e h o w w e r e n o t
p r e v a l e n t o n D V 2 b u t h a d r e v e a l e d r e a s o n a b l e e f f e c t s i n d e t e r m i n i n g t h e c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r o f t a x p a y e r s i n r e l a t i o n t o r e p o r t i n g t a x a b l e i n c o m e a n d c a s u a l i n c o m e . I n
a d d i t i o n , L a n g u a g e P r o f i c i e n c y a l s o p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n m e d i a t i n g t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s .
T w o s e p a r a t e l o g i s t i c r e g r e s s i o n a n a l y s e s w e r e t h e n c o n d u c t e d o n t h e d a t a s e t o f S W
a n d t h e S E i n o r d e r t o i n c l u d e t h e t w o v a r i a b l e s r e l e v a n t o n l y t o t h e S W ; 2 8 5 a n d t h e
o t h e r v a r i a b l e s t h a t w e r e o n l y a p p l i c a b l e t o S E .
2 8 6
A s t h e r e w e r e m i s s i n g v a l u e s i n
t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s i n r e l a t i o n t o S e c t o r o f E m p l o y m e n t ( A 9 ) a n d O c c u p a t i o n
( A I O ) f o r t h e S W , t h e f u r t h e r d e l e t i o n o f r e s p o n s e s r e d u c e d t h e s a m p l e s i z e t o 3 0 3 i n
t h e p r e S A s u r v e y a n d 4 5 1 i n t h e p o s t S A s u r v e y . F o r t h e S E , t h e d e l e t i n g o f
r e s p o n s e s w i t h m i s s i n g v a l u e s i n r e l a t i o n t o t h e T y p e s o f B u s i n e s s ( A l l ) r e d u c e d t h e
s a m p l e s i z e t o 3 1 3 f o r t h e p r e S A s u r v e y a n d 4 6 6 f o r t h e p o s t S A s u r v e y .
4 . 1 . 1 6 . 2 D c t c r m i n a n t s f o r t h c S W
T a b l e 4 . 3 9 a n d T a b l e 4 . 4 0 p r e s e n t t h e m o d e l s i n r e l a t i o n t o S W ' s c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r o n r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e . I n t h e p r e S A m o d e l , s i x f a c t o r s t h a t w e r e
i n c l u d e d i n t h e m o d e l w e r e A P 2 , F C I , F C 2 , T K 1 , T K 3 a n d T S 2 ; h o w e v e r o n l y t h r e e
f a c t o r s , i . e . A P 2 , T K l a n d T S 2 s h o w e d s i g n i f i c a n t e f f e c t o n D V l . A t t h e d i f f e r e n t
r e s p e c t i v e l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s , A P 2 ( x ' = 7 . 9 9 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 0 5 ) ,
T K I ( x
2
= 3 . 5 8 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 5 8 ) a n d T S 2 ( x ' = 6 . l 8 w i t h I d . f . , p = O . 0 1 3 ) s h o w e d
s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n D V l .
2 8 5 T h e t w o v a r i a b l e s r e l e v a n t t o t h e S W w e r e S e c t o r o f E m p l o y m e n t ( A 9 ) a n d O c c n p a t i o n ( A I D ) .
2 8 6 T h e v a r i a b l e s r e l e v a n t o n l y t o S E w e r e T y p e o f B u s i n e s s ( A l l ) , B u s i n e s s I n c o m e a n d D e d u c t i o n
( K B ) .
2 0 0
C h a p t e r 4 R e s u l t s
T a b l e 4 . 3 9 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V l )
- S W ( p r c S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e
a p p r o x
P a r a m e t e r d . f . e s t i m a t e s . e . t
t p r . d e v i a n c e
r a t i o
c h i p r
C u t - p o i n t 0 / 1 2 . 0 2 1 . 3 0 1 . 5 5
0 . 1 2 2
C u t - p o i n t 1 / 2 4 . 0 9 1 . 3 3 3 . 0 7
0 . 0 0 2
A 2 1 6 . 5 1 2
6 . 5 1 0 . 0 1 1 '
A 2 2 - 2 . 6 6 1 . 1 2
- 2 . 3 7 0 . 0 1 8 '
T S 2 1 - 0 . 2 4 1 0 . 1 0 7
- 2 . 2 5
0 . 0 2 4 ' 6 . 1 8 1 6 . 1 8 0 . 0 1 3 '
A P 2 1 0 . 0 8 4 3 0 . 0 2 5 6 3 . 3 0 < . 0 0 1 ' " 7 . 9 8 7 7 . 9 9 0 . 0 0 5 "
A 4 3 2 . 0 6 0 2 . 0 6
0 . 1 0 3
A 4 2 - 0 . 6 9 3 0 . 4 6 7 - 1 . 4 8 0 . 1 3 8
A 4 3
- 0 . 3 2 7 0 . 4 8 1 - 0 . 6 8 0 . 4 9 6
A 4 4 0 . 4 3 2
0 . 5 4 9 0 . 7 9 0 . 4 3 1
T K 1
1
0 . 1 2 7 2 0 . 0 5 8 6
2 . 1 7 0 . 0 3 0 ' 3 . 5 8 2 3 . 5 8 0 . 0 5 8
A
F C 2 1 0 . 1 4 6 5 0 . 0 9 3 2 1 . 5 7
0 . 1 1 6
1 . 8 0 7
1 . 8 1 0 . 1 7 9
F C 1 1 0 . 1 8 6 0 . 1 5 8 1 . 1 8 0 . 2 3 9 1 . 7 6 7 1 . 7 7
0 . 1 8 4
A 9
1 1 . 3 7 4 1 . 3 7
0 . 2 4 1
A 9 2
0 . 3 7 3
0 . 3 3 6 1 . 1 1 0 . 2 6 6
T K 3
1 - 0 . 0 9 6 0 0 . 0 9 7 2
- 0 . 9 9 0 . 3 2 4
1 . 0 3 8
1 . 0 4 0 . 3 0 8
R e s i d u a l 1 7 4 1 . 8 4 2
T o t a l
1 8 5 1 . 9 2 9
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O t , * * p < O . O l , * p < O . 0 5 , " p < O . I O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
A 4 ( A g e ) I ( 2 1 - 3 0 y e a r s )
A 9 ( S e c t o r o f E m p l o y m e n t ) 1 ( P u b l i c S e c t o r )
S i m i l a r l y , i n t h e p o s t S A m o d e l , s i x f a c t o r s w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l , n a m e l y A P 2 ,
A P 3 , A P 4 , T K 4 , T K 6 a n d T S I . T h e e f f e c t o f T K 4 a p p e a r e d t o b e h i g h l y s i g n i f i c a n t
( x ' = 2 1 . 1 6 w i t h I d . f . , p < 0 . 0 0 1 ) o n D V I , w h i l e t h a t o f A N a n d A P 2 w e r e s i g n i f i c a n t
[ A P 4 ( x ' = 5 . 1 5 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 2 3 ) ; A P 2 ( x ' = 4 . 5 3 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 3 3 » ) a t 0 . 0 5 l e v e l
o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s . A s f o r A P 3 ( p = 0 . 2 3 9 ) , T K 6 ( p = O . l 8 8 ) a n d T S I
( p = 0 . 1 8 5 ) , t h e e f f e c t s o f t h e s e t h r e e f a c t o r s w e r e n o t s i g n i f i c a n t . F o r t h e t h r e e f a c t o r s
t h a t w e r e s i g n i f i c a n t i n t h e m o d e l , t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e s [ T K 4 (~=0.2032,
p = 0 . 0 2 0 ) ; A P 4 (~=-0.2072, p = O . O I I ) ; A P 2 (~=-0.043, p = 0 . 0 3 7 » ) i n t h e r e s u l t s a s
p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 4 0 s h o w e d t h a t t h e y w e r e s i g n i f i c a n t i n d i v i d u a l p r e d i c t o r s .
2 0 1
I f
C h a p t e r 4 R e s u l t s
, T a b l e 4 . 4 0 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V 1 )
- S W ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e
a p p r o x
P a r a m e t e r
d . f .
e s t i m a t e
s . e .
t
t p r . d e v i a n c e r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t 0 / 1
- 0 , 0 4
1 . 2 4
- 0 , 0 4
0 . 9 7 2
C u t - p o i n t 1 / 2
2 , 8 4
1 . 2 6
2 , 2 6
0 , 0 2 4
T K 4
I
0 , 2 0 3 2
0 , 0 8 7 3
2 , 3 3
0 , 0 2 0 ' 2 1 . 1 5 5
2 1 . 1 6 < , 0 0 1 ' "
A P 4
I
- 0 . 2 0 7 2 0 , 0 8 1 7 - 2 . 5 3 0 , 0 1 1 ' 5 , 1 5 3
5 . 1 5
0 , 0 2 3 '
A P 2
I
- 0 . 0 4 0 3 0 , 0 1 9 4 - 2 . 0 8
0 . 0 3 7 ' 4 . 5 2 6 4 . 5 3 0 . 0 3 3 '
A 9 I 2 . 8 7 4
2 . 8 7
0 . 0 9 0
A
A 9 2
0 . 3 1 4 0 . 2 4 6 1 . 2 8 0 . 2 0 2
T K 6 I
0 , 1 1 7 8
0 . 0 8 6 3 1 . 3 6 0 . 1 7 3 1 . 7 3 6
1 . 7 4
0 . 1 8 8
A 4 3 1 . 9 5 3
1 . 9 5
0 , 1 1 9
A 4 2 - 0 , 6 5 5
0 . 2 8 5
- 2 . 3 0
0 . 0 2 1 '
A 4 3
- 0 , 1 7 6
0 . 3 1 4
- 0 . 5 6
0 . 5 7 5
A 4 4 - 0 . 6 7 0
0 . 5 5 5
- 1 . 2 1 0 , 2 2 7
A P 3
I
0 , 1 0 9 2
0 . 0 7 6 1
1 . 4 4 0 , 1 5 1
1 . 3 8 8
1 . 3 9
0 . 2 3 9
T S I I
0 , 0 5 5 2
0 . 0 3 9 9 1 . 3 8
0 , 1 6 6
1 . 7 5 5
1 . 7 6
0 . 1 8 5
A 2 I 1 . 6 4 4 1 . 6 4
0 , 2 0 0
A 2 2 0 , 7 2 4
0 . 5 8 6
1 . 2 4
0 . 2 1 6
R e s i d u a l
3 0 3 1 . 7 5 6
T o t a l 3 1 4 1 . 8 4 1
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , * * p < O . O I , * p < O . 0 5 , I \ p < O . l O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 9 ( S e c t o r o f E m p l o y m e n t ) I ( P u b l i c S e c t o r )
A 4 ( A g e ) I ( 2 1 - 3 0 y e a r s )
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
W i t h r e g a r d s t o t h e m o d e r a t i n g v a r i a b l e s , t h r e e c o m m o n v a r i a b l e s i . e . L a n g u a g e
P r o f i c i e n c y , A g e a n d S e c t o r o f E m p l o y m e n t w e r e f o u n d t o h a v e m e d i a t i n g e f f e c t s o n
t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n r e l a t i o n t o D V ! . H o w e v e r , t h e e f f e c t o f A g e w a s n o t
s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 1 O ) e i t h e r i n t h e p r e o r p o s t S A m o d e l s . A t 0 . 0 5 l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e , L a n g u a g e P r o f i c i e n c y r e v e a l e d s i g n i f i c a n t ( X ' = 6 . 5 1 w i t h l d . f . , p = O . O I I )
m e d i a t i n g e f f e c t s i n t h e p r e S A m o d e l b u t i n s i g n i f i c a n t e f f e c t ( p = 0 . 2 0 0 ) i n t h e p o s t
S A m o d e l o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , c e t e r i s p a r i b u s . C o n v e r s e l y , S e c t o r o f
E m p l o y m e n t r e v e a l e d t h e l e a s t s i g n i f i c a n t ( X ' = 2 . 8 7 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 9 0 ) m e d i a t i n g
e f f e c t o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n t h e p o s t S A m o d e l b u t w a s n o t s i g n i f i c a n t
( p = 0 . 2 4 1 ) i n t h e p r e S A m o d e l . A l t h o u g h S e c t o r o f E m p l o y m e n t h a d a s i g n i f i c a n t
m e d i a t i n g e f f e c t o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n t h e m o d e l , h o w e v e r , t h e p a r a m e t e r
e s t i m a t e (~=0.314, p = 0 . 2 0 2 ) f o r t h o s e e m p l o y e d i n t h e ' p r i v a t e s e c t o r ' w a s n o t
s i g n i f i c a n t a n d d i d n o t d i f f e r f r o m t h e r e f e r e n c e l e v e l ( p u b l i c s e c t o r ) . S i m i l a r l y , i n
t h e m o d e l f o r ' A l l g r o u p s ' i n r e l a t i o n t o D V I , t h e r e s i d u a l ( m e a n d e v i a n c e = 0 . 1 7 5 6
w i t h 3 0 3 d . f . ) r e v e a l e d t h a t o v e r a l l t h e p o s t S A m o d e l w a s r e a s o n a b l y w e l l f i t .
2 0 2
C h a p t e r 4 R e s u l t s
T a b l e 4 . 4 1 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- S W ( p r e S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r d . f . e s t i m a t e s . e . t t p r . d e v i a n c e r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t O i l 2 . 8 3 1 . 0 3 2 . 7 4 0 . 0 0 6
C u t - p o i n t 1 / 2 4 . 5 6 1 . 0 7 4 . 2 8
< . 0 0 1
A S I I 0 . 0 8 8 3 0 . 0 4 8 1 1 . 8 4 0 . 0 6 6
A
5 . 4 3 9 5 . 4 4
0 . 0 2 0 "
A 9 I 3 . 2 3 9
3 . 2 4
o . o n
A
A 9 2 0 . 5 3 6 0 . 2 9 1 1 . 8 4 0 . 0 6 6
A
T K 3
I 0 . 1 6 8 8 0 . 0 9 4 0
1 . 8 0
o . o n
A
2 . 6 5 4 2 . 6 5 0 . 1 0 3
T K 6 I
0 . 1 3 9 0 0 . 0 8 7 7
1 . 5 9
0 . 1 1 3 3 . 1 6 7 3 . 1 7 0 . 0 7 5
A
T S 3 I
0 . 1 4 2 6 0 . 0 9 2 5
1 . 5 4
0 . 1 2 3 2 . 2 6 3 2 . 2 6 0 . 1 3 2
T K 2 I
- 0 . 1 0 4 1
0 . 0 7 6 9 - 1 . 3 5 0 . 1 7 6 1 . 3 3 3 1 . 3 3 0 . 2 4 8
T S I I
0 . 0 8 5 2 0 . 0 4 7 8
1 . 7 8
0 . 0 7 5
A
2 . 0 6 3 2 . 0 6 0 . 1 5 1
A 6 3
1 . 9 9 7 2 . 0 0 0 . 1 1 2
A 6 2 0 . 2 2 1 0 . 4 0 6 0 . 5 4 0 . 5 8 7
A 6 3
- 0 . 0 1 2
0 . 3 5 4 - 0 . 0 3 0 . 9 7 4
A 6 4
1 . 4 9 3 0 . 6 3 6 2 . 3 5 0 . 0 1 9 "
T K 4 I 0 . 0 9 4 8 0 . 0 6 5 6 1 . 4 5 0 . 1 4 8 1 . 7 9 7 1 . 8 0 0 . 1 8 0
T K 5
I - 0 . 1 4 6 0 . 1 1 5 - 1 . 2 6 0 . 2 0 6 1 . 6 7 3 1 . 6 7 0 . 1 9 6
R e s i d u a l 1 7 3
2 . 1 9 4
T o t a l 1 8 5
2 . 2 1 1
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , " " p < O . O I , " p < O . 0 5 , A p < O . I O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 9 ( S e c t o r o f E m p l o y m e n t ) I ( P u b l i c S e c t o r )
A 6 ( L e v e l s o f E d u c a t i o n } I ( S c h o o l )
F o r D V 2 a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 4 1 , i n t h e p r e S A m o d e l , e i g h t f a c t o r s w e r e i n c l u d e d
i n t h e m o d e l , n a m e l y A S I , T K 2 , T K 3 , T K 4 , T K 5 , T S I , T S 3 a n d T K 6 . A t 0 . 0 5 a n d
0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , A S I ( x ' = 5 . 4 4 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 2 0 ) a n d T K 6 ( x ' = 3 . 1 7 w i t h
I d . f . , p = 0 . 0 7 5 ) w e r e r e s p e c t i v e l y s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r
o f t h e S W i n r e l a t i o n t o e x e m p t e d i n c o m e . T h e o t h e r f a c t o r s , T K 2 , T K 3 , T K 4 , T K 5 ,
T S I a n d T S 3 w e r e n o n - s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 0 1 0 ) d e t e r m i n a n t s .
I n t h e p o s t S A m o d e l , e i g h t f a c t o r s i . e . A P 2 , F C I , F C 2 , T K 3 , T K 5 , T S I , T S 2 a n d
T S 3 w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 4 2 ; h o w e v e r o n l y t h r e e
f a c t o r s r e v e a l e d s i g n i f i c a n t a s s o c i a t i o n w i t h D V 2 . A t t h e d i f f e r e n t r e s p e c t i v e l e v e l s
o f s i g n i f i c a n c e , T K 3 ( x ' = 6 . 4 3 w i t h I d . f . , p = O . O I I ) , T K 5 ( x ' = 3 . 6 8 w i t h I d . f . ,
p = 0 . 0 5 5 ) a n d F C 2 r e v e a l e d s i g n i f i c a n t ( X ' = 4 . 0 7 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 4 ) e f f e c t s o n t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S W , c e t e r i s p a r i b u s . L i k e w i s e , f o r t h e t e s t o f i n d i v i d u a l
p r e d i c t o r , t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e s f o r t h e s e t h r e e f a c t o r s [ T K 3 ( 1 3 = 0 . 0 7 7 9 , p = 0 . 0 6 4 ) ;
T K 5 ( 1 3 = - 0 . 1 8 1 , p = 0 . 0 0 9 ) ; F C 2 ( 1 3 = - 0 . 1 9 6 3 , p = 0 . 0 4 0 ) ] w e r e f o u n d t o b e s i g n i f i c a n t
d e t e r m i n a n t s .
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. T a b l e 4 . 4 2 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- S W ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r d . f .
e s t i m a t e s . e . t
t p r .
d e v i a n c e r a t i o c h i p r
C u t - p o i o t 0 / I
- 0 . 8 7 1 . 0 1
- 0 . 8 6
0 . 3 8 8
C u t - p o i n t 1 / 2
0 . 5 7 1 . 0 1 0 . 5 7 0 . 5 7 1
T K 3
I
0 . 0 7 7 9 0 . 0 4 2 1 1 . 8 5 O . 0 6 4
A
6 . 4 2 9 6 . 4 3
0 . 0 1 1 -
T K 5
I
- 0 . 1 8 0 1 0 . 0 6 8 9
- 2 . 6 1 0 . 0 0 9 - -
3 . 6 7 6
3 . 6 8 0 . 0 5 5
A
F C 2
I
- 0 . 1 9 6 3 0 . 0 9 5 5 - 2 . 0 6
0 . 0 4 0 -
4 . 0 6 6 4 . 0 7
0 . 0 4 4 -
A } ' 2
I
0 . 0 3 3 7
0 . 0 1 7 7 1 . 9 1 0 . 0 5 7
A
2 . 5 5 7 2 . 5 6
0 . 1 1 0
T S 2 I - 0 . 0 8 3 8 0 . 0 6 1 4 - 1 . 3 7 0 . 1 7 2 1 . 4 4 2 1 . 4 4 0 . 2 3 0
T S I I 0 . 0 4 6 5 0 . 0 3 6 9 1 . 2 6 0 . 2 0 8
1 . 2 4 2 1 . 2 4 0 . 2 6 5
F C I I - 0 . 1 3 3 0 . 1 1 1 - 1 . 2 0 0 . 2 2 9
1 . 2 5 7
1 . 2 6 0 . 2 6 2
T S 3 I
0 . 0 7 5 5 0 . 0 6 5 8
1 . 1 5 0 . 2 5 1
1 . 3 2 2 1 . 3 2 0 . 2 5 0
R e s i d u a l 3 0 6
2 . 1 6 7
T o t a l 3 1 4
2 . 1 8 2
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , * * p < O . O I , * p < O . 0 5 , A
p
< O . l O
I t a p p e a r e d t h a t t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e d i d n o t h a v e a n y e f f e c t i n t h e p o s t S A
m o d e l . I n c o n t r a s t , i n t h e p r e S A m o d e l , t w o v a r i a b l e s ( L e v e l s o f E d u c a t i o n a n d
S e c t o r o f E m p l o y m e n t ) s h o w e d m e d i a t i n g e f f e c t s o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e
S W . H o w e v e r , a t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , o n l y S e c t o r o f E m p l o y m e n t r e v e a l e d a
s i g n i f i c a n t ( x ' = 3 . 2 4 w i t h I d . f . , p = O . 0 7 2 ) m e d i a t i n g e f f e c t o n t h e c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r o f t h e S W , c e t e r i s p a r i b u s . A s s i m i l a r t o t h e p o s t S A m o d e l f o r ' A l l
g r o u p s ' i n r e l a t i o n t o D V 2 a s d i s c u s s e d p r e v i o u s l y , t h e r e s i d u a l ( m e a n
d e v i a n c e = 2 . 1 6 7 w i t h 3 0 6 d . f . ) e x h i b i t e d s o m e d i s p e r s i o n ; h o w e v e r i t w a s n o t
c o n s i d e r e d l a r g e . H e n c e , t h e m o d e l w a s c o n s i d e r e d t o b e a r e a s o n a b l e f i t .
A s f o r c a s u a l i n c o m e ( D V 3 ) , i n t h e p r e S A m o d e l , a t t h e d i f f e r e n t r e s p e c t i v e l e v e l s o f
s i g n i f i c a n c e , a l l t h e s i x f a c t o r s i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 4 3
s h o w e d s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n D V 3 , c e t e r i s p a r i b u s . A t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e ,
A P I ( x ' = 4 . 0 5 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 4 ) , F C 2 ( X ' = 3 . 9 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 8 ) , A S 2 ( X ' = 4 . 1 7
w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 1 ) , T S I ( x ' = 3 . 8 8 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 9 ) a n d F e l ( x ' = 3 . 9 w i t h I d . f . ,
p = 0 . 0 1 2 ) r e v e a l e d s i g n i f i c a n t e f f e c t s , o n D V 3 . A P 3 a p p e a r e d t o b e t h e l e a s t
s i g n i f i c a n t ( x ' = 2 . 8 3 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 9 3 ) a s i t w a s o n l y s i g n i f i c a n t a t 0 . 1 0 l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s , o n D V 3 .
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T a b l e 4 . 4 3 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- S W ( p r e S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e
a p p r o x
P a r a m e t e r
d . e .
e s t i m a t e
s . e . t t p r . d e v i a n c e r a t i o
c h i p r
C u t - p o i n t 0 / 1 - 0 . 6 1
1 . 4 0
- 0 . 4 4
0 . 6 6 3
C u t - p o i n t 1 / 2 1 . 4 0
1 . 4 1 0 . 9 9 0 . 3 2 0
F C I I
- 0 . 3 3 3
0 . 1 3 8
- 2 . 4 2
0 . 0 1 5 * 6 . 3 5 3
6 . 3 5
0 . 0 1 2 *
T S I I
0 . 1 0 0 8
0 . 0 4 3 7 2 . 3 1 0 . 0 2 1 * 3 . 8 8 5
3 . 8 8
0 . 0 4 9 *
A S 2 I
- 0 . 1 7 8 0
0 . 0 7 1 1
- 2 . 5 0
0 . 0 1 2 * 4 . 1 6 7
4 . 1 7
0 . 0 4 1 *
F C 2 I 0 . 2 0 6 0 0 . 0 9 2 7 2 . 2 2 0 . 0 2 6 * 3 . 9 0 1
3 . 9 0
0 . 0 4 8 *
A P 3 I 0 . 3 7 1 0 . 1 6 0 2 . 3 2 0 . 0 2 0 * 2 . 8 2 5
2 . 8 3
0 . 0 9 3
A
A P I I
- 0 . 0 9 8 9
0 . 0 4 9 5
- 2 . 0 0
0 . 0 4 6 * 4 . 0 4 7
4 . 0 5
0 . 0 4 4 *
A 9 I 1 . 8 5 3
1 . 8 5
0 . 1 7 3
A 9 2 0 . 4 7 9
0 . 3 1 9
1 . 5 0 0 . 1 3 3
A 2
I
1 . 8 1 7 1 . 8 2
0 . 1 7 8
A 2 2 - 1 . 1 0 9
0 . 8 5 3
- 1 . 3 0
0 . 1 9 4
R e s i d u a l
1 7 7 1 . 8 0 6
T o t a l 1 8 5 1 . 8 8 4
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , * * p < O . O I , * p < O . 0 5 , " p < O . l O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 9 ( S e c t o r o f E m p l o y m e n t ) I ( P u b l i c S e c t o r )
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
I n t h e p o s t S A m o d e l , t h e s e v e n f a c t o r s i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s p r e s e n t e d i n T a b l e
4 . 4 4 w e r e F C 2 , T S l , T S 3 , A P 2 , A N , T K 4 a n d T K 6 . T w o f a c t o r s , A P 2 a n d T K 4
s h o w e d a h i g h l y s i g n i f i c a n t [ A P 2 ( x ' = 2 . 8 9 w i t h l d . f . , p < O . O O l ) ; T K 4 ( x ' = 1 2 . l 0 w i t h
I d . f . , p < O . O O l ) ] e f f e c t o n t h e D V 3 , c e t e r i s p a r i b u s . T S 3 w a s a s i g n i f i c a n t ( X ' = 3 . l 7
w i t h I d . f . , p = 0 . 0 7 5 ) d e t e r m i n a n t a t 0 . 0 1 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , w h i l e T S l w a s
s i g n i f i c a n t ( x ' = 5 . 9 5 w i t h l d . f . , p = 0 . 0 1 5 ) a t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s .
H o w e v e r , t h e e f f e c t s o f F C 2 , A P 4 a n d T K 6 o n D V 3 w e r e n o t s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 1 O ) .
T h r e e f a c t o r s t h a t w e r e s i g n i f i c a n t i n t h e m o d e l w e r e a l s o f o u n d t o h a v e s i g n i f i c a n t
p a r a m e t e r e s t i m a t e s [ A P 2 (~=-0.0697, p = O . O O l ) ; T K 4 (~=0.22l, p = 0 . 0 2 7 ) ; T S 3
(~=0.844,p=0.060)] f o r t h e t e s t o f i n d i v i d u a l p r e d i c t o r .
T w o c o m m o n d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , i . e . L a n g u a g e P r o f i c i e n c y a n d S e c t o r o f
E m p l o y m e n t , w e r e a l s o i n c l u d e d i n t h e p r e a n d t h e p o s t S A m o d e l s . N e i t h e r v a r i a b l e
r e v e a l e d a n y s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 1 0 ) m e d i a t i n g e f f e c t o n D V 3 . I n t h e p o s t S A m o d e l , i t
a p p e a r e d t h a t t h e e f f e c t o f E t h n i c i t y w a s h i g h l y s i g n i f i c a n t ( x ' = 7 . 8 3 w i t h 3 d . f . ,
p < O . O O l ) , c e t e r i s p a r i b u s , i n m e d i a t i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f r e s p o n d e n t s .
T h e p a r a m e t e r e s t i m a t e (~=-1.546, p < O . O O l ) f o r t h e C h i n e s e a p p e a r e d t o b e v e r y
s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m t h e r e f e r e n c e l e v e l ( M a l a y ) a n d t h a t t h e f o r m e r w e r e
m o r e c o m p l i a n t . L i k e w i s e , t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e o f I n d i a n a l s o s h o w e d s i g n i f i c a n t
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d i f f e r e n t (~=-1.522, p = 0 . 0 4 3 ) f r o m t h e r e f e r e n c e l e v e l ( M a l a y ) , a s w e l l a s i n d i c a t i n g
t h a t t h e y w e r e m o r e c o m p l i a n t i n c o m p a r i s o n t o t h e r e f e r e n c e l e v e l ( M a l a y ) , a t 0 . 0 5
l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s . I t a p p e a r e d t h a t t h e r e s i d u a l ( m e a n
d e v i a n c e = I . 5 3 3 w i t h 3 0 3 d . f . ) f o r t h i s p o s t S A m o d e l w a s l o w e r t h a n a l l o t h e r m o d e l s
d i s c u s s e d e a r l i e r , t h u s t h i s m o d e l w a s a b e t t e r f i t .
T a b l e 4 . 4 4 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- S W ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n
d e v i a n c e
a p p r o x
P a r a m e t e r
d . f .
e s t i m a t e
s . e .
t
t p r . d e v i a n c e r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t O i l - 0 . 5 6
1 . 3 6
- 0 . 4 1
0 . 6 8 0
C u t - p o i n t Y , 0 . 3 1
1 . 3 6
0 . 2 2
0 . 8 2 3
A P 2 I - 0 . 0 6 9 7 0 . 0 2 1 4 - 3 . 2 6 0 . 0 0 1 " 2 8 . 2 9 5 2 8 . 2 9 < . 0 0 1 ' "
A 5 2 7 . 8 2 8
7 . 8 3 < . 0 0 1 ' "
A 5 2
- 1 . 5 4 6
0 . 3 8 3
- 4 . 0 4
< . 0 0 1 ' "
A 5 3 - 1 . 5 2 2 0 . 7 5 2 - 2 . 0 2 0 . 0 4 3 '
T K 4 I 0 . 2 2 1
0 . 1 0 0
2 . 2 1 0 . 0 2 7 ' 1 2 . 0 9 9
1 2 . 1 0 < . 0 0 1 ' "
T S I
I 0 . 0 8 4 4 0 . 0 4 4 8 1 . 8 8 0 . 0 6 0
A
5 . 9 4 9
5 . 9 5 0 . 0 1 5 '
T S 3
I - 0 . 1 1 5 5
0 . 0 8 2 1
- 1 . 4 1 0 . 1 6 0 3 . 1 6 9
3 . 1 7
0 . 0 7 5
A
F C 2
I 0 . 2 0 2 0 . 1 2 6 1 . 6 0 0 . 1 1 0 2 . 6 7 5
2 . 6 8
0 . 1 0 2
A P 4 I - 0 . 1 2 2 1 0 . 0 9 0 7 - 1 . 3 5 0 . 1 7 8 1 . 9 9 7
2 . 0 0
0 . 1 5 8
T K 6
I 0 . 1 3 1 6
0 . 0 9 9 1
1 . 3 3 0 . 1 8 4 1 . 6 8 3
1 . 6 8
0 . 1 9 5
A 9
I 1 . 2 0 1
1 . 2 0 0 . 2 7 3
A 9 2
0 . 2 8 4
0 . 2 7 7
1 . 0 3
0 . 3 0 5
A 2 I 1 . 0 3 2 1 . 0 3 0 . 3 1 0
A 2 2 0 . 7 1 2 0 . 6 7 6 1 . 0 5 0 . 2 9 2
R e s i d u a l
3 0 3 1 . 5 3 3
T o t a l 3 1 4
1 . 7 1 4
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , * * p < O . O I , * p < O . 0 5 , l \ p < O . l O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 5 ( E t h n i c i t y ) I ( M a l a y )
A 9 ( S e c t o r o f E m p l o y m e n t ) I ( P u b l i c S e c t o r )
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
A s s i m i l a r t o t h e m o d e l s p r e s e n t e d f o r ' A l l g r o u p s ' , t h e t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s
( D V l , D V 2 a n d D V 3 ) i n t h e m o d e l s o f p o s t S A m o d e l f o r t h e S W w e r e c l e a r l y
a f f e c t e d b y f a c t o r s u n d e r T K , A P a n d T S i n d e t e r m i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
t h e S W . I t w a s n o t e d t h a t F C a p p e a r e d t o s h o w e f f e c t o n D V 2 a n d D V 3 b u t n o t o n
D V I i n d e t e r m i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S W . I n a d d i t i o n , S e c t o r o f
E m p l o y m e n t w a s f o u n d t o b e t h e c o m m o n m o d e r a t i n g v a r i a b l e o n D V l a n d D V 3 .
4 . 1 . 1 6 . 3 D e t e r m i n a n t s f o r t h e S E
F o r t h e S E , i n t e r m s o f t a x a b l e i n c o m e ( D V I ) i n t h e p r e S A m o d e l , s i x f a c t o r s w e r e
i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 4 5 , n a m e l y A P 2 , A P 3 , A S l , F e 2 , K B I
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a n d T K 4 . O n l y t w o f a c t o r s , A P 2 a n d A P 3 , a p p e a r e d t o s h o w s i g n i f i c a n t [ A P 2
( x ' = 3 . 0 2 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 8 2 ) ; A P 3 ( ; . : ' = 3 . 0 2 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 8 2 ) ] e f f e c t s o n D V I a t
0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s . O n t h e c o n t r a r y , A S I , F C 2 , K B I a n d
T K 4 w e r e n o n - s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 1 0 ) d e t e n n i n a n t s .
T a b l e 4 . 4 5 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V 1 )
- S E ( p r e S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r d . f . e s t i m a t e s . e . t t p r . d e v i a n c e r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t 0 / 1
0 . 3 7 1 . 6 0 0 . 2 3 0 . 8 1 6
C u t - p o i n t Y ,
2 . 1 3 1 . 6 2 1 . 3 1 0 . 1 8 9
A 6 3 3 . 0 9 8
3 . 1 0
0 . 0 2 6 *
A 6 2 - 0 . 5 8 4 0 . 5 4 4
- 1 . 0 7
0 . 2 8 3
A 6 3 0 . 4 7 7
0 . 4 9 8
0 . 9 6
0 . 3 3 8
A 6 4
1 . 7 6 6 0 . 7 7 8
2 . 2 7
0 . 0 2 3 *
A P 3 1
- 0 . 2 8 5
0 . 1 4 6
- 1 . 9 5
0 . 0 5 1 A
3 . 0 2 3 3 . 0 2 0 . 0 8 2
A
A P 2
1 0 . 0 5 8 2 0 . 0 3 1 0 1 . 8 8 0 . 0 6 1
A
3 . 0 2 2 3 . 0 2 0 . 0 8 2
A
A S 1
1
0 . 1 2 3 0
0 . 0 6 8 5 1 . 8 0 0 . 0 7 3
A
2 . 4 1 2
2 . 4 1
0 . 1 2 0
F C 2 1
- 0 . 1 2 0
0 . 1 1 3
- 1 . 0 6
0 . 2 8 7 1 . 8 9 6 1 . 9 0 0 . 1 6 9
T K 4
1
- 0 . 1 5 3 3
0 . 0 7 9 3
- 1 . 9 3
0 . 0 5 3
A
1 . 9 2 7 1 . 9 3 0 . 1 6 5
K B I
I 0 . 0 9 3 4 0 . 0 5 6 2 1 . 6 6 0 . 0 9 Y
2 . 6 6 2
2 . 6 6
0 . 1 0 3
A 2 I
1 . 4 0 1
1 . 4 0 0 . 2 3 7
A 2 2
0 . 9 6 5 0 . 8 1 9 1 . 1 8 0 . 2 3 9
R e s i d u a l 1 0 3 1 . 9 0 2
T o t a l 1 1 3 1 . 9 6 1
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < 0 . 0 0 1 , * * p < O . O I , * p < O . 0 5 . A
p
< O . 1 O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 6 ( L e v e l s o f E d u c a t i o n ) I ( S c h o o l )
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
I n t h e p o s t S A m o d e l , n i n e f a c t o r s w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s p r e s e n t e d i n T a b l e
4 . 4 6 , n a m e l y A P 2 , A S I , F C 2 , K B 4 , K B 5 , K B 6 , K B 7 , T K 5 a n d T S ! . F o u r f a c t o r s ,
A S I , A P 2 , K B 5 a n d T K 5 d i d n o t r e v e a l a n y s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 1 O ) e f f e c t o n t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S E i n r e l a t i o n t o D V ! . C o n v e r s e l y , T S I a p p e a r e d t o
h a v e h i g h l y s i g n i f i c a n t ( x ' = 1 3 . 5 1 w i t h I d . f . , p < O . O O I ) e f f e c t o n D V ! . A t 0 . 0 1 l e v e l
o f s i g n i f i c a n c e , K B 4 r e v e a l e d s i g n i f i c a n t ( x ' = 2 . 6 6 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 0 3 ) e f f e c t o n
D V I , w h e r e a s K B 7 a n d F C 2 s h o w e d s i g n i f i c a n t [ K B 7 ( x ' = 4 . 1 3 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 2 ) ;
F C 2 ( x ' = 3 . 9 7 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 6 ) ] e f f e c t s a t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e . T h e e f f e c t o f
K B 6 a p p e a r e d t o b e l e s s s i g n i f i c a n t ( x ' = 3 . 3 1 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 6 9 ) a s c o m p a r e d w i t h
t h a t o f K B 4 , K B 7 a n d F C 2 , a s i t w a s s i g n i f i c a n t a t 0 . 1 0 l e v e l , c e t e r i s p a r i b u s . T h e
r e s u l t s f u r t h e r s h o w e d t h a t o f t h e f i v e f a c t o r s t h a t r e v e a l e d s i g n i f i c a n t e f f e c t s i n t h e
m o d e l , o n l y t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e o f K B 7 w a s f o u n d t o b e i n s i g n i f i c a n t ( p = 0 . 1 0 2 ) .
I n c o n t r a s t , T S I r e m a i n e d a h i g h l y s i g n i f i c a n t i n d i v i d u a l p r e d i c t o r (~=0.2453,
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p < O . O O I ) .
I t w a s a l s o n o t e d t h a t t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e o f K B 4 w a s f o u n d t o b e
h i g h l y s i g n i f i c a n t (~=0.437, p < O . O O I ) a s c o m p a r e d w i t h t h e l e v e l o f s i g n i f i c a n c e i n
t h e m o d e l .
T h e o t h e r t w o f a c t o r s t h a t w e r e s i g n i f i c a n t i n t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e s
w e r e K B 6 (~=0.449,p=0.002) a n d F C 2 (~=-0.409,p=0.044).
T a b l e 4 . 4 6 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( D V 1 )
- S E ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n
d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r
d . f . e s t i m a t e s . c . t t p r . d e v i a n c e
r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t 0 / 1
6 . 4 0 2 . 8 2 2 . 2 7 0 . 0 2 3
C u t - p o i n t Y ,
9 . 7 3 2 . 9 3 3 . 3 2 < . 0 0 1
T S I I 0 . 2 4 5 3 0 . 0 7 1 4 3 . 4 4 < . 0 0 1 * * * 1 3 . 5 0 9
1 3 . 5 1
< . 0 0 1 * * *
K B 4 I 0 . 4 3 7 0 . 1 2 1 3 . 6 2 < . 0 0 1 * * *
8 . 8 9 2 8 . 8 9 0 . 0 0 3 * *
A 2 I
3 . 4 2 0
3 . 4 2
O . 0 6 4
A
A 2 2 1 . 8 0 5 0 . 9 1 4 1 . 9 7 0 . 0 4 8 *
A 4 3 2 . 3 1 9
2 . 3 2
0 . 0 7 3
A
A 4 2
- 0 . 9 0 2
0 . 5 6 9 - 1 . 5 9 0 . l l 3
A 4 3 0 . 5 2 3 0 . 6 8 7 0 . 7 6 0 . 4 4 7
A 4 4
- 2 . 7 3
1 . 0 7 - 2 . 5 6 O . O l l *
K B 6 I 0 . 4 4 9 0 . 1 4 7 3 . 0 4 0 . 0 0 2 * * 3 . 3 0 8
3 . 3 1
0 . 0 6 9
A
A l l 5 2 . 2 3 3
2 . 2 3
0 . 0 4 8 *
A l l 2 - 0 . 8 7
1 . 1 8 - 0 . 7 4 0 . 4 5 9
A l l 3
0 . 8 3 6 0 . 8 6 0 0 . 9 7 0 . 3 3 1
A I 1 4 - 1 . 4 9 3
0 . 6 8 5 - 2 . 1 8 0 . 0 2 9 *
A l l 5
- 1 . 4 4 6
0 . 8 2 1 - 1 . 7 6 0 . 0 7 8
A
A l l 6 0 . 6 2 1
0 . 5 6 7
1 . 1 0
0 . 2 7 3
T K 5
I
0 . 4 7 4
0 . 1 4 6
3 . 2 5
0 . 0 0 1 * * 2 . 3 8 1
2 . 3 8
0 . 1 2 3
A 5 3 2 . 2 7 5
2 . 2 8
0 . 0 7 8
A
A 5 2 - 1 . 0 1 0
0 . 5 6 1
- 1 . 8 0
O . 0 7 2
A
A 5 3 - 0 . 1 9 6
0 . 9 6 2
- 0 . 2 0
0 . 8 3 8
A 5 4 - 1 0 . 8 1 9 . 3 - 0 . 5 6
0 . 5 7 6
A 6
3
2 . 5 3 3
2 . 5 3 0 . 0 5 5
A
A 6 2 - 0 . 3 5 9 0 . 7 8 9 - 0 . 4 5
0 . 6 5 0
A 6 3
- 2 . 0 0 3
0 . 6 8 9 - 2 . 9 1
0 . 0 0 4 * *
A 6 4
- 1 . 7 3
1 . 0 7 - 1 . 6 1 0 . 1 0 7
F C 2 I
- 0 . 4 0 9
0 . 2 0 3 - 2 . 0 2 0 . 0 4 4 * 3 . 9 7 0
3 . 9 7
0 . 0 4 6 *
K B 7 I 0 . 3 3 5 0 . 2 0 5 1 . 6 3 0 . 1 0 2 4 . 1 2 9
4 . 1 3
0 . 0 4 2 *
K B 5 I
- 0 . 1 6 9
0 . 1 0 3 - 1 . 6 5 0 . 1 0 0 2 . 6 1 6
2 . 6 2 0 . 1 0 6
A P 2 I - 0 . 0 3 6 0 0 . 0 3 0 3 - 1 . 1 9 0 . 2 3 6 2 . 4 8 5
2 . 4 8 0 . l l 5
A S I I
- 0 . 1 2 8 5
0 . 0 7 3 7
- 1 . 7 4
0 . 0 8 1 A
2 . 1 0 3
2 . 1 0
0 . 1 4 7
A I 4 4 1 . 7 2 6
1 . 7 3
0 . 1 4 1
A I 4 2 - 0 . 3 4
1 . 6 0
- 0 . 2 1
0 . 8 3 2
A I 4 3 1 . 1 2
1 . 5 6
0 . 7 2
0 . 4 7 0
A I 4 4 0 . 6 8
1 . 6 0
0 . 4 2
0 . 6 7 4
A I 4 5 2 . 4 2
2 . 3 2
1 . 0 4
0 . 2 9 8
R e s i d u a l
1 0 5 1 . 7 5 2
T o t a l
1 3 3 2 . 0 3 2
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , * * p < O . O t , * p < O . 0 5 , / l p < O . 1 0
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P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c 0 m £ a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 2 ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) I ( M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h )
A 4 ( A g e ) I ( 2 1 - 3 0 y e a r s )
A l l ( T y p e s o f B u s i n e s s ) I ( T r a d i n g )
A 5 ( E t h n i c i t y ) I ( M a l a y )
A 6 ( L e v e l s o f E d u c a t i o n ) I ( S c h o o l )
A I 4 ( L e v e l s o f T a x K n o w l e d g e R a t e d ) I ( E x t r e m e l y G o o d )
I n a d d i t i o n t o t h e f a c t o r s m e n t i o n e d , t w o c o m m o n d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s i . e .
L a n g u a g e P r o f i c i e n c y a n d L e v e l o f E d u c a t i o n w e r e i n c l u d e d i n t h e p r e a n d t h e p o s t
S A m o d e l s . A t t h e d i f f e r e n t r e s p e c t i v e l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , L e v e l o f E d u c a t i o n
a p p e a r e d t o b e a s i g n i f i c a n t m e d i a t i n g v a r i a b l e [ p r e ( J ( ' = 3 . 1 w i t h 3 d . f . , p = 0 . 0 2 6 ) ; p o s t
( J ( ' = 2 . 5 3 w i t h 3 d . f . , p = 0 . 0 5 5 ) ] o n t h e r e s p o n d e n t s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n b o t h t h e
p r e a n d p o s t S A m o d e l s . A l t h o u g h L a n g u a g e P r o f i c i e n c y s h o w e d s i g n i f i c a n t
m e d i a t i n g e f f e c t s ( J ( ' = 3 . 4 2 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 6 4 ) i n t h e p o s t S A m o d e l , i t w a s n o t a
s i g n i f i c a n t ( p = 0 . 2 3 7 ) m e d i a t i n g v a r i a b l e i n t h e p r e S A m o d e l . O t h e r d e m o g r a p h i c
v a r i a b l e s t h a t w e r e a l s o i n c l u d e d i n t h e p o s t S A m o d e l w e r e T y p e s o f B u s i n e s s ,
L e v e l o f T a x K n o w l e d g e R a t e d , A g e a n d E t h n i c i t y . A t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e ,
T y p e s o f B u s i n e s s a p p e a r e d t o h a v e s i g n i f i c a n t ( J ( ' = 2 . 2 3 w i t h 5 d . f . , p = 0 . 0 4 8 )
m e d i a t i n g e f f e c t o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . M e a n w h i l e t h e e f f e c t s o f A g e a n d
E t h n i c i t y a p p e a r e d t o b e l e s s s i g n i f i c a n t a s b o t h w e r e o n l y s i g n i f i c a n t [ A g e ( J ( ' = 2 . 3 2
w i t h 3 d . f . , p = 0 . 0 7 3 ) ; E t h n i c i t y ( J ( ' = 2 . 2 8 w i t h 3 d . f . , p = 0 . 0 7 8 ) ] a t t h e 0 . 1 0 l e v e l , c e t e r i s
p a r i b u s . C o n v e r s e l y , L e v e l o f T a x K n o w l e d g e R a t e d d i d n o t r e v e a l a n y s i g n i f i c a n t
( p = 0 . 1 4 1 ) m e d i a t i n g e f f e c t s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S E i n r e l a t i o n t o t h e
r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e .
F o r t h e f o u r m o d e r a t i n g v a r i a b l e s t h a t s h o w e d s i g n i f i c a n t e f f e c t s i n t h e p o s t S A
m o d e l , t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e f o r t h o s e w h o h a d i n d i c a t e d E n g l i s h a s t h e i r L a n g u a g e
P r o f i c i e n c y ( [ 3 = 1 . 8 0 5 , p = 0 . 0 4 8 ) s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e d f r o m t h e r e f e r e n c e l e v e l ( t h o s e
w h o i n d i c a t e d t h e i r L a n g u a g e P r o f i c i e n c y a s M a l a y L a n g u a g e & E n g l i s h ) a n d a l s o
r e v e a l e d t h a t t h e y t e n d e d t o i n c l i n e m o r e t o w a r d s ' u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e ' .
O n t h e o t h e r h a n d , t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e ( [ 3 = - 2 7 3 , p = O . O I I ) f o r
t h o s e w h o w e r e w i t h i n t h e A g e g r o u p o f ' 5 1 y e a r s a n d a b o v e ' i m p l i e d t h a t t h e y w e r e
m o r e c o m p l i a n t i n c o m p a r i s o n w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l ( ' 2 1 t o 3 0 y e a r s ' ) . O t h e r A g e
g r o u p s a p p e a r e d t o b e o f n o d i f f e r e n c e f r o m t h e r e f e r e n c e l e v e l . S i m i l a r l y f o r L e v e l
o f E d u c a t i o n , o n l y t h o s e w h o h a d ' U n i v e r s i t y / C o l l e g e D e g r e e ' r e v e a l e d a s i g n i f i c a n t
p a r a m e t e r e s t i m a t e s ( [ 3 = - 2 . 0 0 3 , p = 0 . 0 0 4 ) a n d a p p e a r e d t o b e m o r e c o m p l i a n t a s
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c o m p a r e d t o t h e r e f e r e n c e l e v e l ( ' S c h o o l ' ) ; w h e r e a s t h o s e w h o h a d ' D i p l o m a ' o r
' O t h e r ' q u a l i f i c a t i o n s w e r e n o t d i f f e r e n t t o t h e r e f e r e n c e l e v e l . A s f o r t h e T y p e s o f
B u s i n e s s , f o r t h o s e w h o w e r e i n ' M a n a g e m e n t o r C o n s u l t a n c y S e r v i c e s ' (~=-1.493,
p = 0 . 0 2 9 ) a n d ' C o n s t r u c t i o n ' (~=-1.446, p = 0 . 0 7 8 ) , t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e s r e v e a l e d
t h a t t h e y w e r e s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m a n d m o r e c o m p l i a n t i n c o m p a r i s o n w i t h
t h e r e f e r e n c e l e v e l ( i . e . t h o s e w h o w e r e i n ' T r a d i n g ' b u s i n e s s ) . T h o s e w h o w e r e i n
' O t h e r T y p e s o f B u s i n e s s ' d i d n o t d i f f e r s i g n i f i c a n t l y f r o m t h e r e f e r e n c e l e v e l .
O v e r a l l , t h e r e s i d u a l ( m e a n d e v i a n c e = 1 . 7 5 2 w i t h 1 0 5 d . f . ) s h o w e d t h a t t h i s p o s t S A
m o d e l w a s r e a s o n a b l y w e l l f i t .
T a b l e 4 . 4 7 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d I n c o m e ( D V 2 )
- S E ( p r e S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n
d e v i a n c e
a p p r o x
P a r a m e t e r
d . f .
e s t i m a t e
s . e .
t t p r . d e v i a n c e
r a t i o
c h i p r
C u t - p o i n t 0 / 1 5 . 1 2 2 . 3 7 2 . 1 6
0 . 0 3 1
C u t - p o i n t 1 / 2 7 . 1 6 2 . 4 2 2 . 9 6
0 . 0 0 3
+ A S 2
I
4 . 2 4 1
4 . 2 4
0 . 0 3 9 *
A 4 3
2 . 7 7 5
2 . 7 8
0 . 0 4 0 *
A 4 2
0 . 5 3 7 0 . 7 4 7 0 . 7 2
0 . 4 7 2
A 4 3
- 0 . 1 7 9
0 . 7 5 6
- 0 . 2 4
0 . 8 1 3
A 4 4
1 . 7 5 7
0 . 8 4 7
2 . 0 7
0 . 0 3 8 *
A P I I
0 . 1 7 9 3
0 . 0 7 0 0
2 . 5 6
0 . 0 1 0 * 2 . 7 5 3 2 . 7 5 0 . 0 9 7
A
K B 4 I - 0 . 3 6 0 5 0 . 0 9 9 5 - 3 . 6 2 < . 0 0 1 * * * 2 . 8 4 4
2 . 8 4
o . o n
A
T K 5
I 0 . 4 0 9 0 . 1 3 1 3 . 1 2 0 . 0 0 2 * * 5 . 2 9 7
5 . 3 0
0 . 0 2 1 *
A S I I
- 0 . 1 5 6 0
0 . 0 6 8 1
- 2 . 2 9
0 . 0 2 2 *
4 . 8 0 1
4 . 8 0 0 . 0 2 8 *
- A S 2 - I 0 . 1 3 7 0 . 1 4 0 . 7 1 2
T S I I
- 0 . 1 3 4 8
0 . 0 6 1 4
- 2 . 1 9
0 . 0 2 8 *
4 . 2 3 9
4 . 2 4 0 . 0 4 0 *
A P 2 I
0 . 0 6 0 8
0 . 0 2 7 8
2 . 1 9
0 . 0 2 9 * 3 . 3 7 2 3 . 3 7 0 . 0 6 6
A
F C 2 I
- 0 . 1 7 0
0 . 1 2 3 - 1 . 3 8 0 . 1 6 6
3 . 2 9 4
3 . 2 9 0 . 0 7 0
A
K B 2 I
0 . 1 3 2 1
0 . 0 9 6 7 1 . 3 7 0 . 1 7 2
1 . 6 1 1
1 . 6 1
0 . 2 0 4
T S 2 I
0 . 1 8 9
0 . 1 4 9
1 . 2 7 0 . 2 0 4 1 . 3 9 3
1 . 3 9
0 . 2 3 8
F C I I
0 . 2 4 6
0 . 2 4 1
1 . 0 2
0 . 3 0 7
1 . 1 2 6
1 . 1 3
0 . 2 8 9
R e s i d u a l
1 0 0
2 . 0 9 0
T o t a l
1 1 3
2 . 2 3 1
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O l , * * p < O . O I , * p < O . 0 5 , l \ p < O . I O
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A 4 ( A g e ) 1 ( 2 1 - 3 0 y e a r s )
I n t h e p r e S A m o d e l , t h e r e s u l t s o f t h e s t e p w i s e o r d i n a l l o g i s t i c r e g r e s s i o n a n a l y s i s a s
p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 4 7 r e v e a l e d t h a t A S 2 w a s a s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t o n i t s o w n .
H o w e v e r , w h e n o t h e r f a c t o r s w e r e s e q u e n t i a l l y i n c l u d e d , A S 2 b e c a m e i n s i g n i f i c a n t . .
H e n c e , u p o n e x c l u d i n g A S 2 , t h e r e w e r e t e n f a c t o r s i n c l u d e d i n t h e m o d e l . O n l y
s e v e n f a c t o r s w e r e f o u n d t o b e s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s . A t 0 . 0 5 l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e , t h r e e f a c t o r s , n a m e l y A S I ( x ' = 4 . 8 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 2 8 ) , T K 5 ( x ' = 5 . 3
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w i t h I d . f . , p = 0 . 0 2 I ) a n d T S I ( x ' = 4 . 2 4 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 ) r e v e a l e d s i g n i f i c a n t e f f e c t s
o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n r e l a t i o n t o D V 2 . T h e o t h e r f o u r f a c t o r s , K B 4 ( x ' = 2 . 8 4
w i t h I d . f . , p = 0 . 0 9 2 ) , A P I ( x ' = 2 . 7 5 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 9 7 ) , A P 2 ( x ' = 3 . 3 7 w i t h I d . f . ,
p = 0 . 0 6 6 ) a n d F C 2 ( X ' = 3 . 2 9 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 7 ) w e r e s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s a t 0 . 1 0
l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s , o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e
r e s p o n d e n t s .
T a b l e 4 . 4 8 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e ( D V 2 )
- S E ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n d e v i a n c e a p p r o x
P a r a m e t e r
d . f . e s t i m a t e s . e .
t t p r .
d e v i a n c e
r a t i o
c h i p r
C u t - p o i n t O i l 4 . 7 1
1 . 9 8 2 . 3 8 0 . 0 1 8
C u t - p o i n t 1 / 2 5 . 9 9 2 . 0 1 2 . 9 8 0 . 0 0 3
K B 2 I 0 . 3 2 7 4 0 . 0 9 5 5 3 . 4 3 < . 0 0 1 * * * 3 . 7 4 5
3 . 7 5 0 . 0 5 3
A
+ T S I I 2 . 9 0 9
2 . 9 1 0 . 0 8 8
A
A S I I - 0 . 0 9 9 5 0 . 0 6 4 5 - 1 . 5 4 0 . 1 2 3 1 . 8 7 1
1 . 8 7
0 . 1 7 1
K B 6
I 0 . 1 5 5
0 . 1 0 2
1 . 5 2
0 . 1 3 0
1 . 4 8 6
1 . 4 9 0 . 2 2 3
T K I I - 0 . 1 3 9 5
0 . 0 7 5 3
- 1 . 8 5
0 . 0 6 4
A
1 . 8 4 7 1 . 8 5 0 . 1 7 4
T K 4 I 0 . 4 2 7 0 . 1 3 5 3 . 1 6 0 . 0 0 2 * * 3 . 8 8 0
3 . 8 8
0 . 0 4 9 *
T K 3 I 0 . 1 3 7 1 0 . 0 7 6 0 1 . 8 0 0 . 0 7 1
A
1 . 7 1 8
1 . 7 2
0 . 1 9 0
F C I I 0 . 3 8 0
0 . 1 8 5
2 . 0 6 0 . 0 4 0 * 1 . 9 1 4
1 . 9 1 0 . 1 6 7
K B 4
I - 0 . 3 1 2
0 . 1 1 1
- 2 . 8 1
0 . 0 0 5 * * 1 . 7 3 1 1 . 7 3 0 . 1 8 8
- T S I - I
0 . 7 6 5 0 . 7 7 0 . 3 8 2
K B 3
I 0 . 3 2 7
0 . 1 5 5 2 . 1 1 0 . 0 3 5 ' 3 . 1 6 6
3 . 1 7
0 . 0 7 5
A
T K 2
I - 0 . 1 8 6 9
0 . 0 8 4 2
- 2 . 2 2
0 . 0 2 6 * 3 . 3 4 5
3 . 3 5
0 . 0 6 7
A
T K 6 I
0 . 2 4 2
0 . 1 2 7 1 . 9 0 0 . 0 5 7
A
3 . 1 0 5
3 . 1 0
0 . 0 7 8
A
T S 2 I 0 . 1 3 5 0 . 1 1 1 1 . 2 2 0 . 2 2 1 1 . 4 8 7
1 . 4 9
0 . 2 2 3
R e s i d u a l
1 2 1 2 . 1 6 2
T o t a l 1 3 3 2 . 2 0 3
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , · * p < O . O l , * p < O . 0 5 , A
p
< O . 1 0
S i m i l a r l y , f o r e x e m p t e d i n c o m e a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 4 8 f o r t h e p o s t S A m o d e l ,
T S I w a s a s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t o n i t s o w n . H o w e v e r , w h e n o t h e r f a c t o r s w e r e
i n c o r p o r a t e d i n t o t h e m o d e l , i t b e c a m e i n s i g n i f i c a n t a n d t h e r e b y w a s d r o p p e d f r o m
t h e m o d e l . H e n c e , i n t h e p o s t S A m o d e l , t w e l v e f a c t o r s w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l ,
n a n l e l y A S I , F C I , T S 2 , K B 2 , K B 3 , K B 4 , K B 6 , T K I , T K 2 , T K 3 , T K 4 a n d T K 6 . A t
t h e d i f f e r e n t r e s p e c t i v e l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s , f i v e f a c t o r s i . e . K B 2
( x ' = 3 . 7 5 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 5 3 ) , K B 3 ( x ' = 3 . 1 7 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 7 5 ) , T K 2 ( x ' = 3 . 3 5 w i t h
I d . f . , p = 0 . 0 6 7 ) , T K 4 ( x ' = 3 . 8 8 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 4 9 ) a n d T K 6 ( x ' = 3 . 1 w i t h I d . f . ,
p = 0 . 0 7 8 ) w e r e s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s . S e v e n o t h e r f a c t o r s ( A S l , F C I , K B 4 , K B 6 ,
T K l , T K 3 a n d T S 2 ) w e r e n o n - s i g n i f i c a n t ( p > O . l O ) d e t e r m i n a n t s . T h e r e s u l t s o f t h e
t e s t o f i n d i v i d u a l p r e d i c t o r r e v e a l e d t h a t t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e s o f a l l t h e f i v e
f a c t o r s ( K B 2 , K B 3 , T K 2 , T K 4 a n d T K 6 w e r e f o u n d t o b e s i g n i f i c a n t , p a r t i c u l a r l y
K B 2 b e i n g a h i g h l y s i g n i f i c a n t (~=0.327,p<0.001) p r e d i c t o r .
2 1 1
e h a p t e r 4 R e s u l t s
W i t h r e g a r d s t o d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , o n l y o n e , A g e , w a s f o u n d t o b e h a v e a
s i g n i f i c a n t ( X
2
= 2 . 7 8 w i t h 3 d . f . , p = O . 0 4 ) m e d i a t i n g e f f e c t o n t h e c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r o f t h e r e s p o n d e n t s i n t h e p r e S A m o d e l . H o w e v e r , n o m o d e r a t i n g
v a r i a b l e s w e r e f o u n d i n t h e p o s t S A m o d e l . S i m i l a r t o t h e m o d e l s f o r D V 2 i n ' A l l
g r o u p s ' a n d t h e S W , t h e r e s i d u a l ( m e a n d e v i a n c e = 2 . 1 6 2 w i t h 1 2 I d . f . ) o f t h e p o s t S A
m o d e l e x h i b i t e d s o m e d i s p e r s i o n . H o w e v e r , i t w a s c o n s i d e r e d a s n o t l a r g e , h e n c e t h e
m o d e l w a s a r e a s o n a b l e f i t .
T a b l e 4 . 4 9 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- S E ( p r e S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
0 . 0 1 0 · ·
0 . 0 0 3 · ·
0 . 0 5 6
A
0 . 3 0 5
0 . 0 5 4
A
0 . 0 7 1
A
0 . 0 8 5
A
0 . 1 2 7
0 . 2 2 1
0 . 3 1 1
0 . 2 0 3
0 . 1 9 0
0 . 2 2 4
0 . 0 5 3
A
0 . 0 7 5
A
0 . 2 1 6
a p p r o x
c h i p r
1 . 4 5
1 . 4 8
1 . 0 5
6 . 6 9
9 . 1 0
2 . 5 3
3 . 7 4
2 . 3 1
3 . 7 2
3 . 2 5
2 . 9 6
2 . 3 3
1 . 5 0
1 . 0 3
1 . 6 2
1 . 4 9
d e v i a n c e
r a t i o
1 . 4 4 7
1 . 0 5 2
1 . 6 0 5
1 . 8 0 7
1 . 4 7 9
6 . 6 8 7
9 . 1 0 0
2 . 5 2 7
3 . 7 2 0
3 . 2 5 1
2 . 9 6 4
2 . 3 3 0
1 . 4 9 9
1 . 0 2 5
1 . 6 2 0
1 . 4 8 6
3 . 7 3 8
2 . 3 0 6
m e a n
d e v i a n c e
0 . 9 2 6
0 . 8 8 7
0 . 8 8 1
0 . 8 8 2
0 . 1 7 8
0 . 3 0 4
0 . 1 2 5
0 . 8 0 5
0 . 3 1 3
0 . 4 0 4
0 . 0 2 4 ·
t p r .
0 . 1 2 1
0 . 0 4 1 ·
0 . 1 8 6
0 . 2 0 8
0 . 0 3 0 ·
0 . 0 3 1 ·
0 . 0 3 3 ·
0 . 2 2 2
0 . 2 5 5
0 . 0 2 9 ·
0 . 6 7 6
0 . 0 2 5 ·
0 . 8 4 6
0 . 1 9 4
0 . 8 8 1
0 . 9 6 5
< . 0 0 1 · · ·
0 . 0 0 1 · ·
0 . 0 9
0 . 1 4
0 . 1 5
0 . 1 5
- 1 . 3 5
1 . 0 3
- 1 . 5 3
0 . 2 5
1 . 0 1
0 . 8 4
2 . 2 6
t
- 1 . 5 5
2 . 0 4
1 . 3 2
- 1 . 2 6
2 . 1 7
2 . 1 6
- 2 . 1 3
1 . 2 2
- 1 . 1 4
- 2 . 1 8
- 0 . 1 5
- 0 . 0 4
- 4 . 1 4
3 . 2 3
- 0 . 4 2
2 . 2 4
- 0 . 1 9
- 1 . 3 0
0 . 7 0 1
0 . 7 2 2
0 . 9 4 7
0 . 1 3 5
0 . 1 7 7
0 . 1 0 8
0 . 1 6 0
0 . 1 5 0
0 . 0 9 2 8
0 . 1 2 3
3 2 . 6
3 2 . 6
0 . 1 1 9
0 . 0 9 3 9
0 . 6 1 9
1 . 0 4
2 . 8 8
0 . 1 7 0
3 2 . 5
3 2 . 5
3 2 . 5
3 2 . 6
s . e .
0 . 5 8 5
0 . 2 1 4
1 . 4 9
1 . 2 6
0 . 8 1 3
1 . 0 4
0 . 6 8 0
- 4 . 9
- 1 . 4
- 0 . 4 9 4
0 . 3 0 3 9
3 . 0
4 . 6
4 . 9
4 . 9
- 0 . 2 5 9
2 . 3 2
- 0 . 5 6
- 0 . 2 2 1
- 0 . 7 8 7 ·
0 . 2 2 0
- 2 . 2 9
0 . 3 1
0 . 8 2 0
0 . 8 7
1 . 5 3 6
- 1 . 0 8 6
1 . 4 7 5
1 . 2 5 3
- 0 . 1 7 0
0 . 3 8 5
0 . 2 3 4
- 0 . 3 4 1
0 . 1 8 3
- 0 . 1 0 5 6
- 0 . 2 6 8
e s t i m a t ed . f .
I
I
3
4
I
I
I
I
I
I
I
5
I
3
P a r a m e t e r
C u t - p o i n t O i l
C u t - p o i n t 1 / 2
A P I
K B I
A 5
A 5 2
A 5 3
A 5 4
K B 5
A 6
A 6 2
A 6 3
A 6 4
T K 3
T S 3
K B 3
T K 6
F C 2
A S I
K B 4
A l l
A I 1 2
A I 1 3
A I 1 4
A l l 5
A l l 6
A I 4
A I 4 2
A I 4 3
A I 4 4
A I 4 5
A l
A I 2
A P 3 I
R e s i d u a l 8 6
T o t a l 1 1 3
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O l , * * p < O . O I , * p < O . 0 5 , " p < O . l O
2 1 2
A S ( E t h n i c i t y )
A 6 ( L e v e l s o f E d u c a t i o n )
A l l ( T y p e s o f B u s i n e s s )
A I 4 ( L e v e l s o f T a x K n o w l e d g e R a t e d )
A l ( G e n < i e r )
C h a p t e r 4 R e s u l t s
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
I ( M a l a y )
I ( S c h o o l )
I ( T r a d i n g )
I ( E x t r e m e l y G o o d )
I ( M a l e )
F o r D V 3 , i n t h e p r e S A m o d e l , e l e v e n f a c t o r s w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s
p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 4 9 . T h e y w e r e A P I , A P 3 , F C 2 , A S I , K B I , K B 3 , K B 4 , K B 5 ,
T K 3 , T K 6 a n d T S 3 . A t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , t w o o f t h e s e f a c t o r s , A P I ( ; ( ' = 6 . 6 9
w i t h I d . f . , p = O . O I ) a n d K B I ( ; ( ' = 9 . 1 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 3 ) s h o w e d s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n
D V 3 , c e t e r i s p a r i b u s . W h e r e a s f o u r f a c t o r s , K B 3 ( ; ( ' = 2 . 9 6 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 8 5 ) , K B 5
( ; ( ' = 3 . 7 4 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 5 3 ) , T K 3 ( ; ( ' = 3 . 7 2 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 5 4 ) , a n d T S 3 ( ; ( ' = 3 . 2 5
w i t h I d . f . , p = 0 . 0 7 1 ) , a p p e a r e d t o b e s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s a t 0 . 1 0 l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s . T h e o t h e r f i v e f a c t o r s ( A P 3 , F C 2 , A S I , K B 4 a n d T K 6 )
w e r e n o n - s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s .
S i m i l a r l y , i n t h e p o s t S A m o d e l , e l e v e n f a c t o r s w e r e a l s o i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s
p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 0 , n a m e l y A P 2 , F C I , A S I , K B I , K B 2 , K B 7 , T K I , T K 4 , T K 5 ,
T K 6 a n d T S 2 . S i x f a c t o r s , A P 2 , A S I , F C I , K B I , K B 7 a n d T K 5 r e v e a l e d
i n s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 1 O ) e f f e c t s o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e r e s p o n d e n t s . I n
c o n t r a s t , t h r e e f a c t o r s , T K I ( ; ( ' = 4 . 8 4 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 2 8 ) , T K 4 ( ; ( ' = 4 . 4 8 w i t h I d . f . ,
p = 0 . 0 3 4 ) a n d T K 6 ( ; ( ' = 4 . 6 6 w i t h I d . f . , p = O . 0 3 I ) w e r e s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s a t
0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s . I n a d d i t i o n , t w o f a c t o r s , K B 2 ( ; ( ' = 2 . 8 8
w i t h I d . f . , p = 0 . 0 8 9 ) a n d T S 2 ( ; ( ' = 3 . 0 6 w i t h I d . f . , p = 0 . 0 8 ) w e r e s i g n i f i c a n t
d e t e r m i n a n t s a t 0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s , o n t h e c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r o f t h e r e s p o n d e n t s . R e s u l t s o f t h e t e s t o f i n d i v i d u a l p r e d i c t o r a l s o r e v e a l e d
t h a t t h e p a r a m e t e r e s t i m a t e s f o r t h e s e f i v e f a c t o r s [ T K 6 (~=-0.449, p = 0 . 0 0 4 ) ; T K 4
(~=0.411, p = 0 . 0 0 7 ) ; K B 2 (~=0.363, p = 0 . 0 0 7 ) ; T S 2 (~=-0.395, p = 0 . 0 0 5 ) ; T K I (~=­
0 . 2 3 4 3 , p = 0 . 0 0 6 » ) w e r e a l l s i g n i f i c a n t a t 0 . 1 0 l e v e l , c e t e r i s p a r i b u s .
2 1 3
C h a p t e r 4 R e s u l t s
- - - - - -
, T a b l e 4 . 5 0 : F a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h r e p o l - t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( D V 3 )
- S E ( p o s t S A )
E s t i m a t e s o f p a r a m e t e r s a n d a c c u m u l a t e d a n a l y s i s o f d e v i a n c e
m e a n
d e v i a n c e
a p p r o x
P a r a m e t e r
d . f .
e s t i m a t e
s . c .
t t p r . d e v i a n c e
r a t i o c h i p r
C u t - p o i n t O i l
1 . 8 1 5 . 7
0 . 1 2
0 . 9 0 7
C u t - p o i n t 1 / 2 2 . 7
1 5 . 7
0 . 1 7
0 . 8 6 1
T K 6 I - 0 . 4 4 9
0 . 1 5 7
- 2 . 8 7
0 . 0 0 4 * *
4 . 6 6 4
4 . 6 6 0 . 0 3 1 *
T K 4
I
0 . 4 1 1
0 . 1 5 3
2 . 6 8
0 . 0 0 7 * *
4 . 4 7 7
4 . 4 8 0 . 0 3 4 *
F C I
I - 0 . 5 1 5 0 . 2 1 5
- 2 . 3 9
0 . 0 1 7 * 1 . 6 8 1 1 . 6 8 0 . 1 9 5
K B 7
I - 0 . 6 5 0 0 . 2 2 1
- 2 . 9 5
0 . 0 0 3 * * 2 . 4 9 2 2 . 4 9 0 . 1 1 4
K B 2
I 0 . 3 6 3 0 . 1 3 5
2 . 6 8
0 . 0 0 7 * * 2 . 8 8 3 2 . 8 8 0 . 0 8 9
A
T S 2 I - 0 . 3 9 5 0 . 1 4 0 - 2 . 8 3 0 . 0 0 5 * * 3 . 0 5 9
3 . 0 6
0 . 0 8 0
A
T K I
I
- 0 . 2 3 4 3
0 . 0 8 5 8
- 2 . 7 3
0 . 0 0 6 * *
4 . 8 3 8
4 . 8 4 0 . 0 2 8 *
A I 4 4 2 . 5 5 8 2 . 5 6 0 . 0 3 7 *
A I 4 2 8 . 8 1 5 . 5 0 . 5 6 0 . 5 7 2
A I 4 3 9 . 2
1 5 . 5
0 . 5 9
0 . 5 5 2
A I 4 4
8 . 5 1 5 . 5
0 . 5 5
0 . 5 8 3
A I 4 5
7 . 7 1 5 . 6 0 . 5 0 0 . 6 1 9
T K 5 I - 0 . 1 7 1 0 . 1 2 5 - 1 . 3 7 0 . 1 7 1
2 . 2 7 3
2 . 2 7 0 . 1 3 2
K B I
I
- 0 . 1 4 4 0
0 . 0 9 8 5
- 1 . 4 6
0 . 1 4 4 1 . 7 6 3
1 . 7 6
0 . 1 8 4
A S I I 0 . 0 7 8 8 0 . 0 7 2 2 1 . 0 9 0 . 2 7 5 1 . 2 6 7
1 . 2 7
0 . 2 6 0
A P 2 I - 0 . 0 3 5 5 0 . 0 3 2 3 - 1 . 1 0 0 . 2 7 2 1 . 2 0 0
1 . 2 0
0 . 2 7 3
R e s i d u a l 1 1 8 1 . 7 5 0
T o t a l
1 3 3 1 . 8 5 9
S i g n i f i c a n t l e v e l : * * * p < O . O O I , * * p < O . O l , * p < O . 0 5 , " p < O . l 0
P a r a m e t e r s f o r f a c t o r s a r e d i f f e r e n c e s c o m p a r e d w i t h t h e r e f e r e n c e l e v e l :
F a c t o r R e f e r e n c e l e v e l
A I 4 ( L e v e l s o f T a x K n o w l e d g e R a t e d ) I ( E x t r e m e l y G o o d )
I t a p p e a r e d t h a t L e v e l o f T a x K n o w l e d g e R a t e d w a s t h e o n l y c o m m o n m o d e r a t i n g
v a r i a b l e i n c l u d e d i n t h e p r e a n d p o s t S A m o d e l s . H o w e v e r , t h e m e d i a t i n g e f f e c t w a s
o n l y s i g n i f i c a n t ( x ' = 2 . 5 6 w i t h 4 d . f . , p = 0 . 0 3 7 ) i n t h e p o s t S A m o d e l b u t n o t
s i g n i f i c a n t ( p = 0 . 3 0 5 ) i n t h e p r e S A m o d e l . O t h e r m o d e r a t i n g v a r i a b l e s t h a t w e r e
i n c l u d e d i n t h e p r e S A m o d e l w e r e G e n d e r , T y p e s o f B u s i n e s s , E t h n i c i t y a n d L e v e l s
o f E d u c a t i o n . T h e f i r s t t w o d i d n o t r e v e a l a n y s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 1 0 ) m e d i a t i n g e f f e c t
a s c o m p a r e d t o t h e l a s t t w o w h i c h s h o w e d s i g n i f i c a n t [ E t h n i c i t y ( x ' = 2 . 5 3 w i t h 3 d . f . ,
p = 0 . 0 5 6 ) ; L e v e l s o f E d u c a t i o n ( x ' = 2 . 3 1 w i t h 3 d . f . , p = 0 . 0 7 5 ) ] m e d i a t i n g e f f e c t s a t
0 . 1 0 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , c e t e r i s p a r i b u s , o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e
r e s p o n d e n t s i n t h e p r e S A m o d e l . I n s p i t e o f b e i n g s i g n i f i c a n t m e d i a t i n g
d e t e r m i n a n t s i n t h e p o s t S A m o d e l , a l l t h e f o u r l e v e l s
2 8 7
t h a t a p p e a r e d u n d e r L e v e l o f
T a x K n o w l e d g e R a t e d w e r e n o t s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m t h e i r r e f e r e n c e l e v e l
( t h o s e r a t e d ' e x t r e m e l y g o o d ' ) . A s t h e r e s i d u a l ( m e a n d e v i a n c e = 1 . 7 5 0 , 1 1 8 d . f . ) o f
t h i s m o d e l w a s n o t m u c h d i f f e r e n t f r o m t h e o t h e r t w o m o d e l s ( f o r ' A l l g r o u p s ' a n d
t h e S W ) o n D V 3 , i t t h u s e x h i b i t e d a r e a s o n a b l y w e l l f i t m o d e l .
2 8 7 S e e F i g u r e 4 . 3 f o r t h e f o u r l e v e l s o f L e v e l o f T a x K n o w l e d g e R a t e d .
2 1 4
C h a p t e r 4 R e s u l t s
F o r t h e t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s i n t h e p o s t S A m o d e l s o f t h e S E , t h e r e w e r e c l e a r
e v i d e n c e t h a t m o r e f a c t o r s u n d e r T K a n d K B h a d e f f e c t s i n d e t e r m i n i n g t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S E . U n l i k e t h e p o s t S A m o d e l s , f o r ' A l l g r o u p s ' a n d
t h e S W , F C a n d A S I a p p e a r e d t o b e t w o o f t h e d e t e r m i n a n t s , w h i l e f a c t o r s u n d e r A P
s o m e h o w w e r e n o t p r e v a l e n t i n a l l t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s . T S I , o n t h e o t h e r h a n d
h a d s i g n i f i c a n t e f f e c t i n d e t e r m i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S E i n r e l a t i o n
t o t a x a b l e i n c o m e a n d c a s u a l i n c o m e .
4 . 1 . 1 7 C o r r e l a t i o n
T w o d a t a s e t s f r o m t h e p r e a n d t h e p o s t S A s u r v e y s u t i l i s e d f o r t h e o r d i n a l s t e p w i s e
l o g i s t i c r e g r e s s i o n w e r e t h e n u s e d t o a n a l y s e t h e c o r r e l a t i o n s a m o n g t h e c a u s e s a s
w e l l a s c o r r e l a t i o n s b e t w e e n t h e c a u s e s a n d m o d e r a t i n g v a r i a b l e s . A s e a c h
c o m p o n e n t o f t h e f i v e m a i n c a u s e s c o m p r i s e d o f d i f f e r e n t n u m b e r s
2 8 8
o f f a c t o r s , d a t a
t o t h e f a c t o r s w i t h i n t h e s a m e c a u s e w e r e f u r t h e r a g g r e g a t e d t o p r o v i d e l o g i c a l v i e w s
o n t h e c o - r e l a t i o n s h i p a m o n g t h e f i v e c a t e g o r i e s o f m a i n c a u s e s a n d b e t w e e n t h e
m a i n c a u s e s a n d t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s .
I n t h e p r e S A s u r v e y , t h e r e s u l t s o f c o r r e l a t i o n s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 1 r e v e a l e d
t h a t a t 0 . 0 1 l e v e l s , T S w a s s i g n i f i c a n t l y a n d p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h A S b u t
n e g a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h F C . M e a n w h i l e T K h a d a h i g h l y ( p < 0 . 0 0 1 ) s i g n i f i c a n t
a n d p o s i t i v e c o r r e l a t i o n w i t h T S b u t w a s n e g a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h A P . I n a d d i t i o n ,
a t t h e 0 . 0 5 l e v e l , T K a l s o r e v e a l e d s i g n i f i c a n t n e g a t i v e c o r r e l a t i o n w i t h F C .
I t a p p e a r e d t h a t L a n g u a g e P r o f i c i e n c y d i d n o t h a v e a n y s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n w i t h
a n y o f t h e c a u s e s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 1 . I t i s a l s o i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t G e n d e r
h a d a h i g h l y s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n o n l y w i t h F C . O t h e r m o d e r a t i n g v a r i a b l e s i . e .
A g e a n d C a t e g o r y , a t t h e d i f f e r e n t r e s p e c t i v e l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , w e r e c o r r e l a t e d
w i t h F C . F u r t h e r , E t h n i c i t y , L e v e l o f E d u c a t i o n , C a t e g o r y a n d L e v e l o f T a x
K n o w l e d g e R a t e d s h o w e d s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n s w i t h A P . W h i l e E t h n i c i t y w a s
a l s o v e r y ( p < 0 . 0 0 l ) s i g n i f i c a n t l y c o r r e l a t e d w i t h A S , A g e w a s o n l y s i g n i f i c a n t l y
c o r r e l a t e d w i t h T K ( a t 0 . 0 1 l e v e l ) a n d T S ( a t 0 . 0 5 l e v e l ) . S i m i l a r l y , L e v e l o f T a x
K n o w l e d g e R a t e d h a d a h i g h l y s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n w i t h T K w h i l e L e v e l o f
E d u c a t i o n w a s s i g n i f i c a n t l y c o r r e l a t e d w i t h T S .
2 8 8 S e e 4 . 1 . 1 4 a n d T a b l e 4 . 3 1 f o r t h e n u m b e r s o f fa c t o r s w i t h i n e a c h c a u s e .
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T a b l e 4 . 5 1 : C o r r e l a t i o n o f c a u s e s a n d m o d e r a t i n g v a r i a b l e s ( p r e S A )
A S A P T S F C T K
A s s e s s m e n t s y s t e m
A t t i t u d e s t o w a r d s t a x
T a x s t r u c t u r e f e a t u r e s
F i n a n c i a l c o n s t r a i n t s
T a x k n o w l e d g e
G e n d e r
L a n g u a g e p r o f i c i e n c y
A g e
E t h n i c i t y
L e v e l o f e d u c a t i o n
C a t e g o r y
L e v e l o f t a x k n o w l e d g e
r a t e d
A S
A P
T S
F C
T K
A l
A 2
A 4
A 5
A 6
A S
A 1 4
I
- . 0 4 0
. 1 4 6 * *
. 0 2 9
. 0 1 4
- . 0 1 9
- . 0 1 7
. 0 1 0
. 2 0 7 * * *
. 0 5 1
- . 0 9 2
. 1 0 2
I
- . 0 0 9
- . 0 0 4
- . 2 5 3 * * *
- . 0 4 9
- . 0 4 4
- . 0 0 1
. 0 0 1 *
. 1 5 0 * *
- 1 6 6 * *
- . 3 2 0 * * *
I
- . 1 5 2 * *
. 4 1 7 * * *
. 0 9 0
- . 0 8 0
- . 1 1 3 *
- . 0 2 3
. 1 2 0 *
- . 0 8 6
. 0 8 1
I
- . 1 3 9 *
- . 2 1 7 * * *
. 0 0 5
. 5 1 7 * * *
. 0 2 2
- . 0 2 9
. 1 7 0 * *
- . 0 8 7
I
. 0 3 9
- . 0 7 3
- . 1 4 4 * *
. 0 2 8
. 0 4 6
. 0 1 2
. 2 0 7 * * *
* s i g n i f i c a n t a t 0 . 0 5 l e v e l * * s i g n i f i c a n t a t 0 . 0 1 l e v e l * * * s i g n i f i c a n t a t 0 . 0 0 1 l e v e l
I n t h e p o s t S A s u r v e y , a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 2 , l e s s s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n s a m o n g
t h e c a u s e s w e r e f o u n d . A P w a s s i g n i f i c a n t l y a n d n e g a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h t w o
c a u s e s i . e . F C a n d T K , b u t p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h A S . I n a d d i t i o n , T K h a d h i g h l y
s i g n i f i c a n t p o s i t i v e c o r r e l a t i o n w i t h T S .
U n l i k e t h e c o r r e l a t i o n s b e t w e e n c a u s e s a n d m o d e r a t i n g v a r i a b l e s i n t h e p r e S A
s u r v e y , l e s s s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n s w e r e f o u n d i n t h e p o s t S A s u r v e y . H o w e v e r , F C
r e m a i n e d t h e o n l y c a u s e t h a t h a d s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n w i t h s o m e m o d e r a t i n g
v a r i a b l e s i . e . E t h n i c i t y , L e v e l o f E d u c a t i o n a n d C a t e g o r y . M e a n w h i l e , a t d i f f e r e n t
l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , L e v e l o f T a x K n o w l e d g e R a t e d w a s s i g n i f i c a n t l y c o r r e l a t e d
w i t h A P , T S a n d T K .
T a b l e 4 . 5 2 : C o r r e l a t i o n o f c a u s e s a n d m o d e r a t i n g v a r i a b l e s ( p o s t S A )
A S A P T S F C T K
A s s e s s m e n t s y s t e m
A t t i t u d e s t o w a r d s t a x
T a x s t r u c t u r e f e a t u r e s
F i n a n c i a l c o n s t r a i n t s
T a x k n o w l e d g e
G e n d e r
L a n g u a g e p r o f i c i e n c y
A g e
E t h n i c i t y
L e v e l o f e d u c a t i o n
C a t e g o r y
L e v e l o f t a x k n o w l e d g e
r a t e d
A S
A P
T S
F C
T K
A l
A 2
A 4
A 5
A 6
A S
A 1 4
I
. 1 0 8 *
. 0 8 8
- . 0 8 6
. 0 1 9
. 0 8 8
- . 0 4 6
. 0 1 9
- . 0 0 6
- . 0 5 1
. 0 3 9
. 0 2 4
I
- . 0 4 2
- . 1 2 1 * *
- . 3 3 1 * * *
. 0 0 1
- . 0 3 2
. 0 6 6
- . 0 0 2
. 0 8 8
- . 0 5 9
- . 2 7 1 * * *
I
. 0 0 4
. 2 5 8 * * *
. 0 4 6
- . 0 4 5
- . 0 1 3
. 0 1 4
- . 0 1 1
. 0 2 5
. 1 4 6 * *
I
- . 0 7 9
. 0 5 8
- . 0 7 5
. 0 3 8
- . 1 8 1 * *
- . 1 1 1 *
- . 1 1 7 *
. 0 4 9
I
- . 0 2 2
. 0 5 4
- . 0 8 6
. 0 5 8
- . 0 4 3
. 0 8 7
. 1 7 3 * * *
* s i g n i f i c a n t a t 0 . 0 5 l e v e l * * s i g n i f i c a n t a t 0 . 0 1 l e v e l * * * s i g n i f i c a n t a t 0 . 0 0 1 l e v e l
O v e r a l l , t h e c o r r e l a t i o n r e s u l t s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 1 a n d T a b l e 4 . 5 2 r e v e a l e d t h e
f o l l o w i n g c o n s i s t e n t f i n d i n g s b e t w e e n p r e a n d p o s t S A s u r v e y s .
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• S i g n i f i c a n t n e g a t i v e c O l T e l a t i o n s b e t w e e n T K a n d A P ,
• S i g n i f i c a n t p o s i t i v e c o r r e l a t i o n s b e t w e e n T K a n d T S ,
• L a n g u a g e P r o f i c i e n c y d i d n o t r e v e a l a n y s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n w i t h a l l t h e
c a u s e s ,
• S i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n b e t w e e n C a t e g o r y a n d F C ,
• L e v e l o f T a x K n o w l e d g e R a t e d s h o w e d s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n s w i t h A P a n d
T K .
T o c o n c l u d e , t h e p r o f i l e o f t h e r e s p o n d e n t s i n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s w e r e v e r y
s i m i l a r i n t e r m s o f g e n d e r , a g e , e t h n i c b a c k g r o u n d , l e v e l o f i n c o m e , s e c t o r o f
e m p l o y m e n t , t y p e o f b u s i n e s s a n d s e l f - r a t e d l e v e l o f t a x k n o w l e d g e , a s t h e r e w e r e n o
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s f o u n d b e t w e e n r e s p o n d e n t s i n t h e p r e a n d p o s t S A s u r v e y s .
T h e d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s r e v e a l e d s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n r e s p o n d e n t s i n t h e
p r e a n d p o s t S A s u r v e y s i n t e r m s o f t a x k n o w l e d g e o n j o i n t a s s e s s m e n t , r e l i e f a n d
r e b a t e s , o n e x t e n s i o n o f t i m e a l l o w e d f o r f i l i n g o f t a x r e t u r n s a n d o n p e n a l t i e s a s
n o n - a l l o w a b l e d e d u c t i o n . S i m i l a r l y , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e
p r e a n d p o s t S A s u r v e y s o n c o m p u t a t i o n o f c o r r e c t t a x l i a b i l i t y , r e p o r t i n g o f
c h a r g e a b i l i t y o f a r r e a r s t o t h e c o r r e c t y e a r o f a s s e s s m e n t a n d p r o b l e m s e x p e r i e n c e d
i n t h e p r e p a r a t i o n o f t a x r e t u r n s . I n c o n t r a s t , b e t w e e n r e s p o n d e n t s i n t h e p r e a n d p o s t
S A s u r v e y s , n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s w e r e f o u n d i n t e r m s o f p e r c e p t i o n s o n t h e
r e p l a c e m e n t o f O A S w i t h S A a n d t h e u s e o f t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s .
T h e s u r v e y f i n d i n g s a l s o r e v e a l e d t h a t t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t i m p r o v e m e n t s a m o n g
t h e r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A s u r v e y i n u n d e r s t a n d i n g o f t h e n e w a s s e s s m e n t s y s t e m
a n d t a x k n o w l e d g e a s c o m p a r e d w i t h t h e r e s p o n d e n t s i n t h e p r e S A s u r v e y . T h e
c o n c l u s i o n i s t h a t a s t h e r e s u l t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t , t a x k n o w l e d g e
o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s d i d h a v e a m a j o r i m p a c t o n t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h i s
c o n c l u s i o n i s f u r t h e r s u p p o r t e d b y t h e f i n d i n g s p r e s e n t e d i n a l l t h e l o g i s t i c r e g r e s s i o n
m o d e l s w h e r e m o r e f a c t o r s u n d e r t a x k n o w l e d g e ( v i z . t a x p a y e r s ' r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e o f t a x a b l e i n c o m e , e x e m p t e d i n c o m e a n d c a s u a l i n c o m e ) w e r e i n c l u d e d
a s s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s i n t h e p o s t S A m o d e l s a s c o m p a r e d w i t h t h a t i n t h e p r e
S A m o d e l s .
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F a c t o r s U l l d c r t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s w e r e a l s o s i g n i l i c a n t d e t e n n i n a n t s i n r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e o f t a x a b l e i n c o m e a n d o f c a s u a l i n c o m e b u t n o t o f e x e m p t e d i n c o m e .
F o r t h e p o s t S A m o d e l s , f a c t o r s u n d e r a t t i t u d e t o w a r d s t a x w e r e s i g n i f i c a n t
d e t e n n i n a n t s t o t h e S W , w h i l e f a c t o r s u n d e r f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s w e r e s i g n i f i c a n t t o
t h e S E i n r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e . L i k e w i s e , a g e , l a n g u a g e p r o f i c i e n c y a n d
r e s p o n d e n t s ' s e l f - r a t e d t a x k n o w l e d g e w e r e f o u n d t o h a v e s i g n i f i c a n t m e d i a t i n g
e f f e c t s o n t a x p a y e r s ' r e p o r t i n g c o m p l i a n c e o f t a x a b l e i n c o m e . F o r r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e o f c a s u a l i n c o m e , e t h n i c b a c k g r o u n d w a s f o u n d t o h a v e s i g n i f i c a n t
m e d i a t i n g e f f e c t o n t h e S W b u t n o t t h e S E . O n t h e c o n t r a r y , n o m o d e r a t i n g v a r i a b l e
w a s f o u n d t o h a v e m e d i a t i n g e f f e c t o n t h e r e p o r t i n g c o m p l i a n c e o f e x e m p t e d i n c o m e .
4 . 2 E x p e r i m e n t a l d e s i g n
F i n d i n g s f r o m t h e s u r v e y s h a d i n d i c a t e d t h a t t a x k n o w l e d g e p l a y e d a r o l e i n
d e t e n n i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . A s m e n t i o n e d i n
C h a p t e r 3 , a n e x p e r i m e n t a l d e s i g n w o u l d p e r h a p s p r o v i d e e v i d e n c e t o s u p p o r t a n d t o
f u r t h e r e n h a n c e t h e r e s u l t s o f t h e s u r v e y s , p a r t i c u l a r l y p e r t a i n i n g t o t h e i n f l u e n c e o f
t a x k n o w l e d g e o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . B r i e f l y , i n t h e
e x p e r i m e n t a l d e s i g n , t w o c a u s e s , n a m e l y t a x k n o w l e d g e a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s
w e r e i n c o r p o r a t e d t o i n v e s t i g a t e w h e t h e r t h e s e t w o c a u s e s d i d i n f l u e n c e o r h a v e
i n t e r a c t i v e e f f e c t s o n t h e r e p o r t i n g c o m p l i a n c e o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a .
D i s c u s s i o n s o n t h e r e s u l t s o f t h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n a r e p r e s e n t e d h e r e a f t e r .
O v e r a l l , t h e r e w e r e h i g h l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e S W a n d t h e S E
g r o u p s , b o t h i n t h e p r e - t e s t s c o r e ( t = 5 . 3 7 7 , p < O . O I ) a n d i n t h e p o s t - t e s t s c o r e ( t = -
8 . 2 4 3 , p < 0 . 0 1 ) . T h e r e w e r e a l s o s i g n i f i c a n t i m p r o v e m e n t s i n s c o r e s i n t h e p o s t - t e s t s
f o r b o t h t h e S W a n d t h e S E g r o u p ( p < 0 . 0 0 1 ) . A s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 3 , t h e o v e r a l l
m e a n s c o r e f o r t h e S W i n c r e a s e d f r o m 4 4 . 3 9 i n t h e p r e - t e s t t o 7 0 . 7 4 i n t h e p o s t - t e s t ,
w h i l e t h e S E ' s o v e r a l l m e a n s c o r e i n c r e a s e d f r o m 3 5 . 5 0 i n t h e p r e - t e s t t o 8 4 . 1 6 i n t h e
p o s t - t e s t . T h e m e a n s c o r e f o r t h e S E w a s s i g n i f i c a n t l y h i g h e r t h a n t h e S W g r o u p i n
t h e p o s t - t e s t e v e n t h o u g h i t w a s m u c h l o w e r t h a n t h e S W g r o u p i n t h e p r e - t e s t . F r o m
t h e p o s t - t e s t s c o r e s o b t a i n e d , t o s o m e e x t e n t , i t i m p l i e d t h a t t h e t a x l e s s o n s g i v e n h a d
h a d s o m e i m p a c t o n t h e t a x k n o w l e d g e o f p a r t i c i p a n t s .
2 8 9
2 8 9 I t i s p e r t i n e n t t o n o t e t h a t i n s p i t e o f t h e i n c r e a s e i n t h e s c o r e s i n t h e p o s t - t e s t f o r b o t h g r o u p s , t h e
s t a n d a r d d e v i a t i o n f o r t h e S W i n c r e a s e d w h i l e t h a t f o r t h e S E d e c r e a s e d . F r o m o b s e r v a t i o n s , t h e
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T a b l e 4 . 5 3 : P r e - t e s t a n d l l o s t - t e s t m e a n s c o r e
S W S E
S c o r e
P r e - t e s t
P o s t - t e s t
D i f f e r e n c e
x
4 4 . 3 9
7 0 . 7 4
2 6 . 3 5
s
8 . 8 5 9
1 2 . 3 6 1
x
3 5 . 5 0
8 4 . 1 6
4 8 . 6 6
s
9 . 3 3 3
3 . 7 3 0
T h e i n t e r a c t i o n e f f e c t s f o r t h e t w o g r o u p s d i f f e r e d w h e n t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e
t h r e e o t h e r t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s i . e . t a x r a t e , a u d i t r a t e a n d p e n a l t y r a t e . A N O V A
w i t h f o u r f a c t o r s w a s f i r s t c a r r i e d o u t t o a s c e r t a i n t h e i n t e r a c t i o n o f a l l t h e f o u r
f a c t o r s ( t e s t s c o r e , t a x r a t e , a u d i t r a t e a n d p e n a l t y r a t e ) i n t h e S E a n d t h e S W g r o u p s .
F o r t h e S W g r o u p , t h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n a m o n g t h e t h r e e f a c t o r s
( p > O . 0 5 ) w i t h t a x k n o w l e d g e a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 4 .
T a b l e 4 . 5 4 : A n a l K s i s o f v a r i a n c e w i t h f o u r - f a c t o r i n t e r a c t i o n f o r S W
S o u r c e o f v a r i a t i o n d . f . s . s r n . S F . e . - v a l u e
V a r i a t e : S c o r e
T e s t x a u d i t r a t e x p e n a l t y r a t e
T e s t x a u d i t r a t e x t a x r a t e
T e s t x p e n a l t y r a t e x t a x r a t e
A u d i t r a t e x p e n a l t y r a t e x t a x r a t e
* a l l n o t s i g n i f i c a n t a t 0 . 0 5 l e v e l s
I
2
2
2
8 3 . 8 2
3 3 9 . 1 3
1 1 9 . 8 3
3 9 0 . 1 6
8 3 . 8 2
1 6 9 . 5 7
5 9 . 9 2
1 9 5 . 0 8
0 . 8 7
1 . 7 7
0 . 6 3
2 . 0 4
0 . 3 5 1 *
0 . 1 7 3 *
0 . 5 3 6 *
0 . 1 3 3 *
H o w e v e r , a t 0 . 0 5 l e v e l o f s i g n i f i c a n c e , t h e r e w a s e v i d e n c e o f i n t e r a c t i o n e f f e c t s
w h e n t w o f a c t o r s A N O V A w a s u s e d . T a b l e 4 . 5 5 r e v e a l e d t h e f a c t o r s t h a t s h o w e d
s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n e f f e c t s , i . e . t e s t s c o r e a n d p e n a l t y r a t e ( F = 4 . 4 7 , I d . f . , p = 0 . 0 3 6 )
a n d a u d i t r a t e a n d t a x r a t e s ( F = 6 . 2 1 , 2 d . f . , p = 0 . 0 0 2 ) .
T a b l e 4 . 5 5 : A n a l K s i s o f v a r i a n c e w i t h t w o - f a c t o r i n t e r a c t i o n f o r S W
S o u r c e o f v a r i a t i o n d . f . s . s r n . s F . e . - v a l u e
V a r i a t e : S c o r e
T e s t x a u d i t r a t e
T e s t x p e n a l t y r a t e
A u d i t r a t e x p e n a l t y r a t e
T e s t x t a x r a t e
A u d i t r a t e x t a x r a t e
P e n a l t y r a t e x t a x r a t e
* S i g n i f i c a n t a t 0 . 0 5 l e v e l s
I
I
I
2
2
2
9 1 . 3 9
4 3 3 . 1 6
2 1 3 . 2 3
2 8 0 . 7 7
1 2 0 3 . 6 8
1 9 0 . 6 5
9 1 . 3 9
4 3 3 . 1 6
2 1 3 . 2 3
1 4 0 . 3 9
6 0 1 . 8 4
9 5 . 3 2
0 . 9 4
4 . 4 7
2 . 2 0
1 . 4 5
6 . 2 1
0 . 9 8
0 . 3 3 2
0 . 0 3 6 *
0 . 1 3 9
0 . 2 3 7
0 . 0 0 2 *
0 . 3 7 5
F u r t h e r a n a l y s i s o n t h e m e a n s o f t h e t w o f a c t o r s w i t h s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n e f f e c t s
a r e p r e s e n t e d i n t h e T a b l e 4 . 5 6 . T h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n p r e - t e s t ( T e s t
I ) f o r t h e t w o d i f f e r e n t p e n a l t y r a t e s . A p p a r e n t l y , a h i g h e r p e n a l t y r a t e r e s u l t e d i n
f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o s u c h p h e n o m e n o n a r e p o s s i b l y t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s a n d t h e d i f f e r e n t
a t t i t u d e s o f b o t h g r o u p s o f p a r t i c i p a n t s .
2 1 9
0 . 5 2 8
0 . 6 6 7
0 . 0 0 4 *
< 0 . 0 0 1 *
t h e S E
p - v a l u e
, t h e r e w e r e
r e n c e i n t h e
d i f f e r e n t t a x
1 5 p e r c e n t
a x r a t e s o f 5
I t s ( F = 1 2 . 9 5 ,
9
a t t h e r e w a s
9 2
: n c e s a m o n g
5 0 p e r c e n t .
m p l i a n c e f o r
o s e w i t h t h e
a p p e a r e d t o
d .
0 5 l e v e l o f
a l l y r a t e a n d
e t w e e n a u d i t
C h a p t e r 4 R e s u l t s
•
h i g h e r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e . H o w e v e r , t h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t d i m
I
p o s t - t e s t ( T e s t 2 ) a f t e r t a x l e s s o n s w e r e g i v e n [ s e e T a b l e 4 . 5 6 ( a ) ] .
F o r t h e i n t e r a c t i o n s b e t w e e n a u d i t r a t e a n d t a x r a t e w i t h t a x k n o w l e d g l
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s w h e n t h e a u d i t r a t e w a s 1 0 p e r c e n t f o r t h e t h r e e
r a t e s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 6 ( b ) . P a r t i c i p a n t s w i t h t a x r a t e o f
a p p e a r e d t o b e l e s s c o m p l i a n t a s c o m p a r e d t o t h e p a r t i c i p a n t s w i t h t h e 1
p e r c e n t a n d 2 8 p e r c e n t . S i m i l a r l y , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e n
p a r t i c i p a n t s w i t h t h e t h r e e d i f f e r e n t t a x r a t e s w h e n t h e a u d i t r a t e w a s
T h e e f f e c t o f t a x k n o w l e d g e h a d s i g n i f i c a n t l y i m p r o v e d t h e r e p o r t i n g c o
t h o s e w i t h t h e t a x r a t e s o f 1 5 p e r c e n t a n d 2 8 p e r c e n t . H o w e v e r , f o r t l
t a x r a t e o f 5 p e r c e n t , w h e n t h e a u d i t r a t e i n c r e a s e d t o 5 0 p e r c e n t , t h e )
b e l e s s c o m p l i a n t .
T a b l e 4 . 5 6 : T a b l e o f m e a n s - S W
a . T e s t x P e n a l t y R a t e
P e n a l t y R a t e I . s . d .
1 % 2 0 %
T e s t
3 . 4 6 !
1
3 6 . 6 6
4 3 . 2 7
2
7 6 . 8 3
7 8 . 1 7
b . A u d i t R a t e x T a x R a t e T a x R a t e
I . s . r l
5 %
1 5 % 2 8 %
A u d i t R a t e
4 . 1 '
1 0 % 6 0 . 7 6
5 0 . 9 2 5 9 . 9 0
5 0 % 5 7 . 9 5
5 8 . 9 1 6 3 . 1 7
l . s . d . = l e a s t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
F o r t h e S E g r o u p , t h e a n a l y s i s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 7 r e v e a l e d t t
e v i d e n c e o f i n t e r a c t i o n e f f e c t s b e t w e e n t h e t h r e e f a c t o r s . A t a C
s i g n i f i c a n c e , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n s b e t w e e n t e s t s c o r e , p e r
t a x r a t e ( F = 0 . 6 3 , 2 d . f . , p = 0 . 0 0 4 ) w i t h t a x k n o w l e d g e . I n t e r a c t i o n s b
r a t e , p e n a l t y r a t e a n d t a x r a t e s h o w e d h i g h l y s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n e f f e .
2 d . f . , p = < 0 . 0 0 1 ) w i t h t a x k n o w l e d g e .
T a b l e 4 . 5 7 : A n a l y s i s o f v a r i a n c e w i t h f o u r f a c t o r i n t e r a c t i o n f O l
S o u r c e o f v a r i a t i o n d . f . s . s r n . s F
V a r i a t e : S c o r e
T e s t x a u d i t r a t e x p e n a l t y r a t e I 9 . 5 7 9 . 5 7 0 . 4 0
T e s t x a u d i t r a t e x t a x r a t e 2 1 9 . 4 4 9 . 7 2 0 . 4 1
T e s t x p e n a l t y r a t e x t a x r a t e 2 2 7 7 . 0 8 1 3 8 . 5 4 5 . 8 0
A u d i t r a t e x p e n a l t y r a t e x t a x r a t e 2 6 1 8 . 4 1 3 0 9 . 2 0 1 2 . 9 5
* S i g n i f i c a n t a t 0 . 0 5 l e v e l s
2 2 0
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R e s u l t s o f f u r t h e r a n a l y s i s , a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 8 . ( a ) , r e v e a l e d t h a t t h e r e w e r e
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e p r e - t e s t ( T e s t i ) . W h e n t h e p e n a l t y r a t e w a s I p e r c e n t ,
t h e h i g h e r t h e t a x r a t e , t h e m o r e c o m p l i a n t w e r e t h e p a r t i c i p a n t s . I n c o n t r a s t , w h e n
t h e p e n a l t y r a t e w a s 2 0 p e r c e n t , p a r t i c i p a n t s w i t h t h e l o w e s t t a x r a t e ( o f 5 p e r c e n t )
s h o w e d m o r e r e p o r t i n g c o m p l i a n c e a s c o m p a r e d t o t h e o t h e r p a r t i c i p a n t s . F o r p o s t -
t e s t ( T e s t 2 ) , t h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n a l l c a t e g o r i e s o f p e n a l t y r a t e s o r
t a x r a t e s . T h i s i m p l i e d t h a t t h e e f f e c t o f t a x k n o w l e d g e h a d s i g n i f i c a n t l y r e s u l t e d i n
i n c r e a s e d c o m p l i a n c e a m o n g p a r t i c i p a n t s o f a l l g r o u p s .
F o r t h e i n t e r a c t i o n s b e t w e e n p e n a l t y r a t e , t a x r a t e a n d a u d i t r a t e w i t h t a x k n o w l e d g e ,
a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 8 ( b ) , o v e r a l l t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s w h e n t h e
p e n a l t y r a t e w a s I p e r c e n t a c r o s s d i f f e r e n t a u d i t r a t e s a n d t a x r a t e s . T h e f i n d i n g s
w e r e q u i t e s i m i l a r t o t h o s e o f t h e S W g r o u p o f w h i c h w h e n a u d i t r a t e w a s h i g h e r ( 5 0
p e r c e n t ) , p a r t i c i p a n t s w i t h t h e l o w e s t t a x r a t e ( 5 p e r c e n t ) w e r e l e s s c o m p l i a n t . F o r
t h o s e w i t h t h e p e n a l t y r a t e o f 2 0 p e r c e n t , t h e h i g h e r a u d i t r a t e d i d n o t a f f e c t
p a r t i c i p a n t s w i t h t a x r a t e s o f I S p e r c e n t o r 2 8 p e r c e n t , w h e r e i m p r o v e m e n t o n
r e p o r t i n g c o m p l i a n c e w a s n o t s i g n i f i c a n t .
T a b l e 4 . 5 8 : T a b l e o f m e a n s - S E
a . T e s t x P e n a l t y R a t e x T a x R a t e
P e n a l t y R a t e
1 % 2 0 % l . s . d .
T a x R a t e
5 % 1 5 %
2 8 %
5 % 1 5 % 2 8 %
T e s t
4 . 2 3 5
1
2 7 . 8 4 2 6 . 5 4 4 3 . 3 0 4 0 . 1 2 3 6 . 1 1 3 9 . 4 2
2
8 3 . 4 4
8 0 . 3 2
8 6 . 0 8 8 4 . 9 5 8 4 . 3 5
8 5 . 6 6
b . P e n a l t y R a t e x T a x R a t e x A u d i t R a t e
P e n a l t y R a t e
1 % 2 0 %
I . s . d .
T a x R a t e 5 % 1 5 % 2 8 %
5 % 1 5 %
2 8 %
A u d i t R a t e
4 . 1 5 0
1 0 %
5 7 . 3 3 4 7 . 6 3 6 3 . 5 4 5 9 . 5 5 5 9 . 9 5 6 3 . 1 9
5 0 %
5 3 . 2 9 5 9 . 1 7 6 5 . 8 2 6 6 . 0 6 6 0 . 6 6 6 2 . 2 4
l . s . d . = l e a s t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
T h e s u m m a r i s e d r e s u l t s o f t h e o u t c o m e s o f t h e t w o g r o u p s w h e n ' s t a c k e d ' t o g e t h e r
a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 9 . A t 0 . 0 1 l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , a u d i t r a t e s ( F = 8 . 9 8 , I d . f . ,
p = O . 0 0 3 ) , p e n a l t y r a t e s ( F = 1 8 . 8 5 , I d . f . , p < O . O O I ) a n d t a x r a t e s ( F = 1 8 . 0 3 , 2 d . f . ,
p < O . O O I ) s h o w e d s i g n i f i c a n t m a i n e f f e c t s o n r e p o r t i n g c o m p l i a n c e .
2 2 1
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T a b l e 4 . 5 9 : Anal~sis o f v a r i a n c e w i t h f o u r f a c t o r i n t e r a c t i o n - S W a n d S E
S o u r c e o f v a r i a t i o n d . f . s . s r n . s F E . - v a l u e
V a r i a t e : S c o r e
T e s t I
A u d i t r a t e I
P e n a l t y r a t e I
T a x r a t e 2
C a t e g o r y x t e s t x a u d i t r a t e I
C a t e g o r y x t e s t x p e n a l t y r a t e I
C a t e g o r y x a u d i t r a t e x p e n a l t y r a t e I
T e s t x a u d i t r a t e x p e n a l t y r a t e I
C a t e g o r y x t e s t x t a x r a t e 2
C a t e g o r y x a u d i t r a t e x t a x r a t e 2
T e s t x a u d i t r a t e x t a x r a t e 2
C a t e g o r y x p e n a l t y r a t e x t a x r a t e 2
T e s t x p e n a l t y r a t e x t a x r a t e 2
A u d i t r a t e x p e n a l t y r a t e x t a x r a t e 2
* * S i g n i f i c a n t a t 0 . 0 1 l e v e l s , * S i g n i f i c a n t a t 0 . 0 5 l e v e l s
8 8 1 7 5 . 6 5
4 6 6 . 2 2
9 7 7 . 8 8
1 8 7 0 . 9 4
2 5 4 . 9 4
1 4 . 6 6
1 6 4 . 8 1
9 1 . 1 0
7 8 3 . 2 5
5 6 7 . 4 9
3 1 5 . 2 6
4 3 6 . 6 9
1 0 6 . 0 4
3 9 7 . 9 3
8 8 1 7 5 . 6 5
4 6 6 . 2 2
9 7 7 . 8 8
9 3 5 . 4 7
2 5 4 . 9 4
1 4 . 6 6
1 6 4 . 8 1
9 1 . 1 0
3 9 1 . 6 3
2 8 3 . 7 4
1 5 7 . 6 3
2 1 8 . 3 5
5 3 . 0 2
1 9 8 . 9 6
1 6 9 9 . 2 7
8 . 9 8
1 8 . 8 5
1 8 . 0 3
4 . 9 1
0 . 2 8
3 . 1 8
1 . 7 6
7 . 5 5
5 . 4 7
3 . 0 4
4 . 2 1
1 . 0 2
3 . 8 3
< 0 . 0 0 1 * *
0 . 0 0 3 * *
< 0 . 0 0 1 * *
< 0 . 0 0 1 * *
0 . 0 2 8 *
0 . 5 9 6
0 . 0 7 6
0 . 1 8 7
< 0 . 0 0 1 * *
0 . 0 0 5 * *
0 . 0 5 0 *
0 . 0 1 6 *
0 . 3 6 2
0 . 0 2 3 *
H o w e v e r , t h e d e g r e e o f t h e e f f e c t s o n c o m p l i a n c e v a r i e d a c r o s s d i f f e r e n t a u d i t r a t e s ,
p e n a l t y r a t e s a n d t a x r a t e s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 0 . T h o s e w i t h h i g h e r a u d i t r a t e
( 5 0 p e r c e n t ) a n d h i g h e r p e n a l t y r a t e ( 2 0 p e r c e n t ) a p p e a r e d t o b e m o r e c o m p l i a n t
t h a n t h o s e w i t h t h e l o w e r a u d i t r a t e a n d p e n a l t y r a t e . S i m i l a r l y , a s f o r t a x r a t e , t h o s e
w i t h t h e h i g h e s t t a x r a t e ( 2 8 p e r c e n t ) w e r e m o r e c o m p l i a n t c o m p a r e d t o t h o s e w i t h
t h e l o w e r t a x r a t e s . H o w e v e r , i t a p p e a r e d t h a t t h o s e w i t h t h e m i d d l e t a x r a t e ( 1 5 p e r
c e n t ) w e r e l e s s c o m p l i a n t a s c o m p a r e d t o t h e o t h e r s .
F o u r i n t e r a c t i o n s , n a m e l y , t h e ' c a t e g o r y , t e s t a n d p e n a l t y r a t e ' ( F = 0 . 2 8 , I d . f . ,
p = 0 . 5 9 6 ) , ' c a t e g o r y , a u d i t r a t e a n d p e n a l t y r a t e ' ( F = 3 . 1 8 , I d . f . , p = 0 . 0 7 6 ) , ' t e s t , a u d i t
r a t e a n d p e n a l t y r a t e ' ( F = 1 . 7 6 , I d . f . , p = 0 . 1 8 7 ) a n d ' t e s t , p e n a l t y r a t e a n d t a x r a t e '
( F = 1 . 0 2 , 2 d . f . , p = 0 . 3 6 2 ) d i d n o t r e v e a l a n y s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 0 5 ) i n t e r a c t i o n s .
T a b l e 4 . 6 0 : T a b l e o f m e a n s : m a i n - e f f e c t s
I . s . d
A u d i t r a t e
1 0 %
5 0 % 1 . 7 9 6
5 7 . 3 5 6 0 . 0 8
P e n a l t y r a t e
1 % 2 0 %
1 . 7 9 6
5 6 . 7 3
6 0 . 6 9
T a x r a t e
5 %
1 5 %
2 8 %
2 . 2 0 6
5 9 . 4 5 5 4 . 9 4
6 1 . 5 3
I . s . d . = l e a s t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
R e s u l t s o f f u r t h e r a n a l y s i s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 1 ( a ) a n d T a b l e 4 . 6 1 ( b ) r e v e a l e d
t h a t t h e S E w e r e l e s s c o m p l i a n t a s c o m p a r e d t o t h e S W i n p r e - t e s t ( T e s t I ) . T h e
r e s u l t s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 1 ( a ) s h o w e d t h a t t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t
2 2 2
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i m p r u v e m e n t s i n t h e r e s u l t s o f t h e p o s t - t e s t ( T e s t 2 ) f o r b o t h c a t e g o r i e s o f
p a r t i c i p a n t s . I n t h e p r e - t e s t ( T e s t I ) , w i t h d i f f e r e n t a u d i t r a t e s , n o s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e s f o r S W w e r e f o u n d , w h i l e f o r t h e S E , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s .
T h e S E a p p e a r e d t o b e m o r e c o m p l i a n t t h a n t h e S W a s a r e s u l t o f t h e e f f e c t s o f t a x
k n o w l e d g e . T h e f i n d i n g s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 1 ( b ) f o r b o t h p r e - t e s t a n d p o s t -
t e s t w e r e s i m i l a r t o t h o s e a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 1 ( a ) . T h e r e s u l t s o f t h e a n a l y s i s
r e v e a l e d t h a t f o r S W , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e p o s t - t e s t ( T e s t 2 ) .
P a r t i c i p a n t s w i t h t h e t a x r a t e o f 1 5 p e r c e n t s h o w e d v e r y l i t t l e i m p r o v e m e n t i n
c o m p l i a n c e c o m p a r e d t o p a r t i c i p a n t s w i t h t h e t a x r a t e o f 5 p e r c e n t a n d 2 8 p e r c e n t .
T a b l e 4 . 6 1 : T a b l e o f m e a n s - S W a n d S E
A u d . ·
T
T e s t x T a x R a t ,
C
b . C a t ,
_ a t e g o r y x _ . . . . . . . . _ . _ . .
T e s t 1 2 l . s . d .
A u d i t R a t e 1 0 % 5 0 % 1 0 % 5 0 %
C a t e g o r y 3 . 6 0 9
S W 4 4 . 8 6 4 4 . 0 0 6 7 . 6 0 7 3 . 7 7
S E 3 4 . 0 3 3 7 . 1 1 8 3 . 1 1 8 5 . 1 6
t e g o r y x t e
T e s t 1 2 l . s . d .
T a x R a t e 5 % 1 5 % 2 8 % 5 % 1 5 % 2 8 %
C a t e g o r y 4 . 3 8 7
S W 4 5 . 3 7 4 3 . 3 6 4 4 . 4 2 7 4 . 5 8 6 2 . 5 2 7 4 . 5 8
S E 3 3 . 9 7 3 1 . 4 1 4 1 . 2 2 8 4 . 1 5 8 2 . 4 1 8 5 . 9 8
l . s . d . = l e a s t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
T h e f i n d i n g s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 2 ( a ) s h o w e d t h a t w h e n t h e a u d i t r a t e w a s
h i g h e r ( 5 0 p e r c e n t ) , t h o s e S W w i t h t h e l o w e s t t a x r a t e ( 5 p e r c e n t ) s e e m e d t o b e l e s s
c o m p l i a n t . F o r t h o s e S E w i t h t h e h i g h e s t t a x r a t e ( 2 8 p e r c e n t ) , t h e r e w a s n o
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n c o m p l i a n c e w h e n a u d i t r a t e s w e r e e i t h e r 1 0 p e r c e n t o r 5 0
p e r c e n t . R e f e r r i n g t o t h e a n a l y s i s o f t h e i n t e r a c t i o n s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 2 ( b ) ,
t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e p r e - t e s t ( T e s t I ) f o r b o t h a u d i t r a t e s a n d t a x
r a t e s . W i t h t h e s a m e t a x r a t e o f 5 p e r c e n t , p a r t i c i p a n t s i n t h e h i g h e r a u d i t r a t e ( 5 0
p e r c e n t ) a p p e a r e d t o b e l e s s c o m p l i a n t w h e n c o m p a r e d w i t h p a r t i c i p a n t s i n t h e l o w e r
a u d i t r a t e ( 1 0 p e r c e n t ) . I n t h e p o s t - t e s t ( T e s t 2 ) , t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
f o r t h o s e w i t h d i f f e r e n t t a x r a t e s a t t h e a u d i t r a t e o f 1 0 p e r c e n t . W h e n t h e a u d i t r a t e
w a s 5 0 p e r c e n t , t h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s f o r t h o s e w i t h d i f f e r e n t t a x
r a t e s i n t h e p o s t - t e s t ( T e s t 2 ) .
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_ .
_ . -
A u d i t R a t e 1 0 % 5 0 % l . s . d .
T a x R a t e 5 % 1 5 % 2 8 % 5 % 1 5 % 2 8 %
C a t e g o r y
S W
6 3 . 4 3 4 8 . 0 8 5 6 . 7 3 5 6 . 0 8 5 7 . 9 0 6 2 . 2 0
S E
5 8 . 6 6
5 3 . 9 0
6 3 . 2 9 5 9 . 6 3 5 9 . 7 9 6 3 . 8 4 4 . 3 0 0
T a b l e 4 . 6 2 : T a b l e o f m e a n s - S W a n d S E
C a t e ! ! O r v x A u d i t R a t e x T a x R
b . T e s t x A u d i t R a t e x T a x R a t e
A u d i t R a t e
1 0 % 5 0 %
I . s . d .
T a x R a t e 5
0
/ 0 1 5 % 2 8 % 5
0
/ 0 1 5 % 2 8 %
T e s t
4 . 3 4 2
1
4 1 . 1 0 3 2 . 9 3 4 3 . 4 1 3 7 . 7 7 4 1 . 8 0 4 2 . 1 9
2
8 0 . 3 7
6 8 . 9 4
7 6 . 4 2 7 8 . 0 0 7 6 . 0 3 8 4 . 0 1
l . s . d . = l e a s t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
W h e n p e n a l t y r a t e w a s 1 0 p e r c e n t , w i t h t h r e e d i f f e r e n t t a x r a t e s , t h e r e w e r e
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e S W a n d t h e S E i n r e p o r t i n g c o m p l i a n c e . W i t h
t h e h i g h e r p e n a l t y r a t e ( 2 0 p e r c e n t ) a n d t h e h i g h e s t t a x r a t e ( 2 8 p e r c e n t ) , i t a p p e a r e d
t h a t r e p o r t i n g c o m p l i a n c e w a s l o w e r f o r t h o s e S W [ s e e T a b l e 4 . 6 3 ( a ) ] . T h i s w a s
s i m i l a r t o t h o s e w i t h a h i g h e r a u d i t r a t e ( 5 0 p e r c e n t ) a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 6 3 ( b ) .
N e v e r t h e l e s s , f o r p a r t i c i p a n t s w i t h t h e t a x r a t e o f I S p e r c e n t , c h a n g e s i n p e n a l t y r a t e
r e s u l t e d i n b e t t e r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e r e g a r d l e s s o f t h e d i f f e r e n t a u d i t r a t e s
i m p o s e d . O v e r a l l , t h e e f f e c t s o f t a x k n o w l e d g e o n r e p o r t i n g c o m p l i a n c e i m p r o v e d
m a r g i n a l l y f o r b o t h S W a n d S E [ s e e T a b l e 4 . 6 3 ( a ) ] a n d f o r t h o s e w h o w e r e i n t h e
h i g h e r a u d i t r a t e [ s e e T a b l e 4 . 6 3 ( b ) ] .
T a b l e 4 . 6 3 : T a b l e o f m e a n s - S W a n d S E
a . l . - a l e e ; o r y x r e n a l t Y K a l e x 1 a x K a l e
P e n a l t y R a t e 1 0 % 2 0 % I . s . d .
T a x R a t e
5 %
1 5 % 2 8 % 5 % 1 5 %
2 8 %
C a t e g o r y
4 . 3 8 7
S W
5 8 . 9 4 5 0 . 6 3
5 7 . 1 3
6 0 . 8 2
5 5 . 4 3 6 2 . 0 9
S E
5 5 . 5 5 5 3 . 4 0 6 4 . 7 1 6 2 . 6 4 6 0 . 2 5 6 2 . 5 6
b . A u d i t R a t e x P e n a l t y R a t e x T a x R a t e
P e n a l t y R a t e
1 0 % 2 0 %
l . s . d .
T a x R a t e 5 % 1 5 % 2 8 % 5 % 1 5 % 2 8 %
A u d i t R a t e
4 . 3 0 0
1 0 % 5 9 . 1 2 4 6 . 1 2
5 7 . 2 0 6 2 . 3 1 5 5 . 7 2 6 2 . 5 8
5 0 %
5 4 . 6 8 5 7 . 8 4
6 4 . 2 6
6 1 . 0 8
6 0 . 0 0
6 2 . 1 4
I . s . d . = l e a s t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s
T o c o m p l e m e n t t h e d i s c u s s i o n a b o v e , t h e m e a n v a l u e s o f t h e i n t e r a c t i o n s a r e f u r t h e r
d e s c r i b e d i n g r a p h s a s p r e s e n t e d i n F i g u r e 4 . 5 . T I l e d i f f e r e n c e s i n i n t e r a c t i o n e f f e c t s
o f t h e f a c t o r s f o r t h e t w o c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s ( L e . S W a n d S E ) c a n b e s e e n i n
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g r a p h s a , b , c a n d e . T I l e e f f e c t s o f t a x k n o w l e d g e i n t h e p o s t - t e s t a r e p r e s e n t e d i n
g r a p h d , w h i l e t h e i n t e r a c t i o n o f t h e t h r e e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s i s s h o w n i n g r a p h f .
F i g u r e 4 . 5 : I n t e r a c t i o n e f f e c t s f o r S W a n d S E
a . C a t e g o r y x T e s t x A u d i t R a t ' .
b . C a t e g o r y x T e s t x T a x R a t e
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O t h e r t h a n t h e e x c e p t i o n a l c a s e s , o v e r a l l , i t a p p e a r e d t h a t t a x p a y e r s ' r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e w o u l d i m p r o v e i f t h e y h a d b e t t e r k n o w l e d g e o n i n c o m e t a x l a w . T a x
s t r u c t u r e f e a t u r e s s u c h a s t a x r a t e . a u d i t r a t e a n d p e n a l t y r a t e , t o s o m e e x t e n t h a d
i n f l u e n c e d t h e r e p o r t i n g c o m p l i a n c e o f t a x p a y e r s . H o w e v e r . w h e n t a k i n g t a x
k n o w l e d g e a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s t o g e t h e r , t h e i n t e r a c t i o n e f f e c t s d i f f e r e d f o r
d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s w i t h d i f f e r e n t t a x r a t e s , a u d i t r a t e s a n d p e n a l t y r a t e s .
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4 . 3 C a s e s t u d y 2 9 0
H a v i n g p r e s e n t e d t h e f i n d i n g s o f t h e s u r v e y a n d e x p e r i m e n t a l d e s i g n c o m p o n e n t s o f
t h e r e s e a r c h , t h i s s e c t i o n p r e s e n t s t h e f i n d i n g s o f t h e c a s e s t u d y . O v e r a l l , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f f o u r s u b j e c t s , a l l t h e o t h e r 7 0 s u b j e c t s e n c o u n t e r e d p r o b l e m s i n
c o m p l e t i n g t h e i r r e s p e c t i v e t a x r e t u r n s . 2 9 I T h e m a i n p r o b l e m e n c o u n t e r e d w a s
s i m i l a r t o t h e f i n d i n g s o f t h e s u r v e y , i . e . , b a s i c a l l y , t h e c o n t e n t s o f t h e a c c o m p a n y i n g
i n s t r u c t i o n b o o k l e t w e r e t o o d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d . I n a d d i t i o n , t h e s u b j e c t s
r e v e a l e d t h a t t h e i n s t r u c t i o n s w e r e t o o b r i e f a n d i n a d e q u a t e i n p r o v i d i n g p r o p e r a n d
u s e f u l g u i d a n c e i n c o m p l e t i n g t h e t a x r e t u r n s . O t h e r p r o b l e m s ( s u c h a s l a n g u a g e a n d
c o m p u t a t i o n o f t a x l i a b i l i t y ) a p p e a r e d t o b e l e s s c r i t i c a l . G e n e r a l l y , t h e s u b j e c t s
d i s c l o s e d t h a t t h e p r o b l e m s t h e y e n c o u n t e r e d w e r e r e s o l v e d b y s e e k i n g a s s i s t a n c e
f r o m f r i e n d s o r c o l l e a g u e s , a n d i n s e v e r a l c a s e s , f r o m f a m i l y m e m b e r s . A f e w
s u b j e c t s h a d l e f t c e r t a i n r e l e v a n t p a r t s o f t h e t a x r e t u r n s b l a n k , h o p i n g t h a t t h e I R B
o f f i c e r s w o u l d d o t h e n e c e s s a r y a d j u s t m e n t s . T h e f o u r s u b j e c t s w h o d i d n o t
e n c o u n t e r a n y p r o b l e m s e x p r e s s e d t h a t t h e y w e r e a b s o l u t e l y c o n f i d e n t o f t h e
a c c u r a c y o f t h e i r t a x r e t u r n s . T h e o t h e r 7 0 s u b j e c t s , w h o h a d e n c o u n t e r e d p r o b l e m s ,
w e r e n o t s u r e a b o u t t h e a c c u r a c y o f t h e i r r e t u r n s .
O n e p a r t i c u l a r f e a t u r e o f t h e t a x r e t u r n s r e q u i r e d t a x p a y e r s t o i n d i c a t e w h e t h e r o r n o t
t h e y h a d c o m p l i e d w i t h t h e p u b l i c r u l i n g s w h e n f i l i n g t h e i r t a x r e t u r n s . T h i s
s e e m i n g l y s i m p l e r e q u i r e m e n t o f a n s w e r i n g ' Y e s ' o r ' N o ' w a s o n e o f t h e c o m m o n
p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b y s u b j e c t s . R e g a r d l e s s o f t h e i r l e v e l o f e d u c a t i o n , t h e
s u b j e c t s a p p e a r e d t o b e t o t a l l y a t a l o s s a s t h e y h a d n o k n o w l e d g e a s t o t h e m e a n i n g
o f t h e t e r m ' p u b l i c r u l i n g s ' , l e t a l o n e t h e c o n t e n t s o f t h e r e l e v a n t r u l i n g s .
2 9 2
F o r t h e c o n d u c t o f t h e c a s e s t u d y , t h e s u b j e c t s w e r e c l a s s i f i e d i n t o t w o c a t e g o r i e s i . e .
S W a n d t h e S E . O u t o f t h e S W s u b j e c t s , 5 7 w e r e e m p l o y e d i n t h e p u b l i c s e c t o r a n d
w e r e o f d i f f e r e n t a g e g r o u p s , a l l h a d t e r t i a r y e d u c a t i o n a n d w e r e a b l e t o
c o m m u n i c a t e i n e i t h e r t h e M a l a y l a n g u a g e o r E n g l i s h . T h r e e o f t h e s e 5 7 s u b j e c t s d i d
2 9 0 I n d i v i d u a l s w h o p a r t i c i p a t e d i n t h e c a s e s t u d y a r e r e f e r r e d 1 0 a s ' s u b j e c t ( s ) ' .
2 9 1 U n d e r t h e p r e v i o u s O A S , a m a r r i e d c o u p l e w o u l d d o t h e i r f i l i n g s i n a s i n g l e t a x r e t u r n r e g a r d l e s s o f
w h e t h e r t h e y o p t e d f o r j o i n t o r s e p a r a t e a s s e s s m e n t . H o w e v e r , u n d e r S A s y s t e m , e a c h i n d i v i d u a l ,
r e g a r d l e s s o f m a r i t a l s t a t u s w o u l d n e e d t o f i l e a s e p a r a t e t a x r e t u r n .
2 9 2 S e e a b o v e n 7 7 .
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n o t h a v e a n y p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n f i l i n g t h e i r t a x r e t u r n s . T h e r e m a i n i n g s e v e n · o f
t h e S W s u b j e c t s w e r e f r o m t h e p r i v a t e s e c t o r .
O f t h e 5 7 e m p l o y e d i n t h e p u b l i c s e c t o r , e x c e p t f o r t w o s u b j e c t s , a l l t h e o t h e r 5 5
s u b j e c t s h a d o v e r d e c l a r e d t h e i r e m p l o y m e n t i n c o m e . T h i s w a s d u e e i t h e r t o t h e i r
l a c k o f a w a r e n e s s o r t o t h e i r u n c e r t a i n t y o n e x e m p t i o n s ( s u c h a s e x e m p t i o n s o n
h o u s i n g a n d e n t e r t a i n m e n t a l l o w a n c e s a n d o n c i v i l s e r v i c e a l l o w a n c e s t h a t f o r m e d
p a r t o f t h e r e m u n e r a t i o n s p a c k a g e f o r t h o s e e m p l o y e d i n t h e p u b l i c s e c t o r ) . T h e
i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o s u c h e x e m p t i o n s w a s n o t i n c o r p o r a t e d i n t h e a c c o m p a n y i n g
i n s t r u c t i o n s o r t a x g u i d e s . T h i s i n f o r m a t i o n w a s o n l y m a d e a v a i l a b l e i n a c i r c u l a r
i s s u e d b y t h e I R B t o t h e r e s p e c t i v e f i n a n c e d e p a r t m e n t s i n t h e p u b l i c s e c t o r . A s a
r e s u l t o f w r o n g l y r e p o r t i n g t h e s e e x e m p t e d i n c o m e , t h e s e s u b j e c t s h a d e x e r c i s e d
u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e a n d a s a c o n s e q u e n c e t h e y h a d o v e r s t a t e d t h e i r t a x
l i a b i l i t i e s . B a s e d o n t h e e x a m i n a t i o n o f t h e t a x r e t u r n s a n d i n s p e c t i o n s o f t h e
s u p p o r t i n g d o c u m e n t , t h i s e r r o r a l o n e h a d r e s u l t e d i n o v e r p a y m e n t o f t a x e s o f
R M 2 9 , 7 6 9 . 0 6
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b y t h e a f f e c t e d s u b j e c t s , a n a m o u n t t o w h i c h t h e t a x a u t h o r i t y w a s
n o t r i g h t f u l l y n o r l e g a l l y e n t i t l e d . N o e x e m p t i o n i s a l l o w e d o n s i m i l a r a l l o w a n c e s
p a i d t o e m p l o y e e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . A s s u c h , n o r e p o r t i n g e r r o r w a s f o u n d i n
r e l a t i o n t o s i m i l a r a l l o w a n c e s i n t h e t a x r e t u r n s o f t h e s e v e n s u b j e c t s i n t h e p r i v a t e
s e c t o r . T h e r e f o r e , t h e s e s e v e n s u b j e c t s h a d f u l l y c o m p l i e d w i t h t h e r e p o r t i n g o f t h e i r
e m p l o y m e n t i n c o m e .
O f t h e s e s e v e n s u b j e c t s f r o m t h e p r i v a t e s e c t o r , f o u r o f t h e m h a d t e r t i a r y e d u c a t i o n ,
t w o d e r i v e d i n c o m e o n l y f r o m e m p l o y m e n t w h i l e f o r t h e o t h e r f i v e , b e s i d e s
e m p l o y m e n t i n c o m e , t h r e e a l s o d e r i v e d r e n t a l i n c o m e a n d t w o h a v i n g d i v i d e n d
m c o m e .
I n r e l a t i o n t o t h e r e n t a l i n c o m e , t w o s u b j e c t s a t t e m p t e d t o e v a d e t a x b y o m i t t i n g t h e
a s s e s s a b l e r e n t a l i n c o m e a s t h e y f e l t t h a t s u c h i n c o m e m i g h t n o t b e t r a c e a b l e .
M e a n w h i l e , o n e s u b j e c t h a d r e p o r t e d t h e g r o s s r e n t a l i n c o m e w i t h o u t r e a l i s i n g t h a t .
h e / s h e c o u l d c l a i m f o r a l l o w a b l e d e d u c t i o n s o n e x p e n s e s i n c u r r e d i n r e l a t i o n t o t h e
r e n t e d p r o p e r t y , t h u s t h e o u t c o m e o f w h i c h r e p r e s e n t e d a n u n i n t e n t i o n a l o v e r
c o m p l i a n c e . F o r t h e t w o s u b j e c t s h a v i n g d i v i d e n d i n c o m e , b o t h h a d c o r r e c t l y
2 9 3 F i g u r e d e r i v e d f r o m c a l c u l a t i o n b a s e d o n s u b j e c t s ' t a x b r a c k e t o f b e t w e e n 3 p e r c e n t a n d 2 4 p e r
c e n t .
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r e p o r t e d t h e i r r e s p e c t i v e g r o s s d i v i d e n d b u t h a d u n i n t e n t i o n a l l y f a i l e d t o c l a i m t h e i r
c o r r e s p o n d i n g t a x c r e d i t , ( w h i c h c o l l e c t i v e l y a m o u n t e d t o R M 3 2 4 . 8 0 ) , w h i c h a g a i n ,
i s e v i d e n c e o f u n i n t e n t i o n a l o v e r c o m p l i a n c e .
F o r t h e S E , i t w a s a p p a r e n t t h a t t h e t a x r e t u r n s
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w e r e t o o c o m p l i c a t e d . O f t h e t e n
s u b j e c t s o b s e r v e d a n d i n t e r v i e w e d ; s e v e n w e r e n o t s u r e o f w h a t t o i n c l u d e i n t h e i r
r e s p e c t i v e t a x r e t u r n s , p a r t i c u l a r l y t h e n e e d t o f u r n i s h i n f o r m a t i o n o n s p e c i f i c i t e m s
o f i n c o m e a n d e x p e n s e s t h a t h a d t o b e e x t r a c t e d f r o m t h e b u s i n e s s i n c o m e
s t a t e m e n t s . 2
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T o r e s o l v e t h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d , b e s i d e s s e e k i n g t h e a s s i s t a n c e
f r o m f r i e n d s o r f a m i l y m e m b e r s , o n e s u b j e c t h a d s o u g h t a s s i s t a n c e f r o m a n I R B
o f f i c e r b u t t h e p r o b l e m s w e r e s t i l l l e f t u n r e s o l v e d a s t h e I R B o f f i c e r w a s n o t v e r y
c e r t a i n a s t o w h a t w e r e r e a l l y n e e d e d t o b e r e p o r t e d a n d t h u s c o u l d n o t o f f e r t h e
a p p r o p r i a t e a s s i s t a n c e . T h e o t h e r t h r e e s u b j e c t s h a d a p p a r e n t l y u s e d t h e s e r v i c e s o f
a c c o u n t a n t s t o p r e p a r e t h e i r b u s i n e s s a c c o u n t s , a n d a s s u c h , f u r n i s h i n g t h e r e q u i r e d
i n f o r m a t i o n i n t h e i r t a x r e t u r n s w a s n o t a m a j o r p r o b l e m .
C o m m o n e r r o r s c o m m i t t e d b y t h e S E s u b j e c t s i n c l u d e d t h e t a x t r e a t m e n t s o f s a l a r i e s
a n d r e m u n e r a t i o n s d r a w n b y t h e S E b u s i n e s s p r o p r i e t o r s , t h e e x p e n s e s i n c u r r e d
p a r t i a l l y f o r p r i v a t e p u r p o s e s a n d t h e c a p i t a l e x p e n d i t u r e i n c u r r e d o n t h e a c q u i s i t i o n
o f c a p i t a l a s s e t s u s e d f o r t h e p u r p o s e s o f t h e i r b u s i n e s s o p e r a t i o n s . T w o s u b j e c t s
w h o d r e w s a l a r i e s o r r e m u n e r a t i o n s f r o m t h e i r S E b u s i n e s s h a d d e d u c t e d t h e a m o u n t
o f s a l a r i e s o r r e m u n e r a t i o n s s o d r a w n a g a i n s t t h e i r b u s i n e s s i n c o m e ( a s d i s c l o s e d i n
t h e i r r e s p e c t i v e i n c o m e s t a t e m e n t s ) , w r o n g l y b e l i e v i n g t h a t s u c h d r a w i n g s w e r e
a l l o w e d f o r d e d u c t i o n s . S i m i l a r l y , t w o o t h e r s u b j e c t s h a d w r o n g l y c l a i m e d f u l l
d e d u c t i o n s f o r e x p e n s e s i n c u r r e d p a r t i a l l y f o r p r i v a t e a n d p a r t i a l l y f o r b u s i n e s s
p u r p o s e s . I n t h e c a s e s o f c a p i t a l e x p e n d i t u r e i n c u r r e d o n t h e a c q u i s i t i o n o f c a p i t a l
a s s e t s u s e d i n t h e b u s i n e s s , i n s t e a d o f c a l c u l a t i n g c a p i t a l a l l o w a n c e s , t w o s u b j e c t s
h a d d e d u c t e d t h e t o t a l c a p i t a l e x p e n d i t u r e i n c u r r e d a n d o n e o t h e r s u b j e c t h a d
d e d u c t e d d e p r e c i a t i o n o n a s s e t s f r o m t h e i r r e s p e c t i v e b u s i n e s s i n c o m e . T h e s e e r r o r s ,
w h e n t a k e n c o l l e c t i v e l y a n d w h e n i m p u t e d i n t o m o n e t a r y t e r m s , t h e n e t r e s u l t w a s a n
u n d e r s t a t e m e n t o f t a x e s a m o u n t i n g t o R M 2 , 3 0 0 . 2 0 .
2 9 4 T h e t a x r e t u r n s f o r t h e S W a n d t h e S E a r e n o t e x a c t l y s i m i l a r .
2 9 5 T h e f o r m a t o f t h e i n c o m e s t a t e m e n t r e q u i r e d i n t h e t a x r e t u r n o f t h e S E i s n o t s i m i l a r t o w h a t i s
g e n e r a l l y p r e p a r e d i n a c c o u n t i n g p r a c t i c e s .
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H o w e v e r , f o u r S E s u b j e c t s w e r e n o t a w a r e o f t h e c a p i t a l a l l o w a n c e s a v a i l a b l e t o
t h e m i n r e l a t i o n t o c a p i t a l e x p e n d i t u r e i n c u r r e d o n t h e a c q u i s i t i o n o f c a p i t a l a s s e t s .
A s a c o n s e q u e n c e , c o l l e c t i v e l y t h e i r t a x l i a b i l i t i e s w e r e o v e r s t a t e d b y R M 7 9 6 . 9 2 .
O n e s u b j e c t w h o w a s a w a r e o f t h e d e d u c t i b i l i t y o f c a p i t a l a l l o w a n c e s , b u t c h o o s e n o t
t o c l a i m f o r s u c h a l l o w a n c e s , t h e r e a s o n b e i n g t h a t i t w a s ' t r o u b l e s o m e a n d a h a s s l e '
t o c o m p u t e t h e a l l o w a n c e s o r c h a r g e s i n t h e e v e n t o f d i s p o s a l s o f t h e s e a s s e t s i n t h e
n e a r f u t u r e . F o r t h o s e s u b j e c t s w h o h a d e i t h e r u n d e r o r o v e r s t a t e d t h e i r t a x
l i a b i l i t i e s , t h e r e e m e r g e d a p a t t e r n o f u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e . I n t h e c a s e o f
t h e o n e S E s u b j e c t w h o c h o s e n o t t o c l a i m c a p i t a l a l l o w a n c e s h e / s h e h a d a c t u a l l y
e x e r c i s e d i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e . I n t h i s l a t t e r c a s e , i t d e f i n i t e l y w o u l d b e a
m o n e t a r y a d v a n t a g e t o t h e t a x a u t h o r i t y i n t e r m s o f r e v e n u e c o l l e c t i o n . H o w e v e r ,
o n e o t h e r s u b j e c t a c k n o w l e d g e d t h a t h e / s h e h a d i n t e n t i o n a l l y o m i t t e d a n i t e m o f
a s s e s s a b l e i n c o m e t h a t c o u l d l a t e r b e t r a c e a b l e , b u t e x p r e s s e d t h a t h e / s h e w a s n o t
w o r r i e d o f t h e l i k e l i h o o d o f b e i n g a u d i t e d . S u c h n o n - c o m p l i a n t b e h a v i o u r i s
c o n s i s t e n t w i t h t h e r a t i o n a l e t h a t t h e p e r c e i v e d m o n e t a r y b e n e f i t o f e v a d i n g i s g r e a t e r
t h a n t h e p r i c e t o b e p a i d i n t h e e v e n t o f b e i n g c a u g h t .
A n a l y s i s o f t h e c a s e s t u d y f o r b o t h c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s f u r t h e r r e v e a l e d t h e
o c c u r r e n c e o f c o m m i s s i o n o f e r r o r s i n r e l a t i o n t o c l a i m i n g r e l i e f a n d S 6 A ( 2 )
r e b a t e s .
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R e l i e f i n p a r t i c u l a r i n c l u d e t h o s e a v a i l a b l e o n p r e m i u m p a i d o n l i f e
I n s u r a n c e a n d / o r c o n t r i b u t i o n s t o t h e E P F , s p o u s e r e l i e f , p r e m i u m p a i d o n
m e d i c a l / e d u c a t i o n i n s u r a n c e , e x p e n s e s i n c u r r e d o n p u r c h a s e o f b o o k s o r m a g a z i n e s
a n d e x p e n s e s i n c u r r e d f o r m e d i c a l t r e a t m e n t s f o r p a r e n t s . C o m m i s s i o n o f e r r o r s i n
r e l a t i o n t o p r e m i u m p a i d o n l i f e i n s u r a n c e i n c l u d e d b o t h o v e r a n d u n d e r d e d u c t i o n
d u e t o u n c e r t a i n t y o n t h e d e d u c t i b i l i t y o f t h e t y p e s
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o f p r e m i u m p a i d i n a s i n g l e
i n s u r a n c e p o l i c y . I n r e l a t i o n t o r e l i e f f o r p a y m e n t o f l i f e i n s u r a n c e p r e m i u m , o v e r
c l a i m i n g o f d e d u c t i o n s b y s u b j e c t s r e s u l t e d i n t a x e s b e i n g u n d e r p a i d b y R M 2 , 8 2 8 . 0 3 ,
w h i l e u n d e r c l a i m i n g b y o t h e r s u b j e c t s h a d r e s u l t e d i n t a x e s b e i n g o v e r p a i d b y
R M 5 , 0 1 4 . 8 6 .
2 9 6 S e e 1 . 2 . 1 a n d 1 . 2 . 2 f o r m o r e e x p l a n a t i o n o n r e l i e f a n d r e b a t e s .
2 9 7 T y p i c a l l y , i n a s i n g l e l i f e i n s u r a n c e p o l i c y , i t i n c l u d e s p r e m i u m o n l i f e , r i d e r , p e r s o n a l a c c i d e n t a n d
h o s p i t a l i s a t i o n . P r e m i u m p a i d o n l i f e o r e n d o w m e n t p o l i c i e s a r e d e d u c t i b l e , w h i l e p r e m i u m p a i d o n
o t h e r p o l i c i e s a r e n o t d e d u c t i b l e . P r e m i u m o n m e d i c a l a n d e d u c a t i o n p o l i c y i s a s e p a r a t e c a t e g o r y o f
r e l i e f ( s e e 1 . 2 . 1 ) .
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T w o s u b j e c t s i n c o r r e c t l y c l a i m e d t h e p r e m i u m p a i d o n c h i l d ' s l i f e i n s u r a n c e p o l i c y
a s a d e d u c t i o n , c o l l e c t i v e l y r e s u l t i n g i n u n d e r p a y m e n t o f t a x e s a m o u n t i n g t o
R M 6 3 0 . 5 7 . S u c h u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e c o u l d h a v e b e e n a v o i d e d i f t h e
s u b j e c t s h a d c a r e f u l l y r e a d t h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s o n t h e n o n - d e d u c t i b i l i t y o f
c h i l d ' s l i f e i n s u r a n c e p o l i c y . D u e t o t h e u n c e r t a i n t y i n d e t e r m i n i n g t h e a p p r o p r i a t e
a s s e s s m e n t y e a r , a n o t h e r s u b j e c t h a d w r o n g l y c l a i m e d a d e d u c t i o n f o r a l i f e
i n s u r a n c e p r e m i u m t h a t w a s p a i d i n J a n u a r y 2 0 0 5 a g a i n s t i n c o m e d e r i v e d i n 2 0 0 4 ,
w h e r e a s t h i s p a r t i c u l a r i n s u r a n c e p r e m i u m p a y m e n t s h o u l d o n l y b e a l l o w a b l e a g a i n s t
i n c o m e d e r i v e d i n 2 0 0 5 . L i k e w i s e , d u e t o t h e u n c e r t a i n t y o n t h e d e d u c t i b i l i t y o f t h e
p r e m i u m p a i d o n m e d i c a l o r e d u c a t i o n a l i n s u r a n c e p o l i c i e s , e l e v e n
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u n d e r d e d u c t e d s u c h r e l i e f t h a t w e r e a v a i l a b l e t o t h e m . T h e c o m m i s s i o n o f s u c h
e r r o r s a m o u n t e d t o u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e o n t h e p a r t o f t h e s u b j e c t s .
A s f o r e x p e n s e s i n c u r r e d o n t h e p u r c h a s e o f b o o k s o r m a g a z i n e s , f o u r s u b j e c t s h a d
d e d u c t e d t h e t o t a l a m o u n t a s p r i n t e d i n t h e r e s p e c t i v e r e c e i p t s . U p o n d e t a i l e d
i n s p e c t i o n o f t h e r e c e i p t s , i t w a s r e v e a l e d t h a t s o m e i t e m s p u r c h a s e d w e r e a p p a r e n t l y
s t a t i o n e r y o r n e w s p a p e r , t h e e x p e n s e s o f w h i c h w e r e n o n - d e d u c t i b l e . O n e s u b j e c t
w a s a b s o l u t e l y c o n f i d e n t o f t h e a c c u r a c y o f h i s l h e r c l a i m s f o r s u c h d e d u c t i o n s , a c t i n g
o n t h e b e l i e f t h a t t h e a m o u n t s o c l a i m e d w a s d e d u c t i b l e s i m p l y b e c a u s e t h e r e c e i p t s
w e r e i s s u e d b y a n e s t a b l i s h e d b o o k v e n d o r . T w o o t h e r s u b j e c t s i n t e n t i o n a l l y
d e d u c t e d t h e m a x i m u m a m o u n t a l l o w a b l e a s r e l i e f , e v e n w i t h o u t t h e s u p p o r t i n g
r e c e i p t s , a c k n o w l e d g i n g t h a t t h e y w e r e w i l l i n g t o t a k e t h e r i s k o f n o t b e i n g a u d i t e d .
A l t h o u g h t h e a m o u n t o f t a x e s u n d e r p a i d a s a r e s u l t o f t h i s p a r t i c u l a r c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r n o d o u b t w a s m i n i m a l ( R M 8 3 . 9 4 ) , s u c h b e h a v i o u r r e f l e c t e d i n t e n t i o n a l
n o n - c o m p l i a n c e . I n c o n t r a s t , a n a l y s i s o f t h e c a s e s t u d y r e v e a l e d t h a t e l e v e n s u b j e c t s
h a d n o t c l a i m e d a n y d e d u c t i o n o n b o o k s p u r c h a s e d b e c a u s e t h e y d i d n o t k e e p t h e
r e c e i p t s . T h e y r e v e a l e d t h a t t h e y d i d n o t c l a i m s u c h d e d u c t i o n s a s t h e y d i d n o t w i s h
t o t a k e t h e r i s k o f b e i n g c a u g h t i n t h e e v e n t o f b e i n g a u d i t e d . S i m i l a r l y , t h r e e
s u b j e c t s d i s c l o s e d t h a t t h e y h a d i n c u r r e d m e d i c a l e x p e n s e s f o r t h e i r p a r e n t s ' m e d i c a l
t r e a t m e n t s b u t c o u l d n o t l o c a t e t h e s u p p o r t i n g d o c u m e n t s . F o r t h e s e f o u r t e e n
s u b j e c t s , i n t e r m s o f r e p o r t i n g c o m p l i a n c e , t h e y h a d d e m o n s t r a t e d r e a s o n a b l e
c o m m i t m e n t t o c o m p l i a n c e . H o w e v e r , t h e i r f a i l u r e t o k e e p p r o p e r r e c o r d s h a d a l s o
2 9 ' T h i s e x c l u d e d t h e t h r e e s u b j e c t s w h o h a d m a d e c r o s s c l a i m s f o r p r e m i u m p a i d o n l i f e i n s u r a n c e a s
m e d i c a l i n s u r a n c e o r v i c e v e r s a . H o w e v e r , t h e s e c r o s s c l a i m s d i d n o t a f f e c t t h e i r r e s p e c t i v e t a x
l i a b i l i t i e s .
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r e s u l t e d i n n o n - c o m p l i a n c e . T h e n e e d t o k e e p r e c o r d s a n d f u r n i s h r e c e i p t s i s n o t n e w .
U n d e r t h e O A S , t a x p a y e r s w e r e r e q u i r e d t o f u r n i s h · a l l r e l e v a n t r e c e i p t s a n d
d o c u m e n t t o g e t h e r w i t h t h e i r t a x r e t u r n s w h e n l o d g i n g t h e m w i t h I R B a s e v i d e n c e
f o r c l a i m i n g a n y o f t h e s e t w o p a r t i c u l a r r e l i e f .
U n d e r S 6 A ( 2 ) a r e b a t e o f R M 3 5 0 i s a l l o w a b l e t o a n y i n d i v i d u a l t a x p a y e r i f h i s l h e r
c h a r g e a b l e i n c o m e d o e s n o t e x c e e d R M 3 5 , O O O . I n t h e c a s e w h e r e a h u s b a n d a n d h i s
w i f e h a d e l e c t e d f o r j o i n t a s s e s s m e n t , a f u r t h e r r e b a t e o f R M 3 5 0 i s a l l o w a b l e i f t h e i r
j o i n t c h a r g e a b l e i n c o m e d o e s n o t e x c e e d R M 3 5 , O O O . T h e r e w e r e t e n s u b j e c t s , ( o n e
o f w h o m h a d e l e c t e d f o r j o i n t a s s e s s m e n t ) w h o w e r e e l i g i b l e f o r , b u t w e r e n o t a w a r e
o f s u c h e l i g i b i l i t y . T h u s t h e y d i d n o t c l a i m f o r s u c h r e b a t e s , a n d c o l l e c t i v e l y t h e y
r e s u l t e d i n o v e r p a y i n g R M 3 , 8 5 0 i n t a x e s . T w o s u b j e c t s w e r e e l i g i b l e a n d a w a r e o f
t h e i r e l i g i b i l i t y f o r s u c h r e b a t e , b u t t h e y h a d e a r l i e r u n i n t e n t i o n a l l y o v e r s t a t e d t h e i r
e m p l o y m e n t i n c o m e r e s u l t i n g i n t h e i r c h a r g e a b l e i n c o m e e x c e e d i n g t h e t h r e s h o l d o f
R M 3 5 , O O O . A s a c o n s e q u e n c e , t h e y l o s t t h e i r e n t i t l e m e n t f o r r e b a t e s . T h e c h a i n
e f f e c t f o r o v e r s t a t i n g i n c o m e h a d r e s u l t e d i n t h e s u b j e c t s d i s q u a l i f y i n g t h e m s e l v e s
f o r t h e S 6 A ( 2 ) r e b a t e s a n d o v e r p a y m e n t o f t a x e s .
O t h e r l e s s c r i t i c a l e r r o r s w e r e i n r e l a t i o n t o r e b a t e s o n t h e p u r c h a s e o f p e r s o n a l
c o m p u t e r s ( i n v o l v i n g t w o s u b j e c t s ) , c h i l d r e l i e f a n d s p o u s e r e l i e f ( e a c h i n v o l v i n g
f o u r s u b j e c t s ) . T w o s u b j e c t s ( w h o a r e h u s b a n d a n d w i f e ) b o t h c l a i m e d f o r r e b a t e o n
p u r c h a s e o f t h e s a m e p e r s o n a l c o m p u t e r , w r o n g l y t h i n k i n g t h a t s u c h r e b a t e w a s
a v a i l a b l e t o e a c h i n d i v i d u a l t a x p a y e r , w h e r e a s i n f a c t s u c h r e b a t e i s a v a i l a b l e o n a
p e r h o u s e h o l d b a s i s . L i k e w i s e , t h e r e w e r e t w o m a r r i e d c o u p l e s ( i . e . f o u r s u b j e c t s )
w h e r e , f o r e a c h c o u p l e , b o t h s p o u s e s h a d w r o n g l y c l a i m e d f u l l c h i l d r e l i e f i n r e s p e c t
o f t h e s a m e c h i l d , w h e r e a s o n l y e i t h e r a h u s b a n d o r a w i f e m a y c l a i m c h i l d r e l i e f o n
a p a r t i c u l a r c h i l d .
2 9 9
A s f o r s p o u s e r e l i e f , f o u r s u b j e c t s w h o h a d e l e c t e d f o r s e p a r a t e
a s s e s s m e n t h a d w r o n g l y c l a i m e d f o r s u c h r e l i e f , w h e n i n f a c t t h e s p o u s e r e l i e f i s o n l y
a v a i l a b l e t o a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r w h o h a d e l e c t e d f o r j o i n t a s s e s s m e n t . T h e
c o n f u s i o n i n r e l a t i o n t o t h e s e e r r o n e o u s c l a i m s w a s p r o b a b l y d u e t o t h e a m b i g u i t y o f
t h e c r i t e r i a f o r e l i g i b i l i t y o f s u c h r e l i e f , a r i s i n g f r o m t h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e
t a x r e t u r n s , a n d c o n s e q u e n t l y g a v e r i s e t o u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e a m o n g t h e
s u b j e c t s .
2 9 9 I n t h e c a s e o f d i v o r c e o r s e p a r a t i o n , t h e r e l i e f i s d i v i d e d i n t o 5 0 : 5 0 f o r b o t h p a r e n t s .
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A n i n d i v i d u a l t a x p a y e r ' s i n c o m e t a x l i a b i l i t y c a n b e m i t i g a t e d b y w a y o f
c o n t r i b u t i o n s i n t h e f o n n o f d o n a t i o n s t o a n y a p p r o v e d i n s t i t u t i o n
3 0 0
o r / a n d i n t h e
c a s e o f a M u s l i m , b y t h e p a y m e n t o f z a k a t . 3 0 1 T w o s u b j e c t s r e v e a l e d t h e i r i n t e n t i o n s
t o p a y l e s s i n c o m e t a x b y g i v i n g d o n a t i o n s t o a p p r o v e d i n s t i t u t i o n s a n d b y c l a i m i n g
z a k a t p a y m e n t s . B o t h d o n a t i o n s t o a p p r o v e d i n s t i t u t i o n s a n d z a k a t p a y m e n t s a r e
a l l o w a b l e d e d u c t i o n s , b u t a n i n d i v i d u a l m a y c h o o s e n o t t o c l a i m t h e m , t h u s n o
p a t t e r n o f c o m p l i a n c e o r n o n - c o m p l i a n c e i s f o u n d . S o m e s u b j e c t s w h o h a d m a d e
d o n a t i o n s , b u t d i d n o t u n d e r s t a n d t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n a p p r o v e d / n o t a p p r o v e d
d o n a t i o n s , h a d w a n t e d t o c l a i m f o r t h e f u l l d e d u c t i o n f o r d o n a t i o n s . S o m e h a d
d o n a t e d t o a p p r o v e d i n s t i t u t i o n s , b u t d i d n o t k e e p r e c e i p t s . F o r z a k a t p a y m e n t s , m o s t
s u b j e c t s w e r e a w a r e o f t h e r e b a t e a v a i l a b l e , b u t s o m e h a d n o t k e p t t h e r e c e i p t s .
3 0 2
T h e o n l y i m p l i c a t i o n i s t h a t i n t h e e v e n t w h e r e a n i n d i v i d u a l c l a i m s r e b a t e f o r z a k a t ,
t h e i n c o m e t a x r e v e n u e w o u l d h a v e h a d b e e n c h a n n e l l e d t o o t h e r c o f f e r s . I n f a c t , o n e
s u b j e c t w h o h a d p a i d z a k a t , b u t i n t e n t i o n a l l y d i d n o t w i s h t o r e p o r t i t i n t h e t a x
r e t u r n , t h u s i n t e n t i o n a l l y f o r g o i n g t h e d e d u c t i o n a v a i l a b l e a n d h e n c e p a y i n g m o r e
i n c o m e t a x . T h e r e a s o n f o r s u c h i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e c i t e d b y t h i s s u b j e c t
w a s t h a t z a k a t p a y m e n t w a s a r e l i g i o u s o b l i g a t i o n .
W h e n d i s c u s s i n g o n w h e t h e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A h a d a f f e c t e d t h e i r c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r , t h e s u b j e c t s i n d i c a t e d t h a t t h e y w e r e m o r e c a r e f u l i n c o m p l e t i n g t h e i r t a x
r e t u r n s i n o r d e r t o a v o i d b e i n g p e n a l i s e d u n n e c e s s a r i l y . F o r m o s t s u b j e c t s , t h e y f e l t
t h a t i t w a s i m p o r t a n t t o e n s u r e t h a t t h e i r t a x r e t u r n s w e r e c o r r e c t a n d a c c u r a t e . A f e w
s u b j e c t s c l a i m e d t h a t t h e i r c o m p l i a n c e c o s t s w o u l d e v e n t u a l l y i n c r e a s e i f t h e y h a d t o
e n g a g e t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s t o f i l e t h e i r t a x r e t u r n s . S e v e r a l s u b j e c t s a g r e e d t h a t
t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A w a s a p o s i t i v e d e v e l o p m e n t a s i t w o u l d b r i n g t h e t a x
s y s t e m i n M a l a y s i a o n p a r w i t h t h a t o f o t h e r t a x r e g i m e s . B u t t h e y w e r e a l s o o f t h e
v i e w t h a t t a x p a y e r s s h o u l d b e w e l l i n f o n n e d o n t h e f r e q u e n t c h a n g e s t o t h e t a x l a w .
I n a d d i t i o n , t h e y a l s o f e l t t h a t m o r e t a x e d u c a t i o n p r o g r a m m e s s h o u l d b e c o n d u c t e d
b e f o r e i m p l e m e n t i n g t h e c h a n g e f r o m G A S t o S A .
3 0 0 A n a p p r o v e d i n s t i t u t i o n i s o n e t h a t h a d a p p l i e d t o , a n d g r a n t e d a p p r o v a l b y t h e I R B w h e r e b y
d o n a t i o n s t o s u c h a n i n s t i t u t i o n a r e a l l o w e d a s d e d u c t i o n s b y t h e d o n o r s , w h i c h e f f e c t i v e l y r e d u c e d t h e
d o n o r s ' c h a r g e a b l e i n c o m e .
3 0 1 S e e a b o v e n 5 7 .
3 0 2 I b i d . U n d e r S e c t i o n 6 A ( 3 ) , I T A ( 1 9 6 7 ) , o n l y " . . . I s l a m i c r e l i g i o u s d u e s p a y m e n t o f w h i c h i s
o b l i g a t o r y . . . " a r e a v a i l a b l e a s r e b a t e s , w h i c h e f f e c t i v e l y w o u l d r e d u c e d a n i n d i v i d u a l ' s t a x p a y a b l e .
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I m p l e m e n t i n g t h e p r a c t i c e o f h a v i n g s e p a r a t e t a x r e t u r n s f o r h u s b a n d a n d w i f e w a s
p a r t i c u l a r l y w e l c o m e d b y s e v e r a l s u b j e c t s . P r i o r t o 2 0 0 4 , t h e p r a c t i c e o f j o i n t t a x
r e t u r n s ( n o t j o i n t a s s e s s m e n t ) 3 0 3 w a s r e q u i r e d f o r m a r r i e d c o u p l e s ; w h e r e a h u s b a n d
w o u l d b e l e g a l l y r e q u i r e d t o f i l e j o i n t r e t u r n s p e r t a i n i n g t o t h e h u s b a n d a n d w i f e ' s ( o r
w i v e s ' ) i n c o m e . W i t h t h e c u r r e n t p r a c t i c e o f h a v i n g s e p a r a t e t a x r e t u r n s , 3 0 4 e a c h
i n d i v i d u a l ( i n c l u d i n g a h u s b a n d a n d a w i f e ) l e g a l l y h a s t o f i l e h i s l h e r o w n t a x r e t u r n ,
t h u s e a c h i n d i v i d u a l h a s t o t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r h i s l h e r o w n t a x a f f a i r s r a t h e r t h a n
l e g a l l y r e l y i n g o n t h e i r r e s p e c t i v e s p o u s e , p a r t i c u l a r l y o n t h e h u s b a n d .
T h e s u b j e c t s ( w i t h t h e e x c e p t i o n o f f o u r ) a p p e a r e d t o b e v e r y w o r r i e d a b o u t b e i n g
a u d i t e d . H o w e v e r , n o s u b j e c t h a d a n y i d e a o f h o w a t a x a u d i t w o u l d b e c o n d u c t e d
n o r a n y c l u e a s t o t h e t y p e s o f p e n a l t y i m p o s e d f o r n o n - c o m p l i a n c e . D u e t o t h e
i g n o r a n c e o f h o w t a x a u d i t s a r e t o b e c o n d u c t e d , o n e S E s u b j e c t r e l a t e d h i s l h e r
f e a r f u l e x p e r i e n c e o f p e r s o n a l l y w i t n e s s i n g a n I R B u n a n n o u n c e d ' r a i d ' o n a S E ,
w r o n g l y b e l i e v i n g t h a t t h e ' r a i d ' w a s a f i e l d a u d i t .
3 0 5
A s f o r t h e p e n a l t i e s f o r n o n -
c o m p l i a n c e , t h e s u b j e c t s f e l t t h a t i t w a s u n f a i r t h a t t h e y b e p e n a l i s e d f o r t h e
c o m m i s s i o n o f u n i n t e n t i o n a l e r r o r s . O n e s u b j e c t m e n t i o n e d t h a t i t t o o k y e a r s f o r a
d e v e l o p e d c o u n t r y ( s u c h a s U S a n d J a p a n ) t o s u c c e s s f u l l y i m p l e m e n t t h e S A s y s t e m .
T h e s u b j e c t f e l t t h a t i n a d e v e l o p i n g c o u n t r y l i k e M a l a y s i a , m o r e t a x e d u c a t i o n
p r o g r a m m e s s h o u l d b e c o n d u c t e d b e f o r e a n y s t r i n g e n t e n f o r c e m e n t p o l i c i e s w e r e t o
b e i m p l e m e n t e d . N e v e r t h e l e s s , m o s t o f t h e s u b j e c t s d i d d e m o n s t r a t e t h e
c o m m i t m e n t s t o c o m p l i a n c e .
W i t h r e g a r d s t o t a x r a t e s , t w o s u b j e c t s ( w h o w e r e i n t h e t o p i n c o m e t a x b r a c k e t ) a n d
o n e o t h e r s u b j e c t ( w h o w a s i n t h e l o w e s t t a x b r a c k e t ) w e r e p a r t i c u l a r l y u n h a p p y w i t h
t h e t a x r a t e s i m p o s e d o n t h e m . T h e r e a s o n s c i t e d i n p a r t i c u l a r w e r e t h a t t a x e s
i m p o s e d d i d n o t c o r r e s p o n d w i t h t h e r i s i n g c o s t o f l i v i n g , s u c h a s t h e i n c r e a s e i n f u e l
a n d e l e c t r i c i t y p r i c e s . T h e o t h e r s u b j e c t s c o n s i d e r e d t h e t a x r a t e s a p p l i c a b l e t o t h e m
t o b e r e a s o n a b l e .
3 0 3 A j o i n ! a s s e s s m e n t i s o n e w h e r e t h e i n c o m e o f a h u s b a n d a n d h i s w i f e a r e a g g r e g a t e d a n d a s s e s s e d
e i t h e r u n d e r h i s o r h i s w i f e ' s n a m e , t h e o p t i o n o f w h i c h i s u p t o t h e c o u p l e . A j o i n ! t a x r e t u r n , a s w a s
p r a c t i c e d p r i o r t o 2 0 0 4 i s o n e w h e r e t h e i n c o m e o f a h u s b a n d a n d h i s w i f e a r e r e p o r t e d i n t h e s a m e t a x
r e t u r n , b u t t h e c o u p l e c o u l d s t i l l o p t e d f o r e i t h e r a j o i n ! o r a s e p a r a t e a s s e s s m e n t . F o r d i s c u s s i o n o n
' j o i n t a s s e s s m e n t ' a n d ' s e p a r a t e a s s e s s m e n t ' , s e e 1 . 2 . 4 .
3 0 4 I b i d .
3 0 ' A s f o r f i e l d a u d i t , t h e I R B w o u l d g i v e p r i o r n o t i c e t o t h e t a x p a y e r .
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O n e o f t h e m a i n f e a t u r e s o f o t h e r S A r e g i m e s ( s u c h a s U S a n d N Z ) w a s t h e p r o m p t
r e f u n d b y t h e r e s p e c t i v e t a x a u t h o r i t i e s . T h i s c r i t i c a l i s s u e w a s r a i s e d b y m o s t
s u b j e c t s , p a r t i c u l a r l y b y t h o s e w h o w e r e s u b j e c t e d t o w i t h h o l d i n g t a x . U n d e r t h e S A
r e g i m e , t h e t a x l a w r e q u i r e s ( a n d t h e I R B e x p e c t s ) t a x p a y e r s t o a s s e s s t h e i r o w n t a x
l i a b i l i t i e s a n d t h e n t o f i l e t h e i r r e t u r n s a n d t o p a y t h e t a x e s d u e b e f o r e t h e s t i p u l a t e d
d u e d a t e . S i m i l a r l y , o n t h e p a r t o f t h e t a x p a y e r s , t h e y e x p e c t t h e I R B t o r e f u n d t h e i r
e x c e s s t a x p a y m e n t s w i t h i n a c e r t a i n s t i p u l a t e d t i m e f r a m e .
3 0 6
B a s e d o n t h e a n a l y s i s o f t h i s c a s e s t u d y , o t h e r t h a n f o r a f e w e x c e p t i o n a l
o b s e r v a t i o n s o n t h e S W a n d S E , t h e r e w a s e v i d e n c e t o i n d i c a t e t h a t c o m p l e x i t y ,
a m b i g u i t y a n d u n c e r t a i n t y o f t h e t a x l a w a n d l a c k o f t a x k n o w l e d g e w e r e t h e c a u s e s
o f e i t h e r u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e o r o v e r c o m p l i a n c e . " 0
I n t h i s c h a p t e r , t h e r e s u l t s o b t a i n e d t h r o u g h t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s d e r i v e d f r o m
b o t h t h e q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e p a r a d i g m s h a d b e e n p r e s e n t e d i n d e p e n d e n t l y .
W i t h r e f e r e n c e t o t h e i n d e p e n d e n t p r e s e n t a t i o n s , i t i s p e r t i n e n t t o n o t e t h a t n o
c o n f l i c t i n g o u t c o m e s w e r e f o u n d i n t h e s e f i n d i n g s . N e v e r t h e l e s s , t h e r e i s a n e e d t o
' c o n s o l i d a t e ' t h e r e s u l t s o f t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s i n o r d e r t o h a v e a m o r e
c o m p r e h e n s i v e v i e w o n t h e o v e r a l I f i n d i n g s ; a n d i n p a r t i c u l a r t o u n d e r s t a n d t h e
c a u s e s t h a t d r i v e t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . A s
s u c h , a c r o s s - m e t h o d a n a l y s i s t o t r i a n g u l a t e t h e r e s u l t s a n d i n p a r t i c u l a r , t o a d d r e s s
t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s , i s s e t o u t i n t h e f o l I o w i n g c h a p t e r .
3 0 6 A c c o r d i n g t o t h e t a x l a w , t h e r e i s n o t i m e f r a m e f o r r e f u n d . H o w e v e r , a t w o - m o n t h p e r i o d w a s
m e n t i o n e d i n t h e I R B ' s C l i e n t s ' C h a r t e r .
2 3 4
C h a p t e r 5 A n a l y s i s
I n t h e p r e v i o u s c h a p t e r t h e r e s u l t s o b t a i n e d t h r o u g h t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s
d e r i v e d f r o m t h e q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e p a r a d i g m s w e r e p r e s e n t e d , w i t h t h e
f i n d i n g s o f e a c h m e t h o d b e i n g d i s c u s s e d i n d e p e n d e n t l y . T h e o b j e c t i v e o f t h i s
c h a p t e r i s t o a d d r e s s e a c h o f t h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s ( a s i d e n t i f i e d i n C h a p t e r 2 ) ,
b y d r a w i n g o n t h e f i n d i n g s o f t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s a s a w h o l e . I t w a s
e n v i s a g e d t h a t i n u s i n g a c r o s s - m e t h o d a n a l y s i s t o t r i a n g u l a t e t h e r e s u l t s , a m o r e
c o m p r e h e n s i v e p i c t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e s e c a u s e s a n d c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r c o u l d b e i d e n t i f i e d . T h e t r i a n g u l a t e d r e s u l t s a r e e x a m i n e d i n t h e l i g h t o f
t h e e x i s t i n g l i t e r a t u r e w i t h t h e v i e w o f i d e n t i f y i n g a n y g a p s o f k n o w l e d g e t h a t c a n b e
f i l l e d , p a r t i c u l a r l y i n t h e c o n t e x t o f t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n M a l a y s i a .
B a s e d o n t h e o v e r a l l c o n c l u s i o n s d r a w n f r o m t h e m i x e d m e t h o d d e s i g n , I f ' ° r e v i s e d
t h e o r e t i c a l m o d e l o f t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a
( b a s e d o n t h e p r e l i m i n a r y m o d e l p r e s e n t e d a t F i g u r e 2 . 7 ) i s p r e s e n t e d a t t h e
c o n c l u s i o n o f t h e c h a p t e r .
T h e m a i n o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h w a s t o e x p l o r e h o w t h e i n t r o d u c t i o n o f S A i n
M a l a y s i a h a d i m p a c t e d o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
A c c o r d i n g l y , t h e f o l l o w i n g s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s w e r e i d e n t i f i e d :
( I ) H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A s y s t e m a f f e c t e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ?
( 2 ) D o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( t a x r a t e s , t a x a u d i t a n d p e n a l t y ) a f f e c t c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r ?
( 3 ) D o e s t a x p a y e r ' s a t t i t u d e t o w a r d s t a x a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 4 ) D o e s t a x p a y e r ' s t a x k n o w l e d g e a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 5 ) D o f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s o f t a x p a y e r s a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 6 ) A r e t h e r e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s ( a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x
k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ) ?
T h e o v e r a r c h i n g r e s e a r c h q u e s t i o n , ( i . e . q u e s t i o n 1 ) , w a s c o n c e r n e d w i t h w h e t h e r t h e
c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m ( i . e . f r o m O A S t o S A s y s t e m ) h a s a f f e c t e d t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . T h i s r e s e a r c h q u e s t i o n , t o g e t h e r w i t h
f o u r o t h e r r e s e a r c h q u e s t i o n s ( i . e . q u e s t i o n s 2 t o 5 ) , w e r e d i r e c t e d a t g a i n i n g d e e p e r
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i n s i g h t s i n t o t h e p r o b a b l e i n f l u e n c e t h a t t h e f i v e m a i n c a t e g o r i e s o f c a u s e s , n a m e l y
t h e a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , a t t i t u d e s t o w a r d s t a x
a n d f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s , m i g h t h a v e o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . T h e s i x t h a n d f i n a l r e s e a r c h q u e s t i o n ( q u e s t i o n 6 ) w a s
d i r e c t e d a t i d e n t i f y i n g t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e s e f i v e m a i n c a u s e s .
T o e x p l o r e t h e e f f e c t s o f t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , a s p r e s e n t e d i n T a b l e 3 . 3 , t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s ,
( n a m e l y s u r v e y , e x p e r i m e n t a n d c a s e s t u d y ) w e r e u t i l i s e d t o a d d r e s s r e s e a r c h
q u e s t i o n s ( 2 ) D o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( t a x r a t e s , t a x a u d i t a n d p e n a l t y ) a f f e c t
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ? ; ( 4 ) D o e s t a x p a y e r ' s t a x k n o w l e d g e a f f e c t c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r ? a n d ( 6 ) A r e t h e r e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s ( a " s s e s s m e n t
s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s ) ? T o a d d r e s s t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s ( I ) H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A
s y s t e m a f f e c t e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ? ; ( 3 ) D o e s
t a x p a y e r ' s a t t i t u d e t o w a r d s t a x a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ? a n d ( 5 ) D o f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s o f t a x p a y e r s a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ? o n l y t w o r e s e a r c h m e t h o d s ,
( n a m e l y s u r v e y a n d c a s e s t u d y ) w e r e u s e d . P r e c e d i n g t h e d i s c u s s i o n i n a d d r e s s i n g
e a c h r e s e a r c h q u e s t i o n , t h e m e t h o d s u s e d f o r i n v e s t i g a t i o n a r e s t a t e d .
5 . 1 R e s e a r c h q u e s t i o n 1 : H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A s y s t e m a f f e c t e d
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f M a l a y s i a n i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ?
T w o r e s e a r c h m e t h o d s , n a m e l y s u r v e y a n d c a s e s t u d y , w e r e r e l e v a n t t o a d d r e s s t h i s
q u e s t i o n . T h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n w a s n o t r e l e v a n t a s o b s e r v a t i o n s c o u l d n o t b e
m a d e i n r e l a t i o n t o t h e e f f e c t o f t h e c h a n g e f r o m O A S t o S A s y s t e m o n c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r .
P r i o r t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , t a x p a y e r s w e r e r e q u i r e d t o f i l e t h e i r t a x r e t u r n s
a n d f u r n i s h t h e r e l e v a n t d o c u m e n t a t i o n ( s u c h a s s t a t e m e n t s o f e m p l o y m e n t i n c o m e ,
i n c o m e s t a t e m e n t s a n d r e c e i p t s ) i n s u p p o r t o f t h e i r r e p o r t i n g a n d t o s u b s t a n t i a t e t h e i r
c l a i m s f o r d e d u c t i o n s . T h e I R B o f f i c e r s w o u l d t h e n c o n d u c t t h e t a x a s s e s s m e n t .
U n d e r O A S , i t w a s p o s s i b l e t h a t s o m e t a x p a y e r s w o u l d h a v e u n i n t e n t i o n a l l y
f u r n i s h e d e r r o n e o u s a n d i n c o m p l e t e i n f o r m a t i o n i n t h e t a x r e t u r n s . A s s u c h , t h e s e
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t a x p a y e r s c o u l d b e u n a w a r e t h a t t h e I R B o f f i c e r s ' f a i l u r e t o a c c u r a t e l y f i n a l i s e t h e
a s s e s s m e n t s w a s d u e t o t h e i r ( t a x p a y e r s ' ) e r r o n e o u s a n d i n c o m p l e t e t a x r e t u r n s .
U n d e r t h e O A S , t a x p a y e r s w e r e n o t r e q u i r e d t o a s s e s s t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s . T h i s
e x p l a i n e d w h y m o s t s u r v e y r e s p o n d e n t s h a d a p o o r u n d e r s t a n d i n g o r a w a r e n e s s o f
t h e O A S a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 2 3 . I n c o n t r a s t , w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A ,
t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t i m p r o v e m e n t i n t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e n e w S A s y s t e m a s
c o m p a r e d w i t h t h a t o f t h e O A S . T h i s i m p r o v e m e n t i n u n d e r s t a n d i n g o f S A a n d i t s
r e q u i r e m e n t s h a v e a p o s i t i v e e f f e c t o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s .
3 0 7
I n a d d i t i o n , t h e d e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s f r o m t h e s u r v e y s s h o w e d t h a t o v e r a l l , t h e r e w e r e
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e p r e S A a n d t h e p o s t S A s u r v e y s i n t e r m s o f t a x
k n o w l e d g e , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o r e l i e f a n d r e b a t e s a n d t h e a b i l i t y t o c o m p u t e t a x
l i a b i l i t y . T h e o v e r a l l i m p r o v e m e n t i n t a x k n o w l e d g e c o u l d b e a t t r i b u t a b l e t o t h e
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e l e v e l o f e d u c a t i o n
3 0 8
b e t w e e n t h e r e s p o n d e n t s i n t h e p r e
a n d t h e p o s t S A s u r v e y s a s i n t h e p o s t S A s u r v e y , m o r e r e s p o n d e n t s h a d h i g h e r l e v e l
o f e d u c a t i o n t h a n t h o s e i n t h e p r e S A s u r v e y ( s e e T a b l e 4 . 4 ) . T h i s i m p r o v e m e n t i n
t a x k n o w l e d g e i s a l s o a n i n d i c a t i o n t h a t t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m h a d
p o s i t i v e l y i n f l u e n c e d t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . T h i s i s s o a s
S A r e q u i r e s t a x p a y e r s t o p o s s e s s a d e q u a t e t a x k n o w l e d g e i n o r d e r t o d i s c h a r g e t h e i r
o b l i g a t i o n s u n d e r S A . T h e i m p r o v e m e n t i n t a x k n o w l e d g e i s a l s o r e g a r d e d a s
i n d i c a t i v e o f t a x p a y e r s ' i n c r e a s e d c o m m i t m e n t t o e n s u r e t h a t t h e i r t a x r e t u r n s w e r e
a c c u r a t e l y p r e p a r e d .
P a s t s t u d i e s
3 0 9
h a v e r e v e a l e d m i x e d f i n d i n g s o n h o w t h e l e v e l o f e d u c a t i o n h a d
i m p a c t e d o n t a x p a y e r s ' a w a r e n e s s o f t h e i r t a x o b l i g a t i o n s . S t u d i e s ( l a m e s G 1 9 9 8 ;
M o h d N o r 1 9 9 6 ) f o u n d t h a t l e c t u r e r s a n d t e a c h e r s , w h o w e r e l i t e r a t e , h a d p o o r t a x
l i t e r a c y w h i l e f a c t o r y w o r k e r s w h o p o s s e s s e d l e s s e d u c a t i o n w e r e a w a r e o f t h e i r t a x
3 0 7 T h e r e s e a r c h e r i s n o t a w a r e o f a n y o t h e r e m p i r i c a l e v i d e n c e i n r e l a t i o n t o i m p r o v e m e n t i n
u n d e r s t a n d i n g o f t a x s y s t e m , p a r t i c u l a r l y e m p i r i c a l e v i d e n c e g a t h e r e d d u r i n g t h e i m m e d i a t e t r a n s i t i o n
f r o m G A S t o S A s y s t e m a n d i t s i m p a c t o n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h i s r e s e a r c h c o u l d b e
t h e f i r s t a t t e m p t t o s e e k e v i d e n c e o n h o w a c h a n g e i n t a x s y s t e m c o u l d a f f e c t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n M a l a y s i a .
3 0 8 W a l l s c h u t z k y ( 1 9 9 3 ) i n d i c a t e d t h a t e d u c a t i o n i s t h e v a r i a b l e m o s t l i k e l y t o i m p r o v e c o m p l i a n c e .
3 0 9 T h e s e p a s t s t u d i e s w e r e c a r r i e d o u t i n M a l a y s i a , b u t d u r i n g t h e e r a o f t h e G A S r e g i m e . H o w e v e r ,
s i n c e t h i s p r e s e n t r e s e a r c h w a s c o n d u c t e d d u r i n g t h e t r a n s i t i o n f r o m G A S t o S A s y s t e m , i n t h i s
c o n t e x t , n o s i m i l a r s t u d i e s c o u l d b e i d e n t i f i e d t o p r o v i d e a n y d i r e c t l i n k a g e o r r e f e r e n c e w i t h t h i s
r e s e a r c h .
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o b l i g a t i o n s ( D a r n s 1 9 9 6 ) . O n t h e o t h e r h a n d , M a d i ( 1 9 9 9 ) f o u n d t h a t t h e r e w a s a
l i n e a r a n d s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n l e v e l o f e d u c a t i o n a n d l e v e l o f t a x
k n o w l e d g e a m o n g s o l e p r o p r i e t o r s . T h e s e c o n t r a d i c t o r y f i n d i n g s w e r e p r o b a b l y d u e
t o t h e t h e n e x i s t i n g O A S t h a t d i d n o t r e q u i r e t a x p a y e r s t o a s s e s s t h e i r t a x l i a b i l i t i e s .
S t u d i e s u n d e r t a k e n i n o t h e r t a x j u r i s d i c t i o n s p r o d u c e d s i m i l a r i n c o n s i s t e n t r e s u l t s .
S o m e
3 1 O
f o u n d p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p s , o t h e r s f o u n d t h a t t h e r e w a s e i t h e r a n e g a t i v e
r e l a t i o n s h i p 3 1 1 o r n o r e l a t i o n s h i
p
3 1 2 b e t w e e n l e v e l o f e d u c a t i o n a n d t a x c o m p l i a n c e .
P e r h a p s , t h e l e v e l o f e d u c a t i o n h a s m o r e i m p a c t o n h o w o n e p e r c e i v e s t h e f a i r n e s s o f
t h e t a x s y s t e m a n d t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n , t h a n o n t a x p a y e r s ' a w a r e n e s s o f t h e i r t a x
o b l i g a t i o n s ( C h r i s t e n s e n , W e i h r i c h & N e w m a n 1 9 9 4 ) .
S i m i l a r l y , t h e f i n d i n g s f r o m t h e c a s e s t u d y a l s o s u g g e s t t h a t t h e c h a n g e f o S A h a d a
p o s i t i v e i n f l u e n c e o n t a x p a y e r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e m a j o r i t y o f s u b j e c t s .
3 1 3
F o r i n s t a n c e , t h e s u b j e c t s s t u d i e d d i s c l o s e d t h a t t h e y w e r e m o r e c a r e f u l i n f i l l i n g i n
t h e i r t a x r e t u r n s t o e n s u r e t h e i r a c c u r a c y , s o t h a t t h e y w o u l d n o t b e p e n a l i s e d
u n n e c e s s a r i l y f o r u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e . O t h e r t h a n f o r a f e w e x c e p t i o n s ,
m o s t s u b j e c t s s t u d i e d e x h i b i t e d c o m m i t m e n t s t o c o m p l y w i t h t h e i n c o m e t a x l a w .
F o r t h o s e w h o e x h i b i t e d i n t e n t i o n s t o b e n o n - c o m p l i a n t , t h e y w e r e m o r e i n r e l a t i o n
t o n o t r e p o r t i n g c e r t a i n t a x a b l e i n c o m e ( s u c h a s c a s u a l i n c o m e o r i n c o m e e a r n e d o n a
p a r t - t i m e b a s i s ) , t h e q u a n t u m o f w h i c h a p p e a r e d t o b e i n s i g n i f i c a n t . S u c h n o n -
c o m p l i a n t b e h a v i o u r w a s d u e t o f a c t o r s o t h e r t h a n t h e i n t r o d u c t i o n o f S A , s u c h a s t h e
p e r c e i v e d l o w p r o b a b i l i
t y
3 1 4 o f b e i n g d e t e c t e d o r h a b i t u a l b e h a v i o u r a s t h e r e s u l t o f
n e v e r h a v i n g b e e n d e t e c t e d b e f o r e ( f o r n o t r e p o r t i n g ) .
R e s u l t s f r o m b o t h t h e s u r v e y s a n d c a s e s t u d y h a d p r o v i d e d e v i d e n c e t h a t t h e c h a n g e
f r o m O A S t o t h e S A s y s t e m h a s a f f e c t e d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ,
p a r t i c u l a r l y i n t h e i m p r o v e m e n t o f t h e i r t a x k n o w l e d g e . H o w e v e r , t h e p e r c e p t i o n s
3 1 0 S e e S o n g & Y a r b r o u g h 1 9 7 8 ; C o l l i n s , M i l l i r o n & T o y 1 9 9 2 .
3 l l S e e V o g e 1 1 9 7 4 .
3 1 2 S e e H a s s e l d i n e , K a p l a n & F u l l e r 1 9 9 4 .
3 1 3 S e e a b o v e n 2 9 0 .
3 1 4 I t s h o u l d b e n o t e d t h a t m o s t s u b j e c t s i n t h e c a s e s t u d y w e r e n o t a w a r e o f h o w a t a x a u d i t w o u l d b e
c o n d u c t e d , b u t t h e y d i d k n o w t h a t t h e r e w a s s o m e f o r m o f ' c h e c k i n g ' o n t h e i r t a x r e t u r n s . U n d e r t h e
O A S , t a x o f f i c e r s w o u l d ' c h e c k ' t h e i n f o r m a t i o n f u r n i s h e d t o f i n a l i s e a n a s s e s s m e n t , a s t h e r e w e r e n o
' t a x a u d i t s ' a s u n d e r s t o o d b y t h e s u b j e c t s T h u s , f o r e x a m p l e , s h o u l d t h e r e b e a n y c l a i m f o r d e d u c t i o n
t h a t w a s n o t a l l o w a b l e , u n d e r t h e O A S , t a x o f f i c e r s , w i t h o u t r e f e r r i n g b a c k t o t h e t a x p a y e r , w o u l d
e x c l u d e s u c h a d e d u c t i o n w h e n f i n a l i s i n g t h e a s s e s s m e n t . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t i n t h i s c o n t e x t m o s t
o f t h e s u b j e c t s p e r c e i v e d t h a t t h e p r o b a b i l i t y o f b e i n g d e t e c t e d w a s l o w . T h i s i s n o t s u r p r i s i n g a s
b e t w e e n 1 9 9 7 a n d 2 0 0 2 , o n l y a n a n n u a l a v e r a g e o f 1 2 2 3 c a s e s w e r e a u d i t e d ( l R B 2 0 0 6 ) .
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t o w a r d s t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m d i d n o t h a v e a n y s i g n i f i c a n t e f f e c t o n t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S W . T h i s w a s s u p p o r t e d b y t h e l o g i s t i c r e g r e s s i o n
m o d e l s d e r i v e d f r o m t h e p o s t S A s u r v e y w h e r e t h e f a c t o r s u n d e r t h e a s s e s s m e n t
s y s t e m ( A S ) w e r e n o t i n c l u d e d i n a l l t h e p o s t S A m o d e l s f o r t h e S W . A s f o r t h e S E ,
a l t h o u g h f a c t o r s u n d e r A S w e r e f o u n d , b u t t h e y w e r e i n s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s
3 1 5
( p > 0 . 1 0 ) i n r e s p e c t o f r e p o r t i n g c o m p l i a n c e o n t h e t h r e e t y p e s o f i n c o m e .
T h e s c e n a r i o s a r i s i n g f r o m t h e f i n d i n g s c o u l d n o t b e d i r e c t l y c o m p a r e d w i t h t h a t o f
a n y e x i s t i n g l i t e r a t u r e i n r e l a t i o n t o w h e t h e r t h e c h a n g e f r o m t h e O A S t o S A a f f e c t e d
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
3 l 6
T h e o n l y p o s s i b l e c o m p a r i s o n t h a t m a y b e m a d e i s t h e
e x p e r i e n c e i n B a n g l a d e s h w h e r e , w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f S A , i t w a s f o u n d t h a t
t h e m a j o r i t y o f t h e t a x p a y e r s d i d n o t c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f S A : . H o w e v e r ,
t h e e m p h a s i s o f t h e c o m p l i a n c e i s s u e i n t h e B a n g l a d e s h i s t u d y w a s m o r e o n t h e f i l i n g
o f t a x r e t u r n s u n d e r t h e S A s y s t e m s i n c e t h e m a i n o b j e c t i v e o f S A i n B a n g l a d e s h w a s
t o i n c r e a s e t h e n u m b e r o f t a x r e t u r n s f i l e d r a t h e r t h a n c o m p l y i n g w i t h t h e r e p o r t i n g
o f t a x a b l e i n c o m e . H e n c e , i n t h e B a n g l a d e s h i e x p e r i e n c e , t h e e f f e c t s o f t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A m i g h t n o t b e e x a c t l y c o m p a r a b l e w i t h t h a t o f M a l a y s i a .
5 . 2 R e s e a r c h q u e s t i o n 2 : D o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( t a x r a t e s , t a x a u d i t a n d
p e n a l t y ) a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
A l l t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s w e r e r e l e v a n t f o r a d d r e s s i n g r e s e a r c h q u e s t i o n 2 . E v e n
t h o u g h d i f f e r e n t m e t h o d s
3 1 7
o f d a t a c o l l e c t i o n w e r e u s e d , i t i s n o t e d t h a t e v i d e n c e
g a t h e r e d i n r e l a t i o n t o t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , p a r t i c u l a r l y a u d i t a n d p e n a l t y , w a s
s i m i l a r a n d n o t c o n t r a d i c t o r y .
E v i d e n c e f r o m p a s t s t u d i e s c o n d u c t e d o n t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t a x s t r u c t u r e
f e a t u r e s a n d c o m p l i a n c e v a r i e d i n t e n n s o f t h e i n f l u e n c e o f p e n a l t i e s a n d t a x r a t e s .
G e n e r a l l y , i t h a s b e e n s u g g e s t e d i n t h e l i t e r a t u r e
3 1 8
t h a t t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ,
3 1 5 S e e T a b l e 4 . 4 6 (p~0.147), T a b l e 4 . 4 8 (p~0.171) a n d T a b l e 4 . 5 0 ( p = o O . 2 6 0 ) .
3 1 , S e e a b o v e n 3 0 7 .
3 1 7 I n t h e s u r v e y , t h e p e r c e p t i o n s p e r t a i n i n g t o t a x a u d i t a n d p e u a l t y w e r e s o u g h t f r o m r e s p o n d e n t s . I n
t h e e x p e r i m e n t , t h e m a i n a n d i n t e r a c t i o n e f f e c t s w e r e u s e d t o t e s t a l l t h e t h r e e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s
( t a x r a t e s , a u d i t r a t e s a n d p e n a l t y r a t e s ) , w h i l e i n t h e c a s e s t u d y , s u b j e c t s w e r e i n t e r v i e w e d o n m a t t e r s
i n r e l a t i o n t o t h e t h r e e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s . F o r m o r e d i s c u s s i o n o n r e s e a r c h m e t h o d s , s e e 3 . 2 f o r
s u r v e y , 3 . 3 f o r e x p e r i m e n t a n d 3 . 4 f o r c a s e s t u d y .
3 1 g F o r m o r e d i s c u s s i o n , s e e C h a p t e r 2 . F o r e x a m p l e , s e e C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; W i t t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ;
D u b i n & W i l d e 1 9 8 8 ; D u b i n , G r a e t z & W i l d e 1 9 9 0 ; B e r o n , T a u b c e n & W i t t e 1 9 9 2 ; D u b i n & W i l d e
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p a r t i c u l a r l y t a x a u d i t , p l a y a v i t a l r o l e i n e n f o r c i n g c o m p l i a n c e ( J a c k s o n & l o u e n
1 9 8 9 ; D u b i n 2 0 0 4 ) . F u r t h e r , S A s y s t e m s h a v e i n c o r p o r a t e d t a x a u d i t a n d p e n a l t y a s
r e g u l a r , a n d p e r h a p s n e c e s s a r y , f e a t u r e s t o e n s u r e t h e i r s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n i n
t e r m s o f m a x i m i s i n g v o l u n t a r y c o m p l i a n c e ( b y d e t e r r i n g i n t e n t i o n a l n o n -
c o m p l i a n c e ) .
D o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ? E v i d e n c e f r o m t h e
e x p e r i m e n t c o n d u c t e d i n t h i s r e s e a r c h c l e a r l y r e v e a l e d t h a t a l l t h e t h r e e f e a t u r e s ,
n a m e l y t a x r a t e s , t a x a u d i t a n d p e n a l t y r a t e s , s h o w e d s i g n i f i c a n t ( p < O . O I ) m a i n
e f f e c t s o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e i n d i v i d u a l s w h o p a r t i c i p a t e d . I n
p a r t i c u l a r , p e n a l t y r a t e s a n d t a x r a t e s w e r e t h e t w o f e a t u r e s t h a t h a d h i g h l y
s i g n i f i c a n t ( p < 0 . 0 0 1 ) m a i n e f f e c t s o n r e p o r t i n g c o m p l i a n c e ( s e e T a b l e ~.60). T h e
f i n d i n g s o f t h e e x p e r i m e n t w e r e f u r t h e r r e i n f o r c e d b y t h e r e s u l t s o f t h e s u r v e y a n d
c a s e s t u d y . T h e r e s u l t s o f t h e l o g i s t i c r e g r e s s i o n ( p o s t S A m o d e l s f o r ' A l l g r o u p s , 3 1 9 )
b a s e d o n t h e s u r v e y d a t a p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 3 4 a n d T a b l e 4 . 3 8 s h o w e d t h a t T S I
( i . e . p e n a l t y f o r f a i l u r e t o f i l e t a x r e t u r n s o r f i l i n g f r a u d u l e n t t a x r e t u r n s ) w a s a
s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t t h a t a f f e c t e d t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s i n r e l a t i o n t o r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e a n d c a s u a l i n c o m e . F u r t h e r , T S 1
w a s f o u n d t o b e a h i g h l y s i g n i f i c a n t ( p < 0 . 0 0 1 ) d e t e r m i n a n t a m o n g t h e S E i n
r e p o r t i n g t a x a b l e i n c o m e ( s e e T a b l e 4 . 4 6 ) . E v i d e n c e g a t h e r e d f r o m t h e c a s e s t u d y
r e v e a l e d t h a t f e a r o f b e i n g t a x a u d i t e d
3 2 0
a n d o f b e i n g p e n a l i s e d h a d a l s o i n d i r e c t l y
i n f l u e n c e d t h e s u b j e c t s ' d e c i s i o n s t o c o m p l y w i t h t h e t a x l a w . T h a t i s , e v e n t h o u g h
t h e r e w e r e e x p r e s s i o n s o f d i s s a t i s f a c t i o n a m o n g t h e s u b j e c t s w i t h i n b o t h t h e h i g h e r
a n d t h e l o w e r t a x b r a c k e t s , t h e f e a r o f t h e p r o b a b i l i t y o f b e i n g t a x a u d i t e d a n d o f t h e
i m p o s i t i o n o f p e n a l t y h a d , i n s o m e c a s e s , l e d s u b j e c t s t o b e o v e r c a u t i o u s , c a u s i n g
t h e m t o o v e r c o m p l y .
T h e o u t c o m e s o f t h e e x p e r i m e n t a l s o r e v e a l e d t h a t t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a n d t a x
k n o w l e d g e h a d t h e m o s t p r e v a l e n t i n t e r a c t i o n e f f e c t s . H o w e v e r , f o r d i f f e r e n t
c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , t h e s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n e f f e c t s d i f f e r e d b e t w e e n
t h e S E a n d t h e S W . T h r e e - w a y s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n ( s e e T a b l e 4 . 5 7 ) e f f e c t s w e r e
1 9 9 5 ; A l i , C e c i l & K n o b l e t t 2 0 0 1 ; S l e m r o d , B 1 u m e n t h a l & C h r i s t i a n 2 0 0 1 ; A i m , J a c k s o n & M c K e e
2 0 0 4 .
3 1 9 ' A l l g r o u p s ' r e f e r s t o t h e c o m b i n a t i o n o f b o t h c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i . e . t h e S W a n d
t h e S E t a x p a y e r s . A l s o s e e 4 . 1 . 1 6 .
3 2 0 M o s t s u b j e c t s d i d n o t u s e t h e t e r m s ' a u d i t e d ' . I n s t e a d t h e y t e n d e d t o u s e t h e t e r m ' b e i n g c h e c k e d '
t o m e a n ' b e i n g a u d i t e d ' . A l s o s e e a b o v e n 3 1 4 .
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f o u n d a m o n g t h e S E , b u t o n l y t w o - w a y s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n e f f e c t s ( s e e T a b l e
4 . 5 5 ) w e r e f o u n d i n t h e S W . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t , o v e r a l l , f o r t h o s e w h o w e r e
i n t h e m i d d l e t a x r a t e s , t h e i r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e r e m a i n u n c h a n g e d i n s p i t e o f t h e
e f f e c t o f t a x k n o w l e d g e . P e r h a p s t h e o n l y p o s s i b l e e x p l a n a t i o n f o r s u c h b e h a v i o u r i s
t h a t t h e e f f e c t o f t h e t a x r a t e i m p o s e d o n t h i s c a t e g o r y o f t a x p a y e r s r e m a i n e d s m a l l .
A s s u c h , i t d i d n o t m a k e a n y d i f f e r e n c e t o t h e m a s t o w h e t h e r o r n o t t h e y i m p r o v e d
t h e i r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e . W h e n t a x k n o w l e d g e a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s w e r e
c o n s o l i d a t e d a n d m e r g e d , t h e i n t e r a c t i o n e f f e c t s r e m a i n e d d i f f e r e n t f o r d i f f e r e n t
c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s w i t h i n d i f f e r e n t l e v e l s o f t a x r a t e s , a u d i t r a t e s a n d p e n a l t y
r a t e s .
F o r t h e S W r e s p o n d e n t s , p e n a l t y a n d t a x a u d i t w e r e e f f e c t i v e d e t e r r e n c e t < r o l s f o r n o t
r e p o r t i n g c a s u a l i n c o m e ( s e e T a b l e 4 . 4 4 ) b u t n o t a d e t e r r e n t f o r t h e n o n - r e p o r t i n g o f
t a x a b l e i n c o m e . I n c o n t r a s t , f o r t h e S E r e s p o n d e n t s , p e n a l t y w a s m o r e e f f e c t i v e i n
r e l a t i o n t o t h e f a i l u r e t o f i l e a t a x r e t u r n o r f o r f i l i n g f r a u d u l e n t r e p o r t i n g o f t a x a b l e
i n c o m e ( s e e T a b l e 4 . 4 6 ) , w h i l e s t r i c t e n f o r c e m e n t o r h e a v y p e n a l t y w a s m o r e
e f f e c t i v e f o r t h e n o n - r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( s e e T a b l e 4 . 5 0 ) . S i m i l a r l y , h i g h e r
p e n a l t y r a t e s w e r e m o r e e f f e c t i v e d e t e r r e n c e t o o l s f o r t h e S W i n i m p r o v i n g r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e a m o n g p a r t i c i p a n t s i n t h e e x p e r i m e n t .
I t i s o b s e r v e d t h a t t h e p e n a l t i e s i m p o s e d f o r f a i l u r e t o f i l e t a x r e t u r n s o r f o r f i l i n g
f r a u d u l e n t t a x r e t u r n s w e r e m o r e o f a c o n c e r n a m o n g r e s p o n d e n t s i n t h e p o s t S A
s u r v e y c o m p a r e d w i t h t h o s e i n t h e p r e S A s u r v e y . S u b j e c t s i n t h e c a s e s t u d y w e r e
m o r e c o n c e r n e d a b o u t t h e p e n a l t y i m p o s e d f o r f i l i n g i n a c c u r a t e t a x r e t u r n s .
R e g a r d l e s s o f t h e d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s t o w a r d s t h e i m p o s i t i o n o f p e n a l t y , i t r e m a i n s
a n i m p o r t a n t f a c t o r t h a t i s a f f e c t i n g t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n s p i t e o f t h e
i n t e r a c t i o n o f t a x k n o w l e d g e .
T h e f i n d i n g s o n t h e e f f e c t s o f t a x a u d i t a n d p e n a l t y o n n o n - c o m p l i a n c e i n p a r t i c u l a r ,
a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e s t u d i e s o f C l o t f e l t e r ( 1 9 8 3 ) ; W i t t e a n d W o o d b u r y ( 1 9 8 5 ) ;
B e r o n , T a u c h e n a n d W i t t e ( 1 9 8 8 ) ; D u b i n , G r a e t z a n d W i l d e ( 1 9 9 0 ) a n d A I i , C e c i l
a n d K n o b l e t t ( 2 0 0 1 ) . T h e s e s t u d i e s r e v e a l e d t h e e x i s t e n c e o f r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n
t a x c o m p l i a n c e a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s . S i m i l a r l y , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h
a l s o i n d i c a t e d t h a t p e r c e p t i o n s o f r i s k ( i f a p p r e h e n s i o n a n d p u n i s h m e n t w e r e a p p l i e d )
h a d g r o u n d i n g s i n t h e e n f o r c e m e n t p r o c e s s , f i n d i n g s w h i c h a r e c o n s i s t e n t w i t h t h a t o f
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K l e p p e r a n d N a g i n ( I 9 8 9 a , 1 9 8 9 b ) . M o r e o v e r , i t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e f i n d i n g s o f
t h i s r e s e a r c h a l s o c o n f i n n e d t h e r e s u l t s o f e a r l i e r s t u d i e s t h a t t a x a u d i t e f f e c t s ,
c o u p l e d w i t h p e n a l t i e s , w e r e n o t e d t o b e m o r e s i g n i f i c a n t a s e f f e c t i v e d e t e r r e n c e
t o o l s a g a i n s t n o n - c o m p l i a n c e a m o n g s m a l l p r o p r i e t o r s t h a n a m o n g o t h e r s ( W i t t e &
W o o d b u r y 1 9 8 5 ; A I i , C e c i l & K n o b l e t t 2 0 0 1 ) . H o w e v e r , t h i s h a s t o b e i n t e r p r e t e d
w i t h c a u t i o n a s s o m e i n t e r a c t i o n s o f t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s w i t h t a x p a y e r s ' i n c o m e
c l a s s e s s h o w e d d i f f e r e n t s i g n i f i c a n t e f f e c t s ; s u c h a s t h o s e o b s e r v e d b y H i t e a n d
S p i c e r ( 1 9 9 0 ) w h e r e h e a v i e r p e n a l t i e s h a d m o r e e f f e c t o n r e p e a t o f f e n d e r s b u t n o t o n
t h e f i r s t - t i m e r s . S i m i l a r l y , r o u t i n e a u d i t s w e r e c l a i m e d t o b e a n i n e f f e c t i v e
m e c h a n i s m f o r n o n - f i l e r s ( D u b i n , G r a e t z & W i l d e 1 9 9 0 ) . N e v e r t h e l e s s , t h e f i n d i n g s
o f t h i s r e s e a r c h r e i n f o r c e d t h e e c o n o m i c m o d e l o r d e t e r r e n c e theo~y a s f i r s t
d e v e l o p e d b y A l l i n g h a m a n d S a n d m o ( 1 9 7 2 ) . T h a t i s , i f t h e e x p e c t e d p a y m e n t ( o f
p e n a l t y ) u p o n d e t e c t i o n w a s l o w e r t h a n t h e t a x d u e , t a x p a y e r s w o u l d n o t c o m p l y
f u l l y w h e n r e p o r t i n g t h e i r i n c o m e .
S a n d f o r d ( 1 9 9 4 ) s u g g e s t e d t h a t e v e n t h o u g h t h e r e w a s n o r e l i a b l e e v i d e n c e t h a t S A
l e d d i r e c t l y t o i n c r e a s e d e v a s i o n , i t w a s m o r e l i k e l y t h a t i n c r e a s e d e v a s i o n w a s d u e t o
t h e l o w p r o b a b i l i t y o f b e i n g d e t e c t e d
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u n d e r S A . E v i d e n c e f r o m t h e c a s e s t u d y
c o n f i n n e d t h a t e v a s i o n d i d e x i s t a s a r e s u l t o f t h e p e r c e i v e d l o w p r o b a b i l i t y o f b e i n g
a u d i t e d . T h i s c o u l d b e t h e c a s e i n t h e M a l a y s i a n c o n t e x t g i v e n t h a t t h e l R B ' s c u r r e n t
a u d i t e m p h a s i s i s o n t h e l o d g e m e n t o f a c c u r a t e a n d t i m e l y r e t u r n s . T h i s e m p h a s i s
m a y b e e x p e c t e d , g i v e n t h a t S A i n M a l a y s i a i s i n i t s i n f a n c y s t a g e a n d n e e d s t o b e
s u c c e s s f u l l y i m p l e m e n t e d . E v i d e n c e m i g h t p r o v e o t h e r w i s e w h e n t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f S A h a s r e a c h e d i t s m a t u r i t y s t a g e .
O t h e r r e a s o n s f o r t a x e v a s i o n c o u l d b e t h e l a c k o f w i t h h o l d i n g t a x o n I n c o m e ,
p a r t i c u l a r l y f o r t h e S E , t h u s c r e a t i n g a n o p p o r t u n i t y f o r e v a s i o n . T h e i s s u e s o f
w i t h h o l d i n g t a x a n d o p p o r t u n i t y t o e v a d e h a v e b e e n w e l l a r g u e d b y v a r i o u s
r e s e a r c h e r s a n d s i g n i f i c a n t p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p s h a v e b e e n f o u n d b e t w e e n
o p p o r t u n i t i e s t o e v a d e a n d t h e o c c u r r e n c e s o f e v a s i o n ( R o b b e n e t a l 1 9 9 0 ;
W a l l s c h u t z k y 1 9 9 3 ; B l u m e n t h a l , C h r i s t i a n & S l e m r o d 1 9 9 8 ) . F u r t h e r , i n c r e a s i n g t h e
e f f e c t o f w i t h h o l d i n g t a x o n v a r i o u s i n c o m e s o u r c e s h a s b e e n f o u n d t o r e d u c e t h e
3 2 1 T h i s i s s h o w n i n t h e U S w h e r e t h e a u d i t r a t e w a s l e s s t h a n 1 p e r c e n t , n o n - c o m p l i a n c e i n c r e a s e d
( J o h n s o n 2 0 0 3 ; A I m , J a c k s o n & M c K e e 2 0 0 4 ) .
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o p p o r t u n i t i e s t o e v a d e ( W h i t e , H a r r i s o n & H a l T e 1 1 1 9 9 3 ; Y o u n g 1 9 9 4 ; T u r n i e r &
L i t t l e 2 0 0 4 ) .
T h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h , t h a t t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a f f e c t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , h a s c o n t r i b u t e d s i g n i f i c a n t s u p p o r t t o o t h e r f i n d i n g s r e p o r t e d
i n t h e l i t e r a t u r e .
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H o w e v e r , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h c o n t r a d i c t t h o s e o f G r a e t z ,
R e i n g a n u m a n d W i l d e ( 1 9 8 6 ) a n d D u b i n a n d W i 1 d e ( 1 9 8 8 ) w h o f o u n d t h a t t h e r i s k
o f d e t e c t i o n w a s n o t e x o g e n o u s b u t r a t h e r a f u n c t i o n o f t h e l e v e l o f c o m p l i a n c e . T h e
o n l y o b s e r v a t i o n m a d e i n r e l a t i o n t o t h i s c o n t r a d i c t i o n i s t h a t i t m a y b e d u e t o t h e
d i f f e r e n c e s i n d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s a n d d a t a u s e d .
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I n g e n e r a l t e r m s , b a s e d o n t h e e m p i r i c a l e v i d e n c e g a t h e r e d f r o m t h e m i J l , e d m e t h o d
o f t h i s r e s e a r c h , i t i s c o n c l u d e d t h a t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a , i n p a r t i c u l a r
t h e S E , w e r e s e n s i t i v e t o t a x a u d i t , m a r g i n a l t a x r a t e s a n d p e n a l t y . T h e s e t h r e e t a x
s t r u c t u r e f e a t u r e s d i d a f f e c t t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s .
H o w e v e r , t h e e f f e c t o f t h e t a x r a t e s w a s m a r g i n a l l y l e s s s i g n i f i c a n t a s c o m p a r e d w i t h
t h a t o f t h e o t h e r t w o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , n a m e l y t a x a u d i t a n d p e n a l t y .
5 . 3 R e s e a r c h q u e s t i o n 3 : D o e s t a x p a y e r ' s a t t i t u d e t o w a r d s t a x a f f e c t c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r ?
S i m i l a r t o r e s e a r c h q u e s t i o n I ( i n 5 . 1 a b o v e ) , o n l y t w o r e s e a r c h m e t h o d s , n a m e l y
s u r v e y a n d c a s e s t u d y , w e r e u t i l i s e d t o g a t h e r e v i d e n c e t o a d d r e s s r e s e a r c h q u e s t i o n
3 . A t t i t u d e s t o w a r d s t a x , i n p a r t i c u l a r , o n t h e f a i r n e s s o r o t h e r w i s e o f i n c o m e t a x a r e
n o t d i r e c t l y o b s e r v a b l e , a s t h e s e a r e o f t e n p e r s o n a l v a l u e j u d g e m e n t s . A s s u c h , a n
e x p e r i m e n t a l d e s i g n w a s i n a p p r o p r i a t e .
F r o m t h e p e r s p e c t i v e o f b o t h p s y c h o l o g i c a l a n d s o c i o l o g i c a l s t u d i e s , r e s e a r c h e r s
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h a v e s u g g e s t e d t h a t h u m a n b e h a v i o u r i s m o r e c o m p l e x t h a n w h a t e c o n o m i s t s f i r s t
t h o u g h t . T h e f o u n d e r s o f t h e t h e o r y o f r e a s o n e d a c t i o n
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p r e d i c t e d t h a t t h e r e c o u l d
3 2 2 F o r e x a m p l e , s e e C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; W i l t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ; B e r o n , T a u c h e n & W i l t e 1 9 8 8 ;
K l e p p e r & N a g i n 1 9 8 9 a , I 9 8 9 b ; G r a e t z & W i l d e 1 9 9 0 ; A I i , C e c i l & K n o b l e l t 2 0 0 I .
3 2 3 I n s t e a d o f u s i n g d a t a d i r e c t l y f r o m t h e I R S d a t a s e t p r o v i d e d s u c h a s t h o s e u s e d b y C l o f e l t e r ( 1 9 8 3 )
a n d W i l t e & W o o d b u r y ( 1 9 8 5 ) , t h e s t u d i e s b y G r a e t z , R e i n g a n u m & W i l d e ( 1 9 8 6 ) a n d b y D u b i n &
W i l d e ( 1 9 8 8 ) u s e d t h e s u b s e t o f t h e I R S d a t a s e t .
3 2 4 F o r m o r e d i s c u s s i o n , s e e C h a p t e r 2 . F o r e x a m p l e , s e e L e w i s 1 9 8 2 a , 1 9 8 2 b ; S m i t h & S t a l a n s 1 9 9 1 ;
A I m , J a c k s o n & M c K e e 1 9 9 2 b ; E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ; B r o d i e 1 9 9 9 ; T h o m p s o n & T e v i o t d a l e 1 9 9 9 ;
F o r e s t & S h e f f r i n 2 0 0 2 .
3 2 5 F o r m o r e d i s c u s s i o n o n t h e o r y o f r e a s o n e d a c t i o n , s e e 2 . 3 . 2 .
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b e p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a t t i t u d e s a n d a c t i o n s . H u m a n b e h a v i o u r , i n
p a r t i c u l a r , w a s n o t o n l y a f f e c t e d b y t h e a s s e s s m e n t o f t h e e c o n o m i c c o s t s a n d "
b e n e f i t s , b u t a l s o i n f l u e n c e d b y a t t i t u d e s a n d p e r c e p t i o n s i n r e l a t i o n t o t h e
g o v e r n m e n t a n d t h e t a x s y s t e m . I t w a s a l s o s u g g e s t e d t h a t n o n - c o m p l i a n c e r a t e s
c o u l d b e i m p l i c i t l y u s e d a s a s u r r o g a t e i n d i c a t o r o f t h e f a i r n e s s o f t h e i n c o m e t a x
s y s t e m .
I n t h e c o n t e x t o f t h i s r e s e a r c h , t h e l o g i s t i c r e g r e s s i o n m o d e l s ( b a s e d o n t h e p o s t S A
s u r v e y d a t a ) s h o w e d t h a t a t t i t u d e t o w a r d s t a x w a s n o t v e r y s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 0 5 ) i n
d e t e r m i n i n g c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , a t l e a s t i n r e s p e c t o f r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e
a n d e x e m p t e d i n c o m e ( s e e T a b l e 4 . 3 4 a n d T a b l e 4 . 3 6 ) . I n c o n t r a s t , t a x p a y e r s ' l e v e l
o f c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g t h e i r o w n t a x a f f a i r s ( A P 2 ) w e r e f o u n d t o b e h i g h l y
s i g n i f i c a n t ( p < O . O O I ) a s a d e t e r m i n a n t i n t h e r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ( s e e T a b l e
4 . 3 8 ) . T h e i m p l i c a t i o n i s t h a t t h e p e r c e p t i o n o f o n e ' s c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g o n e ' s
o w n t a x a f f a i r s a n d o f t h e t a x s y s t e m h a v e s t r o n g e f f e c t s o n o n e ' s c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o r e p o r t i n g c e r t a i n t y p e s o f i n c o m e . T h e r e a s o n
f o r t h i s f a c t o r ( A P 2 ) b e i n g a s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t o n t h e r e p o r t i n g o f c a s u a l
i n c o m e c o u l d b e t h a t m o s t o f t h e c a s u a l i n c o m e w a s a n o n e - o f f p a y m e n t t h a t m i g h t
b e u n t r a c e a b l e a s c o m p a r e d w i t h o t h e r f o r m s o f t a x a b l e i n c o m e t h a t w e r e r e c e i v e d o n
a r e g u l a r b a s i s .
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P e r h a p s t h e l a c k o f t a x k n o w l e d g e i n u n d e r s t a n d i n g t h e
c h a r g e a b i l i t y o f c a s u a l i n c o m e h a d r e s u l t e d i n l a c k o f c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g i s s u e s
r e l a t e d t o t h i s c l a s s o f i n c o m e .
3 2 7
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t , o v e r a l l , a t t i t u d e s t o w a r d s t a x d i d n o t s h o w a n y
s i g n i f i c a n t ( p > O . l O ) e f f e c t o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S E ( s e e T a b l e 4 . 4 6 ,
T a b l e 4 . 4 8 a n d T a b l e 4 . 5 0 ) , b u t d i d s i g n i f i c a n t l y ( p < 0 . 0 5 ) a f f e c t t h e c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r o f t h e S W ( s e e T a b l e 4 . 4 0 a n d T a b l e 4 . 4 4 ) . I n p a r t i c u l a r , t a x p a y e r s ' l e v e l
o f c o n f i d e n c e i n ( A P 2 ) , a n d p e r c e p t i o n s o n t h e ! R B o f f i c e r s ' r o l e s a s w e l l a s
p e r c e p t i o n s o n t h e f a i r s h a r e o f b e n e f i t s f u n d e d b y t a x r e v e n u e ( A P 4 ) d i d s h o w
3 2 6 I t i s p e r t i n e n t t o n o t e t h a t a s r e q u i r e d b y t h e t a x l a w i n M a l a y s i a , e m p l o y e r s a r e r e q u i r e d t o i s s u e
s t a t e m e n t s o f e m p l o y m e n t i n c o m e t o a l l e m p l o y e e s f o r t h e e m p l o y e e s t o f i l e t h e i r t a x r e t u r n s . S e c t i o n
2 o f t h e I T A ( 1 9 6 7 ) d e f m e s ' e m p l o y m e n t ' a s a s i t u a t i o n " . . . i n w h i c h t h e r e l a t i o n s h i p o f m a s t e r a n d
s e r v a n t s u b s i s t s " , w h e r e t h e ' s e r v a n t ' i s t h e ' e m p l o y e e ' a n d t h e ' m a s t e r ' i s t h e ' e m p l o y e r ' . H o w e v e r ,
i n t h e c a s e c a s u a l i n c o m e , w h e r e t h e r e i s n o s u c h m a s t e r - s e r v a n t r e l a t i o n s h i p , n o s t a t e m e n t o f
e m p l o y m e n t i n c o m e i s i s s u e d .
3 2 7 U n d e r t h e I T A ( 1 9 6 7 ) , e m p l o y m e n t i n c o m e i s c h a r g e a b l e u n d e r s e c t i o n 4 ( b ) w h i l e c a s u a l i n c o m e "
s h o u l d b e c h a r g e a b l e u n d e r s e c t i o n 4 ( 1 ) .
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s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S W i n t h e i r r e p o r t i n g o f
t a x a b l e i n c o m e . O t h e r c o m p o n e n t s o f A P , s u c h a s i s s u e s r e l a t i n g t o t a x
a d m i n i s t r a t i o n a n d m o r a l o r e t h i c a l o b l i g a t i o n s w e r e f o u n d t o h a v e n o s i g n i f i c a n t
e f f e c t o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f b o t h c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s .
P e r h a p s , t h e d i s c h a r g i n g o f t h e i r l e g a l o b l i g a t i o n s
3 2 8
( s e e T a b l e 4 . 2 9 ) w a s o f m o r e
c o n c e r n a m o n g r e s p o n d e n t s i n t h e s u r v e y , w h i l e t h e m a j o r i t y o f t h e s u b j e c t s i n t h e
c a s e s t u d y a g r e e d t h a t f i l i n g t a x r e t u r n s a n d p a y i n g t a x e s w e r e m a i n l y d u e t o l e g a l
r a t h e r t h a n m o r a l o r e t h i c a l o b l i g a t i o n s . O n l y a h a n d f u l o f s u b j e c t s d i d i n d i c a t e t h a t
t h e y f e l t m o r a l l y a n d e t h i c a l l y o b l i g e d t o p a y t h e i r t a x e s . T h i s i m p l i e d t h a t b e s i d e s
b e i n g a w a r e o f t h e l e g a l o b l i g a t i o n s , t h e r e i s a n e e d t o e n h a n c e m o r a l v a l u e s a m o n g
t a x p a y e r s i n r e l a t i o n t o t h e i r t a x o b l i g a t i o n s .
T h e o u t c o m e o f t h e c a s e s t u d y r e v e a l e d a m i x t u r e o f b o t h p o s i t i v e a n d n e g a t i v e
a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , a l t h o u g h m o r e n e g a t i v e t h a n p o s i t i v e a t t i t u d e s w e r e f o u n d . F o r
i n s t a n c e , s u b j e c t s w e r e n e i t h e r h a p p y w i t h t h e c u r r e n t i m p l e m e n t a t i o n o f S A n o r w i t h
t h e t a x s y s t e m a s a w h o l e . T h e y f e l t t h a t t h e y d i d n o t r e c e i v e f a i r t r e a t m e n t f r o m t h e
I R B o f f i c e r s a n d s o m e w e r e n o t s a t i s f i e d w i t h t h e t a x r a t e s i m p o s e d o n t h e m . T h e
f i n d i n g s o f t h e c a s e s t u d y w e r e c o n s i s t e n t w i t h t h a t o f t h e s u r v e y , w h i c h r e v e a l e d t h a t
a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , e i t h e r p o s i t i v e o r n e g a t i v e , w e r e a f f e c t i n g o n l y o n e c a t e g o r y o f
t a x p a y e r s ( i . e . S W ) b u t n o t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s a s a w h o l e . A s s u c h , i t c o u l d n o t b e
g e n e r a l i s e d t h a t a t t i t u d e s t o w a r d s t a x h a d s t r o n g e f f e c t o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
H o w e v e r , i t c o u l d b e i n t e r p r e t e d t h a t a t t i t u d e s t o w a r d s t a x d i d , t o s o m e e x t e n t , a f f e c t
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f o n e c a t e g o r y o f t a x p a y e r s ( i . e . t h e S W ) b u t t h a t i t w a s n o t
a f f e c t i n g i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a s a w h o l e .
G e n e r a l l y , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h ( b o t h f r o m s u r v e y a n d c a s e s t u d y ) o n i s s u e s
r e l a t i n g t o m o r a l o r e t h i c a l o b l i g a t i o n s a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e a n a l y t i c a l s t u d y o f
S m i t h a n d K i n s e y ( 1 9 8 7 ) w h o h a d i n d i r e c t l y r e f u t e d o t h e r f i n d i n g s t h a t n o n -
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w a s t h e r e s u l t o f a n a c t i o n o f a c o n s c i o u s a n d d e l i b e r a t e
t a x p a y e r . I n t h i s r e s e a r c h , o n e o b v i o u s p i e c e o f e v i d e n c e a r i s i n g f r o m t h e m i x e d
m e t h o d r e s e a r c h ( s u r v e y a n d c a s e s t u d y ) w a s t h a t m o s t r e s p o n d e n t s a n d s u b j e c t s
3 2 8 R e s p o n d e n t s a g r e e d ( x = 4 . 0 8 , F O . 8 0 6 ) t h a t t h e y w e r e ' . . . m o r e a w a r e o f h i s / h e r l e g a l o b l i g a t i o n s
i n r e l a t i o n t o t a x ' b y f i l i n g h o n e s t r e t u r n s . F o r t h e l o g i s t i c r e g r e s s i o n a n a l y s i s , t h i s i t e m w a s e x c l u d e d
v i a f a c t o r a n a l y s i s f o r s h o w i n g m u l t i c o l l i n e a r i t y w i t h o t h e r v a r i a b l e s .
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w e r e u n i n t e n t i o n a l l y n o n - c o m p l i a n t ( s e e T a b l e 4 . 3 0 ) r a t h e r t h a n n o t c o m p l y i n g
i n t e n t i o n a l l y .
I n c o n t r a s t , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h s h o w e d t h a t n o n - c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w a s
m o r e a s s o c i a t e d w i t h o n e ' s e x p e r i e n c e w i t h t h e t a x a u t h o r i t y . A t a x p a y e r ' s
e x p e r i e n c e w i t h t h e t a x a u t h o r i t y d i d c h a n g e h i s / h e r a t t i t u d e t o w a r d s t a x , a n d t h a t
n e g a t i v e e x p e r i e n c e s w o u l d e v e n t u a l l y l e a d t o i n c r e a s e d n o n - c o m p l i a n c e ,
p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e o f t h e S W . T h e s e f i n d i n g s w e r e i n d i r e c t l y i n a g r e e m e n t w i t h
t h e f i n d i n g s o f o t h e r s t u d i e s ( S t a l a n s 1 9 9 2 , q u o t e d i n W i c k e r s o n 1 9 9 3 : 6 ; K a s i p i l l a i &
B a l d r y 1 9 9 8 ; F e l d & F r e y 2 0 0 3 ) . S i m i l a r l y , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h w e r e a l s o
c o n s i s t e n t w i t h t h a t o f M o t t i k a v a n d a r e t a l ( 2 0 0 3 ) , w h o f o u n d p o s i t i v e c o -
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a t t i t u d e s t o w a r d s o n e ' s o w n c o m p l i a n c e w i t h t h e p e r c e i v e d
e f f e c t i v e n e s s o f t h e I R B a n d t h e p e r c e i v e d f a i r n e s s o f t h e o v e r a l l t a x s y s t e m .
T h e i m p l i c a t i o n h e r e i s t h a t d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s m i g h t p o s s e s s d i f f e r e n t
l e v e l s o f r e a s o n i n g t h a t c o u l d a f f e c t t h e i r t a x m o r a l s a n d s u b s e q u e n t l y c h a n g e t h e i r
a t t i t u d e s a c c o r d i n g l y . T h i s i s a l s o d u e t o t h e d i f f e r e n c e s i n u n d e r l y i n g b e l i e f s
s t r u c t u r e s t h a t w e r e p r e s e n t b e t w e e n s u b j e c t s ( H a n n o & V i o l e t t e 1 9 9 6 ) . 3 2 9 H o w e v e r ,
t a x p a y e r s ' l e v e l o f r e a s o n i n g m i g h t b e r e l a t e d t o t h e i r l e v e l o f e d u c a t i o n a n d l e v e l o f
t a x k n o w l e d g e a s m o r e S W w e r e e d u c a t e d a n d m o r e r a t e d t h e i r l e v e l o f t a x
k n o w l e d g e a s r e a s o n a b l y s a t i s f a c t o r y . I n t h i s c o n t e x t , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h
a r e c o n s i s t e n t w i t h t h a t o f C h a n , T r o u t r n a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) a n d T r i v e d i , S h e h a t a
a n d M e s t e l m a n ( 2 0 0 5 ) . 3 3 0 C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) d e v e l o p e d a n d
t e s t e d a n e x p a n d e d m o d e l o n t h e t a x p a y e r s ( i n H o n g K o n g a n d U S ) a n d f o u n d t h a t
t h e l e v e l o f m o r a l r e a s o n i n g d i d a f f e c t t a x p a y e r s ' a t t i t u d e . S i m i l a r l y , t h r o u g h a
l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t , u t i l i s i n g t h e t h e o r y o f p l a n n e d b e h a v i o u r ( a n e x t e n s i o n o f t h e
t h e o r y o f r e a s o n e d a c t i o n ) , T r i v e d i , S h e h a t a a n d M e s t e l m a n ' s r e s e a r c h f o u n d t h a t
a t t i t u d e , p e r s o n a l i t y a n d i n t e n t i o n s w e r e v a r i a b l e s t h a t i n f l u e n c e d t h e i n d i v i d u a l ' s
c o m p l i a n c e d e c i s i o n . B o t h s t u d i e s ( C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ; T r i v e d i ,
S h e h a t a & M e s t e l m a n 2 0 0 5 ) f o u n d t h a t t h o s e w h o u s e d h i g h e r l e v e l s o f m o r a l
r e a s o n i n g h a d m o r e f a v o u r a b l e a t t i t u d e s t o w a r d s t h e t a x s y s t e m , a n d h e n c e w e r e
m o r e c o m p l i a n t .
3 2 9 F o r m o r e d i s c u s s i o n , s e e 2 . 3 . 2 . 2 .
3 3 0 I b i d .
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5 . 4 R e s e a r c h q u e s t i o n 4 : D o e s t a x p a y e r ' s t a x k n o w l e d g e a f f e c t c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r ?
I n t h e s e a r c h f o r e v i d e n c e t o a d d r e s s t h i s r e s e a r c h q u e s t i o n , a l l t h e t h r e e r e s e a r c h
m e t h o d s w e r e r e l e v a n t . A l t h o u g h d i f f e r e n t m e t h o d s
3 3 l
o f d a t a c o l l e c t i o n w e r e
u t i l i s e d , i t i s p e r t i n e n t t o n o t e t h a t t h e f i n d i n g s i n r e l a t i o n t o t a x k n o w l e d g e t h a t
e m e r g e d f r o m t h e t h r e e d i f f e r e n t r e s e a r c h m e t h o d s w e r e c o n s i s t e n t .
T h e s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f a S A s y s t e m w o u l d r e l y p a r t l y o n t h e t a x p a y e r s '
a b i l i t y t o f i l e a p p r o p r i a t e a n d c o m p l e t e t a x r e t u r n s . T o b e a b l e t o f i l e a p p r o p r i a t e a n d
c o m p l e t e t a x r e t u r n s , t a x p a y e r s m u s t p o s s e s s a d e q u a t e k n o w l e d g e o n r e l a t e d t a x
i s s u e s . T h e q u e s t i o n i s w h e t h e r o n e w i l l b e m o r e c o m p l i a n t ( o r o t h e 1 ! V i s e ) g i v e n
m o r e t a x k n o w l e d g e . P r e v i o u s r e s e a r c h h a s p r o v i d e d c o n f l i c t i n g r e s u l t s a s t o
w h e t h e r t a x k n o w l e d g e r e s u l t e d i n i m p r o v e d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
S o m e r e s e a r c h e r s
3 3 2
h a v e s u g g e s t e d t h a t h a v i n g b e t t e r t a x k n o w l e d g e w o u l d e n a b l e
t a x p a y e r s t o b e m o r e c o m p l i a n t a s u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e w o u l d b e r e d u c e d .
O n t h e o t h e r h a n d , o t h e r s
3 3 3
h a v e s u g g e s t e d t h a t w i t h b e t t e r t a x k n o w l e d g e , o n e i s
a b l e t o f i n d l o o p h o l e s i n t h e t a x s y s t e m , r e s u l t i n g i n i n c r e a s e d i n t e n t i o n a l n o n -
c o m p l i a n c e a n d g r e a t e r a v o i d a n c e o f t a x .
O n e c l e a r r e s u l t a r i s i n g f r o m t h e e x p e r i m e n t c o n d u c t e d a s p a r t o f t h i s r e s e a r c h i s t h a t
a n i n c r e a s e i n t a x k n o w l e d g e s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e d r e p o r t i n g c o m p l i a n c e .
R e g a r d l e s s o f t h e c a t e g o r y o f p a r t i c i p a n t s a n d t h e n u m b e r o f h o u r s o f l e s s o n g i v e n o n
t a x k n o w l e d g e , h a v i n g m o r e t a x k n o w l e d g e d i d s i g n i f i c a n t l y i m p r o v e t h e i r r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e ( s e e T a b l e 4 . 5 3 ) . T h i s i m p l i e s t h a t t a x p a y e r s w o u l d i m p r o v e t h e i r
r e p o r t i n g c o m p l i a n c e i f t h e y h a v e b e t t e r k n o w l e d g e o f t h e i n c o m e t a x l a w .
C o n v e r s e l y , l a c k o f t a x k n o w l e d g e w o u l d e v e n t u a l l y l e a d t o n o n - c o m p l i a n c e , e i t h e r
u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e o r u n i n t e n t i o n a l o v e r c o m p l i a n c e . 3 3 4 F u r t h e r , t h e
3 3 1 I n t h e s u r v e y , a l i s t o f q u e s t i o n s r e l a t e d t o t a x k n o w l e d g e w e r e p o s e d t o s o l i c i t i n f o n n a t i o n . I n t h e
e x p e r i m e n t , t h e p a r t i c i p a n t s w e r e g i v e n l e s s o n s o n t a x k n o w l e d g e a n d w e r e r e q u i r e d t o c o m p u t e t h e i r
o w n t a x l i a b i l i t i e s . I n t h e c a s e s t u d y , t a x r e t u r n s p r e p a r e d b y t h e s u b j e c t s w e r e s c r u t i n i s e d a g a i n s t t h e
s u p p o r t i n g d o c u m e n t s , a n d w h e r e n e c e s s a r y , c l a r i f i c a t i o n s w e r e s o u g h t f r o m t h e s u b j e c t s o n m a t t e r s i n
r e l a t i o n t o t h e i r t a x k n o w l e d g e . F o r m o r e d i s c u s s i o n o n t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s , s e e 3 . 2 f o r
s u r v e y , 3 . 3 f o r e x p e r i m e n t a n d 3 . 4 f o r c a s e s t u d y .
3 3 2 F o r e x a m p l e , s e e E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ; K a s i p i l l a i , A r i p i n & A m r a n 2 0 0 3 ; S a r k e r 2 0 0 3 .
3 3 3 S e e r e v i e w b y J a c k s o n & M i l I i r o n 1 9 8 6 ; C r a n e & N o u r z a r d 1 9 9 0 ; C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n
2 0 0 0 .
3 3 4 S i m i l a r d i s c u s s i o n a s i n 5 . 3 a b o v e , w h e r e t h e l a c k o f t a x k n o w l e d g e h a d l e d t o t h e l a c k o f
c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g o n e ' s o w n l a x a f f a i r s , p a r t i c u l a r l y i n r e s p e c t o f r e p o r t i n g c a s u a l i n c o m e .
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f i n d i n g s o f t h e c a s e s t u d y r e v e a l e d t h a t t a x k n o w l e d g e d i d a f f e c t i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . B a s e d o n t h e p a t t e r n t h a t e m e r g e d f r o m t h e c a s e
s t u d y , t h e r e w a s e v i d e n c e t h a t t h e l a c k o f t a x k n o w l e d g e d i d c a u s e n u m e r o u s e r r o r s
i n t a x r e t u r n s f u r n i s h e d b y i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , p a r t i c u l a r l y t h o s e w h o p r e p a r e d t h e i r
o w n t a x r e t u r n s . T h e s e e r r o r s h a d r e s u l t e d i n u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e .
M e a n w h i l e , i g n o r a n c e o n c e r t a i n e x e m p t i o n s a n d d e d u c t i o n s a v a i l a b l e h a d r e s u l t e d
i n o v e r c o m p l i a n c e t h a t o b v i o u s l y f a v o u r e d t h e t a x a u t h o r i t y r a t h e r t h a n t a x p a y e r s .
T h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n e x p e r i m e n t a n d c a s e s t u d y w e r e f u r t h e r s t r e n g t h e n e d b y
t h e r e s u l t s o f a l l l o g i s t i c r e g r e s s i o n a n a l y s e s c a r r i e d o u t b a s e d o n t h e d a t a o b t a i n e d
f r o m t h e p o s t S A s u r v e y . A s c o m p a r e d t o t h e o t h e r c a t e g o r i e s o f c a u s e s ( n a m e l y t a x
s t r u c t u r e f e a t u r e s , a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ) t h e r e S ' u l t s o f t h e
l o g i s t i c r e g r e s s i o n s r e v e a l e d t h a t m o r e f a c t o r s u n d e r t h e c o m p o n e n t s o f t a x
k n o w l e d g e [ T K ( f o r b o t h c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s ) a n d K B ( f o r t h e S E o n l y ) ] w e r e
s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t s o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n t h e p o s t S A m o d e l s . F o r b o t h
c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s , k n o w l e d g e o f j o i n t a s s e s s m e n t , r e b a t e s a n d t a x c o m p u t a t i o n
( T K 4 ) s h o w e d s i g n i f i c a n t e f f e c t s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n r e l a t i o n t o t h e t w o
d e p e n d e n t v a r i a b l e s , i . e . r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ( s e e T a b l e 4 . 3 4 ) a n d r e p o r t i n g
o f c a s u a l i n c o m e ( s e e T a b l e 4 . 3 8 ) . I t i s p e r t i n e n t t o n o t e t h a t t a x k n o w l e d g e ( T K 4 )
h a d m o r e s i g n i f i c a n t ( p < O . O O I ) e f f e c t s o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S W t h a n
o f t h e S E .
A s f o r t h e S E , m o r e f a c t o r s o n t a x k n o w l e d g e i n r e l a t i o n t o b u s i n e s s i n c o m e a n d
d e d u c t i o n s ( K B ) w e r e d e t e r m i n a n t s i n d e t e r m i n i n g t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
K n o w l e d g e o n u n d e r s t a n d i n g t h e d e d u c t i b i l i t y o f e x p e n s e s i n c u r r e d , f r e e g i f t s
p r o v i d e d , c a p i t a l a l l o w a n c e s a n d t h e c h a r g e a b i l i t y o f r e c e i p t s o r c o m p e n s a t i o n
r e c e i v e d f r o m d i s p o s a l o f a s s e t s ( K B 4 ) a p p e a r e d t o b e m o r e s i g n i f i c a n t ( p = O . 0 0 3 )
t h a n o t h e r f a c t o r s ( s e e T a b l e 4 . 4 6 ) . I n c o n c l u s i o n , t h e r e s u l t s o f t h e l o g i s t i c
r e g r e s s i o n s c o n f i r m e d t h a t a t d i f f e r e n t r e s p e c t i v e l e v e l s o f s i g n i f i c a n c e , t a x
k n o w l e d g e w a s a s i g n i f i c a n t d e t e r m i n a n t o f t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s r e g a r d l e s s o f t h e c a t e g o r y o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r o r t h e t y p e o f i n c o m e
i n v o l v e d ( t a x a b l e i n c o m e , e x e m p t e d i n c o m e o r c a s u a l i n c o m e ) .
T h e f i n d i n g s o f t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s u s e d h e r e i n a r e c o n s i s t e n t w i t h t h a t o f
o t h e r s t u d i e s ( F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k 1 9 9 2 ; C h r i s t e n s e n , W e i h r i c h & N e w m a n
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1 9 9 4 ; K a s i p i l l a i e t a l 1 9 9 9 ; S a a d , M a n s o r & I b r a h i m 2 0 0 3 ) . T h a t i s , t a x k n o w l e d g e
a n d c o m p l i a n c e a r e c o r r e l a t e d a n d t h e r e i s a s t r o n g p o s i t i v e c o - r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
t a x k n o w l e d g e a n d t h e l e v e l o f c o m p l i a n c e . A s s t a t e d , h a v i n g a l o w l e v e l o f t a x
k n o w l e d g e w o u l d n o t c o n t r i b u t e t o h i g h e r l e v e l s o f c o m p l i a n c e ( S a a d , M a n s o r &
I b r a h i m 2 0 0 3 ) . H o w e v e r , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h c o n t r a d i c t t h a t o f o t h e r s t u d i e s
( E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ; M o t t i a k a v a n d a r e t a l 2 0 0 3 ) w h i c h r e v e a l e d n o r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t a x k n o w l e d g e a n d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ;
M o t t i a k a v a n d a r e t a l 2 0 0 3 ) . T h e s e t w o s t u d i e s f o u n d t h a t t a x k n o w l e d g e w a s m o r e
s t r o n g l y r e l a t e d t o a t t i t u d e t o w a r d s t a x . T h e f i n d i n g s o f t h e p r e v i o u s s t u d i e s t h a t
u s e d d i f f e r e n t r e s e a r c h m e t h o d s o f d a t a c o l l e c t i o n w e r e i n c o n s i s t e n t , a n d t h e s e
i n c o n s i s t e n c i e s p r o b a b l y c o u l d b e d u e t o t h e m u l t i d i m e n s i o n a l d e f i n i t i o n s . o f f a i r n e s s
o r a t t i t u d e t e s t e d a s v a r i a b l e s i n t h e s t u d i e s ( J a c k s o n & M i l I i r o n 1 9 8 6 ) .
T o c o n c l u d e , t h e o u t c o m e s o f t h i s r e s e a r c h ( s p e c i f i c a l l y b a s e d o n t h e e v i d e n c e
g a t h e r e d f r o m t h e e x p e r i m e n t a n d c a s e s t u d y ) s u g g e s t e d t h a t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s
w o u l d i m p r o v e t h e i r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e w h e n t h e y h a d b e t t e r t a x k n o w l e d g e .
H o w e v e r , i t m u s t b e a c k n o w l e d g e d t h a t f o r s o m e t a x p a y e r s , h a v i n g m o r e t a x
k n o w l e d g e c o u l d e n a b l e t h e m t o e x e r c i s e b e t t e r t a x p l a n n i n g i n t e r m s o f t a x
a v o i d a n c e a n d s o m e m a y e v e n v e n t u r e i n t o r e a l m o f t a x e v a s i o n .
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R e g a r d l e s s o f
t h e t y p e o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , t h e e f f e c t o f t a x k n o w l e d g e o n i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ' b e h a v i o u r r e m a i n e d r o b u s t a n d p r e v a l e n t .
5 . 5 R e s e a r c h q u e s t i o n 5 : D o r m a n c i a l c o n s t r a i n t s o f t a x p a y e r s a f f e c t c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r ?
S i m i l a r t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s I a n d 3 ( i n 5 . 1 a n d 5 . 3 a b o v e ) , o n l y t w o r e s e a r c h
m e t h o d s , n a m e l y s u r v e y a n d c a s e s t u d y w e r e u s e d t o a d d r e s s r e s e a r c h q u e s t i o n 5 .
T h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s o f t h e p a r t i c i p a n t s ( s t u d e n t s ) i n t h e e x p e r i m e n t d i d n o t
s u i t t h e c r i t e r i a o f f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a s d e f i n e d i n t h i s r e s e a r c h , h e n c e t h e
e x p e r i m e n t a l d e s i g n w a s i n a p p r o p r i a t e a n d n o t r e l e v a n t t o t h i s q u e s t i o n .
E c o n o m i c t h e o r i e s s u g g e s t t h a t i n d i v i d u a l s w o u l d w e i g h t h e c o s t s a n d b e n e f i t s o f
t h e i r b e h a v i o u r w h e n t h e y w e r e f a c e d w i t h f i n a n c i a l d i s t r e s s . A n i n d i v i d u a l w h o h a d
3 3 5 T h e t a x k n o w l e d g e h e r e r e f e r s t o t h e m o r e a d v a n c e d k n o w l e d g e o n t a x a t i o n w h i c h w o u l d e n a b l e
o n e t o u n d e r s t a n d t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e e x e r c i s i n g a n d c o n s e q u e n c e s o f t a x a v o i d a n c e a n d t a x
e v a s i o n .
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s e v e r e f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s w o u l d p r o b a b l y t r y t o a v o i d p a y i n g m o r e t a x e s ( V o g e l
1 9 7 4 ; W i i r n e r y d & W a l e r u d 1 9 8 2 ; R o y - C h o w d h u r y 2 0 0 3 ) . L a c k o f f u n d s a p p e a r e d
t o b e a s t r o n g m o t i v a t o r r e l a t i n g t o i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e ( R i t s e m a , T h o m a s &
F e r r i e r 2 0 0 3 ) .
T h e r e s u l t s o f t h e l o g i s t i c r e g r e s s i o n s ( i . e . t h e p o s t S A m o d e l s f o r ' A l l g r o u p s ' ) o f t h e
s u r v e y r e v e a l e d t h a t a s a w h o l e , f a c t o r s u n d e r f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ( F C ) w e r e n o t
d e t e r m i n a n t s o r p r e d i c t o r s i n d e t e r m i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ( s e e T a b l e 4 . 3 4 , T a b l e 4 . 3 6 a n d T a b l e 4 . 3 8 ) . H o w e v e r , f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s ( F C ) w a s i n c l u d e d i n t h e p o s t S A m o d e l s a s a d e t e r m i n a n t b u t h a d a n
i n s i g n i f i c a n t ( p > 0 . 1 0 ) e f f e c t o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S W ( s e e T a b l e 4 . 4 0
a n d T a b l e 4 . 4 2 ) . I n c o n t r a s t , F C 2 ( i . e . i n c o m e l e v e l a n d u s e o f t h e s e r v i c e o f t a x
a g e n t s ) w a s f o u n d t o b e a s i g n i f i c a n t ( p < 0 . 0 5 ) d e t e r m i n a n t o r p r e d i c t o r o n r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e o f t a x a b l e i n c o m e f o r t h e S E ( s e e T a b l e 4 . 4 6 ) . T h i s s h o w e d t h a t t h e
c o m p o n e n t s o f F C 2 h a d o n l y a f f e c t e d t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S E b u t n o t t h e
S W .
T h e c o m p o n e n t s o f F C I ( f a m i l y c o m m i t m e n t c o m p r i s i n g o f m a r i t a l s t a t u s a n d
n u m b e r o f c h i l d r e n ) w e r e n o t d e t e r m i n a n t s f o r b o t h c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s f o r a l l t h e t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s , n a m e l y r e p o r t i n g o f t a x a b l e i n c o m e ,
r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e a n d r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e . P e r h a p s m a r i t a l s t a t u s
a n d t h e n u m b e r o f c h i l d r e n w e r e n o t t h e m a i n i s s u e s o f f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s s i n c e f o r
m a r r i e d t a x p a y e r s , u n d e r s p e c i f i c c i r c u m s t a n c e s , e i t h e r o n e o f t h e s p o u s e s w a s
e n t i t l e d t o s p o u s e r e l i e f i n t h e e v e n t o f a j o i n t a s s e s s m e n t . I n a d d i t i o n , e l i g i b l e
t a x p a y e r s w e r e g i v e n c h i l d r e l i e f f o r a n u n l i m i t e d n u m b e r o f c h i l d r e n p r o v i d e d t h a t
t h e c h i l d r e n f e l l w i t h i n t h e q u a l i f y i n g c a t e g o r y . 3 3 6 I n d i r e c t l y , t h e s e i t e m s o f r e l i e f
w o u l d h a v e r e d u c e d t h e a m o u n t o f c h a r g e a b l e i n c o m e a n d e v e n t u a l l y r e d u c e d t h e t a x
l i a b i l i t y . O n e p i e c e o f r o b u s t e v i d e n c e s u p p o r t i n g t h i s w a s o b t a i n e d f r o m t h e c a s e
s t u d y w h e r e a p a r t i c u l a r s u b j e c t ( i n t h e S W c a t e g o r y ) f e l l w i t h i n t h e i n c o m e g r o u p o f
R M 5 0 , 0 0 0 a n d a b o v e .
m
A f t e r t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n a l l t h e c h i l d r e l i e f a n d
r e b a t e s t h a t w e r e a v a i l a b l e t o t h i s s u b j e c t , h e / s h e f i n a l l y d i d n o t h a v e t o p a y a s i n g l e
3 3 6 C h i l d r e l i e f i s g e n e r a l l y a l l o w a b l e f o r t h e m a i n t e n a n c e o f c h i l d r e n u n d e r t h e a g e o f 1 8 y e a r s . F o r
t h e m a i n t e n a n c e o f c h i l d r e n a b o v e t h e a g e o f 1 8 y e a r s , t h e c h i l d r e l i e f i s a l l o w a b l e p r o v i d e d a c h i l d i s
s t i l l r e c e i v i n g f u l l t i m e e d u c a t i o n i n a n y e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n . H o w e v e r , a c h i l d r e l i e f i s o n l y
a l l o w a b l e f o r t h e m a i n t e n a n c e o f a n u n m a r r i e d c h i l d . A l s o s e e 1 . 2 . 1 f o r m o r e d i s c u s s i o n .
3 3 7 U n d e r n o r m a l c i r c u m s t a n c e s , a m a r g i n a l t a x r a t e o f 1 3 p e r c e n t a n d a b o v e i s a p p l i c a b l e t o a n
i n d i v i d u a l h a v i n g t h i s l e v e l o f i n c o m e .
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c e n t o f i n c o m e t a x . G i v e n t h e v a r i o u s r e l i e f a n d r e b a t e s a v a i l a b l e t o i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s , e v e n t h o s e w h o f a l l w i t h i n t h e h i g h l e v e l o f i n c o m e c a t e g o r y m a y n o t h a v e
t o p a y a n y i n c o m e t a x .
A s s u c h , i n t h i s r e s e a r c h , F C [ p a r t i c u l a r l y t h e c o m p o n e n t o f F C 2 ( i . e . i n c o m e l e v e l
a n d u s e o f t h e s e r v i c e o f t a x a g e n t s ) l w a s f o u n d t o b e a f f e c t i n g o n e c a t e g o r y o f
t a x p a y e r ( i . e . t h e S E ) b u t d i d n o t h a v e a n y s t r o n g e f f e c t o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r
o f t h e S W . T h i s m i x e d f i n d i n g i s c o n s i s t e n t w i t h t h e m i x e d a n d i n c o n s i s t e n t
e v i d e n c e d e r i v e d f r o m t h e l i t e r a t u r e t h a t r e v e a l e d t h a t F C , 3 3 8 a t p a r t i c u l a r i n c o m e
l e v e l s w a s f o u n d t o b e n e g a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h n o n - c o m p l i a n c e b e h a v i o u r
( C h r i s t i a n & G u p t a 1 9 9 3 , q u o t e d i n H i t e 1 9 9 6 : 4 ; A i m , J a c k s o n & M c K e e 1 9 9 2 a ) .
O t h e r s f o u n d a p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n c o m e a n d n o n - c o m p l i a n c e o e h a v i o u r
( C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; Y o u n g 1 9 9 4 ) , w h i l e W i t t e a n d W o o d b u r y ( 1 9 8 3 , 1 9 8 5 ) s u g g e s t e d
t h a t t h o s e w i t h h i g h e r i n c o m e w e r e m o r e c o m p l i a n t . P e r h a p s t h e i s s u e o f F C w a s n o t
a m a i n c o n c e r n a m o n g t h e r e s p o n d e n t s o r s u b j e c t s i n t h e n e w S A r e g i m e I I I
M a l a y s i a . A n o t h e r e x p l a n a t i o n i s t h a t p e r s o n a l i n c o m e t a x i n M a l a y s i a I S
c o m p a r a t i v e l y l o w e r t h a n i n s o m e o t h e r c o u n t r i e s . I n c o n c l u s i o n , F C o n l y h a d d i r e c t
a n d s t r o n g i n f l u e n c e o n o n e c a t e g o r y ( i . e . t h e S E ) o f M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
5 . 6 M e d i a t i n g e f f e c t s o f d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s
T o a r r i v e a t m o r e c o m p r e h e n s i v e a n d c o m p l e t e f i n d i n g s , t h e m e d i a t i n g e f f e c t s o f t h e
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s
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o n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r n e e d f u r t h e r
d i s c u s s i o n . L i t e r a t u r e
3 4 0
h a s s u g g e s t e d t h a t d i f f e r e n t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ,
p a r t i c u l a r l y a m o n g t a x p a y i n g c o m m u n i t i e s , w a s m e d i a t e d b y d i f f e r e n c e s i n t h e i r
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , s u c h a s a g e , g e n d e r , l e v e l o f e d u c a t i o n a n d o c c u p a t i o n . I n
3 3 8 I t s h o u l d b e n o l e d t h a t t w o f a c t o r s , i . e . F C I a n d F C 2 ( s e e T a b l e 4 . 3 1 ) u n d e r t h e c o m p o n e n t o f F C
w e r e a n a l y s e d i n t h e l o g i s t i c r e g r e s s i o n . T h e c o m p o n e n t s o f F C I ( i . e . f a m i l y c o m m i t m e n t c o m p r i s i n g
o f m a r i t a l s t a t u s a n d n u m b e r o f c h i l d r e n ) a n d t h e c o m p o n e n t s o f F C 2 ( i . e . i n c o m e l e v e l a n d u s e o f t h e
s e r v i c e o f t a x a g e n t s ) i n t h i s r e s e a r c h w e r e n o t e x a c t l y t h e s a m e a s t h e v a r i a b l e s u s e d i n o t h e r s t u d i e s .
3 3 9 D a t a o n t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s w a s m a i n l y c o l l e c t e d v i a t h e s u r v e y . O n l y m i n i m a l
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s s u c h a s G e n d e r , A g e , L a n g u a g e P r o f i c i e n c y , L e v e l o f E d u c a t i o n a n d E t h n i c
b a c k g r o u n d w e r e i n c l u d e d i n t h e c a s e s t u d y . I t i s a l s o w o r t h m e n t i o n i n g t h a t i n t h e e x p e r i m e n t , n o
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s w e r e c o l l e c t e d a s t h e p a r t i c i p a n t s w e r e a l m o s t ' h o m o g e n e o u s ' i n t e r m s o f a g e ,
l a n g u a g e p r o f i c i e n c y a n d l e v e l o f e d u c a t i o n .
3 4 0 F o r e x a m p l e , s e e J a c k s o n & M i i l i r o n 1 9 8 6 ; R o t h , S c h o l z & W i l t e 1 9 8 9 ; F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k
1 9 9 2 ; G l e n 1 9 9 8 ; A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ; C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ; K a s i p i l l a i ,
A r i p i n & A r n r a n 2 0 0 3 ; R i c h a r d s o n 2 0 0 5 .
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t h i s r e s e a r c h , i n l i n e w i t h t h e c u r r e n t c o n t e x t i n M a l a y s i a , t w o v a r i a b l e s
3 4 1
w e r e
a d d e d t o t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , i . e . L a n g u a g e P r o f i c i e n c l
4 2
a n d E t h n i c i t y . 3 4 3
O u t o f t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s
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t e s t e d i n t h e s u r v e y a s w e l l a s g a t h e r e d f r o m t h e
c a s e s t u d y , o n l y a f e w v a r i a b l e s s h o w e d m e d i a t i n g e f f e c t s o n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r . F o r b o t h c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s ( i . e . S W a n d t h e S E ) , t h e t h r e e c o m m o n
v a r i a b l e s w h i c h s h o w e d m e d i a t i n g e f f e c t s o n t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w e r e
L a n g u a g e P r o f i c i e n c y , A g e a n d E t h n i c i t y .
H o w e v e r , i n t e r e s t i n g l y , f o r t h e t h r e e d i f f e r e n t t y p e s o f i n c o m e ( t a x a b l e i n c o m e ,
e x e m p t e d i n c o m e a n d c a s u a l i n c o m e ) , n o m e d i a t i n g e f f e c t s w e r e s h o w n b y t h e
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s o n t a x p a y e r s ' r e p o r t i n g c o m p l i a n c e i n r e l a t i o n t o e x e m p t e d
i n c o m e p a r t i c u l a r l y i n t h e p o s t S A l o g i s t i c r e g r e s s i o n m o d e l s ( s e e T a b l e 2 1 . 3 6 , T a b l e
4 . 4 2 a n d T a b l e 4 . 4 8 ) . S i m i l a r p a t t e r n s a l s o e m e r g e d f r o m t h e c a s e s t u d y w h e r e t h e
s u b j e c t s w e r e n o t m e d i a t e d b y t h e i r d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s i n r e l a t i o n t o t h e
r e p o r t i n g o f e x e m p t e d i n c o m e .
I n r e s p e c t o f r e p o r t i n g c o m p l i a n c e i n r e l a t i o n t o t a x a b l e i n c o m e , L a n g u a g e
P r o f i c i e n c y ( A 2 ) a n d A g e ( A 4 ) w e r e s i g n i f i c a n t i n d i v i d u a l p r e d i c t o r s t h a t h a d
s i g n i f i c a n t m e d i a t i n g e f f e c t s o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s
( s e e d i s c u s s i o n r e l a t e d t o T a b l e 4 . 3 4 ) . T h o s e r e s p o n d e n t s w h o w e r e p r o f i c i e n t o n l y
i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e a p p e a r e d t o b e m o r e n o n - c o m p l i a n t , a l b e i t u n i n t e n t i o n a l l y ,
w h i l e t h o s e b e t w e e n t h e a g e o f ' 3 1 - 4 0 y e a r s ' a n d ' 5 1 y e a r s a n d a b o v e ' w e r e m o r e
c o m p l i a n t t h a n t h e i r r e s p e c t i v e r e f e r e n c e l e v e l ( ' 2 1 - 3 0 y e a r s ' ) . A p a t t e r n s i m i l a r t o
t h a t o f t h e s u r v e y a l s o e m e r g e d i n t e r m s o f L a n g u a g e P r o f i c i e n c y i n t h e c a s e s t u d y ,
w h e r e t h e s u b j e c t s w e r e n o n - c o m p l i a n t . P e r h a p s t h o s e w h o w e r e p r o f i c i e n t i n b o t h
' M a l a y a n d E n g l i s h L a n g u a g e ' w e r e m o r e a b l e t o c o m p r e h e n d t h e c o n t e n t s o f t h e t a x
r e t u r n s t h a n t h o s e w h o w e r e p r o f i c i e n t o n l y i n E n g l i s h . T h i s i s s o , a s t h e t a x r e t u r n s
w e r e p r e p a r e d o n l y i n t h e ' M a l a y L a n g u a g e ' . H e n c e , t h o s e b e i n g p r o f i c i e n t o n l y i n
3 4 1 T h e f i r s t v a r i a b l e ( L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ) w a s n o t f o u n d i n a n y l i t e r a t u r e r e v i e w e d . F o r t h e s e c o n d
v a r i a b l e ( E t h n i c i t y ) , m i n i m a l r e s e a r c h h a s b e e n u n d e r t a k e n i n r e s p e c t t o t a x c o m p l i a n c e a n d
n a t i o n a l i t y . F o r e x a m p l e , S o n g & Y a r b r o u g h ( 1 9 7 8 ) s t u d i e d d i f f e r e n c e s b e t w e e n r a c e s ; R o t h , S c h o l z
& W i l t e ( 1 9 8 9 ) u s e d ' w h i t e ' a n d n o n - w h i t e ' , a n d f o u n d ' w h i t e ' w a s m o r e c o m p l i a n c e .
3 4 2 I t s h o u l d b e n o t e d t h a t M a l a y i s t h e o f i i c i a l l a n g u a g e i n M a l a y s i a . H o w e v e r , b e i n g a f o r m a l B r i t i s h
c o l o n i a l t e r r i t o r y , t h e E n g l i s h l a n g u a g e i s s t i l l b e i n g w i d e l y u s e d , p a t t i c u l a r l y i n t h e p r i v a t e s e c t o r .
3 4 3 S e e a b o v e n 2 6 3 .
3 4 4 T b e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s g a t h e r e d f r o m s u r v e y w e r e G e n d e r , L a n g u a g e P r o f i c i e n c y , A g e , L e v e l
o f E d u c a t i o n , E t h n i c i t y , C a t e g o r y , S e c t o r o f E m p l o y m e n t , O c c u p a t i o n , T y p e o f B u s i n e s s a n d L e v e l o f
T a x K n o w l e d g e R a t e d .
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E n g l i s h w o u l d h a v e e n c o u n t e r e d p r o b l e m s i n u n d e r s t a n d i n g t h e t e r m s o r p h r a s e s
u s e d i n t h e t a x r e t u r n s . F o r t h e S W , a n o t h e r v a r i a b l e i . e . S e c t o r o f E m p l o y m e n t
( A 9 ) a s s h o w n i n t h e p o s t S A l o g i s t i c r e g r e s s i o n m o d e l ( s e e T a b l e 4 . 4 0 ) a l s o s h o w e d
a m a r g i n a l ( p = 0 . 0 9 ) m e d i a t i n g e f f e c t o n t h e i r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e . H o w e v e r , t h e r e
w a s n o d i f f e r e n c e i n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r b e t w e e n t h e S W e m p l o y e d i n t h e p u b l i c
s e c t o r a n d i n t h e p r i v a t e s e c t o r .
C o m p a r a t i v e l y , f o r t h e S E , t h e r e w e r e g r e a t e r n u m b e r o f d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s
h a v i n g s i g n i f i c a n t ( p < 0 . 1 O ) m e d i a t i n g e f f e c t s o n r e p o r t i n g c o m p l i a n c e o f t a x a b l e
i n c o m e ( s e e T a b l e 4 . 4 6 ) t h a n f o r t h e S W . I n a d d i t i o n t o t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s
m e n t i o n e d a b o v e ( i . e . L a n g u a g e P r o f i c i e n c y , A g e a n d E t h n i c i t y ) , t h e L e v e l o f
E d u c a t i o n ( A 6 ) a n d T y p e s o f B u s i n e s s ( A l l ) a l s o s h o w e d m e d i a t i n g e f f e c t s o n t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S E . F o r t h e S E , p r o f i c i e n c y o n l y i n t h e E n g l i s h
L a n g u a g e h a d r e s u l t e d i n u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e . T h o s e w i t h i n t h e a g e o f ' 5 1
y e a r s a n d a b o v e ' , t h e ' E t h n i c C h i n e s e ' , t h o s e w h o p o s s e s s e d ' u n i v e r s i t y d e g r e e ' ,
t h o s e w h o w e r e e n g a g e d i n t h e p r o v i s i o n o f ' m a n a g e m e n t o r c o n s u l t a n c y s e r v i c e s '
a n d t h o s e w h o w e r e o p e r a t i n g ' c o n s t r u c t i o n b u s i n e s s ' , w e r e m o r e c o m p l i a n t t h a n
t h e i r r e s p e c t i v e r e f e r e n c e l e v e l s . I t i s i m p l i e d t h a t y o u n g e r S E w i t h o n l y s c h o o l
e d u c a t i o n , a s w e l l a s t h o s e e n g a g e d i n t r a d i n g , w e r e l e s s c o m p l i a n t c o m p a r e d t o
o t h e r S E . I n t e r m s o f a g e , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h w e r e c o n s i s t e n t w i t h t h a t o f
o t h e r s t u d i e s
3 4 5
w h i c h f o u n d t h a t o l d e r t a x p a y e r s w e r e m o r e c o m p l i a n t t h a n t h e i r
y o u n g e r c o u n t e r p a r t s . P e r h a p s y o u n g e r t a x p a y e r s a r e c a t e g o r i s e d a s r i s k - t a k e r s ,
i n e x p e r i e n c e d i n f i l i n g t h e i r t a x r e t u r n s , o r a r e l a c k i n g i n t a x k n o w l e d g e t h a t h a d
r e s u l t e d i n t h e m b e i n g l e s s c o m p l i a n t . H o w e v e r , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h
c o n t r a d i c t t h o s e o f o t h e r s t u d i e s
3 4 6
w h i c h f a i l e d t o d e t e c t a n y r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
a g e a n d c o m p l i a n c e . I n t e r m s o f L a n g u a g e P r o f i c i e n c y a n d E t h n i c i t y , n o d i r e c t
c o m p a r i s o n c o u l d b e m a d e w i t h t h e e x i s t i n g l i t e r a t u r e , a s t h e s e t w o v a r i a b l e s w e r e
u n i q u e
3 4 7
i n t h e M a l a y s i a n c o n t e x t .
I n r e s p e c t o f r e p o r t i n g c a s u a l i n c o m e , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t o n l y E t h n i c i t y w a s
a s i g n i f i c a n t ( p = 0 . 0 0 2 , s e e T a b l e 4 . 3 8 ) p r e d i c t o r f o r t h e p o s t S A m o d e l o f ' A l l
g r o u p s ' . E t h n i c i t y w a s a h i g h l y s i g n i f i c a n t ( p < 0 . 0 0 1 , s e e T a b l e 4 . 4 4 ) d e t e r m i n a n t f o r
3 4 5 S e e V o g e l 1 9 7 4 ; J a c k s o n & M i l I i r o n 1 9 8 6 ; B e r o n , T a u c h e n & W i t t e 1 9 8 8 .
3 4 6 F o r e x a m p l e , s e e C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; P o r c a n o 1 9 8 8 ; C o l l i n s , M i l I i r o n & T o y 1 9 9 2 ; S m i t h K 1 9 9 2 .
3 4 7 S e e a b o v e n 3 4 1 , n 3 4 2 a n d n 3 4 3 .
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t h e S W b u t n o t a p r e d i c t o r f u r t h e S E . P e r h a p s t h e S E t r e a t e d a l l i n c o m e a s b u s i n e s s
i n c o m e r a t h e r t h a n d i f f e r e n t i a t i n g t h e s e i n c o m e s a s t a x a b l e i n c o m e a n d c a s u a l
i n c o m e . I n b o t h t h e p o s t S A m o d e l s ( f o r ' A l l g r o u p s ' a n d t h e S W ) , t h e E t h n i c
C h i n e s e a p p e a r e d t o b e m o r e c o m p l i a n t t h a n t h e r e f e r e n c e l e v e l ( t h e E t h n i c M a l a y ) .
I t i s l i k e l y t h a t t h e E t h n i c C h i n e s e w e r e m o r e a w a r e o f t h e t a x a b i l i t y o f c a s u a l
i n c o m e a n d o f t h e s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t t o r e p o r t s u c h i n c o m e a s c o m p a r e d t o t h e
o t h e r E t h n i c g r o u p s . A s a c o n s e q u e n c e , t h e i r k n o w l e d g e i n u n d e r s t a n d i n g t h e
m e a n i n g o f c a s u a l i n c o m e m a d e t h e E t h n i c C h i n e s e m o r e a w a r e o f t h e t a x a b i l i t y o f
s u c h i n c o m e a n d h e n c e t h e y w e r e m o r e c o m p l i a n t . T h e r e s u l t s o f t h e s u r v e y a r e
c o m p l e m e n t e d b y e v i d e n c e d e r i v e d f r o m t h e c a s e s t u d y w h i c h s h o w e d t h a t t h e
m a j o r i t y o f t h e S W s u b j e c t s w e r e E t h n i c M a l a y s w h o d i d n o t d e r i v e casu~1 i n c o m e .
T h i s e x p l a i n s w h y t h e E t h n i c M a l a y s w e r e l e s s a w a r e o f t h e t a x a b i l i t y o f c a s u a l
i n c o m e a n d t h u s l e s s c o m p l i a n t i n t h i s r e s p e c t i n c o m p a r i s o n t o t h e E t h n i c C h i n e s e .
S o m e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s u s e d i n t h i s r e s e a r c h h a d s l i g h t d i f f e r e n c e s a s c o m p a r e d
t o o t h e r p r e v i o u s r e s e a r c h . O t h e r t h a n t h o s e f i n d i n g s t h a t w e r e d i s c u s s e d a b o v e , t h e
f i n d i n g s i n r e l a t i o n t o t h e m e d i a t i n g e f f e c t s o f t h e s e v a r i a b l e s w e r e n o t f u l l y
c o m p a r a b l e w i t h t h a t o f o t h e r p r e v i o u s s t u d i e s . N e v e r t h e l e s s , t h e s e f i n d i n g s h a v e
a d d r e s s e d t h e c a l l s t o i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t s o f d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s o n t a x
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k 1 9 9 2 ; C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n
2 0 0 0 ) . I t i s c o n c l u d e d t h a t i r r e s p e c t i v e o f t h e d i f f e r e n t c a t e g o r y o f t a x p a y e r s ,
d i f f e r e n t d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , t o s o m e e x t e n t , h a v e d i f f e r e n t i n f l u e n c e s o n t h e
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s .
5 . 7 R e s e a r c h q u e s t i o n 6 : A r e t h e r e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s
( a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e
f e a t u r e s , a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s ) ?
T h e o u t c o m e s a r i s i n g f r o m t h e m i x e d m e t h o d d e s i g n d i s c u s s e d a b o v e d i d p r o v i d e
e v i d e n c e a b o u t t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s a n d i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . A r e t h e s e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s r e l a t e d , a n d i f
s o , h o w ? T h i s s e c t i o n w i l l a d d r e s s t h e l a s t r e s e a r c h q u e s t i o n a s t o w h e t h e r t h e r e a r e
a n y r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e s e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s . T h e d i s c u s s i o n i n t h i s
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s e c t i o n i s b a s e d o n e v i d e n c e d e r i v e d f r o m t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s , n a m e l y t h e
s u r v e y , e x p e r i m e n t a n d c a s e s t u d y .
T h e f i r s t e v i d e n c e o f t h e s e r e l a t i o n s h i p s w a s s h o w n b y t h e s t a t i s t i c a l c o r r e l a t i o n
a n a l y s i s ( s e e T a b l e 4 . 5 2 ) d e r i v e d f r o m t h e p o s t S A s u r v e y d a t a . A l t h o u g h r e s u l t s o f
t h e a n a l y s i s s h o w e d n o s t r o n g r e l a t i o n s h i
p s
3 4 8 a m o n g t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s ,
t h e r e w e r e n e v e r t h e l e s s s o m e r e l a t i o n s h i
p s
3 4 9 r a n g i n g f r o m w e a k ( r = . 1 0 t o . 2 9 o r - . 1 0
t o - . 2 9 ) t o m o d e r a t e ( r = . 3 0 t o . 4 9 o r - . 3 0 t o - . 4 9 ) . T h e c o r r e l a t i o n r e s u l t s s h o w e d t h a t
a t t i t u d e t o w a r d s t a x ( A P ) w a s s i g n i f i c a n t l y a n d n e g a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h t w o c a u s e s
i . e . f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ( F C ) a n d t a x k n o w l e d g e ( T K ) , b u t s i g n i f i c a n t l y a n d
p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h t h e a s s e s s m e n t s y s t e m ( A S ) . I n a d d i t i o n , T K h a d h i g h l y
s i g n i f i c a n t p o s i t i v e c o r r e l a t i o n w i t h t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( T S ) . T h e r e 1 a t i o n s h i p
b e t w e e n t h e s e t w o c a u s e s ( i . e . t a x k n o w l e d g e a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ) w a s f u r t h e r
e n h a n c e d b y t h e c l e a r e v i d e n c e s h o w n i n t h e i n t e r a c t i v e e f f e c t s a r i s i n g f r o m t h e
o u t c o m e s o f t h e e x p e r i m e n t . P a r t i c i p a n t s s h o w e d i m p r o v e m e n t i n t h e i r r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e w h e n t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( p a r t i c u l a r l y a u d i t a n d p e n a l t y ) i n t e r a c t e d
w i t h t a x k n o w l e d g e .
T h e r e s u l t s o f t h i s r e s e a r c h a l s o r e v e a l e d t h a t , i n t h e c a s e o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n
M a l a y s i a , t h e i m p o s i t i o n o f t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( n a m e l y a u d i t a n d p e n a l t y ) w o u l d
h a v e a p o s i t i v e i m p a c t o n t h e i r a t t i t u d e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s t o w a r d s t a x a n d o n t h e i r
t a x k n o w l e d g e . I t i s i m p l i e d t h a t a s a r e s u l t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A , t a x p a y e r s
w o u l d a s s u m e m o r e r e s p o n s i b i l i t i e s f o r t h e i r o w n t a x a f f a i r s i n o r d e r t o a v o i d b e i n g
p e n a l i s e d f o r f a i l u r e t o f i l e t a x r e t u r n s o r f o r t h e f i l i n g o f e r r o n e o u s t a x r e t u r n s . T o
d i s c h a r g e t h e s e r e s p o n s i b i l i t i e s , t a x p a y e r s w o u l d t r y t o a c q u i r e m o r e o r i m p r o v e t h e i r
t a x k n o w l e d g e . A s a r e s u l t o f t h e i m p r o v e m e n t i n t h e i r t a x k n o w l e d g e , t h e i r a t t i t u d e s
t o w a r d s t a x i n t e r m s o f c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g t h e i r t a x o w n t a x a f f a i r s w o u l d
e v e n t u a l l y s h o w p o s i t i v e i m p r o v e m e n t .
M e a n w h i l e , t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e e x p e r i m e n t a l s o s h o w e d i m p r o v e m e n t i n r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e a f t e r h a v i n g a c q u i r e d b e t t e r t a x k n o w l e d g e . I n t h i s c o n t e x t , t h e
M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s c o n s i s t e n t w i t h t h e
3 4 8 A r e l a t i o n s h i p i s c o n s i d e r e d s t r o n g w h e n . = . 5 0 - 1 . 0 o r - . 5 0 t o - 1 . 0 ( C o h e n 1 9 8 8 , q u o t e d i n P a l l a n t
2 0 0 5 : 1 2 6 ) .
3 4 9 T h e s t r e n g t h o f r e l a t i o n s h i p a s s u g g e s t e d b y C o h e n 1 9 8 8 ( q u o t e d i n P a l l a n t 2 0 0 5 : 1 2 6 ) .
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c o n t e n t i o n o f t h e g e n e r a l e c o n o m i c d e t e l T e n c e t h e o r y , t h a t t a x p a y e r s w o u l d w e i g h
t h e c o s t s a n d b e n e f i t s b e f o r e m a k i n g a n y d e c i s i o n a s t o w h e t h e r o r n o t t o c o m p l y .
H o w e v e r , o n t h e c o n t r a r y , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h ( f r o m s u r v e y a n d c a s e s t u d y )
a l s o r e v e a l e d t h a t i n c r e a s e s i n t a x p a y e r s ' t a x k n o w l e d g e w o u l d h a v e a n e g a t i v e
i m p a c e
s o
o n s o m e t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n a n d o n t h e i r
p e r c e p t i o n s o f t h e I R B o f f i c e r s ' r o l e s
3 s 1
a s w e l l a s o n t h e i r p e r c e p t i o n s o f h a v i n g a
f a i r s h a r e o f b e n e f i t s f u n d e d b y t a x r e v e n u e . T h i s i s f u r t h e r e v i d e n c e d b y t h e
r e s p o n d e n t s ' s e l f - r a t e d L e v e l o f T a x K n o w l e d g e ( A I 4 ) t h a t h a d a s i g n i f i c a n t
n e g a t i v e ( r = - . 2 7 1 ) r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d s t a x . R e s p o n d e n t s w i t h
h i g h e r s e l f - r a t e d L e v e l o f T a x K n o w l e d g e ( A I 4 ) d i d e x h i b i t b e t t e r t a x k n o w l e d g e ,
b u t t h e n e g a t i v e c o r r e l a t i o n a l s o i n d i c a t e d s i g n i f i c a n t n e g a t i v e i m p a C t o n t h e i r
a t t i t u d e s t o w a r d s t a x . I n t h i s r e s p e c t , e n h a n c e m e n t o f t a x k n o w l e d g e d i d n o t
n e c e s s a r i l y e n h a n c e s o m e r e s p o n d e n t s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a t i o n . T h i s a s p e e t o f t h e
r e s e a r c h f i n d i n g s a p p e a r e d t o c o n t r a d i c t t h e g e n e r a l c o n t e n t i o n o f s o m e o t h e r s t u d i e s
w h i c h f o u n d t h a t h a v i n g b e t t e r t a x k n o w l e d g e w o u l d i m p r o v e o n e ' s a t t i t u d e s t o w a r d s
t a x a t i o n ( S o n g & Y a r b r o u g h 1 9 7 8 ; L e w i s 1 9 8 2 b ; E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ; T r i v e d i ,
S h e h a t a & M e s t e l m a n 2 0 0 5 ) . O n t h e o t h e r h a n d , a s t u d y b y T a n a n d C h a n ( 2 0 0 0 )
f o u n d t h a t i n c r e a s e d t a x k n o w l e d g e d i d n o t h a v e s i g n i f i c a n t i m p a c t o n t h e
p e r c e p t i o n s o f f a i r n e s s a n d t a x c o m p l i a n c e a t t i t u d e s .
I n t e r m s o f t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s o n t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m , a n e g a t i v e
i m p a c t o n t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d s t a x w a s s h o w n i n t h e p o s t S A s u r v e y a n d i n t h e
c a s e s t u d y . T h e r e a s o n s f o r t h i s n e g a t i v e i m p a c t w e r e f i r s t l y d u e t o t h e i n s u f f i c i e n t
p u b l i c i t y o n t h e o p e r a t i o n s o f t h e n e w S A s y s t e m ; a n d s e c o n d l y , t h e i n s u f f i c i e n t t a x
e d u c a t i o n p r o v i d e d b e f o r e t h e a c t u a l i m p l e m e n t a t i o n o f S A . A s a r e s u l t , i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s w e r e n o t r e a d
y
s 2 f o r t h e n e w a s s e s s m e n t s y s t e m a n d m o s t w e r e o f t h e
o p i n i o n t h a t t h e l R B w a s t r a n s f e r r i n g i t s r e s p o n s i b i l i t i e s t o t h e t a x p a y e r s .
3 5 3
T h i s
n e g a t i v e i m p a c t i s a l s o l i n k e d t o t h e l e v e l o f m o r a l r e a s o n i n g a m o n g s o m e o f t h e
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . T h i s i s s o a s s t u d i e s h a v e f o u n d t h a t h a v i n g h i g h e r
l e v e l s o f m o r a l r e a s o n i n g w o u l d h a v e p o s i t i v e i m p a c t s o n i n d i v i d u a l s ' c o m p l i a n c e
3 5 0 T h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n i s r e l e v a n l 1 0 t h e ' t a x k n o w l e d g e ' b U I n o t r e l e v a n t t o ' a t t i t u d e t o w a r d s
t a x ' .
3 S 1 F o r d e t a i l o n t h e p e r c e p t i o n s o n t h e I R B o f f i c e r s ' r o l e s , s e e T a b l e 4 . 2 8 .
3 5 2 M o r e d i s c u s s i o n o n t h e r e a d i n e s s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i s a t 2 . 1 . 5 . 1 .
3 5 3 S e e T a b l e 4 . 2 4 f o r d e t a i l e d p e r c e p t i o n s o n t h e c h a n g e f r o m t h e O A S t o S A .
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b e h a v i o u r ( E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 4 ; C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ; T o r g l e r 2 0 0 2 ,
2 0 0 3 ) .
T a x p a y e r s w h o e n c o u n t e r e d m o r e f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s h a v e m o r e n e g a t i v e a t t i t u d e s
t o w a r d s t a x . T h e s e a r e l i n k e d t o t h e c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r d e m o g r a p h i c
v a r i a b l e s
3 5 4
s u c h a s E t h n i c i t y , L e v e l o f E d u c a t i o n , a n d C a t e g o r y o f t a x p a y e r s w h i c h
h a d s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p s w i t h f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a s p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . 5 2 .
P r e s u m a b l y , t h o s e w i t h m o r e f a m i l y c o m m i t m e n t s a n d t h o s e w h o e n g a g e d t h e
s e r v i c e s o f t a x a g e n t s
3 5 5
t o f i l e t h e i r r e t u r n s w o u l d n o t s e e k t o e n h a n c e t h e i r a t t i t u d e s
t o w a r d s t h e o v e r a l l t a x a d m i n i s t r a t i o n . T h e s e r e s e a r c h f i n d i n g s a r e c o n s i s t e n t w i t h
t h a t o f o t h e r r e s e a r c h f i n d i n g s t h a t r e v e a l e d m i x e d a n d i n c o n s i s t e n t e v i d e n c e ( V o g e l
1 9 7 8 ; C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; W i t t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ; J a c k s o n & M i l l i r o n 1 9 8 6 ; D u b i n &
W i l d e 1 9 8 8 ; A i m , J a c k s o n & M c K e e 1 9 9 2 a ; Y o u n g 1 9 9 4 ; R i t s e m a , T h o m a s &
F e r r i e r 2 0 0 3 ) . P e r h a p s , c o m p l i a n c e c o s t s m i g h t b e t h e p r i n c i p a l i s s u e c l o s e l y l i n k e d
t o t h e f i n a n c i a l p o s i t i o n o f a n i n d i v i d u a l .
B a s e d o n t h e f i n d i n g s t h a t w e r e p r e s e n t e d a n d d i s c u s s e d i n t h e p r e c e d i n g s e c t i o n s , i t
c a n b e c o n c l u d e d t h a t t o s o m e e x t e n t , r e l a t i o n s h i p s a m o n g t h e f i v e c a u s e s a n d
b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s a n d d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s d i d e x i s t . T h e r e l a t i o n s h i p s
b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s a n d t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s i n t h e c o n t e x t o f t h e
M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a r e p r e s e n t e d i n t h e m o d e l a t
F i g u r e 5 . 1 .
3 5 4 T h e d i s c u s s i o n w a s m a i n l y b a s e d o n t h e f i n d i n g s o f t h e s u r v e y r a t h e r t h a n t h o s e o f t h e c a s e s t u d y .
I n t h e c a s e s t u d y , o n l y m i n i m a l d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s w e r e r e c o r d e d ( s e e a b o v e n 3 3 9 ) , h e n c e i t
c o u l d n o t p r o v i d e t h e f u l l v i e w o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s a n d t h e f i v e
m a i n c a u s e s . I n a d d i t i o n , t h e c a s e s t u d y , a s i n t e n d e d , w a s t o b e c o n d u c t e d b a s e d o n t h e q u a l i t a t i v e
E a r a d i g m ; h e n c e n o s t a t i s t i c a l a n a l y s i s w a s c a r r i e d o u t .
s s S e e C i a l d i n i 1 9 8 9 ; K l e p p e r & N a g i n 1 9 8 9 d ; C i a l d i n i & G o l d s t e i n 2 0 0 4 .
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Figure 5.1: A general model of personal income tax compliance behaviour
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T h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e a s s e s s m e n t s y s t e m a n d t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a s
t h e o r i s e d i n F i g u r e 2 . 7 h a v e b e e n p r o v e n a n d a r e r e p r e s e n t e d i n F i g u r e 5 . 1 . I t w a s
r e v e a l e d t h a t t h e a s s e s s m e n t s y s t e m w a s c l o s e l y l i n k e d t o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s . T h i s
i m p l i e d t h a t t h e c h a n g e i n a s s e s s m e n t s y s t e m w o u l d a f f e c t t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s
( f o r i n s t a n c e , c h a n g e i n t h e e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s s u c h a s t a x a u d i t a n d p e n a l t y ) t h a t
e v e n t u a l l y w o u l d a f f e c t t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . T h e
i m p o s i t i o n o f t a x a u d i t a n d p e n a l t y h a s a l s o d i r e c t l y a f f e c t e d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r . I n a d d i t i o n , b o t h t h e a s s e s s m e n t s y s t e m a n d t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a l s o
i m p a c t e d o n t a x p a y e r s ' a t t i t u d e t o w a r d s t a x . T h i s i m p l i e d t h a t t h e c h a n g e o f
a s s e s s m e n t s y s t e m ( f r o m O A S t o S A ) c o u p l e d w i t h t a x a u d i t a n d p e n a l t y w e r e
a f f e c t i n g t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , w h i c h i n t u r n w o u l d a f ! e c t t h e i r
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H o w e v e r , t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e t w o c a u s e s ( i . e . a s s e s s m e n t
s y s t e m a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ) c o l l e c t i v e l y d i d n o t a f f e c t t h e f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s
o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a a s t h e o r i s e d e a r l i e r . I n s t e a d , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s
w e r e f o u n d t o b e m e d i a t e d b y t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s a n d f o u n d t o b e c o r r e l a t e d
w i t h t h e t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a s w e l l a s d i r e c t l y 5 6 a f f e c t i n g t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h u s , i t m a y b e c o n s t r u e d t h a t t h e l e v e l o f t a x p a y e r s '
e d u c a t i o n , p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e o f S W , w a s a f f e c t i n g t h e i r c h o i c e s o f o c c u p a t i o n
a n d a s a c o n s e q u e n c e , a f f e c t i n g t h e i r l e v e l o f i n c o m e , a n d e v e n t u a l l y a f f e c t i n g t h e i r
f i n a n c i a l p o s i t i o n s .
I t h a s b e e n s h o w n t h a t t a x p a y e r s ' t a x k n o w l e d g e h a s d i r e c t e f f e c t o n t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t a x k n o w l e d g e a n d t a x s t r u c t u r e
f e a t u r e s s u g g e s t e d t h a t t a x e n f o r c e m e n t a c t i v i t i e s d i d i n d i r e c t l y ' f o r c e ' t a x p a y e r s t o
a c q u i r e m o r e t a x k n o w l e d g e i n o r d e r t o c o m p l y . T a x p a y e r s ' f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s
( s u c h a s m a r i t a l s t a t u s a n d n u m b e r o f c h i l d r e n ) i s a l s o a f f e c t i n g t h e i r t a x k n o w l e d g e
i n r e l a t i o n t o u n d e r s t a n d i n g o f r e l i e f a n d r e b a t e s a v a i l a b l e . I n a d d i t i o n , t a x p a y e r s '
t a x k n o w l e d g e w a s a l s o b e i n g m e d i a t e d b y t h e i r d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s . F o r
i n s t a n c e , t h e l e v e l o f e d u c a t i o n w a s a f f e c t i n g t h e l e v e l o f t a x k n o w l e d g e t h a t t h e
i n d i v i d u a l w o u l d a c q u i r e . T h i s i n t u r n w a s a f f e c t i n g t h e f r a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a n d
e v e n t u a l l y a f f e c t i n g t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . 3 5 7
3 5 6 F i n a n c i a l c o n s t r a i n t s h a v e d i r e c t e f f e c t m o r e o n S E ( s e e 5 . 5 f o r m o r e d i s c u s s i o n ) .
3 5 7 A t t i t u d e t o w a r d s t a x i s m o r e a p p l i c a b l e t o S W ( s e e 5 . 3 f o r m o r e d i s c u s s i o n ) .
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O f t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s , i t i s p e r t i n e n t t o n o t e t h a t t a x k n o w l e d g e h a d t h e
m o s t e f f e c t i n d e t e n n i n i n g i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H e n c e , t h e
m a j o r i m p a c t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A w a s c l o s e l y l i n k e d t o t h e l e v e l o f t a x
k n o w l e d g e t h a t t a x p a y e r s p o s s e s s e d . A s a r e s u l t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A , i n o r d e r
t o d i s c h a r g e t h e i r t a x o b l i g a t i o n s , t a x p a y e r s n e e d e d t o h a v e r e a s o n a b l y a d e q u a t e t a x
k n o w l e d g e a t l e a s t t o e n a b l e t h e m t o f i l l i n t h e i r t a x r e t u r n s a n d t o b e a b l e t o c o m p u t e
w i t h r e a s o n a b l e a c c u r a c y t h e i r t a x l i a b i l i t i e s . T h e t a x k n o w l e d g e t h a t t a x p a y e r s
a c q u i r e d w o u l d a l s o e n a b l e t h e m t o u n d e r s t a n d t h e c h a r g e a b i l i t y o f s p e c i f i c i n c o m e
a s w e l l a s k n o w i n g t h e d e d u c t i b i l i t y o f s p e c i f i c e x p e n s e s i n c u r r e d . T h i s a p p e a r e d t o
b e c r i t i c a l a s t a x p a y e r s ' t a x k n o w l e d g e c o u l d a f f e c t t h e i r a t t i t u d e e s p e c i a l l y i n t e r m s
o f c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g t h e i r t a x a f f a i r s , w h i c h e v e n t u a l l y w o u l d a f f e c t t h e i r
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H e n c e , a n y l a c k o f t a x k n o w l e d g e o n u n d e r s t a n d i n g o f t h e
c h a r g e a b i l i t y o f a n y i n c o m e a n d d e d u c t i b i l i t y o f a n y e x p e n s e w o u l d e v e n t u a l l y l e a d
t o u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e o r o v e r c o m p l i a n c e .
T h i s r e s e a r c h a l s o p r o v i d e s i n s i g h t s i n t o t a x p a y e r s ' r e a c t i o n s t o w a r d s t h e I R B ' s
c u r r e n t e n f o r c e m e n t p o l i c i e s , p a r t i c u l a r l y i n r e s p e c t o f t a x a u d i t a n d p e n a l t y
s a n c t i o n s . T o a c e r t a i n e x t e n t , t h e s e t w o e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s c o u l d b e e f f e c t i v e
d e t e r r e n c e t o o l s . H o w e v e r , n o t a l l t a x p a y e r s a r e a l i k e i n t e r m s o f h o w t a x a u d i t o r
p e n a l t y a f f e c t s t h e m , p a r t i c u l a r l y t h e S W . F o r t h e S W , w h o m w i t h h o l d i n g t a x w a s
i m p o s e d o n t h e i r e m p l o y m e n t i n c o m e , t a x a u d i t w a s a l e s s e f f e c t i v e t o o l a s m o s t o f
t h e S W w e r e m o r e k e e n t o r e p o r t a n d f i l e t h e i r t a x r e t u r n s i n o r d e r t o c l a i m r e f u n d o f
e x c e s s p a y m e n t o f t a x e s t h a t w e r e ' o v e r w i t h e l d ' .
I n t h e c o n t e x t o f t h e m u l t i - e t h n i c M a l a y s i a n s o c i e t y , t h i s r e s e a r c h h a s p r o v i d e d
f u r t h e r i n s i g h t s i n t o t h e d i f f e r e n t n e e d s o f t h e d i f f e r e n t e t h n i c g r o u p s i n r e l a t i o n t o
t h e l a n g u a g e o f c o m m u n i c a t i o n a n d t h e l a n g u a g e o f ( a n d n e e d f o r ) t a x e d u c a t i o n
p r o g r a m m e s . F u r t h e r , t h i s r e s e a r c h h a s p r o v i d e d i n s i g h t s i n t o h o w d i f f e r e n t
t a x p a y e r s d e a l w i t h t h e i r t a x a f f a i r s a s w e l l a s t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d s t a x . T h i s
r e s e a r c h h a s a l s o p r o v i d e d e v i d e n c e o n t h e d i f f e r e n t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n
r e p o r t i n g o f d i f f e r e n t t y p e s o f i n c o m e .
T h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s t h e o r i s e d e a r l i e r i n C h a p t e r 2 , w e r e f o u n d t o b e c a u s e s
i n d e t e n n i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n r e l a t i o n t o t h e
i n t r o d u c t i o n o f S A i n M a l a y s i a . A l t h o u g h o t h e r c a u s e s d i d e m e r g e f r o m t h e c a s e
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. s t u d y , h o w e v e r t h e s e w e r e t o o i n s i g n i f i c a n t t o b e c o n s i d e r e d a s a f f e c t i n g i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e s e c a u s e s w e r e t a x p a y e r s ' p o l i t i c a l
p r e f e r e n c e s a n d a c c o u n t i n g k n o w l e d g e , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e S E i n t h e
p r e p a r a t i o n o f t h e i r a c c o u n t i n g s t a t e m e n t s .
T h i s r e s e a r c h h a d a d d r e s s e d t h e o b j e c t i v e s l i s t e d i n 1 . 5 i n t e r m s o f i d e n t i f y i n g t h e
i n f l u e n c e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . A r i s i n g
f r o m t h e o b j e c t i v e s , t h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s t h a t w e r e r a i s e d h a d b e e n a n s w e r e d .
A s a r e s u l t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f S A , t a x k n o w l e d g e e m e r g e d a s h a v i n g t h e m a j o r
i m p a c t o n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T a x s t r u c t u r e f e a t u r e s w e r e f o u n d t o
h a v e r e a s o n a b l y s t r o n g e f f e c t o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e . T h e o t h e r t h r e e
c a t e g o r i e s o f c a u s e s ( v i z . t h e a s s e s s m e n t s y s t e m , a t t i t u d e s t o w a r d t a x a n d f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s ) t o s o m e e x t e n t w e r e a l s o f o u n d t o h a v e a f f e c t e d i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . F i n a l l y , o n l y t w o o f t h e f i v e c a u s e s ( v i z . a t t i t u d e t o w a r d s t a x
a n d f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ) s h o w e d s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n a f f e c t i n g c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r o f t h e S E a n d S W i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . A t t i t u d e t o w a r d s t a x
d i d a f f e c t t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S W b u t n o t t h a t o f t h e S E . H o w e v e r
f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s d i d a f f e c t t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e S E b u t n o t t h a t o f t h e
S W . A s w i t h a l l o t h e r r e s e a r c h , t h i s r e s e a r c h i s n o t w i t h o u t s t r e n g t h s a n d
w e a k n e s s e s . T h e s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s o f t h i s r e s e a r c h w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e
n e x t c h a p t e r .
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T h i s f i n a l c h a p t e r b e g i n s b y p r e s e n t i n g a p r e c i s o f t h e t h e s i s i n c l u d i n g i t s o b j e c t i v e s ,
i t s r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d i t s f i n d i n g s . T h e m a i n o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h w a s t o
g a i n f u r t h e r i n s i g h t s i n t o t h e i n f l u e n c e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t a n d
o t h e r p o s s i b l e c a u s e s t h a t m i g h t h a v e i m p a c t o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . T h i s t h e s i s b e g a n w i t h a n o v e r v i e w o f t h e
l i t e r a t u r e , f o c u s i n g o n t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t i n M a l a y s i a a n d t h e
r e a d i n e s s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s t o c o p e w i t h t h e c h a n g e . I t a l s o d r e w o n t h e
e x p e r i e n c e s o f e i g h t o t h e r s e l f a s s e s s m e n t t a x r e g i m e s i n i m p l e m e n t i n g s e l f
a s s e s s m e n t a n d t h e l e s s o n s t h e r e i n f o r t h e I R B . A n o v e r v i e w o f a r a n g e o f m o d e l s o f
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( s u c h a s t h e e c o n o m i c a n d s o c i o l o g i c a l - p s y c h o l o g i c a l m o d e l s )
a n d t h e f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w e r e r e v i e w e d i n C h a p t e r 2 .
T h i s l e d t o t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s . T h e r a t i o n a l e f o r t h e
m i x e d m e t h o d r e s e a r c h d e s i g n e m p l o y e d i n t h i s r e s e a r c h w a s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 3 .
T h e d e s i g n i n c o r p o r a t e d a s u r v e y , a n e x p e r i m e n t a n d a c a s e s t u d y w i t h f i n d i n g s
b e i n g a n a l y s e d b o t h i n d e p e n d e n t l y ( C h a p t e r 4 ) a n d a c r o s s m e t h o d s ( C h a p t e r 5 ) . T h e
p r o c e s s e s f o r d a t a c o l l e c t i o n a n d t h e t e c h n i q u e s f o r e a c h o f t h e t h r e e m e t h o d s w e r e
e x p l a i n e d a n d t h e f i n d i n g s t h e n p r e s e n t e d i n t h e c o n t e x t o f t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s
p o s e d ( i n C h a p t e r s 4 a n d 5 r e s p e c t i v e l y ) .
F o l l o w i n g t h e p r e c i s , t h e c o n t r i b u t i o n s o f t h i s r e s e a r c h t o t h e b o d y o f k n o w l e d g e o n
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a r e i d e n t i f i e d a n d p r e s e n t e d . T h e i m p l i c a t i o n s o f
t h e f i n d i n g s t o t a x a d m i n i s t r a t o r s , p o l i c y m a k e r s a n d i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n
M a l a y s i a a n d o t h e r t a x j u r i s d i c t i o n s a r e t h e n d i s c u s s e d . T h i s c h a p t e r c o n c l u d e s w i t h
a d i s c u s s i o n o f t h e s t r e n g t h s a n d l i m i t a t i o n s o f t h i s r e s e a r c h a n d i d e n t i f i e s a r e a s
w h e r e f u r t h e r r e s e a r c h m a y b e c o n s i d e r e d w o r t h w h i l e .
6 . 1 O v e r v i e w o f t h e r e s e a r c h a n d i t s f m d i n g s
T h i s r e s e a r c h b e g a n w i t h a n o v e r v i e w o f t h e M a l a y s i a n i n c o m e t a x s y s t e m a n d i t s
b e g i n n i n g s i n t h e 1 9 l 0 s , d u r i n g t h e e r a o f B r i t i s h c o l o n i a l r u l e i n M a l a y s i a . I n 1 9 6 7 ,
t h e t h r e e t h e n e x i s t i n g i n c o m e t a x s t a t u t e s
3 5 8
w e r e r e p l a c e d w i t h t h e c u r r e n t I n c o m e
T a x A c t ( 1 9 6 7 ) ( A c t 5 3 ) , w h i c h , e f f e c t i v e f r o m 1 9 6 8 h a s b e e n t h e s t a t u t e g o v e r n i n g
t h e a d m i n i s t r a t i o n o f i n c o m e t a x f o r t h e w h o l e o f M a l a y s i a .
3 5 8 S e e a b o v e n 1 3 , n 1 4 a n d n 1 5 .
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U n d e r t h e I n c o m e T a x A c t ( 1 9 6 7 ) , t h e t a x l i a b i l i t i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s w o u l d
d e p e n d o n s e v e r a l f a c t o r s i n c l u d i n g t h e i r m a r i t a l s t a t u s a n d t h e n u m b e r o f d e p e n d e n t s
( i . e . s p o u s e s a n d c h i l d r e n ) . S u b j e c t t o s p e c i f i c c o n d i t i o n s , r e l i e f a n d r e b a t e s a r e
a v a i l a b l e t o a n y i n d i v i d u a l t a x p a y e r p e r t a i n i n g t o s p e c i f i c e x p e n d i t u r e o r p a y m e n t s
i n c u r r e d b y t h a t i n d i v i d u a l i n r e l a t i o n t o h i m s e l f l h e r s e l f o r h i s l h e r d e p e n d e n t s a n d
p a r e n t s . I n a d d i t i o n , t h e p e r s o n a l i n c o m e t a x s y s t e m a l l o w s m a r r i e d c o u p l e s t h e
o p t i o n o f j o i n t o r s e p a r a t e a s s e s s m e n t , w h e r e b y t h e c h o i c e o f e i t h e r o f t h e t w o
o p t i o n s w o u l d g i v e r i s e t o d i f f e r e n t t a x l i a b i l i t i e s .
I n M a l a y s i a , p r i o r t o t h e y e a r o f a s s e s s m e n t 2 0 0 0 , i n c o m e t a x w a s a s s e s s e d o n t h e
p r e c e d i n g y e a r b a s i s , u n d e r t h e o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m .
3 5 9
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y e a r o f a s s e s s m e n t 2 0 0 0 , t h e p r e c e d i n g y e a r b a s i s w a s r e p l a c e d w i t h t h e c U r r e n t y e a r
b a s i s . T h e o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m w a s t h e n r e p l a c e d i n s t a g e s w i t h s e l f
a s s e s s m e n t . S a l a r y a n d w a g e e a r n e r s a n d t h e s e l f - e m p l o y e d i n M a l a y s i a , f o r t h e f i r s t
t i m e , w e r e r e q u i r e d t o e x e r c i s e s e l f a s s e s s m e n t w h e n f i l i n g t h e i r r e t u r n s i n e a r l y 2 0 0 5
i n r e s p e c t o f i n c o m e d e r i v e d i n t h e y e a r 2 0 0 4 . W i t h s e l f a s s e s s m e n t r e p l a c i n g t h e
o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m , a s s e s s m e n t r e s p o n s i b i l i t i e s t h a t w e r e p r e v i o u s l y
e x e r c i s e d b y t r a i n e d a n d p r o f e s s i o n a l t a x o f f i c e r s a r e n o w p l a c e d o n t h e s h o u l d e r s o f
t h e g e n e r a l l y u n t r a i n e d l a y t a x p a y e r s . H e n c e , t h i s g i v e s r i s e t o a v e r y p e r t i n e n t
q u e s t i o n , ' a r e t h e u n t r a i n e d l a y t a x p a y e r s c a p a b l e a n d r e a d y t o s h o u l d e r t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f e x e r c i s i n g s e l f a s s e s s m e n t ? ' A l t h o u g h o n e o f t h e o b j e c t i v e s o f s e l f
a s s e s s m e n t i s t o e n h a n c e v o l u n t a r y c o m p l i a n c e , t h i s o b j e c t i v e c a n o n l y p o s s i b l y b e
a c h i e v e d i f t h e p e r t i n e n t q u e s t i o n a s k e d i s a d e q u a t e l y a d d r e s s e d a n d t h e a n s w e r i s i n
t h e p o s i t i v e .
A r e v i e w o f t h e l i m i t e d e m p i r i c a l e v i d e n c e i n M a l a y s i a r e v e a l e d t h a t i n d i v i d u a l s
w e r e g e n e r a l l y ' t a x i l l i t e r a t e s ' . S o m e i n d i v i d u a l s w e r e n o t a w a r e o f t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t , w h i l e o t h e r s w h o w e r e a w a r e s t i l l p r e f e r r e d t h e
o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m . F u r t h e r , s o m e i n d i v i d u a l s w i t h h i g h e r e d u c a t i o n a l
q u a l i f i c a t i o n s w e r e f o u n d t o b e u n a w a r e o f t h e i r t a x o b l i g a t i o n s . S o m e t a x p a y e r s
w e r e f o u n d t o b e a b l e t o c o m p u t e t h e i r o w n t a x l i a b i l i t i e s b u t s t i l l p r e f e r r e d t o r e c e i v e
i n s t r u c t i o n s f r o m t h e t a x a u t h o r i t y . A t t h e s a m e t i m e , t h e r e h a d b e e n v e r y l i t t l e
i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e b e h a v i o u r a l a s p e c t s o f t a x c o m p l i a n c e i n M a l a y s i a .
3 5 9 S e e a b o v e n 1 .
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S i n c e s e l f a s s e s s m e n t i s r e l a t i v e l y n e w i n M a l a y s i a , a r e v i e w o f t h e e x p e r i e n c e s o f
t h e s u c c e s s e s a n d s h o r t c o m i n g s i n s o m e o t h e r s e l f a s s e s s m e n t r e g i m e s c o u l d p r o v i d e
v a l u a b l e l e s s o n s f o r t h e M a l a y s i a n t a x a d m i n i s t r a t o r s a n d p o l i c y m a k e r s . I n t h i s
r e s p e c t , e x p e r i e n c e s o f e i g h t o t h e r s e l f a s s e s s m e n t r e g i m e s ( v i z . t h e U n i t e d S t a t e s ,
C a n a d a , J a p a n , P a k i s t a n , B a n g l a d e s h , N e w Z e a l a n d , A u s t r a l i a a n d U n i t e d K i n g d o m )
w e r e r e v i e w e d . G e n e r a l l y , s e l f a s s e s s m e n t w a s i n t r o d u c e d b y t h e s e t a x r e g i m e s t o
o v e r c o m e t h e s h o r t c o m i n g s o f t h e t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t s y s t e m . S o m e c o u n t r i e s
( s u c h a s t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , J a p a n , N e w Z e a l a n d a n d A u s t r a l i a ) h a v e b e e n
m o r e s u c c e s s f u l t h a n t h e o t h e r s i n t h e i n t r o d u c t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n o f s e l f
a s s e s s m e n t . A m o n g t h e r e a s o n s f o r d i f f e r e n t l e v e l s o f s u c c e s s a r e t h a t d i f f e r e n t
s y s t e m s r e q u i r e d i f f e r e n t t a x a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s a n d d i f f e r e n t j o b ~ctions o f
t a x o f f i c e r s . L i k e w i s e , u n d e r s e l f a s s e s s m e n t , t a x p a y e r s i n d i f f e r e n t t a x r e g i m e s
a s s u m e d i f f e r e n t r e s p o n s i b i l i t i e s a n d h a v e d i f f e r e n t e x p e c t a t i o n s .
S o m e a p p a r e n t s h o r t c o m i n g s o f a n u m b e r o f s e l f a s s e s s m e n t r e g i m e s ( s u c h a s
P a k i s t a n a n d B a n g l a d e s h ) w e r e t h e i r f a i l u r e t o r e o r g a n i s e t h e i r r e s p e c t i v e t a x
a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s a n d t o r e - o r i e n t a t e t h e m i n d s e t o f t a x o f f i c e r s a n d t a x p a y e r s
t o c a t e r f o r t h e c h a n g e f r o m t r a d i t i o n a l a s s e s s m e n t t o s e l f a s s e s s m e n t . T h e
a u t h o r i t a r i a n a n d a d v e r s a r y a p p r o a c h e s a n d l a c k o f p u b l i c r e l a t i o n s o n t h e . p a r t o f t h e
t a x a u t h o r i t i e s c o n t r i b u t e d t o t h e e r o s i o n o f t h e c o m m u n i t y ' s c o n f i d e n c e i n t h e t a x
a u t h o r i t i e s a n d t h i s w a s d e t r i m e n t a l t o t h e e n h a n c e m e n t o f v o l u n t a r y c o m p l i a n c e . A d
h o c a n d p i e c e m e a l r e m e d i e s , r a t h e r t h a n c o m p r e h e n s i v e a n d w e l l c o n c e i v e d s o l u t i o n s
t o a p p a r e n t s h o r t c o m i n g s f u r t h e r a g g r a v a t e d s u c h s h o r t c o m i n g s .
O n t h e o t h e r h a n d , w e l l p l a n n e d s t r u c t u r e s a n d s t r a t e g i e s , e f f e c t i v e l y a n d e f f i c i e n t l y
c o n c e i v e d a n d i m p l e m e n t e d t o a c c o m m o d a t e f o r t h e c h a n g i n g n e e d s o f s e l f
a s s e s s m e n t h a d l e d t o m o r e s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n s i n o t h e r s e l f a s s e s s m e n t
r e g i m e s ( s u c h a s t h e U n i t e d S t a t e s , N e w Z e a l a n d a n d A u s t r a l i a ) . I n a d d i t i o n , o t h e r
t h a n e n f o r c e m e n t , t h e r e n d e r i n g o f s e r v i c e s , c o u n s e l l i n g a n d p r o v i s i o n o f t a x
e d u c a t i o n b y t h e t a x a u t h o r i t i e s h a v e c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e s u c c e s s f u l o p e r a t i o n s
o f s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m s . O t h e r s u c c e s s f u l c o n t r i b u t i n g f a c t o r s a r e s t r a t e g i e s
d i r e c t e d a t t h e e n h a n c e m e n t o f t h e c o m m u n i t y ' s c o n f i d e n c e i n t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n .
T h e s e i n c l u d e d t h e d e v e l o p m e n t o f g o o d p u b l i c r e l a t i o n s w i t h t a x p a y e r s , m o r e
f r i e n d l y a n d o p e n a p p r o a c h e s b y t h e t a x a u t h o r i t i e s a n d b e t t e r l i a i s o n , c o n s u l t a t i o n
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a n d c o m m u n i c a t i o n w i t h t a x p a y e r s . F u r t h e r , c o g n i s a n c e o f t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r a l s o c o n t r i b u t e d t o w a r d s t h e f o r m u l a t i o n o f p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s t h a t
e n h a n c e d v o l u n t a r y c o m p l i a n c e .
F a c t o r s i n f l u e n c i n g t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w e r e a n d a r e b e i n g i n v e s t i g a t e d u s i n g
d i f f e r e n t b e h a v i o u r a l m o d e l s , a m o n g w h i c h a r e t h e e c o n o m i c m o d e l s a n d t h e
p s y c h o l o g i c a l - s o c i o l o g i c a l m o d e l s . D i s c u s s i o n s o n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w i n C h a p t e r 2
w e r e d r a w n f r o m a c r o s s a r a n g e o f d i s c i p l i n e s a n d f r o m d i f f e r e n t r e s e a r c h p a r a d i g m s
a n d d i f f e r e n t m o d e l s o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . M o d e l s r a n g i n g f r o m t h e e c o n o m i c
d e t e r r e n c e m o d e l s b y A l l i n g h a m a n d S a n d m o ( 1 9 7 2 ) ; t h e s o c i o l o g i c a l / p s y c h o l o g i c a l
m o d e l s , p a r t i c u l a r l y d e v e l o p e d b y A j z e n a n d F i s h b e i n ( 1 9 7 5 , 1 9 7 7 , 1 9 8 0 , 1 9 8 8 ) a s
w e l l a s b y L e w i s ( 1 9 8 2 b ) ; a n d t h e e x p a n d e d m o d e l s p r o p o s e d b y F i s c h e i , W a r t i c k
a n d M a r k ( 1 9 9 2 ) a n d C h a n , T r o u t m a n a n d O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) w e r e r e v i e w e d .
T h e e c o n o m i c m o d e l s p o s i t t h a t h u m a n b e h a v i o u r i s i n f l u e n c e d b y r a t i o n a l
c o n s i d e r a t i o n s a n d t h e w e i g h i n g o f t h e p e r c e i v e d c o s t s a n d b e n e f i t s a r i s i n g o u t o f a
s p e c i f i c b e h a v i o u r o r a c t i o n . S h o u l d a n y i n d i v i d u a l p e r c e i v e t h a t a p a r t i c u l a r
b e h a v i o u r w o u l d r e s u l t i n p o s i t i v e n e t b e n e f i t s , h e / s h e w o u l d r a t i o n a l l y b e h a v e a s
s u c h t o r e a p t h e r e w a r d . O n t h e o t h e r h a n d , s h o u l d t h e r e b e a n y p e r c e i v e d n e g a t i v e
n e t b e n e f i t s , a n i n d i v i d u a l w o u l d r a t i o n a l l y b e h a v e a c c o r d i n g l y s o a s t o a v o i d
s u f f e r i n g a n y l o s s . T h e e c o n o m i c m o d e l s , a l t h o u g h u s e f u l f o r i n v e s t i g a t i n g t a x
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , f a i l e d t o a d e q u a t e l y t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e c o m p l e x i t y o f
h u m a n b e h a v i o u r . H u m a n b e h a v i o u r i s i n f l u e n c e d n o t o n l y b y r a t i o n a l e c o n o m i c
c o n s i d e r a t i o n s o f c o s t s a n d b e n e f i t s , b u t a l s o b y a m u l t i t u d e o f p s y c h o l o g i c a l a n d
s o c i o l o g i c a l f a c t o r s . T h e p s y c h o l o g i c a l - s o c i o l o g i c a l m o d e l s a l s o i n c o r p o r a t e n o n -
e c o n o m i c f a c t o r s s u c h a s e d u c a t i o n , k n o w l e d g e , a w a r e n e s s , i n c o m e , m o r a l , a t t i t u d e s ,
c u l t u r e / e t h n i c , p o l i t i c s , p e e r s a n d i n s t i t u t i o n a l i n f l u e n c e t o s t u d y h u m a n b e h a v i o u r .
B a s e d o n t h i s r e v i e w , i t c a n b e c o n c l u d e d t h a t t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s
c o m p l e x , d i v e r s e a n d m u l t i f a c e t e d , a n d i s i n f l u e n c e d b y a v a r i e t y o f f a c t o r s o r
c a u s e s . A r a n g e o f f a c t o r s t h a t h a v e b e e n c o n s i d e r e d a s b e i n g r e l a t e d t o t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n c l u d e d t h e e c o n o m i c a n d d e t e r r e n c e f a c t o r s , s o c i a l f a c t o r s ,
i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s , e q u i t y v a r i a b l e s , e t h i c a n d m o r a l , d e m o g r a p h i c a n d c u l t u r e
v a r i a b l e s . T h e e c o n o m i c a n d d e t e r r e n c e f a c t o r s i n c l u d e t a x r a t e , t a x a u d i t ,
p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n , a u d i t r a t e , p r i o r a u d i t , e n f o r c e m e n t , p e n a l t i e s , f i n e s , p o s i t i v e
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i n d u c e m e n t a n d r e w a r d s . T h e s o c i a l f a c t o r s a r e t h o s e r e l a t e d t o a t t i t u d e s , e d u c a t i o n
a n d i n c o m e l e v e l . W h i l e i n s t i t u t i o n a l u n c e r t a i n t y , t a x k n o w l e d g e a n d c o m p l e x i t y o f
t a x l a w a r e t h e i n s t i t u t i o n a l v a r i a b l e s , e q u i t y v a r i a b l e s i n c l u d e s f i s c a l p o l i c y a n d
p e r c e p t i o n t o w a r d s f a i r n e s s o f t h e t a x s y s t e m .
T a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r h a s b e e n a n a r e a o f r e s e a r c h i n t e r e s t f o r o v e r 3 0 y e a r s .
H o w e v e r , t h e i n f l u e n c e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t o n t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r d o e s n o t a p p e a r t o h a v e p r e v i o u s l y a t t r a c t e d m u c h r e s e a r c h
i n t e r e s t b y r e s e a r c h e r s . T h i s m i g h t w e l l b e d u e t o t h e r e a s o n t h a t i n c o u n t r i e s
3 6 0
t h a t
h a d i m p l e m e n t e d s e l f a s s e s s m e n t d e c a d e s a g o , r e s e a r c h o n t a x c o m p l i a n c e c o n d u c t e d
w a s f o c u s e d m o r e o n t h e e c o n o m i c o r s o c i o l o g i c a l - p s y c h o l o g y p a r a d i g m s . G i v e n
t h e t i m i n g o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t i n M a l a y s i a , i t w a s - a u n i q u e
o p p o r t u n i t y t o r e s e a r c h t h e i n f l u e n c e o f t h e c h a n g e f r o m o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m
t o s e l f a s s e s s m e n t o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . I n t h e c o n t e x t o f M a l a y s i a n t a x p a y e r s ,
i t w a s e x p e c t e d t h a t s e l f a s s e s s m e n t w o u l d a f f e c t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s m o r e t h a n
o t h e r c a t e g o r y o f t a x p a y e r s , s u c h a s c o m p a n i e s a n d o t h e r i n c o r p o r a t e d e n t i t i e s .
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s u c h , i n d i v i d u a l t a x p a y e r s w e r e i d e n t i f i e d a s t h e s u b j e c t s f o r t h i s r e s e a r c h ,
p a r t i c u l a r l y o n h o w t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t , a n d t a x p a y e r s ' k n o w l e d g e o n
t a x a t i o n h a d i n f l u e n c e d t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
S e l f a s s e s s m e n t p l a c e s t h e r e s p o n s i b i l i t y o n t a x p a y e r s t o c o r r e c t l y a s s e s s t h e i r o w n
t a x l i a b i l i t i e s . A s a r e s u l t , t a x p a y e r s ' t a x k n o w l e d g e w a s e x p e c t e d t o p l a y a n
i m p o r t a n t r o l e i n e n s u r i n g t h a t t h e y e x e r c i s e d a p p r o p r i a t e c o m p l i a n c e .
3 6 2
U n d e r t h e
s e l f a s s e s s m e n t r e g i m e , t a x p a y e r s n e e d t o u n d e r s t a n d t h e i r c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n s
w h i l e t h e t a x a u t h o r i t i e s n e e d t o e n s u r e t h a t t a x p a y e r s c o m p l y w i t h t h e p r o v i s i o n s o f
t h e t a x l a w . T r a d i t i o n a l l y t h e I R B r e c o g n i s e s p e n a l t i e s a n d p r o b a b i l i t y o f d e t e c t i o n
( t h r o u g h t a x a u d i t s ) a s t h e t w o i m p o r t a n t v a r i a b l e s t o e n s u r e c o m p l i a n c e b y
t a x p a y e r s ( S i n g h & B h u p a l a n 2 0 0 1 ) . A p p a r e n t l y , f r o m t h e I R B ' s p e r s p e c t i v e , t a x
a u d i t s e e m e d t o h a v e m o r e e f f e c t i n e n h a n c i n g t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e a n d p e n a l t i e s
w o u l d a c t a s d e t e r r e n t s a g a i n s t n o n - c o m p l i a n c e . A s s u c h , t o t h e I R B , t h e l o w
c o m p l i a n c e r a t e a n d n o n - c o m p l i a n c e h a d i n f l u e n c e d t h e f r e q u e n c y o f i t s t a x a u d i t
a c t i v i t i e s a n d i t s p r a c t i c e o f i m p o s i n g p e n a l t i e s .
3 6 0 T h e s e a r e p a r t i c u l a r l y w e s t e r n c o u n t r i e s s u c h a s t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , N e w Z e a l a n d a n d
A u s t r a l i a .
3 6 1 S e e a b o v e n 1 6 4 .
3 6 2 S e e 2 . 1 . 6 f o r d e f i n i t i o n o f a p p r o p r i a t e c o m p l i a n c e .
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H o w e v e r , b a s e d o n t h e l i t e r a t u r e , t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i s n o t i n f l u e n c e d
o n l y b y p e n a l t i e s a n d f r e q u e n c y o f t a x a u d i t s , b u t a l s o b y t h e i r l e v e l o f t a x
k n o w l e d g e , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d g r i e v a n c e s a s w e l l a s b y t a x p a y e r s ' a t t i t u d e
t o w a r d s a n d p e r c e p t i o n s o f t h e t a x s y s t e m , s u c h a s i n r e l a t i o n t o t h e f a i r n e s s o f t h e
s y s t e m a n d t h e i n a d e q u a c y o f t h e t a x a u t h o r i t y ' s e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s . F u r t h e r , i n
M a l a y s i a , a m o n g t h e m a i n c o n c e r n s o f t a x p a y e r s a r e t h e u n c e r t a i n t y o f t h e t a x l a w
a n d i n t e r p r e t a t i o n s o f p u b l i c r u l i n g s , a s c u r r e n t l y , t h e r e a r e c o n f l i c t i n g e x p l a n a t i o n s
a n d i n t e r p r e t a t i o n s i n r e l a t i o n t o t h e p u b l i c r u l i n g s a n d r e l a t e d j u d i c i a l d e c i s i o n s .
G i v e n t h a t s e l f a s s e s s m e n t f o r i n d i v i d u a l t a x p a y e r s w a s f i r s t i n t r o d u c e d i n M a l a y s i a
i n 2 0 0 4 , u n d e r s t a n d i n g t h e i m p a c t o f s e l f a s s e s s m e n t o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r
s h o u l d b e o f g r e a t i m p o r t a n c e t o t h e M a l a y s i a n t a x a d m i n i s t r a t o r s .
T h e o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h w a s t o g a i n f u r t h e r i n s i g h t s i n t o t h e i n f l u e n c e o f t h e
i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t a n d o t h e r p o s s i b l e c a u s e s t h a t m i g h t h a v e i m p a c t o n
t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . A g a i n s t t h i s
b a c k d r o p , s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s w e r e d e v e l o p e d t o a d d r e s s t h e r e s e a r c h p r o b l e m
s t a t e m e n t , w h e r e b y f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s , n a m e l y a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x
k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d a t t i t u d e t o w a r d s t a x ,
t o g e t h e r w i t h t h e m a i n c a u s e ( i . e . s e l f a s s e s s m e n t ) a n d o n e o u t c o m e ( t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ) w e r e i n v e s t i g a t e d . T h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s w e r e :
( I ) H a s c h a n g i n g f r o m O A S t o S A s y s t e m a f f e c t e d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ?
( 2 ) D o t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( t a x r a t e s , t a x a u d i t a n d p e n a l t y ) a f f e c t c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r ?
( 3 ) D o e s t a x p a y e r ' s a t t i t u d e t o w a r d s t a x a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 4 ) D o e s t a x p a y e r ' s t a x k n o w l e d g e a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 5 ) D o f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s o f t a x p a y e r s a f f e c t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
( 6 ) A r e t h e r e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e f i v e c a u s e s ( a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x
k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s , a t t i t u d e t o w a r d s t a x a n d f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s ) ?
F o r t h e m a i n c a u s e ( i . e . a s s e s s m e n t s y s t e m ) , t h i s r e s e a r c h w a s a i m e d a t e x p l o r i n g
t a x p a y e r s ' u n d e r s t a n d i n g o f t h e n e w s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m a n d t o i n v e s t i g a t e
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t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s o n t h e c h a n g e f r o m t h e o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m t o s e l f
a s s e s s m e n t s y s t e m . T o e n s u r e s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t ,
t a x p a y e r s n e e d t o p o s s e s s a d e q u a t e t a x k n o w l e d g e i n o r d e r t o c o m p l y , a s a n y l a c k o f
t a x k n o w l e d g e w o u l d b e e x p e c t e d t o l e a d t o u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e a s w e l l a s
o v e r c o m p l i a n c e . T h u s , t a x p a y e r s ' t a x k n o w l e d g e w a s e x p e c t e d t o i n f l u e n c e t h e i r
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
T a x a u d i t a n d p e n a l t y a r e p a r t a n d p a r c e l o f a n y s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m . T h u s t h e s e
t w o f e a t u r e s w e r e i n c l u d e d i n t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s
3 6 3
f o r e x p l o r a t i o n w i t h t h e
v i e w t o i n v e s t i g a t e w h e t h e r t h e y m i g h t h a v e a f f e c t e d t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a . T w o o t h e r c a t e g o r i e s o f c a u s e s , i . e . t a x p a y e r s '
f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d a t t i t u d e s t o w a r d s t a x w e r e a l s o e x p e c t e d t o a f f e c t i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . I t w a s t h e o r i s e d t h a t i n d i v i d u a l s e x p e r i e n c i n g
f i n a n c i a l d i s t r e s s w e r e m o r e l i k e l y t o b e e n g a g e d i n t a x e v a s i o n t h a n t h o s e f a c i n g l e s s
f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s . A s t u d y ( V o g e l 1 9 7 4 ) r e v e a l e d t h a t r e s p o n d e n t s w h o
e x p e r i e n c e d i m p r o v e d e c o n o m i c s t a t u s w e r e l i k e l y t o a d m i t t h a t t h e y e v a d e d t a x e s a s
c o m p a r e d t o t h o s e w h o s u f f e r e d e c o n o m i c d i f f i c u l t i e s . O t h e r e v i d e n c e s h o w e d t h a t
t h e l a c k o f f u n d s w a s n e g a t i v e l y c o r r e l a t e d w i t h t h e l e v e l o f t a x c o m p l i a n c e
( R i t s e m a , T h o m a s & F e r r i e r 2 0 0 3 ) . A s p e c t s o f f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s , s u c h a s i n c o m e
l e v e l a n d f i n a n c i a l c o m m i t m e n t s t o w a r d s o n e ' s f a m i l y , h a v e b e e n f o u n d t o b e c l o s e l y
l i n k e d t o o n e ' s f i n a n c i a l p o s i t i o n . A l t h o u g h t a x p a y e r s ' i n c o m e l e v e l a p p e a r e d t o
h a v e i n f l u e n c e d c o m p l i a n c e , r e s e a r c h f i n d i n g s r e v e a l e d m i x e d a n d i n c o n s i s t e n t
e v i d e n c e ( C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; W i t t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ; J a c k s o n & M i l l i r o n 1 9 8 6 ;
D u b i n & W i l d e 1 9 8 8 ; A i m , J a c k s o n & M c K e e I 9 9 2 c ; Y o u n g 1 9 9 4 ) .
A t t i t u d e s , i n s o m e w a y , d o i n f l u e n c e b e h a v i o u r . A t t i t u d e s t o w a r d s t a x c o u l d c h a n g e
e v e n t h o u g h t h e r e i s n o c h a n g e i n t e r m s o f f i s c a l p o l i c i e s a n d t a x l a w s . A p a r t i c u l a r
b e h a v i o u r m a y r e p r e s e n t a m u l t i p l i c i t y o f a t t i t u d e s , a n d a t t i t u d e t o w a r d s t a x a p p e a r s
t o b e a n i m p o r t a n t c o n s t r u c t w i t h m o r e t h a n o n e d i m e n s i o n s . S t u d i e s r e v e a l e d t h a t
w h e n t a x p a y e r s w e r e a t h i g h e r s t a g e s o f r e a s o n i n g , t h e i r a t t i t u d e s w o u l d c h a n g e
a c c o r d i n g l y ( C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ) . T a x p a y e r s ' s a t i s f a c t i o n w i t h t h e
3 6 3 F o r t h e d i s c u s s i o n o n t h e e f f e c t o f t a x a u d i t s , t a x r a t e s a n d p e n a l t i e s , s e e e x a m p l e F r i e d l a n d , M a i t a l
& R u t e n b e r g 1 9 7 8 ; C l o t f e l t e r , 1 9 8 3 ; W i l t e & W o o d b u r y 1 9 8 5 ; D u b i n & W i l d e 1 9 8 8 ; K l e p p e r &
N a g i n 1 9 8 9 a , 1 9 8 9 b ; H a s s e l d i n e 1 9 9 3 ; D a s - G u p t a , L a h i r i & M o o k h e I j e e 1 9 9 5 ; Y i t z h a k i 1 9 7 4 , q u o t e d
i n T o r g l e r 2 0 0 2 ; F e i n s t e i n 1 9 9 1 , q u o t e d i n S a w k i n s & D i c k i e 2 0 0 3 ; A l i , C e c i l & K n o b l e l t 2 0 0 1 ;
D u b i n 2 0 0 4 .
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g o v e r n m e n t a n d e x p e r i e n c e o f u n f a i r n e s s a s w e l l a s n e g a t i v e e x p e r i e n c e s w i t h t h e t a x
a u t h o r i t y a p p e a r e d t o p l a y s i g n i f i c a n t r o l e s i n f o r m i n g t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s a n d
a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a n d t h a t w o u l d e v e n t u a l l y a f f e c t t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
T h e r e f o r e a c t i o n s t a k e n b y t h e r e l e v a n t a u t h o r i t i e s s h o u l d b e i n t e n d e d t o i n c r e a s e
t a x p a y e r s ' p o s i t i v e a t t i t u d e s a n d c o m m i t m e n t t o w a r d s t h e t a x s y s t e m a n d t h e
p a y m e n t o f t a x e s .
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I n a d d i t i o n , t a x p a y e r s ' d e m o g r a p h i c a t t r i b u t e s ( s u c h a s a g e ,
g e n d e r , l e v e l o f e d u c a t i o n , e t h n i c i t y e t c ) w e r e i n c o r p o r a t e d a s v a r i a b l e s i n t h i s
r e s e a r c h i n o r d e r t o e s t a b l i s h a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r m e d i a t i n g e f f e c t s o n
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
G i v e n t h a t t h i s r e s e a r c h t o u c h e s o n t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s o n t h e c h a n g e o f
a s s e s s m e n t s y s t e m , u n d e r s t a n d i n g o f t a x p a y e r s ' t a x k n o w l e d g e , t a x p a y e r s ' f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s a n d t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , a s i n g l e r e s e a r c h p a r a d i g m w o u l d b e
i n s u f f i c i e n t t o g a t h e r a d e q u a t e e v i d e n c e t o a d d r e s s t h e o b j e c t i v e s o f t h i s r e s e a r c h .
T h u s , a m i x e d m e t h o d d e s i g n u s i n g b o t h t h e q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e p a r a d i g m s
w a s a d o p t e d a n d d e v e l o p e d .
A q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m i s a n a p p r o a c h f o r d e v e l o p i n g k n o w l e d g e b y
d r a w i n g f r o m v a r i o u s l i t e r a t u r e s a n d e v i d e n c e a n d t o d e d u c t i v e l y f o r m a f r a m e w o r k
f o r d e v e l o p i n g r e s e a r c h q u e s t i o n s a n d s u b s e q u e n t l y f o r m u l a t i n g r e l e v a n t h y p o t h e s e s .
G e n e r a l l y , t h e m e t h o d s e m p l o y e d i n t h e q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m a s s u m e d
t h a t , i n r e a l i t y , a c a u s e a n d e f f e c t r e l a t i o n s h i p e x i s t s b e t w e e n v a r i a b l e s . T o t e s t t h e
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e v a r i a b l e s , s t r a t e g i e s s u c h a s s u r v e y s , e x p e r i m e n t s ,
o b s e r v a t i o n s o r d a t a f r o m s e c o n d a r y s o u r c e s a r e e m p l o y e d . D a t a c o l l e c t e d i s t h e n
a n a l y s e d a n d i n t e r p r e t e d s t a t i s t i c a l l y b y e i t h e r a c c e p t i n g o r n o t a c c e p t i n g a p a r t i c u l a r
h y p o t h e s i s . A s s u c h , t h e q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m h a s b e e n c r i t i c i s e d f o r i t s
f a i l u r e t o i n c o r p o r a t e a b r o a d e r r a n g e o f i n f o r m a t i o n , n e g l e c t i n g t h e e s s e n c e o f l i f e
a n d n o t a b l e t o c a p t u r e t h e r e a l m e a n i n g o f s o c i a l b e h a v i o u r .
I n c o n t r a s t , t h e q u a l i t a t i v e r e s e a r c h p a r a d i g m i s m o r e i n c l i n e d t o w a r d s u n c o v e r i n g
m e a n i n g s a n d u n d e r s t a n d i n g s o f b r o a d i n t e r r e l a t i o n s h i p s . I t a l s o p l a c e s m o r e
r e l i a n c e o n t h e p o p u l a t i o n b e i n g s t u d i e d t o p r o v i d e e x p l a n a t i o n o f t h e i r b e h a v i o u r
w i t h t h e o b j e c t i v e t o u n d e r s t a n d t h e m e a n i n g o f i n d i v i d u a l e x p e r i e n c e s t h a t a r e
s o c i a l l y a n d h i s t o r i c a l l y c o n s t r u c t e d , a s w e l l a s w i t h t h e i n t e n t o f d e v e l o p i n g a t h e o r y
3 6 4 F o r e x a m p l e , s e e S m i t h & S t a l a n s 1 9 9 1 ; S m i t h K 1 9 9 2 ; F e l d & T y r a n 2 0 0 2 .
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o r p a t t e m . T y p i c a l l y , u n d e r s u c h r e s e a r c h p a r a d i g m , m e t h o d s o f i n q u i r y t o g a t h e r
d a t a i n c l u d e t h e u s e o f n a r r a t i v e s , p h e n o m e n o l o g i e s , e t h n o g r a p h i e s , g r o u n d e d t h e o r y
s t u d i e s o r c a s e s t u d i e s . T h e s e m e t h o d s o f i n q u i r y ( o t h e r t h a n c a s e s t u d y ) r e q u i r e a
p r o l o n g e d p e r i o d f o r d a t a g a t h e r i n g . H e n c e , a c a s e s t u d y i s c o n s i d e r e d a m o r e
a p p r o p r i a t e
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o p t i o n f o r t h i s r e s e a r c h i n t h a t i t w o u l d a l l o w t h e r e s e a r c h e r t o e x p l o r e
i n d e p t h o n e o r m o r e s u b j e c t s o r o b s e r v a t i o n s . D a t a g a t h e r e d t h r o u g h v a r i o u s
p r o c e d u r e s a n d c a s e ( s ) a r e b o u n d e d b y t i m e a n d a c t i v i t y . A s a c a s e s t u d y ( t h r o u g h
a n i n d u c t i v e a p p r o a c h ) a i m s t o d i s c o v e r t h e o r y r a t h e r t h a n t h e v e r i f i c a t i o n o f e x i s t i n g
t h e o r i e s , t h e r e i s n o m a n i p u l a t i o n o f v a r i a b l e s a n d n o p r e d e t e r m i n e d o u t c o m e s .
S t u d i e s u s i n g t h e q u a l i t a t i v e p a r a d i g m d o n o t m a k e g e n e r a l s t a t e m e n t s a b o u t l a r g e o r
t o t a l p o p u l a t i o n s a n d h a d b e e n c r i t i c i s e d f o r b e i n g s e l e c t i v e i n r e p o r t I n g r e s u l t s
b e c a u s e n o s i m p l e d a t a r e d u c t i o n m e t h o d i s a v a i l a b l e . N e v e r t h e l e s s , t h e p u r p o s e o f
t h i s r e s e a r c h i n v o l v e d t h e u n d e r s t a n d i n g o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' a t t i t u d e a n d
b e h a v i o u r , w h i c h c o u l d b e t o o c o m p l e x j u s t t o b e c o n j u r e d u p w i t h q u a n t i t a t i v e
m e t h o d s o f i n q u i r y . T h e s u p e r i o r i t y o f c o m b i n i n g b o t h p a r a d i g m s i n a m i x e d
m e t h o d a p p r o a c h i s t h a t t h e y c o u l d c o m p l e m e n t e a c h o t h e r i n s e a r c h i n g f o r
c o m p r e h e n s i v e a n s w e r s t o t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s .
A m i x e d m e t h o d i s a l s o k n o w n a s a t r i a n g u l a t i o n o f d i f f e r e n t d a t a c o l l e c t i o n s t r a t e g y
i n v o l v i n g m i x i n g q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e s t y l e s o f r e s e a r c h a n d d a t a ( N e u m a n
2 0 0 3 : 1 3 9 ; C r e s w e l l 2 0 0 3 ) . T r i a n g u l a t i o n s h o u l d n e u t r a l i s e a n y i n h e r e n t b i a s i n a
s i n g l e m e t h o d a n d a m i x e d m e t h o d r e s e a r c h d e s i g n i s t h e m o s t a p p r o p r i a t e i n
a n s w e r i n g r e s e a r c h q u e s t i o n s f o r m o s t a p p l i c a t i o n s o f s o c i a l a n d b e h a v i o u r a l
s c i e n c e s . M i x i n g s t y l e s c a n b e c o n d u c t e d e i t h e r s e q u e n t i a l l y ( D r e s s i e r 1 9 9 1 , q u o t e d
i n N e u m a n 2 0 0 3 : 1 3 9 ) o r s i m u l t a n e o u s l y . 3 6 6 T h e o b j e c t i v e o f u s i n g d i f f e r e n t m e t h o d s
i s t o c o n f i r m , c r o s s - v a l i d a t e , o r c o r r o b o r a t e f i n d i n g s w i t h i n a s i n g l e s t u d y ( G r e e n e ,
C a r a c e l l i & G r a h a m 1 9 8 9 ; M o r g a n 1 9 9 8 ; S t e c k l e r e t a t 1 9 9 2 , q u o t e d i n C r e s w e l l
2 0 0 3 : 2 1 7 ) . H e n c e , a m i x e d m e t h o d s t r a t e g y , c o m p r i s i n g o f b o t h t h e q u a l i t a t i v e a n d
q u a n t i t a t i v e p a r a d i g m s , c o m b i n e s t h e r i g o r a n d p r e c i s i o n o f q u a n t i t a t i v e d e s i g n s a n d
q u a l i t a t i v e d a t a w i t h t h e i n - d e p t h u n d e r s t a n d i n g o f q u a l i t a t i v e m e t h o d s . D a t a a n d
f i n d i n g s f r o m e a c h o f t h e m e t h o d s c a n b e c o m p l e m e n t a r y a n d u s e d f o r c r o s s -
v a l i d a t i o n . A s s u c h , f o r t h i s r e s e a r c h , t w o q u a n t i t a t i v e m e t h o d s ( i . e . s u r v e y a n d
3 6 5 S e e a b o v e n 2 2 3 .
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. e x p e r i m e n t ) a n d o n e q u a l i t a t i v e m e t h o d ( i . e . c a s e s t u d y ) w e r e i m p l e m e n t e d
c o n c u r r e n t l y i n t h r e e p h a s e s b e t w e e n N o v e m b e r 2 0 0 4 a n d J u l y 2 0 0 5 .
T h e f i r s t q u a n t i t a t i v e m e t h o d u s e d w a s a s u r v e y . U n d e r t h e s u r v e y m e t h o d , a
r e p e a t e d s u r v e y d e s i g n o r ' r e p e a t e d c r o s s - s e c t i o n a l d e s i g n ' w a s c o n d u c t e d b e f o r e
a n d a f t e r t h e f i l i n g o f t a x r e t u r n s a t t h e t i m e w h e n s e l f a s s e s s m e n t w a s f i r s t
i n t r o d u c e d . T h e o b j e c t i v e s o f t h e s u r v e y m e t h o d w e r e t h r e e f o l d . F i r s t l y , e v i d e n c e
w a s t o b e o b t a i n e d o n t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s r e g a r d i n g t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t
s y s t e m . S e c o n d l y , e v i d e n c e w a s t o b e o b t a i n e d r e g a r d i n g t h e e x t e n t t o w h i c h
t a x p a y e r s ' k n o w l e d g e o n p e r s o n a l i n c o m e t a x l a w h a d c h a n g e d a s a r e s u l t o f t h e
i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t . T h i r d l y , t h e s u r v e y s o u g h t i n f o r m a t i o n t h a t w o u l d
e n a b l e t h e i n v e s t i g a t i o n o f t h e e f f e c t s o f t h r e e o t h e r l i k e l y c a u s e s o r f a c t o r S ( i . e . t a x
s t r u c t u r e f e a t u r e s , t a x p a y e r s ' f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d a t t i t u d e t o w a r d s t a x ) , t h a t m a y
h a v e i n f l u e n c e d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e s e t h r e e c a u s e s w e r e d e r i v e d
a n d a d o p t e d f r o m t h e l i t e r a t u r e w i t h s o m e m o d i f i c a t i o n s t o s u i t t h e M a l a y s i a n
c o n t e x t . I n a d d i t i o n , t h e s u r v e y w a s u s e d t o c o l l e c t d a t a p e r t a i n i n g t o t h e
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s o f r e s p o n d e n t s .
A s i m i l a r s u r v e y i n s t r u m e n t w a s u s e d b u t t a r g e t e d a t d i f f e r e n t s a m p l e s s e l e c t e d a t
r a n d o m i n t h e p r e s e l f a s s e s s m e n t s u r v e y c o n d u c t e d b e t w e e n N o v e m b e r 2 0 0 4 t o
J a n u a r y 2 0 0 5 ( i . e . b e f o r e t h e f i l i n g o f t a x r e t u r n s u n d e r s e l f a s s e s s m e n t ) a n d t h e p o s t
s e l f a s s e s s m e n t s u r v e y c o n d u c t e d f r o m A p r i l 2 0 0 5 t o J u l y 2 0 0 5 ( i . e . a f t e r t h e f i l i n g
o f t a x r e t u r n s u n d e r s e l f a s s e s s m e n t ) . M a i l q u e s t i o n n a i r e s ( p r e p a r e d i n b o t h t h e
E n g l i s h a n d M a l a y l a n g u a g e s ) w e r e d i s t r i b u t e d a l o n g w i t h a c o v e r i n g l e t t e r
d e s c r i b i n g t h e n a t u r e o f t h e s u r v e y , s t r e s s i n g t h a t c o m p l e t e a n o n y m i t y w a s
g u a r a n t e e d a n d a l s o e m p h a s i s i n g t h a t t h e s u r v e y w a s n o t c o n d u c t e d b y o r o n b e h a l f
o f t h e I R B .
D e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s s u c h a s f r e q u e n c y , m e a n a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n w e r e u t i l i s e d t o
a n a l y s e t h e p r o f i l e o f r e s p o n d e n t s t h a t i n c l u d e d e m o g r a p h i c a n d s p e c i f i c s o c i o -
e c o n o m i c b a c k g r o u n d s . T o e x a m i n e t h e a s s o c i a t i o n b e t w e e n v a r i a b l e s , c r o s s
t a b u l a t i o n w a s u s e d . I n a d d i t i o n , c h i s q u a r e ( X
2
) ( g o o d n e s s o f f i t ) t e s t s a n d p - v a l u e
m e a s u r e o f s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e w e r e u s e d t o t e s t w h e t h e r t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e p r e a n d p o s t s e l f a s s e s s m e n t s u r v e y s o n s o m e r e l e v a n t
d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s , t a x k n o w l e d g e a s w e l l a s o t h e r v a r i a b l e s u n d e r s t u d y . T o
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i n v e s t i g a t e w h e t h e r t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s w e r e d c t e r m i n a n t s o f i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , o r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n w a s u s e d .
P r i o r t o t h e r e g r e s s i o n a n a l y s i s , m u l t i v a r i a t e f a c t o r a n a l y s i s w a s c a r r i e d o u t t o
i d e n t i t Y t h e r e l e v a n t c o m p o n e n t s ( v a r i a b l e s ) i n t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s a n d t o
e x a m i n e t h e c o r r e l a t i o n s a n d e l i m i n a t i n g v a r i a b l e s t h a t s h o w e d m u l t i c o l l i n e a r i t y
b e t w e e n v a r i a b l e s a s a w a y o f s u m m a r i s i n g o r r e d u c i n g d a t a .
O r d i n a l s t e p w i s e l o g i s t i c r e g r e s s i o n w a s c o n s i d e r e d a p p r o p r i a t e f o r b o t h s u r v e y s
b e c a u s e t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s c o n s i s t o f p o l y t o m o u s
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d a t a , a n d t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s c o n s i s t o f a c o m b i n a t i o n o f c o n t i n u o u s a n d
d i s c r e t e d a t a ( s e e T a b l e 3 . 2 ) . I t a l s o d e t e r m i n e d t h e e f f e c t s o f a l l t h e f i v e m a i n
c a t e g o r i e s o f c a u s e s / f a c t o r s a n d t h e m o d e r a t i n g v a r i a b l e s o n t h e t h r e e s e p a r a t e
d e p e n d e n t v a r i a b l e s , i . e . r e p o r t i n g c o m p l i a n c e o f t a x a b l e i n c o m e , o f e x e m p t e d
i n c o m e a n d o f c a s u a l i n c o m e . A c o r r e l a t i o n a n a l y s i s w a s a l s o c o n d u c t e d t o e x a m i n e
t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s a n d b e t w e e n t h e c a u s e s a n d
t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e s .
T h e s e c o n d q u a n t i t a t i v e m e t h o d c o m p r i s e d o f a n e x p e r i m e n t . A q u a s i - e x p e r i m e n t a l
r e s e a r c h a p p r o a c h k n o w n a s ' o n e g r o u p p r e - t e s t p o s t - t e s t ' d e s i g n w a s u s e d f o r t h e
e x p e r i m e n t . T h i s a p p r o a c h u t i l i s e d a n o n - r a n d o m i s e d m e t h o d t h a t c o u l d p r o v i d e a
p r o t o t y p e f o r m u l t i - m e t h o d i n v e s t i g a t i o n s i n w h i c h o t h e r f e a s i b l e m e t h o d s a l o n e
m i g h t n o t b e a b l e t o p r o v i d e c o m p e l l i n g e v i d e n c e , s p e c i f i c a l l y i n t h e t e s t i n g o f c a u s a l
r e l a t i o n s h i p s . G e n e r a l l y , a q u a s i - e x p e r i m e n t a l a p p r o a c h i s d i v i d e d i n t o t h r e e
c a t e g o r i e s , p r e - t e s t p o s t - t e s t d e s i g n , t i m e s e r i e s d e s i g n a n d s i n g l e s u b j e c t d e s i g n .
T i m e s e r i e s d e s i g n a n d s i n g l e s u b j e c t d e s i g n w e r e n o t a p p r o p r i a t e f o r t h i s r e s e a r c h a s
b o t h r e q u i r e n u m e r o u s m e a s u r e m e n t p e r i o d s p r i o r t o a n d a f t e r t h e i n t r o d u c t i o n o f
i n t e r v e n t i o n s . N o c o n t r o l g r o u p w a s u s e d i n t h e e x p e r i m e n t a s i t w a s c o n s i d e r e d n o t
p o s s i b l e t o g e t a c o n t r o l g r o u p t o p a r t i c i p a t e i n t h i s r e s e a r c h . T h e r e f o r e , t h e o n l y
c o m p a r i s o n a v a i l a b l e w o u l d b e t h e p r e - t e s t a n d t h e p o s t - t e s t w i t h i n t h e s a m e g r o u p .
T w o d i f f e r e n t s i m u l a t i o n s w e r e c o n d u c t e d b e t w e e n A p r i l 2 0 0 5 a n d M a y 2 0 0 5 o n t w o
d i f f e r e n t g r o u p s o f s t u d e n t s r e p r e s e n t i n g t w o d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s ,
n a m e l y t h e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s a n d t h e s e l f - e m p l o y e d . T h e e x p e r i m e n t h a d a
n u m b e r o f o b j e c t i v e s . F i r s t l y , m o r e c o n c l u s i v e e v i d e n c e w e r e r e q u i r e d o n w h e t h e r
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e n h a n c e m e n t i n t a x k n o w l e d g e v i a e d u c a t i o n c o u l d i m p r o v e t h e r e p o r t i n g
c o m p l i a n c e a m o n g p a r t i c i p a n t s . S e c o n d l y , t h r e e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s n a m e l y , t a x
r a t e , a u d i t r a t e a n d p e n a l t y r a t e w e r e m a n i p u l a t e d a c r o s s p a r t i c i p a n t s , a i m i n g t o s e e
w h e t h e r t h e i n t e r a c t i o n s o f t a x k n o w l e d g e a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s h a d a f f e c t e d
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' r e p o r t i n g c o m p l i a n c e .
A t o t a l o f 1 2 5 u n d e r g r a d u a t e s p a r t i c i p a t e d i n t w o d i f f e r e n t e x p e r i m e n t s . T h e p r e - t e s t
e x p e r i m e n t i n v o l v e d s o l v i n g o f a s i m u l a t i o n p a c k a g e , f i l l i n g i n a y e a r 2 0 0 3 t a x r e t u r n
a n d c o m p u t i n g t a x l i a b i l i t i e s . S u b s e q u e n t t o t h e p r e - t e s t e x p e r i m e n t , l e s s o n s o n
p e r s o n a l i n c o m e t a x k n o w l e d g e ( c o v e r i n g c o m p u t a t i o n o f a g g r e g a t e i n c o m e ,
c o m p u t a t i o n o f t o t a l i n c o m e , t h e u n d e r s t a n d i n g o f v a r i o u s r e l i e f a n d r e b a t e s a v a i l a b l e
t o p e r s o n a l t a x p a y e r s a s w e l l a s t h e c o m p u t a t i o n o f t a x l i a b i l i t i e s ) w e r e g i v e n a s
t r e a t m e n t , f o l l o w e d b y a p o s t - t e s t e x p e r i m e n t w i t h a s i m i l a r s i m u l a t i o n p a c k a g e b u t a
y e a r 2 0 0 4 s e l f a s s e s s m e n t t a x r e t u r n s w e r e u s e d . T - t e s t s w e r e u t i l i s e d t o i n v e s t i g a t e
t h e s i g n i f i c a n c e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s e t w o c a t e g o r i e s o f p a r t i c i p a n t s a n d
A N O V A w e r e u s e d t o i n v e s t i g a t e t h e m a i n a n d i n t e r a c t i v e e f f e c t s o f t h e s e t w o
c a u s e s ( i . e . t a x k n o w l e d g e a n d t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ) .
T a x c o m p l i a n c e r e s e a r c h i n g e n e r a l h a s b e e n b a s e d o n s e l f - r e p o r t e d , s i m u l a t e d o r
h y p o t h e t i c a l b e h a v i o u r , a l l o f w h i c h h a v e b e e n q u e s t i o n e d i n t e r m s o f t h e i r
i n d i c a t i v e n e s s o f a c t u a l b e h a v i o u r . A c a s e s t u d y ( w i t h i n t h e q u a l i t a t i v e p a r a d i g m )
a t t e m p t s t o a d d r e s s t h e s e s h o r t c o m i n g s . T h e c a s e s t u d y a d o p t e d f o r t h i s r e s e a r c h
p r o v i d e d i n d i c a t i o n s o f t h e i n f l u e n c e o f s e l f a s s e s s m e n t b a s e d o n a c t u a l b e h a v i o u r a s
c l o s e a s p o s s i b l e t o t h e t i m e o f o c c u r r e n c e , j u d g e d o b j e c t i v e l y b a s e d o n a w i d e r
r a n g e o f i n f o r m a t i o n o b t a i n e d ( i . e . t h e e x a m i n a t i o n o f t h e a c t u a l t a x r e t u r n s ,
t a x p a y e r s ' r e c o r d s a n d d o c u m e n t s a s w e l l a s t h e o p p o r t u n i t i e s t o s y s t e m a t i c a l l y
i n t e r v i e w t h e t a x p a y e r s ) . T r a d i t i o n a l l y , c a s e s t u d i e s h a v e b e e n c r i t i c i s e d a s l a c k i n g
r i g o r a n d a l l o w i n g b i a s e s t o i n f l u e n c e t h e d i r e c t i o n s o f t h e f i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s
b u t t h i s c a n b e m i n i m i s e d b y u s i n g a c a s e s t u d y p r o t o c o l c o u p l e d w i t h t h e e x p e r t i s e
o f t h e r e s e a r c h e r ( Y i n 2 0 0 3 ) .
A s i n g l e u n i t c a s e s t u d y b o u n d e d b y t i m e a n d a c t i v i t y w a s c o n d u c t e d b e f o r e t h e
d e a d l i n e f o r f i l i n g o f a c t u a l t a x r e t u r n s i n A p r i l 2 0 0 5 f o r t h e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s
a n d i n J u n e 2 0 0 5 f o r t h e s e l f - e m p l o y e d . T h e c a s e s t u d y e n a b l e d t h e r e s e a r c h e r t o
o b s e r v e t h e s u b j e c t s ' a c t u a l c o m p l i a n c e b e h a v i o u r b y e x a m i n i n g t h e i r r e s p e c t i v e
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s e l f - c o m p l e t e d t a x r e t u r n s , t h e m u l t i t u d e s o f r e l e v a n t d o c u m e n t s a n d o t h e r c h a i n s o f
e v i d e n c e ( s o a s t o s t r e n g t h e n t h e c o n s t r u c t v a l i d i t y ) . D o c u m e n t a t i o n ( a p r o t o c o l ) f o r
t h e c a s e s t u d y w a s p r e p a r e d w h i c h c o n t a i n e d a s e t o f s u b s t a n t i v e q u e s t i o n s r e f l e c t i n g
t h e a c t u a l i n q u i r y e n a b l i n g d a t a c o l l e c t i o n t o f o l l o w a g e n e r a l p l a n w i t h h i g h e r
d e g r e e o f c o n s i s t e n c y a n d a l l o w i n g f o r i n f e r e n c e s t o b e a s u n b i a s e d a s p o s s i b l e .
M u l t i p l e r e p l i c a t i o n s o f t h e c a s e s t u d y p r o t o c o l ( t o s t r e n g t h e n e x t e r n a l v a l i d i t y ) w e r e
c o n d u c t e d o n s u b j e c t s r e c r u i t e d l o c a l l y i n M a l a y s i a v i a c o n v e n i e n c e s a m p l i n g , i . e .
t h r o u g h i n v i t a t i o n s t o t h e f a c u l t y s t a f f o f M A R A U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , M a l a c c a
C a m p u s a n d t h e M a i n C a m p u s i n S h a h A l a m , a s w e l l a s t o t h e l o c a l c o m m u n i t y .
O b s e r v a t i o n s i n c l u d e d t h e e x a m i n a t i o n o f e a c h s u b j e c t ' s t a x r e t u r n p r i o r t o t h e a c t u a l
l o d g e m e n t a n d i n s p e c t i o n s o f a n y a v a i l a b l e r e l e v a n t s u p p o r t i n g d o c u m e n t s w e r e
c o n d u c t e d i n d e p e n d e n t l y w i t h o u t a n y i n t e r a c t i o n a m o n g t h e s u b j e c t s . T h i s
e x a m i n a t i o n w a s f o l l o w e d b y a n i n - d e p t h i n t e r v i e w i n o r d e r t o a r r i v e a t a j u d g e m e n t
o n t h e p a t t e r n o f e a c h s u b j e c t ' s c o m p l i a n c e . A t o t a l o f 7 4 s u b j e c t s v o l u n t a r i l y
p a r t i c i p a t e d i n t h i s s t u d y . T h i s h i g h r e s p o n s e r a t e c o u l d p r o b a b l y b e d u e t o s e l f
a s s e s s m e n t b e i n g i m p l e m e n t e d f o r t h e f i r s t t i m e a n d a l s o t h a t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s
w o u l d l i k e t o b e c e r t a i n t h a t t h e i r t a x r e t u r n s w e r e p r o p e r l y c o m p l e t e d a n d t h a t t h e i r
t a x l i a b i l i t i e s w e r e a c c u r a t e l y c o m p u t e d . D a t a g a t h e r e d w a s a n a l y s e d t h r o u g h p a t t e r n
m a t c h i n g o n t h e p o s s i b l e c o n s t r u c t t h a t e m e r g e d f r o m t h e c a s e s t u d y .
T h e d e t a i l r e s u l t s o f e a c h r e s e a r c h m e t h o d n a m e l y s u r v e y , e x p e r i m e n t a n d c a s e
s t u d y , w e r e r e s p e c t i v e l y p r e s e n t e d i n C h a p t e r 4 . I n C h a p t e r 5 , t h r o u g h a c r o s s -
m e t h o d a n a l y s i s , p r o m i n e n t a n d s i g n i f i c a n t f i n d i n g s i n r e l a t i o n t o t h e e f f e c t s o f t h e
f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s o n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r w e r e t r i a n g u l a t e d t o
a d d r e s s t h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s . I t i s p e r t i n e n t t o n o t e t h a t g e n e r a l l y , n o
c o n f l i c t i n g o u t c o m e s w e r e f o u n d f r o m t h e r e s u l t s o b t a i n e d v i a t h e t w o o r t h r e e m i x e d
m e t h o d
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d e s i g n u t i l i s e d . F r o m t h e r e s u l t s o f t h e c r o s s - m e t h o d a n a l y s i s , s i x k e y
f i n d i n g s e m e r g e d .
F i r s t l y , t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t h a d i n f l u e n c e d i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
b e h a v i o u r , p a r t i c u l a r l y i n t e r m s o f i m p r o v e m e n t i n t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e c u r r e n t
a s s e s s m e n t s y s t e m a n d i n t h e i r t a x k n o w l e d g e . T h e s e i m p r o v e m e n t s a r e i n d i c a t i o n s
3 6 8 T h r e e o f t h e s i x r e s e a r c h q u e s t i o n s u t i l i s e d a l l t h e t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s , ( n a m e l y s u r v e y ,
e x p e r i m e n t a n d c a s e s t u d y ) w h i l e t h e o t h e r r e m a i n i n g t h r e e r e s e a r c h q u e s t i o n s o n l y u s e d t w o r e s e a r c h
m e t h o d s , ( n a m e l y s u r v e y a n d c a s e s t u d y ) . ( S e e T a b l e 3 . 3 f o r d e t a i l d e s c r i p t i o n s ) .
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t h a t t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m h a d p o s i t i v e l y i n f l u e n c e d t h e c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . T h i s i s s o a s s e l f a s s e s s m e n t r e q u i r e s t a x p a y e r s t o
p o s s e s s a d e q u a t e t a x k n o w l e d g e i n o r d e r t o d i s c h a r g e t h e i r t a x o b l i g a t i o n s . F o r
i n s t a n c e , t h e s u b j e c t s i n t h e c a s e s t u d y d i s c l o s e d t h a t t h e y w e r e m o r e c a r e f u l i n
f i l l i n g i n t h e i r t a x r e t u r n s t o e n s u r e a c c u r a c y a n d t o a v o i d b e i n g p e n a l i s e d
u n n e c e s s a r i l y f o r u n i n t e n t i o n a l e r r o r s o r u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e . T h i s
r e s e a r c h r e v e a l e d a n e w f i n d i n g o f t h e i m p a c t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t
i n t h e t a x c o m p l i a n c e r e s e a r c h , a s t h e r e d o e s n o t e x i s t a n y c o m p a r a b l e e m p i r i c a l
e v i d e n c e .
S e c o n d l y , i t i s p e r t i n e n t t o n o t e t h a t e v i d e n c e a d d u c e d f r o m t h i s r e s e a r c h ( v i a a l l t h e
t h r e e m i x e d m e t h o d d e s i g n ) s h o w e d t h a t o u t o f t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s , t a x
k n o w l e d g e h a d e m e r g e d t o h a v e t h e m o s t e f f e c t i n d e t e r m i n i n g i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . A s s u c h , t h e m a j o r i m p a c t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f
a s s e s s m e n t w a s c l o s e l y l i n k e d t o t h e l e v e l o f t a x k n o w l e d g e t h a t a t a x p a y e r a c q u i r e d .
A s a r e s u l t o f s e l f a s s e s s m e n t , i n o r d e r t o d i s c h a r g e t h e i r t a x o b l i g a t i o n s , t a x p a y e r s
n e e d e d t o h a v e r e a s o n a b l y a d e q u a t e t a x k n o w l e d g e a t l e a s t t o b e a b l e t o c o m p l e t e
t h e i r t a x r e t u r n s a n d t o b e a b l e t o c o m p u t e w i t h r e a s o n a b l e a c c u r a c y t h e i r t a x
l i a b i l i t i e s . T h e t a x k n o w l e d g e t h a t t a x p a y e r s a c q u i r e d w o u l d a l s o e n a b l e t h e m t o
u n d e r s t a n d t h e c h a r g e a b i l i t y o f c e r t a i n t y p e s o f i n c o m e a s w e l l a s t h e d e d u c t i b i l i t y o f
s o m e e x p e n s e s i n c u r r e d . T h i s a p p e a r e d t o b e c r i t i c a l a s t a x p a y e r s ' t a x k n o w l e d g e
c o u l d a f f e c t t h e i r a t t i t u d e e s p e c i a l l y i n t e r m s o f t h e i r c o n f i d e n c e i n h a n d l i n g t h e i r t a x
a f f a i r s a n d c o u l d e v e n t u a l l y a f f e c t t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . F u r t h e r , a n y l a c k o f
t a x k n o w l e d g e a n d u n d e r s t a n d i n g p e r t a i n i n g t o t h e c h a r g e a b i l i t y o f a n y i n c o m e a n d
d e d u c t i b i l i t y o f a n y e x p e n s e w o u l d e v e n t u a l l y c a u s e o n e t o b e u n i n t e n t i o n a l n o n -
c o m p l i a n t o r o v e r c o m p l i a n t . F o r i n s t a n c e , t h e f i n d i n g s o f t h e e x p e r i m e n t a n d t h e
c a s e s t u d y s h o w e d t h a t l a c k o f t a x k n o w l e d g e d i d c a u s e n u m e r o u s e r r o r s i n t h e t a x
r e t u r n s f u r n i s h e d r e s p e c t i v e l y b y p a r t i c i p a n t s a n d s u b j e c t s w h o p r e p a r e d t h e i r o w n
t a x r e t u r n s . T h e s e e r r o r s r e s u l t e d i n u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e . S i m i l a r l y ,
i g n o r a n c e o f c e r t a i n e x e m p t i o n s a n d d e d u c t i o n s a v a i l a b l e h a d r e s u l t e d i n o v e r
c o m p l i a n c e t h a t o b v i o u s l y f a v o u r e d t h e t a x a u t h o r i t y . O t h e r t h a n f o r a f e w
e x c e p t i o n s , g e n e r a l l y t h e s u b j e c t s i n t h e c a s e s t u d y e x h i b i t e d c o m m i t m e n t s t o
c o m p l y w i t h t h e i n c o m e t a x l a w i f f u r n i s h e d w i t h a d e q u a t e t a x k n o w l e d g e .
L i k e w i s e , t h e o u t c o m e s o f t h i s r e s e a r c h ( s p e c i f i c a l l y , t h e e x p e r i m e n t ) a l s o s u g g e s t e d
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t h a t t a x p a y e r s w o u l d h a v e b e t t e r r e p o r t i n g c o m p l i a n c e w h e n t h e y h a d b e t t e r t a x
k n o w l e d g e . H o w e v e r , i t m u s t b e a c k n o w l e d g e d t h a t f o r s o m e t a x p a y e r s , h a v i n g
m o r e t a x k n o w l e d g e c o u l d e n a b l e t h e m t o e x e r c i s e b e t t e r t a x p l a n n i n g i n t e r m s o f t a x
a v o i d a n c e a n d s o m e m i g h t e v e n v e n t u r e i n t o t h e d o m a i n o f t a x e v a s i o n .
R e g a r d l e s s o f t h e t y p e o f c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , t h e e f f e c t o f t a x k n o w l e d g e o n
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r r e m a i n e d r o b u s t a n d p r e v a l e n t . A s s u c h ,
t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h h a d c o n t r i b u t e d n e w e v i d e n c e t o t h e e x i s t i n g l i t e r a t u r e
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i n r e v e a l i n g t h e e x i s t e n c e o f p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t a x k n o w l e d g e a n d t a x
c o m p l i a n c e .
T h i r d l y , t h i s r e s e a r c h a l s o r e v e a l e d i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t a x p a y e r s ' r~actions t o
t h e c u r r e n t e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s p a r t i c u l a r l y o n t a x a u d i t a n d p e n a l t y . T o a c e r t a i n
e x t e n t , t h e s e t w o e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s c o u l d b e e f f e c t i v e d e t e r r e n c e t o o l s t h a t
c o u l d b e u s e d b y t h e I R B . F o r i n s t a n c e , e v i d e n c e g a t h e r e d f r o m t h e s u b j e c t s o f t h e
c a s e s t u d y r e v e a l e d t h a t f e a r o f b e i n g t a x a u d i t e d a n d o f b e i n g p e n a l i s e d h a d
i n d i r e c t l y i n f l u e n c e d t h e s u b j e c t s ' d e c i s i o n s t o c o m p l y w i t h t h e t a x l a w . E v e n
t h o u g h t h e r e w e r e e x p r e s s i o n s o f d i s s a t i s f a c t i o n a m o n g t h e s u b j e c t s w i t h i n b o t h t h e
h i g h e r a n d t h e l o w e r t a x b r a c k e t s , t h e f e a r o f t h e p o s s i b i l i t y o f b e i n g t a x a u d i t e d a n d
o f t h e i m p o s i t i o n o f p e n a l t y h a d l e a d s o m e s u b j e c t s t o b e o v e r c a u t i o u s a n d c a u s i n g
t h e m t o o v e r c o m p l y . H o w e v e r , i t n e e d s t o b e c a u t i o u s l y n o t e d t h a t n o t a l l t a x p a y e r s
w e r e a l i k e i n t e r m s o f h o w t a x a u d i t o r p e n a l t y a f f e c t e d t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ,
p a r t i c u l a r l y t h o s e w h o w e r e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s . F o r t h e s a l a r y a n d w a g e
e a r n e r s ( o f w h o m w i t h h o l d i n g t a x w a s i m p o s e d o n t h e i r e m p l o y m e n t i n c o m e ) , t a x
a u d i t w a s a l e s s e f f e c t i v e t o o l , a s t h e m a j o r i t y o f s u b j e c t s ( i . e . f r o m t h e s a l a r y a n d
w a g e e a r n e r s ) c o n f e s s e d t h a t t h e y w e r e k e e n t o f i l e t h e i r r e t u r n s i n o r d e r t o g e t t h e
r e f u n d o f t h e i r o v e r w i t h h e l d t a x e s . N e v e r t h e l e s s , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h h a v e
a d d e d t o t h e b o d y o f e v i d e n c e t h a t e c o n o m i c m o d e l s d o h a v e s i g n i f i c a n c e i n
c o n t r i b u t i n g t o t h e u n d e r s t a n d i n g t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n r e a l w o r l d s e t t i n g s .
F o u r t h l y , o v e r a l l , i t a p p e a r e d t h a t f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s h a d t h e l e a s t e f f e c t o n
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . F i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a r e n o t c u r r e n t l y a
m a i n c o n c e r n a m o n g t h e r e s p o n d e n t s a n d s u b j e c t s ( w h o a r e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s )
3 6 9 F o r e x a m p l e , s e e F i s c h e r , W a r t i c k & M a r k 1 9 9 2 ; C h r i s t e n s e n , W e i h r i c h & N e w m a n 1 9 9 4 ;
K a s i p i l l a i e t 0 1 1 9 9 9 ; C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ; S a a d , M a n s o r & 1 b r a h i m 2 0 0 3 .
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u n d e r t h e n e w s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m i n M a l a y s i a . W i t h t h e r e l a t i v e l y l o w t a x r a t e s
i m p o s e d o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s a s c o m p a r e d t o s o m e o t h e r c o u n t r i e s ( s u c h a s t h o s e
i n A u s t r a l i a a n d N e w Z e a l a n d ) , c o u p l e d w i t h r e l i e f a n d r e b a t e s a v a i l a b l e , i n d i v i d u a l
t a x p a y e r s c o u l d b e p a y i n g v e r y m i n i m a l t a x ( o r e v e n h a v i n g z e r o t a x l i a b i l i t y ) a s
r e v e a l e d b y o n e p i e c e o f r o b u s t e v i d e n c e
3 7 0
g a t h e r e d f r o m t h e c a s e s t u d y . F o r b o t h
c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s h a v e m o r e d i r e c t a n d s t r o n g
i n f l u e n c e o n t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f M a l a y s i a n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s w h o w e r e
s e l f - e m p l o y e d . T h i s f i n d i n g p r o v i d e d c l e a r e r e v i d e n c e t h a t f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s d i d
h a v e a n e f f e c t o n d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s . T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h a s w e l l a s
c o n t r a d i c t i n g t h e f i n d i n g s o f o t h e r p r e v i o u s s t u d i e s , 3 7 1 a t l e a s t i n t e r m s o f t h e e f f e c t
o f f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s o n d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s r a t h e r t~an o n a l l
t a x p a y e r s a s a w h o l e .
F i f t h l y , i n t e r m s o f a t t i t u d e s t o w a r d s t a x , t w o f i n d i n g s p r o m i n e n t l y e m e r g e d f r o m t h e
s u r v e y a n d t h e c a s e s t u d y . O n o n e h a n d , t a x p a y e r s ' a t t i t u d e i n t e r m s o f c o n f i d e n c e i n
h a n d l i n g t h e i r t a x a f f a i r s d i d h a v e a p o s i t i v e i m p a c t o n t h e i r b e h a v i o u r ; o n t h e o t h e r
h a n d , t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t h e t a x s y s t e m , t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e
I R B ' s o f f i c e r s ' r o l e s h a d a n e g a t i v e i m p a c t o n t h e i r d e c i s i o n t o c o m p l y . I n t h i s
c o n t e x t , t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h a r e c o n s i s t e n t w i t h o t h e r s t u d i e s
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w h i c h f o u n d
t h a t t a x p a y e r s w i t h m o r e f a v o u r a b l e a t t i t u d e s t o w a r d s t h e t a x s y s t e m w o u l d b e m o r e
c o m p l i a n t . I n c o n t r a s t t o t h e e f f e c t o f f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s , t h e s e f i n d i n g s o n a t t i t u d e
t o w a r d s t a x a p p e a r e d t o b e a f f e c t i n g o n l y o n e c a t e g o r y o f t a x p a y e r ( i . e . t h e s a l a r y
a n d w a g e e a r n e r s ) b u t n o t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s a s a w h o l e .
L a s t l y , i n t h e m u l t i - e t h n i c s o c i e t y o f M a l a y s i a , t h i s r e s e a r c h r e v e a l e d e v i d e n c e o n t h e
d i f f e r e n t n e e d s o f d i f f e r e n t e t h n i c g r o u p s i n r e l a t i o n t o t a x e d u c a t i o n , h o w t h e y d e a l
w i t h t h e i r t a x a f f a i r s , h o w t h e t a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a s w e l l a s h o w t h e i r a t t i t u d e s
t o w a r d s t a " h a d a f f e c t e d t h e i r d e c i s i o n t o c o m p l y . T h i s r e s e a r c h a l s o r e v e a l e d
e v i d e n c e o n t h e d i f f e r e n t c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t h e t w o c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s
( i . e . t h e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s a n d t h e s e l f - e m p l o y e d ) i n r e s p e c t o f t h e r e p o r t i n g
3 7 0 T h i s s u b j e c t h a d a c h a r g e a b l e i n c o m e o f a b o u t R M 5 0 , 0 0 0 , b u t e n d e d u p w i t h a z e r o t a x l i a b i l i t y
3 7 1 V o g e l 1 9 7 4 ; W i i r n e r y d & W a l e r u d 1 9 8 2 ; C l o t f e l t e r 1 9 8 3 ; W i l t e & W o o d b u r y 1 9 8 3 , 1 9 8 5 ; A i m ,
J a c k s o n & M c K e e 1 9 9 2 a ; C h r i s t i a n & G u p t a 1 9 9 3 , q u o t e d i o H i t e 1 9 9 6 : 4 ; Y o u n g 1 9 9 4 ; R o y -
C h o w d h u r y 2 0 0 3 .
3 7 2 F o r e x a m p l e , s e e C h a n , T r o u t m a n & O ' B r y a n 2 0 0 0 ; T r i v e d i , S h e h a t a & M e s t e l m a n 2 0 0 5 .
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c o m p l i a n c e o n t h r e e d i f f e r e n t t y p e s o f i n c o m e ( i . e . t a x a b l e i n c o m e , e x e m p t e d i n c o m e
a n d c a s u a l i n c o m e ) .
A t t h i s j u n c t u r e , t h e f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s t h e o r i s e d i n C h a p t e r I a p p e a r e d t o b e
t h e c a u s e s i n d e t e r m i n i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n
r e l a t i o n t o t h e i n f l u e n c e o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t i n M a l a y s i a . O t h e r
c a u s e s ( s u c h a s t a x p a y e r s ' p o l i t i c a l p r e f e r e n c e s a n d a c c o u n t i n g k n o w l e d g e
s p e c i f i c a l l y r e l a t e d t o t h o s e s e l f - e m p l o y e d i n p r e p a r a t i o n o f t h e i r a c c o u n t i n g
s t a t e m e n t s ) d i d e m e r g e f r o m t h e c a s e s t u d y a s d e t e r m i n i n g c a u s e s o f c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r . H o w e v e r , t h e y w e r e c o n s i d e r e d t o b e r e l a t i v e l y t o o i n s i g n i f i c a n t .
T h i s r e s e a r c h h a d a d d r e s s e d t h e o b j e c t i v e s o f t h e s t u d y o u t l i n e d i n C h a R t e r I . T h e
f i r s t o b j e c t i v e w a s t o i d e n t i f Y t h e c a u s e s t h a t m i g h t h a v e i n f l u e n c e d c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r a s s o c i a t e d w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t i n M a l a y s i a , o f w h i c h
f i v e c a t e g o r i e s o f c a u s e s ( n a m e l y a s s e s s m e n t s y s t e m , t a x k n o w l e d g e , t a x s t r u c t u r e
f e a t u r e s , f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s a n d a t t i t u d e t o w a r d s t a x ) w e r e i d e n t i f i e d . F o r b o t h
c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s , t a x k n o w l e d g e h a d t h e m o s t i m p a c t o n
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s . T a x s t r u c t u r e f e a t u r e s ( p a r t i c u l a r l y
p e n a l t y ) a n d a t t i t u d e t o w a r d s t a x a l s o a f f e c t e d i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r . T h e p e r c e p t i o n s t o w a r d s t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m f r o m o f f i c i a l
a s s e s s m e n t t o s e l f a s s e s s m e n t a n d f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s h a d t h e c o m p a r a t i v e l y l e a s t
e f f e c t o n t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e . T h e l a s t o b j e c t i v e d e a l i n g w i t h i d e n t i f ' y i n g t h e
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t e r m s o f c a u s e s t h a t w e r e a f f e c t i n g t h e t w o c a t e g o r i e s o f
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s h a s a l s o b e e n a d d r e s s e d , w h e r e b y t h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h
r e v e a l e d t h a t t h e r e w e r e d i f f e r e n c e s i n t e r m s o f c a u s e s ( p a r t i c u l a r l y f i n a n c i a l
c o n s t r a i n t s a n d a t t i t u d e t o w a r d s t a x ) t h a t s h o w e d d i f f e r e n t e f f e c t s o n t h e s e t w o
c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s . T a x s t r u c t u r e f e a t u r e s a l s o s h o w e d m a r g i n a l l y d i f f e r e n t
e f f e c t s o n t h e s e t w o c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s . I n t e r m s o f t h e e f f e c t o f t a x k n o w l e d g e
a n d o f t h e p e r c e p t i o n s t o w a r d s t h e c h a n g e o f a s s e s s m e n t s y s t e m , g e n e r a l l y , n o
d i f f e r e n c e s w e r e f o u n d b e t w e e n t h e s e t w o c a t e g o r i e s o f i n d i v i d u a l t a x p a y e r s .
6 . 2 C o n t r i b u t i o n o f t h i s r e s e a r c b t o t b e b o d y o f k n o w l e d g e
T h i s r e s e a r c h h a d c o n t r i b u t e d t o t h e t a x c o m p l i a n c e l i t e r a t u r e i n a t l e a s t t w o
i m p o r t a n t d i m e n s i o n s . F i r s t l y , t h i s r e s e a r c h i n v e s t i g a t e d t h e i m p a c t o f t h e
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i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s w h e r e n o s i m i l a r s t u d y i s
k n o w n t o h a v e b e e n c o n d u c t e d e i t h e r i n M a l a y s i a o r i n o t h e r t a x r e g i m e s . H e n c e ,
t h i s r e s e a r c h h a s c o n t r i b u t e d n e w e m p i r i c a l e v i d e n c e o n t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n
a d o m a i n w h e r e s i m i l a r e v i d e n c e i s r a r e o r e v e n n o n - e x i s t e n t . T h e f i n d i n g s o f t h i s
r e s e a r c h w o u l d a l s o s t a n d a s s p e c i a l r e f e r e n c e f o r a n y t a x r e g i m e o r t a x a u t h o r i t y t h a t
m a y b e c o n t e m p l a t i n g o n a c h a n g e f r o m t h e t r a d i t i o n a l t o t h e s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m ,
p a r t i c u l a r l y i n u n d e r s t a n d i n g t a x p a y e r s ' n e e d s a n d c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n
d i s c h a r g i n g t h e i r t a x o b l i g a t i o n s u n d e r s e l f a s s e s s m e n t . I n a d d i t i o n , t h e c o m p a r a t i v e
a n a l y s i s o f s e l f a s s e s s m e n t i n e i g h t o t h e r t a x r e g i m e s h a s p r o v i d e d d e e p e r i n s i g h t s o n
t h e f a c t o r s t h a t h a d c o n t r i b u t e d t o t h e s u c c e s s o r f a i l u r e o f s e l f a s s e s s m e n t , i n s i g h t s
t h a t c o u l d a l s o s e r v e a s l e s s o n s t h a t a r e b e n e f i c i a l n o t o n l y t o t h e M a ! a y s i a n t a x
a d m i n i s t r a t o r s a n d p o l i c y m a k e r s , b u t a l s o t o t h a t o f o t h e r s e l f a s s e s s m e n t t a x
r e g i m e s .
S e c o n d l y , t h e u s e o f t h e m u l t i p a r a d i g m s a n d m i x e d m e t h o d d e s i g n c o m p r i s i n g o f
t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s , n a m e l y , a s u r v e y , s i m u l a t i o n e x p e r i m e n t a n d c a s e s t u d y i s
u n i q u e i n t h a t t h e r e i s n o k n o w n p r e v i o u s s t u d y , ( e i t h e r i n M a l a y s i a o r e l s e w h e r e )
t h a t a d o p t s t h e s e t h r e e m e t h o d s i n a s i n g l e s t u d y t o i n v e s t i g a t e i n d i v i d u a l t a x p a y e r s '
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e r e l e v a n c e o f t h i s m i x e d m e t h o d d e s i g n h a d b e e n
d e m o n s t r a t e d b y s h o w i n g h o w o n e m e t h o d c o u l d c o n f i r m a n d c r o s s - v a l i d a t e o r
c o r r o b o r a t e t h e f i n d i n g s w i t h i n a s i n g l e s t u d y . A s s u c h , t h e u s e o f t h e m i x e d m e t h o d
d e s i g n h a d a l s o e n h a n c e d t h e l e v e l o f c o n f i d e n c e i n t h e o v e r a l l f i n d i n g s o f t h i s
r e s e a r c h a n d h a d m a d e i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n s t o t h e e x i s t i n g k n o w l e d g e i n t a x
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
I n t e r m s o f f i n d i n g s , t h i s r e s e a r c h h a d e x p a n d e d t h e r e a l m o f k n o w l e d g e i n r e l a t i o n
t o t h e c a u s e s / f a c t o r s a n d m e d i a t i n g e f f e c t s o f t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ,
p a r t i c u l a r l y i n t h e M a l a y s i a n c o n t e x t . A s t h e r e s u l t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f
a s s e s s m e n t , a n d e v i d e n c e d b y a m a j o r i t y o f t h e s u b j e c t s i n t h e c a s e s t u d y , t a x
k n o w l e d g e ( o r t h e l a c k o f i t ) w a s t h e m a j o r c a u s e o f i n t e n t i o n a l o v e r c o m p l i a n c e a n d
u n i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n c e , w h i c h l e a d t o a n u m b e r o f s u b j e c t s o v e r p a y i n g t h e i r
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t a x e s . A s s u c h , p r e v i o u s s t u d i e s
3 7 3
t h a t f o u n d n o d i r e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t a x
k n o w l e d g e a n d t a x c o m p l i a n c e a r e h e r e b y r e f u t e d .
I n t e r m s o f t h e m o d e l d e v e l o p e d a n d a d o p t e d i n t h i s r e s e a r c h , i t c o m p r i s e d o f
f e a t u r e s p e r t a i n i n g t o t a x c o m p l i a n c e t h a t a r e s i m i l a r t o t h o s e i n t h e e x p a n d e d m o d e l s
d e v e l o p e d b y F i s c h e r , W a r t i c k a n d M a r k ( 1 9 9 2 ) a s w e l l a s C h a n , T r o u t m a n a n d
O ' B r y a n ( 2 0 0 0 ) . T h e s e t w o m o d e l s s t r e s s e d t h a t m a n y f a c t o r s s u c h a s e c o n o m i c ,
s o c i a l - p s y c h o l o g y a n d d e m o g r a p h i c a r e l i k e l y t o h a v e i n t e r a c t i v e e f f e c t s o n h o w a
t a x p a y e r m a k e s d e c i s i o n w h e t h e r t o c o m p l y o r n o t . T h e g e n e r a l m o d e l f o r t a x
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r d e v e l o p e d a n d t e s t e d i n t h i s r e s e a r c h i s n o t o n l y a w e l l
b l e n d e d c o m b i n a t i o n o f t h e t w o m o d e l s m e n t i o n e d , b u t h a d a l s o i n c o r p o r a t e d
a d d i t i o n a l v a r i a b l e s [ i . e . t a x k n o w l e d g e , a s s e s s m e n t s y s t e m a n d e t h n i c i t y { b u t o f t h e
s a m e n a t i o n a l i t I
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) ] , w h i c h p r o v i d e s , a r g u a b l y , a m o r e d i v e r s i f i e d a n d
c o m p r e h e n s i v e m o d e l i n u n d e r s t a n d i n g t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
T h e f i n d i n g s o f t h i s r e s e a r c h h a d p r o v i d e d c l e a r i n d i c a t i o n s t h a t t h e I R B s h o u l d t a k e
c o g n i s a n c e o f n o t o n l y t h e a d e q u a c y o f t a x k n o w l e d g e r e q u i r e d b y t a x p a y e r s f o r
a c c u r a t e c o m p u t a t i o n o f t a x l i a b i l i t i e s , b u t a l s o o f t h e e c o n o m i c , s o c i a l - p s y c h o l o g y
_ a n d d e m o g r a p h i c f a c t o r s t h a t h a v e b e a r i n g s o n c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . T h e s e a r e n o t
o n l y r e l e v a n t i n t e r m s o f p o l i c y i m p l i c a t i o n s i n t h e M a l a y s i a n c o n t e x t ; b u t a l s o
p r o b a b l y i n t h e c o n t e x t o f o t h e r t a x r e g i m e s .
6 . 3 P o l i c y i m p l i c a t i o n s t o t a x a d m i n i s t r a t o r s a n d o t h e r s
A l t h o u g h t h i s r e s e a r c h w a s l i m i t e d t o t h e i n v e s t i g a t i o n o f o n l y f i v e f a c t o r s / c a u s e s ,
s e v c r a l p o l i c y i m p l i c a t i o n s h a v e e m e r g e d a n d s h o u l d b e o f p a r t i c u l a r r e l e v a n c e t o t h e
I R B . T h e f i n d i n g s d e m o n s t r a t e t h e u s e f u l n e s s a n d i m p o r t a n c e f o r t h e I R B t o b e
a w a r e o f a n d u n d e r s t a n d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d t h e n e e d t o r e n d e r t a x
e d u c a t i o n s c r v i c e s t o t a x p a y e r s i n o r d e r t o e n a b l e t a x p a y e r s t o e x e r c i s e a p p r o p r i a t e
c o m p l i a n c e . A l t h o u g h t h e l R B d o e s h a v e s o m e m i n i m a l g e n e r a l t a x e d u c a t i o n
p r o g r a m m e s , f o c u s e d o n s e l e c t e d g r o u p s o f t a x p a y e r s , i t n e e d s t o f u r t h e r d e v e l o p i t s
p r o g r a m m e s t o e n h a n c e t a x p a y e r s ' l e v e l o f t a x k n o w l e d g e . T h e s e e d u c a t i o n
p r o g r a m m e s n e e d t o b e e x t e n d e d t o a l l c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s r e s i d i n g i n a l l
g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n s o f M a l a y s i a , i n s t e a d o f t h e c u r r e n t p r a c t i c e o f c o n c e n t r a t i n g i n
3 7 J S e e E r i k s e n & F a l l a n 1 9 9 6 ; M o t t i a k a v a n d a r e t a / 2 0 0 3 .
3 7 4 C h a n , T r o u t t n a n & O ' B r y a n ' s m o d e l u s e d t w o d i f f e r e n t n a t i o n a l i t i e s , i . e . H o n g K o n g a n d U S .
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t h e v i c i n i t y o f t h e u r b a n a r e a s . I n a d d i t i o n , c l e a r a n d c o n s i s t e n t a p p l i c a t i o n s o f t h e
t a x l a w a n d p u b l i c r u l i n g s a r e n e e d e d s o a s n o t t o c o n f u s e t a x p a y e r s .
T h i s r e s e a r c h h a s a l s o r e v e a l e d t h a t i n d i v i d u a l t a x p a y e r s i n M a l a y s i a , i n g e n e r a l ,
w e r e w i l l i n g t o c o m p l l 7 5 a n d t h a t n o t o n l y t a x a u d i t s , b u t t a x p a y e r s ' a t t i t u d e s
t o w a r d s t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n a n d e x p e r i e n c e t a x p a y e r s e n c o u n t e r e d w i t h t h e t a x
o f f i c e r s w e r e t h e d e t e r m i n a n t s o f t h e i r c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . H o w e v e r t a x a u d i t s
o n l y a f f e c t e d s e l f - e m p l o y e d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a n d n o t t h a t o f t h e
s a l a r y a n d w a g e e a m e r s . B a s e d o n t h i s e v i d e n c e , t h e I R B s h o u l d r e v i e w i t s p u b l i c
r e l a t i o n s t r a t e g i e s . P e r h a p s , f o r t h e s a l a r y a n d w a g e e a m e r s , t h e I R B s h o u l d d e -
e m p h a s i s e i t s t a x a u d i t a c t i v i t i e s , w h i l e i t s h o u l d d r a w u p s t r a t e g i e s t o e n h a n c e i t s
p u b l i c r e l a t i o n s w i t h a l l c a t e g o r i e s o f t a x p a y e r s . T h i s c o u l d b e d O l i e t h r o u g h
d e v e l o p i n g a m o r e c o m p r e h e n s i v e t a x p a y e r s ' c h a r t e r w h i c h t h e I R B s h o u l d c o m m i t
i t s e l f t o c o m p l y w i t h , a n d i m p l e m e n t i n g e f f e c t i v e t a x e d u c a t i o n a n d t a x c o m p l i a n c e
p r o g r a m m e s t h a t c o u l d a c c o m m o d a t e t h e d i f f e r e n t a n d d i v e r s e n e e d s o f t h e
t a x p a y e r s .
A p a r t f r o m t a x e d u c a t i o n , t h e i m p l e m e n t a t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t c o u l d b e m o r e
e f f e c t i v e l y a n d e f f i c i e n t l y a d m i n i s t e r e d a n d v o l u n t a r y c o m p l i a n c e c o u l d b e f u r t h e r
e n h a n c e d i f t h e I R B w e r e t o t a k e s t e p s t o f u r t h e r e n h a n c e t a x p a y e r s ' p o s i t i v e
a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a n d t h e i r c o n f i d e n c e i n m a n a g i n g s e l f a s s e s s m e n t . P u b l i c i t y o n
t h e o p e r a t i o n s o f t h e n e w s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m a n d o n t h e e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s
a n d t h e p o s s i b l e o u t c o m e s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e s t r a t e g i e s w o u l d a l s o b e e x p e c t e d t o
i m p r o v e t a x p a y e r s ' p e r c e p t i o n s t o w a r d s t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n . T a x e d u c a t i o n
p r o g r a m m e s s h o u l d n o t o n l y e m p h a s i s e t h e t e c h n i c a l a n d c o m p u t a t i o n a l a s p e c t s o f
f i l i n g r e t u r n s a n d t a x p a y e r s ' s t a t u t o r y o b l i g a t i o n s , b u t s h o u l d a l s o e m p h a s i s e t h e
v i r t u e o f g o o d t a x c o m p l i a n c e e t h i c s a n d m o r a l a n d t a x p a y e r s ' s o c i a l o b l i g a t i o n s .
T h e t a x a u t h o r i t y ' s e n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s s h o u l d b e m o r e p o s i t i v e i n o u t l o o k ,
e m p h a s i s i n g o n t h e p o s i t i v e i m p l i c a t i o n s i n t h e e v e n t o f t a x p a y e r s p a y i n g w h a t i s
d u e , a n d h o w t h e t a x a u t h o r i t y w o u l d r e a c h o u t t o a s s i s t t h e s e t a x p a y e r s t o d i s c h a r g e
t h e i r t a x c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n s .
m T h i s i s s u p p o r t e d b y t h e r e p o r t o f a s t u d y c o n d u c t e d b y R i a h i - B e l k a o u i ( 2 0 0 4 : 1 3 8 ) t h a t M a l a y s i a
w a s r a n k e d w o r l d n o . 8 a f t e r S i n g a p o r e , N e w Z e a l a n d , A u s t r a l i a , U K , H o n g K o n g , S w i t z e r l a n d a n d
U S i n t e r m o f t a x c o m p l i a n c e w i t h 3 r a t i n g o f 4 . 3 4 . I n t h i s s t u d y , t a x c o m p l i a n c e i s m e a s u r e d b y a n
a s s e s s m e n t b a s e d o n 3 s c a l e f r o m 0 t o 6 w h e r e h i g h s c o r e s i n d i c a t e h i g h c o m p l i a n c e .
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E n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s o f t a x a u d i t s a n d p e n a l t i e s s h o u l d b e r e v i e w e d b y d e -
e m p h a s i s i n g t h e p u n i t i v e i m p l i c a t i o n s f o r n o n - c o m p l i a n c e . P e n a l t i e s s h o u l d o n l y
t a r g e t e d a t t h e c o m p u l s i v e e r r a n t i n t e n t i o n a l n o n - c o m p l i a n t t a x p a y e r s .
P r o m o t i n g t a x e d u c a t i o n n e e d n o t b e t h e s o l e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e I R B . O t h e r
g o v e r n m e n t a g e n c i e s , s u c h a s t h e M i n i s t r y o f E d u c a t i o n s h o u l d c o n s i d e r i n t r o d u c i n g
t a x e d u c a t i o n i n c u r r i c u l u m o f s c h o o l s a n d t e r t i a r y i n s t i t u t i o n s , a s s t u d e n t s a r e
p o t e n t i a l t a x p a y e r s w h e n t h e y j o i n t h e w o r k f o r c e i n t h e f u t u r e . I n a d d i t i o n , c o u r s e s
i n t a x a t i o n i n t e r t i a r y i n s t i t u t i o n s s h o u l d n o t b e o f f e r e d o n l y t o s t u d e n t s i n t h e f i e l d o f
s o c i a l s c i e n c e s , 3 7 6 b u t s h o u l d a l s o b e e x t e n d e d t o o t h e r f i e l d s o f s t u d y . B y d o i n g s o ,
i t d o e s n o t o n l y e q u i p s t u d e n t s w i t h a d e q u a t e t a x k n o w l e d g e , b u t a l s o c o n t r i b u t e s t o
t h e i r a w a r e n e s s a b o u t t h e i r l e g a l , m o r a l o r s o c i a l o b l i g a t i o n s i n r e l a t i o n t o t a x
c o m p l i a n c e .
T h e s e p o l i c y i m p l i c a t i o n s a r e n o t r e s t r i c t e d t o t h e M a l a y s i a n s e t t i n g , a s t h e f i n d i n g s
o f t h i s r e s e a r c h c o u l d a l s o s e r v e a s i m p o r t a n t r e f e r e n c e s f o r a n y t a x j u r i s d i c t i o n
c o n t e m p l a t i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t , p a r t i c u l a r l y i n c o u n t r i e s h a v i n g
l o w l i t e r a c y l e v e l a m o n g t a x p a y i n g p o p u l a t i o n . T h e s e p o l i c y i m p l i c a t i o n s a r e a l s o
r e l e v a n t t o t h o s e c o u n t r i e s t h a t h a d i n t r o d u c e d s e l f a s s e s s m e n t b u t a r e s t i l l w o r k i n g
o u t s t r a t e g i e s f o r m o r e s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n .
6 . 4 S t r e n g t h s , l i m i t a t i o n s a n d f u t u r e d i r e c t i o n f o r r e s e a r c h
A s w i t h a l l o t h e r r e s e a r c h , t h i s r e s e a r c h i s n o t w i t h o u t i t s s t r e n g t h s a n d l i m i t a t i o n s .
O n e o f t h e m a i n s t r e n g t h s o f t h i s r e s e a r c h i s i t s u n i q u e n e s s i n t e r m s o f t h e t i m e f r a m e .
T h i s r e s e a r c h w a s c o n d u c t e d d u r i n g t h e t r a n s i t i o n f r o m t h e p r e t o p o s t s e l f
a s s e s s m e n t p e r i o d , 3 7 7 p r o v i d i n g a v e r y r a r e o p p o r t u n i t y f o r t h e t i m i n g o f s u c h
r e s e a r c h . H e n c e , t h e f i n d i n g s r e p r e s e n t r a r e , u n i q u e a n d i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n s o f
e m p i r i c a l e v i d e n c e t o t h e t a x c o m p l i a n c e l i t e r a t u r e a s w e l l a s t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f
t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r , n o t o n l y i n M a l a y s i a , b u t a l s o i n o t h e r s e l f a s s e s s m e n t t a x
j u r i s d i c t i o n s .
3 7 6 C u r r e n t l y , c o u r s e s i n t a x a t i o n a r e o f f e r e d t o t h o s e s t u d e n t s w i t h i n t h e f i e l d o f s o c i a l s c i e n c e s u c h a s
a c c o u n t a n c y o r b u s i n e s s p r o g r a n u n e s .
3 7 7 T h i s w a s t h e p r e t o p o s t s e l f a s s e s s m e n t t r a n s i t i o n p e r i o d f o r i n d i v i d u a l s w h o a r e s a l a r y a n d w a g e
e a r n e r s a n d t h o s e w h o a r e s e l f - e m p l o y e d .
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T h e s e c o n d s t r e n g t h i s t h e r e s e a r c h d e s i g n . T h e u s e d o f m u l t i p a r a d i g m s a n d m i x e d
m e t h o d d e s i g n c o m p r i s i n g t h r e e r e s e a r c h m e t h o d s ( n a m e l y a s u r v e y , s i m u l a t i o n
e x p e r i m e n t a n d c a s e s t u d y ) i n a s i n g l e s t u d y o n i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r i s n o t k n o w n t o h a v e b e e n a d o p t e d i n a n y s i m i l a r p r e v i o u s s t u d y . T h e t w o
q u a n t i t a t i v e c o m p o n e n t s w e r e a b l e t o t e s t a n d v a l i d a t e t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e
c a u s e s a n d v a r i a b l e s a n d t h e r e s u l t s c o u l d b e g e n e r a l i s e d w i t h a s e r i e s o f d e s c r i p t i v e
i n f o r m a t i o n a n d s o m e i n d i c a t i o n s o f t h e i r s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e . I n t e r m s o f t h e
q u a l i t a t i v e c o m p o n e n t , t h e m u l t i p l e r e p l i c a t i o n o f s u b j e c t s p r o v i d e d t h e m o s t
s i g n i f i c a n t s t r e n g t h i n u n d e r s t a n d i n g t h e r e a s o n s b e h i n d t a x p a y e r s ' u n i n t e n t i o n a l
n o n - c o m p l i a n c e a n d i n t e n t i o n a l o v e r c o m p l i a n c e . T h e c o m b i n a t i o n o f b o t h
q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e m e t h o d s n o t o n l y a l l o w e d t h e r e s e a r c h e r t o c r o , s s - v a l i d a t e
t h e r e s u l t s , b u t a l s o e n h a n c e d t h e c o n f i d e n c e l e v e l o f t h e r e s e a r c h f i n d i n g s . T h e
m i x e d m e t h o d d e s i g n a d o p t e d f o r t h i s r e s e a r c h s h o u l d t r i g g e r o f f a n d s e r v e a s a
r e f e r e n c e a n d s t a r t i n g p o i n t f o r f u t u r e r e s e a r c h .
W h i l e m o s t r e s e a r c h h a d i n v e s t i g a t e d t a x c o m p l i a n c e i n g e n e r a l , t h i s r e s e a r c h w e n t a
s t e p f u r t h e r b y i n v e s t i g a t i n g t h e d i f f e r e n t r e p o r t i n g c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n r e s p e c t
o f t h r e e d i f f e r e n t t y p e s o f i n c o m e , n a m e l y t a x a b l e i n c o m e , e x e m p t e d i n c o m e a n d
c a s u a l i n c o m e .
T h e m o d e l d e v e l o p e d i n t h i s r e s e a r c h a n d t h e f i n d i n g s c o u l d b e c a t a l y s t s f o r f u t u r e
r e s e a r c h , a n d t h e b e g i n n i n g o f a s e r i e s o f e n g r o s s i n g e x p l o r a t i o n s , i n v e s t i g a t i o n s a n d
d i s c o v e r i e s t o g a i n f u r t h e r i n s i g h t s i n t o t h e c o m p l e x a n d p e r h a p s i n f m i t e p a t t e r n s o f
c o m p l i a n c e b e h a v i o u r a m o n g g r o u p s o f t a x p a y e r s , p a r t i c u l a r l y t a x p a y e r s w i t h
d i f f e r e n t b a c k g r o u n d s o r p e r h a p s i n d i f f e r e n t S t a t e s i n M a l a y s i a u s i n g s t r a t i f i e d
s a m p l i n g .
I t i s a c k n o w l e d g e d t h a t o n e o f t h e l i m i t a t i o n s o f t h i s r e s e a r c h i s i t s f o c u s o n f i v e
c a t e g o r i e s o f c a u s e s , a s t h e r e c o u l d b e o t h e r e x i s t i n g c a u s e s
3 7 8
t h a t w e r e n o t
i d e n t i f i e d b y t h e c u r r e n t r e s e a r c h . O t h e r l i m i t a t i o n s o f t h i s r e s e a r c h a r e t h o s e m a i n l y
a n d i n h e r e n t l y f o u n d i n t h e u s e o f q u a n t i t a t i v e m e t h o d o l o g y , n a m e l y s u r v e y a n d
e x p e r i m e n t d e s i g n . F i r s t l y , s u r v e y m e t h o d o l o g y w i t h i t s s e l f - r e p o r t m e t h o d s o f
3 7 8 T w o s u c h c a u s e s e m e r g e d f r o m t h e c a s e s t u d y , ( v i z . t a x p a y e r s ' p o l i t i c a l p r e f e r e n c e s a n d t a x p a y e r s '
a c c o u n t i n g k n o w l e d g e , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e p r e p a r a t i o n o f f i n a n c i a l s t a t e m e n t s b y t h o s e w h o
a r e s e l f - e m p l o y e d ) . B e s i d e s t h e s e t w o c a u s e s , f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n s a r e n e e d e d t o i d e n t i f Y o t h e r
e x i s t i n g c a u s e s .
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d e t e r m i n i n g a t t i t u d e s a n d b e h a v i o u r i s l e s s r e l i a b l e , e s p e c i a l l y w h e n i n f o r m a t i o n
s o u g h t o n t a x i s s e n s i t i v e , p o t e n t i a l l y i n c r i m i n a t i n g o r e m b a r r a s s i n g ( H e s s i n g , E l f f e r s
& W c i g e l 1 9 8 8 ) . F o r i n s t a n c e , s u r v e y r e s p o n d e n t s m a y h a v e e x a g g e r a t e d t h e i r
p e r c e p t i o n s o n t h e I R B ' s a d m i n i s t r a t i o n . F u r t h e r , t h e r e m a y b e n o n - r e s p o n s e b i a s
3 7 9
a l t h o u g h e f f o r t s t o m i n i m i s e i t h a d b e e n a d d r e s s e d .
S e c o n d l y , t h e r e a r e c r i t i c i s m s
3 8 0
t h a t e x p e r i m e n t a l d e s i g n s a r e h y p o t h e t i c a l a n d s o m e
o f t h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n s w h i c h i n v o l v e d a r t i f i c i a l g a m e s i t u a t i o n s m i g h t n o t b e
r e p r e s e n t a t i v e o f a c t u a l s i t u a t i o n s a n d a s a r e s u l t , c a n n o t b e g e n e r a l i s e d . P a r t i c i p a n t s
i n a s e l f - c o n t a i n e d ' g a m e ' m i g h t b e f r a m e d t o f o l l o w b e h a v i o u r a l r u l e s t h a t a r e
d i f f e r e n t f r o m a n a c t u a l s i t u a t i o n s . I n a d d i t i o n , i n s t r u c t i o n s
3 8 1
( s u c h a s t h o s e i n
F r i e d l a n d , M a i t a l & R u t e n b e r g 1 9 7 8 ) g i v e n i n t h e e x p e r i m e n t d i d n o f a l l o w f o r
t a x p a y e r s ' m o r a l c o n s i d e r a t i o n s ( T o r g l e r 2 0 0 2 ) . A I m ( 1 9 9 1 ) a r g u e d t h a t i t i s n o t
p o s s i b l e t o g e n e r a l i s e t h e f i n d i n g s b e y o n d a l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t , w h i l e M a r t i n d a l e ,
K o c h a n d K a r l i n s k y ( 1 9 9 2 ) p o i n t e d o u t t h a t t h e f i n d i n g s a r e l i m i t e d t o t h e v a r i a b l e s
u s e d i n t h e e x p e r i m e n t s . H o w e v e r , F i s c h e r , W a r t i c k a n d M a r k ( 1 9 9 2 ) a r g u e d t h a t i f
t h e e x p e r i m e n t s r e f l e c t e d t h e r e a l w o r l d s e t t i n g s , t h e n g e n e r a l i s a b i l i t y c o u l d b e
e n h a n c e d .
T h i r d l y , t h e ' o n e g r o u p p r e - t e s t a n d p o s t - t e s t ' d e s i g n c h o s e n i n t h e e x p e r i m e n t s d i d
n o t i n v o l v e a c o n t r o l g r o u p . A s s u c h , t h e o u t c o m e o f t h e t r e a t m e n t ( i n p a r t i c u l a r t a x
k n o w l e d g e ) w a s n o t a b l e t o b e c o m p a r e d w i t h t h a t o f a c o n t r o l g r o u p a s i n a t r u e
e x p e r i m e n t d e s i g n . A r g u a b l y , h a v i n g t w o d i f f e r e n t g r o u p s o f p a r t i c i p a n t s ( e a c h
r e s p e c t i v e l y r e p r e s e n t i n g t h e s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s a n d t h e s e l f - e m p l o y e d ) h a d
e n h a n c e d t h e o v e r a l l f i n d i n g s b y c o m p a r i n g t h e o u t c o m e s o f t h e s e t w o s e p a r a t e
e x p e r i m e n t s .
F o u r t h l y , i t c o u l d b e a r g u e d t h a t h a v i n g s t u d e n t s ( w h o d i d n o t h a v e a n y e x p e r i e n c e i n
f i l i n g t a x r e t u r n s ) a s p a r t i c i p a n t s i n s i m u l a t i o n e x p e r i m e n t s m i g h t n o t b e s a t i s f a c t o r y
s a m p l e s f o r s t u d i e s o f t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ( T o r g l e r 2 0 0 2 ) . H o w e v e r , e v i d e n c e
h a s s h o w n t h a t t h e r e w a s n o d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e b e h a v i o u r o f s t u d e n t s a n d o t h e r
p a r t i c i p a n t s i n s i m i l a r e x p e r i m e n t a l s t u d i e s ( B a l d r y 1 9 8 7 ; H a s s e l d i n e 1 9 9 3 ; E r i s k e n
3 7 9 S e e a b o v e n 2 3 4 .
3 8 0 F o r e x a m p l e , s e e A I m 1 9 9 1 ; M a r t i n d a l e , K o c h & K a r l i n s k y 1 9 9 2 ; T o r g l e r 2 0 0 2 .
3 8 1 I n s t r u c t i o n s u c h a s ' . . . y o u r o b j e c t i v e i s t o m a x i m i s e y o u r n e t i n c o m e ( g r o s s i n c o m e l e s s t a x a n d
f i n e s ) . . . ' ( F r i e d l a n d , M a i t a l & R u t e n b e r g 1 9 7 8 : 1 1 0 ) .
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& F a l l a n 1 9 9 6 ; A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ) . P e r h a p s m o r e s t u d i e s u s i n g
s i m i l a r e x p e r i m e n t s c o u l d b e c o n d u c t e d , p r e f e r a b l y o n a c t u a l t a x p a y i n g p a r t i c i p a n t s
o t h e r t h a n s t u d e n t s i n o r d e r t o e s t a b l i s h f i n d i n g s t h a t c o u l d b e m o r e c o n c l u s i v e a n d
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e t a x p a y i n g p o p u l a t i o n .
T h i s r e s e a r c h w a s c o n d u c t e d u s i n g a c r o s s - s e c t i o n a l s t u d y . P e r h a p s f u t u r e r e s e a r c h
c o u l d b e c o n d u c t e d v i a a l o n g i t u d i n a l s t u d y . T h r o u g h a l o n g i t u d i n a l s t u d y ,
r e s e a r c h e r s c o u l d i n v e s t i g a t e t h e c a u s e s / f a c t o r s t h a t c o n t r i b u t e t o t h e c h a n g e s i n
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o v e r t i m e , w i t h t h e i n t e n t i o n t o i d e n t i f Y
p o t e n t i a l c a u s e s t h a t a r e l i k e l y t o i n f l u e n c e t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r . F o r
i n s t a n c e , s t u d i e s c o u l d e x p l o r e t h e p a t t e r n o f c h a n g e s i n t e r m s o f t a x p a y e r s ' f i n a n c i a l
c o m m i t m e n t s a n d h o w c o m p l i a n c e c o s t c o u l d a f f e c t t h e i r c o m p l i a n c e ' b e h a v i o u r .
F u t u r e r e s e a r c h c o u l d a l s o e x p l o r e w h e t h e r a n d h o w t h e c h a n g e i n l e v e l o f t a x
k n o w l e d g e a f f e c t s t h e c o m p l i a n c e d e c i s i o n o f t a x p a y e r s .
T h e r e h a s b e e n a c a l l f o r c r o s s - c u l t u r a l s t u d i e s b e t w e e n t a x j u r i s d i c t i o n s i n w e s t e r n
a n d n o n - w e s t e r n c o u n t r i e s ( A n d r e o n i , E r a r d & F e i n s t e i n 1 9 9 8 ) . I t w o u l d b e
i n t e r e s t i n g t o c o n d u c t a c o m p a r a t i v e e m p i r i c a l s t u d y b e t w e e n c o u n t r i e s , e i t h e r h a v i n g
' s i m i l a r o r d i f f e r e n t c u l t u r a l b a c k g r o u n d s , p a r t i c u l a r l y i n t h e n o n - w e s t e r n t a x
j u r i s d i c t i o n s , i n o r d e r t o i d e n t i f Y c o m m o n c a u s e s t h a t a r e l i k e l y t o b e a f f e c t i n g
i n d i v i d u a l t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e b e h a v i o u r .
A s h u m a n b e h a v i o u r i s c o m p l e x a n d d i v e r s e , u n d e r s t a n d i n g t a x c o m p l i a n c e
b e h a v i o u r w o u l d b e a c h a l l e n g i n g t a s k b o t h t o t h e t a x a u t h o r i t y a n d f u t u r e
r e s e a r c h e r s . I n a d d i t i o n , f o r a s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f t h e n e w s e l f a s s e s s m e n t
i n M a l a y s i a , c o o p e r a t i o n a n d c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n t h e I R B a n d t a x r e s e a r c h e r s i s o f
p a r a m o u n t i m p o r t a n c e t o s e a r c h f o r a v e n u e t o f u r t h e r u n d e r s t a n d t h e c a u s e s
u n d e r l y i n g t h e c o m p l i a n c e b e h a v i o u r o f t a x p a y e r s a s w e l l a s t o i m p r o v e v o l u n t a r y
c o m p l i a n c e .
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R e f e r e n c e s
A b d u l M a n d S h e e h a n P 2 0 0 3 . E s t i m a t i n g t h e e x t e n t o f i n c o m e t a x n o n - c o m p l i a n c e
i n M a l a y s i a a n d A u s t r a l i a u s i n g t h e g a p a p p r o a c h ( p a r t I ) , T a x N a s i o n a l , 4 t h
Q u a r t e r , 2 2 - 3 4 .
- - - - : - - - - - : , - - , - - - , - - a n d 2 0 0 4 . E s t i m a t i n g t h e e x t e n t o f i n c o m e t a x n o n - c o m p l i a n c e
i n M a l a y s i a a n d A u s t r a l i a u s i n g t h e g a p a p p r o a c h ( p a r t I I ) , T a x N a s i o n a l , 1 s t
Q u a r t e r , 2 0 - 2 4 .
A b d u l M a n a f N A , H a s s e l d i n e J a n d H o d g e s R 2 0 0 5 . T h e d e t e r m i n a n t s o f M a l a y s i a n
l a n d t a x p a y e r s ' c o m p l i a n c e a t t i t u d e s , e J o u r n a l o f T a x R e s e a r c h , 3 ( 2 ) : 2 0 6 - 2 2 1 .
A b d u l R a z a k N a n d M o h d F o a d H 2 0 0 2 . S T S t i n g k a t k u t i p a n c u k a i p e n d a p a t a n ,
U t u s a n O n l i n e , l l A p r i l , v i e w e d 4 O c t o b e r 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . u t u s a n . c o m . m y > .
( T r a n s l a t e d a s S A S y s t e m i n c r e a s e d c o l l e c t i o n o f i n c o m e t a x ) .
A h m a d M a h d z a n A 1 9 9 7 . K a e d a h P e n y e l i d i k a n S o c i o e k a n o m i , e d i s i k e d u a , K u a l a
L u m p u r , D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a . ( T r a n s l a t e d a s R e s e a r c h M e t h o d s i n
S o c i o e c o n o m i c s , 2 n d e d i t i o n ) .
A h m a d W 2 0 0 2 . C i r c u l a r N o . 0 7 o f 2 0 0 2 : s e l f a s s e s s m e n t s c h e m e f o r t h e a s s e s s m e n t
y e a r 2 0 0 2 - 2 0 0 3 , v i e w e d 1 0 M a y 2 0 0 4 ,
< h t t p : / / w w w . c b r . g o v . p k l b u d g 2 0 0 3 / c i r c u l a r s / n e w 2 0 0 c i r 7 . h t m > .
A l d r i c h J H a n d N e l s o n F D 1 9 8 4 . L i n e a r P r o b a b i l i t y , L o g i t . a n d P r o b i t M o d e l s ,
Q u a n t i t a t i v e A p p l i c a t i o n s i n t h e S o c i a l S c i e n c e , S e r i e s 4 5 , S a g e P u b l i c a t i o n s .
A l l i s o n P D 2 0 0 2 . M i s s i n g D a t a , S e r i e s : Q u a n t i t a t i v e A p p l i c a t i o n s i n t h e S o c i a l
S c i e n c e , S a g e P u b l i c a t i o n s .
A j z e n I 1 9 8 8 . A t t i t u d e s , P e r s o n a l i t y a n d B e h a v i o u r , O p e n U n i v e r s i t y P r e s s , M i l t o n
K e y n e s .
_ _ a n d F i s h b e i n M 1 9 7 7 . A t t i t u d e - b e h a v i o u r r e l a t i o n s : a t h e o r e t i c a l a n a l y s i s a n d
r e v i e w o f e m p i r i c a l r e s e a r c h , P s y c h o l o g y B u l l e t i n , 8 4 ( 5 ) : 8 8 8 - 9 1 8 .
a n d 1 9 8 0 . U n d e r s t a n d i n g A t t i t u d e s a n d P r e d i c t i n g S o c i a l
B e h a v i o u r , P r e n t i c e H a l l , I n c . , E n g l e w o o d C l i f f s , N e w J e r s e y .
_ _ a n d M a d d e n T J 1 9 8 6 . P r e d i c t i o n o f g o a l - d i r e c t e d b e h a v i o u r : a t t i t u d e s ,
i n t e n t i o n s , a n d p e r c e i v e d b e h a v i o u r a l c o n t r o l , J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l S o c i a l
P s y c h o l o g y , 2 2 : 4 5 3 - 4 7 4 .
A l i M M , C e c i l H W a n d K n o b l e t t J A 2 0 0 1 . T h e e f f e c t s o f t a x r a t e a n d e n f o r c e m e n t
p o l i c i e s o n t a x p a y e r c o m p l i a n c e : a s t u d y o f s e l f - e m p l o y e d t a x p a y e r s , A m e r i c a n
E c o n o m i c J o u r n a l , J u n e , 2 9 ( 2 ) : 1 8 6 - 2 0 2 .
A l l i n g h a m M G a n d S a n d m o A 1 9 7 2 . I n c o m e t a x e v a s i o n : a t h e o r e t i c a l a n a l y s i s ,
J o u r n a l o f P u b l i c E c o n o m i c , 1 : 3 2 3 - 3 3 8 .
A I m J 1 9 9 1 . A P e r s p e c t i v e o n t h e e x p e r i m e n t a l a n a l y s i s o f t a x p a y e r r e p o r t i n g ,
A c c o u n t i n g R e v i e w , J u l y , 6 6 ( 3 ) : 5 7 7 - 5 9 3 .
_ _ a n d M c K e e M 1 9 9 8 . E x t e n d i n g t h e l e s s o n s o f l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t s o n t a x
c o m p l i a n c e t o m a n a g e r i a l a n d d e c i s i o n e c o n o m i c s , M a n a g e r i a l a n d D e c i s i o n
E c o n o m i c s , J u n e - A u g u s t , 1 9 ( 4 / 5 ) : 2 5 9 - 2 7 5 .
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_ _ _ a n d 2 0 0 4 . T a x c o m p l i a n c e a s a c o o r d i n a t i o n g a m e , J o u r n a l o f
E c o n o m i c B e h a v i o u r a n d O r g a n i s a t i o n , 5 4 : 2 9 7 - 3 1 2 .
_ _ , C r o n s h a w M B a n d M c K e e M 1 9 9 3 . T a x c o m p l i a n c e w i t h e n d o g e n o u s a u d i t
s e l e c t i o n r u l e s , I n t e r n a t i o n a l R e v i e w f o r S o c i a l S c i e n c e s , s p r i n g , 4 6 ( 1 ) : 2 7 - 4 5 .
_ _ , J a c k s o n B R a n d M c K e e M 1 9 9 2 a . E s t i m a t i n g t h e d e t e r m i n a n t s o f t a x p a y e r
c o m p l i a n c e w i t h e x p e r i m e n t a l d a t a , N a t i o n a l T a x J o u r n a l , 4 5 ( 1 ) : 1 0 7 - 1 1 4 .
_ _ _ " a n d 1 9 9 2 b . I n s t i t u t i o n a l u n c e r t a i n t y a n d t a x p a y e r
c o m p l i a n c e , A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , S e p t e m b e r , 8 2 ( 4 ) : 1 0 1 8 - 1 0 2 6 .
_ _ - : - ' a n d 1 9 9 2 c . D e t e r r e n c e a n d b e y o n d : t o w a r d s a k i n d e r ,
g e n t l e r I R S , i n S l e m r o d J ( e d ) W h y P e o p l e P a y T a x e s : T a x C o m p l i a n c e a n d
E n f o r c e m e n t . U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n P r e s s , 3 1 1 - 3 2 9 .
_ _ _ - - : - a n d 2 0 0 4 . A u d i t i n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n ,
t a x p a y e r c o m m u n i c a t i o n , a n d c o m p l i a n c e : a n e x p e r i m e n t a l a p p r o a c h , p a p e r
p r e s e n t e d a t 2 0 0 4 I R S R e s e a r c h C o n f e r e n c e , W a s h i n g t o n , J u n e , 1 - 2 5 . _
_ _ , M c C l e l l a n d G H a n d S c h u l z e W D 1 9 9 2 . W h y d o p e o p l e p a y t a x e s ? J o u r n a l o f
P u b l i c E c o n o m i c s , 4 8 : 2 1 - 3 8 .
_ - - : - _ - - . - - - - - - ' a n d 1 9 9 9 . C h a n g i n g t h e s o c i a l n o r m o f t a x
c o m p l i a n c e b y v o t i n g , K Y K L O S , 4 8 : 1 4 1 - 1 7 1 .
_ - - - - ' , S a n c h e z I a n d D e J u a n A 1 9 9 5 . E c o n o m i c a n d n o n - e c o n o m i c f a c t o r s i n t a x
c o m p l i a n c e , K Y K L O S , 4 8 ( 1 ) : 3 - 1 8 .
A m j a d S P 2 0 0 3 . C B R ' s r e s t r u c t u r i n g a n d r e f o r m s , B u s i n e s s M a g a z i n e . v i e w e d 2 7
S e p t e m b e r 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . j a n g . c o m . p k > .
A n d a y a B W a n d A n d a y a L Y 1 9 8 2 . A H i s t o r y o f M a l a y s i a , M a c m i l l a n P r e s s ,
L o n d o n .
A n d r e o n i J , E r a r d B a n d F e i n s t e i n J S 1 9 9 8 . T a x c o m p l i a n c e , J o u r n a l o f E c o n o m i c
L i t e r a t u r e , J u n e , 3 6 ( 2 ) : 8 1 8 - 8 6 0 .
A s r a f M 2 0 0 4 . S e l f a s s e s s m e n t a n d a u d i t , A c c o u n t a n c y , v i e w e d 2 7 S e p t e m b e r 2 0 0 4 ,
< h t t p : / / w w w . a c c o u n t a n c y . c o m . p k > .
A u s t r a l i a n T a x a t i o n O f f i c e ( A T O ) 2 0 0 6 . C o m p l i a n c e P r o g r a m 2 0 0 5 - 2 0 0 6 , v i e w e d
1 5 M a y 2 0 0 6 , < h t t p : / / w w w . a t o . g o v . a u > .
_ _ _ 2 0 0 6 . < h t t p : / / w w w . a t o . g o v . a u > .
B a l d r y J C 1 9 8 7 . I n c o m e t a x e v a s i o n a n d t h e t a x s c h e d u l e : s o m e e x p e r i m e n t a l r e s u l t s ,
P u b l i c F i n a n c e , 4 2 : 3 5 6 - 3 8 3 .
_ _ 1 9 9 9 a . S e l f a s s e s s e d t a x a t i o n i n A u s t r a l i a : d e f i n i t i o n , c o s t s a n d b e n e f i t s ,
C h a r t e r e d S e c r e t a r y M a l a y s i a , J a n u a r y / F e b r u a r y , 6 - 8 .
_ _ 1 9 9 9 b . S e l f a s s e s s e d t a x a t i o n i n A u s t r a l i a : a n a p p r a i s a l o f c h a n g e s i n
e n f o r c e m e n t p r o c e d u r e s , C h a r t e r e d S e c r e t a r y M a l a y s i a , M a r c h / A p r i l , 1 2 - 1 5 .
B a n o f f S I a n d L i p t o n R M 2 0 0 4 . I R S c a u s e s e m o t i o n a l s t r e s s , m u s t p a y t a x p a y e r ,
J o u r n a l o f T a x a t i o n , A B I / I N F O R M G l o b a l , S e p t e m b e r , 1 9 1 - 1 9 2 .
B a n o o S 1 9 9 9 . M a n y f i r m s n o t r e a d y f o r s e l f a s s e s s m e n t t a x s y s t e m , s a y s s u r v e y ,
B u s i n e s s T i m e s ( M a l a y s i a ) . 2 3 O c t o b e r .
B a r b o u r C 1 9 9 7 . M o n i t o r i n g s e l f a s s e s s m e n t , T a x a t i o n 1 1 , D e c e m b e r : 2 8 0 - 2 8 1 .
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B a r d a i B 1 9 9 2 . T a x i l l i t e r a c y i n M a l a y s i a : p r o b l e m s a n d s o l u t i o n s , A C C A M A D I A ,
D e c e m b e r , 1 1 ( 2 ) : 6 - 3 5 .
B a I T N A , J a m e s S R a n d P r e s t A R 1 9 7 7 . S e l f A s s e s s m e n t f o r I n c o m e T a x , H e i n e m a n n
E d u c a t i o n a l B o o k s , L o n d o n .
B a r t h R T , V e r t i n s k y P a n d Y a n g C F 1 9 7 9 . S o m e s o c i o - b e h a v i o u r a l a n d o t h e r
d e t e r m i n a n t s o f c o m p l i a n c e : a v o l u n t a r y h e a l t h s e r v i c e c a m p a i g n , H u m a n
R e l a t i o n s , S e p t e m b e r , 3 2 ( 9 ) : 7 8 1 - 7 9 2 .
B e a r e M E 2 0 0 2 . S e a r c h i n g f o r w a y w a r d d o l l a r s : m o n e y l a u n d e r i n g o r t a x e v a s i o n -
w h i c h d o l l a r s a r e w e r e a l l y a f t e r ? J o u r n a l o f F i n a n c i a l C r i m e , L o n d o n , F e b r u a r y ,
9 ( 3 ) : 2 5 9 - 2 6 7 .
B e c k e r G S 1 9 6 8 . C r i m e a n d p u n i s h m e n t : a n e c o n o m i c a p p r o a c h , J o u r n a l o f P o l i t i c a l
E c o n o m y , 7 6 ( 2 0 ) : 1 6 9 - 2 1 7 .
B e i n s B C 2 0 0 4 . R e s e a r c h M e t h o d s a T o o l f o r L i f e , P e a r s o n , U S .
B e r e n s o n M L , L e v i n e D M a n d K r e h b i e l T C 2 0 0 6 . B a s i c B u s i n e s s S t a t i s t i c s . C o n c e p t
a n d A p p l i c a t i o n s , 1 0 t h e d i t i o n , P e a r s o n P r e n t i c e H a l l .
B e r o n K L , T a u c h e n H V a n d W i t t e A D 1 9 8 8 . A s t r u c t u r a l e q u a t i o n m o d e l f o r t a x
c o m p l i a n c e a n d a u d i t i n g , N B E R w o r k i n g p a p e r n o 2 5 5 6 , N a t i o n a l B u r e a u o f
E c o n o m i c R e s e a r c h , A p r i l , v i e w e d 1 1 O c t o b e r 2 0 0 4 ,
< h t t p : / / w w w . n b e r . o r g l p a p e r s / w 2 5 5 6 > .
_ - - : - - - , - - - _ _ . a n d 1 9 9 2 . T h e e f f e c t o f a u d i t s a n d s o c i a l -
e c o n o m i c v a r i a b l e s o n c o m p l i a n c e , i n S l e m r o d J ( e d ) W h y P e o p l e P a y T a x e s : T a x
C o m p l i a n c e a n d E n f o r c e m e n t , U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n P r e s s , 6 7 - 8 9 .
B e s l e y T , P r e s t o n 1 a n d R i d g e M 1 9 9 7 . F i s c a l a n a r c h y i n t h e U K : m o d e l l i n g p o l l t a x
n o n - c o m p l i a n c e , J o u r n a l o f P u b l i c E c o n o m i c s , M a y , 6 4 ( 2 ) : 1 3 7 - 1 5 2 .
B i c k m a n L ( e d ) 2 0 0 0 . V a l i d i t y a n d S o c i a l E x p e r i m e n t a t i o n , D o n a l d C a m p b e l l ' s
L e g a c y , S a g e P u b l i c a t i o n s .
B i r c h H B 1 9 9 8 . L e g i s l a t i n g f o r s e l f - a s s e s s m e n t o f t a x l i a b i l i t y , a g o v e r n m e n t
d i s c u s s i o n d o c u m e n t , M i n i s t e r o f R e v e n u e , N e w Z e a l a n d , v i e w e d 6 J u n e 2 0 0 4
< h t t p : / / w w w . t a x p o 1 i c y . i r d . g o v . n z / p u b l i c a t i o n s / f i l e s / s e l f a p d f . p d £ > .
B i r d S 1 9 9 3 . H e l p i n g t a x a g e n t s h e l p t a x p a y e r s , p a p e r p r e s e n t e d a t T a x p a y e r
C o m p l i a n c e R e s e a r c h C o n f e r e n c e . A u s t r a l i a n T a x a t i o n O f f i c e , 2 - 3 D e c e m b e r ,
C a n b e r r a .
B l o o m q u i s t K M 2 0 0 3 . I n c o m e i n e q u a l i t y a n d t a x e v a s i o n : a s y n t h e s i s , O E C D
P a p e r s : S p e c i a l I s s u e o n T a x a t i o n , 3 ( 1 0 ) .
B l u m e n t h a l M , C h r i s t i a n C a n d S l e m r o d J 1 9 9 8 . T h e d e t e r m i n a n t s o f i n c o m e t a x
c o m p l i a n c e : e v i d e n c e f r o m a c o n t r o l l e d e x p e r i m e n t i n M i n n e s o t a , N B E R w o r k i n g
p a p e r n o 6 5 7 5 , v i e w e d 1 1 O c t o b e r 2 0 0 4 ,
< h t t p : / / i d e a s . r e , p e c . o r g l p / n b r / n b e r w o / 6 5 7 5 . h t m l > .
_ - - - , - , - - ' a n d 2 0 0 I . D o n o r m a t i v e a p p e a l s a f f e c t t a x c o m p l i a n c e ?
E v i d e n c e f r o m a c o n t r o l l e d e x p e r i m e n t i n M i n n e s o t a , N a t i o n a l T a x J o u r n a l .
W a s h i n g t o n , M a r c h , 5 4 ( 1 ) : 1 2 5 - 1 3 8 .
B l y t h e 7 n . d . S e l f a s s e s s m e n t , v i e w e d 3 0 A p r i l 2 0 0 4 ,
< h t t p : / / w w w . b l v t h e 7 . c o m / a c c o u n t i n g l > .
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B o i d m a n N a n d G a r t n e r G 1 9 8 6 . T h e C a n a d i a n a n d U . S . t a x s y s t e m - s i m i l a r i t i e s a n d
d i f f e r e n c e s , T a x M a n a g e m e n t I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l , D e c e m b e r , 1 5 ( 1 2 ) : 4 8 2 - 4 8 9 .
B r e w e r J a n d H u n t e r A 1 9 8 9 . M u l t i - m e t h o d R e s e a r c h - A S y n t h e s i s o f S t y l e s , S a g e
L i b r a r y o f S o c i a l R e s e a r c h 1 7 5 , S a g e P u b l i c a t i o n s .
B r i g g s S R a n d C h e e k J M 1 9 8 6 . T h e r o l e o f f a c t o r a n a l y s i s i n t h e d e v e l o p m e n t a n d
e v a l u a t i o n o f p e r s o n a l i t y s c a l e , J o u r n a l o f P e r s o n a l i t y , M a r c h , 5 4 ( 1 ) : I 0 6 - 1 4 8 .
B r o d i e D 1 9 9 9 . S e l f a s s e s s m e n t : r e f l e c t i o n f r o m T a x A i d , B r i t i s h T a x R e v i e w , 4 : 2 3 5 -
2 4 0 .
B r o w n S R a n d M e l a m e d L E 1 9 9 0 . E x p e r i m e n t a l D e s i g n a n d A n a l y s i s , Q u a n t i t a t i v e
A p p l i c a t i o n s i n t h e S o c i a l S c i e n c e , S e r i e s 7 4 , S a g e P u b l i c a t i o n s .
B r y m a n A a n d C r a m e r D 2 0 0 5 . Q u a n t i t a t i v e D a t a A n a l y s i s w i t h S P S S 1 2 a n d 1 3 , A
G u i d e f o r S o c i a l S c i e n t i s t s , R o u t l e d g e T a y l o r & F r a n c i s G r o u p .
B u m s R B 1 9 9 4 . I n t r o d u c t i o n t o R e s e a r c h M e t h o d s , 2 n d e d i t i o n , L o n g m a n C h e s h i r e .
B u t c h e r J G 1 9 7 9 . T h e B r i t i s h i n M a l a y a - 1 8 8 0 - 1 9 4 1 , T h e S o c i a l H i s t o r y o f a
E u r o p e a n C o m m u n i t y i n C o l o n i a l S o u t h E a s t A s i a , O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s ,
O x f o r d .
B u t l e r C 1 9 9 3 . S e l f a s s e s s m e n t : t h e w a y f o r w a r d , T a x N a s i o n a l , J u n e , 2 - 3 .
B y r o n R K 2 0 0 4 . N B R s e e k s s p l b e n c h t o r e s o l v e h u g e p e n d i n g c a s e s , N e w s F r o m
B a n g l a d e s h , 2 1 S e p t e m b e r 2 0 0 4 , v i e w e d 2 4 S e p t e m b e r 2 0 0 4 ,
< h t t p : / / w w w . B a n g l a d e s h - w e b . c o m > .
C a n a d a R e v e n u e A g e n c y ( C R A ) 2 0 0 6 . v i e w e d 2 7 M a r c h 2 0 0 6 , < h t t p : / / w w w . c r a -
a r c . g c . c a > .
C a p l i n M M 1 9 6 2 . N e w d i r e c t i o n s i n t a x a d m i n i s t r a t i o n , A c c o u n t i n g R e v i e w , A p r i l ,
3 7 ( 2 ) : 2 2 3 - 2 3 0 .
C a m e s G A a n d E n g l e b r e c h t T D 1 9 9 5 . A n i n v e s t i g a t i o n o f t h e e f f e c t o f d e t e c t i o n r i s k
p e r c e p t i o n s , p e n a l t y s a n c t i o n s a n d i n c o m e v i s i b i l i t y o n t a x c o m p l i a n c e , J o u r n a l o f
A m e r i c a n T a x a t i o n A s s o c i a t i o n , s p r i n g , 1 7 ( 1 ) : 2 6 - 4 1 .
C a r o l l J S 1 9 8 7 . C o m p l i a n c e w i t h t h e l a w : a d e c i s i o n m a k i n g a p p r o a c h t o t a x p a y i n g ,
L a w a n d H u m a n B e h a v i o u r , 1 1 ( 4 ) : 3 1 9 - 3 3 5 .
_ _ I 9 9 2 a . T a x a t i o n : C o m p l i a n c e w i t h F e d e r a l P e r s o n a l I n c o m e T a x L a w s ,
H a n d b o o k q f P s y c h o l o g y a n d L a w , s p r i n g , 5 0 7 - 5 2 2 .
_ _ 1 9 9 2 b . H o w t a x p a y e r s t h i n k a b o u t t h e i r t a x e s : f r a m e a n d v a l u e s , i n S l e r m o d J
( e d ) W h y P e o p l e P a y T a x e s : T a x C o m p l i a n c e a n d E n f o r c e m e n t , U n i v e r s i t y o f
M i c h i g a n P r e s s , 4 3 - 6 3 .
C a s e y T J a n d S c h o l z J T 1 9 9 1 . B e y o n d d e t e r r e n c e : b e h a v i o u r a l d e c i s i o n t h e o r y a n d
t a x c o m p l i a n c e , L a w a n d S o c i e t y R e v i e w , 2 5 ( 4 ) : 8 2 1 - 8 4 3 .
C e n t r a l B o a r d o f R e v e n u e ( C B R ) 2 0 0 2 . S A s c h e m e f o r t h e a s s e s s m e n t y e a r 2 0 0 2 -
2 0 0 3 , v i e w e d 1 0 M a y 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . c b r . g o v . p k > .
_ _ _ 2 0 0 6 . v i e w e d 2 4 M a r c h 2 0 0 6 , < h t t p : / / w w w . c b r . g o v . p k > .
C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t ( C P A ) A u s t r a l i a - M a l a y s i a B r a n c h 2 0 0 2 a . O v e r v i e w o f
t h e s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m o f t a x a t i o n i n M a l a y s i a , v i e w e d 1 4 M a r c h 2 0 0 4 ,
< h t t p : / / w w w . f i n a n c i a l d i ! " e c t o r . c o . u k / n e w s / / > .
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_ _ 2 0 0 2 b . S e l f a s s e s s m e n t s y s t e m o f t a x a t i o n f o r c o m p a n i e s i n M a l a y s i a , v i e w e d
1 4 M a r c h 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . f i n a n c i a l d i r e c t o r . c o . u k / n e w s / / > .
C h a n C W , T r o u t m a n C S a n d O ' B r y a n D 2 0 0 0 . A n e x p a n d e d m o d e l o f t a x p a y e r
c o m p l i a n c e : e m p i r i c a l e v i d e n c e f r o m t h e U n i t e d S t a t e s a n d H o n g K o n g , J o u r n a l o f
I n t e r n a t i o n a l A c c o u n t i n g a n d T a x a t i o n , 9 ( 2 ) : 8 3 - 1 0 3 .
C h a n Y M a n d M o l a s s i o t i s A 1 9 9 9 . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d i a b e t e s k n o w l e d g e
a n d c o m p l i a n c e a m o n g C h i n e s e w i t h n o n - i n s u l i n d e p e n d e n t d i a b e t e s m e l l i t u s i n
H o n g K o n g , J o u r n a l o f A d v a n c e d N u r s i n g , 3 0 ( 2 ) : 4 3 1 - 4 3 8 .
C h a n g N W 2 0 0 2 . J u d i c i a l r e v i e w o f t a x c a s e s , T a x N a s i o n a l , 4 t h Q u a r t e r , 1 4 - 1 9 .
C h a n g O H , N i c h o l s D R a n d S c h u l t z J J 1 9 8 7 . T a x p a y e r a t t i t u d e s t o w a r d s t a x a u d i t
r i s k , J o u r n a l o f E c o n o m i c s P s y c h o l o g y , 8 : 2 9 9 - 3 0 9 .
C h a r m a z K 2 0 0 0 . C o n s t r u c t i v i s t a n d o b j e c t i v i s t g r o u n d e d t h e o r y i n D e n z i n N K a n d
L i n c o l n Y ( e d ) , H a n d b o o k o f Q u a l i t a t i v e R e s e a r c h , 2 n d e d i t i o n , S a g e P u b l i c a t i o n s ,
5 0 9 - 5 3 5 .
C h a r t e r e d I n s t i t u t e o f T a x a t i o n ( C l O T ) 2 0 0 2 . I n l a n d R e v e n u e s e l f a s s e s s m e n t
s y s t e m , C l O T , v i e w e d 1 N o v e m b e r 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . t a x . o r g . u k > .
C h i n Y K 1 9 9 7 . M a l a y s i a n T a x a t i o n , 4 t h e d i t i o n , B u t t e r w o r t h A s i a , S i n g a p o r e .
C h o o n g K F 2 0 0 5 a . A d v a n c e d M a l a y s i a n T a x a t i o n - P r i n c i p l e s a n d P r a c t i c e , 7 t h
e d i t i o n , I n f o W o r l d , K u a l a L u m p u r , M a l a y s i a .
_ _ 2 0 0 5 b . A c c e s s i b i l i t y o f r e n t a l i n c o m e a s a b u s i n e s s i n c o m e - a n a n a l y s i s ,
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t a x c o m p l i a n c e , I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c R e v i e w , O c t o b e r , 2 7 ( 3 ) : 7 3 9 - 7 6 0 .
_ _ a n d _ _ 1 9 8 8 . A n o t e o n e n f o r c e m e n t u n c e r t a i n t y a n d t a x p a y e r ' c o m p l i a n c e ,
Q u a r t e r l y J o u r n a l o f E c o n o m i c , N o v e m b e r , 1 0 3 : 7 9 3 - 7 9 8 .
R h o a d e s S C 1 9 9 9 . T h e i m p a c t o f m u l t i p l e c o m p o n e n t s r e p o r t i n g o n t a x c o m p l i a n c e
a n d a u d i t s t r a t e g i e s , A c c o u n t i n g R e v i e w , J a n u a r y , 7 4 ( 1 ) : 6 3 - 8 5 .
R i a h i - B e l k a o u i A 2 0 0 4 . R e l a t i o n s h i p b e t w e e n t a x c o m p l i a n c e i n t e r n a t i o n a l l y a n d
s e l e c t e d d e t e r m i n a n t s o f t a x m o r a l e , J o u r n a l o f A c c o u n t i n g , A u d i t i n g a n d T a x a t i o n ,
1 3 : 1 3 5 - 1 4 3 .
R i c h a r d s L 2 0 0 5 . H a n d l i n g Q u a l i t a t i v e D a t a , A P r a c t i c a l G u i d e , S a g e P u b l i c a t i o n s .
R i c h a r d s o n G 2 0 0 5 . A n e x p l o r a t o r y c r o s s c u l t u r a l s t u d y o f t a x f a i r n e s s p e r c e p t i o n s
a n d t a x c o m p l i a n c e b e h a v i o u r i n A u s t r a l i a a n d H o n g K o n g , I n t e r n a t i o n a l T a x
J o u r n a l , w i n t e r , 3 5 ( 1 ) : 1 1 - 2 4 , 6 6 - 6 7 .
R i c h u p a n S 1 9 8 4 . M e a s u r i n g t a x e v a s i o n , F i n a n c e a n d D e v e l o p m e n t , D e c e m b e r ,
2 1 ( 4 ) : 3 8 - 4 0 .
R i d z u a n M S 2 0 0 3 . S e l f a s s e s s m e n t f o r c o m p a n i e s : r e v i e w o f p r o g r e s s , p a p e r
p r e s e n t e d a t t h e N a t i o n a l T a x C o n f e r e n c e 2 0 0 3 , A u g u s t , K u a l a L u m p u r .
R i l e y M , W o o d R C , C l a r k M A , W i l k i e B a n d S z i r a s E 2 0 0 0 . R e s e a r c h i n g a n d
W r i t i n g D i s s e r t a t i o n s i n B u s i n e s s a n d M a n a g e m e n t , 1 s t e d i t i o n , T h o m s o n
L e a r n i n g .
R i t s e m a C M , T h o m a s D W & F c r r i e r G D 2 0 0 3 . E c o n o m i c a n d b e h a v i o u r a l
d e t e r m i n a n t s o f t a x c o m p l i a n c e : e v i d e n c e f o r m t h e 1 9 9 7 A r k a n s a s t a x p e n a l t y
a m n e s t y p r o g r a m , p a p e r p r e s e n t e d a t t h e I R S R e s e a r c h C o n f e r e n c e , J u n e , v i e w e d
1 1 O c t o b e r 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . i r s . g o v / p u b / i r s - s o i / r i t s e m a . p d f > .
R i z v i 2 0 0 1 . I n c o m e t a x o r d i n a n c e 2 0 0 1 , P a k i s t a n E c o n o m i s t , v i e w e d 2 7 S e p t e m b e r
2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . p a k i s t a n e c o n o m i s t . c o m > .
R o b b e n H S J , W e b l e y P , W e i g e l R H , W a r n e r y d K - E , K i n s e y K A , H e s s i n g D J ,
W a h l u n d R , L a n g e n h o v e L V , L o n g S B a n d S c h o l z J T 1 9 9 0 . D e c i s i o n f r a m e a n d
o p p o r t u n i t y a s d e t e r m i n a n t s o f t a x c h e a t i n g - a n i n t e r n a t i o n a l e x p e r i m e n t s t u d y ,
J o u r n a l o f E c o n o m i c P s y c h o l o g y , S e p t e m b e r , 1 1 ( 3 ) : 3 4 1 - 3 6 4 .
R o b e r t s M L , H i t e P A a n d B r a d l e y C F 1 9 9 4 . U n d e r s t a n d i n g a t t i t u d e s t o w a r d
p r o g r e s s i v e t a x a t i o n , P u b l i c O p i n i o n Q u a r t e r l y , s u m m e r , 5 8 ( 2 ) : 1 6 5 - 1 9 0 .
3 0 3
R o b s o n . C 2 0 0 2 . R e a l W o r l d R e s e a r c h : A R e s o u r c e f o r S o c i a l S c i e n t i s t s a n d
P r a c t i t i a n e r - R e s e a r c h e r s , 2 n d e d i t i o n , B l a c k w e l l P u b l i s h i n g .
R o m a n o C A n . d . R e s e a r c h s t r a t e g i e s f o r s m a l l b u s i n e s s : a c a s e s t u d y a p p r o a c h ,
I n t e r n a t i o n a l S m a l l B u s i n e s s J o u r n a l , 7 ( 4 ) : 3 5 - 4 3 .
R o s a g e L R 1 9 9 6 . N o n - f i l e r p r o f i l e s , f i s c a l y e a r 1 9 9 3 : a f o c u s o n r e p e a t e r s , S O l
B u l l e t i n , s u m m e r , 1 - 1 1 , v i e w e d 2 1 O c t o b e r 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . i r s . g o v / p u b / i r s -
s o i / 9 3 n f o h p . p d f > .
R o t h J A , S c h o l z J T a n d W i t t e A D 1 9 8 9 . T a x p a y e r s C o m p l i a n c e , I : A n A g e n d a f o r
R e s e a r c h , P h i l a d e l p h i a , P A : U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a P r e s s .
R o y - C h o w d h u r y C 2 0 0 3 . I s t h e t a x s y s t e m t o o c o m p l e x ? B B C N e w s , v i e w e d 1
N o v e m b e r 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . n e w s v o t e . b b c . c o . u k > .
R u s s e l l D 2 0 0 0 . I m p l i c a t i o n o f s e l f a s s e s s m e n t t a x f o r t h e t a x p r o f e s s i o n a l , A k a u n t a n
N a s i o n a l , O c t o b e r , 1 4 - 1 6 .
S a a d N , M a n s o r M a n d I b r a h i m I 2 0 0 3 . T h e s e l f - a s s e s s m e n t a n d i t s - c o m p l i a n c e
c o s t s , S E M A A C 2 0 0 3 R e s e a r c h P r o c e e d i n g : I s s u e s a n d C h a l l e n g e s C o n f r o n t i n g
t h e A c c o u n t i n g P r o f e s s i o n T o d a y , 8 - 1 0 D e c e m b e r , K a n g a r , M a l a y s i a .
S a d k a E 1 9 7 0 . T h e P r o t e c t e d M a l a y S t a t e : 1 8 7 4 - 1 8 9 5 , U n i v e r s i t y o f M a l a y a P r e s s ,
K u a l a L u m p u r .
S a n d f o r d C 1 9 9 4 . S e l f a s s e s s m e n t f o r i n c o m e t a x - a n o t h e r v i e w , B r i t i s h T a x R e v i e w ,
6 : 6 4 7 - 6 8 0 .
( e d ) 1 9 9 5 . T a x C o m p l i a n c e C o s t s : M e a s u r e m e n t a n d P o l i c y , F i s c a l
P u b l i c a t i o n .
_ _ a n d W a l l s c h u t z k y I Q 1 9 9 4 a . S e l f - a s s e s s m e n t a n d a l l t h a t - U K p r o p o s a l s i n t h e
l i g h t o f A u s t r a l i a n e x p e r i e n c e , M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g , J u l y / A u g u s t , 3 4 , 5 7 .
_ _ a n d _ _ 1 9 9 4 b . S e l f a s s e s s m e n t f o r i n c o m e t a x : l e s s o n s f r o m A u s t r a l i a ,
B r i t i s h T a x R e v i e w , 3 : 2 1 3 - 2 2 0 .
S a n s i n g R C 1 9 9 3 . I n f o r m a t i o n a c q u i s i t i o n i n a t a x c o m p l i a n c e g a m e , A c c o u n t i n g
R e v i e w , O c t o b e r , 6 8 ( 4 ) : 8 7 4 - 8 8 4 .
_ _ 2 0 0 2 . D i s c u s s i o n o f t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e s t i m a t e d t a x p a y m e n t s a n d
t a x p a y e r c o m p l i a n c e , J o u r n a l o f A m e r i c a n T a x a t i o n A s s o c i a t i o n , S u p p l e m e n t a r y ,
2 4 : 4 6 - 4 8 .
S a p s f o r d R 1 9 9 9 . S u r v e y R e s e a r c h , S a g e P u b l i c a t i o n s .
_ _ a n d J u p p V ( e d ) 1 9 9 6 . D a t a C o l l e c t i o n a n d A n a l y s i s , S a g e i n a s s o c i a t i o n w i t h
O p e n U n i v e r s i t y , L o n d o n
S a r a n t a k o s S 1 9 9 9 . S o c i a l R e s e a r c h , 2 n d e d i t i o n , M a c m i l l a n P u b l i s h e r s A u s t r a l i a
P t y L t d .
S a r k e r T K 2 0 0 3 . I m p r o v i n g t a x c o m p l i a n c e i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s v i a s e l f
a s s e s s m e n t s y s t e m s - w h a t c o u l d B a n g l a d e s h l e a r n f r o m J a p a n ? A s i a - P a c i f i c T a x
B u l l e t i n , J u n e , 9 ( 6 ) : 1 - 3 4 , v i e w e d 1 4 M a r c h 2 0 0 4 ,
< h t t p : / / u n p a n 1 . u n . o r g / i n t r a d o c / g r o u p s / p u b 1 i c / d o c u m e n t s I U N P A N I U N P A N O 1 4 4 1 3 .
p Q f > .
3 0 4
_ _. 2 0 0 4 . I n c i d e n c e o f i n c o m e t a x a t i o n i n B a n g l a d e s h , v i e w e d 2 4 S e p t e m b e r
2 0 0 4 ,
< h t t p : / / u n p a n I . u n . o r g l i n t r a d o c / g r o u l l s / p u b l i c / d o c u m e n t s I U N P A N I U N P A N O I 4 4 0 5 .
l l i l f > .
S a w k i n s J W a n d D i c k i e V A 2 0 0 3 . M o d e l 1 i n g c o u n c i l t a x n o n - p a y m e n t i n S c o t l a n d
a n d W a l e s : P r e l i m i n a r y r e s u l t s , R e p o r t p r c p a r e d f o r U n i v e r s i t y o f S t i r l i n g , v i e w e d
1 1 O c t o b e r 2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . c o t e c o n . n e t > .
S c h m O l d e r s G 1 9 5 9 . F i s c a l p s y c h o l o g y : a n e w b r a n c h o f p u b l i c f i n a n c e , N a t i o n a l
T a x J o u r n a l , 1 2 : 3 4 0 - 3 4 5 .
_ _ 1 9 7 0 . S u r v e y r e s e a r c h i n p u b l i c f i n a n c e - a b e h a v i o u r a l a p p r o a c h t o f i s c a l
t h e o r y , P u b l i c F i n a n c e , 2 5 : 3 0 0 - 3 0 6 .
S c h w a r t z R D a n d O r l e a n s S 1 9 6 7 . O n l e g a l s a n c t i o n s , U n i v e r s i t y o f C h i c a g o L a w
R e v i e w , 3 4 : 2 7 4 - 3 0 0 .
S c o t c h m e r S a n d S l e m r o d J 1 9 8 9 . R a n d o m n e s s i n t a x e n f o r c e m e n t , J o u m a l o f P u b l i c
E c o n o m i c , 3 8 : 1 7 - 3 2 .
S e k a r a n U 2 0 0 0 . R e s e a r c h M e t h o d s f o r B u s i n e s s , A S k i l l B u i l d i n g A p p r o a c h , J o h n
W i l e y a n d S o n s , I n c .
_ _ 2 0 0 3 . R e s e a r c h M e t h o d s f o r B u s i n e s s , A S k i l l B u i l d i n g A p p r o a c h , 4 t h e d i t i o n ,
J o h n W i l e y a n d S o n s , I n c .
S e l v e n d r a n M 1 9 8 2 . P e t r o l e u m I n c o m e T a x i n M a l a y s i a , p r o c e e d i n g s o f t h e 1 s t
N a t i o n a l T a x S e m i n a r , N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f M a l a y s i a , B a n g i , 2 2 - 2 4 F e b r u a r y , 1 -
2 6 .
S h a d i s h W R 2 0 0 0 . T h e e m p i r i c a l p r o g r a m o f q u a s i - e x p e r i m e n t a t i o n , c h a p t e r i n
B i c k m a n L ( e d ) R e s e a r c h D e s i g n - D o n a l d C a m p b e l l L e g a c y , 2 : 1 3 - 3 5 .
S h a i k h a Z 1 9 8 6 . T h e l e g a l l i t e r a t u r e o f M a l a y s i a , i n H o o k e r M B ( e d ) M a l a y s i a n
L e g a l E s s a y , M a l a y a n L a w J o u r n a l , K u a l a L u m p u r , 3 3 5 - 3 7 8 .
S h a n m u g a m S 1 9 9 6 . S t r a t e g i c p l a n n i n g - a c o n c e p t u a l m o d e l f o r I n l a n d R e v e n u e
D e p a r t m e n t , M a l a y s i a , T a x N a s i o n a l , M a r c h , 8 - 1 2 .
_ _ 2 0 0 3 . M a n a g i n g s e l f a s s e s s m e n t - a n a p p r a i s a l , T a x N a s i o n a l , I s t Q u a r t e r , 3 0 -
3 2 .
_ _ 2 0 0 4 . E n f o r c i n g t a x c o m p l i a n c e - r e l e v a n t i s s u e s f o r c r i m i n a l p r o s e c u t i o n ,
T a x N a s i o n a l , 1
s t
Q u a r t e r , 1 7 - 1 9 .
S h e i k h O b i d S N 1 9 9 6 . S o m e p r o b l e m s o f i n c o m e t a x a t i o n e n c o u n t e r e d b y t h e
M a l a y s i a n s e l f - e m p l o y e d b u s i n e s s t a x p a y e r s , A k a u n t a n N a s i o n a l , N o v e m b e r
/ D e c e m b e r , 3 4 - 4 0 .
S i l v a n i C a n d B a e r K 1 9 9 7 . D e s i g n i n g a t a x a d m i n i s t r a t i o n r e f o r m s t r a t e g y :
e x p e r i e n c e s a n d g u i d e l i n e s , T a x N o t e I n t e r n a t i o n a l , A u g u s t , 3 7 5 - 3 9 5 .
S i n g h A 1 9 8 2 . M a l a y s i a n i n c o m e t a x , 4 t h e d i t i o n , Q u i J ; l l l P t e L t d , S i n g a p o r e .
S i n g h V 1 9 9 3 a . T a x r e f o r m s i n M a l a y s i a : f u t u r e t r e n d s , A c c o u n t i n g J o u r n a l , 1 0 - 2 5 .
_ _. 1 9 9 3 b . I s s u e s w i t h r e g a r d t o s e l f a s s e s s m e n t , T a x N a s i o n a l , J u n e , 3 - 6 .
. _ _ 2 0 0 3 a . M a l a y s i a n T a x a t i o n - A d m i n i s t r a t i v e a n d T e c h n i c a l A s p e c t s , 6 t h
e d i t i o n , L o n g m a n , P e t a l i n g J a y a .
3 0 5
_ _ 2 0 0 3 b . T a x C o m p l i a n c e a n d E t h i c a l D e c i s i o n - M a k i n g - A M a l a y s i a n
P e r s p e c t i v e , L o n g m a n , P e t a l i n g J a y a .
_ _ a n d B h u p a l a n R 2 0 0 1 . T h e M a l a y s i a n s e l f - a s s e s s m e n t s y s t e m o f t a x a t i o n ,
i s s u e s a n d c h a l l e n g e s , T a x N a s i o n a l , 3 r d q u a r t e r , 1 2 - 1 7 .
S l e m r o d J 1 9 8 9 . C o m p l e x i t y , c o m p l i a n c e c o s t s , a n d t a x e v a s i o n , i n R o t h J A &
S c h o l z J T ( e d ) T a x p a y e r C o m p l i a n c e : S o c i a l P e r s p e c t i v e s , P h i l a d e l p h i a , 2 : 1 5 6 -
1 8 1 .
- - - - : : , . . - - _ = _ 1 9 9 2 . W h y p e o p l e p a y t a x e s : i n t r o d u c t i o n , i n S l e m r o d J ( e d ) W h y P e o p l e
P a y T a x e s : T a x C o m p l i a n c e a n d E n f o r c e m e n t , U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n P r e s s , 1 - 8 .
_ _ 1 9 9 8 . O n v o l u n t a r y c o m p l i a n c e , v o l u n t a r y t a x e s , a n d s o c i a l c a p i t a l , N a t i o n a l
T a x J o u r n a l , S e p t e m b e r , 5 1 ( 3 0 ) : 4 8 5 - 4 9 1 .
_ _ 2 0 0 1 . A g e n e r a l m o d e l o f t h e b e h a v i o u r a l r e s p o n s e t o t a x a t i o n , I n t e r n a t i o n a l
T a x a n d P u b l i c F i n a n c e , 8 ( 2 ) : 1 1 9 - 1 2 8 .
_ _ 2 0 0 5 . T h e e t i o l o g y o f t a x c o m p l e x i t y : e v i d e n c e f r o m U . S . s t a t e i n c o m e t a x
s y s t e m s , P u b l i c F i n a n c e R e v i e w , M a y , 3 3 ( 3 ) : 2 7 9 - 2 9 9 .
_ - - - : - " B l u m e n t h a l M a n d C h r i s t i a n C 2 0 0 1 . T a x p a y e r r e s p o n s e t o a n i n c r e a s e d
p r o b a b i l i t y o f a u d i t : e v i d e n c e f r o m a c o n t r o l l e d e x p e r i m e n t i n M i n n e s o t a , J o u r n a l
o f P u b l i c E c o n o m i c s , 7 9 : 4 5 5 - 4 8 3 .
S m i t h D 1 9 9 9 . S e l f a s s e s s m e n t : a n I n l a n d R e v e n u e p e r s p e c t i v e , B r i t i s h T a x R e v i e w ,
4 : 2 4 1 - 2 4 3 .
S m i t h K W 1 9 9 2 . R e c i p r o c i t y a n d f a i r n e s s : p o s i t i v e i n c e n t i v e s f o r t a x c o m p l i a n c e , i n
S l e m r o d ( e d . ) W h y P e o p l e P a y T a x e s , T a x C o m p l i a n c e a n d E n f o r c e m e n t ,
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n P r e s s , 2 2 3 - 2 4 9 .
_ _ a n d K i n s e y K A 1 9 8 5 . C o o p e r a t i o n a n d c o n t r o l : s t r a t e g i e s a n d t a c t i c s f o r t a x
e x a m i n a t i o n , T a x A d m i n i s t r a t i o n R e v i e w , D e c e m b e r , 1 3 - 2 9 .
_ _ a n d _ _ 1 9 8 7 . U n d e r s t a n d i n g t a x p a y i n g b e h a v i o u r : a c o n c e p t u a l
f r a m e w o r k w i t h i m p l i c a t i o n s f o r r e s e a r c h , L a w a n d S o c i e t y R e v i e w , 2 1 ( 4 ) : 6 3 9 - 6 6 3 .
_ _ a n d S t a l a n s U 1 9 9 1 . E n c o u r a g i n g t a x c o m p l i a n c e w i t h p o s i t i v e i n c e n t i v e s : a
c o n c e p t u a l f r a m e w o r k a n d r e s e a r c h d i r e c t i o n s , L a w & P o l i c y , J a n u a r y , 1 3 ( 1 ) : 3 5 -
5 3 .
S m i t h W H 1 9 7 0 . T h e I R S - m e e t i n g t h e c h a l l e n g e s o f t a x a d m i n i s t r a t i o n , s p e e c h
d e l i v e r e d a t t h e U n i v e r s i t y o f M i a m i T a x C o n f e r e n c e , 1 2 M a y , v i e w e d 6 J u n e
2 0 0 4 , < h t t p : / / w w w . e b s c o . c o m > .
S n o w A a n d W a r r e n J r R S 2 0 0 5 . A m b i g u i t y a b o u t a u d i t p r o b a b i l i t y , t a x c o m p l i a n c e ,
a n d t a x p a y e r w e l f a r e , E c o n o m i c I n q u i r y , O c t o b e r , 4 3 ( 4 ) : 8 6 5 - 8 7 1 .
S o m a s u n d r a m N R 2 0 0 2 . R e a s o n a b l e c a r e u n d e r s e l f a s s e s s m e n t , T a x N a s i o n a l , 4 t h
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,Appendices
Appendix I: Federation of Malaysia: chronology from British influence and rule to independence
1 1786-1942]82 11 1946-196211963383 11 1963-1965 If 1965-now I
Straits Singapore
Settlements Penang
Malacca
Federated Perak
Malay Selangor
States Pahang
Neeri Sembilan
Kedah
Un federated Perlis
Malay Kelantan
States Terengganu
Johore
British Sabah
Protectorates Sarawak
British Colony Si~pore
Penang
Malacca
Perak
Malayan Selangor
UnionlSS Pahang
(and later) Negri Sembilan
Federation Kedah
Of Perlis
Malaya387 Kelantan
Terangganu
Johore
British Sabah
Colonies Sarawak
Si~pore'"
Penang
Malacca
Perak
Federation Selangor
Of Pahang
Malaysia]86 Negri Sembilan
Kedah
Perlis
Kelantan
Terangganu
Johore
Sabah
Sarawak
Federation
Of
Malaysia
Penang
Malacca
Perak
Selangor
Pahang
Negri Sembilan
Kedah
Perlis
Kelantan
Terengganu
Johore
Sabah
Sarawak
382 Perlis was then part of Kedah.
383 Japanese Occupation (1942 - 1945).
38' Singapore was separated from the Federation of Malaysia on 9 August 1965
38' The British proposal for a Malayan Union was rejected by the Malay community.
386 The Federation of Malaysia was formed on 16 September 1963.
387 The Federation of Malaya gained independence from Britain on 31 August 1957.
•
The Federation of Malaya was formed.
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A p p e n d i x 1 1 : E x e m p t i o n i n r e l a t i o n t o i n c o m e d e r i v e d f r o m M a l a y s i a
F o r i n d i v i d u a l s w h o a r e s a l a r y o r w a g e e a r n e r s o r w h o a r e s e l f - e m p l o y e d
3 8 8
1 . E m p l o y m e n t
C a t e l ! : o r i e s
A m o u n t e x e m p t e d . c r i t e r i a f o r e x e m p t i o n s
R e f e r e n c e s
1 . 1
M e r c h a n t S a i l o r s
F u l l a m o u n t , d e r i v e d b y a n y i n d i v i d u a l f r o m P a r a 3 4 ,
e x e r c i s i n g e m p l o y m e n t o n b o a r d a M a l a y s i a n S c h e d u l e 6 ,
m e r c h a n t s h i p r e g i s t e r e d u n d e r t h e M e r c h a n t I T A ( 1 9 6 7 )
S h i p p i n g O r d i n a n c e 1 9 5 2
1 . 2
S h o r t T e r m
F u l l a m o u n t , d e r i v e d b y a n y n o n r e s i d e n t P a r a 2 1 a n d 2 2 ,
E m p l o y m e n t i n d i v i d u a l w h o s e d u r a t i o n o f e m p l o y m e n t i n S c h e d u l e 6 ,
M a l a y s i a n d o e s n o t e x c e e d 6 0 d a y s i n a y e a r o r I T A ( l 9 6 7 )
i f t h e d u r a t i o n o f e m p l o y m e n t o v e r l a p s 2
c o n s e c u t i v e y e a r s , t h e d u r a t i o n o f s u c h
e m p l o y m e n t d o e s n o t e x c e e d 6 0 d a y s
1 . 3
C o m p e n s a t i o n ' " C o m p e n s a t i o n r e c e i v e d b y a n y e m p l o y e e f r o m P a r a 1 5 ,
h i s / h e r e m p l o y e r S c h e d u l e 6 ,
F u l l a m o u n t e x e m p t e d f r o m t a x i f t h e l o s s o f I T A ( 1 9 6 7 )
e m p l o y m e n t i s d u e t o i l l h e a l t h
I f t h e l o s s o f e m p l o y m e n t i s n o t d u e i l l h e a l t h ,
a n a m o u n t e q u i v a l e n t t o R M 4 , 0 0 0 f o r e v e r y
c o m p l e t e d y e a r o f s e r v i c e s h a l l b e e x e m p t e d .
( F o r a d i r e c t o r o f a c o n t r o l l e d c o m p a n y , J 9 0 n o
e x e m p t i o n i s a l l o w e d )
1 . 4
G r a t u i t y o n G r a t u i t i e s r e c e i v e d u p o n r e t i r e m e n t f r o m a n P a r a 2 5 ,
R e t i r e m e n t e m p l o y m e n t S c h e d u l e 6 ,
I T A ( 1 9 6 7 )
F u l l a m o u n t e x e m p t e d f r o m t a x i f r e t i r e m e n t i s
d u e t o i l l h e a l t h
I f r e t i r e m e n t i s n o t d u e t o i l l h e a l t h , e x e m p t i o n
i s o n l y a l l o w e d i f t h e r e t i r e m e n t t a k e s p l a c e o n
o r a f t e r t h e a g e o f 5 5 ; o r u p o n r e a c h i n g t h e
c o m p u l s o r y r e t i r e m e n t a g e ( u n d e r a n y w r i t t e n
l a w ) ; a n d i n e i t h e r c a s e f r o m a n e m p l o y m e n t o f
a t l e a s t 1 0 y e a r s w i t h t h e s a m e e m p l o y e r
J 8 8 W i t h e f f e c t f r o m t h e y e a r 2 0 0 4 , u n d e r P a r a g r a p h 2 8 , S c h e d u l e 6 I T A ( 1 9 6 7 ) ( a s a m e n d e d ) , i n c o m e
r e c e i v e d i n M a l a y s i a f r o m o u t s i d e M a l a y s i a s h a l l b e f u l l y e x e m p t e d f r o m t a x . T h u s , t h e e x e m p t i o n s
p r e s e n t e d i n t h i s a p p e n d i x w o u l d t h e r e f o r e r e f e r o n l y t o e x e m p t i o n s o n i n c o m e d e r i v e d f r o m
M a l a y s i a .
3 8 9 C o m p e n s a t i o n : 2 0 0 5 B u d g e t P r o p o s a l : e x e m p t i o n i s R M 6 , 0 0 0 f o r e a c h c o m p l e t e d y e a r o f s e r v i c e . .
J 9 0 C o n t r o l l e d C o m p a n y i s a c o m p a n y w i t h n o t m o r e t h a n 5 0 s h a r e h o l d e r s , a n d c o n t r o l l e d b y n o t m o r e
t h a n 5 s h a r e h o l d e r s [ S e c t i o n 2 a n d S e c t i o n 1 3 9 , I T A ( 1 9 6 7 ) ] .
3 1 1
I . E m p l o y m e n t ( c o n t . )
C a t e l ! o r i e s
A m o u n t e x e m p t e d , c r i t e r i a f o r e x e m p t i o n s R e f e r e n c e s
1 . 5
G r a t u i t y i n L i e u A n y s u m r e c e i v e d , u p o n r e t i r e m e n t f r o m a n
P a r a 2 5 A ,
o f L e a v e " l
e m p l o y m e n t , b y w a y o f g r a t u i t y i n l i e u o f l e a v e S c h e d u l e 6 ,
p a y t h a t i s p a i d o u t o f p u b l i c f u n d s I T A ( 1 9 6 7 )
1 . 6 G r a t u i t y o n A n y s u m r e c e i v e d , u p o n t h e t e r m i n a t i o n o f a P a r a 2 5 B ,
T e r m i n a t i o n o f c o n t r a c t o f e m p l o y m e n t , b y w a y o f g r a t u i t y t h a t S c h e d u l e 6 ,
C o n t r a c t o f i s p a i d o u t o f p u b l i c f u n d s
I T A ( 1 9 6 7 )
E m p l o y m e n t ' "
1 . 7 B e n e f i t s I n M o n e t a r y v a l u e o f b e n e f i t i n k i n d , c o n s i s t i n g o f S e c t i o n
K i n d ' · '
m e d i c a l o r d e n t a l t r e a t m e n t o r a b e n e f i t f o r 1 3 ( 1 ) ( b ) ( i ) ,
c h i l d c a r e I T A ( 1 9 6 7 )
M o n e t a r y v a l u e o f b e n e f i t i n k i n d , c o n s i s t i n g o f S e c t j o n
l e a v e p a s s a g e s f o r t r a v e l w i t h i n M a l a y s i a n o t 1 3 ( I ) ( b ) ( i i ) ,
e x c e e d i n g t h r e e t i m e s i n a n y c a l e n d a r y e a r ; o r I T A ( 1 9 6 7 )
o n e p a s s a g e f o r t r a v e l b e t w e e n M a l a y s i a a n d a n y
p l a c e o u t s i d e M a l a y s i a i n a n y c a l e n d a r y e a r ,
l i m i t e d t o a m a x i m u m o f R M 3 , 0 0 0
A b e n e f i t u s e d b y a n e m p l o y e e s o l e l y i n S e c t i o n
c o n n e c t i o n w i t h t h e p e r f o r m a n c e o f h i s I h e r 1 3 ( 1 ) ( b ) ( i i i ) ,
d u t i e s I T A ( 1 9 6 7 )
1 . 8
C o m p u t e r A m o u n t e q u a l t o t h e v a l u e o f t h e b e n e f i t i n t h e I n c o m e T a x
f o r m o f o n e n e w c o m p u t e r r e c e i v e d b y a n y ( E x e m p t i o n )
e m p l o y e e f r o m h i s l h e r e m p l o y e r N o . 5 6 O r d e r
2 0 0 0
2 .
2 . 1
P e n s i o n
C a t e l ! o r i e s
U p o n
R e t i r e m e n t
A m o u n t e x e m p t e d . c r i t e r i a f o r e x e m p t i o n s
P e n s i o n r e c e i v e d u p o n r e t i r e m e n t f r o m a n
e m p l o y m e n t t h a t w a s e x e r c i s e d i n M a l a y s i a ,
w h e r e t h e r e t i r e m e n t i s : -
( a ) d u e t o i l l h e a l t h ; o r ( b ) o n r e a c h i n g t h e a g e
o f 5 5 ; o r ( c ) o n r e a c h i n g t h e c o m p u l s o r y a g e o f
r e t i r e m e n t ( u n d e r a n y w r i t t e n l a w ) ; a n d t h e
p e n s i o n i s p a i d o u t b y a n a p p r o v e d p e n s i o n
f u n d ' · 4
R e f e r e n c e s
P a r a 3 0 ,
S c h e d u l e 6 ,
I T A ( 1 9 6 7 )
3 9 1 S u c h p a y m e n t s a r e c o m m o n l y r e f e r r e d t o a s t h e ' g o l d e n h a n d s h a k e s ' , a n d t h e e x e m p t i o n s a r e
a p , p l i c a b l e t o s u m s r e c e i v e d u p o n r e t i r e m e n t f o r t h e C i v i l S e r v i c e s ( r e a s o n , p a i d o u t o f p u b l i c f u n d s ) .
, 2 T h e e x e m p t i o n s a r e a p p l i c a b l e t o s u m s r e c e i v e d u p o n t e r m i n a t i o n o f c o n t r a c t o f e m p l o y m e n t w i t h
t h e C i v i l S e r v i c e s ( r e a s o n , p a i d o u t o f p u b l i c f u n d s ) .
3 9 ' G e n e r a l l y , t h e m o n e t a r y v a l u e o f t h e u s e o r e n j o y m e n t b y a n e m p l o y e e o f a n y b e n e f i t i n k i n d
p r o v i d e d f o r t h e e m p l o y e e b y h i s / h e r e m p l o y e r w o u l d b e d e e m e d a s f o r m i n g p a r t o f t h e e m p l o y e e ' s
i n c o m e f r o m e m p l o y m e n t . T b e m o n e t a r y v a l u e i s i m p u t e d b a s e d o n g u i d e l i n e s i s s u e d b y t h e I n l a n d
R e v e n u e B o a r d . H o w e v e r , t h e m o n e t a r y v a l u e o f s o m e o f t h e s e b e n e f i t s a r e e x e m p t e d f r o m t a x .
3 9 4 A p p r o v e d f u n d s r e f e r t o f u n d s a p p r o v e d f o r t h e p u r p o s e s o f i n c o m e t a x .
3 1 2
3 . I n t e r e s t
C a t e l ! o r i e s
A m o u n t e x e m n t e d c r i t e r i a f o r e x e m n t i o n s R e f e r e n c e s
3 . 1 R e c e i v e d b y I n t e r e s t r e c e i v e d b y a n y n o n - r e s i d e n t p e r s o n
P a r a 3 3 ,
N o n R e s i d e n t
f r o m a n y b a n k o r f i n a n c e c o m p a n y i n M a l a y s i a . S c h e d u l e 6 ,
P e r s o n s
3 9 5
H o w e v e r , s u c h i n t e r e s t , i f p a i d t o a p l a c e o f I T A ( 1 9 6 7 )
b u s i n e s s i n M a l a y s i a i s n o t e x e m p t e d
3 . 2
I n t e r e s t R e c e i v e d
( a ) I n t e r e s t r e c e i v e d o n m o n e y d e p o s i t e d i n a n y I n c o m e T a x
b y I n d i v i d u a l s s a v i n g s a c c o u n t o r u n d e r t h e ' S a v e A s Y o u
( E x e m p t i o n )
O n D e p o s i t s E a r n ' w i t h t h e B S N -
J 9 6
( N o . 1 2 ) O r d e r,
( b ) I n t e r e s t u p t o a n a m o u n t o n d e p o s i t o f
1 9 9 6 ( P . U . ( A )
R M l O O , O O O i n a n y s a v i n g s a c c o u n t s o r f i x e d
6 4 )
d e p o s i t a c c o u n t , r e c e i v e d f r o m a n y b a n k o r
i n s t i t u t i o n a p p r o v e d b y t h e M i n i s t e r o f
F i n a n c e
.
3 . 3
I n t e r e s t o n
( a ) I n t e r e s t r e c e i v e d b y a n y p e r s o n i n r e s p e c t o f P a r a 1 9 , 3 5 &
S a v i n g s a n y s a v i n g c e r t i f i c a t e i s s u e d b y t h e
3 5 A ,
C e r t i f i c a t e s , e t c .
G o v e r n m e n t ; S c h e d u l e 6 I T A
( b ) I n t e r e s t r e c e i v e d b y a n y i n d i v i d u a l i n r e s p e c t ( 1 9 6 7 )
o f s e c u r i t i e s o r b o n d s i s s u e d b y t h e
G o v e r n m e n t o r g u a r a n t e e d b y t h e
G o v e r n m e n t
( c ) I n t e r e s t r e c e i v e d b y a n y i n d i v i d u a l o n b o n d s
( o t h e r t h a n c o n v e r t i b l e l o a n s t o c k ) i s s u e d b y
c o m p a n i e s l i s t e d o n t h e K L S E , o r i s s u e d b y
R a t i n g A g e n c y M a l a y s i a B h d o r M a l a y s i a n
R a t i n g C o r p o r a t i o n B h d
( d ) I n t e r e s t r e c e i v e d b y a n y i n d i v i d u a l i n r e s p e c t
o f M a l a y s i a n S a v i n g s B o n d s i s s u e d b y t h e
C e n t r a l B a n k o f M a l a y s i a
3 . 4
O f f s h o r e I n t e r e s t r e c e i v e d f r o m a n y o f f s h o r e c o m p a n y b y
I n c o m e T a x
C o m p a n y a n o n - r e s i d e n t
( E x e m p t i o n )
( N o . 1 6 ) O r d e r
1 9 9 1
3 9 5 ' P e r s o n ' i n c l u d e s a n i u d i v i d u a l , a c o m p a n y a n d a n y o t h e r e n t i t y t h a t i s c h a r g e a b l e t o t a x .
3 9 6 B S N o r ' B a n k S i m p a n a n B a n k ' ( i . e . N a t i o n a l S a v i n g B a n k ) .
3 1 3
4 . B o n u s , g a i n s o r p r o f i t s ( I s l a m i c b a n k i n g ) 3 9 7
C a t e l 1 ' o r i e s A m o u n t e x e m p t e d , c r i t e r i a f o r e x e m p t i o n s R e f e r e n c e s
4 . 1 G a i n s o r P r o f i t s
G a i n s o r p r o f i t s u p t o a n a m o u n t o n d e p o s i t o f I n c o m e T a x
r e c e i v e d b y R M I O O , O O O i n a n y s a v i n g s a c c o u n t s o r ( E x e m p t i o n )
I n d i v i d u a l s o n i n v e s t m e n t a c c o u n t ( u n d e r t h e I s l a m i c N o . 1 3 ) O r d e r
D e p o s i t s B a n k i n g S y s t e m ) r e c e i v e d f r o m a n y b a n k o r 1 9 9 6
i n s t i t u t i o n a p p r o v e d b y t h e M i n i s t e r o f
I n c o m e T a x
F i n a n c e
( E x e m p t i o n )
( N o . 4 l ) O r d e r
1 9 9 7
I n c o m e T a x
( E x e m p t i o n ) ( N o .
6 O r d e r 1 9 9 8
4 . 2 B o n u s r e c e i v e d B o n u s r e c e i v e d b y a n y i n d i v i d u a l o n d e p o s i t s I n c o m e T a x
b y I n d i v i d u a l s o n i n a n y s a v i n g s a c c o u n t w i t h L e m b a g a T a b u n g ( E x e m p t i o n )
D e p o s i t s
H a j i
3 9 8
N o . 1 2 ) O r d e r
1 9 9 6
5 . R o y a l t i e s
C a t e 2 0 r i e s
A m o u n t e x e m p t e d , c r i t e r i a f o r e x e m p t i o n s
R e f e r e n c e s
5 . 1 A r t i s t i c W o r k s R o y a l t y o f u p t o R M 6 , O O O a y e a r , r e c e i v e d b y P a r a 3 2 , S c h e d u l e
a n y i n d i v i d u a l r e s i d e n t i n r e s p e c t o f 6 , I T A ( 1 9 6 7 )
p u b l i c a t i o n o f , o r t h e u s e , o r t h e r i g h t t o u s e
a n y a r t i s t i c w o r k , a n d r o y a l t y i n r e s p e c t o f
r e c o r d i n g d i s c s o r t a p e s
5 . 2 T r a n s l a t i o n R o y a l t y o f u p t o R M I 2 , O O O a y e a r , r e c e i v e d P a r a 3 2 A ,
W o r k s b y a n y i n d i v i d u a l r e s i d e n t i n r e s p e c t S c h e d u l e 6 , I T A
t r a n s l a t i o n o f b o o k s o r l i t e r a r y w o r k s ( 1 9 6 7 )
r e q u e s t e d b y a n y a g e n c y o f t h e M i n i s t e r o f
E d u c a t i o n o r t h e A t t o r n e y G e n e r a l ' s C h a m b e r
5 . 3 L i t e r a r y W o r k s R o y a l t y o f u p t o R M 2 0 , O O O a y e a r , r e c e i v e d P a r a 3 2 B ,
b y a n y i n d i v i d u a l r e s i d e n t i n r e s p e c t o f S c h e d u l e 6 , I T A
p u b l i c a t i o n o f , o r t h e u s e , o r t h e r i g h t t o u s e ( 1 9 6 7 )
a n y l i t e r a r y w o r k o r a n y o r i g i n a l p a i n t i n g
( e x c l u d e t h a t m e n t i o n e d i n 5 . 1 )
5 . 4 O f f s h o r e R o y a l t y r e c e i v e d f r o m a n y o f f s h o r e c o m p a n y I n c o m e T a x
C o m p a n y b y a n o n - r e s i d e n t ( E x e m p t i o n ) ( N o .
1 6 ) O r d e r 1 9 9 1
3 9 7 I n I s l a m , i n t e r e s t i s f o r b i d d e n . T h u s i n M a l a y s i a , s e v e r a l f i n a n c i a l p r o d u c t s a r e o f f e r e d u n d e r t h e
I s l a m i c B a n k i n g S y s t e m w h e r e b o n u s , g a i n s o r p r o f i t s a r e e a m e d b y i n v e s t o r s o r d e p o s i t o r s .
3 9 8 L e m b a g a T a b u n g H a j i ( o r P i l g r i m a g e B o a r d ) . M u s l i m s i n M a l a y s i a m a y d e p o s i t f u n d s i n s a v i n g s
a c c o u n t s m a n a g e d b y t h e P i l g r i m a g e B o a r d .
3 1 4
6 D i v i d e n d
C a t e g o r i e s A m o u n t e x e m p t e d , c r i t e r i a f o r R e f e r e u c e s
e x e m o t i o n s
6 . 1 C o - o p e r a t i v e
D i v i d e n d r e c e i v e d b y a n y m e m b e r f r o m P a r a 1 2 A , S c h e d u l e
S o c i e t i e s
a n y c o - o p e r a t i v e s o c i e t y r e g i s t e r e d i n 6 , I T A ( 1 9 6 7 )
M a l a y s i a
6 . 2 S h i p p i n g
D i v i d e n d ( p a i d o u t o f e x e m p t e d S e c t i o n 5 4 A ( 3 ) ( d ) ,
C o m p a n i e s i n c o m e ) r e c e i v e d b y a n y s h a r e h o l d e r I T A ( 1 9 6 7 )
f r o m a n y M a l a y s i a n r e s i d e n t c o m p a n y I n c o m e T a x
c a r r y i n g o n s h i p p i n g o p e r a t i o n s
( E x e m p t i o n ) ( N o .
2 9 ) O r d e r 1 9 9 8
6 . 3
A p p r o v e d U n i t D i v i d e n d r e c e i v e d b y a n y i n d i v i d u a l
I n c o m e T a x
T r u s t s
r e s i d e n t f r o m a n y a p p r o v e d u n i t t r u s e - -
( E x e m p t i o n ) ( N o .
4 8 ) O r d e r 1 9 9 7
6 . 4
I n c o m e d e r i v e d D i v i d e n d d i s t r i b u t e d b y a r e s i d e n t
I n c o m e T a x
f r o m o u t s i d e c o m p a n y o u t o f a n y i n c o m e a r i s i n g
( E x e m p t i o n ) ( N o .
M a l a y s i a
f r o m s o u r c e s o u t s i d e M a l a y s i a 3 1 ) O r d e r 1 9 9 5
( P . U . ( A ) 4 5 0 )
6 . 5 E x e m p t e d D i v i d e n d s d i s t r i b u t e d o u t o f e x e m p t
S e e 7 b e l o w
I n c o m e
4 0 0
i n c o m e o f a n y c o m p a n y
3 9 9 A p p r o v e d u n i t t r u s t s a r e t h o s e a p p r o v e d b y t h e G o v e r n m e n t f o r t h e p u r p o s e o f e x e m p t i o n o n
d i v i d e n d .
4 0 0 U n d e r t h e I T A ( 1 9 6 7 ) a n d t h e P r o m o t i o n o f I n v e s t m e n t s A c t , 1 9 8 6 , c e r t a i n i n c o m e s o f b u s i n e s s
e n t e r p r i s e s a r e e i t h e r f u l l y o r p a r t i a l l y e x e m p t e d f r o m i n c o m e t a x . D i v i d e n d s d i s t r i b u t e d o u t o f s u c h
e x e m p t e d i n c o m e s h a l l a l s o b e e x e m p t e d f r o m i n c o m e t a x i n t h e h a n d s o f t h e s h a r e h o l d e r s .
3 1 5
7 . ' D i s t r i b u t i o n o f d h i d c n d s o u t o f e x e m p t i n c o m e
C a t e g o r i e s C r i t e r i a f o r i n c o m e t h a t a r e p a r t i a l l y R e f e r e n c e s
o r f u l l y e x e m p t e d f r o m t a x a n d
a v a i l a b l e f o r d i s t r i b u t i o n o f t a x
e x e m p t e d d i v i d e n d s t h a t a r e
e x e m p t e d i n t h e h a n d s o f
s h a r e h o l d e r s
( a )
O v e r s e a s I n c o m e o f a n y r e s i d e n t c o m p a n y ,
I n c o m e T a x
C o n s t r u c t i o n d e r i v e d f r o m a n y c o n s t r u c t i o n p r o j e c t ( E x e m p t i o n ) ( N o . 5 )
P r o j e c t s c a r r i e d o n o u t s i d e M a l a y s i a . O r d e r 1 9 8 9
( b ) O f f s h o r e D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y o f f s h o r e
I n c o m e T a x
C o m p a n y c o m p a n y . ( E x e m p t i o n ) ( N o . 1 6 )
O r d e r 1 9 9 1
( c )
R e s e a r c h
D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y a p p r o v e d I n c o m e T a x
C o m p a n y r e s e a r c h c o m p a n y , r e s i d e n t i n M a l a y s i a ( E x e m p t i o n ) ( N o . 2 4 )
O r d e r 1 9 9 3
( d ) R e i n v e s t m e n t D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y r e s i d e n t S c h e d u l e 7 A , I T A
A l l o w a n c e c o m p a n y e n j o y i n g t a x e x e m p t i o n ( 1 9 6 7 )
i n c e n t i v e s i n t h e f o r m o f r e i n v e s t m e n t
a l l o w a n c e
( e )
A p p r o v e d D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y r e s i d e n t
S c h e d u l e 7 8 , I T A
S e r v i c e P r o j e c t c o m p a n y e n j o y i n g t a x e x e m p t i o n
( 1 9 6 7 )
i n c e n t i v e s i n t h e f o r m o f i n v e s t m e n t
a l l o w a n c e f o r s e r v i c e s e c t o r
( t ) P i o n e e r S t a t u s D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y r e s i d e n t S e c t i o n 2 3 ( 2 ) ,
c o m p a n y e n j o y i n g t a x e x e m p t i o n
P r o m o t i o n o f
i n c e n t i v e s u n d e r p i o n e e r s t a t u s I n v e s t m e n t s A c t ,
1 9 8 6
( g ) I n v e s t m e n t T a x D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y r e s i d e n t
S e c t i o n s 2 9 A t o 2 9 F ,
A l l o w a n c e . c o m p a n y e n j o y i n g t a x e x e m p t i o n
P r o m o t i o n o f
i n c e n t i v e s i n t h e f o r m o f i n v e s t m e n t t a x I n v e s t m e n t s A c t ,
a l l o w a n c e 1 9 8 6
( h )
I n d u s t r i a l D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y r e s i d e n t
S e c t i o n 3 I E ( 5 ) ,
A d j u s t m e n t c o m p a n y e n j o y i n g t a x e x e m p t i o n
P r o m o t i o n o f
A l l o w a n c e i n c e n t i v e s i n t h e f o r m o f i n d u s t r i a l I n v e s t m e n t s A c t ,
a d j u s t m e n t a l l o w a n c e 1 9 8 6
( i )
A b a t e m e n t o f D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y r e s i d e n t
S e c t i o n 3 7 ( 3 ) ,
I n c o m e f r o m c o m p a n y e n j o y i n g t a x e x e m p t i o n P r o m o t i o n o f
E x p o r t s i n c e n t i v e s i n t h e f o r m o f a b a t e m e n t o f I n v e s t m e n t s A c t ,
i n c o m e f r o m e x p o r t s 1 9 8 6
U )
I n f r a s t r u c t u r e D i v i d e n d r e c e i v e d f r o m a n y r e s i d e n t S e c t i o n 4 1 8 ( 5 ) ,
A l l o w a n c e c o m p a n y e n j o y i n g t a x e x e m p t i o n P r o m o t i o n o f
i n c e n t i v e s i n t h e f o r m o f i n f r a s t r u c t u r e I n v e s t m e n t s A c t ,
a l l o w a n c e
1 9 8 6
3 1 6
A p p e n d i x I l l : L i s t o f p u b l i c r u l i n g s a s a t 3 1 M a r c h 2 0 0 6
R u l i n g
N a m e o f r u l i n g I s s u e d ! U p d a t e d
N o .
I 1 / 2 0 0 0 B a s i s p e r i o d f o r n o n - b u s i n e s s s o u r c e I M a r c h 2 0 0 0
2
2 / 2 0 0 0
B a s i s p e r i o d f o r a b u s i n e s s s o u r c e ( c o m p a n i e s a n d I M a r c h 2 0 0 0
c o - o p e r a t i v e s )
3
3 1 2 0 0 0 B a s i s p e r i o d f o r a b u s i n e s s s o u r c e ( i n d i v i d u a l s
I M a r c h 2 0 0 0
a n d p e r s o n s o t h e r t h a n c o m p a n i e s / c o - o p e r a t i v e s )
4
4 1 2 0 0 0
K e e p i n g s u f f i c i e n t r e c o r d s ( c o m p a n i e s a n d c o - 1 M a r c h 2 0 0 0
o p e r a t i v e s )
5
4 / 2 0 0 0 K e e p i n g s u f f i c i e n t r e c o r d s ( c o m p a n i e s a n d c o - 3 0 J l I l 1 e 2 0 0 I
o p e r a t i v e s ) - r e v i s e d
6
5 1 2 0 0 0 K e e p i n g s u f f i c i e n t r e c o r d s ( i n d i v i d u a l s a n d
I M a r c h 2 0 0 0
p a r t n e r s h i p s )
7
5 1 2 0 0 0 K e e p i n g s u f f i c i e n t r e c o r d s ( i n d i v i d u a l s a n d
3 0 J u n e 2 0 0 1
p a r t n e r s h i p s ) - r e v i s e d
8
6 / 2 0 0 0
K e e p i n g s u f f i c i e n t r e c o r d s ( p e r s o n s o t h e r t h a n I M a r c h 2 0 0 0
c o m p a n i e s a n d c o - o p e r a t i v e s )
9
6 / 2 0 0 0 K e e p i n g s u f f i c i e n t r e c o r d s ( p e r s o n s o t h e r t h a n
3 0 J u n e 2 0 0 1
c o m p a n i e s a n d c o - o p e r a t i v e s ) - r e v i s e d
1 0 7 / 2 0 0 0 P r o v i d i n g r e a s o n a b l e f a c i l i t i e s a n d a s s i s t a n c e I M a r c h 2 0 0 0
1 1
8 1 2 0 0 0 W i l f u l e v a s i o n o f t a x a n d r e l a t e d o f f e n c e s
3 0 D e c e m b e r 2 0 0 0
1 2 1 / 2 0 0 1 O w n e r s h i p o f p l a n t a n d m a c h i n e r y f o r t h e p u r p o s e 1 8 J a n u a r y 2 0 0 1
o f c l a i m i n g c a p i t a l a l l o w a n c e s
1 3
2 / 2 0 0 1 C o m p u t a t i o n o f i n i t i a l a n d a n n u a l a l l o w a n c e s i n 1 8 J a n u a r y 2 0 0 1
r e s p e c t o f p l a n t a n d m a c h i n e r y
1 4 3 / 2 0 0 1 A p p e a l a g a i n s t a n a s s e s s m e n t 1 8 J a n u a r y 2 0 0 1
1 5
4 / 2 0 0 1 B a s i s p e r i o d f o r a n o n - b u s i n e s s s o u r c e
3 0 A p r i l 2 0 0 I
( i n d i v i d u a l s a n d p e r s o n s o t h e r t h a n c o m p a n i e s )
1 6
5 / 2 0 0 1 B a s i s p e r i o d f o r a b u s i n e s s s o u r c e ( c o - o p e r a t i v e s ) 3 0 A p r i l 2 0 0 I
1 7
6 1 2 0 0 1 B a s i s p e r i o d f o r a b u s i n e s s s o u r c e ( i n d i v i d u a l s 3 0 A p r i l 2 0 0 I
a n d p e r s o n s o t h e r t h a n c o m p a n i e s / c o - o p e r a t i v e s )
1 8 7 1 2 0 0 1 B a s i s p e r i o d f o r b u s i n e s s a n d n o n - b u s i n e s s s o u r c e 3 0 A p r i l 2 0 0 1
( c o m p a n i e s )
3 1 7
L i s t o f p u b l i c r u l i n g s a s l i t 3 1 l \ l I t r c h 2 0 0 6 ( c o n t . )
1 9 1 1 2 0 0 2
D e d u c t i o n f o r b a d a n d d o u b t f u l d e b t s a n d 2 A p r i l 2 0 0 2
t r e a t m e n t o f r e c o v e r i e s
2 0
2 / 2 0 0 2 A l l o w a b l e p r e - o p e r a t i o n a l & p r e - c o m m e n c e m e n t 8 J u l y 2 0 0 2
o f b u s i n e s s e x p e n s e s f o r c o m p a n i e s
2 1 1 1 2 0 0 3 T a x t r e a t m e n t o f l e a v e p a s s a g e
5 A u g u s t 2 0 0 3
2 2
2 / 2 0 0 3
' K e y - m a n ' i n s u r a n c e 3 0 D e c e m b e r 2 0 0 3
2 3
1 1 2 0 0 4 I n c o m e F r o m L e t t i n g o f R e a l P r o p e r t y 3 0 J u n e 2 0 0 4
2 4
2 / 2 0 0 4 B e n e f i t s - i n - k i n d
8 N o v e m b e r 2 0 0 4
2 5
3 / 2 0 0 4 E n t e r t a i m n e n t E x p e n s e
8 N o v e m b e r 2 0 0 4
2 6
4 / 2 0 0 4 E m p l o y e e S h a r e O p t i o n S c h e m e B e n e f i t s
9 D e c e m b e r 2 0 0 4
2 7 5 / 2 0 0 4
D o u b l e D e d u c t i o n I n c e n t i v e o n R e s e a r c h 3 0 D e c e m b e r 2 0 0 4
E x p e n d i t u r e
2 8
1 1 2 0 0 5 C o m p u t a t i o n o f T o t a l I n c o m e f o r I n d i v i d u a l 5 F e b r u a r y 2 0 0 5
2 9
2 / 2 0 0 5
C o m p u t a t i o n o f I n c o m e T a x P a y a b l e b y a 6 J u n e 2 0 0 5
R e s i d e n t I n d i v i d u a l
3 0
3 / 2 0 0 5
L i v i n g A c c o m m o d a t i o n B e n e f i t P r o v i d e d f o r t h e I I A u g u s t 2 0 0 5
E m p l o y e e b y T h e E m p l o y e r
3 1
4 / 2 0 0 5 W i t h h o l d i n g T a x o n S p e c i a l C l a s s e s o f I n c o m e 1 2 S e p t e m b e r 2 0 0 5
3 2
5 / 2 0 0 5 D e d u c t i o n F o r L o s s o f C a s h a n d T r e a t m e n t o f
1 4 N o v e m b e r 2 0 0 5
R e c o v e r i e s
3 3
6 / 2 0 0 5 T r a d e A s s o c i a t i o n 8 D e c e m b e r 2 0 0 5
3 4
1 1 2 0 0 6 P e r q u i s i t e s f r o m E m p l o y m e n t
1 7 J a n u a r y 2 0 0 6
3 5
2 / 2 0 0 6
T a x B o r n e b y e m p l o y e r s 1 7 J a n u a r y 2 0 0 6
3 6
3 / 2 0 0 6
P r o p e r t y D e v e l o p m e n t a n d C o n s t r u c t i o n C o n t r a c t s 1 3 M a r c h 2 0 0 6
>
3 1 8
A p p e n d i x I V : S u m m a r y o f o f f e n c e s a n d p e n a l t i e s
A p p l i c a b l e t o i n d i v i d u a l t a x p a y e r s
S e c t i o n ( s )
O f f e n c e s
P e n a l t i e s
7 7 ( 1 )
F a i l u r e t o f u r n i s h r e t u r n a s c a l l e d u p o n b y t h e
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
D G .
R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
7 7 ( 2 )
o f s i x m o n t h s i m p r i s o n m e n t o r
7 7 ( 3 )
F a i l u r e t o g i v e n o t i c e o f c h a r g e a b i l i t y t o t a x .
b o t h . [ S e c t i o n 1 1 2 ( 1 ) ]
N o p r o s e c u t i o n : P e n a l t y o f t h r e e
t i m e s t h e a m o u n t o f t a x . [ S e c t i o n
1 1 2 ( 3 ) ]
F a i l u r e t o c o m p l y w i t h n o t i c e : -
7 8
( a ) t o p r o d u c e b o o k s o r d o c u m e n t a n d t o
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
p e r s o n a l l y p r e s e n t t h e b o o k s o r d o c u r n e n t
R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
7 9
t o t h e D G .
o f s i x m o n t h s i m p r i s o n m e n t o r
( b ) t o p r o d u c e p a r t i c u l a r s p e r t a i n i n g t o b a n k
b o t h . [ S e c t i o n 1 2 0 ( l ) ( a ) ]
a c c o u n t s , a s s e t s , s o u r c e s o f i n c o m e a n d
8 0 ( 3 )
c h a r g e a b i l i t y t o t a x .
8 1
( c ) t o t r a n s l a t e d o c u m e n t i n t o t h e N a t i o n a l
l a n g u a g e .
8 4 ( 1 )
( d ) t o p r o v i d e a n y i n f o r m a t i o n a s c a l l e d u p o n
b y t h e D G .
( e ) t o f i l e r e t u r n s b y a n y a g e n t ( w h o i s i n
8 5
r e c e i p t o f i n c o m e o r h a v i n g c o n t r o l o f
8 7 a s s e t s ) o f a n o t h e r p e r s o n a s c a l l e d u p o n b y
t h e D G .
( t ) t o f u r n i s h r e t u r n s b y o c c u p i e r s o f p r e m i s e s
( g ) t o f i l e a n y f u r t h e r r e t u r n a s c a l l e d u p o n b y
t h e D G .
8 3 ( 1 )
F a i l u r e b y a n e m p l o y e r t o s u b m i t r e t u r n s O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
p r o v i d i n g t h e n a m e s , a d d r e s s e s a n d R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
e m p l o y m e n t i n c o m e o f e m p l o y e e s o f s i x m o n t h s i m p r i s o n m e n t o r
b o t h . [ S e c t i o n 1 2 0 ( l ) ( b ) ]
F a i l u r e b y a n e m p l o y e r t o g i v e n o t i c e : -
8 3 ( 2 ) ( a ) o f c o m m e n c e m e n t o f e m p l o y m e n t o f a n O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
e m p l o y e e . R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
8 3 ( 3 ) ( b ) o f c e s s a t i o n o f e m p l o y m e n t o f a n o f s i x m o n t h s i m p r i s o n m e n t o r
8 3 ( 4 ) e m p l o y e e . b o t h . [ S e c t i o n 1 2 0 ( 1 ) ( c ) ]
( c ) o f a n e m p l o y e e ' s i n t e n t i o n t o l e a v e o r
a b o u t t o l e a v e M a l a y s i a .
3 1 9
" " : '
S e c t i o n ( s )
O f f e n r e s P e n a l t i e s
F a i l u r e b y : -
8 4 ( 2 ) ( a ) a s a l e s a g e n t o f a n o n r e s i d e n t t o f i l e O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
q u a r t e r l y r e t u r n s . R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
8 6 ( 1 )
C b ) a p r e c e d e n t p a r t n e r t o f i l e s p e c i f i c r e t u r n s o f s i x m o n t h s i m p r i s o n m e n t o r
f o r t h e p a r t n e r s h i p a s c a l l e d u p o n b y t h e
b o t h . [ S e c t i o n 1 2 0 ( l ) ( d ) ]
8 9
D G .
( c ) a p e r s o n t o g i v e n o t i c e o f c h a n g e o f
a d d r e s s .
1 5 3 ( 1 ) H o l d i n g o n e s e l f o u t a s a t a x a g e n t w i t h o u t O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
s a t i s f y i n g t h e r e l e v a n t p r o v i s i o n o f t h e I T A .
R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
o f s i x m o n t h s i m p r i s o n m e n t o r
b o t h . [ S e c t i o n 1 2 0 ( l ) ( d ) ]
.
F a i l u r e b y a n e m p l o y e r t o c o m p l y w i t h
d i r e c t i v e s t o d e d u c t t a x : -
8 3 ( 5 )
( a ) f r o m t h e r e m u n e r a t i o n o f a n y e m p l o y e e
w h o i s a b o u t t o c e a s e e m p l o y m e n t , o r O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
a b o u t t o l e a v e R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
1 0 7 M a l a y s i a .
s i x m o n t h s i m p r i s o n m e n t o r b o t h .
C b ) f r o m t h e e m p l o y m e n t i n c o m e o f a n y [ S e c t i o n 1 2 0 ( l ) ( e ) ]
e m p l o y e e , o r f r o m a p e n s i o n p a y a b l e t o
a n y i n d i v i d u a l .
F a i l u r e t o c o m p l y w i t h n o t i c e : -
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
8 2 ( 3 )
( a ) t o m a i n t a i n r e c o r d s a n d t o i s s u e r e c e i p t s i n R M 3 0 0 a n d R M I O , O O O o r
t h e m a n n e r a s d i r e c t e d b y t h e D G . m a x i m u m o f o n e y e a r
8 2 ( 5 ) ( b ) t o p r o d u c e a u d i t e d a c c o u n t s .
i m p r i s o n m e n t o r b o t h . [ S e c t i o n
1 1 9 A ]
1 1 3 M a k i n g i n c o r r e c t r e t u r n s o r g i v i n g i n c o r r e c t O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o t a x o f o n e s e l f o r o n R M I , O O O a n d R M I O , O O O p l u s
b e h a l f o f a n y o t h e r p e r s o n . p e n a l t y o f t w i c e t h e a m o u n t o f t a x
u n d e r c h a r g e d . [ S e c t i o n 1 1 3 ( 1 ) ] .
N o p r o s e c u t i o n : P e n a l t y e q u a l t o
t h e a m o u n t o f t a x u n d e r c h a r g e d .
[ S e c t i o n 1 1 3 ( 2 ) ]
1 1 4 ( 1 ) W i l f u l e v a s i o n o f t a x .
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
R M I , O O O a n d R M 2 0 , 0 0 0 o r
m a x i m u m o f t h r e e y e a r s
i m p r i s o n m e n t o r b o t h , p l u s t h r e e
t i m e s t h e a m o u n t o f t a x e v a d e d .
[ S e c t i o n 1 1 4 ( 1 )
3 2 0
S e c t i o n ( s )
-
. O f f e n c e s
P e n a l t i e s
1 1 4 ( I A ) G i v e s a s s i s t a n c e o r a d v i c e i n p r e p a r a t i o n o f a n y
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
r e t u r n r e s u l t i n g i n u n d e r s t a t e m e n t o f t a x
R M 2 , O O O a n d R M 2 0 , O O O o r
l i a b i l i t y .
m a x i m u m o f t h r e e y e a r s
i m p r i s o n m e n t o r b o t h .
[ S e c t i o n 1 1 4 ( I A ) ]
1 1 5 ( 1 ) L e a v i n g M a l a y s i a w i t h o u t p a y m e n t o f t a x .
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
R M 2 0 0 a n d R M 2 , O O O o r m a x i m u m
s i x m o n t h s o r b o t h . [ S e c t i o n 1 1 5 ( 1 ) ]
1 1 6 O b s t r u c t i o n o f t a x o f f i c e r s i n t h e c o u r s e o f
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
c a r r y i n g o u t t h e i r d u t i e s .
R M I , O O O a n d R M I O , O O O o r
m a x i m u m o f o n e y e a r
i m p r i s o n m e n t o r b o t h .
[ S e c t i o n 1 1 6 ]
-
1 1 7 ( 1 )
B r e a c h o f c o n f i d e n c e b y a c l a s s i f i e d p e r s o n . O n c o n v i c t i o n : M a x i m u m [ m e o f
R M 4 , O O O o r m a x i m u m o n e y e a r
i m p r i s o n m e n t o r b o t h .
[ S e c t i o n 1 1 7 ( 1 ) ]
F a i l u r e b y a p e r s o n t o : -
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
8 2 ( 1 ) ( a ) k e e p b u s i n e s s r e c o r d s a n d t o i s s u e r e c e i p t s .
R M 3 0 0 a n d R M I O , O O O o r
8 2 ( 1 A )
( b ) t o k e e p o r t o r e t a i n r e c o r d s f o r s e v e n y e a r s .
m a x i m u m o f o n e y e a r
8 2 ( 6 )
( c ) t o m a k e a p p r o p r i a t e e n t r i e s o f t r a n s a c t i o n s
i m p r i s o n m e n t o r b o t h .
w i t h i n 6 0 d a y s i n p r o p e r b o o k s o r r e c o r d s .
[ S e c t i o n 1 1 9 A ]
8 2 ( 7 ) ( a ) A n y p e r s o n w h o k e e p s r e c o r d s e l e c t r o n i c a l l y ,
O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
b u t f a i l s t o e n a b l e t h e r e c o r d s t o b e r e a d i l y
R M 3 0 0 a n d R M l O , O O O o r
a c c e s s i b l e a n d c o n v e r t i b l e i n t o w r i t i n g .
m a x i m u m o f o n e y e a r
i m p r i s o n m e n t o r b o t h .
8 2 ( 7 ) ( b )
A n y p e r s o n w h o h a s o r i g i n a l l y k e p t r e c o r d i n a
[ S e c t i o n 1 1 9 A ]
m a n u a l f o r m a n d s u b s e q u e n t l y c o n v e r t s t h o s e
r e c o r d s i n t o a n e l e c t r o n i c f o r m , b u t f a i l s t o
r e t a i n t h o s e r e c o r d s p r i o r t o t h e c o n v e r s i o n i n
8 2 ( 8 ) t h e i r o r i g i n a l f o r m .
F a i l u r e t o k e e p a n d r e t a i n i n M a l a y s i a a l l
r e c o r d s t h a t r e l a t e t o a n y b u s i n e s s i n M a l a y s i a .
3 2 1
T h e f o l l o w i n g a r e n o t a p p l i c a b l e t o s a l a r y i n d i v i d u a l s o r t h e s e l f - e m p l o y e d
S e c t i o n ( s )
O f f e n c e s P e n a l t i e s
O f f e n c e s b y O f f i c i a l s
1 1 8 A n y p e r s o n h a v i n g a n o f f i c i a l f u n c t i o n : - O n c o n v i c t i o n : M a x i m u m f i n e o f
R M 2 0 , 0 0 0 o r m a x i m u m t h r e e y e a r
( a ) d e m a n d s f r o m a n y p e r s o n a n y a m o u n t o f i m p r i s o m n e n t s o r b o t h .
t a x o r
[ S e c t i o n 1 1 8 ]
p e n a l t y n o t d u e u n d e r t h e t a x l a w .
( b ) w i t h h o l d s f o r h i s o w n u s e a n y p o r t i o n o f
t a x o r
p e n a l t y r e c e i v e d b y h i m .
( c ) m a k e s f a l s e r e p o r t s
1 1 9 ( d ) d e f r a u d t h e D G o r a n y p e r s o n
U n a u t h o r i s e d c o l l e c t i o n o f t a x b y a n y p e r s o n .
.
1 0 7 C ( 2 ) F a i l u r e b y a c o m p a n y t o f u m i s h t h e D G w i t h O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
1 0 7 C ( 3 ) t h e e s t i m a t e d t a x p a y a b l e n o t l a t e r t h a n 3 0
R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
d a y s b e f o r e t h e b e g i n n i n g o f a b a s i s p e r i o d . s i x m o n t h s i m p r i s o m n e n t o r b o t h .
1 0 7 C ( 4 ) F a i l u r e b y a c o m p a n y ( t h a t h a d f i r s t [ S e c t i o n 1 2 0 ( 1 ) ( t ) ]
c o m m e n c e d o p e r a t i o n s ) t o f u r n i s h t h e D G
w i t h t h e e s t i m a t e d t a x p a y a b l e w i t h i n 3
m o n t h s f r o m t h e d a t e o f c o m m e n c e m e n t .
1 0 8 ( 5 ) F a i l u r e b y a c o m p a n y t o f u r n i s h t h e D G w i t h O n c o n v i c t i o n : F i n e o f b e t w e e n
a s t a t e m e n t p e r t a i n i n g t o d i v i d e n d R M 2 0 0 a n d R M 2 , 0 0 0 o r m a x i m u m
d i s t r i b u t i o n s a n d w i t h h o l d i n g t a x o n s u c h s i x m o n t h s i m p r i s o m n e n t o r b o t h .
d i v i d e n d . [ S e c t i o n 1 2 0 ( l ) ( g ) ]
3 2 2
A p p e n d i x V : C o m p l i a n c e m o d e l u s e d i n A u s t r a l i a a n d N e w Z e a l a n d
F i g u r e 1 C o m p l i a n c e M o d e l u s e d i n A u s t r a l i a a n d N e w Z e a l a n d
H a v e d e c i d e d
n o t t o c o m p l y
U s e t h e f u l l
f o r c e o f
t h e l a w
M a k e i t
e a s y
A s s i s t t o
c o m p l y
D e t e r b y
d e t e c t i o n
* * * * ' * * * * *
* * * * " * * * * * *
c r e a t e p r e s s u r e d o w n w a r d s
D o n ' t w a n t
t o c o m p l y
W i l l i n g t o
d o t h e
r i g h t
t h i n g
T r y t o b u t
a l w a y s
s u c c e e d
A t t i t u d e
t o c o m p l i a n c e
C o m p l i a n c e
s t r a t e g y
S o u r c e : A d a p t e d f r o m N e w Z e a l a n d ( 2 0 0 3 : 6 )
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T A X A T I O N S U R V E Y
P a r t I : P e r s o n a l a n d d e m o g r a p h i c i n f o r m a t i o n
P a r t I c o n s i s t s o f S e c t i o n A o n l y . P l e a s e i n d i c a t e y o u r r e s p o n s e s w i t h a t i c k [ , / ] i u t h e a p p r o p r i a t e
b o x .
S e c t i o n A
A I . G e n d e r
D M a l e
U F e m a l e
A 8 . Y o u a r e
D A n e m p l o y e e
D S e l f - e m p l o y e d
- + g o t o A 9
- + g o t o A l l
A 2 . L a n g u a g e P r o f i c i e n c y ( s u f f i c i e n t t o
d e a l w i t h t h e I R B a n d i n c o m e t a x
m a t t e r s )
n B a h a s a M a l a y s i a & E n g l i s h
D E n g l i s h o n l y
A 3 . M a r i t a l S t a t u s
o S i n g l e
U M a r r i e d
A 4 . Y o u r A g e
< 2 1 y e a r s , p l e a s e i g n o r e t h e r e s t o f
t h i s q u e s t i o n n a i r e
2 1 t o 3 0 y e a r s
3 1 t o 4 0 y e a r s
4 1 t o 5 0 y e a r s
5 1 y e a r s & a b o v e
A 5 . Y o u r e t h n i c b a c k g r o u n d
~
~~~:se
I n d i a n
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y _
A 6 . H i g h e s t L e v e l O f E d u c a t i o n
c o m p l e t e d
§
S c h o o l ( S P M / S T P M )
U n i v e r s i t y / C o l l e g e ( D i p l o m a )
U n i v e r s i t y / C o l l e g e ( D e g r e e )
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y , _
A 7 . H a v e y o u e v e r p a i d a n y i n c o m e t a x
b e f o r e ?
D Y e s
D N o
I f y o u r a u s w e r i s N O , p l e a s e i g n o r e t h e
r e s t o f t h e q u e s t i o n n a i r e . T h a n k y o u .
I f y o u r a n s w e r i s Y E S , p l e a s e c o n t i n u e
w i t h t h i s q u e s t i o n n a i r e . T h a n k Y o u .
A 9 . I n d i c a t e s e c t o r o f e m p l o y m e n t .
D P u b l i c s e c t o r
D P r i v a t e s e c t o r
A I O . W h a t i s y o u r o c c u p a t i o n ?
P r o f e s s i o n a l
M a n a g e r i a l
S u p e r v i s o r y
T e c h n i c a l
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y _
- + g o t o A 1 2
A l l . W h a t t y p e o f b u s i n e s s a r e y o u i n ?
T r a d i n g
A g r i c u l t u r e o r s i m i l a r b u s i n e s s
M a n u f a c t u r i n g
M a n a g e m e n t o r c o n s u l t a n c y s e r v i c e s
C o n s t r u c t i o n
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y _
A 1 2 . W h a t i s y o u r a n n u a l g r o s s i n c o m e ?
R M 3 0 , 0 0 0 t o 4 0 , 0 0 0
R M 4 0 , 0 0 I t o 5 0 , 0 0 0
R M 5 0 , 0 0 I t o 6 0 , 0 0 0
R M 6 0 , 0 0 1 t o 7 0 , 0 0 0
R M 7 0 , 0 0 1 t o 8 0 , 0 0 0
R M 8 0 , 0 0 1 a n d a b o v e
A 1 3 . W h e r e d i d y o u g a i n y o u r k n o w l e d g e o n t a x l a w s ?
( Y o u m a y t i c k m o r e t h a n o n e )
I n s t r u c t i o n s a c c o m p a n y i n g t a x f o n n s
F r i e n d s
F a m i l y m e m b e r s
I R E o f f i c e r s ' a d v i c e a n d i n s t r u c t i o n s
F o r m a l e d u c a t i o n ( c o l l e g e , u n i v e r s i t y e t c )
B o o k s o n t a x a t i o n
O t h e r , p l e a s e s p e c i f y _
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A 1 4 . H o w d o y o u r a t e y o u r k n o w l e d g e o n M a l a y s i a i n c o m e t a x l a w ?
~ E x t r e m e l y g o o d
G o o d
S a t i s f a c t o r y
P o o r
L . - - - - l E x t r e m e l y p o o r
A 1 5 . D o y o u h a v e a n y c h i l d r e n ?
C J Y e s
C J N o
- + g o t o A 1 6
- + g o t o P a r t 1 1
Y e s N o
D o y o u h a v e a n y c h i l d r e n u n d e r t h e a g e o f 1 8 v e a r s ?
D o y o u h a v e a n y c h i l d r e n , a g e 1 8 y e a r s a n d a b o v e a n d s t i l l i n s c h o o l ?
D o y o u h a v e a n y c h i l d r e n , a g e 1 8 y e a r s a n d a b o v e , s t i l l i n c o l l e g e I u n i v e r s i t y i n .
M a l a y s i a ?
D o y o u h a v e a n y c h i l d r e n a g e o f 1 8 y e a r s a n d a b o v e s t i l l i n c o l l e g e I u n i v e r s i t y
o u t s i d e M a l a y s i a ?
d )
A 1 6 . A b o u t y o u r c h i l d I c h i l d r e n
a )
b )
c )
P a r t 1 1 : T a x k n o w l e d g e
P a r t 1 1 c o n s i s t s o f S e c t i o n B t o S e c t i o n H . F o r t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s , p l e a s e r e a d e a c h s t a t e m e n t
c a r e f u l l y t h e n n i l i n t h e o n e r e s p o n s e w h i c h r e p r e s e n t s y o u r a p p r o p r i a t e r e s p o n s e s
K E Y
I ~ D e f i n i t e l y Y e s
2 ~ P r o b a b l y Y e s
3 ~ N o t S u r e
4 ~ P r o b a b l y N o t
5 ~ D e f i n i t e l y N o t
A n i n d i v i d u a l e a r n e d i n c o m e o u t s i d e M a l a y s i a a n d r e m i t t e d t h a t i n c o m e t o
M a l a v s i a i n t h e v e a r 2 0 0 3 . I s t h e i n c o m e r e m i t t e d t o M a l a y s i a t a x a b l e ? I
2 3
4
5
A n i n d i v i d u a l e a r n e d i n c o m e f r o m l e t t i n g o u t h i s I h e r h o u s e I p r o p e r t y i n t h e
y e a r 2 0 0 3 . I s t h e r e n t a l r e c e i v e d f r o m l e t t i n g o u t h i s I h e r h o n s e I p r o p e r t y I 2 3
4
5
t a x a b l e ?
A n i n d i v i d u a l e a r n s i n t e r e s t o n h i s I h e r s a v i n g ( o f s a y l e s s t h a n R M I O O , O O O )
i n a n y s a v i n g s I f i x e d d e p o s i t a c c o u n t i n t h e B S N , a n y b a n k o r f m a n c e I
2 3
4
5
c o m p a n y . I s t h e i n t e r e s t e a r n e d s n b j e c t t o t a x ?
A c o o p e r a t i v e s o c i e t y i n M a l a y s i a p a i d d i v i d e n d t o i t s m e m b e r s i n t h e y e a r
2 0 0 3 . I s t h e d i v i d e n d r e c e i v e d b y m e m b e r s f r o m a c o o p e r a t i v e s o c i e t y i n I 2
3
4
5
M a l a y s i a e x e m o t e d f r o m t a x ?
A g o v e r m n e n t s p o n s o r e d u n i t t r u s t ( e . g . A S N , A S M ) p a y s d i v i d e n d t o i t s u n i t
h o l d e r s . I s t h e d i v i d e n d r e c e i v e d b v t h e n o i t h o l d e r s e x e m o t e d f r o m t a x ? I 2
3
4 5
A b a n k I n u a n c e c o m p a n y ( l i s t e d o n t h e K L S E ) p a y s d i v i d e n d t o i t s
s h a r e h o l d e r s . I s t h e d i v i d e n d r e c e i v e d b y t h e s h a r e h o l d e r s t a x a b l e ? I 2
3
4 5
W h e n a c o m p a n y i n M a l a y s i a p a y s d i v i d e n d ( t h a t i s t a x a b l e ) t o i t s
s h a r e h o l d e r s , d o y o u k n o w t h a t t h e c o m p a n y h a d a l r e a d y d e d u c t e d t a x I 2
3
4 5
f r o m t h e d i v i d e n d ?
B 7 .
S e c t i o n B
B I .
B 6 .
B 5 .
B 4 .
B 3 .
B 2 .
I f N o o r N o t S u r e , P l e a s e g o t o q u e s t i o n B 9 a n d c o n t i n u e .
B 8 .
B 9 .
R e f e r r i n g t o q u e s t i o n B 7 , d o y o u k n o w t h a t t h e a m o u n t o f t a x d e d u c t e d b y
t h e c o m p a n y i s a v a i l a b l e t o t h e s h a r e h o l d e r s a s t a x c r e d i t s ?
I 2
3
4
5
A n i n d i v i d u a l g i v e s a d o n a t i o n t o a n a p p r o v e d i n s t i t u t i o n ( e g . M a l a y s i a n R e d
C r e s c e n t S o c i e t y ) . I s t h e d o n a t i o n d e d u c t i b l e f r o m h i s / h e r i n c o m e ? I 2
3
4 5
3 2 6
K E Y
I = D e f i n i t e l y Y e s
2 = P r o b a b l y Y e s
3 ~ N o t S u r e
4 ~ P r o b a b l y N o t
5 ~ D e f i n i t e l y N o t
S e c t i o r n ' : ' C " - _ _ c - - - - - , , . - - ; ; - ; - ; - = - ~
C l . I H a v e y o u h e a r d o f j o i n t a s s e s s m e n t ? I~
I f N o o r N o t S u r e , p l e a s e g o t o S e c t i o n D a n d c o n t i n u e ,
t i t l e d t .
f e b e e n t i t l e d t .
1 1 t h '
U n d o
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a ) a d e d u c t i o n ( " w i f e a l l o w a n c e " ) o f R M 3 , O O O f r o m t h a t i o i n t t a x a b l e i n c o m e ?
I
2
3 4 5
b ) a f u r t h e r d e d u c t i o n o f R M 2 , 5 0 0 f r o m t h a t j o i n t t a x a b l e i n c o m e i f t h e w i f e .
i s a d i s a b l e d p e r s o n ?
I
2 3 4
5
d e r i o i n t a s s e s s m e n t , w i l l t e w i o :
a ) a d e d u c t i o n o f R M 3 , O O O ( " h u s b a n d a l l o w a n c e " ) f r o m t h a t j o i n t t a x a b l e
I
2 3 4
5
i n c o m e ?
b ) a f u r t h e r d e d u c t i o n o f R M 2 , 5 0 0 f r o m t h a t j o i n t t a x a b l e i n c o m e i f t h e
h u s b a n d i s a d i s a b l e d p e r s o n ?
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2
3 4 5
C 2 .
C 3 .
C 4 .
S e c t i o n D
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a ) R M I , O O O ( f o r e a c h c h i l d ) w h o i s u n d e r 1 8 y e a r s o l d
I
2
3 4 5
b ) R M I , O O O ( f o r e a c h c h i l d ) w h o s e a g e i s 1 8 y e a r s o r m o r e , b u t s t i l l a f u l l
t i m e s t u d e n t i n s c h o o l
I
2 3 4
5
c ) R M 4 , O O O ( f o r e a c h c h i l d ) w h o s e a g e i s 1 8 y e a r s o r m o r e , b u t s t i l l a f u l l t i m e
u n i v e r s i t y I c o l l e g e s t u d e n t i n M a l a v s i a
I
2
3 4 5
d ) R M 2 , O O O ( f o r e a c h c h i l d ) w h o s e a g e i s 1 8 y e a r s o r m o r e , b u t s t i l l a f u l l
t i m e u n i v e r s i t y I c o l l e g e s t u d e n t o u t s i d e M a l a v s i a
I
2 3 4
5
e ) R M 5 , O O O ( f o r e a c h c h i l d ) i f t h a t c h i l d i s a d i s a b l e d c h i l d
I
2
3 4 5
I s i t t r u e t h a t a n y d e d u c t i o n f o r a c h i l d w i l l o n l y b e a l l o w e d i f t h a t c h i l d i s
I
2
3 4 5
u n m a r r i e d ?
D I . I f a n i n d i v i d u a l h a s t a x a b l e i n c o m e , w h e n c o m p u t i n g h i s I h e r c h a r g e a b l e
h e I s h e d e d u c t t h e f o l l o w i n e : f r o m h i s I h D r ; n . . m T l . . ?
0 2 .
D 3 . I f a n i n d i v i d u a l h a s t a x a b l e i n c o m e , w h e n c o m p u t i n g h i s I h e r c h a r g e a b l e
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a ) A p e r s o n a l r e l i e f o f R M 8 , O O O
I
2
3 4 5
b ) A s u m a m o u n t i n g t o R M 5 , O O O i f h e I s h e i s a d i s a b l e d p e r s o n
I
2 3 4
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c ) P a y m e n t o f m e d i c a l e x p e n s e s ( f o r h i s I h e r p a r e n t s ) u p t o a m a x i m u m o f
R M 5 , O O O I
2
3
4
5
d ) E x p e n s e s u p t o a m a x i m u m o f R M 5 , O O O i u c u r r e d o n t h e p u r c h a s e o f
s u p p o r t i n g e q u i p m e n t f o r u s e o f h i m s e l f I h e r s e l f ( i f h e I s h e i s d i s a b l e d )
I
2
3 4 5
o r f o r t h e u s e o f h i s I h e r d i s a b l e d c h i l d r e n
t ) M e d i c a l e x a m i n a t i o n f e e s u p t o a m a x i m u m o f R M 5 0 0 i n c u r r e d o n h i s I h e r
m e d i c a l e x a m i n a t i o n
I
2 3 4
5
g ) E d u c a t i o n f e e s u p t o a m a x i m u m o f R M 5 , O O O i n c u r r e d o n h i m s e l f I h e r s e l f
f o r h i s t h e r e d u c a t i o n I trainiDJ~ I 2 3 4
5
h ) E x p e n s e s u p t o a m a x i m u m o f R M 5 0 0 i n c u r r e d o n t h e p u r c h a s e o f b o o k s
a n d I o r i o u r n a l s I
2
3
4
5
i ) A m a x i m u m o f R M 5 , O O O i n r e l a t i o n t o a n i n d i v i d u a l ' s E P F c o n t r i b u t i o n s
a n d h i s I h e r ( o r s p o u s e s ' ) l i f e i n s u r a n c e o r e m i u m p a i d
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2
3 4 5
3 2 7
F K E Y
I ~ D e f i n i t e l y Y e s
2 ~ P r o b a b l y Y e s
3 ~Not S u r e
4 ~ P r o b a b l y N o t
5 ~ D e f i n i t e l v N o t
S e c t i o n D ( C o n t . )
D 3 . I f a n i n d i v i d u a l h a s t a x a b l e i u c o m e , w h e n c o m p u t i n g h i s I h e r c h a r g e a b l e
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A m a x i m u m o f R M 3 , 0 0 0 i n r e l a t i o n t o m e d i c a l a n d e d u c a t i o n a l i n s u r a n c e
o r e m i u m n a i d
I 2
3
4
5
k ) A m a x i m u m o f R M I , O O O i n r e l a t i o n t o p a y m e n t t o t h e E P F f o r a n n u i t y
i n s u r a n c e s c h e m e
I
2 3 4 5
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S e c t i o n E
E I . I f a n i n d i v i d u a l h a s t a x a b l e i n c o m e , i n c o m p u t i n g h i s I h e r t a x p a y a b l e ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . " " ' ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . u n . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . ' " I . . . .~. . . A A ' - u A . . . . . . a u . l I I ; ; • • • •
a ) A r e b a t e o f R M 3 5 0 , i f h i s I h e r c h a r g e a b l e i n c o m e i s n o t m o r e t h a n
-
I 2 3 4
5
R M 3 5 , 0 0 0
b ) R M 4 0 0 f o r p u r c h a s e o f c o m p u t e r f o r p e r s o n a l u s e
I 2
3 4 5
c ) T h e a m o u n t o f f e e s p a i d t o t h e I m m i g r a t i o n D e p a r t m e n t t o o b t a i n w o r k
n e r m i t f o r a f o r e i e n w o r k e r l e . e . d o m e s t i c m a i d ) .
I 2 3 4
5
d ) I n t h e c a s e o f a M u s l i m i n d i v i d u a l , t h e a m o u n t o f z a k a t p a i d b y t h a t
I 2 3 4
5
i n d i v i d u a l .
S e c t i o n F
F I . r l - = T ' " " " a - x p - a - y - e - r s - - - ' - (o - t h ' " " " e - r - t h , - - - - a n - - - - , s h , - - a r - e - - : d - e a - - : l ' - - e r - s 7 " ) - w " " " ' h - o - s - e " " l l - t ' " " " h e , - - i r - - - - , s h ' " " " a r - e - s - a t - a - - - " ' I o - s - s - m - a - y - d o - e - - : d ' - - u - c t - I r - o - - I r - o - - ' I r - o - - - ' - 1 - ' - - - ' 1~I
t h e l o s s .
F 2 . I f a t a x p a y e r d o e s n o t f i l e a n y t a x r e t u r n t h a t r e s u l t s i n n o c h a r g e a b l e i n c o m e
V " " , U I . " , , u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , U " " , ' " ' u - ' " u 4 1 y . -
a ) h a v e t o p a y a p e n a l t y o n t h e t a x n o t a s s e s s e d I 2
3
4
5
b ) h a v e t o n a v a n e n a l t v f o r n o t f i l l i n e t h e t a x r e t u r n I 2 3
4
5
c ) e v e n f a c e p o s s i b l e i m p r i s o n m e n t I 2 3 4 5
F 3 . I f a p e r s o n f i l e s a f r a u d u l e n t r e t u r n , h e / s h e m a y : -
F 4 .
F 5 .
F 6 .
a ) h a v e t o p a y a p e n a l t y o n t h e t a x n o t a s s e s s e d I 2 3 4 5
b ) h a v e t o p a y a p e n a l t y f o r n o t f i l l i n g t h e t a x r e t u r n I 2 3 4 5
c ) e v e n f a c e p o s s i b l e i m p r i s o n m e n t I 2 3
4
5
I f a t a x p a y e r c a n n o t f i l e h i s t h e r r e t u r n o n t i m e , a n a u t o m a t i c e x t e n s i o n m a y b e I 2 3
4
5
e i v e n .
I n c o m e t a x p e n a l t i e s p a i d a r e a l l o w e d a s d e d u c t i o n a g a i n s t t a x p a y e r ' s t a x a b l e I 2 3 4 5
i n c o m e .
F o r a n i n d i v i d u a l , t h e t a x c h a r g e a b l e i s c o m p u t e d b a s e d o n a s c a l e r a t e ( 0 % t o
2 8 % ) , u s i n g a T a x T a b l e p r o v i d e d . I f a n i n d i v i d u a l h a s a c h a r g e a b l e i n c o m e o f I 2 3 4 5
R M 6 5 , 0 0 0 , d o y o u k n o w h o w t o u s e t h e T a x T a b l e t o c o m p u t e h i s t a x
c h a r g e a b l e ?
I f y o u r a n s w e r t o < t u e s t i o n F 6 i s Y E S , w h a t i s t h e t a x c h a r g e a b l e ?
I R M
Y e a r N o t
S u r e
I n t h e y e a r 2 0 0 3 , a n i n d i v i d u a l r e c e i v e d a n i n c o m e ( e . g . b o n u s ) , b e i n g a r r e a r
f o r t h e y e a r 2 0 0 I .
S t a t e t h e y e a r i n w h i c h t h e b o n u s s h o u l d b e
c h a r e e a b l e t o t a x .
S e c t i o n G
G I . P l e a s e r e a d t h e s t a t e m e n t b e l o w , t h e n s t a t e t h e y e a r w h i c h y o u t h i n k i s c o r r e c t i u t h e b o x f o r
' Y E A R ' . I f y o u a r e u o t s u r e , p l e a s e i n d i c a t e w i t h a t i c k [ , ( j i n t h e b o x f o r ' N O T S U R E '
3 2 8
N O T E : . I f y o u a r e s e l f - - { 1 m p l o y e d , p l e a s e a n s w e r t h e q u e s t i o n s i n S e c t i o n H
I f y o u a r e o n l y a n e m p l o y e e , p l e a s e i g n o r e S e e t i o n - J [ a n d g o t o P a r t I I I
F o r S e c t i o n H , p l e a s e r e a d e a c h s t a t e m e n t c a r e f n l l y t h e n n i l i l l t h e o l l e r e s p o n s e w h i c h
r e p r e s e n t s y o n r a p p r o p r i a t e r e s p o n s e s
K E Y
I ~ D e f i n i t e l y Y e s
2 ~ P r o b a b l y Y e s
3 ~ N o t S u r e
4 ~ P r o b a b l y N o t
5 ~ D e f i n i t e l v N o t
. . . . . 1 1 1 ; : : 1 \ 1 U \ I " , l l l l ; : : l i t A l l " " " " , A l I l ' I t ' U ' I t ' U U ' - U U l l I V l l I U l t l U ' l t ' l t l t 1 1 . . . . . 1 0 1 . . , " ' 1 1 ; " .
a ) M e d i c a l e x p e n s e s f o r e m p l o y e e s I 2
3
4 5
b ) I n t e r e s t o n l o a n t a k e n t o p u r c h a s e c o m p u t e r f o r b u s i n e s s u s e d I 2 3
4
5
c ) I n t e r e s t o n l o a n t o f i n a n c e t h e p u r c h a s e o f a p r o p r i e t o r ' s r e s i d e n t i a l h o u s e I 2
3
4 5
. d ) P a y m e n t o f b u s i n e s s z a k a t I 2
3
4
5
e ) D e p r e c i a t i o n o n p l a n t a n d m a c h i n e r y u s e d i n a b u s i n e s s I 2
3
4 5
f ) D o n a t i o n o f R M 1 0 , 0 0 0 t o U n i v e r s i t y H o s o i t a l I 2 3
4
5
g ) D o n a t i o n o f R M 2 0 , 0 0 0 t o p u b l i c l i b r a r y I 2 3
4 5
h ) B a d d e b t s o n l o a n t o e x - w o r k e r s w r i t t e n o f f
I 2
3
4 5
i ) F i r e i n s u r a n c e p r e m i u m s o n s h o p p r e m i s e s I 2 3
4
5
j ) E x p e n s e s i n c u r r e d f o r t h e e n t e r t a i n m e n t o f c l i e n t s I 2
3
4 5
k ) F e s t i v e g a t h e r i n g s f o r s t a f f ( e . g . H a r i R a y a I C h i n e s e N e w Y e a r g a t h e r i n g ) I 2
3
4 5
S e c t i o n H
H I .
H 3 .
H 4 .
H 5 .
H 6 .
. I . " " ' ' ' . I . U . I . . I \ l U I . I . 1 1 ; : O " 0 : I u . . , " , . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . , . ' " . . . . . . u u " " u . v u I V l u . . . " . . . . . . . " ' . . " " ' . 1 . 1 " " ' ' ' ' ' ' ' ' '
a ) E x o e n s e s o n w o r k c l o t h i n g t h a t c a n o n l v b e w o r n o n t h e i o b ( e . g . u n i f o r m ) I
2 3
4 5
b ) E n t r a n c e f e e s p a i d t o t r a d e a s s o c i a t i o n s I 2 3
4
5
c ) E x p e n s e s i n c u r r e d o n g o o d s I p r o d u c t s t h a t d o n o t b e a r a n y l o g o o f t h e
b u s i n e s s a n d g i v e n a s f r e e g i f t s t o c u s t o m e r
I
2 3
4
5
A b u s i n e s s o p e r a t o r c a n c l a i m c a p i t a l a l l o w a n c e s o n p l a n t a n d m a c h i n e r y u s e d
f o r b u s i n e s s p u r p o s e s I 2
3
4 5
W h e n e x p e n s e s i n c u r r e d f o r b u s i n e s s p u r p o s e s w e r e p a i d f o r b y u s i n g c r e d i t
c a r d , i n t e r e s t c h a r g e d o n s u c h e x p e n s e s a r e a l l o w e d a s d e d u c t i o n s I 2 3
4
5
W h e n a b u s i n e s s o p e r a t o r r e n t e d a t w o - s t o r e y b u i l d i n g a n d u s e s i t p a r t l y f o r
h i s l h e r b u s i n e s s o p e r a t i o n s a n d p a r t l y f o r r e s i d e n t i a l p u r p o s e s , t h e t o t a l r e n t a l I 2 3
4
5
i s d e d u c t i b l e
H 7 . I l l I I ; : I U l l u n l l l : t = . . I " . . . . U l l l t l U ' l t ' I I I t ' U A I t . . . . . . . U I I I ; : : . U . . . . \ l I I I ' I t ' .
a ) R e c e i p t s f r o m d i s p o s a l o f a n a s s e t u s e d i n t h e b u s i n e s s . I 2
3
4
5
b ) C o m p e n s a t i o n r e c e i v e d f r o m i n s u r a n c e f o r g o o d s l o s t / d e s t r o v e d
I
2 3
4 5
c ) C o m o e n s a t i o n r e c e i v e d f o r d a m a g e s t o a n a s s e t u s e d i n t h e b u s i n e s s I 2 3
4
5
d ) R e c e i p t s f r o m t h e d i s p o s a l o f g o o d s I p r o v i s i o n o f s e r v i c e s
I
2 3
4
5
3 2 9
P a r t I l l : G e n e r a l Q u e s t i o n s a n ' : C o m m e n t s
P a r t I I I c o n s i s t s o f S e c t i o n J a n d S e c t i o n K . F o r S e c t i o n J , p l e a s e i n d i c a t e y o u r r e s p o n s e s w i t h a t i c k
[ , , ] i n t h e a p p r o p r i a t e b o x .
S e c t i o n J
n . W h o u s e d t o p r e p a r e ( i . e . f i l l i n g u p ) y o u r i n c o m e t a x r e t u r n f o r m s ( o f f i c i a l l y k n o w n a s T a x
R e t u r n ) b e f o r e s e n d i n g t h e f o r m t o t h e I R B ( c o m m o n l y k n o w n a s t h e I n c o m e T a x D e p a r t m e n t )
f - - - . . , I u s e d t o p r e p a r e m y i n c o m e t a x r e t u r n s b y m y s e l f
M y w i f e / h u s b a n d u s e d t o p r e p a r e m y i n c o m e t a x r e t u r n s f o r m e
1 - - - - - - 1
f - - - . . , M y w i f e / h u s b a n d a n d I u s e d t o p r e p a r e o u r i n c o m e t a x r e t u r n s t o g e t h e r
f - - - - - - i I u s e d t o g e t h e l p f r o m o t h e r s ( e . g . c o l l e a g u e , f r i e n d s )
1 - - - - - 1 Q u a l i f i e d t a x a g e n t o r a c c o u n t a n t
U n l i c e n s e d a c c o u n t a n t
1 - - - - - - 1
L - _ . . . . . . J O t h e r s , p l e a s e s p e c i f y _
J 2 . D o y o u h a v e p r o b l e m s i n c o m p l e t i n g y o u r l a t e s t t a x r e t u r n ?
~
L o t s o f p r o b l e m s
Q u i t e a f e w p r o b l e m s
A f e w p r o b l e m s
N o p r o b l e m s - + g o t o S e c t i o n K
1 3 . L i s t e d b e l o w a r e s o m e p r o b l e m s , w h i c h y o u m a y o r m a y n o t h a v e e x p e r i e n c e d w h i l e p r e p a r i n g
y o u r t a x r e t u r n s . P l e a s e t i c k t h o s e t h a t a r e a p p l i c a b l e t o y o u . ( Y o u m a y t i c k m o r e t h a n o n e )
a ) T h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s ( a t t a c h e d t o g e t h e r w i t h t h e t a x r e t u r n
f o r m s ) w e r e d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d
I I b ) T h e t a x c o m p u t a t i o n s w e r e t o o d i f f i c u l t
c ) T h e t a x r e t u r n f o r m i t s e l f w a s d i f f i c u l t t o f o l l o w
d ) I d o n ' t u n d e r s t a n d t h e l a n g u a g e u s e d
~ e ) I d o n ' t u n d e r s t a n d s o m e o f t h e t e r m s u s e d
t ) I t t o o k t o o m u c h t i m e
g ) T h i s i s m y f i r s t t i m e f i l l i n g i n t h e f o r m
h ) O t h e r , p l e a s e d e s c r i b e
J 4 . P l e a s e r e f e r t o t h e p r o b l e m s l i s t e d i n q u e s t i o n 1 3 . T h e n p l e a s e r a n k t h e t h r e e m o s t d i f f i c u l t
p r o b l e m s w h i c h y o u m a y h a v e e x p e r i e n c e d ( u s i n g t h e a l p h a b e t a , b , c , e t c . . . ) i n t h e f o l l o w i n g
o r d e r : -
§
T h e m o s t d i f f i c u l t p r o b l e m
T h e s e c o n d m o s t d i f f i c u l t p r o b l e m
T h e t h i r d m o s t d i f f i c u l t p r o b l e m
J 5 . O v e r t h e l a s t f i v e y e a r s , d o y o u t h i n k i t i s g e t t i n g h a r d e r o r e a s i e r t o c o m p l e t e y o u r i n c o m e t a x
r e t u r n s ?
M u c h e a s i e r
A l i t t l e e a s i e r
A b o u t t h e s a m e
A l i t t l e h a r d e r
M u c h h a r d e r
3 3 0
F o r S e c t i o n K , p l e a . . i n d i c a t e y o u r a p p r o p r i a t e r e s p o n s e s w i t h a t i c k [ " I i n t h e a p p r o p r i a t e
b o x e s [ e i t h e r Y e s , N o o r N o t s u r e ) .
S e c t
K I .
K 2 .
K 3 .
K 4 .
i o n K Y e s N o
N o t
S u r e
H a v e y o u h e a r d o f t h e O f f i c i a l A s s e s s m e n t S y s t e m ( O A S ) ?
I f y e s , d o y o u u n d e r s t a n d w h a t a n O A S i s a b o u t ?
H a v e y o u h e a r d o f t h e S e l f A s s e s s m e n t S y s t e m ( S A S ) ?
I f y e s , d o y o u u n d e r s t a n d w h a t a n S A S i s a b o u t ?
F o r t h i s s e c t i o n ( o t h e r t h a n q u e s t i o n K 6 ) , p l e a s e r e a d e a c h s t a t e m e n t c a r e f u l l y t h e n f i l l i n t h e
o n e r e s p o n s e w h i c h r e p r e s e n t s t h e e x t e n t t o w h i c h y o u d i s a g r e e / a g r e e w i t h t h a t s t a t e m e n t . I f t h e
s t a t e m e n t i s n o t r e l e v a n t t o y o u , p l e a s e f i l l i n t h e n o t a p p l i c a b l e r e s p o n s e .
K E Y
S D ~ S t r o n g l y D i s a g r e e
D ~ D i s a g r e e
N ~ N e i t h e r A g r e e N o r D i s a g r e e
A ~Agree
S A ~ S t r o n g l y A g r e e
N A ~ N o t a p p l i c a b l e
K 5 . B y r e p l a c i n g t h e O f f i c i a l A s s e s s m e n t S y s t e m ( O A S ) w i t h t h e S e l f A s s e s s m e n t
. . . , " ' ' ' ' ' ' . . . . . . . \ . . . . . . . . u •
a ) T h e I R B ' s b u r d e n w i l l b e r e d u c e d .
S D D
N A
S A
N A
b ) T h e I R B w i l l n o t b e r e s p o n s i b l e f o r v o u r t a x a f f a i r s .
S D D N
A
S A N A
c ) T h e I R B i s a b l e t o r e d u c e t h e i r a d m i n i s t r a t i v e c o s t . S D D
N A
S A
N A
d ) T h e r a t e o f t a x r e t u r n s t o b e r e c e i v e d b y t h e I R B i s l i k e l y t o S D
D N A S A N A
i m p r o v e .
e l S A S w i l l i n c r e a s e t a x p a v e r s ' b u r d e n
S D D N
A
S A
N A
f ) T a x p a y e r s w i l l b e r e s p o n s i b l e f o r t h e i r o w n t a x a f f a i r s . S D
D N A S A N A
g ) T a x p a y e r s w i l l i n c u r m o r e e x p e n s e s i n o r d e r t o f i l e t a x S D
D N A S A N A
r e t u r n s .
K 6 . A r e y o u a l r e a d y u s i n g t h e s e r v i c e s o f a n y t a x a g e n t t o f i l e y o u r t a x r e t u r n s ?
c = J Y e s
c = J N o
- + g o t o K 7 a n d K 8
- + g o t o K 9
t h ,
" ' J O - , J ._~u. . . . . . . u . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " . . . . u . . . . . .
. . . . . _. . .~.
a ) I w a n t t o m a k e s u r e t h a t t h e c o r r e c t a m o u n t o f t a x i s
S D
D N A
S A
N A
c o m p u t e d
b ) I d o n o t w a n t t o b r e a k t h e l a w u n i n t e n t i o u a l l v S D D N A
S A
N A
c ) I a m n o t a b l e t o u n d e r s t a n d t a x l a w
S D
D N A
S A N A
d ) I d o n o t h a v e t h e t i m e t o h a n d l e m v t a x a f f a i r s
S D D N
A
S A N A
e ) I b e t t e r l e a v e t h i n g S t o t h e e x o e r t s . S D D N A
S A
N A
f ) T h e c o s t o f u s i u g o u t w e i g h t t h e c o n s e q u e n c e s f o r w r o n g
S D D N
A
S A N A
c o m p u t a t i o n .
g ) A n y o t h e r r e a s o n s , p l e a s e s p e c i f v . .
I I w o u l d c o n t i n u e t o u s e t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s . S D D I N A I S A I N A I
K 8 .
K 7 .
3 3 1
K 9 .
K E Y
S D = S t r o n g l y D i s a g r e e
D = D i s a g r e e
N ~ N e i t h e r A g r e e N o r D i s a g r e e
A ~Agree
S A ~ S t r o n g l y A g r e e
N A ~ N o t a p p l i c a b l e
~'£J L _ . . . . . . . . . . . . . . u . . . . ~ . . . . . . . . 0 . & u n " . ._~ . . . . . . . _ . . . . . .~ . . . . . . . u o u .
a ) I a m s u r e t h a t I c a n d o a c o r r e c t t a x c o m p u t a t i o n .
S D D
N A
S A
N A
b ) I f I c a n n o t u n d e r s t a n d h o w t o d o a t a x c o m p u t a t i o n , i t c a n n o t S D
D N A S A N A
b e a n o f f e n c e .
.
c ) I k n o w a n d u n d e r s t a n d t h e t a x l a w S D
D N A S A N A
d ) I a m a b l e t o h a n d l e t a x a f f a i r s o n t i m e S D D
N A S A N A
e ) T a x c o m p u t a t i o n i s n o t t h a t d i f f i c u l t t o w a r r a n t t h e s e r v i c e s
S D D
N A
S A
N A
o f t a x a g e n t s .
t ) T h e c o s t s a v e d f o r n o t u s i n g t h e s e r v i c e s o f t a x a g e n t s S D
D N
A
S A N A
o u t w e i g h e d t h e c o n s e q u e n c e s f o r w r o n g c o m p u t a t i o n .
g ) I a m n o t p r e p a r e d t o s p e n d m o n e y o n t h e s e r v i c e s o f t a x S D
D N
A
S A N A
a~ents
K 1 0 . A t a x p a y e r i s m o r e l i k e l y t o f i l e a n h o n e s t r e t u r n a n d o n t i m e
i f :
K I I .
K 1 2 .
a ) p e n a l t i e s f o r n o n c o m p l i a n c e a r e s t r i c t l y e n f o r c e d
S D D
N A S A N A
b ) p e n a l t i e s f o r n o n c o m p l i a n c e a r e h e a v y
S D D N
A
S A
N A
c ) t h e t a x p a y e r u n d e r s t a n d m o r e a b o u t t h e t a x l a w s a n d r u l e s
S D D N
A
S A
N A
d ) t a x p a y e r i s m o r e a w a r e o f h i s I h e r l e g a l o b l i g a t i o n s i n S D D
N A S A N A
r e l a t i o n t o t a x
e ) t a x p a y e r i s m o r e a w a r e o f h i s I h e r m o r a l & e t h i c a l S D
D N
A
S A
N A
obli~ations i n r e l a t i o n t o t a x
t ) t a x p a y e r i s m o r e a w a r e o f h i s I h e r s o c i a l o b l i g a t i o n s i n S D D
N A S A N A
r e l a t i o n t o t a x
~) t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n i s s e e n t o b e t r a n s p a r e n t S D
D N
A
S A N A
h ) t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n i s s e e n t o b e e f f i c i e n t S D
D N A S A N A
i ) t h e t a x a d m i n i s t r a t i o n i s s e e n t o b e f r i e n d l y ( t o t h e p r o b l e m s S D D
N A S A N A
o f t a x p a v e r s )
j ) I R B o f f i c e r s a r e s e e n t o b e e a s y t o a p p r o a c h w h e n t a x p a y e r s S D D
N A S A N A
h a v e p r o b l e m s .
k ) t a x r e v e n u e i s s e e n t o b e p r o p e r l y a d m i n i s t e r e d S D
D N A S A N A
I ) t a x p a y e r f e e l s h e I s h e i s pavin~ h i s f a i r s h a r e .
S D D
N A
S A
N A
m ) o t h e r s a r e s e e n t o b e p a v i n g t h e i r f a i r s h a r e S D
D N
A
S A N A
n ) t a x r e v e n u e a r e s e e n t o b e e q u i t a b l y d i s t r i b u t e d S D D
N A S A N A
0 ) t a x r e v e n u e a r e s e e n t o h a v e b e e n w a s t e d
S D D N
A
S A
N A
p ) t h e c h a n c e s o f b e i n g ' t a x a u d i t e d ' i s h i g h S D D
N A S A N A
q ) t a x p a v e r i s n o t b e i n g u n f a i r l v ' t a x a u d i t e d '
S D D
N A
S A
N A
r ) t a x p a y e r s h o u l d b e a d v i s e d a n d n o t p e n a l i z e d f o r h o n e s t
S D D N
A
S A N A
e r r o r s
s ) I R B i s s e e n t o h e l p t a x p a y e r , n o t i u s t t o c o l l e c t .
S D D N
A
S A
N A
A t a x p a y e r f e e l s t h a t h e I s h e i s g e t t i n g a s h a r e o f t h e b e n e f i t s , S D
D N A S A N A
s e r v i c e s a n d a m e n i t i e s f u n d e d b y t a x p a y e r s ' m o n e y .
A t a x p a y e r f e e l s t h a t o t h e r s a r e g e t t i n g m o r e t h a n t h e i r f a i r S D D N
A
S A
N A
. s h a r e o f t h e b e n e f i t s , s e r v i c e s a n d a m e n i t i e s f u n d e d b y
t a x p a v e r s ' m o n e v .
3 3 2
F o r t h i s s e c t i o n , p l e a s e r e a d c a d l s t a t e m e n t c a r e f u l l y t h e n f i l l i n t h e o n e r e s p o n s e w h i c h
r e p r e s e n t s y o u r l e v e l < t f c o n f i d e n e e w i t h t h a t s t a t e m e n t p r o v i d e d .
K E Y
- - - -
Y o u r l e v e l o f c o n t i d e n c e
0 1 0 2 0 3 0 4 0
5 0
6 0 7 0
8 0
9 0
1 0 0
% %
%
% %
%
%
% % % %
I 2
3
4
5 6
7
8 9 1 0 1 1
K I 3 .
K 1 4 .
K 1 5 .
K 1 6 .
Y o u r l e v e l o f
c o n f i d e n c e
H o w c o n f i d e n t a r e y o u t h a t y o u c a n d o c o r r e c t a s s e s s m e n t ( 0 -
1 0 0 % )
H o w c o n f i d e n t a r e y o u t h a t y o u c a n f i l e r e t u r n o n t i m e ( 0 - 1 0 0 % )
H o w c o n f i d e n t a r e y o u t h a t I R B w i l l t a k e y o u r c o m p u t a t i o n a s
c o r r e c t ( 0 - 1 0 0 % )
H o w c o n f i d e n t a r e y o u t h a t y o u a r e a b l e t o k e e p u p t o d a t e w i t h
c b a n e e s i n t a x l a w .
K 1 7 . I f a n i n d i v i d u a l e a r n s s o m e c a s u a l i n c o m e ( i n c o m e f r o m p a r t t i m e j o b , l i k e g i v i n g p r i v a t e
t u i t i o n , p a r t t i m e i n s u r a n c e s a l e s , A m w a y s a l e s , e t c , ) w i l l t h a t i n c o m e b e t a x a b l e ?
a
Y e s
N o
N o t s u r e
K 1 8 . A s s u m i n g t h a t c a s u a l i n c o m e i s t a x a b l e , w i l l a p e n a l t y b e i m p o s e d f o r n o t r e p o r t i n g o r u n d e r
r e p o r t i n g ?
a
Y e s
N o
N o t s u r e
K 1 9 . A s s u m i n g t h a t a p e n a l t y w i l l b e i m p o s e d f o r n o t r e p o r t i n g o r u n d e r r e p o r t i n g o f c a s u a l i n c o m e ,
h o w m u c h o f t h e c a s u a l i n c o m e s h o u l d b e d i s c l o s e d ?
A l l
M o s t o f i t
S o m e o f i t
N o n e
N o t s u r e
I f y o u h a v e a n y c o m m e n t s r e g a r d i n g y o u r u n d e r s t a n d i n g o f t h e i s s u e s a b o u t i n c o m e t a x l a w , p l e a s e
p r o v i d e t h e m b e l o w .
T h a n k y o u f o r c o m p l e t i n g t h i s c o n f i d e n t i a l s u r v e y q u e s t i o n n a i r e . N o .
P l e a s e r e t u r n y o u r c o m p l e t e d s u r v e y t o t h e r e s e a r c h e r i n t h e e n c l o s e d r e p l y p a i d e n v e l o p e .
3 3 3
· , : . . T H E T A X R A T E S A P P L I C A B L E W I T n E F F E C T F R O M
Y A 2 0 0 2 O N W A R D S
C h a r g e a b l e I n c o m e
R M
R a t e ( % )
T a x p a y a b l e ( R M )
O n t h e f i r s t
2 , 5 0 0
0
0
O n t h e n e x t
2 , 5 0 0
1
2 5
O n t h e f i r s t
5 , 0 0 0
2 5
O n t h e n e x t
1 5 , 0 0 0
3
4 5 0
O n t h e f i r s t
2 0 , 0 0 0
4 7 5
O n t h e n e x t
1 5 , 0 0 0
7
1 , 0 5 0
O n t h e f i r s t
3 5 , 0 0 0
1 , 5 2 5
O n t h e n e x t
1 5 , 0 0 0
1 3
1 , 9 5 0
O n t h e f i r s t
5 0 , 0 0 0
3 , 4 7 5
O n t h e n e x t
2 0 , 0 0 0
1 9
3 , 8 0 0
O n t h e f i r s t
7 0 , 0 0 0
7 , 2 7 5
O n t h e n e x t
3 0 , 0 0 0
2 4
7 . 2 0 0
O n t h e f i r s t
1 0 0 , 0 0 0
1 4 , 4 7 5
O n t h e n e x t
1 5 0 , 0 0 0
2 7
1 Q , 5 0 0
O n t h e f i r s t
2 5 0 , 0 0 0
2 1 , 9 7 5
I n e x c e s s o f 2 5 0 , 0 0 0 2 8
3 3 4
Appendix VB (a): Covering letter for pre SA survey
Faculty of Rural Management
PO Box 883
ORANGE NSW Auslralia 2800
~
•
•
•
• The University of Sydney
Orange
32 Jalan Mumi 9, Taman Malim Jays
75250 Melaka.
TeI: +60 (0) 6 3367195
Fax: +60 (0) 6 2842128
E-Mail: d\l\I(/{lr:ln~o.:u:-t\Jldu.ltI
Ms Em Chen Loo
PhD Student
TAXATION SURVEY
This survey is being conducted by Ms Loo Em Chen and will fonn the basis for the degree of Doctor
of Philosophy at lhe University of Sydney, Australia under the supervision of Or. Margaret
McKerchar, Program Leader, Master of Sustainable Management, Faculty of Rural Management.
The research is not being undertaken on behalfofthe IRB Malaysia,
The purpose oflhis survey is to find out about your tax knowledge prior to the implementation of self
assessment system.
You have been chosen at random. Your participation is voluntary and you do not have 10 answer all
the questions asked of you if you don't wish to, though it would be greatly appreciated if you do. The
survey responses are confidential. They will only be presented in aggregate fonn and no individual
responses will be identified.
If you have any queries about any aspect of the study please direct them to the researcher. Her contact
details appear at the top of this page.
The survey itself is divided into three parts. The first pan asks some personal questions about you, but
only those that are considered relevant to this study. The second part asks questions on knowledge on
tax issue penaining to employment, non-business income, relief and rebates. The final part has some
general questions and allows you to make any additional comment. The survey should not take more
than 15 minutes to complete. The instructions are included on the top of the survey fonn. Enclosed is
a reply paid envelope for you to return your completed survey. It would be appreciated if you could do
this by 15 January 2005.
Again, thank you for your help.
Yours sincerely,
Em Chen Loo
Researcher
Any person with concerns or complaints about the conduct of a research study can contact the
Manager for Ethics and Biosafety Administration, University of Sydney, Australia on +61 2
935148\ J or <-mail briod ",m~a~i::.l.u~s=v(d:.:;.e.:d:.:u::..:.au~.,--- -.J
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A p p e n d i x V I I ( b ) : C o v e r i n g l e t t e r f o r p o s t S A s u r v e y
~
?
M s E m C h e n L o o
P h D S t u d e n t
T h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y
O r a n g e
F a c u l t y o f R u r a l M a n a g e m e n t
P O B o x 8 8 3
O R A N G E N S W A u s t r a l i a 2 8 0 0
3 2 J a l a n M u m . 9 . T a m a n M a i l m J a ) 8
7 5 2 5 0 M e l a k a
T e l + 6 0 ( 0 ) 6 3 3 6 7 1 9 5
F a x + 6 0 ( 0 ) 6 2 8 4 2 1 2 8
E · M u i l dllDj~ Ilr;llI~1.: lI~\(J . . : d u a u
T A X A T I O N S U R V E Y
T h i s s u r v e y i s b e i n g c o n d u c t e d b y M s L o o E r n C h e n a n d w i l l f o r m t h e b a s i s f o r t h e d e g r e e o f D o c t o r
o f P h i l o s o p h y a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y , A u s t r a l i a u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f D r . M a r g a r e t
M c K e r c h a r , P r o g r a m L e a d e r . M a s t e r o f S u s t a i n a b l e M a n a g e m e n ! . F a c u l t y o f R u r a l M a n a g e m e n t .
T h e r e s e a r c h i s n o t b e i n g u n d e r t a k e n o n b e h a l f o f t h e I R B M a l a y s i a .
T h e p u r p o s e o f t h i s s u r v e y i s t o f i n d o u t a b o u t y o u r t a x k n o w l e d g e a n d h o w t h e i n t r o d u c t i o n o f s e l f
a s s e s s m e n t s y s t e m ( S A S ) i n O u e n c e d y o u .
Y o u h a v e b e e n c h o s e n a t r a n d o m . Y o u r p a r t i c i p a t i o n i s v o l u n t a r y a n d y o u d o n o t h a v e t o a n s w e r a l l
t h e q u e s t i o n s a s k e d o f y o u i f y o u d o n ' t w i s h t o , t h o u g h i t w o u l d b e g r e a t l y a p p r e c i a t e d i f y o u d o . T h e
s u r v e y r e s p o n s e s a r e c o n f i d e n t i a l . T h e y w i l l o n l y b e p r e s e n t e d i n a g g r e g a t e f o r m a n d n o i n d i v i d u a l
r e s p o n s e s w i l l b e i d e n t i f i e d .
I f y o u h a v e a n y q u e r i e s a b o u t a n y a s p e c t o f t h e s t u d y p l e a s e d i r e c t t h e m t o t h e r e s e a r c h e r . H e r c o n t a c t
d e t a ; I s a p p e a r a t t h e t o p o f t h i s p a g e .
T h e s u r v e y i t s e l f i s d i v i d e d i n t o t h r e e p a r t s . T h e f i r s t p a r t a s k s s o m e p e r s o n a l q u e s t i o n s a b o u t y o u , b u t
o n I ) t h o s e t h a t a r e c o n s i d e r e d r e l e v a n t t o t h i s s t u d y . T h e s e c o n d p a r t a s k s q u e s t i o n s o n k n o w l e d g e o n
t a x i s s u e p e r t a i n i n g t o e m p l o y m e n t , n o n - b u s i n e s s i n c o m e . r e l i e f a n d r e b a t e s . T h e f i n a l p a r t h a s s o m e
g e n e r a l q u e s t i o n s a n d a l l o w s y o u t o m a k e a n y a d d i t i o n a l c o m m e n t . T h e s u r v e ) s h o u l d n o t t a k e m o r e
t h a n 1 5 m i n u t e s t o c o m p l e t e . T h e i n s t r u c t i o n s a r e i n c l u d e d o n t h e l O P o f t h e s u r v e y f o r m . E n c l o s e d i s
a r e p l y p a i d e n v e l o p e f o r y o u t o r e t u r n y o u r c o m p l e t e d s u r v e y . I t w o u l d b e a p p r e c i a t e d i f y o u c o u l d d o
t h i s b y 3 0 A p r i l 2 0 0 5 .
A g a i n , t h a n k y o u f o r y o u r h e l p .
Y o u r s s i n c e r e l y .
E r n C h e n L o o
R e s e a r c h e r
A n y p e r s o n w i t h c o n c e r n s o r c o m p l a i n t s a b o u t t h e c o n d u c t o f a r e s e a r c h s t u d y c a n c o n t a c t I h e
M a n a g e r f o r E t h i c s a n d B i o s a f e t ) ' A d m i n i s t r a t i o n , U n i v e r s i t y o f S ) ' d n e ) ' , A u s t r a l i a o n + 6 1 2
9 3 5 1 4 8 1 1 o r e - m a i l g b r i o d v l a > m a i l . u s v d . e d u . a u .
3 3 6
A p p e n d i x V I I I ( a ) : S i m u l a t i o n f o r s a l a r y a n d w a g e e a r n e r s
S i m u l a t i o n f o r t h e S a l a r y a n d W a g e E a r n e r s
O v e r v i e w
P r i o r t o t h e y e a r 2 0 0 1 , t h e o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m ( O A S ) w a s p r a c t i s e d . E f f e c t i v e f r o m t h e y e a r
2 0 0 1 , t h e O A S w a s r e p l a c e d i n s t a g e s w i t h t h e s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m ( S A S ) .
U n d e r t h e O A S , a t a x p a y e r w a s o n l y r e q u i r e d t o f i l e t a x r e t u m s w i t h t h e I R B . T h e I R B w o u l d t h e n r a i s e
a n a s s e s s m e n t a n d i s s u e n o t i c e o f a s s e s s m e n t t o t h e t a x p a y e r . T a x l i a b i l i t y w o u l d b e b a s e d o n t h e
a m o u n t s o r a i s e d i n t h e n o t i c e o f a s s e s s m e n t .
U n d e r t h e S A S , a t a x p a y e r i s n o w r e q u i r e d t o f i l e a r e t u m a n d t o c a l c u l a t e t h e r e s u l t i n g t a x l i a b i l i t y . N o
n o t i c e o f a s s e s s m e n t w i l l b e i s s u e d b y t h e I R B . U p o n f i l i n g h i s I h e r t a x r e t u m , a t a x p a y e r i s d e e m e d t o
h a v e b e e n i s s u e d a n o t i c e o f a s s e s s m e n t b y t h e I R B , a n d t a x i s p a y a b l e u p o n t h e d e e m e d r e c e i p t o f
s u c h n o t i c e .
T h e S A S d o e s n o t r e s u l t i n a n y ' n e w ' t a x b e i n g r a i s e d . T h i s i s o n l y a c h a n g e t o t h e s y s t e m o f
a s s e s s m e n t .
3 3 7
I n t r o d u c t i o n :
P l e a s e g o t h r o u g h t h e s c e n a r i o b e l o w a n d i m a g i n e t h a t y o u a r e M r . S a l l e h a n d y o u a r e r e q u i r e d t o f i l e
y o u r t a x r e t u r n ( A p p e n d i x A ) a n d c a l c u l a t e t h e t a x p a y a b l e b y 3 1 M a r c h 2 0 0 4 .
S c e n a r i o
I n 2 0 0 3 , M r . S a l l e h w a s a t a x r e s i d e n t i n S e l a n g o r . H e w a s e m p l o y e d a s a m a n a g e r i n a t r a d i n g
c o m p a n y , e a r n i n g a m o n t h l y g r o s s s a l a r y a n d a l l o w a n c e o f R M 4 , 5 0 0 .
E v e r y m o n t h , f r o m J a n u a r y t o D e c e m b e r 2 0 0 3 M r . S a l l e h r e c e i v e d t h e s a m e r e m u n e r a t i o n s w i t h t h e
s a m e d e d u c t i o n s , a n d f o r e a c h m o n t h h e r e c e i v e d a s i m i l a r p a y s l i p .
B e l o w i s a c o p y o f h i s m o n t h l y p a y s l i p , f o r t h e m o n t h o f D e c e m b e r 2 0 0 3 .
-
W a n t o k u T r a d i n g S d n B h d ( c 9 9 8 8 4 )
3 4 5 , J a t a n M a U m 6 , T a m a n A s e a n , 4 0 4 5 0 S e t a n a o r
s a l a r v S t a t e m e n t F o r T h e M o n t h O f D e c e m b e r 2 0 0 3
N a m e o f E m p l o y e e : S a l l e h B i n A l i a s :
E m p l o y e e N u m b e r : 0 0 7
R M R M
M o n t h l y S a l a r y
3 , 9 0 0
A l l o w a n c e s
6 0 0
T o t a l
4 , 5 0 0
D e d u c t i o n s :
E m p l o y e e ' s P r o v i d e n t F u n d 4 9 5
S c h e d u l a r T a x D e d u c t i o n
4 5 0
C o n t r i b u t i o n s t o T a b u n g H a i i F u n d 1 0 0
1 , 0 4 5
N e t M o n t h l v S a l a r v & A l l o w a n c e 3 , 4 5 5
I n M a r c h 2 0 0 3 M r . S a l l e h w a s p a i d R M 3 . 0 8 0 , b e i n g a r r e a r s f o r y e a r 2 0 0 2 , a s s h o w n i n t h e a d d i t i o n a l
p a y s l i p b e l o w : -
W a n t o k u T r a d i n g S d n B h d ( c 9 9 8 8 4 )
3 4 5 , J a t a n M a U m 6 , T a m a n A s e a n , 4 0 4 5 0 S e / a n a o r
S t a t e m e n t o f A r r e a r s P a i d I n M a r c h 2 0 0 3
N a m e o f E m o l o v e e : S a l l e h B i n A b a s :
E m o l o v e e N u m b e r : 0 0 7
R M R M
A r r e a r s o f s a l a r y f o r 2 0 0 2
2 , 9 0 0
A r r e a r s o f a l l o w a n c e s f o r 2 0 0 2 6 0 0
T o t a l
3 , 5 0 0
D e d u c t i o n s :
E m p l o y e e ' s P r o v i d e n t F u n d 3 2 0
S C h e d u l a r T a x D e d u c t i ' J n
1 0 0 4 2 0
N e t A r r e a r s o f S a l a r y & A l l o w a n c e 3 , 0 8 0
M r . S a l l e h a l s o w o r k e d a s a p a r t t i m e i n s u r a n c e a g e n t . I n 2 0 0 3 , h e r e c e i v e d R M 4 , 5 0 0 b e i n g
c o m m i s s i o n e a r n e d .
M r . S a l l e h a l s o r e c e i v e d a d i v i d e n d v o u c h e r a n d a c h e q u e f r o m T e l e k o m M a l a y s i a B e r h a d , t h e
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R e s i t l s a l b a g l l u n t u t a n p e l e p . s a n d i s e r t a k a n . ( B a h a g l a n H , I t e m 3 · 7 , d a n 1 0 ) .
S u r a t p e n g e s a h a n d a r i p a d a J a b a t a n K e b . j i b n M a s y a r a k a t d i s e r t . k a n s e k i r . n y . t u a n l i s f e r i l . n a k t u . n h i l ' R g U p i y a .
T l n d m n g a n t u a n l i s t e r i t u a n l e l a h d i t u r u n k l n d i r u a n g a n A k u . n y a n g d i s e d i a k l n d i B A H A G I A N L
S e r t . a k a n s u m p e n g t s a h . n k e m a s u k l n . n . k b I P T M P T S .
( I ) - - P N M B . • K . L
3 4 9
A p p e n d i x I X : S i m u l a t i o n f o r t h e s e l f - e m p l o y e d
S i m u l a t i o n f o r t h e S e l f E m p l o y e d
O v e r v i e w
P r i o r t o t h e y e a r 2 0 0 1 , t h e o f f i c i a l a s s e s s m e n t s y s t e m ( O A S ) w a s p r a c t i s e d . E f f e c t i v e f r o m t h e y e a r
2 0 0 1 , t h e O A S w a s r e p l a c e d i n s t a g e s w i t h t h e s e l f a s s e s s m e n t s y s t e m ( S A S ) .
U n d e r t h e O A S , a t a x p a y e r w a s o n l y r e q u i r e d t o f i l e t a x r e t u r n s w i t h t h e I R B . T h e I R B w o u l d t h e n r a i s e
a n a s s e s s m e n t a n d i s s u e n o t i c e o f a s s e s s m e n t t o t h e t a x p a y e r . T a x l i a b i l i t y w o u l d b e b a s e d o n t h e
a m o u n t s o r a i s e d i n t h e n o t i c e o f a s s e s s m e n t .
U n d e r t h e S A S , a t a x p a y e r i s n o w r e q u i r e d t o f i l e a r e t u r n a n d t o c a l c u l a t e t h e r e s u l t i n g t a x l i a b i l i t y . N o
n o t i c e o f a s s e s s m e n t w i l l b e i s s u e d b y t h e I R B . U p o n f i l i n g h i s I h e r t a x r e t u r n , a t a x p a y e r i s d e e m e d
t o h a v e b e e n i s s u e d a n o t i c e o f a s s e s s m e n t b y t h e I R B , a n d t a x i s p a y a b l e u p o n t h e d e e m e d r e c e i p t o f
s u c h n o t i c e .
T h e S A S d o e s n o t r e s u l t i n a n y ' n e w ' t a x b e i n g r a i s e d . T h i s i s o n l y a c h a n g e t o t h e s y s t e m o f
a s s e s s m e n t .
3 5 0
- n z - m
I n s t r u c t i o n :
R e a d t h e s c e n a r i o b e l o w a n d i m a g i n e t h a t y o u a r e M r . A l e x w h o i s r e q u i r e d t o s u b m i t h i s t a x
r e t u r n ( a p p e n d i x A ) b y 3 1 M a r c h 2 0 0 4 . F i r s t l y , y o u w i l l h a v e t o c o m p u t e t h e a d j u s t e d i n c o m e
f r o m t h e b u s i n e s s b a s e d o n t h e i n c o m e s t a t e m e n t g i v e n b e f o r e c o m p u t i n g t h e b u s i n e s s
s t a t u t o r y i n c o m e . I n o r d e r t o c o m p u t e t h e s t a t u t o r y i n c o m e , y o u w i l l n e e d t o c o m p u t e t h e
c a p i t a l a l l o w a n c e a v a i l a b l e i n S u b P a c k a g e A . A s i m p l e f o r m a t ( s e e F o r m a t A ) i s a v a i l a b l e f o r
y o u t o g u i d e y o u r c o m p u t a t i o n . Y o u w i l l n e e d i n f o r m a t i o n i n S u b P a c k a g e B t o f i l l i n y o u r
i n c o m e t a x r e t u r n a n d c a l c u l a t e t h e t a x p a y a b l e .
S c e n a r i o
M r . A l e x h a s b e e n a s o l e - p r o p r i e t o r f o r m a n y y e a r s . T h e f o l l o w i n g i s a n i n c o m e s t a t e m e n t p r e p a r e d b y
h i s a c c o u n t s c l e r k f o r t h e y e a r e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 0 3 t o g e t h e r w i t h a l l t h e n e c e s s a r y n o t e s f o r h i m
t o u n d e r s t a n d t h e i n c o m e s t a t e m e n t .
R M
N o t e : R e v e n u e
( 1 ) S a l e s 2 5 0 , 0 0 0
( 2 ) C o m m i s s i o n 2 , 5 6 0
E x p e n d i t u r e
( 3 )
S a l a r y 4 7 , 5 6 0
B o n u s
1 7 , 8 0 0
E P F c o n t r i b u t i o n 7 , 9 3 0
( 4 )
T r a v e l l i n g e x p e n s e s 6 , 7 5 0
( 5 )
W a t e r a n d e l e c t r i c i 1 y 1 , 7 5 6
( 6 )
T e l e p h o n e b i l l 3 , 6 7 5
( 7 )
F i r e I n s u r a n c e
5 0 8
L i f e i n s u r a n c e 1 , 9 2 7
( 8 ) C o s t o f s p e c i a l g i f t 1 , 2 0 0
E n t e r t a i n m e n t 5 , 3 4 3
( 9 ) B a d d e b t s 2 , 8 1 8
( 1 0 ) F e e s t o c l u b 1 , 5 0 0
F e e s t o t r a d e a s s o c i a t i o n s 6 6 0
( 1 1 ) D o n a t i o n t o p u b l i c l i b r a r y 3 , 5 0 0
D o n a t i o n t o H o s p K a l B e s a r M e l a k a 9 2 7
( 1 2 ) D e p r e c i a t i o n 2 2 , 7 0 0
( 1 3 ) A l e x p e r s o n a l t a x 3 , 5 0 0
Q u i t r e n t f o r p r e m i s e s 2 5 0
( 1 4 )
S u n d r y e x p e n s e s f o r b u s i n e s s
3 , 9 5 7
S c h o o l ! t u i t i o n f e e s 3 , 0 0 0
M e d i c a l e x p e n s e s f o r e m p l o y e e
3 2 0
M e d i c a l e x p e n s e s f o r A l e x ' s w i f e 2 6 5
N e t p r o f i t 1 1 4 , 7 1 7
N o t e s :
1 . M r . A l e x t o o k s o m e g o o d s f o r o w n c o n s u m p t i o n . C o s t o f t h e g o o d s w a s R M 5 , 0 5 0 a n d w a s r e c o r d e d
i n t h e a c c o u n t s . T h e m a r k e t v a l u e o f t h e g o o d s i s R M 5 , 5 6 0 .
3 5 1
R M 5 0 8
R M 1 , 9 2 7
2 , A s a p a r t - t i m e e s t a t e a g e n t , M r . A l e x w i l l r e c e i v e d c o m m i s s i o n f o r h i s s e r v i c e p r o v i d e d a s s h o w n i n
t h e ' C o m m i s s i o n s l i p s h o w e v e r h e o n l y r e c e i v e d t h e p a y m e n t o n 3 1 M a y 2 0 0 4 .
3 . B e l o w i s t h e l i s t o f S a l a r i e s , B o n u s a n d E P F c o n t r i b u t i o n p r e p a r e d b y M r . A l e x ' s a c c o u n t s c l e r k :
S a l a r y
B o n u s E P F
R M
R M R M
M r . A l e x 2 6 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
4 , 4 2 0
B u s h r a ( e m p l o y e e ) 1 2 , 0 0 0
6 , 0 0 0
2 , 3 4 0
A l i a s ( e m p l o y e e ) 9 , 5 6 0
1 , 8 0 0
1 , 1 7 0
4 7 , 5 6 0
1 7 , 8 0 0
7 , 9 3 0
4 . I n c l u d e d i n t h e t r a v e l l i n g e x p e n s e s w e r e c a r r i a g e i n w a r d s o f R M 4 , 5 5 0 m e a n t f o r h i s b u s i n e s s a n d
R M 2 , 2 0 0 w a s f o r A l e x ' s h o l i d a y t r i p t o L a n g k a w i . .
5 . I t w a s e s t i m a t e d t h a t t w o t h i r d s o f t h e w a t e r a n d e l e c t r i c a l s u p p l i e s w e r e u t i l i z e d f o r M r . A l e x ' s
d o m e s t i c u s e s .
6 . T h e r e i s c o n c l u s i v e e v i d e n c e t h a t R M 1 , 5 0 0 o f t h e t e l e p h o n e e x p e n s e s w e r e f o r p e r s o n a l a n d
p r i v a t e c a l l s .
7 . O f t h e i n s u r a n c e p r e m i u m p a i d ,
F i r e i n s u r a n c e p r e m i u m o n s h o p p r e m i s e s
M r . A l e x ' s p e r s o n a l l i f e i n s u r a n c e p r e m i u m
8 . S p e c i a l g i f t s , c o s t i n g R M 1 , 2 0 0 w e r e g i v e n t o r e g u l a r c u s t o m e r s . R M 5 , 3 4 3 w e r e e n t e r t a i n m e n t
e x p e n s e s i n c u r r e d t o e n t e r t a i n p o t e n t i a l c l i e n t a n d s u p p l i e r s .
9 . B a d d e b t s i s r e l a t e d t o d e b t s g i v e n t o a c u s t o m e r .
1 0 . A l e x p a i d R M 1 , 5 0 0 , b e i n g h i s s u b s c r i p t i o n f e e s t o a g o l f c l u b . S u b s c r i p t i o n s p a i d t o t r a d e
a s s o c i a t i o n s a m o u n t e d t o R M 6 6 0 .
1 1 . T h e b u s i n e s s d o n a t e d R M 3 , 5 0 0 t o a p u b l i c l i b r a r y a n d R M 9 2 7 t o H o s p i t a l B e s a r M e l a k a .
1 2 . R e f e r t o s u b p a c k a g e A .
1 3 . T h e t a x p a y m e n t o f R M 3 , 5 0 0 w a s f o r A l e x ' s p e r s o n a l i n c o m e t a x . Q u i t r e n t o f R M 2 5 0 w a s f o r t h e
b u s i n e s s p r e m i s e s .
1 4 . T h e R M 3 , 0 0 0 s c h o o l l t u i t i o n f e e s w e r e f o r A l e x ' s c h i l d r e n . T h e m e d i c a l e x p e n s e s o f R M 3 2 0 w e r e
f o r A l i a s ( a h a n d i c a p p e d e m p l o y e e ) a n d R M 2 6 5 w e r e f o r A l e x ' s w i f e .
S u b p a c k a g e A
L i s t o f a s s e t s o f M r . A l e x ' s b u s i n e s s p r e p a r e d b y h i s a c c o u n t s c l e r k i s a s f o l l o w s : -
C o s t D e p r e c i a t i o n A n n u a l r a t e C a p i t a l a l l o w a n c e
f o r t h e y e a r f o r t h e y e a r
R M R M R M
F u r n i t u r e 3 2 , 0 0 0 3 , 2 0 0
1 0 %
M o t o r v e h i c l e 9 0 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 6 %
R e f r i g e r a t o r 1 5 , 0 0 0 1 , 5 0 0
1 0 %
T o t a l
A l l t h e a s s e t s w e r e p u r c h a s e d i n y e a r 2 0 0 1 .
N o w y o u m a y c o m p u t e t h e c a p i t a l a l l o w a n c e s u s i n g f o r m u l a b e l o w :
( C o s t o f a s s e t A ) x ( a n n u a l r a t e f o r a s s e t A ) = ( c a p i t a l a l l o w a n c e f o r a s s e t A )
3 5 2
I n s t r u c t i o n :
U s i n g t h e f o r m a t b e l o w , f i l l i n t h e a m o u n t f o r a n y a d j u s t m e n t i n t h e b o x p r o v i d e d . P l e a s e i n d i c a t e " N A "
w h e r e n o a d j u s t m e n t i s r e q u i r e d . T h e n u m b e r s i n d i c a t e t h e n o t e s t o t h e i n c o m e s t a t e m e n t p r o v i d e d i n
t h e s c e n a r i o a b o v e . C o m p u t e t h e a d j u s t e d i n c o m e a n d s t a t u t o r y i n c o m e f r o m b u s i n e s s .
F o r m a t A : C o m p u t a t i o n o f B u s i n e s s a d j u s t e d i n c o m e a n d s t a t u t o r y i n c o m e
R M
L e s s :
( 1 )
( 2 )
N e t P r o f i t a s p e r I n c o m e S t a t e m e n t
I n c o m e n o t t a x a b l e a s b u s i n e s s i n c o m e :
S a l e s
C o m m i s s i o n
1 1 4 , 7 1 7
A d d : E x p e n s e s n o t a l l o w e d f o r d e d u c t i o n s :
( 1 ) W i t h d r a w a l o f g o o d s
( 3 ) S a l a r y
B o n u s
E P F c o n t r i b u t i o n
( 4 ) T r a v e l l i n g e x p e n s e s
( 5 ) W a t e r a n d e l e c t r i c i t y
( 6 ) T e l e p h o n e b i l l
( 7 ) F i r e I n s u r a n c e
L i f e i n s u r a n c e
( 8 ) C o s t o f s p e c i a l g i f t
E n t e r t a i n m e n t
( 9 ) B a d d e b t s
( 1 0 ) F e e s t o c l u b
F e e s t o t r a d e a s s o c i a t i o n s
( 1 1 ) D o n a t i o n t o p u b l i c l i b r a r y
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T e l a h m e l u p u s k a n s y e r d a n I a t a u h a r t a t a n a h ?
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1 = B o r a n g i n i b a g i p i h a k s a y a s e n d i r i
2 = B o r a n g i n i b a g i p i h a k i n d i v i d u d l a l a s
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H a r i B u l a n T l l h u n
T a n d a t a n g a n
• P o f o n g y a n g m l l n a I l d a l e b e r k a n . a n
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No. Rujukan
Cukai -LLL( )
MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANG
MENYEDIAKAN BORANG 1Nl
~ NamaFlrma
~ Alamat Firma
T
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,
1
Negeri
Poskod
No. Telefan Bimbit
No. Telefon
No. Kelulusan Ejen Cukai I
Lesen Audit
o
CD
GJ
CD
Si/a baca pe,ingatan di bawah sebelum menu,unkan tandatangan tuan/puan
PERINGATAN
Pastikan anda telah mengisi borang ini dengan lengkap dan teratur. Sila semak dengan teliti semua
butiran sebelum menyerahkannya ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
Pastikan perkara-perkara berikut telah dilakukan:
.J Membuat pengiraan cukai di atas helaian kerja yang telah disediakan (berpandukan buku
panduan dan nota penerangan) dan amaun berkenaan telah dipindahkan ke dalam Borang
BE ini dengan tepat dan betul.
.J Menyimpan semua helaian kerja. rekod dan dokumen dengan teratur untuk semakan LHDNM.
.J Mengisi dengan terang dan jelas semua butiran dalam ruang yang disediakan.
-J Mengisi nama dan nombor rujukan cukai di bahagian atas borang ini dan juga helaian kerja
yang berkaitan.
.J Menggunakan slip pengiriman bayaran yang disediakan untuk membuat bayaran baki cukai
(jika ada).
Tarikh:
- -
Tandatangan Jawatan
Untuk Kegunaan Pejabat
Tarikh terima Tarikh proses Status taksiran
JOt1'341~MB .. K.L - 6 -
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A p p e n d i x X I : E x p e r i m e n t a l d e s i g n
E x p e r i m e n t a l d e s i g n ( ' 2 x 2 x 3 ' f a c t o r i a l d e s i g n )
G r o u p T a x r a t e A u d i t r a t e P e n a l t y r a t e
A 5
1 0
1
B 5 1 0 2 0
C 5 5 0 1
D
5 5 0 2 0
E
1 5 1 0
1
F
1 5 1 0
2 0
G
1 5
5 0 1
H 1 5 5 0 2 0
I
2 8 1 0
1
J
2 8 1 0
2 0
K
2 8
5 0 1
L
2 8
5 0 2 0
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A p p e n d i x X ! I : C a s e s t u d y p r o t o c o l
C a s e S t u d y P r o t o c o l
D a t a C o l l e c t i o n
C o v e r s t w o m a i n a r e a s :
I . P R O C E S S : H o w d o t a x p a y e r s c o m p l e t e t h e i r t a x r e t u m ?
( d i s c o v e r )
2 . O U T C O M E : w h a t w a s t h e c o m p l i a n c e o u t c o m e ? ( j u d g e m e n t )
P r e i n t e r v i e w c h e c k l i s t :
1 . C o n f m n t h a t t h e t a x p a y e r ( c a s e ) h a s c o m p l e t e d h i s / h e r o w n t a x r e t u r n f o r t h e y e a r
e n d e d 3 1 D e c e m b e r 2 0 0 4 a n d i s r e a d y t o s u b m i t t h e r e t u r n
2 . A t t e n d t o i n f o r m a t i o n s h e e t a n d c o n s e n t f o r m .
3 . A s s i g n c a s e n u m b e r .
P e r s o n a l D e t a i l s :
G e n d e r
n M a l e
o F e m a l e
§
e
2 1 t o 3 0 y e a r s
3 1 t o 4 0 y e a r s
4 1 t o 5 0 y e a r s
5 1 y e a r s & a b o v e
I H T L w , . l l i E O O u & .
S c h o o l ( S P M / S T P M )
U n i v e r s i t y / C o l l e g e ( D i p l o m a )
U n i v e r s i t y / C o l l e g e ( D e g r e e )
O t h e r s _
P a r t A : P R O C E S S
L a n g u a g e P r o f i c i e n c y
c : = J B a h a s a M a l a y s i a & E n g l i s h
c : = J E n g l i s h o n l y
E t h i c b a c k g r o u n d
~
~~~~se
I n d i a n
O t h e r s , _
A l . H o w d i d t h e t a x p a y e r g o a b o u t p r e p a r i n g h i s / h e r t a x r e t u r n ?
~
U s e t h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s ( a t t a c h e d t o g e t h e r w i t h t h e t a x r e t u r n f o r m s ) ?
U s e l a s t y e a r ' s t a x r e t u r n ?
A s k f o r a d v i c e f r o m I R B o f f i c e r s ?
A s k f o r h e l p f r o m o t h e r s ?
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I n t e r v i e w e e
O b s e r v a t i o n
P h y s i c a l e v i d e n c e
A 2 . E x p e r i e n c e d a n y p r o b l e m s i n c o m p l e t i n g t a x r e t u r n ?
A 3 . I f Y e s , w h a t t y p e o f p r o b l e m s ?
Y e s / N o
T h e a c c o m p a n y i n g i n s t r u c t i o n s ( a t t a c h e d t o g e t h e r w i t h t h e t a x r e t u r n f o r m s ) w e r e
f - - - - - - - j d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d
T h e t a x c o m p u t a t i o n s w e r e t o o d i f f i c u l t
f - - - 1 T h e t a x r e t u r n f o r m i t s e l f w a s d i f f i c u l t t o f o l l o w
f - - - - j D o n ' t u n d e r s t a n d t h e l a n g u a g e u s e d
f - - - - j D o n ' t u n d e r s t a n d s o m e o f t h e t e r m s u s e d
I t t o o k t o o m u c h t i m e
1 - - - - - 1
f - - - I F i r s t t i m e f i l l i n g i n t h e f o r m
L - _ - - - - ' O t h e r s , d e s c r i b e _
I n t e r v i e w e e
O b s e r v a t i o n
P h y s i c a l e v i d e n c e
A 4 . W h i c h p a r t o f t a x r e t u r n c a u s e d p r o b l e m s ?
I n t e r v i e w e e
O b s e r v a t i o n
P h y s i c a l e v i d e n c e
3 8 0
A S . H o w d i f f i c u l t w e r e t h e s e p r o b l e m s ?
I n t e r v i e w e e
O b s e r v a t i o n
P h y s i c a l e v i d e n c e
A 6 . H o w w e r e p r o b l e m s r e s o l v e d ?
I n t e r v i e w e e
O b s e r v a t i o n
P h y s i c a l e v i d e n c e
A 7 . D o e s t h e t a x p a y e r t h i n k t h e t a x r e t u r n i s c o r r e c t ?
I n t e r v i e w e e
O b s e r v a t i o n
P h y s i c a l e v i d e n c e
3 8 1
A S . W a s i t i m p o r t a n t t o g e t t b e t a x r e t u r n c o r r e c t ? W h y ?
I n t e r v i e w e e
O b s e r v a t i o n
P h y s i c a l e v i d e n c e
P a r t B : O U T C O M E
E x a m i n a t i o n o f t a x r e t u r n b y t h e i n t e r v i e w e r
B l . C b e c k A C C U R A C Y
A c c u r a c y Y e s N o
O b s e r v a t i o n
1 . M a t c h i n g s o u r c e
d o c u m e n t s t o t a x r e t u r n
2 . E n t e r c o r r e c t a m o u n t a t
t h e c o r r e c t s e c t i o n
3 .
C o r r e c t C a l c u l a t i o n s
4 . C o r r e c t a p p l i c a t i o n o f l a w
B 2 . C h e c k E R R O R S
E r r o r I 2 3
4 5
6
S e c t i o n
T y p e
G r o s s R M
T a x B r a c k e t
N e t R M
C a u s e
.
O b s e r v a t i o n
3 8 2
C O N C L U S I O N : I n t e r v i e w e e ' s c o m m e n t s
C I . H a s s e l f a s s e s s m e n t f a c t o r s a f f e c t s c o m p l i a n c e b e h a v i o u r ?
C 2 . D o e s S A S a f f e c t p e r c e p t i o n o f t h e f a i r n e s s o f t h e t a x s y s t e m ?
C 3 . I s S A S s i g n i f i c a n t i s s u e ?
C 4 . O t h e r s
3 8 3
Appendix XIII: Factor analysis results
Factor analysis results -tax knowledge
Pre
TKl TK2 TK3 TK4 TK5 TK6
Cl .562
DIB .783
DIC .757
DlD .788
DIE .585 .361
D2 .618
D3A 0492
D3B .546 0400
D3C 0442 .618
D3D 0476 .674
D3E .807
D3F .744
D3G .682
D38 .603
D3I .716 .321
D3J .635 0439
D3K .621
EIA 0417
EIB .654
EIC 0454 .547
ElD .543 .328 .350
Fl .518
F4 .760
F5 .806
F6 -0413
Eil!enva1ue 7.34 2.09 1.67 1.31 1.08 1.04
Percent of variance 29.38 8.33 6.69 5.24 4.32 4.18
Cumulative percent 29.38 37.71 44040 49.64 53.96 58.14
Post
TKl TK2 TK3 TK4 TK5 TK6
.327 .503
.713
.745
.774
.371 .350 .597
.387 .443 .304
0416 .324
.523
.676
.728
.783
.586
.568 .397
.631
.678
.362 .666
.612
.549 .348
.574
.347 .672
.726
.595
.783
.800
.537
6.79 1.98 1.72 1.29 1.15 1.03
27.15 7.94 6.87 5.17 4.60 4.11
27.15 35.09 41.96 47.13 51.73 55.84
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Factor analysis results - tax structure
Pre
TSl TS2 TS3
F2A .764
F2B .804
F2C .662
F3A .841
F3B .752
F3C .682
KIOA .902
KIOB .890
KIOP .886
KIOO .872
Ei"envalue 3.59 1.66 1.41
Percent ofvariance 35.87 16.65 14.08
Cumulative nercent 35.87 52.51 66.59
Post
TSl TS2 TS3
.649
.744
.765
.735
.654
.761
.915
.918
.830
.873
3.15 1.88 1.30
31.47 18.75 12.99
31.47 50.22 63.21
Factor analysis results - assessment system Factor analysis results -fmancial constraints
Pre
ASl AS2
KSA .798
KSB .545 .372
K5C .833
K5D .666
KSE .849
KSF .712
KSG .895
Eil1envalue 3.29 1.14
Percent of variance 47.06 16.32
Cumulative percent 47.06 63.38
Post
ASl AS2
.801
.580
.854
.581
.826
.363 .508
.852
2.81 1.20
40.09 17.09
40.09 57.18
Pre
FCl FC2
A3 .854
A12 .745
A16 .838
K6 -.761
Eil!envalue 1.52 1.08
Percent of variance 37.93 26.88
Cumnlative percent 37.93 64.81
Post
FCl FC2
.857
-.524
.874
.873
1.62 1.02
40.46 25.53
40.46 65.99
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Factor analysis results - attitude towards tax
Pre
API AP2 AP3
KIOC
.685
KIOE
.655
KIOG
.741
KIOI
.772
KIOK
.741
KIOO
.723
KIOR .440
.627
KIOS .587
.367
Kll .493
K12
.782
Kl3
.873
Kl4 .876
Kl5
.873
Kl6
.826
Eigenvalue 4.18 2.90 1.11
Percent of variance 29.83 20.74 7.89
Cumulative oercent 29.83 50.57 58.46
Post
API AP2 AP3 AP4
.825
.838
.636 .472
.821
.802
.638 .344
.403 .602
.681 .382
.644 .341
.796
.857
.801
.887
.822
4.46 2.74 1.16 1.02
31.86 19.59 8.26 7.25
31.86 51.45 59.71 66.96
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Factor analysis results -business deduction and receipts
Pre
KBI KB2 KB3 KB4 KBS KB6
HIA .302 -.446 .547
HIB .485 .465
HIC -.522 -.437
HID -.800
HIE -.762
HIF .594
H2B -.801
H2C .734
H2D .699
H2E .635 .437
H3A .828
H3B .841
H3C .565 -.396
114 .726
115 -.385 .460 .461
116 .617
117A .596 .378
1178 .759
117C .355 .756
117D .773
Eieenva1ue 4.02 2.71 2.29 1.69 1.23 1.02
Percent of variance 20.09 13.55 11.44 8.43 6.16 5.08
Cumulative percent 20.09 33.64 45.08 53.51 59.67 64.75
5 items reversed coded
Post
KBI KB2 KB3 KB4 KBS KB6 KB7
.425 .660
.749
.682
.736
-.745
-.319 .362
.577 .318
-.713
.357 .693
.568 .366
.667 .729
.806
.390 .484
.633 .447
.468 .598
.872
.674 .301
.927
.906
.739
3.37 2.94 1.82 1.65 1.36 1.27 1.07
16.87 14.69 9.08 8.26 6.79 6.34 5.37
16.87 31.56 40.64 48.90 55.69 62.03 67.40
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